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T71 hov a varios senadores a l a 
R J r«jA Blanca para recomea-
^ del tratado 
pues suponen que hace veinte a ñ o s , 
f. ra iz de haberse concluido, f u é en-
viado por e l departamento de E s t a -
do a la C o m i s i ó n de Relaciones E x -
aei i ra i í tuu i tenores , 
es la r a m en v ¡ r t u d del I Se c o n f í a en que a p a r e c e r á en 
enad0J¡nnce a dicha r e p ú b l i c a ' « l&uná parte. E ^ n e c e s a r i o , d i jo el 
~ i_ t„i„ ¿[e p i . j senador Copeland, que se d é a los 
scnadoVes la oportunidad de estu-
diar el texto orig inal del tratado con 
el fin de que puedan formarse un 
ju ic io exacto y adoptar una conve-
niente r o s l u c i ó n en este caso. 
E l tratado or ig inal fué trasmit i -
do a l Senado por el Presidente Roo-
sevelt por conducto del departamen-
to de E s t a d o , cuando C u s h a m A. Da-
vis era . presidente de la . C o m i s i ó n 
de Relaciones Exter iores . Por lo me-
nos se presume que el Presidente 
Rooaevelt s i g u i ó i a /costumbre de 
env iar a l Senado el texto orig inal . 
E n los c í r c u l o s de l gobierno se de-
c í a hoy que el tratado j a m á s se de-
v o l v i ó desde entonces a l departa-
mento de E s t a d o , motivo por el 
cual entienden que toda la respon-
sabi l idad debe recaer en la A l t a 
D U E L O N A C I O N A L 
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E N E L S E N A D O 
A U L T I M A H O R A 
A las 12 de la noche s a n c i o n ó e l 
Honorable Sr . Presidente de la R e -
Con motivo del fallecimiento del PúblIca la L e y acordada por e l C o n -
gran patricio Manuel Sanguily . ce- igreso de la R e p ú b l i c a con motivo 
l e b r ó s e s i ó n extraordinar ia la A l t a ' d e l fallecimiento de'. Coronel San-
C á m a r a . 
E N L A C A M A R A 
J soberanía sobre la I s la 
"íree que la rat i f i cac ión del t ra -
1' rriría para promover la amis-
¡ntra las r e p ú b l i c a s hispano-
prioana y «os Estados Unidos, 
algunos senadores, entre ellos 
^ «¡dente de la C o m i s i ó n de Re -
giones Exteriores del Senado, Mr. 
J" h han indicado que s e r á impo-
* . que el asunto pueda ponerse a 
* i6„ en un futuro p r ó x i m o . 
inadores que conferenciaron 
el presidente Coolidge fueron 
otros Cummins, Norbeck, H a -
j Ernest. 
rOPT A O R I G I N A L D E L T R A -
SOBRE L A I S L A D E P I N O S 
SE H A P E R D I D O 
JNGTON, enero 24. 
copia original del tratado en- I C á m a r a , 
ios Estados Unidos y C u b a , ce-! E1 Pr imer tratado ha muerto auto-
ítendo la soberanía de la I s l a de I m á t i c a m e n t e . L l e v a b a .una est ipu-
los a la Repúbl ica cubana se ha l a r t ó n en que se d e c í a que s i no 
d e c l a r ó hoy en la era ratif icado en un p e r í o d o de sie-
te meses q u e d a r í a nulo y sin va-
lor. E s t e pr imer tratado Se f i r m ó 
el 2 de jul io de 1903 y no f u é r a -
tificado j a m á s . E l segundo tratado 
que ae f i r m ó en 1904 el que se en-
c u e n t r a ahora pendiente de rat i f i -
c a c i ó n . Se supone que sea un dupli-
cado del primero con l a e x c e p c i ó n 
de que carece de la c l á u s u l a l imi -
tando e l tiempo dentro del cual de-
ba rat i f icarse . 
S in embargo, le senador Copeland 
d e c l a r ó hoy que la copla del 1er, t ra -
tado que le e n s e ñ ó el senador S l -
mons, que era miembro del Senado 
cuando se n e g o c i ó , no e s t á concebi-
da en los mismos t é r m i n o s que el 
tratado que se encuentra en el ar -
chivo del Senado. Por esa r a z ó n de-
c lara que es necesario que se en-
cuentre el tratado original que apa-
rece perdido. 
"Debe tenerse en cuenta", dijo 
el senador Copeland, "que s e g ú n las 
ac tas que existen acerca del pri-
mer tratado, el cua l debe haber re-
f lejado los sentimientos que preva-
l e c í a n entre los delegados cubanos 
y americanos, se fundaba en la teo-
r ía de que l a I s l a de Pinos , de l a 
misma manera que Puerto R ico , nos 
h a b í a sido cedida por el a r t í c u l o I I 
del tratado de P a r í s que puso t é r -
mino a la guerra con Espaf ia . S i los 
documentos que existen en el archi -
vo son correctos no queda la menor 
prdido, según 
ilta Cámara el senador d e m ó c r a f a 
El senador p r e s e n t ó una resolu-
rión inrltando al departamento de 
liúdo a Que envíe al Senado coplas 
del tratado, caso de ser posible, y 
también que remita copia de todos 
lot datos que puedan hal larse en 
los archivos del departamento re la-
fioíadoa con las negociaciones. L a 
molución fué referida a la Comi-
liAn d« Asuntos Exter iores . 
El estudio del texto or ig inal del 
(litado es imperativo con el fin de 
|Bd«r adoptar una r e s o l u c i ó n jus -
ti acerca de la r a t i f i c a c i ó n del do-
omento, dijo el senador. 
El senador Blmmons que «Ataba 
« el Senado cuando el tratado se 
nctocló dijo que recordaba c l a r a -
neite que sólo un certif icado del 
trttado se envió en aquel la focha a 
h Alta Cámara. 
K>' 1908 8 E F I R M O O T R O T R A T A -
DO SOBRE I S L A D E P I N O S Q U E 
F U E A N U L A D O 
WASHINGTON, enero 24. 
El tratado original entre los E s -
Udog Unidos y Cuba, concediendo 
I» eoberanfa sobre la I s la de Pinos 
»la República anti l lana, se ha per-
anuncio en este sentido se hl-
'« hoy en el Senado por el senador 
ftPeland. demócrata , de New Y o r k , 
Jw*> dijo que el registro que se ha-
'« Practicado en el departamento 
•• Estado para buscarlo, no h a b í a 
resultado alpuno. P r e s e n t ó una 
'•oluclón, que fué tras ladada a es-
de la Comis ión de Relaciones 
k ,er'0re8. Pidiendo al departamen-
informe acerca del part icplar . 
. s funcionarlos del departamen-
Por otra parte, han declarado 
J r , consideran responsable de la 
del documento a l Senado, 
E l doctor Antonio Gonzalo P é r e z , 
que p r e s i d i ó , d e c l a r ó abierta la se-
s i ó n a las cuatro y media de la 
tarde. D ió cuenta de la p é r d i d a irre-
parable del i lustre patriota cubano 
e I n v i t ó a sus c o m p a ñ e r o s para que 
concurr ieran a los funerales. 
Por unai l imidad, puestos de pie 
todos los senadores presentes en ee-
ñ a l de duelo, se a c o r d ó como home-
naje al que f u é presidente del Se-
nado, colocar en el respaldo de la 
Pres idencia , a la derecha, una pla-
ca de bronce con la i n s c r i p c i ó n s i -
guiente> "Manuel Sanguily". 
Se l e y ó una p r o p o s i c i ó n de ley, 
que f u é aprobada por unanimidad, 
declarando d í a de duelo nacional el 
25 de enero, y de luto oficial los 
d í a s 26, 27 y 28, en los cuales per-
m a n e c e r á la bandera nacional a me-
dia asta en lae fortalezas y edificios 
p ú b l i c o s . 
F u e r o n declaradas nacionales las 
exequias del i lustre literabo y se 
a c o r d ó que c o r r a n por cuenta del 
Es tado los gastos que ocasionen sus 
funerales. 
, Se h a r á n a l c a d á v e r de Manuel 
Sangui ly los honores de Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , y ee f o r m a r á el 
cortejo f ú n e b r e de acuerdo con esa 
j e r a r q u í a . 
gu i ly . 
E l Dr . Alfredo Zayas , a l propio 
tiempo, d i c t ó las disposiciones com-
plementarias para el mejor cumpl i -
miento de l a L e y . 
E N L A C A S A M O R T U O R I A 
E l textq del acuerdo del Senado 
y de la p r o p o s i c i ó n de ley aproba-
da, dicen a s í : 
A L S E N A D O : 
Como homenaje a la memoria del 
expresidente de este Cuerpo, I lustre 
patriota Manuel Sangui ly , e l senador 
qu# suscribe propone a l Senado la 
a p r o b a c i ó n del siguiente acuerdo: 
Se acuerda colocar en el respal-
do de l a Pres idenc ia del Senado y 
a l a derecha de l a misma una pla-
c a de bronce con esta sola inecrip-
c i ó n : "Manuel Sangui ly"; que por 
los miembros de la Meca y d e m á s 
Senadores que deseen a c o m p a ñ a r l e s , 
se comunique a los famil iares del 
extinto el p é s a m e del Senado; ofren-
darle una corona; enlutar el edifi-
cio del Senado y colocar a media 
asta la bandera. 
S a l ó n de sesiones del Senado, H a -
.bana, a los veinte y cuatro díaa del 
mes de enero de mil novecientos 
veinte y cinco. 
M a r t í n e z Moles, M . R I v e r o , J u a n 
Gualberto G ó m e z , M. V a r o n a , A . G . 
Oeuna, Wifredo F e r n á n d e z , F . G . 
Menocal , F é l i x del Prado. 
A L S E N A D O : 
C u b a l lora hoy la muerte de Ma-
L a C á m a r a de Representantes se 
a s o c i ó anoche, en s e s i ó n extraordi-
nar ia , a l duelo de la P a t r i a . E n tes-
timonio elocuente y sincero de las 
consideraciones extraordinarias que 
m e r e c i ó Don Manue l Sangui ly , el 
preclaro patricio que acaba de ren-
dir su tributo a la t i erra , a l a R e -
p ú b l i c a , los Congress i tas se reunie-
ron ayer a las 10 p. m. en el he-
miciclo de la C á m a r a . 
E n esta s e s i ó n , convocada con ver-
dadera premura los s e ñ o r e s Repre-
sentantes aprobaron un proyecto de 
ley procedente del Senado, votado 
ayer mismo y por medio del cua l 
so dec lara de duelo Nacional el 
día de hoy domingo y de luto ofi-
fial el lunes, martes y m i é r c o l e s p r ó -
ximos, permaneciendo a media asta 
la bandera en los edificios p ú b l i c o s . 
Se t r a n s f i r i ó la p e n s i ó n v i ta l i c ia de 
que gozaba el extinto a su v iuda e 
hijo y se a c o r d ó que a l c a d á v e r de 
a q u é l se le tr ibutasen honores de 
Presidente de la R e p ú b l i c a en el se-
pelio que t e n d r á fecto hoy a las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
L A S E S I O N 
A las diez se a b r i ó la s e s i ó n ex-
traord inar ia . 
E n la Pres idenc ia V á z q u e z Be l lo 
y en las Secretarlas Sa lazar y C a n -
d ía . 
E l primero en hacer uso de l a 
de toda clase y c o n d i c i ó n , haciendo i Palabra f u é el D r . V e r d e j a , quien 
r o g ó de la C á m a r a que aprobara-s in 
d i s c u s i ó n los proyectos de ley pro-
cedentes del Senado y que se r e l a -
cionan con el fallecimiento del C o -
ronel del E . L . Manuel Sangui ly y-de 
los cuales damos cuenta en los co-
mienzos de esta i n f o r m a c i ó n . 
E l D r . Z a y d í n , l í d e r de los l ibe-
rales se a d h i r i ó a l ruego del doctor 
V e r d e j a . ' 
E l s e ñ o r S a g a r ó h a b l ó para mos-
t r a r su couformidatr en todo lo so-
licitado, pero r e c o r d ó a la C á m a r a 
que el m i é r c o l e s p r ó x i m o , 28, l a R e -
p ú b l i c a celebra, como fiesta nacional 
y por acuerdo del Congreso, el n a -
talicio del A p ó s t o l Mart í , pidiendo 
a l efecto que esta parte del proyec-
to fuese modificada. 
Bl D r . VAzquez Bello r e s p o n d i ó al 
s e ñ o r S a g a r ó que de modificarse el 
proyecto del Senado, é s t e no t e n d r í a 
tiempo de reunirse esta misma no-
che, aceptar la m o d i f i c a c i ó n y en-
viarlo a la C á m a r a . 
E l D r . V e r d e j a dijo que se acep-
tase a s í el proyecto y que por la P r e -
c í e n t e , a l punto de hacerse pronto s idencia se h ic iera d e s p u é s esa ad-
imposible reSl-ñar tal af luencia de ¡ vertencia al Senado antes del m i é r 
Sin h i p é r b o l e , es justo consignar 
que el desfile de personas de todas 
k.s clases « o c í a l e s por la capi l la mor-
tuor ia—Paseo entre 25 y 2 7 — e n 
que estaba tendido el c a d á v e r del 
patricio Manuel Sanguily, f u é ayer , 
ircesante , a toda hora. 
P o r ello se hace impos ib le—ahora 
es exacto el adje t ivo—tratar de re-
s e ñ a r , s iquiera, la falange de per-
sonalidades que acudieron a tr ibu-
tar piadoso y sentido homenaje an-
te los restos del eximio l i terato y 
aguerrido caudil lo. 
Y no fueron pocas las escenas 
conmovedoras a que tal peregrina-
c i ó n d i ó lugar , al l legar junto a l 
s a r c ó f a g o viejos soldados de la P a -
tr ia , antiguos c o m p a ñ ^ r o í de' a r -
mas del hidalgo generoso, cabal le-
ros de otra g e n e r a c i ó n , ' que con é l 
y tras é l en ideales y anhelos v i -
vieron los a ñ o s mozos, c iudadanos 
sitio, a las veces a d a m á s dist ingui-
das unas, matronas venerandas otras 
gentiles jovencitas muchas, que con 
fervorosia u n c i ó n dejaban, a un 
tiempo mismo, una flor, una l á g r i -
ma y una plegarla. 
H a b í a , de continuo, en aquel am-
biente luctuoso la paradoja de un 
puro y amargo deleite: haber sen-
tido la punzada del dolor que tan 
imponente cuadro o frec ía a los ojos 
del a l m a conturbada de la concien-
c ia cubana, c ierta de la irreparable 
p é r d i d a que se sufre hoy de M a i s í 
a S a n Antonio y que produce como 
eco del cruj ido padecido en el cor-
daje del sentimiento nacional un 
Inmenso suspiro quejumbroso. 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
Ayer , desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a , apenas los diarios haba-
neros empezaron a c i rcu lar por la 
capital , comenzaron a l legar a la ca-
sa de l a famil ia Sangui ly ofrendas 
f lorales, coronas en cant idad ere-
E N E M A G N O M I T I N C E L E B R A D O P O R L A U N I O N 
P A T R I O T I C A P R I M O D E R I V E R A P R O N U N C I O A Y E R 
U N L A R G O D I S C U R S O D E L I R A N T E M E N T E A P L A U D I D O 
D i j o q u e e l s e p a r a t i s m o , e l s i n d i c a l i s m o c r i m i n a l , e l r u i n o s o 
e s tado f i n a n c i e r o d e l p a í s y e l p r o b l e m a de M a r r u e c o s e r a n 
los m o t i v o s d e l a d v e n i m i e n t o d e l d i r e c t o r i o m i l i t a r en E s p a ñ a 
U N A L B U M C O N L A F I R M A D E M A S D E T R E S M I L L O N E S D E 
C I U D A D A N O S , L E S E R A O F R E C I D O Á P R I M O D E R I V E R A 
C o m i s i o n e s d e m a d r i l e ñ o s y c a t a l a n e s h a r á n e n t r e g a d e l 
á l b u m , en c u y a d e d i c a t o s i a se h a c e c o n s t a r l a i n c o n d i c i o n a l 
a d h e s i ó n d e los f i r m a n t e s y e l a g r a d e c i m i e n t o p o r su l a b o r 
i lustres por l a grandeza de su pa 
triotismo y de su intel igencia. R e -
volucionarlo , publicista y orador, 
eus m é r i t o s fueron excelsos en to-
dos los ó r d e n e s , complementando la 
belleza pocas voces Igualada de bu 
historia , el ejemplo de humi ldad 
- , con que t e r m i n ó su vida, siempre 
duda de que l a I s la de Pinos f u é ennoblecida por e l sacrif ic io . lA po-
cedida a> los E s t a d o s Unidos con \ y ^ vlrtud> 
esos tributos que dejaban a l l í un I coles, 
nuel Sangui ly . Con su d e s a p a r i c i ó n i testimonlo generai sentimiento.; A** se a c o r d ó , a p r o b á n d o s e 
pierde el p a í s uno de sus hijos m á s | Del Honorable 8 e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a a la m á s modesta cor- E l Sr . Santa C r u z Pacheco, h a b l ó 
porVcTón'"o7 icraro "part icular , todas i ^ m b i é n para rogar de la C á m a r a 
env iaron prontamente su respectiva | ^ e s e j n ^ i e r a P ^ eji_homenaJe 
ofrenda floral . Y a ú n anoche, se-
Puerto R l c ( / y las d e m á s islaa de 
las Ant i l las . 
" E s Imposible, por supuesto, que 
los documentos trasmitidos al Se-
naido no sean exactos en cuanto a 
los p á r r a f o s del tratado que apa-
recen copiados en ellos, pero creo 
q « e es bastante largo el plazo de 
21 a ñ o s transcurridos para d i r i m i r 
este asunto. 
K l í U N A S E N T I D A M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O E L 
E N T I E R R O D E D O N F R A N C I S C O G R A U Y V I M L S 
45 representaciones de t o d a s las c lases s o c i a l e s 
a c u d i e r o n a r e n d i r e l p o s t r e r t r ibuto a l d e s a p a r e c i d o 
L a N a c i ó n le debe ©1 homenaje 
que todos los pueblos r inden en mo-
mentos Iguales a sus grandes ciu-
dadanos, y s in perjuicio de otras 
Inlc iatúvae , interpretando el sentir 
del pueblo de C u b a , e l Senado vo-
ta la s iguiente: 
P r o p o s i c i ó n de tey 
A r t í c u l o I . — S « dec lara d í a de 
duelo nac ional e l 25 de enero del 
corriente a ñ o , en d e m o s t r a c i ó n de 
p ú b l i c o dolor por la muerte del emi-
nente patricio Manuel Sangui ly y 
con motivo de veri f icarse en esa fe-
cha el sepelio de sus restos. 
A r t í c u l o E L — Q u e d a n declaradas 
nacionales las exequias del coronel 
g u í a n . Incesantemente afluyendo r a -
mos, corbell les, cruces, coronas, ces-
tos, flores, en fin, en todas las for-
mas adecuadas como* iccfnsnda de 
condolencia u n á n i m e . 
E N U N A A L O C U C I O N S E D I R I G E 
E L A L C A L D E A L P U E B L O 
D E L A H A B A N A 
L a c iudad de l a H a b a n a e s t á de 
duelo 
B l general Manuel Sanguily. la 
f igura m á s grande de C u b a republi-
c a n a , el p r í n c i p e de nues t ra tr ibu-
na, acaba de fallecer. 
H a b l a r de q u i é n e r a el general 
Manuel Sangui ly , s e r í a ofender los 
sentimientos p a t r i ó t i c o s de este pue-
blo, que lo adoraba como un s í m -
bolo de sus luchas por la l ibertad; 
decir c u á l es la Inteneldad del do-
a la' memor ia del Mayor Genera l 
Salvador H e r n á n d e z R í o s que acaba-
ba de fallecer en Santiago de C u -
ba. 
Accediendo al ruego del Sr . P a -
checo, la C á m a r a se puso de pie. 
Se d i ó lectura a otro proyecto de 
ley por el que se transf iere a la v iu -
da e hijci del Corone l S a n -
I guily la p e n s i ó n que disfrutaba el 
) extinto y al darse cuenta con una 
¡ p r o p o s i c i ó n adquiriendo para l a v iu -
da del Coronel Sangui ly una casa, 
costeada por e l E s t a d o el s e ñ o r G e r -
m á n L ó p e z r o g ó a la C á m a r a que 
esa p r o p o s i c i ó n quedara sobre la me-
sa para mejor oportunidad y a s í se 
a c o r d ó . 
Y d e s p u é s de un ligero debate en 
que Intervinieron loa s e ñ o r e s L o m -
bard y H e r r e r a Sotolongo se suspen-
d ió la s e s i ó n . 
M A D R I D , E n e r o 2 3 . 
E N el Cine Monumental se ha ce-j lebrado el m a g í o mit in q.3 la U n i ó n P a t r i ó t i c a , presidido porl 
e l General P r i m o de R i v e r a en por 
s o n a . . 
E n uno de los palcos se hal laba el] 
Directorio en pleno y en el escenario 
las autoridades y alcaldes de las l 
principales ciudades y los presidentes 
de das diputaciones de toda E s p a ñ a . 
Presenc iaron el acto muchas s e ñ o -
r a s . 
E l Alcalde de Madrid c o m e n z ó di-
ciendo que el acto s ignif icaba una 
a f i r m a c i ó n de la m o n a r q u í a y del 
patriotismo e s p a ñ o l e s , dando gra-
cias a todos cuantos v inieron de pro-
vincias a colaborar en el mismo como 
protesta contra la« %campaña8 in jus -
tas l ibradas contra el R e y . 
T e r m i n ó diciendo que el G e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a señailará en E s p a ñ a 
el camino de la l ibertad . 
E l Presidente de la D i p u t a c i ó n de 
Segovia a b o g ó porque e l Directorio 
de pronto un decreto sobre la au- j 
t o n o m í a provincial , que a su ju ic io ! 
s e r í a base de seguro engrandeci-
m í e t o . 
E l Alcalde de C ó r d o b a dijo que e l , 
estatuto munic ipal da un resultado! 
excedente, haciendo historia del mis- i 
mo, y asegurando que esa carta fun-
damental es la s a l v a c i ó n de . los l 
Ayuntamientos de todo el p a í s . Ma-( 
n i f e s t ó as imismo que los antiguos 
p o l í t i c o s prostituyeron a los munic i -
pios y s i g u i ó elogiando al Directorio 
en el cual hal la cualidades est ima-
l i l l s i m a s de gobierno porque labora 
en pro de la just ic ia y a n i m ó al Ge-
neral P r i m o de R i v e r a a seguir en 
el poder hasta que termine la obra 
emprendida . 
E l sejior* Calvo Sotelo, Director de 
a d m i n i s t r a c i ó n locaü, c o m e n z ó d i -
ciendo que eu discurso era exclusi-
vanjente de unidad nacional y de 
a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a . 
S i g u i ó condenando el separat ismo 
c a t a l á n , el c u a l , a su ju ic io , era una 
obra d© suicidas y a n a l i z ó la labor! 
de los acutales Ayuntamientos en l 
c o m p a r a c i ó n con los anteriores , pa-
r a deducir que s ó l o en un a ñ o au-
mentaron las recaudaciones . en 90 
millones de pesetas respecto a losl 
a ñ o s anteriores, a pesar de la cr is i s | 
por que atraviesa el p a í s . 
Di jo que cuando el R e y Alfonso 
X I I I estuvo en P a r í s , siendo objeto' 
a su regreso a E s p a ñ a de manifesta-
ciones de desagrado, todos los po l í -
ticos de diversas opiniones defendie-
ron la t e o r í a de que el R e y s iempre 
encarna a l p a í s y l a m e n t ó que en 
los momentos actuales los p o l í t i c o s 
no hayan hecho lo mismo, cuando en 
real idad debieron unirse para defen-
der la patria encarnada por el Mo-
narca cualesquiera que sean sus 
Ideas y b a n d e r í a s p o l í t i c a s . 
Cr i t i có luego el funcionamiento 
del parlamento espafion as í como la 
Manue l Sangui ly , corriendo por 
cuenta del Es tado los gastos que I lor que aflige al pueblo de C u b a , es 
I ocasionen sus fuenerales. | e m p e ñ o superior e Irreal izable , por-
sentimiento c a u s ó r e n es- Director de la C a s a de s a l u d "Co-j A r t í c u l o I I I . — S e conceden a l c a - ¡ q u e no tiene e x p r e s i ó n adecuada, 
x la muerte de don F r a n - j vadonga"; e l doctor J o s é Antonio ¿ ¿ y ^ ^ \ Coronel Manuel Sanguily | n i hay flores bastantes en nuestros 
'u y V i ñ a l s . E r a el s e ñ o r ! L ó p e z del VaJle , Director de san i - | l og i n o r e s de Presidente de la Re-1 jard ines , para depositarlas ante su 
ona e s t i m a d í s i m a , sus a m l - i d a d ; los doctores L e d ó n Garc ía , p é - | p ú b l i c a , d e b i é n d o s e formar el corte- c a d á v e r . 
Ula na TI Ji, . I t r -r T-»„l. ««... n.B T I I, . I r . • , . 
— •wv.̂ vyv.mu j l i d i a - uufeuca v íhjw i , " - " — | quia. 
*e ia t-h^0 aPostolado, a t r a - J o s é Miguel P e ñ a , L u i s Huguet . F e - j Art íCuio FV.—'Se declaran d í a s de 
.Tl(1a. no hizo m á s que derico T o r r a l b a s , A . L u i j a , J o r 8 e ¡ iut0 oficial el 26, 27 y 28 de enero 
••aDan por mil lares , lo e r a n l r e z B o n d é . Jorge Dehogues. J . ^ e - i j o f ú n e b r e de acuerdo con esa j erar -
.„ cabían conocido y trata- 'bogues ( h i j o ) , Alonso Betancourt , | , 
l  
C por 5s0ndade8. c a r i ñ o s y afee-; Ponce, F é l i x P a g é s , . F e l i p e ^ & 1 0 f ' \ ^ { ¿ ^ ¿ ^ l ^ r s o , en los cuales per-
^fosamem 8U muerte r e p e r c u t i ó Car los F i n l a y , F r a n c i s c o M a r í a | m a n e c e r á la bandera nacional a me-
U » „ , j en €sta sociedad. ¡ F e r n á n d e z . C laudio G . Mendoza, S a n j d . a asta en lag fortaiezas y edificios 
lTa(iida del s e ñ ^ G r a u estuvo1 tiago V e r d e j a Albo, Domingo R a - , licog 
1 ^ el v la noche mos' Carbonel l , L u i s Ortega J u a n | Art{culo y . — S e autoriza al Poder 
lpllla L h ? áver C a n s a b a en la S á n c h e z , Rafae l María Angulo. E n - E j e c u t i v o para tomar de los fon-
l0nUñas rt ^ circundada por rifiue. Casuso , Miguel Calvo, Gusta- dog existentes en el Tesoro Nacional . 
S d a s d^6, fl0res- J u m " las vo A - P o r t a , ? s c a r , J a l m e ' R a " ; ^ n no afectos a o'cas obligaciones, las 
r A' l a . -i8 Jardines, iba "la ora 
Ol ivel la , J u a n Miguel y « " e r ' . 1 r a " I c a n t i d a d é a necesarias para el cum-
^ almas, el latido de los " 0 S á n c h e z , LeopoMo D í a z ^de^ I r i j plJm¡^nto de esta leyj que com€n. 
H O N O R E S M I L I T A R E S 
a ^ t r a í . d o a Por el s e n t í - ^ Sopo J a r r e t o , GUsta o ^ a ir desde el d{a de 6U pu 
U P i n . Rafae l Menoca1' ^ ^ V ^ " 2 ' ! b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial . 
w - m o r t a l p - r '"110 flnp eucerra T" , ;" Arcos- A,bert0 S- dei ' - ^ o . . . . . 
t a l l e r * desPoJo3 del intacha 
S W m ' * ! ^ 0 ^ e t r o 
^ A r t e j o 
U " J } ? ? ^ de la 
" í^a del 
S a l ó n de Sesiones del Senado, H a -
24 de enero de 1925.—Anto-
Ju l io A l v a r e z Arcos , Alberto S 
Bustamante Coscul lue la . E n r i q u e ; 
M a r t í n e z . Manue l Abr i l Ochoa. R a - i Gonzalo p é r e z . Wifredo F e r n á n -
fael de Zendegul . Fe l ipe Rivero . : ^ q Menocal, A . G . Osuna, 
F U N E B R E ¡ J u a n C a s t r o . 
S e ñ o r e s : R a m ó n A r g ü e l l e s , P b r o . 
m a ñ a n a , se i n l - d . Celestino Rivero , T o m á s F e r n á n -
. ~ . COr'tejo f ú n e b r e , dez Boada. E l i g i ó F e r r e r . Pedro Gon 
tirado3 cari coronas en sei3 z á l e z . Pedro Pablo K h o l y . J u a n A r -
•^•^ba l lo s -MUno por dos pa ' g ü e l l e s , J u l i á n Alonso. J u a n A l v a -
I el a*:.. . ornentos d e s p u é s rado. en r e r . r e s e n t a c i ó . i de don Jo-
Ablauedo, Is idro 
dez, F . G . 
M . R ivero 
S I S P E N D E S U A S A M B L E A L A 
A S O C I A f K ) N C m C O - E C O N O M I C A 
KtllOS \ t « fellCUCO, tiuuni» 
«1 atai,H 8 d e s P u é s rado. en re -resen l 
es y aT2'- en bombros de s é C a l l e ; J o a q u í n 
arT02a a i i P > S hasta la so' Ol ivares , Antonio 
. Aballo* i ada P0r seis t í n , E n r i q u e C o l l , 
f 36 Colón COndujo a ^ . F r a n c i s c o G a r c í a S á n c h e z M . Aven-j ef6cto en j 
lblean0ta , d a ñ o Mariano Miguel, J o s é C u e t o , ! ^ a l ó n de A 
1 quo 0 l r Ia uunierosa con- Patr ic io O b r e g ó n . Marcel ino Barro- i * n« iw5 id l« 
L a mesa provisional de la Agru-
p a c i ó n C í v i c o - E c o n ó m i c a Nacional , 
en s e s i ó n extraordinar ia celebrada 
Con anterioridad a lo acordado 
por el Congreso, por el E s t a d o Ma-
yor del E j é r c i t o se d i c t ó las s iguien-
te d i s p o s i c i ó n : 
" L a Je fa tura Mayor del E j é r c i t o 
al t ener conocimiento del fallenii-
Y o invito al pueblo de l a H a b a n a | miento de Don Manuel Sanguily, ha 
para que concurra a l acto del en-1 dispuesto que se le tributen los ho-
t ierro, que t e n d r á lugar en el d í a ñ o r e s mil i tares a l desaparecido co 
de m a ñ a n a a las o c h ó a. m. 
H a b a n a , 
19*5. 
enero 24 de enero de 
J o s é M a . de l a Oqesta, 
Alcalde Munic ipal . 
U N M I N U T O D E S n ^ E N C I O 
T a m b i é n f i r m ó ayer el Alcalde, 
Cues ta , esta a l o c u c i ó n : 
H a b a n a , 24 de enero de 1925. 
A l pueblo de la H a b a n a : 
P o r cnanto: E n el día de m a ñ a -
na domingo, a lae ocho a. m.. ten-
d r á lugar el sepefio del insigne t r i -
buno, p r ó c e r de nuestra Independen-
c ia , general Manuel Sanguily . 
L a A l c a l d í a exhorta a los vej lnos 
de la capital para que a la citada 
hora guarden si lencio durante un 
minuto, pralizando todas las act ivi -
— - so- o l i vares , Antonio P é r e z . Les l i e Pan- , en j a de ayer. a c o r d ó suspen-i dade6 como merecido homenaja de 
a Ppr seis t í n . E n r i q u e C o l l , Mauuel Gómez , : der l a Asambiea Magna que d e b í a | re8pet0 a tan preclaro patriota. 
l a m a ñ a n a de hoy 
ctos de la Asoc ia - ; níqiie&9 a la j e f a t a r a de la poli{;ía 
en •íPrni/q ' ~ — o - - . - — — , tm c i ó n de Dependientes, en s e ñ a l de : Nj,„inT.fli 
10 tomó n;ida manitesta- |So. Franc i sco Nonell . J o s é M . R l " 1 lo el 8en6ible fallclmiento |NaC10nal-
'«mo parte en el ola- vas J e s ú s Mar ía L ó p e z . F r a n c i s c o C"61" vy]l „ . , t, ^uu o 
' L al P a ¡ G a r . í a M é n d e z . Adminis trador de l a ' d e l ex-senador de la RePÓb ca Co-
iferBUn0s "ombres: E l ! "Covadonga"; Narciso Mac iá . . (hi-j ronel . s e ñ o r Manuel Sanguily. 
os. Secretario 'de j o ) . J o s é R o d r í g u e z . J o s é L l a n u z a , • , . v i 
l0r de la Univers i - Mario P é r e z A r r o j o A g u s t í n del Co-^ L a mencionada Asamblea se ce-
QUe H e r n á n d e z Car-1 l iado, J o s é Antonio C r u z , A n t o l í n I t b r a r á el p r ó x i m o domingo, día pri-
61 Dionisio Díaz , el del Collado, Gaspar Otero. J u a n mero de febrero a las diez de la 
fresno. Presidente • i m a ñ a n a en el propio local de la 
»e C;9ncias y Sub- . (Continfta en la páfc'in.«. veinte) j A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
P u b l í q u e s e este decreto y comu-
la J e f a t u r a de la Pol ic 
J o s é Ma. de l a Cuesta , 
Alcalde Munic ipal . 
L o s balcones del Palac io Munic i -
pal fueron enlutados desde ayer por 
la m a ñ a n a con colgaduras negras, 
en s e ñ a l de duelo por la muerte del 
i lustre desaparecido. 
rrespondiente a su j e r a r q u í a de Co-
ronel del E j é r c i t o L iber tador . 
L a s fuerzas que a s i s t i r á n a l en-
t ierro son las s iguientes: 
L a B a n d a de M ú s i c a del Sexto 
Distr i to Mi l i tar ; un Regimiento de 
I n f a n t e r í a y los a lumnos de la E s -
cuela de Cadetes de donde f u é Di -
rector el Coronel Sangui ly . 
L o s oficiales que c u b r i r á n la guar-
dia de honor dnrante el cortejo f ú -
nebre son: los Tenientes Coroneles 
Desiderio R a : ^ i e l E s p i n o s a , F r a n -
cisco F e r n á n d e z M a r t í n e z y J . Mo-
rales Broderman y los Comandantes 
Augusto Y o r k , Bernardo Sando y 
J o s é Perdomo y M a r t í n e z " . 
E X P L O T A U N A B O M B A E N 
L A C A S A C O N S I S T O R I A L 
D E L I S B O A 
L I S B O A , P o r t u g a l , enero 2 1 . 
A l a entrada de l a C a s a C o n -
s is tor ia l de L i s b o a ha hecho hoy 
explos íórt u n a poderosa bomba 
que c a u s ó grundds d a ñ o s a l 
edificio e h i r i ó a dos pasaje-
ros que iban en un t r a n v í a que 
pasaba a la s a z ó n . Atr ibuyese 
el atentado a los empleados p ú -
blicos enemistados con l a ac tua l 
a d n u i ü b t r a c i ó u m u n i c i p a l . 
M e d i d a s p a r a r e s t r i n g i r l a 
i n m i g r a c i ó n n o d e s e a b l e 
E l Presidente de Qa R e p ú b l i c a ha 
enviado el siguiente mensaje: 
A L H O N O R A B L E C O N G R E S O D E 
L A R E P U B L I C A : 
Uno de los problemas que funda-
damente demanda la a t e n c i ó n de 
los Gobernantes , y preocupan a las 
personas que estudian el desenvolvi-
miento y el porvenir de la N a c i ó n , 
es ei de la i n m i g r a c i ó n . 
Nadie puede poner en tela de j u i -
cio la conveniencia de acrecentar "la 
p o b t e c i ó n e s t a b l § del territorio de 
la R e p ú b l b i c a , pero es t a m b i é n pun-
to fuera de d i s c u s i ó n que no son 
Igualmente deseables los inmigrantes 
que pudieran contr ibuir con su re-
s idencia en el p a í s a ese acrecenta-
miento. 
Hue lga exponer en forma detal la-
da y ampl ia las consideraciones que 
demuestran da preferencia de unas 
I inmigraciones respecto a otras, por-
! oue, siendo bien conocidas, no es 
preciso indicar las a l Honorable Con-
greso . 
A h o r a bten, el E j e c u t i v o Nacional 
carece de facultades y medios lega-
les para adoptar medidas que res-
tr in jan las corrientes inmigrator ias 
no deseables, y por ello acudo a so-
l ic i tar del Honorable Congreso Qa 
a p r o b a c i ó n de una L e y que autorice 
al E j e c u t i v o a f i jar el n ú m e r o de 
inmigrantes que, procedentes de ca-
da un pa í s , d e b e r á n admit irse cada 
a ñ o j)or los puertos de la R e p ú b l i c a , 
conforme a los datos y motivos que 
el E j e c u t i v o tenga a bien conside-
r a r y aprec iar . 
S i , accediendo a esta i n d i c a c i ó n , 
el Honorable Congreso acuerda d i -
cha Ley , s e r á conveniente autor izar 
la f i j a c i ó n del n ú m e r o de inmigran-
tes para el presente a ñ o dentro dea 
plazo de quince d í a s d e s p u é s de pro-
mulgada aquel la , y, para Üo» ade-
lante, en la pr imera quincena del 
mes de Noviembre de cada a ñ o , con 
respecto al a ñ o siguiente: 
Palac io de la Presidencia, , en la 
Habana , a trece de E n e r o de mi l 
novecientos veinte y c inco . 
( F . ) Alfredo Z A Y A S . 
p o l í t i c a seguida por diversos part i -
cios y a c a b ó aconsejando y rogando 
a] Genera l Pr imo de R i v e r a que des-
precie las h a b l a d u r í a s y siga la labor 
in ic iada por e l D irec tor io . 
Acto seguido h a b l ó el M a r q u é s de 
E s t e l l a , quien c o m e n z ó explicando 
los motivos del advenimiento de l 
Directorio a l poder que eran princi-
palmente el separat ismo b a r c e l o n é s 
y de otras partes de E s p a ñ a , el s in-
dical ismo cr imina l , el ruinoso estado 
financiero del p a í s y el problema de 
Marruecos . A f i r m ó que el Directo-
rio Mil i tar no ha encontrado hasta 
j a fecha una s o l u c i ó n completa a 
tales problemas, pero s í los ha ami-
norado en grado s u m o . Dijo luego 
que los s indical i s tas s e r á n ampara-
dos legalmente en sus derechos a l 
Igual que los patronos, pero se cas-
t i g a r á n toda clase fie c r í m e n e s con 
rapidez y e n e r g í a . E n cuanto a la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , el Directorio 
ha evitado un verdadero desastre 
habiendo hecho y a u n a e c o n o m í a 
anua l de 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas y 
p u d i é n d o s e juzgar por e l a ñ o y medio 
que l leva é s t e en el poder los bene-
i icios de su a c t u a c i ó n . P r o s i g u i ó di-
ciendo que, una vez nivelado el pre-
supuesto, se d e s a r r o l l a r á n las obras 
p ú b l i c a s y de cu l tura que se precisan 
para el mayor enaltecimiento de E s -
p a ñ a . 
—Respec to a M a r r u e c o s — d i c e — 
E s p a ñ a no puede desentenderse d-;! 
mismo y a este part icu lar se hal la 
en un todo de acuerdo con F r a u d a 
e I n g l a t e r r a " . 
C o n t i n ú a estudiando las conside-
raciones de que hoy goza en E s p a ñ a 
en el orden internacional , todas las 
cuales le corresponden por su cate-
g o r í a . 
M a n i f e s t ó que el Directorio cuen-
ta con el apoyo del pueblo e s p a ñ o l , 
romo q u e d ó demostrado por los via-
jes que e f e c t u ó por toda E s p a ñ a su 
presidente, quien cuenta t a m b i é n 
con l a / a p r o b a c i ó n del Monarca. Agre-
g ó que eu un principio los generales 
pudieron tener dudas de si la con-
ciencia nacional r e s p o n d e r í a a « u 
buena voluntad, pero que d e s p u é s 
han visto que mejor que nunca la 
beneficiosa c o l a b o r a c i ó n de todo el 
p a í s ton ellos. E x p l i c ó su subida a l 
poder p ú b l i c o , que se hal laba indefen 
poder p ú b l i c o , que se a l iaba indefen-
ba en umnos de la r e v o l u c i ó n , ban-
dera que d e s p u é s de recogida man-
tiene enhiesta y dispuesto a entre-
gar la a cuantos demuestren servir a l 
pueblo como él lo hace hoy . R e c h a z ó 
el dictado de t irano que le dan sus 
enemigos, puesto que, por el contra-
rio, el Directorio ha dado personali-
dad y c i u d a d a n í a a los Ayuntamien-
tos de todo el p a í s . 
C r i t i c ó la supuesta democracia de 
los antiguos gobiernos ya que es 
ahora cuando el Gobierno e s t á ínt i -
mamente mezclado e identificado con 
el pueblo. Hizo luego defensa de la 
l ibertad de conciencia estimando que 
la e n s e ñ a n z a rel igiosa, por ser la 
m á s h i s t ó r i c a y p a t r i ó t i c a , debe c u l -
t ivarse en E s p a ñ a , t i erra donde toda 
conciencia es c a t ó l i c a , aunque abrien-
do los brazoc a todos s in preguntar-
les la r e l i g i ó n que t i enen . 
C o n t i n u ó diciendo que la ant igua 
p o l í t i c a no hizo m á s que humi l lar le 
a é l personalmente, como a otros 
tantos c iudadanos buenos de E s p a -
ña que se m a n t e n í a n alejados de la 
m i s m a . A ñ a d i ó que todos los que 
integran hoy el gobierno no tienen 
ambiciones bastardas y s ó l o asp iran 
a la s a t i s f a c c i ó n Interna del deber 
cumplido, debiendo agruparse a lre -
dedor de los mismos cuantos aspiren 
a igual ventaja , y s ó l o s e r á el p a í s 
¡ quien haga la s e l e c c i ó n de esos hom-
bres . Cr i t i có las elecciones antiguas 
y las complacencias que t e n í a n los 
gobiernos para con los pseudo-repre-
sentantes de Ja o p o s i c i ó n , siendo es-
te uu peligro para el r é g i m e n de or-
den y trabajo indispensable en todo 
1 progreso de un pueblo. M a n i f e s t ó 
j que la c u l t u r a que E s p a ñ a necesita 
es aquel la religiosa y p a t r i ó t i c a que 
no puede p e r j u d i c a r l a . 
C o n c l u y ó diciendo que. a su j u i -
cio, el reinado del orden m e j o r a r á 
la raza y ila moral del pa í s , por c u -
yo camino va encauzado el Directorio 
y sus generales y colaboradores quie-
nes han evitado mi l e x t r a v í o s u n i é n -
dose todos en I n t e r é s de la patria 
e s p a ñ o l a . . . 
L a s ú l t i m a s palabras del Pres iden-
te del Directorio Mi l i tar se perdie-
ron en una ensordecedora salva de 
f r e n é t i c o s aplausos . 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A , A L C A L -
D E S H O N O R A R I O S D E L A C I U D . M ) 
D E C A D I Z 
M A D R I D , enero 2 3 . 
U n a c o m i s i ó n ¡del ayuntamiento 
de Cádiz estuvo en Palac io a hacer 
entrega a Sus Majestades de un ar-
t í s t i c o pergamino nombrando a los 
Reyes de E s p a ñ a , alcalde y alcalde-
sa honorarios de la c i u d a d . 
Una c o m i s i ó n del ayuntamiento de 
Burgos , presidida por el Cardenal 
Benl loch t a m b i é n estuvo en Palacio 
obsequiando a Sus Majestades con 
un h i s t ó r i c o b a s t ó n . L n a represen-
t a c i ó n de las C á m a r a s A g r í c o l a s es-
(Conlin^a en la página veinte) 
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1 mes — .. $ 1.70 
3 Id . .,. ,. 8.0O 
6 Id . „ 9 .50 
1 A O o as 19 .00 
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:-8404 Sports 
B X T R A N J E R O 
3 meses .... - — 9 6 . 0 0 
6 Id . * 1 L O O 
1 A H o M 2 1 . 0 0 
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A-6334 Secretarla de la DJreccldn. J*-97C3 
A-0301 Fotógrafo K-6844 
H-8144 Imprenta. . , , . . ^ . . M-9e88 
A P A R T A D O 1010. S A B A R A 
M I E M B R O U S C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
P o r T i b u r d o C a s t a ñ e d a 
D S P U E S D E L A E F E R V E S C E N C I A D E L I B E R T A D E S D E L A P O S T -
G U E R R A , V U E L V E N L A S N A C I O N E S A L O S T R A N Q U I L O S C A U C E S 
D O N D E A Q U E L L A S S E A F I R M A N P O R L A R E S T R I C C I O N . 
Nadie se e n g a ñ e , ni crea que el c o p i o s í s i m o a favor de los Conserva-
desbordamiento de las pasiones poli-1 dores que v i é n d o s e as í apoyados por 
ticas v|i a producir funestos cataclis-1 el pa í s , e s tán llevando a cabo una 
mos que pongan en peligro el defini- pol í t ica enérg ica respecto de Rus ia , 
tivo avance de los pueblos por el ca-1 repudiando toda c o n c e s i ó n y coque-
mino del progreso. L o s volcanes d e ' t e t í con ella del .Partido Laborista 
mayor erupc ión quedan extintos p o r j y afirmando en Inglaterra y en todo 
!a a c c i ó n del tiempo y las laderas de: el Imperio, los atributos de un Gobier-
sus cráteres no se ra jan violentamente 
por la» conmociones, ni la lava se des-
borda, por siempre, de sus faldas, si-
no que el tiempo, ese gran reforma-
dor, apaga las llamaradas v o l c á n i c a s 
y las transforma en sulfataras, úti-
les para la industria. 
Escoged cualquier pa í s de este nue" 
vo Continente o del antiguo y veréis 
cjue esta ley de avance y retroceso se 
cumple siempre, aunque a la postre 
el adelanto de la c iv i l i zac ión es ley 
no de extremada firmeza. 
Hasta las trazas de la po l í t i ca de 
j M a c Donald han desaparecido; las 
exageraciones de és te han tra ído al 
Partido Conserv&dor para largo tiem-
po; el Almirantazgo ing lés saca de 
los archivos de la Marina , adonde los 
h a b í a relegado M a c Donald, los pla-
nos de la "Base Naval de Singapore" 
para afirmar m á s Britania su fuerza 
en el P a c í f i c o y para que Australia y 
Nueva Zelandia se sientan protegidas 
del mundo impuesta por el creador, y s© acerquen m á s al Gobierno de 
pese a las tumultuosas explosiones de | Londres. 
los Pueblos- | E n Egipto peligraba el C a n a l de 
Recientemente en la R e p ú b l i c a de 
los Estados Unidos, a raíz de la ter-
m i n a c i ó n de la G r a n Guerra , cuando 
parec ía que el esfuerzo de esa N a c i ó n 
para enviar numerosos e jérc i tos a E u -
ropa y suscribir fabulosas cantidades 
de dinero para imponer la paz , les 
habría hecho pausar en las aspiracio-
nes anárqu icas de los "Trabajadores 
industriales del Mundo" (Industr iá is 
workers of the W o r l d ) , las repetidas 
huelgas en las minas de c a r b ó n y en 
los ferrocarriles y los asesinatos re-
finados y cobardes de Herr ick , en que 
los huelguistas mataron a los rompe-
huelgas con la brutalidad propia del 
mayor refinamiento, l l evándo los al 
mismo cementerio para matarlos allí 
a tiros, levantaron una protesta tal que 
desde entonces Samue l Gompers, Pre-
sidente de la " F e d e r a c i ó n Americana 
del Trabajo" , recientemente fallecido, 
y al que nunca l lorarán bastante los 
obrero snorteamericanos, v ió aumentar 
hasta cinco millones de afiliados a esa 
F e d e r a c i ó n , queriendo denlostrar que 
por la a c c i ó n constante y asociada de 
los trabajadores, «in huelgas violen-
tas ni explosiones, n i asesinatos, se 
logran^ muchas m á s ventajas que con 
asesinatos y subversiones. 
Y a hoy ni siquiera existe esa re-
volucionaria ins t i tuc ión de ' T r a b a j a -
dores Industriales del Mundo**. 
L o s Estados Unidos han levantado 
ingente barrera a l reconocimiento de] 
Soviet de R u s i a ; y en las ú l t i m a s 
elecciones, las veleidades extremistas 
de L a Follette han sido silenciadas 
por la carcajada o l í m p i c a del pueblo 
de los Estados Unidos, al ver que su 
candidatura para la Presidencia de la 
m 
UNA S O R P R E S A 
E S P E R A A L H O M B R E 
QUE AUN NO LA USA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A G O T A D A . . . ! 
D í a d e c o m p r a s i Q u é c a n s a n c i o ! ¡ Q u é males tar ! i Q u é 
' 'a to londramiento! K J u é do lor d o c a b e z a l E n t o n c e s es 
c u a n d o puede apreciarse b i e n lo q u e significa u n a dosis d e 
C A F I A S P I R I N A . 
N o s ó l o a l iv ia e l dolor inmediatamente , s ino que d e -
v u e l v e las fuerzas y proporc iona u n a grata s e n s a c i ó n d e 
d e s c a n s o y bienestar. R e s u l t a d o s igualmente satisfac-
torios p r o d u c e l a C A F I A S P I R I N A t r a t á n d o s e d e d o -
lores d e m u e l a s y o í d o ; resfriados; neuralg ias; malestar 
c a u s a d o por las t ra snochadas o los e x c e -
sos a l c o h ó l i c o s , e tc . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l c o m p r a r , f í j e s e e n l a " C r u z B a y e r . H 
M A R I N O C A S T R O 
Celebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a 
nuestro part icular amigo el aeflor 
Marino Castro, activo y celoso agen-
te que ha sido s iempre entusiasta í 
propagandista de anuncios en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , act iv idad | 
en la que labora con celo y compe-
tencia desde hace a ñ o s . 
Hacemos l legar nuestro saludo de 
f e l i c i t a c i ó n al amigo y competente 
propagandista . 
N U E V A P R O F E S O R A D E P I A N O 
l 
E n los e x á m e n e s ú l t i m a m e n t e ce-
lebrados en el Conservatorio Peyre-
Hade, ha obtenido ej t í t u l o de P r o -
fesora de Solfeo y Piano, con la m á s 
honrosa c a l i f i c a c i ó n , l a s e ñ o r a Ave-
lina Rueda de A l v a r e z . 
A I desearle muchos triunfos en 
su c a r r e r a , queremos fel ic i tar tam-
bién a sus distinguidas profesoras se-
ñ o r a s Irene B e l t r á n , y J u a n i t a V a l l e 
de P é r e z G o ñ i . 
P O C A S M E D I C I N A S . . . 
P E R O B U E N A S . 
ü n m é d i c o muy respetable que por 
largos a ñ o s h a sido el g u í a y conse-
jero de numerosas familias, nos decía 
hace poco tiempo: "No soy partidiario 
de que mis pacientes tengan en casa 
m á s drogas de emergencia que las 
estrictamente necesarias, porque en mi 
l a r g a p r á c t i c a he aprendido que el 
^medicinarse" y "medicinar" a las per-
sonas de l a fami l ia s in consultar a l 
m é d i c o , trae las m á s serias conse-
cuencias. U n desinfectante, un poco 
de yodo, u n frasco de á r n i c a y una 
botella de Leche de Magnesia, es todo 
lo que yo aconsejo. S irve lo primera 
p a r a contusiones, heridas, etc.; lo se-
gundo, es decir, l a Leche de Magnesia, 
es, como ustedes saben, lo m á s segura 
e inofensivo p a r a indigestiones, agrie-
ras , , ardor en l a boca d^l e s t ó m a g o , 
acidez, eructos, n á u s e a s , a la vez que 
constituye el laxante ideal p a r a los 
n i ñ o s de toda edad y las personas de 
e s t ó m a g o delicado." L a Leche de M a g -
nesia f u é inventada hace m á s de c i n -
cuenta a ñ o s por el D r . Chas . H . 
Phi l l ips y es manufacturada desde en-
tonces por la Chas . H . Phil l ips Chem-
ica l Company, 
D R . C A R M E L O M I L A N E S 
V E L A D A P A T R I O T I C A 
Suez y el r e g a d í o de los campos de 
a l g o d ó n dfel S u d á n ; y hoy L o r d Allem" 
by, el Residente ingles cuando tiene 
que ver al nuevo Presidente del C o n -
sejo de Ministros de Egipto, Ziwar , no 
va de paisano y sin escolta en su au-
tomóvi l , sino que v a de uniforme de 
General y su a u t o m ó v i l e s tá escolta-
do por 800 lanceros que lo rodean, pa-
ra dar a l ingrato pueblo egipcio la 
s e n s a c i ó n de la fuerza que haga im* 
posible otros asesinatos como el del 
S idar , S i r L e e otack, y Egipto e s t é 
tranquilo. 
A nadie se le v o l v e r á a ocurrir en 
Inglaterra lo que a M a c Donald, que-
rer prestar 30 millones de libras es-
terlinas al Soviet, para que luego 
conspirase y tratase de sublevar a la 
India y a Mesopotamia y a los irían* 
deses, contra A l b i ó n . 
T o d a esa pesadilla de debilidades y 
peligros ha desaparecido. 
Ahora Austen Chamberlain, impe-
rialista declarado, e m p e z ó , en R o m a , 
a dar un c o m p á s de espera al Proto" 
c o l ó de Qmebra de Arbitraje y Segu-
ridad, porque no v a a herir a Austra-
l ia , Nueva Zelandia y C a n a d á , que no 
quieren la i n m i g r a c i ó n Japonesa; y 
lo primero que hay que poner a ' a l -
vo por el Partido Conservador e« la 
" U n i ó n del Imperio"; en esta U n i ó n 
e s tá la fuerza de Inglaterra, 
E n la India , el G a n d h í , respaldado 
por la actitud e n é r g i c a de Inglaterra 
contra el Soviet, con Stanley B a l d w í n 
de Jefe del Gobierno, acaba de de-
cir que los indios no quieren ni el 
Comunismo de Moscou, ni la guerra y 
la des t rucc ión de la R e l i g i ó n . 
S e hace un alto en la India ^ n la 
Kepublica no tuvo mas que cinco ü e - . , , , 1 j 1 
, 1 £ . 1 17 . -ii 1 par t i c ipac ión de los naturales del pa í s 
legados, frente a los t / millones de p 
votantes a favor de los Republica-
tn los altos puestos de la Administra 
c ión , porque llevaban a ellos una ac-
liehte la cont'inua'ción del , ¡ tud d* excesIva a u t o n o m í a incom-
duancro. es d e c i r > a t i b l e con el atra80 del pUebl0 lnc,,0 
nos, cuya bandera ostentaba como 
lema m á s sa 
proteccionismo a e ,  
una gran tranquilidad para el pro-
greso y la riqueza de un gran pa í s 
productor como los Estados Unidos. 
Levantando la vista a Europa , f ijé 
en e d u c a c i ó n pol í t ica , 
Mas, en cambio, vemos a Inglaterra 
más unida que en tiempo de los Libe 
lales y Laboristas, a F r a n c i a y a los 
mosla. para d e m o s t r a c i ó n de esta te" ¡Es tados Unidos, frente a las c o n s p í -
sis. en que la reacc ión pol í t ica es la ¡ raciones de los m o n á r q u i c o s alema" 
que triunfa en la ruidosa c a í d a del ncs-
Partido Laborista que c o m e n z ó a co-
quetear con el Soviet de Moscou, re-
c o n o c i é n d o l o MaQ Donald, hasta el 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de los 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o » C u b a - ; 
nos, ha organizado una V e l a d a P a -
t r i ó t i c a en recuerdo dei natal icio del 
A p ó s t o l J o s é Mart í , y la c u a l se ce-
l e b r a r á en el t a l ó n de sesiones del 
Municipio de l a H a b a n a , el d í a 28 
del mes en curso, a las 8 p . m . 
E n este acto la D i r e c t i v a Nacional 
reunida en pleno d a r á p o s e s i ó n de sus 
cargos a los elegidos en l a j u n t a de 
r e n o v a c i ó n parc ia l de la m i s m a . 
H é a q u í el programa: 
P r i m e r a P a r t e : 
1 H i m n o de los E m i g r a d o s , por 
la B a n d a . 
2 T o m a de p o s e s i ó n de los elegi-
dos. 
3 Discurso por el Presidente 
electo D r . J u a n R a m ó n O' 
F a r r i l l . 
Segunda P a r t e 
1 Himno N a c i o n a l . 
2 Discurso por el s e ñ o r L a v í n , 
(Premio M a r t í . ) 
8 R e c i t a c i ó n , 
4 s e l e c c i ó n por la Banda ." 
6 Discurso por el s e ñ o r E d u a r d o 
R e i n a , 
6 H i m n o I n v a s o r . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Habiendo obtenido recientemente 
el doctor Carmelo M i l a n é s , su t í t u l o 
de Doctor en Derecho C i v i l , gusto-
sos consignamos la noticia de haber 
instalado isu pr imer bufete en e l 
mismo de su hermano L u i s Angel» 
de tiempo establecido en esta ciudad 
de la Habana . 
E l novel abogado, que constante-
mente en el ambiente j u r í d i c o l a b o r ó 
para l ibrar la subsistencia, e s t u d i ó 
tenaz y decidido hastaa aJlcanzar su 
doctorado, s in duda muy pronto au-
n a r á a l é x i t o que acaba de obtene;, 
ios triunfos que su p r á c t i c a le faci-
l i t a r á n en el inicio de una p r o f e s i ó n 
en la que la experiencia es factor, 
m á s oae pr imordia l , indispensable. 
Huelgan pues, expresar, con, lq di-
cho, los buenos deseos que siempre 
tenemos por los triunfos de la j u -
ventud intelectual que l u c h a . 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Profesor Ayudante por oposición de 
la Facultad de Medicina 
Consultas de l a S. Teléf. M-2273. 
S A L U D N U M . 70 
! 
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M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
«••«••••••imwiiiiiiMwiiiiwiiiMH m—-mrrra-iTr i - n 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
i 
1 
$ 1 0 . 0 0 a l m e s p u e d e a d q u i r i r u n j u e g o C u a r t o . 
8 . 0 0 „ „ „ „ „ „ C o m e d o r . 
7 . 0 0 „ „ „ „ „ „ S a l a . 
6 . 0 0 i i tt ft tt »» R e c i b i d o r , 
S u r t i d o s c o m p l e t o s d e m u e b l e s f inos y c o r r i e n t e s 
L A F A Y E T T E 
A r e n i d a d e I t a l i a 4 4 ( a n t e s G a l i a n o ) . T e l é f o n o M - 8 3 8 0 
E s decir que en el Centro del Im-
perio, como en Egipto, en el P a c í f i c o , 
en la India y frente a los Poderes 
punto de atreverse Zinowieff, uno de Centrales, Inglaterra, en esta era del 
los Comisarios del Soviet, a formu-
lar por carta a los comunistas, la ma-
Partido Conservador que se augura 
que durará ocho a ñ o s , ha vuelto la 
ñera de conspirar p.ira derrocar el! espalda a las libertades excesivas y 
Gobierno y la M o n a r q u í a en la G r a n puesto sordina a las erupciones vol-
Bre taña . 
L a respuesta del país fué un voto 
c á n i c a s de la pol í t ica que caracteriza-
ban al Partido Laborista , 




L a Q u I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de * 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
Q n l n a - L a r o c l i e 
Q n l n a - l a r o c l i e 
F e r r u g i n o s A 
L a Q U I N A - L A R 0 C H E h a sido objeto de u n a recom-
p e n s a nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
V K N T A E N T O D A « U C N A r A R M A O I 
E x í j a s e l a y ¡ r m t i > J k . T > T i n . J k Q t T X l M . A . - Z s A . R O O S C B 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
/ 
Médico de' Hosoltal Ban Franclsoo 
Paula. Medicina o e ^ r a l . Especialista 
Enfermedades decretas y . Se la P1«L 
Teniente Rey, Su. altos. Consultas: lu-
nes, miércolee y «lerata, de 3 « B. Te-
léfono J«-I733. No tuiom visitas a do-
B i G l l l * 
0 , 0 8 k C l 
| « i o s q u e A c a r i c ^ I 
b o s q u e c o n q u e Z U í 
y avasallan, f e ' 5 , ^ f j Q • 
tienen que ser C r i . / ° a ^ \ 
S i t i e n e n o r z u e l o s o c n l ^ ^ 
A b a d o s . 8i i J ^ V 
« c a s a s , lávese los ^ T f ^ 
l á v a l o s dientes y e { c ^ 
I m u r i n e I 
* P a r a l o s O j o s 
QÜITA TODOS SUS DEFECTOS ! 
A C L A R A LAS PUPILAS 
II E l M A R I N E es a los 0; . 
que el j a b ó n a l a c a r T I 
Dlitribnldo por u 
U . S. A. C O R P O R a T i 0 n 
ChUUnoogt, Tesa., B Ü A 
H*b.ne.Cnb«. - México, D p 
BamnqnllU, Colombi». 
P«(U el Folíete -Cano tobeUeeet |M oj^ j j ide " ob taktil cn bt ( V I 
- • V T f t t t t B H H H n , , , , , , , ' I 
ANUNCIO DE VADIA 
E T C H E V E R R I A C O M P A N Y , I N C . 
Importadores de Tej idos 7 Dis-
tribuidores Directos de F á b r i c a s 
Americanas . 
P e d r o P é r e z , 64, (antes l a m -
p a r i l l a ) . Apartado 2 0 5 1 . Oí lc i -
n a en Nueva Y o r k : 19-21, Tbo-
St. 
[ 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
U n i c o s Agentes Vendedores para 
toda la R e p ú b l i c a de l 
nin.af.fftT.Pfn , .. , 
T H « O K N U I N K C L O T M 
D r . G á l v e z G u i 
Mr tt AND TRAOC MAftK OWNEO 
«Y OOODAU. WORSTEO C O 
m m m NUEVAS POR CADA YAPOfc 
D R I L A L A D I N O U E O I T I -
MO, D R I L A L A D I N O 1924, 
D R I L E S P A D A D E B A L B O A , 
K H A K I E S , H O L A N D A S , T E -
L A S B L A N C A S , V O I L E S , E S -
T A M P A D O S , B A T I S T A S . 
« T H T I D O G E N E R A D D E 
T E J I D O S 
No h a y a sus compras s in antee 
r e r nuestros a r t í c u l o s ni rec ibir 
n ü e s t r a c cotizaciones. 
Dnr iamos maes tras gratis . 
VENTAS SOIAMINIC Al POI MAYOR 
J M P O i E N C l A , P E R i i i r A l 
S E M I N A L E S . tóTEhlU. 
DA.D, V E N E R B U , hitUAA 
2 H E R N I A S O Q l K & U . 
D L K A 8 . M J N S U I / I A J Q | 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S m m 
D E 3 Y M E D I A A i , 
M A R C A S Y P A T E N T B 
B I G A R D O MüRJB ^ 
(Inffeniero Industrial) 
Ex-Je fe da los Negoctaaoi d* 
Marcas 7 Fatent t» 
A V A B T A S O S kOO^SBOt, m 
Barati l lo , 7. alto*. 'iVléfooo K-Mt» 
D r . G o n z a l o P e t a 
C I R U J A N O D E L , HOSPITAL MStk 
C I P A L DE BMBROBNC1AI 
Especlalleta en Vías UrtnarU* J ttím 
radades venéreas. Cletoeoopli f Ort» 
turismo ds los tur«terea CüTJT» *» 
Vías Urinarias. Consultas 4e II » " 
y d e 8 a 6 p . m . * « l a calle de ( » • 
oürnero 49. , 
" L A R E G i T O R A f S . A 
De orden d é l s e ñ o r Presidente cito por este medio a los « e f i ^ 
accionistas para que concurran a la J u n t a General Ordinaria «J16 "« 
l e b r a r á el p r ó x i m o viernes, d ía 30 del actual , a las ocho ae i» n -
eu los altos del Centro Gallego. 
O 11.040 alt 9d 7 
Anunc ios : T r n j l U o Mar ín . 
H a b a n a , Kpero 25 de 1925, E l Secretarlo-Contador. 
H . Gonrále í . 
O R D E N D E L DL4. 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n anterior. 
Informe de la C o m i s i ó n de Glo sa. 
Informe del Ba lance General , 
Asuntos generales, , 
E lecc iones parciales , 
yOTAr A los ííf«cto» ds las • l ^ 1 » " 6 » , M ^ ^ A W í a r i 0 ? U w f i o i r ^ J0** 
sus cargos el seflor Presidente don BJustaauIo / l o " » ? £ Francisco 1 ^ 
Celestino Menénder. Fernando Llano. L u i s . f ^ ' ^ f t , peroándei on 
Bernardo Rosales, Manuel Fernández LOpez, Juan o. w , 
Federlco Remoro y Joaquín Muñoz Busto. ^ 
C l l í . • 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
,de la Facultad y Hospitales de New T°r1' í * ¿ n í ™ ™ \ i u ttni ío 
EBpeclall8iaj eu enfermedades ^ J f P'*1' ^"ge i L uréteras. ^ „ Af, iaB  
F.xamen visual de la uretra, vejiga / coteterismo de ia« ™ 
dades de señoras . ™ntra. la debilidad t*tw 
Tratamiento elóotrlco novís imo y «flcaz contra ia u 
fermedades venéreas . Consultas ae 9 a 13 y de a a » 
O*18*0 46 C1035I 
T alt. I*»- »0 
V I U H R U N & O L J ^ 
M A R C A S Y P A T E > T E 9 
T R A I T E M A R K & ^ T B N T B i m E A Ü 
E M P E D R A D O Y A G L 1 A R M U ^ O 
T e l é f o n o e ; ^ 2 6 2 1 T " ' ^ ^ M A ^ 
S U C E S O R E S D E L I N T E R N A T I O N A L P A T E N T 
B U R E A U . 
L o s n y e v o . cristales P Ü N K T A L ^ I S S a j e m a » ^ n t s ? i -
a r m a d u r a "Twlntex" S b u « n es >> 
J U B L O S , 
Nuestro servicio " 
C o n f í e n o s .sus ó r d e n e s y a "«a " ^ 7 , ^ de «n 
l ista o efectuando nosotros la g r a d u a c i ó n 
economlzar i d inero , 
« V I 
E L 
) efectuanae n o s o i r " » »» • _ 
A Í M Í N D A R E S - La Casa de C o ^ a 
^ P í y ^ r g a l l 54 ( a n t e . Oblspo) ^ 
^ ¡ i d ' e n t e i a y a s , ^ } ^ ? ' ^ G O Í 
H A B A N A — T e l é í o a o s A-230iJ 7 ^ HabaDa 
N O T A — N o tenemos n i n g ú n r e p r e s e n t a n t » 
el Interior de l a R e p ú b l i c a , 
ol 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 a F A G I N A T R E S 
^ T a m e i e o t e a c t u a l 
1 ^ 1 ^ V l _ _ - P o r J o r g e R o a 
^ Sangnfly h a desapa 
-"enanc 
r U durante medio 
aquella genera-
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
^ ^ C t V r a n i e n t ^ del esc rio 
rio-
j.ertenef'0 a 
0 * * ^ . ^ a Don T o m á s E s t r a d a 
txi» ^ m ü ochocientos noventa, 
^ io«en<lario e p í t e t o de 
h con ei E n el la 
í - * ^ lV del gwentiocho" 
,nombre* ^(-ipaimente por su 
* J Í ^ ! X l d í a , Vor l * austeridad 
T r i i r , por 1« universal idad 
* in arrebatadora 
hT-n Sanguily cuitar», ria de su i»al«bra Je s 
' ^ ' l í e t.xlo otra de sus m ú l -
^ ^ ¡ v i d n d e s . el verbo de l a re-
(0loci'>n' d 
orador por antonoma 
^ L t o d o de n « temperamento san-
^ a pesar de sn enjuto ropaje 
^ ' f u é siempre, s in intermiten-
épocas ni ambientes, l a pa-
T í ^ h a horn» re . Amigo, f u é l ea l 
1 la c o m p e n e t r a c i ó n . Cr í t i co . 
« agotar todo a n á l i s i s . Orador , 
hacer sentir en el a l m a de sus 
los soaes de su arrebata-
patriota , hasta pe-
M A N V E L , S A N G I I L Y 
con personalidad indeleble, sacri f i -
cando todo bienestar mater ia l a l 
goce i n e q u í v o c o de honrar con sus 
producciones intelectuales e l nombre 
comercializado de l a t i e rra , por 
la que, tempranamente, h a b í a derra -
mado .-u propia sangre en los haza-
ñ o s o s campos de la r e v o l u c i ó n de in-
dependencia. E n este orden de sus 
actividades h a legado a l p a í s un te-
poro inagotable de bellezas l i terarias , 
•Je profundas disquisiciones f i l o só f i -
cas, de piezas oratorias inmortales y 
el recuento c r í t i c o do documentos 
h i s t ó r i c o s , i n é d i t o s ú olvidados, que 
ahora h e r e d a r á n sus desconsolados 
famil iares como ricas preseas de su 
Inconmovible amor a la bella i s la 
que le v i ó nacer. 
Sangujly, s in embargo, bueno es 
M Í e e n i resa l tar en su gloria , a l co-
ronar nuestras a lmenas l a ban-
dera d i Narciso L ó p e z , h a b í a ya ter-
minado l a labor p a t r i ó t i c a a que se 
c o n s a g r ó durante cincuentiseis a ñ o s 
V que afortunadamente no p o d r á 
cercenar su fallecimiento prematuro 
'9 inesperado. Sangul ly , en la histo-
r ia de los tribunos, desde R o m a has-
ta De V a l e r a en la a u t o n ó m i c a I r -
fon Manuel Sangully desaparece ] landa, h a sido de los pocos que h a 
de los pocos ejemplares que so- ! podido, vivo, as i s t ir a l tr iunfo defi-
^ i v k r o n a aquella gloriosa gene-1 nltivo de sus propias Ideas . A s í , 
<It intelectuales cubanos que , hoy, cubierto por l a bandera que de-
' florecer el nombre de n u e s t r a ' f e n d i ó cuando a ú n palpitaba en su 
••«la en el copioso campo de l a cuerpo la vida, s e r á n i n d u c i d o s sus 
u!tnra americana, principalmente, en j restos mortales al oementerio gene-
oscuros d ías que antecedieron a l ; t a l y a l toque del c l a r í n , regados 
- independencia. 1 por incontenibles l á g r i m a s , sepulta-
1,,,. en esa g e n e r a c i ó n , dentro de | dos en la serena inmorta l idad de l a 
L o r e n z o F r a u 
M a r s a l 





de inJnsto, aun siendo sincero 
R u m b o a E s p a ñ a v a este 
c r o n i s t a suti l y a m e n o q u e 
tantos a d m i r a d o r e s t iene 
a q u e n d e y a l l e n d e d e l m a r . 
S u s c r ó n i c a s son e s p e r a -
d a s c o n i m p a c i e n c i a p o r 
c u a n t o s a m a n l a g a l a n u r a l i -
t e r a r i a e x e n t a d e e u f e m i s -
m o s , y p a l a b r a s h u e r a s . 
P o r eso tenemos v e r d a d e -
r o i n t e r é s en c o n c e d e r l e e l 
uso de la p a l a b r a , p a r a que 
su e s p e r a s^ h a g a sent ir m e -
nos . \ 
ffl 
Duerma tranquilo cért un mos-
quitero. ^ Sirven « todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 — T e l . M - 3 7 9 0 | 
ENTRE LUZ Y AGOSTA | 
d r . m m j . m o r a i e s E L D f l ^ Q ^ [ ) £ L ñ g y ^ f l 
H a sal ido para Manicaragaa (Sara-
ta C l a r a ) , donde va a setablecerse, i 
uuestre distinguido amigo el Joven | 
y estuciioso doctor en 'medicina s e ñ o r j 
Carlos M . Morales, que hasta hace j 
toco f i g u r ó como interno en «i Hoa- ; 
pitaj del Pres idio N a c i o n a l . 
Auguramos muchos é x i t o s en el i 
fcjerclc'o de su p r o f e s i ó n en su pue-
blo nata l , a l Inteligente y laborioso | 
galeno, que durante su estancia en 
eeta capital supo captarse el afecto 
r la a d m i r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 
T amigos . 
1 0 5 C A R N A V A L E S S E A V E C I N A N 
D E A G R I C U L T U R A 
b cual se des taró Manuel Sangul ly | H i s t o r i a ! 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de d i s t i n c i ó n , lujo 7 refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la d u e ñ a de la 
casa. Tenemos surtido completo de log mejores fabricantes, foá 
rendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas st í í t -
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
« V E N E C I A , , 
E N R I Q U E F E R N A - N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A-32U1 
Nuestros bombones de frutas jioii 
loe m á s deliciosos. L a s materias 
primas que empleamos e s t á n selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C « . 
t 
L U Y A N O . H a b a n a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s • 
M O H S t R R ñ T E H * . 4 1 . C O N S U L T A S O E 1 • 4 
E s p e c i a l p a n l o s p e b r e s d e 3 f m e d i a » 4 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
R E L O J E S P U L ? E R A ? 
DE PLATlflO YSRILLAmg? 
Tenemos cuanto puede desear 
<>1 ¿uslo mas refinado gnssxs 
L A C A S A . 
M E P T U M O 13 
L / » v I v l E . U ^ D L A Z -y O l í 
E L L A 
E L C H A M P A G M E D E L A A R I S T O C R A C I A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L C R T J O E R O " B E R L I N " 
Hoy se espera en el puerto el a r r l 
bo del crucero, buque escuela de la 
mar ina a lemana " B e r l í n " que en v ia -
je de i n s t r u c c i ó n rea l iza un recorr i -
do por distintos p a í s e s de l a A m é -
r i c a . 
, E L P O L A T T D 
E l r a p o r IngWs "Poaand" l l e g ó 
cyer d3 Nueva Orleans conduciendo 
carga y nueve pasajeros en t r á n s i t o . 
Por la tarde s a l i ó el Po land para 
E s p a ñ a con c a r g a general y pasaje-
r o s . 
E L R E T i l A N O B _ 
Como hablamos anunciado, ayer 
l l e g ó ds K i n g s t c d el hermoso buque 
excursionista " R e ü a n c e " que trajo 
287 tur i s tas . 
E L CTTBA 
De R e y West l l e g ó a y e r el vapor 
americano " C u b a " que trajo carga 
genera! y 241 pasajeros en s u cas i 
totalidad t u r i s t a s . 
— E l Secretario^ de Agr icu l tura , 
general Betancourt , se encuentra en 
P inar del R í o a donde f u é a recibir 
los trabajos de reformas efectuados 
en la G r a n j a E s c u e l a de aquella pro-
vincia . H a enviado un telegrama al 
Departamento diciendo que se en-
cuentra bien y que r e g r e s a r á el ¡lu-
nes, probablemente. 
S O B R E L A L E Y D E L d B R R O 
E l alcalde mnnidpaa de F lor ida , 
Camagtiey, Municipio creado por ré-
d e n t e ley de l Congreso, ha dirigido 
una consul ta a l director de Comercio 
para saber s i aquell t é r m i n o e s t á 
comprendido en los preceptos de la 
L e y dert C i e r r e . E l doctor Bosque 
ha contestado a l alcalde florldano 
que si su municipio s e g ú n el a r t í c u l o 
noveno 'de la L e y O r g á n i c a es de 
tercera c lase no e s t á obligado a las 
disposiiones de la L e y del Cierre , 
( los municipios de tercera clase son 
aquefllos que t ienen cuando m á s 
veinte mi l h a b i t a n t e s ) . 
O O N T T R M A C I O N E 9 
H a n sido confirmados en sus pues-
tos los siguientes funcinarlos de la 
Secretario de A g r i c u l t u r a : Pedro 
D í a z M a r t í n e z , de Jefe de la S e c c i ó n 
de Marcas y Patentes; J o s é T o m á s 
P imente l , de Jefe de la S e c c i ó n de 
Fomento y E x p a n s i ó n Comerc ia l . 
E s t a s oficinas s e r á n instaladas en 
el segundop piso del edificio de Cas-
teleiro y Vizoso . 
N O i M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r Samueil T o l ó n ha sido 
nombrado Jefe del Negociado de 
E x p a n s i ó n y F e r i a s Nacionales y E x -
t r a n j e r a s . T a m b i é n f u é nombrado el 
s e ñ o r E m i l i o Gaspar R o d r í g u e z , tra-
ductor de I n g l é s y f r a n c é s del men-
cionado departamento, y el s e ñ o r 
J u l l E . W^sseur , Jefe del Despacho 
de la S e c c i ó n de Fomento y Expan- i 
s i ó n C o m e r c i a l . -
E N C O M I S I O N 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Jav ier Amiama 
G ó m e z ha sido comisionado para que 
se tras lade a la R e p ú b l i c a Dominica-
na a fin de obtener datos sobre cues-
tiones a g r í c o l a s . 
Y las orquestas de la Isla en-
tera se disponen a cenfecionar 
programas a cual m á s contor-
sionante y d u l z ó n . 
E n cuanto a dulce hay para es-
ta temporada un d a n z ó n que el 
arrope y el melao son corcho 
mascado comparados con é l . 
E l inspirado y meliflucl autor lo 
es el Teniente Oscar Marín de la 
Banda del E . M . quien s e g ú n 
propia expres ión , trasmit ió al 
pentagrama las gratas sensacio-
nes que los productos P E M A R -
T I N le sugirieron, y lleva por 
nombre " M U J E R E S Y P E M A R -
T I N " . Empieza por unos compa-
ses que son una verdadera invi-
tac ión al baile, lo cual constitu-
ye el V E R M U , sigue con el 
Amontil ladc F I N O P E M A R T I N 
hasta lie gar al M O S C A T E L S E -
L E C T O " V I E J O " y aquí es tá lo 
del melao. 
Y luego la parte rumbera que 
con sus r í tmicas sacudidas reme-
da una rociada de los vibrantes 
C O Ñ A S P E M A R T I N . 
E n resumen: un conjunto de 
armonías y sabrosura que son 
un himno a la v i ca y al amor... 
Don Hermo coa fu linda pare-
j a se disp;tie al cimbreamiento. 
Hoy será la primera audic ión 
en el M a l e c ó n , y la e j e c u c i ó n es-
tará a cargo de nuestra afamada 
Banda del Estado Mayor lo cual 
constituye garant ía de éx i to por 
sus expertas batutas del Cap i tán 
Molina Torres y el Teniente Luis 
C a s a s . 
M u j e r e s 7 y P e m a i r t í n , i h a s t á i e l ^ f i n r r . ] 
mis nrerio*. 
únAania, 90 eaquína, 
wiocaMtif c&Uada 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Zld conAusru} en edo. cada, -sm 
Oaó&dtx fi&ui cfuiata faaíaA con, 
ZLddtAactasrieníe 
U a enhasia. deZnAanta M £oy 
¿a mag mHmata ida, dff ¿a Cuttind; 
aquí «sia 3u caía cor? <jaa¿»j ce 
nufdídad&s /íz-ta ioftaúd en ¿a H a 
baña que paña, embafiquot. / ^ ~ \ 
ANTES 
OCIA 
A U T O S H Ü D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
particular 
Chauffeur uniformado. 
P A S E O $3.00 H O R A . 
E N T I E R R O S $3.00. I 
C 739 D E L A * 
a a á / / e / / d S u n t a ó / d , r e ú c n t e m e a : 
k c d c b m d d , t ü e / P p c / í d e n t e / ¿ m d a p n n 
p o n l á p r o / p e p i d ó t d d e C u b a . 
N a d a m c / o r q a c c / C h a m p á d n e 
P o m m c r y , - n d t a m l j e c ' o o a c a t e p d í á 
b o r ñ x r / a / d i f e r e n c i ó / p o l i t i á x / y p x 
P d p o n e r e a fada d / r n c t a a p o t o 
d e y e / i c i d í X d 
( 7 0 / f f Z / ? f m Y f A l C O P f 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E n este vapor embarcaron los se-
ñ o r e s J o s é B a r q u í n , L u c í a Cergue-
r a , Pletro Co l l , J u a n Cod lna , Mar ia -
no F e r r e r o , A m b r o l l o fPrado Urbano 
Angllano, R a m ó n T o r r e s , Albert 
Wurphy y fami l ia , -AngeJ C a s t a ñ e d a , 
Antonio E r r a s t l y otros . 
E L E S T R A D A P A I / M A 
E l ferry E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
R e y West con 26 cagones de carga 
general . 
E L E A S O P 
E s t ? velero I r g l é s l l e g ó en lastre 
de G u a n a j a . 
L O S Q U K S A L I E R O N 
A y e r eal leron los s iguientes vapo-
res : 
E l Ing lé s Hat lpard p a r a Pansaco-
l a . 
E l ferry E s t r a d a P a l m a , para K e y 
W e s t . 
B I Cuba p a r a K e y W e s t y T a m p a . 
E l Atenas, para C r i s t ó b a l . 
E ] Ing l é s S a n Beni to , p a r a C r i s -
t ó b a l . 
E l S a r a m a c a , para Nevr Orleans. 
E l i n g l é s M o n t r e a í , para Puerto 
P r í n c i p e . 
E l Orizaba, pora X e w Y o r k . 
E L V A P O R D E L A F L O R I D A 
Has*a la maflana de hoy no l lega-
r á el vapor americano Governor Cobb 
yque trae c a r g a general y pasajeros. 
o D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e i a G o í a 
A s 
l o s 
L a n d e c 
a n t i g u o s 
' •y 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de la F a * 
cuitad de Medicina. V í a s Urinarias, 
tinfermedades de señoras y de la san* 
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 125. 
C 9067 . Alt Ind 7 oc 
" S i 
> 
J 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a C o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c a 
A T O P H A N « e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 | 2 g r a m o * 
S C H E R I N C 
• A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 
T o d o m u c h a c h o c o r r e e l r i e s g o d e 
u n a c a í d a , u n g o l p e , u ñ a c c i d e n t e . 
L a m a d r e p r e c a v i d a s a b e y e n s e ñ a 
a s u s h i j o s q u e e l 
L I N I M E N T O 
D E S L O A N 
d e b e a p l i c a r s e p r o n t a m e n t e e n t a l e s c a s o s 
p a r a o b t e n e r a l i v i o c a s i i n s t a n t á n e o y 
e v i t a r l a p o s i b i l i d a d d e v a r i a s s e m a n a s o 
m e s e s d e s u f r i m i e n t o . 
M A T A D O L O R E S 
d e 
G o l p e s , C o n t u s i o n e s , 
C a l a m b r e s , C a t a r r o s , 
R o n q u e r a , N e u r a l g i a , 
D o l o r d e M u e l a s , C i á -
t i c a , R e u m a t i s m o , 
No requiere fricciones 
Penetra por si solo. 
' 4 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
H A C E F A L T A C A R R E J O 
H a y tm viejo Ubrlto. excelente co-. 
mo todos loa l ibros viejos que no 
envejecen, e l^cual parece haber sido! 
el iminado, como el Catecismo, de las 
modernas escuelas . Me refiero a l fa-j 
moso Manual de U r b a n i d a d y Bue-! 
ñ a s Maneras de don Manuel Antonio: 
C a r r e ñ o . 
Mucho se e s t á echando de menos 
ese l ibro s in el c u a l resu l tan cas i 
del todo i n ú t i l e s las m o n t a ñ a s de 
l ibros que la p e d a g o g í a moderna ha: 
inventado. De nada s irve que un' 
mocito salga del colegio cargado de' 
ciencias f í s i c a s , q u í m i c a s y naturalesj 
ai a l ponerse en contacto con las gen-
tes lo hace tan s ó l o con los remos: 
inferiores y suuerlores, manera pe-! 
l igrosa de "civi l idad", sobre todo 
desde que en los centros docentes se 
cult iva con furor el pugilato y el; 
b a l o m p i é . 
A s í sucede que no sale uno a laj 
cal le sin tropezar a l o » primeros pa-
sos con muchos p r ó j i m o s que des-
conocen en absoluto las amables co-
sas que e n s e ñ a el l ibro de don Ma-
n u e l . H ó a q u í una patulea de mu-
chachos que precisamente acaba de! 
sa l ir del colegio. L o primero que| 
hacen es entregarse a una g r i t e r í a : 
ensordecedora, matizada con expre-j 
s ienes dignas de los h é r o e s de ta-l 
b e m a ^ y lo segundo es establecer un! 
m a t c h de base ba l l en plena v í a , del 
que por milagro sale ileso e» c iuda-
dano que por a l l í se a v e n t u r a , Y 
no se meta usted a reprenderlos, por 
que le r e p l i c a r á n con a lguna Inso-
l enc ia . ¿ L a p o l i c í a ? . . N o h a r í a falta 
s i l o s cliicos estuviesen enterados de 
lo que manda C a r r e ñ o . 
P a s a n los a ñ o s y al entrar esta 
n i ñ e z en la juventud le sucede poco 
m á s o menos lo que a l h i jo de l ba-
t u r r o , 
¿ Y el muchacho sigue tan m a j o ? 
— ¡ M u c h o m á s i 
c r e c i ó ? 
¿ N o ves que ha 
Y esta juventud " c r e c í a " se la en-
cuentra uno t a m b i é n en todas par-
tes . H e tomado un t r a n v í a en el que 
no queda disponible m á s que la mi -
tad de. un asiento. L a otra mitad 
va ocupada por un "pollo bien". E l 
hombre ha confundido el asiento con 
una chaise longue puesta a l l í expre-
samente para su uso p a r t i c u l a r . 
Tengo que pedirle tres veces por fa-
vor que me deje e l lugar que me 
corresponde. A l fin, so digna acce-
der, pero lo hace con tales refunfu-
ñ o s y tales miradas que me d e j a n 
intranquilo para todo el v i a j e . 
Poco d e s p u é s l lega una pandi l la de 
mozalbetes. Son estudiantes o pelo-
teros que entran atrepel lando y 
molestando a los d e m á s pasajeros 
con sus retozos y sua a l g a r a b í a s . ! 
Francamente , en ninguna parte se 
echa tanto de menos la Influencia 
de don Manuel C a r r e ñ o como en loa 
t r a n v í a s de esta opulenta y c u l t í s i -
m a c i u d a d . 
M á s adelante nos encontramos a 
estos querubines d e s e m p e ñ a n d o em-
pleos m á s o menos p ú b l i c o s . Hace 
poco tuve que acudir a un banco a 
depositar algunos a h o r r i l l o s . E l re -
ceptor era un imberbe de unos vein-
te a ñ o s escasos. Usaba anteojos a 
lo H a r o l d L l o i d , ahor a tan en uso, 
s in duda para supl ir con la sobra 
de v idr io la falta de " q u i n q u é " . MI 
hombre me r e c i b i ó con una grave-
dad Imponente, cas i host i l , y eso que 
iba a entregar dinero. L e pido .a l -
gunos Informes . Nd da s e ñ a l e s de 
haberme o í d o . Torno a formular m i 
s ú p l i c a , y, a l f in, me contesta con 
m o n o s í l a b o s t a n secos y breves que 
no me entero . Insisto y me vuelve 
la e s p a l d a . . S i n embargo, dicen que 
estos mocitos saben Idiomas y son 
C A N S A N C I O I N T E L E C T U f l i 
D h o m b r e d e l e t r a s , e l p r o f e s i o n a l q u e b u s c a e n los l ibros la f ó r -
m u l a q u e h a c í e r e s o l v e r s u p r o b l e m a , e l c o m e r c i a n t e c u y o cerebro 
se h a l l a some t ido a u n a c o n t i n u a labor , e l t enedor d e l ibros el 
m e c a n ó g r a f o y e n g e n e r a l todos los h o i n b r e s q u e r i n d e n u n trabajo 
i n t e l e c t u a l , e s t á n expues to s a serios tras tornos menta l e s . L a exquisita 
S I D R A G A I T E R O 
a c t ú a c o m o p o d e r o s o v i g o r i z a n t e d e i c e r e b r o . L a m á s sa ludable de 
>qdas l a s b e b i d a s . J u g o p u r o d e las m e j o r e » maaizanas d e Astur ias ! 
ffi V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
á g u i l a s en contabi l idad. B i e n pue-
de ser, pero a la legua se descubre 
que( les e s t á n haciendG m u c h í s i m a 
falta unas cuantas lecciones de C a -
r r e ñ o . 
T a m b i é n en l a s oficinas de l go-
bierno pululan los boquirrubios da, 
esta c lase . Penetro en una oficina! 
cuyo nombre no hace a l caso, por ser! 
cas i todas del mismo modelo . Som-i 
brero en mano me acerco a u n a me-j 
sa y le pido noticias de m i expedlen-j 
te a u n rapaz, el cua l estaba a la 
s a z ó n a b s t r a í d o en la l ec tura , de la 
P á g i n a deportiva de un p e r i ó d i c o . 
A l fin, aunque de m a l a gana, levanta 
la cabeza y me dice: 
— ¿ Q u é q u e r í a , v i e jo? 
— E l expediente . . 
M i r a , chico, eso a l l á en aquel la 
m e s a . 
Naturalmente , aunque y a estoy 
muy entrado en a ñ o s no me s e n t ó 
bien aquello de "viejo" y menos lo 
de "chico". No quiero dudar de l-
competencia adminis trat iva de estos 
juveni les funcionarios, pero s í tengo 
razones sobradas para sospechar que 
Ignoran completamente lo que dice 
C a r r e ñ o sobre la c o n s i d e r a c i ó n y el 
respeto que se debe a las personas 
m a y o r e s . 
E n los trenes de Tlajeros y has-
ta en las oficinas ferroviarias se en-
cuentran t a m b i é n bastantes emplea-
dos que no conocen a C a r r e ñ o n i por 
el forro . H e reparado que los de 
pendientes de bancos y empresas ex-
t r a n j e r a s son en bu m a y o r í a los 
m á á displicentes y escasos de pala-
b r a s . Puede que consista en la alta 
o p i n i ó n que tienen de s u superiori-
dad sobre los de m i r a z a . Con todo, 
yo creo que la ú n i c a superioridad de 
un hombre sobre otro consiste en su 
superior conocimiento de las ense-
ñ a n z a s de C a r r e ñ o , o de otro autor 
equivalente . 
Otro lugar muy frecuentado por 
los que no conocen ni e l nombre de 
C a r r e ñ o , es la Ig les ia . Y conste que 
los que a l l í lucen este desconoci-
miento pertenecen a la juventud do-
r a d a : v is ten con elegancia y pulcr i -
tud y aparecen exquisitamente pei-
nados y perfumados . No obstante, a 
— * * U ^ 
^ d a rato se ¿ l ^ T ^ - — -
r.o ít-^ 
en el club o en el cabaret" 
y r ien y flirtean coa ia „,! ^ 
ferencia para lo sagrado * m ^ 
Cierto que la m o e s d . / ^ 
nunca ha sido muy g ñ a r d ^ 
los respetos que se deben a 1. 
<ie Dios; pero este f e n ó m e n o * ^ 
recrudecido desde qu^ el ( w L * 
y el Manual de Urbanidad h t a Í ! • 
eliminados de las escuelas. 
E n fin, que en nupst/as rela-fon 
sociales, con todo de ser U S i 
y en nuestras Ida y venidas poTk 
c iudad apenas damos un v m 1 
caer en la tentac ión de exclamar: 
— ¡Carreño , señor , CarrefoJ.^ 
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v Novela «n U>e« parto» 
Por 
J U L E S M A R X 
T E R C E R A P A R T E 
(D« venta «n la Librería " L a Uoflernft 
Po«#Ia". F I y ALtreall. (antea Ot>l«Vo) 
( C o n t i n ú a ) 
SI en esta aventura he de correr a l -
g ú n peligro, acuda usted a otra puer-
t a . . . ¡ Y o no estoy en casa! 
Y plant indose ante ei notario, con 
las manos en las caderas , resuelta 
e insolente, a ñ a d i ó : * 
— ¿ C o n f o r m e s , m i amigo? 
—Conformes , h i j a m í a , — c o n t e s t ó 
Olagier con d u l z u r a . — P e r o , s i é n t e s e 
u s t e d . . . Me gusta mucho bu conver-
s a c i ó n . . . 
Y , d e s p u é s de m i r a r a Chopinette 
con benevolencia, a g r e g ó : 
— R e c o j o una a una sus tres pro-
posiciones, y voy a tratar de respon-
der a ellas de una manera que la 
s a t i s f a g a . . . 
— E n ese caso, ta l vez nos arre -
glemos. . . 
—Comienzo por el temor expre-
sado por usted de que pueda correr 
a l g ú n peligro. A c e r c a de este punto, 
amiga m í a , no puede haber n i som-
bra de duda entre nosotros. Si us-
ted me hace el favor que yo espero, 
no c o r r e r á n i n g ú n p e l i g r o . . . 
— E s usted un hombre honrado.. . 
Tengo conf ianza. . . 
— B i e n . Y a e s t á resuelto este .pun-
to. F a l t a la c a n t i d a d . . . 
— N o , primero e\ favor . . . Supon-
go que usted no c o m p r a r á nunca 
una cosa sin conocerla . . . Luego dis-
cutiremos el precio. 
— E x i s t e un hombre que l o g r ó 
probar a la jus t i c ia que h a b í a pasa-
do c ierta noche en c o m p a ñ í a de 
cuatro amigos s u y o s . . . por que la 
jus t i c ia no pudo sospechar que aquel 
hombre h a b í a cometido un cr imen , 
precisamente aquel la noche. 
Chopinette se e s t r e m e c i ó . 
— E s e hombre c o m e t i ó realmente 
el cr imen de que se le c r e y ó autor 
por un momento. . . 
Nuevamente ce t u r b ó E l e n a Ma-
lonche. 
B a l b u c e ó : 
— ¿ E s t á usted seguro? ¿ T i e n e us-
ted pruebas? 
— P r u e b a s indiscut ib les . . , Pero, a 
estas pruebas, quiero a ñ a d i r otras. . . 
C u a t r o hombros prestaron ante e l 
Juez una d e c l a r a c i ó n fa lsa y procu-
raron, de este modo, u n a coartada 
a l a s e s i n o . . . Quiero que esos cua-
tro c ó m p l i c e s reconozcan que se equi-
vocaron y se retracten de su prime-
r a d e c l a r a c i ó n . . . E l hombre, que 
no es otra cosa qne un ases ino.— 
hace mucho tiempo que ha adiv ina-
do usted su nombre—. es G a s p a r de 
¡ M a n l e ó n . . . E n cuanto a sus c ó m p l i -
c e s . . . 
— ¡ Y a los conozco! — I n t e r r u m p i ó 
'la Malonche bruscamente—. Pero s i 
Iusted poseyera las pruebas Indiscu-
t ib l e s de que habla , no n e c e s i t a r í a 
¡buscar o t r a s . . . 
t — N o discirto con usted, h i j a m í a . 
Es toy seguro, t a m b i é n , de que us-
ited Intervfmo en el c r i m e n . . . ¿ D e 
|Cjué manera? L o ignoro. Y a ve us-
ted Que soy f ranco . 
Chopinette se s i n t i ó t ranqu i la . 
I L a franqueza de Olagier era para 
olla una g a r a n t í a de que el notarlo 
no ocultaba n i n g ú n p r o p ó s i t o , nin-
g ú n lazo . 
— A s i como a usted Te p r o m e t i ó 
;Manleón ci€"n mil francos que h a b í a 
usted de cobrar al d ía silguiente de 
su boda, a cada uno de los c ó m -
| p í t eos de la coartada les o f r e c i ó 
¡ c i n c u e n t a mi l francos, para cobrar-
|los en las m U m a s condiciones. C o -
mo M a n l e ó n e s t á tan pobre d e s p u é s 
|de su m a t r l r a c n í o como antes, no 
jpagará nada de esto, como yo no lo 
consienta. Y o soy, (hija m í a , el que 
(•floja la bolsa . . . A h o r a bien, yo 
.dfseo, lo repito, la r e t r a c t a c i ó n com-
pleta de los c ó m p l ' c e s de M a n l e ó n . . . 
y la prueba do que la coai'tada pre-
parada por él era f a l s a . Ffl favor 
que espero de usted es que me pro-
cure esta prueba. . . ¿ P u e d e Usted 
hacerme ese favor? 
— E s o depende de lo que d ó us-
t e d . . . 
— ¿ C u á n t o quiere usted? 
— C i e n m i l francos, m á s Jos que 
se me deben, n a t u r a l m e n t e . . . 
— D e m o n i o ! — e x c l a m ó e l notarlo, 
dando un br inco . 
— U s t e d lo toma o lo d e j a . 
— H i j a m í a , voy a probarle una 
vez m á s que nada t iene que temer 
de m í . . . SI G a s p a r de M a n l e ó n fue-
se detenido, no d e j a r í a de refer ir a 
la Just ic ia de q u é manera le a y u d ó 
usted a ases inar a la m a r q u e s a . . . 
De modo, que e s t a r í a usted perdida, 
s i yo quis iera y s in que me costase 
un c é n t i m o . . . Pues bien, no quiero 
aprovecharme de estas v e n t a j a s . . . 
¿ D i c e r s t e d que lo tome o lo d e j e ? . . . 
¡ P u e s acepto: 
— ¿ D o s c i e n t o s m i l ? 
— ¡ D o s c i e n t o s m i l ! . . . ¿ C ó m o se 
a r r e g l a r á usted para obtener la prue-
ba que pido? 
— H a tenido usted buena mano a l 
dir ig irse a m í . . . Nadie mejor que 
yo puede obligar a esos cuatro hom-
bres a decir la v e r d a d . . . porque 
nadle m á a que yo sabe en d ó n d e es-
tuvo M a n l e ó n la noche del c r i m e n . 
— í Q u ó proyecto tiene usted? 
>—Voy a c i tar a los cuatro en mí 
c a s a . E n el principal tengo un cuar-
tlto compuesto de tres habitaciones, 
en donde e s t a r ó muy bien para reci-
b ir los . AHÍ los h a r é decir todo lo 
que usted q u i e r a . . . » 
— ¿ Y d ó n d e me e s c o n d e r á usted? 
— E n la h a b i t a c i ó n inmedia ta . . . 
— E s posible que yo no v e n g a ao-i 
l o . . . 
E l rostro de Chopinette r e v e l ó una 
l igera e m o c i ó n : 
— ¿ P ó l i z a s ? 
— ¡ N o ^ - n o ! . , . Quiero escuchar yo 
eokx, y nada m á s . . . 
— ¿ Y luego? 
— L u e g o , p r o c e d e r é con arreglo a 
las c i rcuns tanc ias . . . 
— ¿ Y yo no c o r r e r é n i n g ú n , peli-
gro? ¿ M e lo j u r a usted? 
— S e lo juro , por ú l t i m a vez .— 
dijo e l notarlo haciendo u n gesto 
de Impacienc ia . 
Apenas se m a r c h ó el eeflor Ola-
gier. Chopinette e n v i ó la carta b1-| 
g u í e n t e a Lemaleu , Bail laohe, F i a - i 
cot y Reverchon, s e g ú n las s e ñ a s quei 
le d iera e l notarlo: 
"Se les presenta a ustedes una j 
oportunidad de cobrar los c incuenta • 
mi l francos que les debe el s e ñ o r 
conde de M a n l e ó n - SI quiere usted, 
cprovechar esta oportunidad, venga 
a mi casa pasado m a ñ a n a a lag dos 
y m e d i a . . . S i no viene* usted, es 
probable que la o c a s i ó n no vuelva 
a p r e s e n t a r s e . . 
L o s cuatro amigos se guardaron 
muy bien de no as ist ir a la cita 
¡Y, como sus Intereses eran comunes, 
!al recibir aquel la carta se reunieron 
•para cambiar impresiones. Y Juntos 
.fueron al boulevard" de Batlgnolles. 
Chopinette los esperaba, muy 
( tranqui la . 
— H a n hecho ustedes bien en aten-
'der m i i n d i c a c i ó n . . . E n t r a n ustedes 
en m i casa con los bolsillos v a c í o s . . . 
y s a l d r á n de e l la con la fa l tr iquera 
r e p l e t a . . . 
J u l i a F l a c o t , vizconde de Manrlg-
nac, quiso darse Importancia: 
— P e r o , s e ñ o r a , nosotros ignora-
mos de qué se trata j , ante todo, 
q u i s i é r a m o s s a b e r . . . 
E l e n a Malonche se e c h ó a r e í r en 
sus barbas: 
— U s t e d se cree que soy tonta, 
¿ n o ? Si no hubiese usted adivina-
do de lo que Be trata , ¿a cuento de 
q u é h a b í a de v e n i r ? . . . No tiene 
ninguna o b l i g a c i ó n de v i s i t a r m e . . . 
A ú n e s t á usted a tiempo de largar-
s e . . . Buenas tardes, a m i g o . . . ¿ S e 
larga usted? 
Ju l io F l a c o : no se l a r g ó . Y los 
ctros t a m b i é n se qnedaron. 
— ¡ S u b a n ! A r r i b a estaremos me-
jor para hab lar . . . P e r m í t a n m e que 
les e n s e ñ o el c a m i n o . . . 
Se instalaron en la h a b i t a c i ó n , s in 
decir una palabra , tosiendo, m i r á n -
dose unos a otros, muy perplejos, 
en v e r d a d . 
Y , a s í que ocuparon sus respecti-
vos pntBtos, ninguno de ellos adv lr ' 
t ló que los cuatro estaban sentados 
rurca de una puerta entreablecrta, 
que daba a otra h a b i t a c i ó n . 
Terminados estos preparativos, 
Chopinette les dii'Jo, 'miuy amable: 
— N o tienen ustedes una gorda, 
¿ v e r d a d ? 
Bal l lache y Reverchon se levanta-
ron, p á l i d o s de c ó l e r a . 
E l l a los apac iguó , riendo. 7 *fi*' 
d ló , cofl descaro: p<>r la 
- N o se disgusten ustedes 
que d i g o . . . Yo f B f r a % no e* 
a c a d é m i c o . . . . y «1 * * p0D 
n i n g ú n d e l i t o . . . . * eÜ-
— A l grano, amiga, y 
r lgo tas . ^ ««u * 
— T i e n e ^ e d ' ¿rareí-• • 
l a hora de loa hombres e 
Voy a l g r a n o . . . w fa-
Ustedes cuatro c<* ^ jole»-
chenda, no son m á s que 
nes e m b u s t e r o s . . . ^ caron ¡ 
L o s cuatro Ha5 ^ 
sus respectivos a s i e n t o ^ dB 
dades que hacen e» 
g a z o s . . . g B f e ^ 
n i l Ü E n una palabra. ^ ^ ^ 
mintieron ustedes « t e ^ 
Ins trucc ión , ^ n t ^ o l e Q Re*** 
sefior Flacot , 7 " f ' f ' ^ a c e ^ J 
chon, hab ían ^ ^ ¿ p a ñ í a 
ría Montmartre, en ^ 
ñor Gaspar de M * ^ ^ ñor Gaspar Qe '"V^egt la ^ 
c h e . . . Imiren u s t e d e ^ ^ d . e« 
noche en <iue, luánhfe m a r ^ ; , ^ 
bu cama aquella p o ^ ^ e n " -
_ ¿ Q u é sabe usted, 
¡d'jo Reverchon. r , dijo everchon fl r 
¡ - T a m b i é n " ^ ^ e , j i j j g 
¡y usted, s e ñ o r ^ 8 d 0 qne b»0 ]t 
3 la justicia 7 Í > 
pasado parte de J * con * 
¡noche del * * * * [ f Y ^ e r B T 0 * f g » 
ce M a r l e ó n . ^ 1° U.0 j p * ^ 
1 teatro del Gimua-o 
• VI 
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P A G I N A C I N C O 
f 1 O r g a n i s m o H u m a n o 
" E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
Y 
Lat «rfermHades <lel eítómago, 
•inte-Jtinos, hígado, la tos y los res-
friados, en la gran maVoria de los 
casos, proceden de catarro de las 
mucosas inflamadas. La palabra 
"catarro" no indica su gravedad, 
pero es una de las enfermedades más 
mortífera?, que produce sufrimientos 
y a menudo una muerte prematura a 
miles de personas. El organismo 
humano está cubierto do membranas. 
Las inf lamacionea o estados catarrales 
de esVáá membranas se extienden coa 
rapidrz. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. Sí Ud. sufre 
ahora de catarro, tos, inapetencia, 
estreñimiento, jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
las mucosas vuelvan a su estado nor-
mal. Millones de personas han utili-
zado PE-RU-NA con este objeto, 
durante cerca de cincuenta años. Es 
uno de los tontees y reconstituyentes 
mejores que ge conocen. Hace desa-
parecer el mal de raíz. Ud. observará 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
PE-RU-NA con fe y perseverancia. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLUMBUS, OHIO E . U . A. 
P E - R U - N A 
G R A T I F I C A C I O N 
Hasta el d í a 30. r e b a j a r e m o s el 10 0;0 de todos los p r e c i o s 
id «alzado de raso negro . K a s d i e n t a s del i n t e r i o r , p u e d e n de-
' aio descuento al h a c e r los g iros . 
EN RASO Y V E L V E T A 
Tacón cubano. 
$ 5 . 0 0 
E n raso y velvota, en g lacé negro 
y en charol, t a c ó n cubano. 
$ 5 . 0 0 
Primero»© eetllo de raso todo, 
bordado a mano, tacón cubano 
y medio tacón cubano 
E n raso y v e l v é t a carmelita. E n 
g lacé gris perla. E n g lacé cham-
pán. T a c ó n cubano 
$ 8 . 5 0 $ 5 . 5 0 
E n v í o s a l i n t e r i o r 3 0 c e n t a v o s e x t r a . G i r o s a : 
1 1 P á p e t e U m M W 
ÍULUETA Y V I R T U D E S . . T E L E F O N O A - 3 9 2 2 . — H A B A N A . 
u 
P O R D I S C I P L I N A 
S i e m p r e que e r r o r e s nos e n c o n t r a m o s 
en los e scr i to s , los s u b s a n a m o s 
— s i e n d o pos ib le d e h a c e r l o a s í — . 
S i , por e j e m p l o , f a r t a l e e m o s , 
q u e a q u e l l o es f a l t a todos s a b e m o s ; 
q u e a j í p i c a n t e , si d i c e a l í . 
Y o v i en u n c ü e n t o : ' l a luz f i d e a ' ; 
p e r o d e d u j e que e r a f e b e a 
luego en la f i r m a v i : " M a z a p á n ' 
y de la e r r a t a y o m e r e í a 
a c a r c a j a d a s , p o r q u e s a b í a 
que el c u e n t o e r a d e M a u p a s a n , 
P e r o t enemos e s a f o r t u n a 
de s u b s a n a r l o , c u a n d o , p o r u n a , 
o t r a p a l a b r a s u e l e n p o n e r ; 
m a s c u a n d o o m i t e n a l g ú n v o c a b l o , 
o f rase í n t e g r a , ¿ c ó m o d i a b l o 
v a a s u b s a n a r s e ? Y a s í f u é a y e r . 
E n u n a e s t ro fa , p o r un o l v i d o , 
o, si se q u i e r e , p o r u n d e s c u i d o , 
e l c u a r t o v e r s o l a l u z no v i o . 
L a e s t r o f a e n t e r a — u n a s e x t i n a — 
l a r e p r o d u z c o p o r d i s c i p l i n a . . . 
y p o r s i a l g u n o l a c r i t i c ó : 
^ G o z o d e v e r a s s i n t o n i z a n d o , 
o r a l a e s t á t i c a e l i n í i i n a n d o 
— c o s a d i f í c i l d e c o n s e g u i r — , 
o r a q u e r i e n d o c a l l a r d e l m o r r o 
s u t i q u i t iqui , q u e es u n e n g o r r o 
que m u c h a s v e c e s no d e j a o ir . 
Penoaaa pál idas , falta* de fueras 
y resistencia, que no sacan nutrí-
d o n suficiente de los mejores 
alimentos, ha l larán u n a poderosa 
ayuda en la E m u l s i ó n d a S c e t t . 
E s alimento concentrado y medí» 
c i ñ a a l a vez, de gran alcance 
para enriquecer la sangre y for-
talecer el organismo entero* 
Para Anemia , Clorosis , colorea 
p á l i d o s en'cualquier edad, t ó m e s e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
A S U S C O N S U M I D O R E S D E 
A G U A R D I E N T E E N X £ B R E 
Debido a un decreto del Gobierno E s p a ñ o l acerca de la ela-
b o r a c i ó n del Aguardiente de U t » , mis embarcadores en la P e n í n -
sula no pudieron remi t i r , como de costumbre, los pedidos pendien-
tes. 
L o b a r á n en el p r ó x i m o febrero. S é p a n l o mis clientes, y no 
hagan caso de las noticias falsas que ciertos escrupulosos industr ia -
les, que en vano tratan de bnl tar mi marca exclusiva Knxet . c, ha-
cen c i rcu lar . 
E n febrero l l e g a r á el l e g í t i m o Aguardiente Hnvebre, . 
alt . id-2o 
E L P R I N € I P E H E R E D E R O D E 
R U M A N I A L L E G O A P A R I S E N 
V I A J E A L O N D R E S 
P A R I S , enero 2 3 . ^ 
E l P r í n c i p e Heredero de R u m a -
ü l a , que v i a j a de i n c ó g n i t o , l l e g ó 
a esta capital en l a noche de a y e r . 
S a l d r á hoy para L o n d r e s . 
Sí vatmé r e e s t á 
espej is'.L't, rea s 
iforme con s u » 
A c e b a l e í O p t i c o ' 
E n " L a Duqnesa*' van Rafae l 2C I 
C 9492 ait xnu « • oe 
L A " L I B R E R I A W A " 
Serg io A C E B A L . 
D O S C O N S E J O S D E G U E R R A B E L -
G A S H A N C O N D E N A D O A O F I -
C I A L E S A L E M A N E S 
KASTÜR, P.é lg lca , ñ e r o Ü 3 . 
U n consejo de guerra celebrado en 
i esta c iudad "ha condenado a muer-
j te a un sargento « l e n i á u . de apellido 
i ^ i ü l l e r . que ec Agosto 120 de 1914 
diú muerte , s e g ú n se dice, a un obrs 
!ro bt-lga. 
Contra el Coronel Hulson el 
j c a p i t á n Loppig se dictaron sonten-
ciws dt -0 r ñ o s de pri&óni . 
U n Conf-ejc de guerra reunido en 
| P r u j a s conejenó Igualmente a tra— 
• fc.'.jos forzados a1 comandante F r e i s 
l l i cher po: . haber hecho fti'ego sobre 
!un c iVi lr 
EstaWecioa desde el a ñ o 1902 en la 
calle de Dragones, ha visto crecer la 
importancia de sus operaciones de mo-
do tal que hoy se ve impelida a tras' 
ladarse a un local de mayor impor" 
tancia. 
Dentro de pocos d ías será definiti' 
\ a m e n t é instalada en la calle de Pí y 
Margal! No. 98 (antes Obispo) , donde 
todo cuanto tiene re lación con la labor 
de la inteligencia se encontrará a sa-
t is facción hasta del i rás exigente y 
en condiciones excepcopalmentc ven-
tajosas. 
E s el propós i to de la " L I B R E R I A 
N U E V A " ' de que la Habana posea en 
su mismo corazón un centro de cul 
tura digno de su belle/.a y d<* su ver 
tiginoso l.'orecimicnto. 
Por contar con nue\ is e impuitante 
remesas de libros, nQ rree convenient» 
trasportar sus existencias del antigu< 
¿il nuevo local v por !o mismo procedí 
i desde hoy a sú R E A L I Z A C I O N a pre 
cios reduc id í s imos . 
E s , pues, la oportunidad de hacei¿{ 
df una buena biblioteca acudiendo sir 
tardanza a la ' ' L I B R E R I A N U E V A ' 
Dragonej, frente al Tcírlro Martí . T e l é 
fono A-2717. 
Todas las o n e s p o n ó r n c i a s Jcbcrár 
ser dirigidas at Apartado No. 255. > 
C 499 ind. I i en 
N m a d r i g a l e x q u i s i t o , l l e n o d e f r a g a n -
c i a y d e l i c a d e z a , e n c i e r r a n l a s f i n í -
u r n a s c r e a c i o n e s 
F l o r e s 0 6 ! C a m p o 
¿ A B O N C O L O N I A P O L V O S t T 
F l o r a ' . l a M a d r i d 
n o L O S A B R I G U E f 4 ^ ^ ^ 
T A / 1 T O P O R F U E R A S f v -
A L I / A E / I T E L O S C O / t ^ 
I . E C M E D O S M A t l O S A 
C E S A N T I A S A C O R D A D A S P O R L O S fonso C n a n ; J u l i á n Herrero ; R a m ó n i 
C O N C E J A L E S i L e n z a ; F é l i x B a r ; Antonio C h i l e ; R a 
A y e r se r e c i b i ó en la A l c a l d í a m ó n C a r r e ñ o y L i n o F a n s ; para 
copla de los acuerdos adoptados por venta de pencado fresco en dist intas' 
el Ayuntamiento en la s e s i ó n ordi- , cas i l las del Mercado Unico; Amado! 
nar ia efectuada antes de ayer , a la Paz , para cicerone; Carbal l ido y l 
que nos referimos en nuestra a n t e - i P e r n a s para bodegaen P e ñ a Pobre 1 
rior e d i c i ó n . n ú m e r o 6; Miguel H e r n á n d e z ; para 
Como consecuencia de un infor-! puesto de viendas en el' Mercado 
me de l a C o m i s i ó n de Gobierno I n - Unico; J o s é Val iente y F e r n á n d e z , | 
terior de la C á m a r a Municipal , i n - j p a r a cáVnicería en e l Mercado de Co-1 
¡ tegrada por los concepales E r n e s t o ^ l ó n ; J o s é Ig ; l es ias , para carpinte- i 
[ L ó p e z Rovirosa , doctor santiago T o u j r í a con ^taller, en San J o a a u í n 73 ; 
' r i ñ o y R a m ó n Wl l tz , los concejales! J o s é P e ñ ó n y Montero, para venta [ 
acordaron la c e s a n t í a de los si- de Jtejidos con ta l ler en Avenida Me; 
guients empleados: 
E m i l i o M o j a r r i ü t a . I s r a e l Cordo-
va y "Valiente. E n r i q u e P é r e z ; E l a -
dio A n d r e u ; C a r m e n A g u i a r : - E m i -
lio Moren; Manuela L a R u a r d l a ; J o -
nocal 22; T r u z Picho, para f i g ó n en, 
Sol 9; V e n t u r a G o n z á l e z , para bo-: 
dega en C h u r r u c a 81; Catal ino Co-1 
llazo, para encomendero en e l Ma-: 
tadero Indus tr ia l ; y Mendoza y Cora1 
UN BESO PERFUMADO 
s é V a l d é s ; J u a n a . S á n c h e z ; J e s ú s p a ñ í a , para agente de seguros enj 
Arpienteros; J u a n P . F i a l l o : Sole-I p í y Margal l 63 . 
dadv P a n t a l e ó n ; Antonio L o s a d a ; T o j ' 
m á s ' Dorrego: J J u a n E d r e i r a ; Alber R t t U L ^ M A t % U | | 1>K ttAJÚatUtig j 
to A r a n d a ; Ange l O l i v a ; Miguel H e l 
r r e r a ; J o a q u í n X a v a r r e t e ; E d u a r d o L a s e ñ o r a Agust ina Ros . v iuda dej 
io Batct , vec ina 'de Ceu l lno 10. e n ' R e - i Aconta; Migucf Sat inen*; Antoni 
Mart in L a m y ; Celestino S u á r e z ; Jo-
s é A . S u á r e z ; AjLhvHo Febles y Pe-
dro F r í a s . 
g la , se ha dirigido n u e v í t f n e n t e a l 
Alcalde de la Habana r o g á n d o l e dis; 
ponga se le abonen las dos mensua-
Como quiera que la C o m i s i ó n d e i d a d e s que por m a n d á i s do la L e y , 
Gobierno Interior propuso esas ce-;le c o r r e s p o n d é percibir, con motivoj 
íjantíaa s in la previa í p r m a c l ó n de 'de l fallecimiento de .su esposo S H 
expedientes administrat ivos , los per- mon Batet , que prestaba servic ios 
j u d í c a d o s recurr lrá j i primero a l A l - como empleado munic ipa l en el De 
calde s e ñ o r Cuesta , y d e s p u é s a l , Partamento de F o m e n t o . 
Gobernador Prov inc ia l s e ñ o r R u i z . j 
en demanda de que sea anulado el « L A S O > L L V O OHLNO 
DENM 
el acuerdo del Ayuntamiento por el 
cua l se les declara cesantes . 
E l C ó n s u l d© la R e p ú b l i c a C h i n a i 
en la H a b a n a , h a solicitado auto-
r i zac ión de la A l c a l d í a para Qne suSj 
UNA BOCA PROVOCATIVA ... 
SOLO SE OBTIENEN USANDO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL DR. OIZ 
(PRODUIT FRANCAIS> 
La dentadura liega al blanco más brillante 
im que el esmalte sufra la más mínima lesión. 
Deja en el aliento un persistente perfume 
que subyuga y contiene las hemorragias de 
las encías, siendo de suma utilidad en la pio-
rrea alveolar. 
EL ELIXIR DE LA GENTE CHIC 
5 
De TaU a £L ENCANTO r a Us prmdpAks 
Agente en Coba: RAFAEL N0B0 
NEPTUNO No 59 TELEF. M-1716 
h . R O D R I G U E Z M O L I N A 
eíQr de E n f e r m e d a d e s ( ic l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e la H a b a n a 
t r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
E x a m e n d irec to de ríñones, v e j i g a , e tc . 
^ 1 0 a 12 de l a m a ñ a n a y de 3 a 6 de l a tarde . 
^ « u l t a s 
L U . 7 8 T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Por el Alcalde h a sido autor iza- paisanos residentes en esta Capi ta l , ! 
do el c u r a p á r r o c o de l a Igles ia do puedan disparar cohetea y Tolado-j 
San N i c o l á s , P r e s b í t e r o don J u a n L o res, con motivo de la festividad d« 
bato, para ef&ctuar en el d ía de hoy Afio Nuevo en el calendario chino, 
una p r o c e s i ó n religiosa que r e c o l r e - j e n el d í a de ayei^ 7 en el de hoy . 
rá laa cal les cercanas a ese templo . G A R A G E S I N U C E X C I A 
D E L P E R S O N A L %El «Inspector Munic ipal s e ñ o r De l -
¿ Por el Alca lde se han keaju) ayer 'gado ha comprobado que en la casa i 
estos nombramientos: A r t u r o Bo- L u z Cabal lero 7, domicilio del doc-
nis, auxi l iar en el Registro G e n e r a l tor Pelaez, se ha construido un ga-
do l a A l c a l d í a , y C a r i d a d V a l d é s , co- rage s in la conrespondiente h c e n - ¡ 
c i ñ e r a en el Asi lo D i u r n o . ' K-ia de la A l c a l d í a . 
Se ha concedido l icencia a la se- M U L T A S A L C O R R E C C I O N A L 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
U H I T E D D A h I S H B U T T E R P R E S E R V I h G C ? 
D l S T a l B U l D O R E s ; R a m ó n L a r r e a & C o . 
h & b & i m - O f i c i o s 2 0 y 2 7 - i r n o s A l 
ñor i to P u r a T u ñ ó n . 
L . l C K N C l A S t J O M E K C L A L E S 
P a r a establecerse en esta c iudad 
Por e l s e ñ o r E m i l i o Nftfiez J r . , ' 
Jefe del Negociado de Multas del 
Departamento de G o b e r n a c i ó n Mu-
han solicitado Ucencia de la A l c a l - n lc lpal . se han enviado ayer a l J u z 
d ía los s e ñ o r e s : ¡ g a d o Cortecc ionar de la s e c c i ó n F r i 
J o s é G i l y S e n r a ; Manuel W o n g : m e r a 200 expedientes de multas , Im-
Antonio S á n c h e z ; L i n o Fan»; I n d a - puestas a infractores que h a n ocnl-; 
l é e l o F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o C h a ñ e ; tado sus domici l loe . 
A g u s t í n W o n g ; J o s é R o d r í í g u e z ; A l E s a s multas importan 624 pesos. 
E N F E R h E D A D E S S E C R E T A S 
S O L O L A S C U R A " T R A T A H I E N T O " 
N E Ü S A L B O N 
P O C C I O N • /. • — — ^ — I N Y E C C I Ó N 
P I D A / E ^ A / U R E P R É / E N T A N T E D R . M . C E R E C E O O 
T e l . A % 2 9 9 1 . . M O N T E Í 7 2 , F A R M A G Í A . 6 d r o c U E r , a / 
P i 
N A T I O N A L » C A S I N O 
M a r i a b t o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a U C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , • T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b a d o v i d m i s t a , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o ! : F O . 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r n e u , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
F 
1 ¿ * e ud. m h m m ü « p s o d o c i o n ü e v o ? 
A N U N C I E L O E N - -Cj-Lj ^ 1 
d U r i o D E L A M A R I N A 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s 
c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
I ! 
0 1 » I . l a d . 4 e 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S A M A N T E S T A F I C I O N A D O S D E L A S B U E G A S F L O R E S 
D e í d e hor e s t á n a ta r e n t a n n w t T M « x q u t a i t w DSuOtas 7 O l a d ^ f w hasta tmimos de Feb iero . 
T B L B F ( » 0 8 : M.3581 r 
R . M A G R Í Ñ f l Y C o . 
SA3Í KAFATgT. T OOüfSüXaáJDO 
Q M I 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
S A N T A E L V I R A 
F E S T I V I D A D D E L D I a 
MI pr imer saludo. 
Y mi pr imera f e l i c i t a c i ó n . 
Lleffuen con estas l í n e a s hasta la 
s e ñ o r a E l v i r a M . de Machado. 
E s t á de d í a s la ejemplar y d i g n í -
s i m a dama, esposa del general Ge-
rardo Machado, Presidente ele-cto de 
la R e p ú b l i c a . 
No p o d r á recibir . 
L o que trasí iado a sus amigas* 
Se encuentra en estos momentos 
la s e ñ o r a E l v i r a M . de Machado 
padeciendo de un ataque r e u m á t i c o 
que la obliga a una absoluta pos-
t r a c i ó n . 
E s el santo t a m b i é n de la respeta-
ble V i u d a de O b r e g ó n , mi buena 
amiga E l v i r a F e r r e r , que lo p a s a r á 
a c o m p a ñ a d a de ios ihijoa de su idola-
t r í a . 
¡ C u á n t a s m á s ! 
E n t r e las E l v i r a s . 
E l v i r a Milagros, la bella esposa 
del joven doctor Pablo C a r r e r a J ú s -
tiz, y tres s e ñ o r a s m á s , bellas igual -
mente, q¡ue son E l v i r a I n c l á n de 
G u á s , N i n a Primel les de la G u a r d i a 
y E l v i r a B a r ó de L a r r o n d o . 
E l v i r a D o m í n g u e z , interesante es-
posa del amigo tan querido R a m i r o 
de R i v a , y su l inda h i ja , ia s e ñ o r i t a 
Nena de la R i v a , a las que i rán a 
sa ludar sus amistades en su residen-
cia de Empedrado esquina a Com-
postela. 
E l v i r a P i q u é de Odoardo, E l v i r a 
Pr ie to de M a r t í n e z y la respetable 
dama E l V i r a de F r e i x a s V i u d a de 
Sena. 
E l v i r a Mendive, dist inguida espo-
sa del s e ñ o r A g u s t í n de Osuna, Se-
nador de la R e p ú b l i c a . » 
E l v i r a Roca de Fontani l s , E l v i r a 
Radi l lo de L l a n u s a y E l v i r a J u l i á n 
de Campos. 
E l v i r a Canales , la respetable se-
ñ o r a de Cano, a la que me complaz-
co en sa ludar especialmente. 
E l v i r a Recal t de Panlagua , E l v i r a 
Granlees de S k r i m s h i r e , E l v i r a L l e -
r a de Prieto , E l v i r a M a r u r i V i u d a de 
G u i l l ó , E l v i r a F e r n á n d e z Ros de T e -
j a d a , E l v i r a M a r t í n e z de A l v a r e z 
•Rius, E l v i r a H e r n á n d e z V i u d a de 
A l m a n s a y E l v i r a M é n d e z , la esposa 
de l amigo muy s i m p á t i c o y muy 
querido L u i s Sor ia . 
N T 
A L M A C 
Í G 
i s c r e t e o s 
Eílvira Porro , d a m a de abolengo 
c a m a g ü e y a n o , esposa del culto, c a -
balleroso y distinguido ingeniero, 
J o s é Pr imel les . 
E l v i r a C a c h u r r o de E e n í t e z . 
E l v i r a G o n z á l e z de G a s t ó n . 
E l v i r a A r d a v l n , la respetable V i u -
da de P e ó n , para la que s e r á n horas 
de recuerdo y de tristeza las de este 
d í a . 
Mar ía E l v i r a Vivancos , joven y 
gentil s e ñ o r a del c a p i t á n Panchi to 
Calzadl l la , de la Mar ina de G u e r r a . 
E l v i r a de A r m a s , elegante esposa 
del amigo E n r i q u e F r i t o t , a la que 
bago e x p r e s i ó n de mis mejores de-
seos por su fel ic idad. 
E l v i r a M a r t í n e z , la V i u d a de Me-
lero, dist inguida profesora de la A c a ^ 
tdemia de P i n t u r a . ^ 
Y ya i por ú l t i m o , entre las s e ñ o -
ras , Oa joven, bella y g e n t i l í s i m a E l -
v i r a O b r e g ó n , dis t inguida esposa 
del doctor Carlos Manuel de la Cruz , 
popular representante a la C á m a r a . 
Se v e r á muy festejada. 
L l e n a de congratulaciones 
S e ñ o r i t a s . 
L a gentil Nina M a r t í n e z . 
E l v i r a Morales, de nuestra mejor 
sociedad, muy graciosa y muy dis-
t inguida . 
E n nombre de la s e ñ o r i t a Morales 
o i r é a sus amigas q ü e en vez de hoy 
r e c i b i r á m a ñ a n a por la tarde . 
Deb i ta , Portuondo, lia h i j a del po-
bre Hi lar io , amigo nunca olvidado. 
E l v i r a Coello, E l v i r a la V i l l a , E l -
v i r a L l a n e s C a r r e ñ o , E l v i r a Mar i y 
la graciosa v i b o r e ñ a E l v i r a R u z . 
U n a gentil s e ñ o r i t a . E l v i r a de la 
Vega , hermana p o l í t i c a del querido 
c o n f r é r e de L a D i s c u s i ó n , Jul io de 
C é s p e d e s . 
E l v i r a Levy . 
U n a deliciosa c r i a t u r a . 
E l v i r a de la Presa , hermana de 
R a m i r o , el buen amigo R a m i r o de 
la P r e s a . 
Y sea mi ú l t i m o saludo con un be-
so para E l v i r a Rocafort , una n i ñ a 
l i n d í s i m a , h i j a de los distinguidos 
esposa B l a s M. Rocafort y Rogel ia 
A l t u z a r r a . 
¡ T e n g a n todas un d ía feliz! 
F u é muy bien recibido nuestro 
ofrecimiento de ayer de telas blancas. 
S a b í a m o s , como dijimos, que la mu-
' jer cubana tiene por estas telas una 
pred i l ecc ión digna de su prestigiu de 
ama de casa, de virtud d o m é s t i c a , de 
persona esclava de la higiene, la pul-
critud y las claras ideas. L a s lelas 
blancas son a la vida lo que al espí-
' p a r a l a m e s a ^ P a v a ^ l ^ c l p 
ritu los pensamientos n í j l e s , claros V E N T A D E E N E R O , en el antiguo de-
y elevados. 
Y a saben nuestros lectores que es-
tamos preparando en la nueva amplia-
c ión de la planta baja el departamen-1 
Ito de telas blancas. Entre tanto que y 
los preparativos se llevan a cabo esas 
, telas están a la venta, rebajadas nue-
ivamente, después del reajuste de la 
parlamento, 
H ; y queremos hacer una m e n c i ó n 
especial de telas blancas para la mesa 
el lecho: los dos extremos de las 
sagradas misiones del hogar, los al-
tares donde hallan recor for tac ión el 
cuerpo y el a lma . 
X # a r a n 6 o i ( ? 5 , ( B r a n i t e s ^ . A l e m a n i s c o s 
.ancho. E n ocho cuartas de ancho, a 
1 $2.00-. Y en diez cuartas de anch-., a 
' $ 2 . 2 0 la v a r a . 
í A $ 2 . 5 0 . — W a r a n d o l belga, d t l i-
no puro, n ú m e r o T-00 , de ocho cuar-
tas de ancho. E n diez cuartas, a 
$3.00. Y en doce cuartas, a $ 3 . 2 5 . 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
V A N R A A L T 
E l m i s m o f a b r i c a n t e de las f a m o s a s m e d i a s 
P R I M O R O S A . B O N I T A . M U Y D U R A D E R A 
Usabas por las damas más 
refinadas, por las que sólo 
gustan las cosas finas y de-
l icadas. 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
V A N R A A L T E 
* 
Colma el capricho más exi-
gente de la m á s fastidiosa 
en sus intimidades. 
C A M I S O N E S 
P A N T A L O N E S 
(Sueltos y c e ñ i d o s ) 
v C O M B I N A C I O N E S 
C A M I L A S D E N O C H E 
Todo muy primoroso, en la 
magn í f i ca seda V A N R A A L -
T E . en los colores suaves 
m á s de moda, con encajitos. 
muy bonitos. 
A l comprar Ropa Interior de 
seda, insista pidiendo 
V A N R A A L T E 
A 65 centavos.—Warandol para sá-
banas, de ocho cuartas de ancho en 
calidad muy doble. 
A $ 1 . 1 0 . — W a r a n d { para sába -
nas, de un ión , n ú m e r o 70, de eche 
cuartas de ancho, sin apresto. E n diez 
cuartas de ancho, a $1 . 2 ^ la v a i a . 
A $ 1 . 7 5 . — Warandol para sába -
nas, de lino puro, n ú m e r o T O 1 2 0 3 , de 
calidad superior, en siete cuartas de 
A $ 1 . 6 0 . — G r a n i t e s para manteles 
número C . O . , en 180 cent ímetroá de 
ancho'. 
A $ 1 . 9 5 . — G r a n i t e s n ú m e r o D . , en 
200 cent ímetros de ancho. 
A $ 2 . 5 0 . — G r a n i t e s de lino puro, 
número H . , en 200 centímetrc|s de an-
cho. 
A 65 centavos.—Granites para ser-
villetas, número C . O . , en 30 pulga-
das de ancho. 
A 88 centavos.—Granites de u n i ó n , 
número C . P . , en 30 pulgadas de an-
cho . 
A $ 2 . 0 0 . — G r a n i t e s de lino puro. 
n ú m e r o 1350, en 30 pulgadas de an-
cho. 
A 72 centavos —Alemanisco de co-
lor entero—fresa y azul—.adamasca-
do, de dos varas de ancho, de calidad 
superior. 
s A 95 centavos .— Alemanisco in-
g l é s , con franjas de colores, en dos 
varas de ancho. 
A $ 1 . 6 5 . — A l e m a n i s c o inglés , de 
hilo, en dcB yardas de ancho . 
J u e a o s 6 e ^ í l a n t c l 
( A H A S 
PA.KA L A S CANAh 
Use la famosa Agua 
de Colonia "DR. L O P E Z 
CAKO". Loción higiéni-
ca, inofensiva , que de-
vuelve al cabello cano-
so su color natural en 
pocos dfrfs. 
De venta en " L a Casa 
GnVnde". "'La Marij**-
sa", " E l Asia", "La Ele -
gíante". Kn el Vedado, 
farmacia Dr. Ramos. E n 
Santiago de Cuba, " L a 
Francia". E n Manzani-
llo, farmacia doctor J u -
lio Fernández y demá^ 
tiendas y nerfumerlas. 
Pr /c io 'de l frasco, $3.50. 
Pida prospecto: 
R E P R E S E N T A N T E S 
P I N E D A Y P A K D O 
Aanarfirara 43 Tel . M-6B03 
M A Y B E L L I N E 
Oscurece y embellece i n s t a n t á n e a m e n t e 
las cejas y pes tañas 
Hace los ojos encantadores 
A $ 1 . 9 5 . — J u e g o s de un mantel 
n ú m e r o | 5 - B de 60 por 60 pulgadas 
y seis serviletas de 16 por 16 pulgadas, 
en alemanisco adamascado blanco. 
A $ 2 . 5 0 . — J u e g o s de un mantel 
n ú m e r o 16-B.. de 60 por 60 pulgadas 
y seis servilletas de 16 por 16 pulga 
das en alemanisco adamascado blan-
co. * 
A $ 2 . 7 5 . — J u e g o s de un mantel 
número 8 0 - C . . de 45 pc'r 45 pulgadas 
y seis servilletas de 18 por 18 pul-
gadas, en alemanisco adamascado de 
apresto de hilo, con franjas de colo-
res . E n rosa, c h a m ^ g n e y a z u l . 
A $ 3 . 1 5 . — J u e g o s de un mantel 
número 8 0 - C . . de 54 por 54 pulgadas 
y seis s/.villetas de 18 por 18 pulga-
das, en alemanisco adamascado cen 
franjas de colores. E n rosa, champag-
ne y a z u l . 
A $ 3 . 6 7 . — J u e g o s de un mantel 
número 2 0 - C . . de 64 por 64 pulga-
das y seis servilletas de 18 por 18 pul-
gadas, en alemanisco adamascado con 
franjas de colores. E n rosa, champag-
ne y a z u l . 
A $ 4 . 5 5 . — J u e g o s de un mantel 
n ú m e r o 2 0 - C . , de 64 por 90 pulga-
das y 6 servilletas de 18 por 18 pul-
gadas, en alemanisco adamascado con 
apresto de hilo y franjas en los co-
lores rosa, champagne y azu l . 
A $ 5 . 0 5 . — J u e g o s de un mantel 
n ú m e t o 1 1 0 - C . , de 72 por 72 pulga-
das y seis servilletas de 22 por 22 pul-
gadas, en alemanisco adamascado, de 
aprestq de hilo, en fondo de color jas-
peado de blanco. 
M A T B E L L I X E es una preparaeifti 
1 enteramente diferente y sin paréele^, 
entre otras preparaciones. No contie-
ne grasa, no hace dafio y está, garantl-
earta a dar sat i s facc ión absoluta. Use 
M A T B E L L I N E una sóla vez, y s« 
Asombrará de sus excelentes cualidades 
•mbellecedoras y la usará para slenjpre.i 
Agente E x c l u s i v o en O u b » ' 
A l b e r t o P e r a l t a 
n J u a n de Dios No. 1 
Apartado 2349 T e l é f o n o A-9186 
U A l t A N A 
C 418 I d 11. 
A K U H C I E S E E N E L D I A R I O ü t 
L A M A R I N A 
e s r e a u e n o s 
Son los mas, bou molestos, por 
eso hay que curar lo pronto, contra 
ellos. U n g ü e n t o Monesla, es lo me-
j o r . Granos , golondrinos, diviesos, 
bietecueros, u ñ e r o s , quemaduras y 
otros semejantes , s« c u r a n con Un-
g ü e n t o Monesia que so vende en to-
das las" boticas . L l e v e una ca j l ta a su 
casa , casi nc le cuesta n a d a . 
Al t . 4 E . 
U n a i m p o r t a n t e c a s a d e P a r í s h a e s t a b l e c i d o e s t a 
s u c u r s a l p a r a l i q u i d a r m u e b ! e s l u j o s í s i m o s p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r . 
B r i n d a m o s a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , l a o p o r t u n m a u 
d e a d q u i r i r l o s m á s s u g e s t i v o s m u e b l e s 
V é a l o s y s e c o n v e n c e r á d e l a a u t e n t i c i d a d d e n u e s -
t r o a n u n c i o 
r a 
m m A i 
U n a de las poes ías mas "elegan- ta A 
s" de Amado Ñ e r v o , el V o n b r e F i l c s o T a ^ ^ ^ ^ ^ . 
que sab ía esperar... U n a mano de- mo mano a î { ^ t K 
l í cada y docta la ha extraído de r€Ce "n ^ c h ó n ^ e : . 
no sé que p á g i n a ignorada, para es- e T ^ o m C r u 1 ' * 
LCómo creer, Marauesa n 
. - i a f á n ? ¿ E s t á i s í ^ ' ^ a ^ 0 ^ 
m snob, n i deportista. ^ v o y ^ w / ^ ^ 
recOrrolos furtivo, como en 2 * f f 1 0 * * ^ . 
luciendo mi pechera, s in ^ ' 
7 ™ 8 0 l f P K a - V Í r g e n de ^ n d e ' o r a c i o ^ ^ -
Odio el bridge; no t e ñ e n „i J C10^es- . \ . 
n i en mi h a ^ r una d a T a " a f c ^ ? 1 M ^ 
T o d a v í a me gustan las eos 'natu* 
los amores s in q u í m i c a ni a m S í ' - -
los embelosos j ó v e n e s , aun s m / ^ r t d o a , 
el pudor z a h a r e ñ o , "os s U y ^ 1 " ^ 0 3 ' • ' 
No importa que se a m e n g ü e n ^ s c T s ' U r S r t L ^ 
de vuestros labios; pienso que b e s a ^ ¿ ^ 
con m á s arte, del Sol p o n i s t e a f o í 
seremos refinados siendo un poco m i l • ^ 
¡7 beberemos juntos nuestro post%ro ^ f . . 
Los r e t a o s del lunes. M a ñ a n a , mente ñor U t 
mencionaremos algunos interesantes do. * q 
ejemplares. ^ , 
L o s R e t a o s estarán, metafór ica- las . T o d V m u y ^ ü í " 
C828 ld-25 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los ú l t i m o s 
M O D E L O S 
e n t r a j e s d e tarde y noche 
T a m b i é n le P a r f u n " L E J A D E " en Vogue a P A R B 
N o o l v i d e n n u e s t r a s M E D I A S D E A L E X A N D ^ 
S a v a i ) e t ^ U i n e 
P r a d o 1 0 0 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
L I Q U I D A M O S T O D O S ^ 
J U G U E T E S ftL 6 0 S T 0 0 
N E G E S I T ñ R E L L O G f l L 
L f t f L f l T E R l f t . 
L A M A S F E R M O S A - S : B ^ ^ J 
Y S A 
N I C O L A S 
Vfp H a y Contacto de Meta l con la Piel 
Conocedores de todas partes del mundo usan las LIGAS 
P A R I S de Elás t i ca Ancho, por su larga duración, su 
extremo confort y refinída elegancia. Confecdonadaa 
de elástico vivo, en hermosas combinaciones de dibujos 
y colores, se adaptan a la pierna perfectamente. Las 
L I G A S P A R I S se han usado por más de 36 años y son 
de venta mundial. 
Pida siempre las legítimas LIGAS PARIS 
y no acepte ningunas otras. 
Fahricantet 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
CHICAGO—NEW YORK. U. S. A. 
A s o x g n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 
) 5 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A X T F 
L A I G L E S I A D E L V E D . I D O 
M d í l a n a & n " E l E n c a n i o ' 
H E B E N E N T E R A R S E T O D O S : " E L L A S " Y ' E L L O S " . 
Bndas tras bodas. 
f rna Baccsión inacabable. 
. Ihrió'de nuevo sus puertas para 
ceremonia nupcial la Igleslx del 
An'e su altar mayor q u e d ó ^ara] 
». * e consagrada anoche la u n i ó n ! 
•f ¡¡ rieñorita Yuyú Martínez; y el 
I t:d?ar G. Gibbs. 
Una parejita feliz. 
D» todaí mis s i m p a t í a s . 
ü señorita .Martínez, l a enoan-j 
Udow Yuyú Martínez, es musa y i 
flor de la crónica elegaute. 
una página de L a P r e n s a ! 
donde su fina pluma deja las ú l t i - j 
bu palpitaciones del mundo haba-j 
''ecos de una sociedad. 
En alada prosa. 
Ha dado ella el ejemplo d-e una 
uíorita de la alta claee social que 
i i venido al periodismo aportando 
el prestigio de eu nombre. 
Un joven excelents su elegido, el 
Kfior Edgar Gibbs, cajero de la 
Manafactures Li fe Insurance C e , 
«lablecida en esta ciudad. 
Su retrato, a la cabeza de ssta»-1 
¡toeas, lo presenta con el uniforme 
qu honrosamente l l e v ó duranta la j 
fierra europea de oficial de la Ma-1 
riaa Americana. 
El templo, con sus blancae y ai-
11115 naves radiantes ^e c lar idad . , 
ipafcía engalanado como en l a s ' 
paules solemnidades. 
Lucía un bonito decorado. 
• Obra de los Armand. 
'Plantas y flores, en las m á s ar-
tiiticas combinaciones, a p a r e c í a n 
tribuidas convenientemente por 
Encanudora bajo í a l a e de las 
•posadas la s eñor i ta Y u y ú Martí -
Todct !a admiraban al v e r l i lle-
|ir anta el ara, muy gentil y muy 
Ifracloga. del brazo de su s e ñ o r pa-
ire, el cumplido y muy estimado j 
caballero Belisario Mart ínez , 
Precioso el" vestido, 
D0 :a firma Bernabeu. 
Era de crepé sat ín , de forma sen- ¡ 
illa y elegante, con una c a í d a de 
Y u y ú M a r t í n e z 
y E d g a r Gibbs 
lirios en lá c intura. 
E l velo de encaje. 
Prendido con suma gracia . 
Y una f i l igrana el ramo, c r e a c i ó n 
del j a r d í n É l Clavel» que l l e g ó a ma-
nos de la novia como regalo "de lois 
cronistas. 
Ofrenda de simpt^ia por partp de 
los c o n f r é r e s a la que es honor y 
orgullo de la clase. 
Breve la ceremonia. 
Con una selecta parte musical . 
E s t u v o a cargo, llenando a en-
tera s a t i s f a c c i ó n su cometido, del 
profesor L i n o Coscul luela . 
E l distinguido caballero Ricardo 
Gibbs, padre del novio, f u é el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la dama tan inte-
reeante y tan dist inguida J u l i t a N ú -
ñez de M a r t í n e z , madre de la des-
posada, para l a que hay en esta so-
ciedad grandes afectos y grandes 
s i m p a t í a s . • 
Testigos. 
Por Y u y ú M a r t í n e z . 
Su s e ñ o r t í o , el c lubman querido 
y s i m p á t i c o E l o y M a r t í n e z , Mr. E m í l 
PIIort-Lorenzen y el popular rlirec-
tor de L a Prensa , Dr . J u a n O'Nagh-
ten. 
Otro testigo m á e . 
E l cronista que suscr ibe . 
Mr. W m . B r o w n , Adminis trador 
de la Manufactures L i f e Insurance 
Co. , f i r m ó como testigo del novio. 
F u e r o n testigos t a m b i é n del ioven 
E d g a r Gibbs los s e ñ o r e s J u a n J . 
M u t i a z á b a l , Gustavo B e r n a r d y A n -
tonio A l e g r í a , miembro importante 
este ú l t i m o de los Cabal leros de Co-
lón . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n numerosa y 
selecta de la buena sociedad reu-
n í a s e en la ig les ia . 
Imposible la r e l a c i ó n . 
Me faltan espacio y tiempo. 
T r a s de las horas primeras de la 
luna de miel , que p a s a r á n alejados 
de la ciudad, van a instalarse los 
novios en un elegante appartement 
del Edi f ic io E c h e v e r r í a , en Calzada 
y J . , \ e n el Vedado. 
Reciban mi saludo. 
Con votos por eu felicidad. 
P A N U E L O S 
H e m o s r e c i b i d o u n s u r t i d ) v a r i a d í s i m o e n m u y o r i g h n l e s p a ñ u e l o s s u i z o s d e 
o i á n c l a r í n d e p u r o h i l o . D e s d e $ L 0 0 l a c a j i t a d e m e l i a d o c e n a . 
C A R T E R A S 
D e p i e l , d e g a m u z a y d e s e d a . T a m b i é n e n e s t o s a r t í c u ' o s h e m o s r e c i b i d o p r e r i o -
s i d a d e s . V é a l a s a n t e s d e c o m p r a 
M E D I A S D E S E D A 
T o d a s s o n g a r a n t i z a d a s . D j v o l v e m o s u n p a r n u e v o s o r c a d a u n o d e s p e r f e c t o o 
q u e s e r o m p a . 
K A Y S E R , A $ 1 . 6 5 Y $ 2 . 7 5 
V A N R A A L T E , A $ 1 . 6 5 Y $ 2 . 7 5 
G U S A N O D E S E D A $ 0 . 9 8 
Yo ttníro plena conciencia, de 
•más podía Interesarles. . . 
QU E R I D A S amigas m í a s : U n a ve7. más tengo el 
lionor y el placer de platicar con 
ustedes por amable encargo de 
" E l Encanto", en cuy > nomtne 
les saludo todas ¡as m a ñ a n a s , en 
unión de mi gentil c o m p a ñ e r o , 
con la más rendida de mis genu-
flexiones. 
S e r é muy breve, poique hoy no 
se lee ni se escucha a nadie que 
sea prolijo en su discurso. 
E n realidad, pasaba lo mismo 
en los tiempos lejan i; del Arc i -
preste de Hita, s égún nos informa 
la brillante erudic ión del doctor 
Salvador Salazar , y en la é p o c a , 
t a m b i é n remota, de Don Miguel 
de Cervantes . 
Ambos eximios varones pro-
pugnaban la brevedad conside-
rándo la mérito inest imable . . . 
Doble mérjt:' tendrá lo que yo 
les diga a ustedes hoy: la conci-
s ión , que tanto me gusta, y ia 
importancia del asunto. 
qns lee lie dado n ustedes la noticia que 
Y he aquí la importancia de 
¡o que les estoy diciendo: la de 
aprovechar las rebajas a que fue-
ros sometidos los precios de esos 
art ículos que pueden tener uste-
des necesidad de compi ar a l r ra . 
E n doce vidrieras exhibimos 
una parte de esos ar t í cu los . L a s 
vidrieras de la anterior semana 
— " L a semana de las novias"— 
llamaron la a t enc ión por la ori-
ginalidad del asunto, pero las de 
la semana presente e jercerán en 
todos los espíritus la a tracc ión 
poderosa de los bajos precios de 
las m e r c a n c í a s . 
M i encargo, amigas mías , ya es-
tá cumplido. Y o tengo plena con-
ciencia de que les he dado a us-
tedes la noticia que más podía 
interesarles: la de estas "ventús 
especiales" que E l Encanto inicia-
rá m a ñ a n a en todos los departa-
mentos . 
M a ñ a n a , lunes, inicia E l E n -
canto unas interesant ís imas "ven-
tas especiales" en todos los de-
pantamentos. 
Ni uno solo dejará de ofrecer, 
en "venta especial", varios ar-
t í cu los desde m a ñ a n a . 
A l g ú n !s de estos artíqulos es 
posible que les interesen a uste-
des. Acaso tengan necesidad de 
comprarlos, y en este caso pueden 
adquirirles a los precios "extra" 
a que los hemos reducidos paia 
llevar a cabo estas "ventas espe-
ciales". 
E L M I N I S T R O A L E M A N I A 
Llega el Rerlín hoy. 
Crncero alemán. 
En honor do su comandante y su 
«i'CiaUdad son diversos los festejos 
prepara nuestra colonia germa-
J f * banquete, como i n i c i a c i ó n de 
* alamos, ofracen m a ñ a n a el Mi-
£i ê j4-,emania y "?u esposa, la 
'"tinruida dama Edi th von Zitel-
B»nquete elegante. 
^"Veinticuatro cubiertoe. 
se celebrará en el hotel L'ecü con , 
¿•wncia del capitán de navio W ü e l -
. , Von Ditten, jefe de l a nave , . 
paco oficiales de a bordo, 
•i or°Jarán el grupo de invitados 
embajador de los Estados U n i - I 
"Jel r eraI Crowder, como decano I 
^ « r p o Dip lomát ico E x t r a n j e r o , i 
fccretario de Estado, el Secreta-
re la Guerra y el Jefe de E s t a - 1 
* «ayor del Ejérc i to en c o m p a ñ í a 
E L U L T I M O 
^ la noticia. 
Po?6!41^8111,0 a recogerla, 
'fcada ! ' 8e.nor Adolfo S á n c h e z MI-
B g * " 6 pedida en la tarde del 
h - A Í n n e r a " ; " 0 de C a r m e n Cade-
^ r a ^ u ' ' h e ™ n a de la en-
«lo en * , í a l í a ' a la que aprove-
i*ronú ^ por KU regreso de 
i^Porad Ué8 de una agradable 
Í^Síldo h l la Peli,-M:ón ante el dis-
i^enas Cal)allero Manuel Antonio 
[""HUbip611 repre6entac ión de su 
h i l e ra vm?dre' la s e ñ o r a Sara 
era ^inda de Cadenas. 
E X E L Y A 
S ^ f 1 ? ayer la ^ r d e . 
?-áo ro»*!?? y fuerte viento. . . 
esto concurrencia, pe 
de sus respectivas esposas, las se-
ñ o r a s L a u r a Ber t in i de C é s p e d e s . 
Margot de C á r d e n a s de Montes y 
Ofelia R . de H e r r e r a . 
E l Jefe de Es tado Mayor da la 
Mar ina Nacional y s e ñ o r a , L o l i t a B a -
tet de Carr i car te , y el. Jefe del Dis-
trito Naval del Norte y s e ñ o r a , Ma-
nuel i ta G ó t o e z de Morales Coello. 
E l Introductor del Cuerpo Diplo-
m á t i c o , s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a -
r ó , y el C ó n s u l de Alemania^ S3ñor 
Char les Berndes , y s e ñ o r a . 
A d e m á s , el Presidente del C a s i -
no A l e m á n , s e ñ o r E d u a r d o Kuntze , 
y su distinguida esposa. 
S e r á a lae ocho el banquete. 
H o r a precisa. 
E n el mismo hotel d a r á una re-
c e p c i ó n el jueves e l Ministro de 
Alemania celebrando la visita del 
crucero B e r l í n al puerto de la H a -
bana. 
Por la tarde. 
De rigurosa i n v i t a c i ó n . 
C O M P R O M I S O 
Novios s i m p á t i c o s . 
Oriundos de C a m a g ü e y . 
Pertenecen los dos a distinguidas 
y antiguas famil ias de aquel la his-
tór ica r e g i ó n . 
Al l í reside el s e ñ o r S á n c h e z , ha-
cendado importante, hijo del que 
f u é preeminente propietario de la 
j u r i s d i c c i ó n , don J o a q u í n S á n c h e z 
A d á n y su viuda, la d i g n í s i m a da-
ma Amel ia de Miranda. 
Dada ya la fausta l lueva, c ú m p l e -
me enviar un saludo tanto a la se-
ñ o r i t a Cadenas como a su elegido. 
V a con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Muy afectuosa. 
C T I T C L U B 
y Car los Morales 
Olguita S i lva 
Nota: E n el anuncio de m a ñ a -
na publicaremos una re lac ión de 
arl ícul t y precios. Y así en .os 
anuncios sucesivos durante el bre-
ve tiempo que v^in a durar estas 
"ventas especiales". 
Para caballeros 
T a m b i é n está incluido en es ta í 
"ventas especiales" el Departa-
mento de Caballeros, cuyos ar-
t ículos se exhiben en una de ¡as 
vidrieras de S a n R a f a e l . 
( W I S O A L A S D A M A S 
Pos ba'.ance. sin ruido y con acior'o es íanios rf.'irdand'» todoí los r.a-
patos de raso a precios desasiroso:-. Vt i esto Sra. n&sctrcs no enjraña-iics. 
/ v e . i y ! a 7 0 E L B U E N G b S T O f f i p f A - 5 1 4 9 
al lado de la gran tienda de ropa I.A OÍT.riA 
C u a n d o n e c e s i t e h a c e r u n 
p r e s e n t e p i e n s e e n l a 
S A L L E S 
Objetos de Arle, Artículos de Plata, Porcelanas, lámparas, Vajillas, etc. 
Z e n e a , N e p t u n o , 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C825 l d - 2 5 
^Oa 'L?'?nto a' Primer t é de los ! (Continúa en la página diez; 
La g en la Playa. I 
r a d ' - J l ^ de: Va<ht c l u b apa-
part ! i a n i m a c i ó n . 
h « - 6 gala-
Sra 5 ^ l a r é con preferencia. 
í 4 ^ ^ s e ñ o r i t a Margot 
J3" Parem, Chaclla? ordenados 
í ! ; as s'guienUs: 
- Teresa Collazo 
P U L S E R A S D E M O D A 
Acabamos de rec ib ir los ú l t i m o s 
estilos en pulseras de eslabones y 
piedras de color. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , G 8 . O R E I L L Y , 51. 
C U B I E R T O S D E P L A T A ^ 
^ Amover" G a r a n t í a : 25 a ñ o s , 
í ^ o r e * j mesa $ 7 . 5 0 d e . 
^ h a m a s . Sa 17 00 " 
Para c a í c 4 . 0 0 " 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n i c o * y durables eon .os d i la m a r c a res la trada 
L A E V E S A 
E x i j a esta nombre esUmpci io « j el l arguero* 
F á b r i c a : San J o a q u í n 17̂ . T e l é . o n o M'2942 y A - 7 6 1 5 . 
G O N Z A L E Z Y R O D R I H T E L . S. en C. H a b a n a . 
Para sopa 5 .00 uno 
c a s a q u i n t a n a 
U C A S A D E L O S R E G A L O S 
n*!75 ~ ! O c f m í 3 1 8 d - r 
¡ E l ú n i c o ! 
L ñ E L E G A N T E 
HIRAIIA Y COirOSfQA. TOífONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S D E 
A L M A G í l H 
I M G A N M M O 
N E P T U N O 4 8 
M O D t L O 16R11 
Muy suave, suela flexible, j 
puede usarlo cualquier n iño p.'r 
p e q u e ñ o que sea. L o tenemos de 
piel de rusia y de charol, pie-
cios en los t a m a ñ o s del I al 5 
$ 3 . 5 0 . del 5 al 8 $ 4 . 2 5 . E l mis-
mo modelo lo tenemos en zapa-
to alto. 
" B a z a r I n ^ ^ . ^ A E L t l N ^ T r v i A 
H A B A N A - C U S A 
D R . D A U S S 
I a 3 . 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , Co l i t i s , D i a b e t e s 
S a l u d 5 9 . 
2d-24 E n . 
V E S T I D O S 
D E S E D A 
Se li<|iinlan por la coarta parte de 
i su va lor . 
Motivo: el de jar de t rabajar este 
r e n g l ó n . 
I'or 'o tanto, usted puede adqui-
I r ir el vestido que le agrade por el 
valor que usted le q u i e r a ' d a r . 
| ¡ U n i c a oportunidad! Se la ofre-
c e r á a usted: 
V E A 
N U E S T R O 
A N U N C I O 
M a ñ a n a 
L U N E S 
L a E p o c a * ' 
N E P T U X O Y S A N N I C O L A S 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á los 
Convalecientes, 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de pá l idos colores, 
E t c . , etc. 
ÉTÍÍ'duVm S! SEBASTIEN 
TM£.yC£ MinndeiFItASaA 
D E V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
' P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s í 
P I N O S C O M O JJOS D E L A P L A Y A D E M A M A N A O . — F I G O S B E N -
JA.MI.N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A R . 
P U E D E N V E I I S E E N L A 
F i n c a u M u l g o b a 
S A N T I A G O D E LA'S V E G A S 
S n c u r s a l : G . Carr i l l o (S . R a t a o l ) ; 
T e l é f o n o : A-9tt71 
P u r o , de l i c ioso , sin 
A - 3 8 2 0 . 
rival» ú n i c c e n el m u n d o 
" L A F L O R D E T I B E S " 
( E s el m e j o r q u e h a y ) 
B O U V A R 3 7 . 
es e l c a f é de 
M . 7 6 2 3 . 
= J \ A n u n c i é s c e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A R 
1 E L C O N G R E S O U N I V E R S I T A R I O 
P A N A M E R I C A N O P O S P U E S T O 
P A R A A G O S T O D E 1 9 2 6 
| W A S H I N G T O N , enero 2 3 . 
E l Congreso Univers i tar io Pan 
i A m e r k a n o c^ut ae h a b í a s e ñ a l a d o 
I para celebrarlo en dbile el p r ó x i m o 
o t o ñ o ha sido pospuesto hasta Agos 
to de 1926. s e g ú n se anuncid hoy 
por el E m b a j a d o r de Chile en esta 
cap i ta l . 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
J Ó M I C O 
G R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
N 5 P T U H O 2 5 5 T A P A R r A D 0 e > 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N X 
EBU • 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E m t o 2 5 de 1 9 2 5 
R I C H A R D T A L M A D G E 
B I a r t i s t a d e m o d a , e l m á s v a l e r o s o y e l egante , e n s u ú l t i m a 
s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n 
A N D A • L I G E R O 
E n la que se pone de m a n i -
fiesto la d e s t r e z a y l a ag i l i -
d a d de este i n c o m p a r a b l e 
ac tor . í d o l o de todos los p ú -
bl icos . 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
J U E V E S 2 9 
T E A T R O I M P E R I O 
C I N E L A R A 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . , L a b r a 3 2 
M A Ñ A N A , E N P A Y R E T , D E S P E D I D A Y B E N E F I C I O D E 
e s p e r a n z a I r i s 
C842 2(1-25 
L A D E C A D E N C I A D E L A P O E S I A " " « f e . 
E S P A Ñ O L A . i ^ ^ i i 
Se ha repetido mi l lares de y e c e í l . i i i o el sent ir . L a comunidad de1 l?do^s? SlbiDd« Sales Co . M i 
que la forma p o é t i c a e s t á l lamada] ideas s ó l o produce u n i ó n en cuanto m ^ 6 ^ ^ ^ " ó c L ^ 2 ' 
a desaparecer, es» motivo T ) r comunidad de senti- Pies! 
E n lo que se refiere a E s p a ü a y mientes y s ó l o a l nacer esta ú l t i m a c- Herrería i - * ! ' 
americanos que h a - ¡ s e constituye cu colectividad huma-- 'DeSs 5 ^'^ u los p a í s e s  
hlan nuestro Idioma, ¿ p o d r e m o s ase-: na en cualesquiera de sus formas ^ ^ w f 0 , * * 
gurar que exista a l presente una ¡ a s p e c t o s y matices. S i el eulondimien (;asas Hun 
decadencia de la p o e s í a ? ¿ E s razo- to sckcctona los estimulantes de V' íSlr ^ d u c t í 'u5 "̂ "os ^ 
la v ida afectiva, é s t a s e r á m á s d é - ! id caf f . ' u fd0' Í3 ^ o ^ ^ u i 
intensa y como es e l l a L J o f ; e . P r o d u c Í 8 ^ ' . 
a la persona r o l ^ t i v . ^ Cio^0^03y. ¿ / l - c^he8 "U. _ | 
Uribarri Hno 
Mañana pone fin a su actuación ha-
banera la muy gentil Espreanza Ir is , 
f.ran artista de la opereta y predilecta 
| de nuestro público. 
L a funo/ón de despedida fs a la par 
: función de honor, ve'.ada de gracia para 
¡ IR Irla, que tiene el gusto de dedicarla 
i :;! público, a su público a este conjunto 
i do espectadores que tanto la admiran 
i y aman. 
i Para el beneficio y la despedida de 
Esperanza, que iiVcia ahora una tournee 
triunfal por provincias, se ha dispues-
to un programa soberbio, que compo-
nen L a Princesa del Dollar, la nperc-
ta de mayor mérito lírico de todo el 
género v lenés ; L a ConfesNVn de la 
India, Capricho mexicaino por la lr.:s 
y Galeno, y finalmente un acto de atrac-
ciones que serán o.tras tantas sorpre-
sas para los concurrentes. . . y para la 
propia beneficiada en cuyo tributo se 
organizan. 
"Tongo tan solo c o r a z ó n para ofrecerte. . . y ese c o r a z ó n 
sangrando lo deposito en la' pa lma de tu mano. 
P R E S E N T A M O S a 
M R J O H N B A R R Y K 
Interpretando 




(Ac tua l Capitol io) 
I N A U G U R A C I O N D S L A T E M P O R A D A 
E N E R O 2 9 
Una extraordinaria P R E S E N T A C I O N " F E P » \ A M ) i : y / 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Cubana. Vir tudes No. 3 6. 
C 838 ld-25 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
M K J O I L * E N K L V E D A D O 
E n la m a ñ a n a de ayer v i s i t ó al 
CÍobernador, s e ñ o r Antonio R u í z . 
una c o m i s i ó n del Ayuntamiento de 
esta capital compuesta por los s e ñ o -
res Migueil A , Cisneros, Manuel 
P.uclió, Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a l n . J r . , 
R a m ó n W i l z , Manuel M é n d e z , Narc i -
so M o r á n y Santiago T o u r i ñ o , para 
pedirle la apertura de la calle G en 
el Vedado, quedando unida de esta 
iorrna con Carlos I I I . 
E l s e ñ o r Gobernador p r o m e t i ó es-
tudiar el asunto en c u e s t i ó n y re-
solverlo prontamente. 
L A S(>( IF^DAD D E C O N F E l í E N C I A S 
DI acto de i n a u g u r a c i ó n de la So-
ciedad de Conferencias que d e b i ó de 
celebrarse ayer en el s a l ó n de actos 
del Palacio de Balboa, se s u s p e n d i ó 
para celebrarse el lunes a la misma 
hora. 
O T R A S V I S I T A S 
G A M P O A G R 
( Industr ia y San J o s é ) 
J U E V E S 5 y V I E R N E S 6 
G R A N E S T R E N O 
E l alcalde de Guanos, s e ñ o r C a -
yetano Gonzá lez , que t r a t ó con el 
Gobernador, Señor R u í z . de asuntos 
relacionados con su t é r m i n o ; el s e ñ o r 
! Gustavo P a r a d l ; doctor E m i l i o del 
| Jun'co; una c o m i s i ó n de Nueva Paz 
i para sol icitar del s e ñ o r Gobernador 
I gestione de l poder central la termi-
n a c i ó n de la carretera que del Cen-
tral G ó m e z Mena se d i r i j a a Vegas 
'eatablecieivio a s í la c o m u n i c a c i ó n 
de Nueva Paz con eil resto de la 
Provinc ia del que se encuentra hoy 
incomunicada . L a 'comis ión la cons-
t i t u í a n los s e ñ o r e s doctor R a m ó n 
Sedantes, J u a n G a r c í a , C o n c e j a l ; 
Sixto A y ó n . Secretario del Ayunta -
miento; Miguel L a r r e a y E m i l i o C a n -
Í I S S E i N A S 
L A G R A N p r o d u c c i ó n G O L D W I N 
Interpretada por 
C O N K A D Ñ A O E Í i , A l E L E N 
P K I N G L E 
y otras estrellas 
R E P E R T O R I O D E 
C A R R : R A Y M E D I N A , l a b r a 3 3 
c 840 4Ü-25 
tillo, secretario y tesorero de la A d 
m i n i s t r a c l ó n Munic ipal ; y Augusto 
P é r e z comerciante de la local idad. 
E l Gobernador, s e ñ o r R u í z , p r o m e t i ó 
dar cuenta al s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a de tan j u s t a como benefi-
oiosa obra . 
1 
nable ochar por suelos la forma p o é 
tica y proc lamar el Imperio de la 
p r o s a ? ; en otros t é r m i n o s : ¿ d e b e -
mos regocijarnos de que la p o e s í a 
no alcance ahora la m i s m a impor-
tancia que tuvo en otros siglos? 
Cier tamente l ioy no se escriben 
tantos versos como a n t a ñ o se escri-
b ían y lanzar a l meicado l i terario 
un libro de renglones cortos es Ir 
ti una p é r d i d a s egura . A quien gus 
ta de versos suelen tacharle nues-
tros j ó v e n e s de r o m á n t i c o , palabra 
que en el sentiido vulgar viene a ser 
u n a cosa parecida a tonto. E n el 
d ía Se e s t á muy por lo posit ivo. No 
es de e x t r a ñ a r , pues, que en nombre 
de lo p r á c t i c o se proscriba todo lo a veces en el individuo como si la 
 l
bil , menos 
la que form c lec va o 
social , se comprende qug a menor I uriDarrl n¿, 
e n e r g í a de la causa sucede una Inten 1 B a ^ ^ ¿'2 ^ . ' ^ 
sidad apenas s e ñ a l a d a en el efecto.j j ^ ñ á ñ ^ , „ 
hasta que ei ú l t i m o acaba por des- J - Margañon% k 1 6 0 • 
aparecer . 6 j ? - iso sacos cac¿," 2 11 
T a l ha ocurrido con la p o e s í a » F^ez T r a ^ a S r4-2" 
considerada en su aspecto s o c i a l . ) vaiea y co «o s i 220 ,d- H 
Como dominio del sentimiento- co- xí-^;anocedó. 20 a ^ . 0 0 0 0 » . ' 
mo emanadas de la fuente Casta l ia • PÍtrHneo?ieÍ0'o9 bles » > « & 
para ser b á l s a m o del c o r a z ó n , no Cam¿ra ReJ^Eacelle-
del cerebro, a l proclamarse la men- " p 0 3 ^ A t e r í a . enUnte^ j 
tP d u e ñ a absoluta de toda la vida1 Rodrigue" ^^Co.100-8»»» 
ajeno a la ut i l idad m a t e r i a l . 
Pero, es que afortunadamente no 
todos los e s p a ñ o l e s e hispano amer i 
canos piensan que de nada sirve el 
a lma cuando las necesidades del 
p s i c o l ó g i c a , t i r a n i z ó las cuerdas sen 1qulmos y 93 s a c o ^ o l ^ B̂ :08 
sit ivas del a lma , las cuales v ibran eaR hmoi • l c a k » , 
. A0 sacos cacao 
r a z ó n fr ía no r ig iera sus acordes, 
pero e s t á n muertas para la colectivi-
d a d . E l a lma social, el grupo con 
personalidad propio compuesto por 
varios individuos no siente ni pue 
cuerpo e s t á n cubiertas . H a y toda-!de sentir la p o e s í a . Acaso Tirteo no 
v í a — y h a b r á s iempre—entre los que 
hablan e s p a ñ o l , muchos que sabeu 
senti/r la belleza de la palabra y 
gozan un placer espir i tual ante la 
p o d r í a repet ir entre los e s p a ñ o l e s 
del siglo X X la h a z a ñ a que en la 
antigua Grec ia ie i n m o r t a l i z ó . E l 
bardo, e l escaldo, el demiurgo, el 
p o e s í a de buena ley . A u n q u e p o - vate, son tipoe a quienes la actual 
¡a tmósfera (literaria h a b r í a de ser-
les fa ta l . 
Dice la Ilustte condesa de Pardo 
B a z á n que los literatos de ahora 
han de irse conformando a ser ad-
mirados en u n § m i n o r í a de un mun-
do reducido de lectores. E s c ierto . 
Hoy no se entrega nadie a u n es-
critor y menos a un poeta, s in ha-
ber antes aquilatado sus m é r i t o s y 
¡ la verdad! no es manera de amor 
y q u i z á tampoco de a d m i r a c i ó n el 
poner distingos y tasar va lores . 
eos, aun se componen versos excelen 
tes; aun viven poetas de lengua 
h i s p á n i c a tan apreciables como los 
extranjeros que pasan por la c i fra 
y compendio de la p o e s í a contem-
p o r á n e a . 
Que existe una decadencia de la 
p o e s í a no cabe duda . Zorr i l la y 
Campoamor (no quiero c i tar a otros 
porque ninguno debe ser comparado 
con estos dos poetas verdaderamen-
te nacionales y populares) no han 
tenido hasta ahora quien les suce-
da en todo ei alcance de su obra y ' No v o l v e r á F r a n c i a a tener un 
de su personal idad. Conviene tener'poeta como V í c t o r H u g o . No torna-
en cuenta este c a r á c t e r de totalidad ¡rá el pueblo de P a r í s a Incl inarse 
en la obra y a la vez en la persona en apoteosis ante el Arco del T r i u n -
de los poetas, porque p o e s í a s suel - j f0 Que cobija el f é r e t r o del cantor 
tas, versos aislados, se publ ican tan r ( , m á n t i c o . E s p a ñ a no t e n d r á tam-
estimables como los compuestos por Poco otro Z o r r i l l a n i s e r á frecuente 
los grandes poetas, sin que ello s e a j e l recItar estrofas por, hombres de 
Indicio para pensar que ha resucita to<*a c o n d i c i ó n . SI el evocador de 
do un vate de los que l loran a ca- la G r a n a d a mora volviese a nacer 
da momento. jy escribir las mismas composiciones 
pm nnoto A s o f r í o * q1 I*!116 le inmortal izaron en el siglo an-E l poeta de verdad, el que todoa terior( es ro ^ alcanZaría 
admiran y a quien se tiene por e s - ¡ n l ü n a lor ia ]ar a l leer 
p í n t u de e l e c c i ó n , es como s í m b o - i ^ versos en todas j / g yclaReS( t0. 
lo del p a í s y de la r a z a a que p e r - j d a s lag medidas y todas las com-
tenece. P o d r á tener defectos; se le blnaciones m é t r i c a g t r a t a r í a de in -
forma y a c u m u l a r á en sus versos VeStigar cada -Tno c u á l fuese el a l -
c a c o f o n í a s , s inalefas , l icencias e in -
correociones do las p r o h i b i d á s con 
r a z ó n en la P o é t i c a ; poco importa 
con ta l de que se tenga a l vate co-
mo r e p r e s e n t a c i ó n del propio e s p í -
r i t u por haber sabido traducir fen 
palabras e i m á g e n e s bellas cuanto 
canee de su pensamiento; c u á ] la 
t e o r í a rel igiosa, p o l í t i c a , fi l /osófica 
o social que el vate p r e t e n d í a po-
ner en c i r c u l a c i ó n ; c u á l el signifi-
cado preciso y concreto de muchos 
cié sus versos, que por muy alados 
,y sutiles escapan a la Inteligencia, 
la t ía en el fondo de nuestra a l m a i y es „ como dice L a B r u y é r e , "el 
sin que nosotros s u p i é r a m o s expre- iplacer de la c r í ( i c a mata en no6otros 
la aptitud para sentir otros place-s a r l o . 
De esta o í a s e de poetas no queda 
ninguno en E s p a ñ a y no por culpa 
de quienes se consagraron a la poe-
s ía con buenas condiciones para ello, 
sino por el c a r á c t e r del p ú b l i c o ac-
tual , no tan uniforme como hace 
cincuenta a ñ o s . 
r)t>s causas han «contribuido a 
esta especie de a n a r q u í a entre los 
lectores modernos que hace muy 
d i f í c i l , por no decir imposible, la 
exi ís tencia de un "vate ai que acepta 
un pueblo u n á n i m e , s in distingos ni 
dudas: de un lado l a importancia 
cada vez mayor, de la c r í t i c a perso-
na l , y de otra parte la cu l tura ge-
nera l , m á s extensa, a medida que 
el tiempo t r a n s c u r r e . 
L a cu l tura supone el dominio de 
la intel igencia sobre el sentimien 
res" . 
L a cu l tura refinada de la escuela 
a le jandr ina a c a b ó con la p o e s í a c l á -
bica, que sigue viviendo d e s p u é s y 
parece re inar en el siglo de oro 
Solo Armada T c o Ca-C?0-
Tral l Eleo 1 caía ^ o ~ J 
^ C a s t a ñ a s GaHdenro'y Co.. ! ^ 
Pita y Hno., 2 cala, 
Martín t \ PeHa ^ C o ^ ^ H . dos. * ' «-o. I caja ^ 
N. F . de Hielo, 20 sa^c u ' 
cías. 14 bles Id id Sacos J 
^ W. India, 30 bles v,-c 
C4 Ais Products 1 cala m, 
F . Trapaga C e , 25 s l r ^ ? 
W. india, 2 env¿SeB 08 frlJ' 
^ N . F . de Hielo, 8 4 ^ . ^ 
De GIbaro. 
Pita Hnos. 20 saco»» m , 
Astorqul y Co iftft o, rlJol*s-
Id . . 8 id. id 0 ' 100 8*co« írijol^ 
Briol y Co., 2 fdos. suei,. 
Díaz Oles, y Ce . l cala « 
Feo. Pereiro y C o t . ^ a T 0 
Fdez. Trapaga Co 1 =! 
BO id. frijoles ' 1 
López RuiZ, 1 enbase 
M . Nazabal. 50 Id. ^ U01ea-
C . Olivera. 2 bles envase 
P . Inclan Co., 50 eacos frijol., 
R i v e í r a ^ c o ^ 50 ^ « i \ e i r a y (_o., l envase 
Suárez Ramón y Co 60 ¿en» MU , 
Suero y Co.. 25 fdos. tásalo )"* 
M . Soto Co., 30 sacos írijoiM 
S . Soto 30 Id. jd lríJ0'*«. 
Sá"chez Co., 150 id. id 
^ • F a r s a s , l fdo. ropa 
Wllson y Co., 4 bles jamones. 
De Nnevltas. 
B . Oorostiza y Co.. l caí» vm,i». 
C Carbonic C¿ 3 2 ^ ^ ^ ' ^ 
F ^ k Tire Co., 1 atado. 2 Eom" «i 
I paquete cámaras. ^ mi 
? ' p"áre^ Co1-' 2 ^iaa tejidos. 
J . Pars, l caja coladores. 
J . Luaces, 28(4 pp. vacias. 
I . L . Bravo, lo tambores vacloi 
Tropical, 184 bles, botella* varii 
The Texas Co., 69 btoa. lubricar^ 
w -.• 4 bult08 lubricantt 
W . India, 25 envases. 
E . Naviera, 1 caja litros vermont 
de las l i t eraturas europeas a p a r - ! t a ™ F r a n c i a . cuya 
que dijo QuintiHano de aquel 
ro de l i teratura: "sátira tota 
est". 
FA clasicismo en las llter 
modernas no nace dal sentli 
la I m a g i n a c i ó n y la fantasía s 
la e r u d i c i ó n humanística. Ii 
pero s in concesiones al gust 
lectivo y popular, sólo se ms 
socieda 
tir del Renacimiento . E l hecho es 
un f e n ó m e n o de espejismo. L a poe-
s í a c l á s i c a no ha sido nunca en la 
E d a d Moderna p o e s í a q i n llegase a l 
pueblo. A F r a y L u i s de L e ó n no 
se le comprenda como poeta popu-
lar^ a ejemplo de un Homero o de 
un 'Esqui lo . H a s t a estaba por decir 
que la l i t eratura de R o m a , calcada 
cay! e n -la de G r e c i a h a b í a i i d o 
una faceta erudita del a lma lat í - -
l io . No creo que la ("Eneida", y 
menos a ú n Horacio , so lazaran mu 
to, e l a n á l i s i s del deleite, l a inves- chas veces a l a plebe c o n t e m p o r á - -
t i g a c i ó n detenida de cuanto l lega-J nea del I m p e r i o . E l sent ir de la R o -
mos a percibir como algo que es-* ma pagana se amolda mejcir con 
t imula el placer de la bel leza. E l ¡el l ir ismo sensual del Ovidio del 
ju ic io divide y clasifjca cas i hasta " A r s amandi", y de Catulo , Tibulo 
el infinito los medios de que se v a -
le el art i s ta para ihacernos gozar 
con su obra y s ó l o cuando vemos 
que é s t o s halagan a la intel igencia 
los dejamos pasar al sentimiento 
y Properc io . 
Poeta popular lo f u é J^uvenai, 
acaso el autor m á s identificado con 
el e s p í r i t u de su pueblo y de su 
s iglo . C u l t i v ó l a s á t i r a y reprodu 
E l pensar no une a los hombres co- jo ai desnudo en bu obra la corrup-
T R E S S E M A N A S 
E S U N A P E L I C U L A M O R A L 
Debemos insist ir sobre este pumo. V a r i a s s e ñ o r a s c r i s t i a n a » de 
nuestra m á s dist inguida sociedad. ?e han dirigido a nosotros a l a r -
m í . d í s i m a s por . el a l u v i ó n de peUIculis da, un - rea l i smo crudo" que se 
ha desatado desde hace tiempo sobre C u b a . 
De uní 7. para siempre debemos proclamar (¡ue " T R E S S K M A 
„ . d e ser clasificiuld entro ias jpbras que dichas s e ñ o r a s ca-
lifican de "desmoralizadoras y nctafrál a nuestra j u v e n t u d " . 
L o s desnudos que aparecen en " T R E S S E M A N A S " j a m á s se upar-
ían de los más; puros c á n o n e s art iEí icos . X i una sola do sus escenas 
rae en lo obsceno, pues de ser asi nosotros no la e x h i b i r í a m o s por 
nno^tra cuenta como no hemos querido hacerlo con otras que antes 
riue a nadie nos han sido propue¿1as . 
Quedan enteradas nuestras apretii t m u n K ü ntes. 
C a i m a y .Meoin». 
Agui la n ú m . 3 3 . 
T K I S S r . M . W A S " B S L A P i : i ' « l L A M l f i T O D O S D K S K A . V 
v , r : : ! 
r ü o 1 I d J 
S i E c r f a e a l D i a r 3 d e í a M a r i n a 
H A B A N A 
Apartado 327 
Pte. Zayas y Cuba. Tel. A-5883 R u e d a s d e A c e r o " H e r c u l e s 
SANTIAGO DE CUBA 
Apartada 167 
Marina y San Félix. Tel. 3331 
P A R A C A R R E T A S , 
M 0 N T A D A S S 0 B R E C O J I N E T E S D E R O L L E T E S " H Y A T T " 
READ1NG. Pa. E. U. A. 
Colonial Trust Bldj 
Oficina de Compra) E S P 
D i á m e t r o 
A n c h o d e l l a n t a 
G r u e s o d e l l a n t a 
E j e r e d o n d o d e a c e r o m a c i z o 
R a y o s r e d o n d o s d e a c e r o 3 8 d e 
D i s t a n c i a e n t r e c o l l a r i n e s . . . 6 0 " 
es eJ siglo X V I I más de la ruíi 
que de sentimiento. 'Deecartes co» 
su "Discurso del método" y el Ho* 
tel de Ramboulllet con su precio-
s í s i m o ftal vez tomado en parte d» 
nuestro G ó n g o r a por intervenclto 
de Volta ire) moldean el eaplritt 
f r a n c é s que ha de tener por recrt» 
del a lma las tragedlas de Corneli» 
y de Racine y los "Pensamiento*" 
de Pascal , obras que tienen poco á< 
populares, qua no se infiltran en * 
masa, que se estiman en círceMi 
reducidos de gente culta, acaso p*^ 
au-e |son algo eaclusfcvamente f i -
j o . . 
No quiere decir esto que el c11' 
sicismo f r a n c é s carezca de sentuu* 
tos, sino que los Impulsos del » 
r a z ó n van reglados y conducía» 
por la Inteligencia, nunca a m n 
bi tr io . _ 
E n las d e m á s naciones, e! P» 
claslPismo alcanza ftdO£|3 mur 
q u e ñ a s . ¿¡i 
í E l éx i to del "Quijote" d e I * r J 
en E s p a ñ a de la estimacióo m 
¡ lograda por los libros de 
r í a s , tan l e ídos en el 9,&'0 ' ^ 
Más las h a z a ñ a s de los c21*11^ ' , 
dantes pertenecen al ronl3^jel'tei 
poemas medievales, a sent ^ ^ 
que uti l izara el romanticlsmc 
puntar la centuria pasada, 
r e s é el libro de Cervantes ja 
tragedias c lá s i cas de Franf ^ 
v e r á la diferencia que sepa ^ 
tro clasicismo del francés, 
lia r a z ó n f r ía domífl* J J J . ^ 
los sentimlentoa (en todfrt 
refinada y culta ocurre lo 
v si las obra3 y los autores 
han sido y son en Francia PJ 




se aene ¡i — ?• 
Imitar a las clase" 
por ^hábito, ya por ^ ^ \ ^ 
c l ó n de la cultura, gusta y ^ 
aquello que le e n ^ , - n e b í e s 
y admirar y como los r " " ^ Hf 
len ser patriotas y e? 10 ¿ ¡ ^ b 
trlotico el culto d? 14 ¿eIDpr« 3 
¡ t e r a r i a vive y , T , " 2 . aunque 
el clasicismo f r a ° ^ n a maner» 
pejes de representar una 
l i teratura nacida de las p 
; Irañas nac ionales * alj*eC madre. 
tado 
En 
el jugo de la tierra m ^ ' aá 
I blo, las letras e s p a f i o £ . 8f 
i a l sentimiento: fe d<*l»* 
Ialtos ideales cabal ler®* ye 
i-és, culto a la m o n a r q n t a ^ 
i f i ímbolos de ^ P a ^ . ^ t*o «f 
greco latino ^ / " ¿ T ^ ^ e n t i ^ 
¡cladx) a esta tradición ^ ^ 
que ambos forman un 
irnás firme y ^ ^ r a eg°9 compo»" 
que en cada uno de su 
¡tes aiÉdados. . E » ? ^ * ^ , 
) e.1 .romanticismo o« ^ m ^ 
iy de Zorri l la no t e n d ^ ^ 
¡ soc iedad españo la ca r 
'donde ^ c m c ^ T e con 
| Quien se encuentre mol* 
Ipara recibir < * ™ l * ¿ \ é r * * * * 
c o n f ó r m e s e en primer 
tun grupo ™ á ^ n * ^ A l h 
ly tome por ^ f ^ e s t r o « « J ^ 
i'cuela rfás^ca do 
;oro. P a r a ^ r r e ^ J 
-de la P ^ r v a T e m á 9 ' ' í S r í 
.bre de poeta ^leahora . 
v( ircunstancias de no 
do a la imagm 
A R A l ' JO c o i 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 de 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V ^ 
f { ^ E " O U M P I C " 
v R V E D A D O . ( E l C i n e C h i c ) 
M A Ñ A N A 
L U N E S 2 6 Y E L M A R T E S 2 7 
5 ^ 4 € r a n E s t r e n o en C u b a 9 V i 
C a r r e r á y M e d i n a 
p r e s e n t a n a 
A L M A 
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C O N R A D 
N A G E L 
P r o t a g o n i s t a s de u n a h is to-
r i a de a m o r que e n e l c i n e -
m a p r o d u c e las m á s d i v e r -
sas s ensac iones y q u e se t i -
t u l a : 
U I U J E R 
D E S P R E C I A D A 
U s t e d no o l v i d a r á n u n c a las 
e m o c i o n e s que h a d e e x p e -
r i m e n t a r en tan h e r m o s a 
c i n t a . 
R e p e r t o r i o de 
C a r r e r á y M e d i n a , L a b r a 3 3 
F 
¿ Q L T E N S E R A ? P O R Q U E S E E N M A S C A R O ? 
¡ G A N E $ 5 0 M ! 
Más de mi l cartaa recibidas, pero ninguna coa la con-
t e s t a c i ó n adecuada que dete/mlne los motivos que tuvo 
la heroina de esta grandiosa p r o d u c c i ó n para enmasca-
rarse . 
T r a t e usted de averiguarlo v gane $50.00. 
/ A q u í damos m á s detalles. 
Cuando E l e u a , de regreso de la iglesia, se entera de 
que su esposo solo ha buscado en ella el dinero, s in fijar-
se para nada en sus natura íes encantos, j u r a que su ma-
rido j a m á s t r a s p a s a r á las puertas de da alcoba conyugal 
¡ A d i v i n e ! ¡ Adivine I 
I A D A M A E N M A S C A R A D A 
C Á M P O A M O R 
F E B R E R O 9, 10 y 11 
I X D E P E N D E X T F I L M E X . — L A B R A No. 32. 
D E S D E C A I B A R I E N 
V A R I E D A D E S 
CS32 ld-25 
H A B A N A P A R K 
imo"" en cartera excelentes iioti-
icerca de las nuevas atracciones 
> breve han de detnitar en e! t;ran 
e da Diversiones. 
lo i»ronto direnns que ha sali-
na Méjico un representante de la 
taa de Habana Park con el olije-
slualvo de contratar allí los m á s 
tes arnesgado.s ac tos de Cha-
lejicanos que se conocen en. la vc-
«epúLilioa, los cuales vendrán, pro-
Dante, acompañados de algunas 
mejicanas. 
Presidenta» ele la Empresa Ilaba-
'rk, (|U(i bj halla en la actualidad 
» Estados Unidos, está contratando 
oevaa atracciones para la pnVxi-
•t, entre las cuales se encuen-
losos números úb Cow Bovs 
otra parte, en la Habana ss or-
un liando de Cow Boys Cr!o-
"* £cl"ará también t-n i l Parque, 
ma de que los tres bandos, el 
'no. el mejicano y el cubano, 
mm combinación, a fin de esta-
blocer una interesante competencia en-1 
tre ellos. 
E l público dirá cuál de los bandos 
irierece el honor de ser considerado co-
mo el trluníador. 
l i a de ser una justa que habrá de 
despertar ruidoso entusiasmo entre los 
espectadores. 
Este esDectáculo e i el nue se propo-^ 
ne presentar Habana Parí; muy en bre-. 
ve, bajo la donominacl'jn de Ultima 
Creación del "WUd West. y. d^rde lue-
go será algo jamás v l s i j por el públi-
co de Cuba. 
A este efecto, la Empresa ha comen-
zado a realizar los trabajos preparato-
rios que consisten en levantar al fon-
do del Parque entre los Carros Locos 
y la callo de San José, una inmeflsa gra-
dería, capaz para contener a cinco mil 
personas, gradería y pista que llevarán 
ii\ forrna de Stadluni. 
Cuanto sepamos de tan magno pro-
j'e-cto, ya en v ías ..de realizarse, lo ire-
ivos haciendo público. 
P R E V O b T M A R I A 
E L G O R D O E X E S T A V I L L A 
Pues s i s e ñ o r el 20,423 f u é repar-
tido entre pobres de esta local idad 
el pasado sorteo, y no hay para que 
agregar que la a l e g r í a i m p e r ó en ñ o r L a n g d o n , que dirige en K e s c h 
muchos hogares necesitados de esa i las investigaciones emprendidas por 
amable sorpresa. el Museo de la Univers idad de Ox-
E L P A L A C I O D E L O S P R I M E R O S U N A H l S T O R L \ R O C A M B O L E S C J 
R E Y E S , D E B A B 1 L O X I A 
C u e n t a la Prensa de L o n d r e s qu« 
S e g ú n un Informe del profesor se - l los h i s t ó r i c o s bri l lantes de Ja colee 
c i ó n de SIr J u l i u s Wernher , el "re: 
del diamante", que h a b í a n sido roba 
^ dos recientemente, han sido d e v u e í 
E n t r e los amigos a quien l l e g ó a I ford, se ha descubierto el palacio j tos a su actual propietaria , lad: 
C 841 2d-2 5 
R I A L T O 
Mafiana "Como un ciclón". "En aras 
del amor" película llena de escenas 
eiesconocldas interpretada. por Alma 
Bennet (la estrella inác linda del 
mundo)^ 
T e a t r o v í r T u T 
muy buena hora el favor de la s u e r 
te, se encuentra el s e ñ o r Pedro V a l -
d é s , empleado del F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n a M o r ó n , a quien desde 
hace a l g ú n tiempo le v ienen afl i -
giendo desgracias famil iares , y en 
estos momentos se v e í a precisado a 
trasladarse a la capital , p a r a que en 
de los primeros Reyes de Babilonia.1 Sudlow. 
L a s ru inas que acaban de hallar-1 L a interesante I n f o r m a c i ó n qu« 
se representan el m á s antiguo monu- con este m o t i v o , s e hace tiene ca 
m e n t ó descubierto en Oriente, y es-j racteres de ser verdad, pues proce 
t á n en perfecto estado de conserva- ! de de Scotland G a r d . 
c i ó n . } Parece ser que un rico coleccionis 
E s t a gran c o n s t r u c c i ó n fué hecha j ta americano, muy viejo, en un vi? 
con ladrillo del m á s antiguo tipo c o - ¡ j e que hizo a Londres , con el únic'. 
una c l ín ica de a l l í le fuera practica-1 nocido. D e s p u é s de haber encontrado í objeto de ver los bril lantes de sil 
da una delicada o p e r a c i ó n a su que-
r ida esposa. 
L legue hasta e l amigo nuestra fe-
l i c i t a c i ó n y nuestro deseo ' de que 
vuelva s a n a y feliz s u digna y a m a n -
te c o m p a ñ e r a . 
los muros exteriores, los obreros' J u l i u s , propuso á é s t e la compra, « i 
A S O C I A C I O N D B C O R R E S P O X S A -
L E S 
Muy adelantados se encuentran 
los trabajos tendentes a l a consti-
t u c i ó n en esta vi l la de la A s o c i a c i ó n 
de Corresponsales. Se han celebrado 
var ias reuniones y se han tomado 
acuerdos concluyentes a f in de lle-
var a feliz y seguro é x i t o la inst i-
t u c i ó n de que se trata . 
E n la A s o c i a c i ó n f iguran la tota-
l idad de los Corresponsales de loa 
diarios habaneros y de la provincia . 
L A Z A F R A E X L A C O M A R C A 
Con notable normal idad se viene 
desarrollando la zafra en todos los i • 
descubrieron u n m a g n í f i c o pasil lo 
con alcobas. Cerca de este pasillo se 
ha l la una imponente sala de colum-
nas, que v a d é E s t e a Oeste, delan-
te de la sa la del Trono. 
S e g ú n las Inscripciones puestas en 
l impio, esta serie ^e columnas mar-
caba la entrada a un T r i b u n a l don-
de los reyes y los sabios d ictaban 
la jus t i c ia . 
Alrededor de la sala del Trono se 
encuentran numerosas l á p i d a s , ma-
ravi l losamente trabajadas , que '.re-
presentan las expediciones de los 
primeros Reyes . Se puede a p f t c i a r 
perfectamente la forma de los vesti-
dos y hasta los adornos de punt i l la 
que usaban a q u é l l o s . 
Otras l á p i d a s reproducen r e b a ñ o s 
regresando del campo u otros a los 
que se e s t á o r d e ñ a n d o . E l grabado 
y las labores de estas piedras re-
| velan un gran adelanto en las artes 
| de aquel tiempo. Cerca del Trono se 
ha descubierto la escr i tura m á s a n -
, t igua que se conoce por medio de 
Centrales de la comarca , l a m e n t á n - i m á g e n e s . L a l á p i d a representa ma-
Mafiana el grandioso estreno "Del abis-
mo a la cumbre" por George O'Brlen. 
•"El vagabundo" por Willlam Desmond 
y " E s l a v o del deseo". 
C I N E 0 L I M P I C 
Mañana lunes 26 y martes 27 gran-
dioso estreno en Cuba de la producción 
Golwyn interpretada por la genial ac-
triz Alma Rubens titulada L a Muj i r 
Despreciada. 
Día 30 Amor y < «loria por Charles 
de Roche. 
Día 31 Eos Diez Manlamten'c».* 
res?0 
s. 
T R I A N O N 
la3 5 y cuarto v 0 y 
• ti \ agabundo de Flandes por 
¡^ooKran, a las 8 L a Fe Recora-
27 Día de Mod^ a las r> v 
cias <a niedia L a Revista Las 
U l-vi ^ni0a y L a Gral1 Produc-
gj l*«»<l Peligrosa teniendo por 
I. Cl»f> tt ^ewls ^tone Ruth Cl l -
laaVr D¿80n y Kiüth Robcrts. 
• i-n Bohemio pot- Douglas Mac 
a la/1-- ::3, Dla Fiesta Xaoio-
k »rodueriACUarto y 9 y inodia L a | | t ^ ~ ; ' 0 n i n v i e n e ('altar in-
*r v G,oria Swanson, Elliot 
• ^ wallace Reid. 
w n ' l í x * las 8 Puno de Hlerrr> 
l l Vot P..1*5 5 y cuarto Las Tres 
t « Ml.^61" Keatr'n a las S E l 
« is teno por Franklyn F a r -
•íHtg 10 > i 
t k ^ Rev 5 •' c'u;"'10 y y 
de (tZsilyK Circo por el gran 
las 8 ¿o!. Max ^in'-lcr. 
)rey 303 Misteriosos por 
« i S i dT0!!lin?? l0- la ma«is -
n Lo3 D'ez Mandamien-
E x c e l e n t e m e d i c a c i ó n 
C E R T I F I C O : Que el "Grippol" , 
como p r e p a r a c i ó n de componentes 
conocidos, la uso frecuentemente en 
?as afecciones bronquiales, ca tarra -
les, grippe, etc., etc., con resultados 
excelentes. 
Habana , 24 de Septiembre de 
1912. 
D r . F . T o r r a l b a s . 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de la 
jrrippe, catarros , bronquitis , tuber-
culosis, lar ingit i s y en general en 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio. 
N O T A . — C u i d a d o oon las imiat-
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , 
que garantiza el producto. 
ld -25 . 
L a m á s coquetona. 
L a m á s "hermosa y l inda"; lu-
ciendo su « u e r p o m a g n í f i c o con 
una p i jama p r e c i o s í s i m a ; crea-
c ión de los tal leres "Poiret" de 
P a r í s . 
E s c e n a í n t i m a de 
M A R I A P Ü B V O S T 
E N 
L a R e i r í a 
d e l H a m p a 
( C O R X E R E D ) 
Una obra llena de misterios, 
de vicios, lujo y ref inamiento . 
L a K e i n a d e l H a m p a 
— c o x — 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
fácula 
ta. 
P i d a V d . u n p o d e r o -
so d iges t ivo p a r a a n -
tea y d e s p u é s de h 
c o m i d a . 
" O J E N P E D R O 
M O R A L E S " 
U n i c o l e g í t i m o 
G r a n V i n o 
B A B E L 
l a C i e n c i a lo r e c o -
m i e n d a 
P í d a l o en todas 
par tes . 
f r a n c i s c o F l o r e s 
M a r í a P r e v o s t y J ü h n R c c h e 
Una p r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z 
R i a l t o 
Viernes 30, S á b a d o 31 Domingo 1 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A -
F I C A . C U B A N A 
V I R T U D E S n ú m e r o 36 
c 834 ld -25 
H O M B R E S 
L a m á s hermosa c r e a c i ó n de 
la genial estrella 
P O L A N E G R I 
E n c u r a i n t e r p r e t a c i ó n nace 
gala de su talento a r t í s t i c o y 
de su hermosura sin igual . 
S E E S T R E N A E X 
F A U S T O 
J U E V E S 29 V I E R N E S 30 
5,1|4 Tandas de moda 9,3|4 
S A B A D O 31 y D O M I N G O 1» 
Repertorio de la 
C A R I B B E A N F I L M C O . 
Consuladb 112 
j_oq _ I i T ' ' . ' ' T I nos y cabezas y una l ista de escla-
dose solo el bajo precio que a lcanza I „„„ L«l~~i« 
el dulce producto. v08 del Palacio-
E l centra l Narc i sa tiene elabora-1 
borados y a 75,000 sacos y e m p e z ó 10.1M3 E X T R A N J E R O S E X P U L S A -
su molienda el d ía 10 de diciembre. D O S D E F R A N C I A 
S e g ú n e s t a d í s t i c a publicada por 
el "Journa l Officiel", desde 1 de 
{ enero de 19'23 hasta el 30 de jun io 
do ! de 1924, entraron en F r a n c i a extran 
jeros 482,249. 
De é s t o s , 116,122 fueron a P a r í s , 
1 S £ £ * 3 S ^ S ^ * J t * W * " . * « ? Í >os departamento , 
una fabulosa cantidad, de la colee 
c i ó n í n t e g r a . 
E l propietario se n e g ó a ello y e 
americano p a r t i ó de Londres con o 
p r o p ó s i t o decidido de apropiarse d< 
ios bril lantes, de cualquier manera . 
De regreso en Nueva Y o r k , se en 
t e n d i ó con los tres m á s h á b i l e s la-
drones de los Es tados Unidos, lot 
cuales mediante la suma de 600,00( 
d ó l a r e s , cobrando una tercera par-
te por adelantado, se comprometle 
ron a entregarle la famosa colec-
c i ó n . 
Poco tiempo d e s p u é s se supo qu« 
los brillantes h a b í a n sido robados d« 
una manera misteriosa. L o s tres la-
drones volvieron poco d e s p u é s a 
Nueva Y o r k . Pero en ese tiempo e¡ 
viejo coleccionista h a b í a muerto, 
v í c t i m a de t/na embolia. ¿ Q u é hacei 
con una c o l e c c i ó n c las i f icada y co-
n o c i d í s i m a en el mundo j o y e r c ? Im-
posible venderla. 
L o s ladrones, por intermedio de 
terceras personas, se entendieron con 
la propietaria lady Sudlow, viuda de 
Ju l ius W e r n h e r , y d e s p u é s de dila-
tadas negociaciones, los b r i l l a n t e í 
han quedado devueltos. 
U N A N O T I C I A E Q U I V O C A D A 
He l e í d o en el p e r i ó d i c o lot 
la vecina v i l la de Y a g u a j a y , no-
ticia e r r ó n e a de q u * en la tienda 
Art iaga , oprimiendo a l infeliz obre 
ro con el s istema de Vales que les 
obliga a que le gastes todo su sa-
lario'. 
E l colega ha sido m a l informado, 
pues el centra l Narc i sa paga en me-
E l ministerio del Interior ha adop-
tado medidas para l ibrar a F r a n c i a 
de los extranjeros "indeseables". 
Con arreglo a dichas disposiciones 
han sido expulsados del terr i tor io 
f r a n c é s en 1924 8,810 extranjeros . 
t á l l c o todas sus obligaciones con- 8e leg ha neffado 'el permiso de en-
t r a í d a s con los empleados y obreros. trada a ^ 4 3 3 . en total> 10(243. 
E l vale que se usa en esa tien-
da, es e l comercial , que s irve para 
formular un pedido de m e r c a n c í a s , ! b iemo para que mantenga las dis-
como pudiera ut i l izarse l a vu lgar | posiciones e n é r g i c a s 
l ibreta, cosa que no e s t á ni puede 
serle privado por n inguna L e y . De 
no ser a s í , las autoridades de aquel 
municipio hubieren tomado cartas 
en el asunto. 
E n cuanto a las m e r c a n c í a s que 
expende, son de buena cal idad fy 
sus precios e s t á n en r e l a c i ó n con 
los de cualquiera tienda de los' 
pueblos cercanos. 
E s t o lo digo en obsequio de 
verdad. / 
la 
Q U E J A D E L O S M A E S T R O S P U -
B L I O O S 
E s t a es la hora que los maestros 
p ú b l i c o s del Distri to de C a i b a r i é h 
no han recibido el 20 por ciento co-
L O S V O L C A N E S E M P L E A D O S CO-
M O E N E R O L A E L E C T R I C A 
L a c u e s t i ó n de la e x p l o t a c i ó n In-
dustr ia l de los volcanes ha sido de-
tenidamente estudiada a p r o p ó s i t o 
del gran v o l c á n Tat lo , entre Chi le y 
S o l i v i a . Se proyecta convert ir en 
fuerza e l é c t r i c a la e n e r g í a desarro-
l lada por los lagos de lava hirvlen-
te en los abismos del Tat lo , emplean 
do esta fuerza para los ferrocarri les 
de la r e g i ó n , que sufren por deficien 
c í a de c a r b ó n . U n a e x p e d i c i ó n de 
g e ó l o g o s , que iba en busca de pozos 
de p e t r ó l e o en aquel la zona, ha des-
cubierto que grandes nubes de vapor 
« a l i a n de las hendiduras abiertas en 
los flancos de la m o n t a ñ a . S e g ú n el 
"Popular Science Monthly," alg'inos 
ingenieros que, con é x i t o , han uti l i -
zado en I ta l ia estas emanaciones da 
calor terrestre como fuentes de ener-
g í a , han sido l lamados para estudiar 
loe f e n ó m e n o s del v o l c á n americano. 
Dichos t é c n i c o s han emitido parecer 
• ) favorable, y ca lcu lan que los vapo-
. I res emanados de las pendientes del 
rrespondiente a las h i s t ó r i c a s & r a - ! T a c i o d a r á n una fuerza e l é c t r i c a 
tificaciones. equivalente a medio m i l l ó n de tone-
De p ú b l i c o se dice que los fondos lada6 de c a r b ó n . 
necesarios para esa a t e n c i ó n se en- j 
cuentran situados en la Zona F i s -
L a P r e n s a de P a r í s , al publ icar 
los anteriores datos, excita a l Go-
í e é r i c s respecto a los 
"indeseables", y, s i es , necesario, 
adopte otras nuevas. 
cal de Remedios . 
L o s alqui leres de las casas escue-
las tampoco marchan a l d ía y es 
del conocimiento de los acreedores 
que hay fondos para ello. 
Ser ía bueno conocer el fundamen 
lo de estas ocurrencias . 
J u a n J . Coya , 
Corresponsal . 
A N Ü N C I E S E - E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A ' " 
ti 
8 3 F 2d-25 
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C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personur que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal pun-
te que bien se les p o d í a apl icar lo 
de "tener la t.nvii como un empedra-
do" han expurimeutado inmensa sor-
presa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, «in 
haberse api l ado remedio alguno es-
pec ia l . Y h j teniendo otra cosa a 
q u é atr ibuir tan desperado hecho, 
af irman r o t u n ü a m e n L e que ello solo 
se debe a temar d e s p u é s de cadn co-
mida una cuchara J i l a de Salvitae co-
mo digestivo. 
RecomendaiiMis li.'icer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
euro rebultado. 
A l t . 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cure los dolores de ma» 
lis en unos segundos. No h«y mis que pe-
•er RELAMPAGO, en un algodón, colocarla 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A - B O C A 
NíAos o mayores, todo el qu« sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre par» do-
lores de muelas. 
l o á i s I k Boticas vesdenROAMPAGO 
L A M O D E R N A P O E S I A 
C A S A E D I T O R A 
TM y M a r g a l l n ú m e r o s 120 a l I S A 
Se avisa por este medio a los D i -
rectores de Escue la s p a r t i c u í a r e s , 
que y& e s t á n a l a venta las nuevas 
ediciones de log l ibros pegu^do y ter-
cero de lectura del D r . Ar turo Mon-
t o r l . 
S O C I E D A D " H I J A S D E G A L I C I A " 
J U X T A G E X E R A L O R D I X A R X A 
U u t . 1 - 3 2 2 5 . 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con el A r t í c u l o 14 del 
Reglamento Genera l , tengo el honor 
de invitar a las asociadas y a s ó c i a -
dos de esta i n s t i t u c i ó n para que 
concurran a la J u n t a General ordi-
nar ia que se c e l e b r a r á el domingo 
25 del corriente, a las dos de la tar-
de, en los salones dc-l Centro G a -
iUgO. 
Vto . B n c , 
Benigno V á r e l a , 
Presidente. 
J o s é FednAmlez F e r n á n d e ? , 
Secretarlo Contador. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a dol neta anter ior; Balan-
ce semestra l ; Informe de l a Direct i -
v a ; Informe de l a C o m i s i ó n de Glo-
sa ; Asuntos generales . 
C 660 a l t . 5d 13 
M a ñ a n a 
L U N E S R I A L T O 
T a n d a s d e 
¡ C O M O U N C I C L O N ! ! 
E N A R A S O E l A M O R 
Por la estre l la m á s l inda del mundo: 
A L M A B E N N E T 
L a s mág grandes emociones, los m á s grandes peligros, son J u -
guetes para un a l m a enamorada, que ciego, va hacia a l l á , en pos 
de s u i d e a l . . . 
¡ ¡ C o m o u n C i c l ó n ! ! E n k m d e l A m o r 
va é l y usted no se a s o m b r a r á de las intenciones del- joven sen-
sac ional l s ta . P o r e l contrario, el asombro suyo s e r á el que 
a ú n e s t é vivo £ 3 
íl I WDíPENDENCÍA 
Y FIRMEZA 
C V90 I d SS 
/ A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 de 1 9 2 5 
^ E F E C T O b S A N I T A R I O S 
L a ¡ns la lac lón del cuarto cíe b a ñ o bien equipado en todo hogar, 
significa salud y bienestar incaiculablcs. 
E n efect B sanitarios exija la marca ' ^ l a i H Í a r d " 
Siempre " ^ í a t í d a r d " 
De venta porV Antonio R o d n ' s u c z , # J o s é Al ió í c C o . S . en C , 
Pons, Cobo & C o . , Purdy & Hcnclerson Trading C o . , y principales 
casas del interior. 
S t a n d a r d S a m t a r ^ 1 1 ) ^ . C e 
Pi l tsbursh, P a 
Oficina en la H a b a n a : Edificio Banco dej C a n a d á 5 1 8 . Te! M-3341 
J A R D Í N " L A A M E R I C A " 
E l Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas. Crucfcs, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Espscialidad en Südzrios, tapizados con f!ort$ 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C ? , C k l l L 2 Í f ^ l 
«NUNCIO OE V*D>A 
A r t í c u l o s d e P l a t a . N o v e d a d e s 
Objetos p a r a R e g a l o ^ 
A . L E s q u e r r é . O b i s p o 1 0 6 , H a b a n a 
1139; alt 2d-3 
• i t o 
" L A M O D A P A R I S I E N ^ 
S e i m p o n e la ú l t i m a m o d a de P a r í s en co l lares y arete.' de 
p e r l a s g r a n d e s 
N u e s t r o c o m p r a d o r a l l á nos a c a b a d e m a n d a r un sur t ido p r e -
c ioso de a r e t e s cor tos y h r g o s d e b o l a s de p e r l a s en co lor 
b l a n c o , o x i d a d o , r o s a d o , plato y oro . M u c h o s de los cuales 
y a se e n c u e n t r a n en n u e s t r o p o d e r . 
T a m b i é n c o l i a r e s cor tos , es t i le " c h o k e r " , p a r a d a r j u e g o c o n 
los aretes . V e n t a a l p o r m a y o r y m e n ^ r . 
A L M A C E N 
P R A D O 12.^ E N T R E M O N T E T E L E F O N O M - 9 5 4 9 
/ D R A G O N E S W ^ i A P A R T A D O 1 7 2 5 
D e I . S K A R B R E V I K & C O . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
y Pepito Almagro. 
C u c a T u r r ó 
•y L u i s Camps. 
Augel^ta Betancourt 
y J o s é A r t u r o F e r n á n d e z . 
Bebi ta Alonso 
y Cuco Morales. 
Ke t ty T u r r ó 
y R a ú l Godoy. 
Georgina Collazo 
y Rodolfo Betancourt . 
E s t h e r H e r r e r a 
y Manolo M i m ó . 
T r i n i M i m ó 
y Gustavo P é r e z Abreu. 
Margot F e r n á n d e z M a r t í n e z 
y Manolo Betancourt . 
L a mesa, adornada con una ar -
t í s t i c a corbeille de rosas, procedente 
J del j a r d í n E l C l a v e l , era ds las m á s 
celebradas. 
, E s t a b a preciosa. 
P 
P a r a las elegantes, e i 
D 
T R I A N O N 
S E V I L L A - H l L T M U R i : 
Giro party m á s . 
E n el Sev i l la anoche. 
""Lo o f r e c í a la bella s e ñ o r i t a Con-
chita M a r t í n e z Rubio . festejdado 
as í , a d e m á s de sus natales, 1̂  d ü l -
oa edad de los quince, su cempro-
miiio formalizado oficialmente. 
F u é pedida ayer su m á n o par el 
correcto joven R a ú l M u x ó G o n z á l e z . 
Faus to ¿ u c e s o . 
Por el que la felicito. 
| E l party, de dieciocho purejas 
| a p a r e c í a en una mesa d-el elegante 
1 rouf cngii lanada por el j a r d í n E l 
¡ C l a v e l , bel lamente, 
i Durliati parejas, de s e ú o r i t a s y de 
I j ó v e n e s , eran las que doy a conti-
n u a c i ó n : 
j Amel ia Alaría Saladrigas 4 
y Manolo Martíii::'.. 
, Nena Marcer 
y Oscar de los lleye; 
C a r m e l a Saladrigas 
y C é s a r San . R o m á n . 
Virg in ia L a u z i r i c a 
y Oscar Fernáacfóz . 
E s t h e r Mederos 
y Manolo R u b í . 
I Aurora P e s t a ñ a 
• y Alejaiulro C a t u r l a . 
Georgiua P e s t a ñ a 
y L u i s V a l d é s . 
J u a n i t a C a r r e r a s 
y F é l i x P a r d i ñ a s . 
L u z Palenzue la 
y Teodoro Z i m m e r m a n 
C a r m e l i n a H e r n á n d e z 
y E l a d i o Secades. 
Si lv ia C a s a ñ a s -
y Vicente P e d r é . 
E v a Castro 
y J o s é R a m ó n Mederos. 
H e r m i n i a Mederos 
y V í c t o r Manuel S. Toledo. 
L u c e c i a Marcer 
y Jul io L a m u l t . 
Margot Garc ía Mehdoza 
y E m a n u ^ l S a m á . 
Concbita M a r t í n e z Rubio 
y R a ú l Mmtó G o n z á l e z 
T e r e s a Garc ía 
y Fe l ipe Bradshaw. t 
Alargot M a r l í u e z Rubio 
y Jul io Ramos . 
Y como cliapiM-oirM las s e ñ a r a s 
Coucbi la Rubio (!<• M a r t í n e z , F r a n -
cisca L e a l Viuda de C a r r e r a s . Asun-
ción Mendoza de Garc ía y Horten-
sia R o d r í g u e z V iuda d? Palenzuela . 
P a r a la gentil Conchita lo mismo 
que para su prometido hubo felici-
taciones in . iumerablef í . 
Todaá muy merecidas. 
Por sus precios e c o n ó m i c o s 
y sus regios modelos de calza-
do fico, para s e ñ o r a s y n i ñ ó n . 
i;oi> \ S D E P L A T A 
1 000-19:33. 
Un feliz aniversario . 
L l e g a con la fecha de hoy para 
un bueno y muy querido amigo, don 
Pepe S o l í s . gerente de E l Ettcanto y 
su v irtuosa y ejemplar c o m p a ñ e r a . 
Ta s e ñ o r a M a r í a Cabeza de S o l í s . 
Veintic inco a ñ o s c ü m p l e n s e eii efe-
te d ía de su matrimonio. 
U n i ó n venturosa. 
De paz y de felicidades. 
E n su residencia de la L o m a del I 
Mazo r e c i b i r á n esta noche loe d is - ] 
tingyidos esposos para celeb'rar.ión | 
de sus bodas de plata. 
Recifto en confianza 
Sin fiesta. 
D U E L O N A C I O X A L 
Día de dualo ^oy. 
Duelo nac iona l . 
A s í se a c o r d ó anoche en el Se-
nado y luego ea la C á m a r a . 
S in fiesta de nenguna clase trans-
c u r r i r á hoy el d í a . 
Todo ha sido transfer ido . 
Com") justo ti ibuto a Manuel San-
gui ly . 
Otro p r ó c e r que se f u é . . . 
¡ Q u é inmensa p é r d i d a ! 
E n r i q u e , P O N T A Ñ I L L S . 
i Ti t i e n ¿ sucursa les . 
" U N O S . A L V A R E Z " 
N E P T U N O X S A N 1 C O L A S 
T E L E F O N O : A-7 :04 
C T r 3 I d 24 
• U S f t X T R A C T O D E M A f i / A N I l l A 
( A L E M A N A ) 
" T H E G O L D S I NV 
( E L S O L D E O R O ) 
P í d a l a en D r o g u e r í a s , E l Encanto, 
.a Casa Grande, L a Opera, E l Mar. 
e. L a Fi lGsof ía , L e Prlntemps. Ca-
a Wi lson , Botica P a d r ó n , Peluquea 
r í a s : Pugau , ^PCit. M . L u c i a . Dep(> 
ito: San Miguel 4 J , T e l é f o n o .M 
;087, J . Saavedra . 
D E P A L C I O . o 245 alt 4d-4 
P N C A U E R I A Of PtDRO CARBON 
1 1 V - H U I A ' * 
S e h a t r a s l a d a d o a l a A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
frente a l Inst i tuto P r o v i n c i a l 
en d o n d e c o n t i n u a r á a t e n -
d i e n d o los c l ientes , c o m o I;j 
v e n í a h a c i e n d o . 
I d " Í T 
C o l e g i o " L O P E Z S E Ñ A " 
Dirigido por el sistemA de los principales colegios part iculares 
cíe los Etítud-os Unidos . 
L i m i t a d o n ú m e r o de a lumnos por a u l a . A t e n c i ó n indiv idual . E n -
s e ñ a n z a segura del i n g l é s . Profesorado competente que educa a la 
par que ins truye . Só lo para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
" E l colegio que desarrol la la personal idad". 
C o n c o r d i a 2 5 T e l . A - 1 4 4 1 
I K O B 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A L U I S I T A 
G a r a n t i z a sus m e r c a n c í a s . 
C O L C H O N E T A S 
rv ' 
t^esce: 
$ 1 . 5 0 h a s t a $ 1 2 . 0 0 . 
C O L C H O N E S 
D e s d e : 
$ 5 . 0 0 h a s t a $ 3 0 . 0 0 . 
A L M O H A D A S D E M I R A -
G U A N O , d e s d e : 5 0 c e n t a -
v o s h a s t a $ 2 . 0 0 . 
D e F l o r S e d a , d e s d e : 
$ 1 . 0 0 h a s t a $ 3 . 5 0 . 
C O J I N E S , d e s d e : 8 0 c e n t a -
v o s h a s t a $ 2 . 5 0 . 
D e t a l l a m o s M i r a g u a n o y 
F l o r S e d a en todas c a n t i d a -
des . 
L i q u i d a m o s F r a z a d a s a 
$ 1 . 0 0 . 
T O D O B A R A T I S I M O 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 . T E L F . A - 8 1 0 7 . 
H A B A N A 
-
L A M O D A 
M U E B L E S D E L U J O 
L a v a r i a d a c o l e c c i ó n de J u e g o s de M u e b l e s , e n los m á s p u r o s y c a p r i c h o s o s est i los , q u e e n 
nues tros sa lones e x h i b i m o s , le* p e r m i t i r á h a c e r l a s e l e c c i ó n m á - ; a p r o p i a d a p a r a su h o g a r . 
D o r a d o ^ 
G A L I A N 0 Y N E P T U N O 
P e ó n v C a . 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
L o s M a n t o n e s d e M a n i l a 
y l a s A n d a l u z a s d e A m é r i c a . 
A l g u i e n d i j o c o n m u c h a r a z ó n oue las cub 
luzas d e A m é r i c a . P a r a c o n f i r m a r l o nos ^ L T ^ l * 
s a l i d a de los teatros y v e r tan tas hermosas m 0DS€n^ 1» 
c o n e l c l á s i c o m a n t ó n ; q u e s a b e n l l evar con a t a v i i ^ 
gent i l eza que e s a p r e n d a r e q u i e r e . A d e m á s 1 ^ 8arboy 
d o r e s d e l a m u j e r c u b a n a r e q u i e r e n u n marco05 ^ encailt*-
h a y m a r c o m e j o r p a r a e sa b e l l e z a que un t a * ^ 0 ^ 0 >" 
y a lgunos c lave le s ro jos . Cl1, ^ ^uieu 
Nosotros tenemos la m á s r i c a c o l e c c i ó n r l . ^ 
l a , u e h a y e „ l a H a b a n a . e „ ^ i t ^ f ^ 
m u l t i t u d d e d i b u j o s y co lores . P c,0s -v * 
T a m b i é n t enemos m a n t o n e s f ranceses e . t á l l anos con fl , 
go , p a r a a q u e U a s d a m a s q u e deseen algo m á s T W-
normeo P o d e m o s b r i n d a r l e s t n a e s p l é n d i d a coleccuT ' ^ 
m d a d de co lores y b o r d a d o s . co|eccion en ¡ 1 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A q u a c a f p 











D e s e a m o s h a c e r l e presente «.uc 
t o e m o s a su d i s p o s i c i ó n la m a y o » 
c o l e c c i ó n que existe en l a H a b a n a 
d e a m b o s a r t í c u l o s . D e p r e c i e s 
m o d e r a d o s y d e p r e c i o s e l e v a d o ^ 
á e ¿ ú n su c a l i d a d . No q u e r e m o s que 
se nos tache d e presunt uos os po i 
h a c e r ta l a f i r m a c i ó n . C u a n d o us-
ted lo desee t e n d r e m o s m u c h o gus-
to e n m o s t r á r s e l o s , 
O M / x ? i/ C o m p á s f e / a - T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 




C U A 5 T K ) U S T E D C O J E P B A P E R F U M E S P A G A TANTO POR 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O X C O M O F O R E L C O M t X U 
Eaenclaa (ex-
tracto) 




BJton - quina 
etc. 
Nosotros vendemos s ó l o los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
p a ñ u e l o s eu las fuentes de 
" L f l C ñ S ñ ñ S T R f t " 
• L A C A S A A S T R A " , Consulado 
casi esquina a San Rafae l . Ha-
bana . Agente General para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
Lea l tad 131 A S T R A Tel M-6352 
Loclonee (co»-
oentradui 





( O R A S E ) F R A N C I A L e a l t a d 131 T e l . MS352. Haban». Cub» 
1 a. 
f T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O M O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
1? o REILLY50 ^ ^ J I Z ^ Q / l E B M A X ^ 
HABANA 
0810 i a - i 5 
B E 
P f l R f l R E G A L O S 
F L O R E b Y C O R O N ñ i 
Hacemos adornos d« 
1 
L 
L a s m á s M l e c t a » y mejoree 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Boaquetg para novias • r a -
mos de tornaboda desde | 6 . 0 0 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
55 .00 en ade lanta . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artletas, de 1 1 0 . 0 0 a l a m á s 
va l iosa . 
B a n d e r a » . B a w d o s , E s t r e l l a » 
y letreros de flor*s naturales 
para art istas y actos pa tr ió t i -
cos, desde 1 2 0 . 0 0 . 
E n r i a m o s flores a la Haba-
na, al Interior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S > U S P E D I D O S P O 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D Y G E R M A N O 
6 e « r a l lee y S. I * - Telfs. fO-723£ PO-7029 fO-7937 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T 1 
y de casas para l>odaJ 7 ^ 9 
desde el * * \ ^ ¡ ¿ ^ -
a l mejor y más evir»« 
Centros ^ ^ J ^ T l i 
o r i g í n a l e . 
anotes desde ? 3 . v « 
l an te . 
Eapecialidad en oír!?ceV. ( > 
nebros de Coronas. ^ bad»i. 
' ra colocir 
Cruces-Sudario P * " da niay 
.obre el "retro . oír9n .o ^ 
f ú n e b r e y del mejor e^ 0(> y 
de 530 00 h a s u » 
1100 .00 una . _ 
Sudarlo de tul ^ % 
fére tro tap iad0 d« 
lectas T e8•o f ld» , • 
L a s " " 5250.00 uno. 
x c i n 
1 
> a 4 
U 1 A R I 0 D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C L 
D E 
G U A N A J A Y 
G u a n a b a c o a a l d í a 
eMa. 
en inf 
l ^ o I1 ' . c del actual c e l e b r ó -
S l ^ 5 0 l c o ^ i o - S a u H i l a - , 
* n ' ^ o ^ T e \os Caballeros 
^ d ^ 0 r S s o de los candida- ; 
^ o l ó » - el 1 del Valle y 
t ^ sdÓ5 Gaibán . J o s é 
S T ^ E u r i ^ e R o d r í g u e z . P e - j 
T * * * * * T a u u e l Plaseucm b u -
V- g^-es, , é González . 
' Í o MorÓf L los nuevos herma-
entrad de eatusiasta y, 
- é <iia' %ftres Faustino A. Ber-
^ f ^ ' t i Primer Distrito: A n -
[ ^ ¿ t , D- del r c del Cfmsejo 
S r A l ^ . Je esa capital y el 
l S » A « a s ^ u Fernando L l a n o 
[ ? t . ddi mlS H¡rry Sevau j r . M. 
* I» Bi Ambrosio Robles, miem-
V e Sel Conejo '^San Pablo de 
f ^ / c t l e W d a fué tpos, todos ^ 
Maí Ha de estos nuevos berma-
«» ^ f a Orden; pues, babrun de 
í en ésta el importante con-
sus entusiastasmos y de su 
tirso ve s0ivencia moral. 
• -tra felicitación. , 
DE E N F E R M O S 
it. distinguida s e ñ o i ^ Sarab 
J l d üoreno . amante esposa de 
^ distinguido amigo el_ reputa-
1 L í r en Cirujía Dental s e ñ o r J o s é 
40 « ha entrado en franco p e r í o -
¡Tdr'mejoria, después de varios 
de enfermedad. v , 
rnnsifinamos, con todo gusto, la 
nueva y por e110' felicitamos 
tinKuido joven matrimonio. 
t mbién. Se e n c u e n t í a bastante 
ado va de las graves lesiones 
Fllírcclbiera, al caer de lo alto de 
1 U'n-úa, en los trabajos que real i -
*í¡t como Ingeniero de la Compa-
«Tde Cemento ' E l Morro", en los 
•¡«lies de Atarés, en esa capita l , 
* tro excelente amigo s e ñ o r Ig -
Mflo Medrano. 
La residencia del distinguido pa-
tiíDfe. en la Víbora, es, por tan 
Sontable causa, visitada con fre-
íMicia por sus numerosos amigos. 
Hacemos votos porque pronto 
i wunos completamente restabltv'd > 
il infatigable profesional y entu-
liuta hermano en la Orden de los 
p l . de Colón. 
D E P A L A C I O 
U O D A D I S T I N G U I D A 
AbilUt C a r r a l y Q u i ñ o n e s 
AHredo S u á r e z F e r n á n d e z 
E n la nocbe del jueves unieron sus 
tera de p l a t a ' y cr i s ta l de Celest ino 
T o m é y s e ñ o r a ; las l igas de novia, 
de C a r m e n Cordero; unas f i n í s i m a s 
copas, de L u c i a n a V a l d é s , v iuda de 
Cordero , una manteleta, de seda, de'¡ 
R icardo M e n é n d e / y fami l ia ; u n | 
uestmos en esta v i l la , en medio de! violetero, de E s t e l a R u i z ; los zapatos; 
ia mayor intimidad, la encantadora; qq t i s ú , de V i c e r f e del V a l l e y se- i 
senorta Abi l la C a r r a l y Q u i ñ o n e s y ! f.ora; una sort i ja de bri l lantes y 
el correcto y s i m p á t i c o joven A l - ¡ r u b í e s , de Marcel ino Aguirre y se-' 
fredo S u á r e z y F e r n á n d e z , industrial ' 3 o r a ; uo check de 25 pesos de O l a r - f 
del conocido establecimiento de se- te y Cuervo; otro ae 50, de su her - i 
der ía ' L a C e n t r a l " . , D(.nito C a r r a l . unos b ú c a r o s 
E n la cere-monia o f i c i ó nuestro de Mauuel So lare j y s e ñ o r a ; un jue-
amado P á r r o c o , F r a y J u a n Antonio gC de c a f é de io ja y plata, de J u l i o ! 
Sesma E l a l tar l u c í a precioso con G o n z á l e z ; un juego "d ecama. de V i -
l 0 L n S 0 S d,elfÍarclíI1 ^ H e r v rente S u á r e z e U j a s i un fino aba-
m a n o . P é r e z Cofmc, establecidos en nico ñti j o s é p o r r a , v s e ñ o r a otrog 
esta localidad, j impyosible de recordar, 
F u e r o n padrinos de la boda, la 
respetable s e ñ o r a J u a n a Q u i ñ o n e s , ] K a s . n los nuevos espo^->s Hace 
viuda de C a r r a l , madre de la d e s - ¡ l legar el cron'sra í- ineeos votos por 
posada 5 el querido amigo nuestro u eterna felicidac'. 
Pepo C a r r a l y R e g ú , t í o de l a novia j 
y d u e ñ o del gran teatro que l leva i l ' N A C O X F E R l - A ' C í \ D E C H E i : \ 
cu nombre. 
E n cal idad de testigos f irmaron: l Nueotrc es t imada amigo y compa-
por e l la; los s e ñ o r e s E n r i q u e T r u e - i fiero el entusiast i joven Ricardo Chp-
ba, Marcel ino y Manuel C u e r v o . V ! ca ofroce^á hoy domingo, une con-
por el novio: J u a n C á b r i c a n o , R o -
gelio C. Hevia y Domingo T r u e b a . 
L a novia se p r e s e n t ó ante el a l tar 
resplandeciente de belleza, y apris io-
naba catre sus delicadas manos un 
lindo ramo confeccionado en los mis-
mos jardines de ios hermanos P é r e z 
C o f i ñ o , que fué c e l e b r a d í s i m o . 
E r a regalo a la novia, de sus so-
brinos los graciosos n i ñ o s Manolito 
y Abi l ic D íaz y C a r r a l . 
E l ramo de tornabodas, t a m b i é n 
muy elegante, efa obsequio de la i 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a J u a n i t a C a r r a l , l 
ferencla, en el teatro C é s p e d e s de 
Regla , sobre i n personalidad p Mí-
t ica del General Gerardo Mac'a.ido 
v su futura obra cV gobierno. 
A las nueve de !a m a ñ a n a . 
E s 19 primerri «le serie que n ¿ n e 
organizada el c o n o r ú i o fesqritor gua-
oabacoense. 
P a r a oir a l o m p a ñ e r o Checa r<i-
na cempieta a n i m a c i ó n en el pueblo 
de R e g l a . 
E I í S . A L L O C D E L D I A 
RECAUDACION F I S C A L 
La recaudación total por concepto 
del Impuesto del uno por ciento, 
CB b Zona Fiscal do este Distrito 
corante lo¿ veinte d ías concedidos, 
es este mes, para el pago s in re-
cargo y renovación de patentes, ha 
lido de veinte y tres mi l diez pesos 
) cuarenta y cinco oontavos. 
f La recaudación, como se ve, no 
n sufrido nada; comparada con 
l i s anteriorés recaudaciones do 
[los demás trimestres. 
h e r m a n é de la desposada 
T e r m i n a d a la ce-remonia los novios | Celebran su santo hoy. la s i m p á -
s-e dirigieron a i i ciudad y u m u r i n a , ' t ica s e ñ o r i t a F i v i r a Solorzano, so-
en lujosa m á q u i n a , donde p a s a r á n i'brina c'.ei inolviJnble doctor F e d e r i -
la luna de miel Ico C a s t a ñ ó n , (q . e. p. d . ) ; la joven 
L a concurrencia , integrada -por dama E h ' i r a Saladrigas de Bal love-
famil iares e intimes, f u é obsequiada ras , para la que tenemos un saludo 
con exquisitas pastas servidas por especiaj; y un amigo muy querido, 
"Ed L o u v r e " y finos l icores y taba- el intaligente joven Marino C a r a -
eos " L a V i a j e r a ', de. l a f á b r i c a de ,ba i lo . 
G u a n a b a c o a . P a r a todos, m u c h í s i m a s fel icida-
Mucho? fueron los regalos que r e - ¡ d e s . 
c.ibieron los novios. ' ^ 
U n lindo jarrón de p l a t á , que l i a - j H O Y E N E L L I C E O 
m ó la a t e n c i ó n , del s e ñ o r Rogel io; 
C . ' t l e v i a ; un precioso juego de c u - ¡ S ecnlebran los e x á m e n e s del Con-
biertos del acaudalado comerciante, s e r v a t o r í o de M ú s i c a que dir ige el 
don J o s é C a r r a l , un b ú c a r o de p ía - maestro s e ñ o r J o s ¿ M a t e n , 
ta , de la graciosa s e ñ o r i t a L o l i t a ¡ C o m e n z a r á n desde las ocho de l a 
Cordero; un juego de te del s e ñ o r m a ñ a n a , en los salones del L i c e o . 
R i c a r d o M e n é ñ d e z : un lindo estuche! 
[de mairicure de Ips s e ñ o r i t a s C a r m e - | P O R I X ) S T E A T R O S 
Ja y P e t r o n i l a P é r e z ; dos « b e q u e s , •'( 
on blanco de lo$ s e ñ o r e s Marcel ino 1 U n m a g n í f i c o programa en C a r r a l 
D í a z y Manuel Cuervo, é s t e ú l t i m o | para la m a t l n ó e y otros n ú m e r o s 
Roclo industrial de " L a C e n t r a l " . | atractlvoc para la f u n c i ó n de l a no-
Del novio a ía novia, unos aretes che, y en Faus to , t a m b i é n escogi-
do bri l lantes y zafiros; una Imagen dos programas en las tres funcionesi 
dei Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , de j que ofrece los domingos. 
Laureano Cordero; un fino Juego de | 
mantel de E n r l i u e T r u e b a ; una mo- J e s ü s G A L Z A D I L L A . 
C O N T R A E I j C O N V E N I O D E 
S A N T A C L A R A 
U n a c o m i s i ó n de la sociedad dei 
color "Casino Musical" , v i s i t ó a y e r l 
al Secretan-.' de G o b e r n a c i ó n para I 
hacei c cus lar su protesta contra e.-! 
convenio mediante e l cual q u j d ó re-
suelto el conflicto del Parque Vidal 
de Santa C l a r a . L o s c o m i s i ó n a l o s -
fel icitaron a d e m á s a l s e ñ o r Secreta-
rio por haber aclarado, a l tener co-
nocimiento de ese convenio, que no 
se p o d í a legalmente exigir a nadie 
su cumpl imiento . 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se h a ! 
dispuesto: 
— A c c e d e r a la permuta de armas | 
solicitada por los capitanes del E j é r - I 
cito Manuel Bastor^ de c a b a l l e r í a , y i 
Timoteo L e i v a , de la G u a r d i a R u r a l . ! 
— C o n c e d e r $ 8 . 9 5 0 para e l pago i 
del mater ia l que se adquiera con! 
destino a la Sanidad Vege ta l . 
—'Indul tar a F r a n c i s c o M o s t r é ' 
Guaseh, que c u m p l í a dos meses y I 
d í a s por delito de es tafa . 
— C o n c e d e r $ 3 . 0 0 0 a 3a S e c r e t a r í a ' 
de A g r i c u l t u r a para estudios geo-
l ó g i c o s . 
L A S I T U A C I O N E N I S L A D E P I N O S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n d i - ! 
jo ayer a los reporters que el v ia je 
del Subsecretario a I s l a de Pinos1 
h a b í a tenido por objeto conocer per-' 
sonalmente el estado de las re lac io- i 
nes entre americanos y cubanos en 
aquella I s l a , y l levar determinadas o T T a w C a n a d á enero 
instrucciones del Presidente de la Ü T T A W - C a n a d á ' c 
R e p ú b l i c a , para las autoridades lo-
ca les . 









Dli SO» 1 E D A D E S 
tü "Centro Pfrogresista", orga-
» uu baile áv nannos, para muy 
onto. coa el fin de recaudar í o n -
• para lu r e c o n s t n u c i ó n dol ecii-
io Eoclal*; el Casino E s p a ñ o l reá -
a una labor intensa y que prome-
wr fecunda en bienandanzas pa- i 
la numerosa colonia e s p a ñ o l a de ' 
le u-rmino, a iinpulHos de su on-
•«iasta Directiva y " E l Progreso", , 
^ antigua y prestigiosa Sociedad '. 
•«color, acaba de reedificar e l inte- j 
fwr de su edificio social, a m p l í a n - ¡ 
w la gran sala de fiestas y de-
torándola, vistosamente. 
El "Progresista" prometo llevar 
âbo, definitivamente, su gran 
Wyecto acariciado ha luengos a ñ o s ; 
«Casino Español , d e s p u é s de una 
""fia, bastante larga, despierta 
<cn nuevos .bríos y entra en plena 
, 1TJ(1ad de entusiasmos sociales 
habrán de cristalizar en fastuo-
, acoi«.eclmientos, tan iuolvida-
w como los^que nos ofreciera en 
ciJ ^ '^f08 meses do su inaugura-
j, ^ ,E1 Progreso" c e l e b r a r á en, 
««i. * t]L • ( e d i f i c a c i ó n iinte'rior, 
^ una brillante fiesta. 
Jeníl8?6' pues' (lue ¡ e s tamos en 
WjPecUva de grandes y gratos su-
de índole social 
^ fíaced u s o d e l a 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R S I 
q u e es e l remedio e f i c a c í s i m o en l a B R O N Q U I T I S C R O N I C A , 
e n los R E S F R I A D O S ant iguos y descuidados , e n l a 
C o n v a l e c e n c i a de la P N E U M O N Í A y de l a G R I T P E 
j e l mejor agente c u r a t i v o de l a T U B E R C U L O S I S 
P r o c u r a á los N I Ñ O S d é b i l e s y propensos á B R O N a U I T I S i 
u n t e m p e r a m e n t o res is tente y P U L M O N E S R 0 B U S T 0 S i 
Millares do Enfermos lo deben s n curac ión . 
L . P A U T A U B E R G E 
10, R u é de Constantinople ^ 
A O E P 
stlcos ' 






D E L M A R I E L 
t L A 3 i ü R P U B L I C O 
ttior6 ^hC08 días hioimos eco --1 
l*o d«? 00 sobre el Probable iu-
íSotofo 80lda(l0 del e j é r c i t o W a l -
I carret gC>, aqUei que en medio ae 
Mujica matara a't.-
«, d*i n6 a qUe fué ^migo del a l -
Crtmen 6810 l íneas escribe. 
**• esteL tmoilstruoso. Que d e j ó 
êsar del ? grailde de ^olor, que 
^ f r a d , mpo transcurrido no 
iot. la mei"e de los marie-
^ M í t í . ^ 5 1 ^ ^ de 
K ^ e Xíú rumor no ."e c o n ü r -
í ^ ^ v ^ G R A T I T U D 
dp ° ^ tener un hij i to 
el aayor ü,104 ^ v e d a d , vimos 
*aí d de'l o l""1 i n í e r — 
^ E s t r é s do^ 0 niñ0-
I1 E ^ t t i e n t o a I i UCÍÓn 103 ÍDmenS03i 
1 I R r ^ ^ e U o s ^ 1 ^ gra 




nuestro ^ n c a ^ r , I1Uestro h i^t0 0 cama el peiigro ha <ieg 
e8ta8 l í n e a s 
loa l profuiida 
lQ} Que se 




f r e s a r o n 
3€lkUt n ^ d a *a mano ^ ' l a 
U * ¿ ati 6efiorlta E r -
" E l M u ^ a d a C r o ^ B t a So-
611 « i t r ! .0 P é r e z ' ^ o r « a 
;4la C V * Ticiano- L a 
ír z. n.."_/a .cabo el sefior 
jo-
T i p o " S u p e r i o r " 
D E E J E C U C I O N P E R F E C T A 
Los t e l é fonos Brandes son de tono sonoro y siem-
pre perfectos en su e j e c u c i ó n . L a calidad Brandes 
no es transitoria. E s un hecho perpetuo y parte 
de cada instrumento Brandes que se vende. 
Durante diez y seis añ « los t e l é fonos , tipo "Su-
perior" h u í sido el s í m b o l o de buena cal idad. 
Son excepcionalmente c ó m o d o s , de tono igualado 
y de acabado perfecto. 
Distribuidores para C u b a ; 
C O M P A Ñ I A W E S T I X G H O U S E K L E C 
T R I C I N T E R N A C I O X A L 
B a n c o R a c i o n a l de C u b » 
Habana , Cuba . 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . de C u b a 
Apartado 16S9, H a b a n a , C u b a . 
del referido 
E l Corresponsal , i 
un* 
A l t o 
Parlante 
Superior 
T e l é f o n o 
.Tono Igualado 
f a ñ e t e 
x S ^ o n o 
r e c o r d a r s e e n I f y d i o t e l e f o n í a 
a 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e t o s 
Q u í t e s e ! • tos con la M i e l de 
Alquitrán de Pino del D r . Bell . A l 
primer ataque, no importa cuan 
ligero, tome este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas qne 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
E n l a s F a r m a c i a s 
De fuerzas, de e n e r g í a s , de vigor, 
der alientos y de á n i m o s , tiene el uom 
bre j o v e n . L o s a ü o s se lo hacen per-
der y s i sabe tiene acierto, tomando 
las Pi ldoras V i ta l inas , recupera lo 
que ha perdido, se vigoriza y prepa-
r a para nuevos eefuerzos, luchas y , 
sacr i f ic ios . P i ldoras V i ta l inas , rever Bando, falta de energía, agotamiento 
decen l a e d a d . Rejuvenecen, hacen ' n ^ o s ? ' _ y . ^ . . . ^ ? ^ ^ " f ^ f ^ í 
Joven a l desgastado y a i arruinado 
f í s i c a m e n t e . Todas las boticas las 
venden y su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep-
tuno y Manrique, H a b a n a . 
L o q u e s u S a n -
g r e N e c e s i t a e s 
H I E R R O 
L a sangre que no contiene hierro 
carece de fuerzas y vitalidad. Easangre 
depauperada que causa f ác i lmente can-
a l t . 17 ia 
C I F R A S I N M I G R A T O R I A S D E L 
C A N A D A D U R A N T E 1 9 2 4 
O A M P A S A C O N T R A E L J U E G O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n l la -
m ó ayer a su despacho a los Jefes 
de la P o l i c í a Nacional y de la Po l i -
c ía Secreta, concurriendo t a m b i é n 
varios capitanes de estaciones, a to-
dos los cuales d i ó severas Instruc-
ciones para extirpar de r a í z toda 
clase de juegos en esta cap i ta l . 
P R O T E S T A C O N T R A U N S X J P E R -
V I S O R 
E l Presidente del Sindicato A g r í -
cola de L o s Palacios v i s i t ó ayer a l 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n para pro-
testar contra el supervisor de aquel 
t é r m i n o , teniente Pedro Gaspar , a 
quien acusa de haberlo atropel lado, 
vejándoilo y a r r o j á n d o l o de su domi-
cilio . 
E l sefior Secretario o r d e n a r á una 
detenida I n v e s t i g a c i ó n . 
L A C A R n . U D E L A H A B A N A 
E l Inspector de C á r c e l e s y Pree l -
dlo ha rendido y a al Secretario de 
G o b e r n a c i ó n el Informe relacionado 
con las Irregularidades que se han 
denunciado como cometidas en la 
Cárcel de la H a b a n a . 
Segrtn datos oficiales facil itados 
por el Departamento do I n m i g r a c i ó n 
y C o l o n i z a c i ó n , el n ú m e r o de inmi -
grantes entrados en territorio cana-
diense durante 1924 so e l e v ó a 
1 2 4 . 4 5 0 personas . De este Hotal, 
57.612 p r o c e d í a n de I n g l a t e r r a e I r -
landa, 1 6 . 3 2 8 de los Es tados U n i -
dos y 5 0 . 5 1 0 de otros p a í s e s . E n 
1923 el total de inmigrantes entra-
dos en el C a n a d á f u é de 1 3 7 . 3 2 0 . 
P O L O N I A R A T I F I C A U N A C U E R 
D O C O N N O R T E A M E R I C A P A R A 
L A C O N S O L I D A C I O N D E S U 
D E U D A 
V A R S O V I A , enero 23. 
L a Dieta polaca ha ratif icado boy 
un acuerdo efectuado hoy con los 
Es tados Unidos para la c o n s o l i d a -
c i ó n de Ha deuda c o n t r a í d a por Po 
lonla con N o r t e a m é r i c a . E s t a deuda 
se eleva a ? 1 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 por con-
cepto de c r é d i t o s en al imentos da 
^oa a Polonia en 1919 y 1 9 2 0 . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E s t e D o c t o r I n d i c a G o m o F o r t l ü c a r 
L a V i s t a U n 5 0 P o r G l c n t o E n U n a 
S e m a n a , E n M u c h o s G a s o s 
7na receta rratls ane nsted mismo run-
flo preparar y m a r en «n oaaa. 
FUadelfla, Pa. — ¿ U s a usted espejue-
ioa o lentes? ¿Sufre usted de esforza-
miento de la vista o de otras debilida-
des visuales? Si es ast, se a legrará us-
ted saber que, según dice el Dr. Lewis, 
hay un remedio para sus males. Mu-
chos con sus ojos en decadencia, dicen 
que han recobrado la vista con esta ex-
traordinaria receta. Uno de los hom-
bres que la usó dice lo siguiente: "Yo 
•ra casi t/iego; apenas podía leer. Aho-
f a pueAi leer sin necesidad de espejue-os y ya no me lloran los ojos. Antes 
me dolían muchís imo cuando llegaba la 
roche, pero ahora están siempre bien; 
esta receta fué como un milagro para 
mi." Una señora que también la usft se 
expresa as í : " L a atmósfera parecía ne-
bulosa, con o sin espejuelos, pero des-
?ués de haber usado esta receta por 5 días, todo lo veo mucho mas claro. 
Ahora puedo leer sin espejuelos aun-
que las letras sean diminutas." Se cree 
que miles que en la actualidad usan es-
pejuelos o lentes pueden ahora desha-
oerse de ellos en un tiempo razonable y 
miles mas podrán fortificar sus ojos al 
•xtremo de evitarse la molestia y 
te de comprarlos. Dificultades en 
ta del carácter que sean, qnedan alivia» 
das con el uso de esta receta. Héla 
aquí: Vaya a una buena botica y pida 
una botella de pastillas de Bon-Opto. 
Ponga y deje disolver una pastilla en 
un vaso con una cuarta parte, llena de 
agua. Lávese entonces los ojos con es-
te líquido de dos a cuatro veces al día. 
Sus ojos se aclararan notablemente dea-
de el primer lavaje y la inf lamación 
no tardará en desaparecer. 81 a usted, 
lector o lectora, le molestan sus ojos, 
aunque sólo sea un poquito, dé coa 
tiempo los pasos para salvarlos. Mu-
chas personas que ahora son comple-
tamente ciegas conservarían hoy su 
vista si la hubiesen atendido a tiempo. 
KOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró el articulo qus 
antecede, dijo: "Bon-Opto es un reme-
dio maravilloso. Los Ingredientes qus 
lo constituyen son bien conocidos por 
los especialistas de los ojos y constan-
temente por ellos recetados. L o s fabri-
cantes garantizan que fortifica la vis-
ta un BO por ciento en una semana « • 
muchos casos o devuelven el dinero. 
Puede ser obtenida en todas las boti-
cas buenas y es una de las pocas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe te-
nerse siempre a la mano para ser usa-
t ' gas- da regularments sn casi todos los 
- la vis ¡ fc-ajM." 
Radlotrón W D 
K*U timbólo d4 
tmeéUncta «t M 
garantí». 
C l a r i d a d e n 
l a r e c e p c i ó n 
D e l o s t u b o s q u e U d . u s e e n s u 
a p a r a t o r e c e p t o r d e p e n d e , e n g r a n 
p a r t e , e l q u e p e r c i b a U d . l o s c o n -
c i e r t o s t a l y c o m o s o n i n t e r p r e t a d o s ; 
l o s t r o z o s v o c a l e s c l a r o s y a r m o n i o s o s 
y l a s c o n f e r e n c i a s c i n f o r m a c i o n e s 
p r e c i s a s y b r i l l a n t e s . P a r a o b t e n e r 
d e s u a p a r a t o r e c e p t o r e l r e s u l t a d o 
m á x i m o , a d q u i e r a s i e m p r e l o s t u b o s 
R A D I O T R O N q u e h a n h e c h o 
f a c t i b l e l a m o d e r n a t e l e f o n i a s^n h i l o » , ) 
P r i c l o $ 4 3 0 
R a d i o C o r p o r a t i o n o í A m e r i c a 
Distribuidora porm Cuhat 
G e n e r a l E l e c t r i c C o u P A i r r o f C u b a 
Obijpo 79 
Tlabans, Cubs 
W E a n N O H O U S E E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l 
C o m p a n y 
BdiOao Buco Nacional de Coba 
Habana, 
R a d i o t r o n 
Marea Registrada 
C U H ' B S E de « s a 
crue l enferme-
dad como se 
han curado mi -
les de enfermos 
qne a diario nos 
escriben agrade-
cidos. 
T O M E 
| Renovador de A . 
| G ó m e z . Unico re 
medio « o n e c i d o 
basta t í o j que 
cura innata y 
radicalmente: As 
ma, Catarros , 
Gripp« e impure-
zas de l a San-
tí NOVADOR 
r a . g o m e 
clones de pesimismo y calamidad. E l 
Hierro es uno de los principales ele-
mentos de nuestra al imentación diaria; 
pero muchas personas gastan m á s 
energía de la que producen, y otras 
no tienen vitalidad suficiente para ex-
traerla de lo que comen. 
Por eso tantas personas débiles, ner-
viosas, que se cansan fáci lmente , sin-
tiendo agotarse sus fuerzas y vitalidad, 
necesitan del poderoso reconstituyente. 
Hierro Nuxado, que muchos médicos 
modernos emplean en su práct ica para 
restituir ese precioso hierro a la sangre. 
E l Hierro Nuxado contiene hierro-<)r-
gánico como el hierro de la sangre mis-
ma y sus benéficos efectos sobre-el or-
ganismo suelen percibirse casi desde 
las primeras dosis. Generalmente dos 
semanas bastan para demostrar»su po-
derosa ayuda cota» reconstructor do 
las fuerzas todas. 
E n justicia a «u bienestar, s i no se 
siente U d . robusto y vigoroso eche 
mano del Hierro Nuxado y vea los re-
sultados. Hoy mismo, en su b o ü c a 
puede U d . conseguirlo. 
D E V E N T A E X D R O G U E R I A S * 
t F A K M A C O A A 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
• ••••• 
V 
R E C U E R D E 
que los ramos, las coronas y las ca-
jas de flores nuestras, l lamaran la 
a tenc ión por su belleza. 
T E N E M O S S I E M P R E O R Q U I D E A S 
flilmo R . L a i i g w l i . l i u G o . 
Obispo 66 Tls . A-3240. A-3145 
, %" .;. 
¿ C o n o c e V d . e l m e j o r H o t e l d e l a H a b a n a ? 
¿ S a b e V d . d ó n d e q u e d a , l o h a v i s i t a d o ? 
A M B O S M U N D O S 
E s la casa m á s moderna, mejor 
ventilada y mejor situada que, desde 
el d í a l o . de Enero, presta servicio 
eficiente al p ú b l i c o . Sus habitaciones 
tienen t e l é f o n o , b a ñ o con agua fría 
y caliente a todas horas, a precios 
moderados. 
H O T E L 
A M B O S M U N D O S 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . - T e l é E o n o s M - 9 8 1 1 y M - 9 8 1 2 
J 
Alt . 4d-25 
C A M A - H A M A C A - S O F A 
1 " V ^ ' S T E c« el mueblo de verdadero lujo y confort, que us-
^ t e d q u i z á s necesite. 
tO S tenemos en diferentes colores, p r o p í o s para portal corrcdoT o "sun p a r I o i n , 
I A C A S A L A R I N T a S o 1 0 
4(1-2J 
P A G I N A D O C E D I A R I O D Z 1 A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) y 
rreferida por los que saben efefone 
C A R D E N E N S E S 
C o n s i g a Q u e s o K r a f t 
s i e m p r e i r í f o r m e e n e 
s a b o r , t e x t u r a , c r e m a , 
s u a v i d a d y e n t o d o l o 
q u e t i e n d e a h a c e r u n 
q u e s o p e r f e c t o . E l Q u e -
s o K r a f t c o n t i e n e l a s 
d o s m á s i m p o r t a n t e s 
v i t a m i n a s . 
Se vetide eii todas parles a 5 0 
rcnfaros ln Uhra, 
38 DK E N E R O Alesa, ei actual Presidente que tan-
to ha becho por la C a s a Cubana / j 
eu otra, aunque no lo s é o í i c i a l m e n -
j te.^ se me ha dicho f igura como can-1 
Una fecha. 
Y un recuerdo. 
U n a fecha que evoca un pasado 1 didato el entusiasta "amigo Just ino 
de uuas horas r i s u e ñ a s entre h a l a - I D í á z . 
gos y satisfacciones recibidas va a ! E m p e z a r á n las elecciones 
ser un a ñ o , es esa del de euero' 
C R O N I C A D t 
T R I B U N A L E S 
D E L A A U D I E N C I A 
A K S L K L T O D E H O M I C I D I O 
E p e z a r á n 
prauo. 
A la una de la tarde. 
lom-
Ü 
I n m e j o r a b l e , m u y duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
• haciendo m u y abundante 
jabonadura. 
C o n o c i d a h a c e m á s de c in-
cuenta a ñ o s , la usan a diario 
millares de hombres p r á c t i c o s 
que gozan a f e i t á n d o s e . 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Coljatí & Ce., Arsenal 2 y <. Habana. 
ANUNCIO DE V A DI A 
que se aproxima. 
L o recuerdan todos. 
L a visita a Matanzas. 
Aque l inolvidable paseo a la pin-
toresca Cibeles de los T r ó p i c o s que 
organiza nuestra A s o c i a c i ó n de la 
Prensa y que c u l m i n a r á en el m á s 
tr i l lante acontecimiento social . 
Nadie lo olvida. 
E n el c o r a z ó n de cada uno de 
los que en, aquel la e x c u r s i ó n cultu-
ra l fuimos, e s t á latente t o d a v í a la 
hospitalidad franca y s incera que 
nos br indaron los matanceros. 
H o r a s de a l e g r í a . 
De desbordante regocijo. 
Desde nuestra l legada a aquella I nuestras principales" empresas de ne 
E s t a c i ó n de B a h í a donde hal lamos gocios: Don Leandro R u l z Aus t in . 
brazos abiertos de todos los perio- | Hoy estaba mejorada, 
distas matanceros y de toda la so-• L o supe esta m a ñ a n a , 
riedad y u m u r i n a y donde una ban-1 E l t e l é f o n o me trajo esa noticia 
da de m ú s i c a lanzaba al espacio s u s j j e sde la barr iada de su residencia 
notas m á s vivas, hasta nuestro a d i ó s j iiasta la mesa en la que .escr ibo es-
i la ciudad de l indas mujeres , fué I t0g apuntes. 
aquel 28 de euero de 1924, upa fe-l Por s u ' s a l u d son mis votos, 
cha cuyo aniversario tenemos que re 
eordar o b l i g a d a m e n t é . 
V a a cumplirse un a ñ o ! 
E n la m a ñ a n a de ayer d i c t ó sen-
tencia la Sa la T e r c e r a de lo C r i m l -
, nal de l a audiencia , absolviendo &1 
chauffeur del Auto C l u b de C u b a , 
J o s é G a r c í a Fuentes , del delito de 
homicidio por imprudencia , de que 
se le acusaba y para quien se pe-
dia un a ñ o , un d ia de p r i s i ó n co-
rrecc ional . 
Consti tuye esta a b s o l u c i ó n nn 
nuevo triunfo del doctor Fe l ipe 
G o n z á l e z S a r r a í n , que a l e g ó la ItífeB-
ponsabil ldad por parte de au defen-
dido. 
E s t a b a acusado G a r c í a Puente* de 
haber ocasionado la muerte, impru-
dentemente, a J o s é G a r c í a F e r n á n -
Como transcurre el tiempo! 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O i 
impresiones de aquel paseo cul tura l , i 
Solo queda ya el r e c u e r d o . . . D E ¡ A M A R I N A " 
E l E s t r e ñ i m i e n t o 
e s u n G r a n P e l i g r o 
p a r a l a S a l u d 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas ni 
purgantes violentos que 
irr i tan y debi l i tan los 
órganos internos. 
E L L A X O - P E P - S E N , 
que es un l íquido com- / ñ / i 
puesto con Pepsina, Sen • 
de Alejandría y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
>• niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
1>e venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y 
Monticello, 111., U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E i T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto, A5. Monticello, 111.. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra de! L A X O - P E P - S E N , el 




tffiSB L a x o P e p - S e n 
,, . i: MARCA RFGtSTP*nAi" W . V ' r. 
¿ S e s i e n t e V d . i n d i s p u e s t o ? S u m é d i c o l e d i r á 
q u e c o m a s a l v a d o — a q u e l a l i m e n t o q u e t i e n e t a n 
b u e n s a b o r 7 es u n l a x a n t e n a t u r a l . 
P O S T ' S B R A N F L A X E S es e l s a l v a d o p r e p a r a d o 
d e u n a m a n e r a n u e v a 7 d e l i c i o s a , c o n o t r o s c o m p o -
n e n t e s d e l t r i g o 7 c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e d e ^ M -
t a 7 s a l . 
C ó m a l o V d . todos los d í a s 7 v e r á 
c o m o s n s a j a d m e j o r a . 
D t v e n t a e n todas las t i endes de v í v e r e s 
P E R O c e r c i ó r e s e de que sea P O S T ' S 
¿ H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v c i d o ? 
EXIJANSE I f i m S COHlTfQUnA 0 1 C O N L A L E C H E 
f / 
s e e v i t a n e f i c a z m e n t e ! 
t o d o s l o s p e l i g r o s d e 
« o f e c c i ó n q u e 
c o n s t a o t e m e n t e s e 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e lo l e c h e c o r r i e n t e . 
Jamas se ha. reportado la 
msnor infección con ei uso 
d e ' D R Y C O r 
Oe venta en Farmacias 
y Droguerías 
J V V I U D A .Pb; R U I Z 
Se halla enferma. 
Con ud ataquo ^r ippal . 
A l l í en su ret ro silencioso, en esa 
residencia herm^ra j couüorta'Jle 
que posee ella en la pintoresca ba-
rr iada de Mija la . se hal la recluida 
hace d í a s en sus habitacionea s u -
friendo molesto mal la bondadosa y 
cari tat iva dama s e ñ o r a María T e -
iv¿a R o d r í g u e z , la respetable v iuda 
de aquel que f u é un benefactor pa-
ra C á r d e n a s , figurando su nombre en dez, frente al Ed i f i c io C a r r e ñ o , s i 
to en la calle Mar ina , en esta c iu -
dad, el 15 de octubre del pagado 
a ñ o . 
Pero la Sa la , aceptando la tesis 
de dicho letrado, dice en su resu l -
tando: probado que el occiso, a l 
pretender atravesar l a cal le estan-
do lloviendo, e c h ó a correr , no 
siendo visto por G a r d a Puentes, 
o c a s i o n á n d o l e lesiones que le produ-
jeron la muerte. 1 
L A T A C H A D E T O S D O O T O R E S 
c a \ o v pr. SOTOLOXCÍO 
! T e r m i n ó ayer la v ista de l a re-
c l a m a c i ó n establecida por el doctor 
R a ú l Navarrete , soliietando la ta-
Votos sinceros. 
I Nñ OH HA D E L ( II l o 
L a rljcha mayor 
E l regocijo m á s puro. 
U n a bebitu muy l inda, hermosa y I 
saludable que acaba de l legar a un ' ,deJo6 doctores Cano y H e r r e » a 
UNA I L L J C I T A C I O N 
h ó g a r de amor y juventud . 
E s ese hogar el de los esposos se 
pora G u i l l e n n i n i SUttfth y Alberto i 
Caro l que cuentun , con un nuevo 
Sotolongo. « a n d o s e el caso de que, 
mientras la Sala se ocupaba de ce-
Afectuosa y s incera. 
L a e n v í o a mi distinguido amigo i fruto de sus amove 
I Octavio G o n z á l e z Urgei l , Represen* I N a c i ó ayer la páísátri tá . 
j tante Consu lar de E s p a ñ a en esta ^ n t r e l a : mayor fel icidad, 
ciudad que eu d í a s pasados c e l e b r ó ' Y hoy sus abuelos y papas esiaTh 
su o n o m á s t i c o . 
E s tarde mi saludo. 
No f u é un olvido sino m á s que 
nada loa m ú l t i p l e s asuntos que pe 
san sobre el Cronis ta el 
que no env iara en su opo 
te saludo. 
L o hago ahora. 
Y lo hago con los votos m á s fer-
vientes de que en el hogar del ama-
ble amigo que tan dignamente re-
presenta a q u í a la noble t ierra his-
pana, interpretando fielmente los 
sentimientos y las v irtudes de su 
inolvidable padre, reine siempre 
dicha y felicidad m á s anhelada. 
pan eu sus t iernas mej i l la s muchos 
'jesos. 
MI enhorabuena a todos. 
Con mi f e l i c i t n c i ó n . 
I motivo m m B ^ ^ B P O i e i i v O DBJ Ó A ^ E N A s f e ^ ^ í ? 
rtunidad es- | t la eomana las vistas civil 
la 
V I C O T O V A R L O 1110 
Vuelve a C á r d e n a s . 
D e s p u é s de A-arios meses r e p o n i é u - j 
j dose en la capital de la R e p ú b l i c a i res de los socios invitados y los a l u m 
I del grave mal que l l e g ó a poner en 1 nos de las Escue la s P í a s , 
peligro su vida, retorna a esta c i u - ' A s í e s t á acordado, 
dad para hacerse cargo de su em-1 
pleo el sociable y cumplido joven h i - ¡ E L M A E S T R O S I N G L A 
jo del recto y cabal leroso amigo 
nes anteriores, los peritos s e ü o r o s 
Saro, C o r t é s y G u e r r a examinaban 
a l a Tez los documentos que se les 
p o n í a n de manifiesto para emit ir in-
forme c a l i g r á f i c o , el cual fué eva-
cuado. 
V I S T A S I X K C T O U A L l . S 
C o n t i n ú a la Sala de lo C i v i l pres-
tando prcferen1¡e a t e n c i ó n a las re-
clamaciones electorales, h a b i é n d o s e 
esta nasa-
les que ha 
i bian de celebrarse. L n campeouaio de Bascket . ., | E u e] d ía de ^ se (.debral,0J1 
j hray ieza el : |a3 vistas de la* reclamaciono-' de 
I Campeonato Loco • .de BascKet B a l l pos s e ñ o r e s R a ú l Navarrete y Jul io 
I organizado por e**) C l u b que dirige el i C . Cot i l la y J o s é A . Casuso. soli-
; entusiasta amigo E n r i q n e C . G o n z á - citando la r e c t i f i c a c i ó n ' de los es-
lez y eu el que c o n t e n d e r á n dos | crutinios practicados pn distintos 
learas. ¡ Colegios de esta provincia, en cuau-
E s uno del Derort ivo . to a loe votos alcanzados por los 
E l otro del Escolapio . candidatos s e ñ o r e s I smae l M a r t í n e z . 
Serán cinco los juegos que se efec i Roberto A s ó n y dicho s e ñ o r Casuso. 
t u a r á u en los terrenos del Deportivo j L a Sa la , en todas, dispuso la 
de C á r d e n a s , los o í a s 37. 29 y 31 ¡ a p e r t u r a de paquetes y recuento de 
de Emevo y el 3 y 5 de Febrero . votos en los Colegios que se dice 
Juegos interesantes. ¡ a f e c t a n a dichos candidatos. 
A ellos t e n d r á n acceso los fami l ia -
Ldo . E n r i q u e T o v a r B a b é . Juez Mu-
nicipal en propiedad de este t é r m i -
no. 
Viene gozando de sa lud. 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
B o d e g u e r o 
FUAKU 
K t 
V R G E L L K S 
E l incansable peregrino del arte 
J o s é de U r g e l l é s , celebrado b a r í t o -
i no que en varias ocasiones ha can-
I tado a q u í , es uno de los pocos ar -
I tistas que sabe tener s iempre un re-
cuerdo para los amigos que deja en 
ciudades que abandona. 
E s t á ahora en la Hab ana . 
D e s p u é s de largo recorrido por ¡a 
i s l a me e n v í a desde la capital un sa-
ludo afectuoso. 
C a n t ó en el Conservatorio F a l c ó n . 
Hermosa velada l í r i ca l iteraria' . 
que f u é ofrecida en honor del ar-1 
tista amigo con la val iosa coopera-
c i ó n de distinguidos elementos, so-
o ía les y a r t í s t i c o s . 
Cuanto agradezco la a t e n c i ó n de 
U r g e l l é s ! 
T r a s l a d ó su Academia . 
E n la calle 12. n ú m e r o 32, se ha 
instalado ahora ei excelente maes-
tro s e ñ o r Vicente Singla, el cumpl i -
do amigo y uno do los mejores pro-
fesores de v i o l í n con que a q u í con-
tamos. 
C u l t i v a é l su arte. 
Con verdadero amor. 
Pruoba de ello ha dado en todas 
las fiestas donde ha presentado a sus 
alumnos obteniendo una o v a c i ó n . 
Ex i tos merecido 
P L E I T O CX>NTEXCIOS<»-ADMI\ 1S-
T R A T 1 V O 
L a Sa la de lo C i v i l de e^ta A u -
diencia h a declarado sin lugar la 
demanda contencioso-ad minis tra ti va 
entablada por el s e ñ o r Leopoldo 
A n t ó n G a r c í a , del comercio de esta 
plaza, contra la A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral del Es tado . P r e t e n d í a el re-
currente se le adjudicara la subas-
ta de la p a v i m e n t a c i ó n del t'-amo 
de calle comprendido entre Alam-
bique y F á b r i c a , en esta c iudad, que 
f u é adjudicada a la sociedad de A. 
V a l d é s v C o m p a ñ í a . 
S O B R E M A N D A M I E N T O 
E J E C U C I O N 
Despachado mandamiento de eje-
c u c i ó n contra la C o m p a ñ í a Mercan-
til L a U n i ó n Nacional , en -el juic io 
e le s iguiera la socie-^.virub u i d c ^ v . ^ . i ejecutivo qu 
E n esta fecha que participo el j (lad de Ab8lardo QUeralt . S. en C . 
traslado de su bogar y Academia , es t la entidad deildora e s t a b l e c i ó con 
t a m b i é n su santo 
Y o lo felicito. 
D e s e á n d o l e mucha dicha 
D E L M O M E N T O 
¡ tra el mismo recurro de r e p o s i c i ó n 
¡ q u e le f u é negado y establecido re-
curso de a p e l a c i ó n en ambos efec-
i tos, la Audiencia ha . revocado el 
¡ auto apelado y su providencia con-
cordante, é s t a en cuanto a d m i t i ó y 
, i dispuso- la s u s t a n c i a c i ó n del recur-
F a l t a n pocos d í a s para el - - de so de rep0giciÓD) declarando las cos-
tas de cargo de la entidad recu-
rrente . 
M K H K S D E O P E R E T A 
E l debut de la I r i s . 
E n e r o , que r e a p a r e c e r á en la escena 
del Arechaba la . lor huestes t r iunfa -
doras de l a excepcional E s p e r a n z a 
Ir i s , re ina del portt. chic y E m p e r a -
triz de la G r a c i a ? de l a S i m p a t í a . 
Gusta siempre la I r i s 
L I T I G I O D K UN C E S I O N A R I O 
. E n los autos del ju ic io declarat i -
, vo de menor c u a n t í a seguido en el 
Aparecer el la en el proscenio es Juzgado de p n m e r a Ins tanc ia del 
[rugest ionar inmediatamente a l audi - Ceiltr0( por el s e ñ o r Oscar Ciraud 
D'Clouet . Mandatario J u d i c i a l , como 
U n receso social . 
E x p i r a enero s in fiestas. [torio que la admira . 
E p o c a de elecciones esta en casi | ^ 0 decae su carte l , 
todas las sociedades, e s t á solo l a - Sus afío8 ú e Í a b o r 6n eI ^ S l a d o 
tente e l entusiasmo en esas l u c h a s ' ^ ^ ant igua farsa , como d i r í a e l 
, comlciales en las que se elige los I J . r a ^ r>^aven,te en, ^ f * f r e s e s ¡ lo C i v i l de esta A u d i e n c i a ha con 
' c,ue han de regir los destinos de ca^l ^ r e a í . ^ ' n0 han •"•'^ta'io en nada a , f irmado en todag 6US partes la sen-
' da centro en el nuevo a ñ o . S artuití l ? n e ha «"^ontraxlo s iempre • tencia del j u e z qUe d e c l a r ó sin lu 
T. , 1 1 ^ 1 dinero, aplausos , elogios en sus m u í -
Pasaron ya las del Casino. ' tournées . 
f i l e n a r e ñ i d a . C á r d e n a s q u ó la a d m i r a y que s ien-
Que como nunca c o n g r e g ó en la >¿ ^ e j ¿ profUn(ias s i m p a t í a s ten-
preatlglosa casa hispana a cerca d e i c l r á un„ nueva op0rtunldad de ren-
nul asociados quo fueron los Que! á i r i e „ n homenaje , 
•-mitieron su voto, l lenos de entu-; S e r á este ©1 27. 
í i a s m o y dando una prueba del a m o r ' P r i m e r a noche de abono, 
que sienten por su progresista Ins-1 E n F r a s q u i t a opereta en la que ee 
| t i t u c i ó n que tiene su casa-social fren-j desarrol la una farsa emocionante y 
te a l P a r q u e del A l m i r a n t e y que, cuya m ú s i c a encanta hace pr imores 
I a l l á en el c o r a z ó n de la populosa. de su arte la encantadora dlvette. 
I b a r d a d a versal lesca destaca su Su- Igua l la segunda noche. T 
I natorio Modelo donde los enfermos i E n íjl "Danza de las L i b é l u l a s " . 
a sus ! De F r a n z L e h a r e l mismo autor 
i de " L a V i u d a Alegre". 
cesionario de la C o m p a ñ í a Cubana 
de F o n ó g r a f o s , contra la s e ñ o r a E s -
peranza A r m e n d i Canfpo. la Sala de 
f?ar l a demanda que verse sobre 
r e s c i s i ó n de contrato de compra-
venta y d e v o l u c i ó n de un unto-
piano. 
I hal lan el b á l s a m o a su mal 
| penas. 
L U n a quinta m a g n í f i c a . 
Con todos los adelantos. 
R E C L U S O D E L I N G E N I E R O 
S A A V E R I O 
Ante la Sa la de lo C i v i l de ceta 
Audiencia , ha establecido recurso 
contencloso-administratlvo e l s e ñ o r 
Miguel Saaverio de Cabancho, con-
t r a r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l de 9 de diciembre del 
pasado a ñ o , qne d e c l a r ó s in lugai 
el recurso establecido por e l mismo 
contra Decreto presidencial de 20 
F u e r a del tema con que e m p e c é i temporada a q u í E s p e r a n z a Ir i s 
! estos p á r r a f o s del momento social , 
j v o l v e r é a referirme a la actual idad 
predominante. 
C o n " E l P a í s de l a C a s t i d a d " ce - j de noviembre de 1920, que lo de-
rrará con broche de oro su corta ' o l a r ó suspenso de empleo y sueldo 
en e l cargo de ingeniero jefe do la 
c iudad de l a Habana . Se luce e l la en esta obra. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O . 
E N L A I S L A D E P I N O S 
L o mismo, allá, en I s la de Pinos, qu« 
aqut en la I s la de Cuba el que tiene 
almorranas debo usar los supositorios 
flamel. 
Ksto sin rival medicaiñento al ivia el 
L a lucha electoral . 
E s hoy domingo la del L iceo . 
C o n g r e g a r á en las h a r á s del me-
d iod ía la C a s a C u b a n a a sus asocia- , 
dos para hacer uso de los d e r e c h o s j ^ - ^ 
que le concede el Reglamento de po-jsg horaK de tratamiento, 
der elegir a q u i é n crea m á s apto pa-
ra presidir nuestro L iceo . 
S e r á esa lucha r e ñ i d a . 
H a b r á dos candidaturets. 
V a en una la r e e l e c c i ó n de Amado 
lida supositorios flam-l están Indica-
dos también contra prietas, fisuras, 
irritación, etc. Los venden «arrá, John-
son, taquechel. murlUo y todas las far-
maclas bien surtidas de la Reptlbllcn 
de Cuba í inc luvendo por supuesto nues-
tra Is la de Pinos). 
G R A N R Í M A T E D E M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R 
L r g e l iquidar un lote d© 100 m i q n i -
nas donde hay Underwood 5, R o y a l 
3 0. Roya! 5, Monarch 3. Ol iver L . 10. 
Remington 10, F o x modelo 5, nueva: "Woodtock 5. S m í t h Broos S, 
Smith Premier 10, Remlngton 7. hay m á q u i n a s desde 10 posos 
en adelante, pueden verse a todss horas en I N D I O 39 casa part i -
cular . T e l é f o n o : M-3535; hay m u c h í s i m a s m á s de otros sistemas. 
Todas se garantizan. 
C S03 Td^2¡ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L L U N E S 
S a l » P r l n t e r a : 
C o n t r a J u l i á n G o n z á l e z , por le-
sionce. Defensor: doctor Moragas. 
C o n t r a A g u s t í n Z a l d í v a r , por 
e jerc ic io de p r o f e s i ó n s in t í t u l o . 
Defensor: doctor S a r r a í n , 
C o n t r a A n d r é s R o d r í g u e z . Defen-
sor: doctor V á z q u e z . 
C o n t r a J o s é Molina, por atentado. 
Defensor: doctor D e m o s t r é . 
C o n t r a Antonio A lvarez . por es-
tafa. Defensor: doctor Castel lanos. 
S a l a Segunda: 
C o n t r a Gabr ie l Cresplno , por de-
f r a u d a c i ó n . Defensor: í ipe tor V i v a n -
c o c 
C o n t r a J e s ú s D í a z , por robo. De-
fensor: doctor. M á r m o l . 
C o n t r a Ju l io P l j u á n , por lesiones. 
Defonsor: doctor V a l d é s . 
C o n t r a Ju l io Orozco, por Infra*-
c l ó n eloctoral. Defensor: doctor Cas-
tellanos. 
C o n t r a J o s é M. Si lva , por I m p r u -
dencia. Defensor: doctor V a l d é s * 
i C o n t r a Santiago C l ^ r s t , por de-
i f r a u d a c l ó n . Defensor: doctor C a s t a -
I ñ e d a . 
; S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a Marcel ino S e g u r ó l a . De-
¡ f e n s o r : doctor Xúf iez . 
i Contra J o s é M. H e r r e r a , por rap-
' * - 'Dafensor': doctor Casado. 
A r e L A Ñ O 
Y Q a 
M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) Y i 
T E L E F O N O A . ^ Ü ^ A N 
G a b i n e t e s d e 
C o c i n a 
E l m u e b l e m á s 
c ó m o d o q u e s é 
h a f a b r i c a d o . 
P R E C I O : 
$ 4 7 / Q 
Ttí 
¡ S N i i s K m s u r a d a 
E l padre que ^igiiá la ¿átod de 
yP5 su familia, cintv'e esé misión y 
' j J Ú mayormente c u á n d o e s l á cou-
j vencido ^c que el lamoso Jarabe 
i de Kipofosfifos 'ialud dá resul-
lados sorprendentes c o n t r a 
^1 pobreza de la sangre, la aneníúr, 
A la tuberculosis y el raquitismo. 
| J | E l padre consciente de su misión 
9 procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
Z | que asimilan con (¿ada cucharada 
¿ 9 del excelente 
Jarabe ¿ 2 
Ü 
E:ba! 
Más do 30 arios de evito creciente. Aproba-
do por la Re&l Academia de Medicina, 
liíltri Píchace todo ItMOO que rio llert ta la ctíícc-
Mlüd la utcrlor HIPQFOsmOS SALUD cu rojo. 
E U X m E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) . 
Es recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mjindoporaue 
tonifica AYUOA A * L * ? u ahrp p.l anp.titn. mirando lajmolest;as del 
DIGESTIONES y b e el petito, cu  l j moi( 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vece». all«mw 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y ü l c e f » 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la época dd desteto y ae 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á Pr<>n*0 { | ^ 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g n e r e m e ^ J ¡ > 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u 
«A SAIZ DE CARLOS. ( O T el estre^lenio 13 pudlendo conseguirse con su u * " ^ K deposic ión diaria. Los en ermos N i ^ , 
plenitud gástrica, vahídos, indigest ión\y atonía w * 5 ™ * ! 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y e n w ^ — . 
fiebres perniciosas. 
tercianas 
É X I T O S E G U R O . 
SAIZ DE CARLOS. C l i ra en p o ^ 
l 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID ( W * » 
J . K A F E C A S Y C A - , T c a t a t t R e y , 2 9 . U * * * 3 * ^ 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y P e p o g t a r i w P » » 
S A N A T O R I O " D R 
E n f e r m e d a d e s r ,ervio5as y m e n t a les . P a r a ^ r a s ' • _ 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o 
d e l a M 
¿ r j e I n p r e e s ¿ > i e n r o c i b i d o e l ¿ n v í e r n o 
p o r q u e e s c u a n d o m a s z a b r o s o m e n f e 
d u e r m e e n 2 o s 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
7 i 
T t e . R e y y H a b a n a - S N . R . y C o N S U L A D O - B E L A S C O A i N 6 1 / 2 
DEASK" 
D fc 
E . S . M . Y 
H A B A N A 
B E J U C A L 
S 5 
i 
D I A R I O D L L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
Tenemos el gusto de informar a nuestros consumidores que nos interesamos en emplear en 
Mrtros tabacos la rama que producen las mejores Vegas de V U E L T A A H A J O , entre lag buenas que se 
jaeluB «n loa t é r m i n o s de San Juan y M a r t í n e z , San L u j s , R í o Hondo, L u i s Lazo y L o s Portales . 
E d u a r d o S U A R E Z M U R I A S V G O M P A Ñ U 
tf?Habana, Noviembre, de 19 24. 
D E P O S I T O P R O V I S I O N A L : 
OHriLLT T M E R C A D E R E S 
dKTICIO A U R E U ) Dpto. 41^ 
H O T E L " C B C I L " 
C A L Z A D A Y A. V E D A D O 
C 1.9-» 
b u 
R E P A R E S E P A R A E L ^ 
' R A B A J O C O N S T R U C T I V O ' 
•w suefiíí" 'a ar<1',la de ,a Jaula' ^ siempre la misma vuelta, ño saldrt jamás del drcuío victo» de <u trabalb íft "^"S 
PREP^a5* SiemPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo *' 
pfz— merecer los éxitos de la vida, sus sucfios más audaces se convertirán en las realidades más tar 
de rutina, si SE 
ngible». 
l'mv.z?, sacar tí partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Inatjtudto 
tin alaído3 que tiene el mayor número de alumnos en lo» países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cuno* 
PPir SU ocupac'ón actual, aprovechando sus Tatos desocupados, en su propia casa. 
«ordo dPl'f |A MENTAU-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Demrcon rápido al 
«ente V <?uier ProbIema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
WtóemJ .s "íf1?35 inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
™ & c m 6 A , c o s de 103 ú l ^ o s diez años. J ' _ 
•«retos mo?iIi •JAPrenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo Inferís humano; ípremJert.tod«itoa 
»d«nás labn, ' Periodismo norteamericano que ĥ cen que las páginaa de cualquier diano palpiten ce» vida. PoOrt. 
REDAfYTnvC^^f,E,rofesión un magnífico porvenir social y político. . . . . 
i^n D!: C U E N T O S Y FOTODRAMAS:--Estud¡o nuevo en A mundo hispano; p#p que ha levantado fórtua. 
ft rnia^,^, laumág,ca lüs Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Univeraidade». Aprenderá Ud. a capitaüai 
o Dorjr Populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen»*r, reír 
^ S ? A a O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S YJLEV1STAS;-E1 hom-
"45 Pu«i, im de uJ.na apresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabaio vale tanto rn^s cuanto 
CURSí) n r ¿í?luí,r Quedará capacitado para duplicar y tripUcar la circulación de cualquier diana 
,^n5EDACCI0N:.-Saber expresan* con elegancia, corrección y Caridad es ^ l a s ^ t ó éidto. fote 
« i de{ecti;!s!"sê - Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y scodUa. Si su ortografía y redacción 
^ «w». este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
r ^ ^ ^ ^ o ^ t - w , . Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir f ^ ^ y j ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ } * ^ ^ ^ ^ M A D e p a ^ ' ^ ^ rtPidaniem* al que loe estudia a un plano superior de vida, tasto intelectual con» eccoómíc* , 
E S C U E L 
S S C O E T E E S T E CX7P61T Y E N V I E L O — I i B COW VUJWB 
A S I P - I T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
• Cuno S . *¿acciÓ1»-
Í 4 ^ ^ o a c l a Mental. 
Mamaroneck, New York, E . t7. A. 
S írvanse mandarme detalles y flaita* precios del CArso U r -
Jado con una cruz. Entiendo que eeto np me compromét» «n 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . . . . . . • 
Apartado postal •»* '**-* 
Callo y N ü m ^ 
Ciudad y Pa í s - • • 
CIO» ÜKIVEKSITAICIA Q U r T I E N E EX, M A Y O S NTTMEBO D B 
E N L O S P A I 8 E B JE t-a*T.A- ESFAJTOLA 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N C A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A I V I I G O - R A P I D O - S E G U R O 
S i N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S D E L O S E S T A D O S De 10 a 11 P r o g r a m a por 1» or-
U N I D O S quetta L a c k e a r d . 
O B S E I i V A C I O N JOS S O R R E E L 
E C L I P S E P O R R A D I O 
una longitud de onda de 636 me-
tros . 
E S T A C I O N K Y W 
Pertenece a 3a W e s t l n g h o u s © C o m 
L o s Ingenieros electricistas, q.uí- pany que la tiene insta lada en la 
micos y expertos hombres de co- c iudad de Chicago y trasmite con 
municaciones en los Estados Unidos 
en c o m b i n a c i ó n con sus colegas de 
E u r o p a estuvieron durante e l d í a 
y noche de ayer estudiando desde 
sus respectivos obpeivatorioa y ga-
binetes de estudio, d í a y noche, ob-j A la s 7 p . m . Concierto oryan i -
servando cuidaao^amente ppr me- zado por l a Sociedad de loe D o m l n -
dios y m ú l t i p l e s a p i ratos, íy e m - l g o s . 
pleando tanto el t e l é f o n o s in hilos,! P r o g r a m a m u s i c a l organizado por! 
como el que los u t ü i z a todo el pro- M r . E d g a r Nelsoni en fíl Chicago 
ceso del eclipse de sol efectuado i H a l l . 
en l a m a ñ a n a de a y e r . — ' 
Domingo 25 de E n e r o de 1825, 
E S T A C I O N W O O 
Pertenese a ! a J o h n WanamalteT 
Store de F i l a d e l f l a que trasmite con 
una longitud de onda de 609 m e -
t r o s . 
Domingo 26 de E n e r o de 1925 
A Jas 7 7 
rel igiosos. 
30 p . m . Concierto 
E l estudio principal f u é hecho so-
bre La ttnfhvt-noia v.olar sobre las 
hondas Herz ianas y las condiciones 
a t m ó s f t r i c a s tanto en el curso co-
mo con anter ior idad y po^teriormen 
te a l cruce de ambos astros tan fa-
mi l iares a l hombre . 
L a s obeerraciones como antes he-
mos dicho se hic ieron en distintos 
sitios del continente europeo y en las 
islas ^británicas en unas pruebas 
t r a s a t l á n t i c a s . 
L a e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a de Roclcy 
Point, L o n g I s land en c o o p e r a c i ó n 
con los laboratorios do la A m e r i c a 
Telephone end Te legraph Company, 
y el "Pe i l Telephone Company" a s í 
tomo (la VT/üclio Corporation of 
A m é r i c a " ^ las estaciones b r i t á n i c a s 
pertenecientes a l Departamento Pos 
tal de Ing la terra y que tienen las 
Sf;ña/les"0. K . B . y G . B . L . estu-
tvierdm en intfllligencias agrupndas 
p.-ira un fin determinado 
L a E s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a W . 
E . A . F . e x p i d i ó mensajes y s e ñ a -
les especiales con 'las letras 2 X 
B con una onda de 4S2 metros y l „ , _j 
una m o d u l a c i ó n uniforme a tono de Pertenece a !a " A m e r i c a T e l e -
250. ck lo s interrumpido en p e r í o d o s P h o ° e Te l egraph C o m p a n y de 
de minute en minuto . 1 la c iudad de New Y ^ . l a que tras-
L a s pruebas fueron intensificadas "l1*6 Una lonSi tud de onda ^ 
d u r a n í e el progreso del E d l p s e y 
E S T A C I O N W O O 
Pertenece a l a P a l m e r School 
Cbiropract ic de Davenport, l o w a y 
trasmite con u n a longitud de onda 
de 4S4 metros . 
Domingo 26 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
A las 8 p . m . Servlcioa religio-
sos . 
A lag 9 y 30 p . m . Concierto 
por la orquesta d© 3a E s c u e l a . 
E S T A C I O N W E A P 
c o m p r o b í . d a s por el Laborator io de 
la P e l l Telephone bajo la d i r e c c i ó n 
do expertos a s t r ó n o m o s e ingenie-
ros 
Domingo 25 de E n e r o de 1925 . 
De 7 y 20 a 9 y 16 p . m . P r o -
E s t a s mismas s e ñ a l e s eran o b s e r - f a ° i a ™ U i f a ¡ trasmit ido desdo el 
vadas desde Jes Observatorios d e ' ^ 0 Capi to l io .de la eluda de New 
Buffalo, I thaca , poughkeepsie, News 
i l t . 4d 4 
H a v e n y E a s t Hampton con c i rcu í 
tos e s p e c í a l e » desde las diferentes 
ciudades mencionadas . 
Una es tac iór : especial experlmen— 
al de oscilaciones f u é hecha f u n -
cionar l i o r expertos ingenieros ne 
Connectlcut que f u é marcando g r á -
ficamente el p r o c e s ó del eclipse y 
las diferentes intensidades que ee 
reg i s traron . 
Desde las 7 a . m . hasta las 12 
meridiano la e s t a c i ó n que la Radio 
Corporation of A m e r i c a posee' en 
R c c k y Point e x p i d i ó s e ñ a l e s unifor 
mes con una longitud de 57 m i l el 
clos para ser o í d a s en D u i o p a . 
E n cambio las estaciones G K B 
y G B L del Departamento Pos ta l 
de Ing la terra m a n d ó mensajes con 
onda de 431560 y 24050 ciclos res 
pectivamente destinadas a ser o í d a s 
en A m é r i c a y se titne la esperanza 
de l legar a conclusiones determina-
das para completar estudios persevo 
rantes y cuidadosos quo por m á s 
de dos a ñ o s han real izado en prue-
bas t r a s a t l á n t i c a s ilos m á s notables 
ingenieros de t e l é f o n o s . 
Otros de los estudios que se ob-
s e r v a r á n cuidadosamente esta re la-
cionado con los Rayos U l t r a Violetas 
en las horas crespuculares y d u r a n 
le dos e c l i p s e á trabajo destinado a 
la a p l i c a c i ó n de la c o n s t r u c c i ó n de 
log tubos a l v a c í o . 
Muy pronto esas observaciones 
por d e n j á s interesantes s e r á n re -
veladas a l p ú b l i c o , y otras apl icadas 
a m ú ü t l p l e s beneficios de c a r á c t e r 
c í e n t í f í i c o . 
De 9 y 15 a 10 y 15 p . m . C o n -
cierto con ó r g a n o desde l a Univer -
sidad de C o l u m b i a . 
E S T A C I O N K P D M 
De la Magnolia Pe tro leum C o m -
pany de Beaumont Texas que tras-
mite con 315 metros de longitud de 
o n d a . 
Domingo 25 de E n e r o de 1925 . 
De 9 a 10 p . m . Concierto reli-
gioso. 
L A S D E M L 1 3 I I 
L a s dos estaciones de M l a m l y 
M l a m í Beaoh trasmiten esta no 
c h e . 
C ó m o l a A u t o s u g e s -
t i ó n C o n s c i e n t e 
c a m b i ó t o d a m i v i d a 
E S T A C I O N K F I 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a A n 
thony Ins , de L o s Angeles , Ca l i for -
nia que trasmite con una longitud 
de onda de 469 metros . 
Domingo 25 d e ^ E n e r o de 1 9 2 5 . 
De 6 y 45 a 7 p . m . Discurso 
sobre la m ú s i c a . 
De 7 a 8 p . m . 
T r t t r o Metropol i tano. s 
De S a 9 p . m . Concierto por el 
vlol lnifta H a w a r d Gr i f f in , bajo L e o 
nard Haynes . y la pianista F r a n -
c é s Stulta C a m p b e l l . 
De .9 a 10 p . m . Concierto del 
Diario L o s Angeles E x a m i n e r . 
"Yo era un hipocondriaco, que es cómo 
llaman los médicos a quienes se hallan desa-
nimados, melancólicos, preocupado por su 
salud y decaídos de espíritu. Mis amigos 
me llamaban "el desconsolado" pues jamás 
me veían feliz. No podía estarlo. El pesar 
que me dominaba a causa de mi preocupación 
acerca de mi salud me hacía recluirme y 
huir de cuantos trataban de consolarme. 
La perspectiva de mi vida estaba obscure-
cida por nubarrones que presagiaban desdi-
chas; era realmente un enfermo del alma y 
del cuerpo. 
"Un día, cuando mis angustiado estaba 
mi ánimo, un amigo me dió un folleto titulado 
"La Filosofía de la Autosugestión Consciente" 
diciéndome: "Quiero que leas este librito y 
luego me digas tu parecer sobre el mismo." 
Después de leer unas cuantas líneas me sentí 
profundamente interesado en el libro y lo leí 
de principio a fin, y después lo leí de nuevo 
para empaparme mejor en las consoladoras 
doctrinas que enseña. Al terminar su lec-
tura, el mundo me pareció más alegre y mi 
espíritu se expansionó como no lo había hecha 
nunca y decidí hacer la filosofía que este libro 
enseña parte de mi vida. 
"Ya se han disipado mis penas y congojas; 
me siento feliz y confiado. Por la mañana 
salgo de mí casa con firme determinación de 
vencer dificultades, y • regreso por la noche 
satisfecho y contento de haberlo realizado. 
Ni mi salud, que he recobrado enteramente, 
ni ninguna otra preocupación me agobia y 
apena; ahora disfruto de los placeres que 
brinda la vida como jamás lo había podido 
, , hacer. Salud, felicidad, paz en la mente. 
P r o g r a m a ae i ¡ confianza en tní mismo, esto y mucho más se 
I lo debo a las enseñanzas que me ha impartido 
" L a Filosofía de la Autosugestión Cons-
ciente."—H. Z." 
NOTA.—Sí usted desea un ejemplar del 
libro que tanto bien ha hecho al Sr. Z., 
bastará que envíe su nombre y dirección a 
la "New York State Publishing Company", 
Dcpt 204Q Rochester, N. Y. , E . U. A., y 
s» 1© enviará, a Vd. enteramente gratis, 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
KStfJXCt 
T O M E N S E 
P A S T I L L A S 
P í d a n s e f a r m a c l a a 
A S M A T C O S 
. . - i . . C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
A Z O A D O S del nitms A U T O R . 
que calman el 
A S M A 
al í n s t e n l o , por 
'fuerte que sea 
flGUfl ñ P O L L I N ñ R I S 
L a R e i n a d e l a s A g u a s d e M e s a 
C e r v e z a A l e m a n a P A T Z E N H O F E R 
T o s t a d o r e s d e C a f é : " R A P I D O I D E A L " y d e B o l a 
M O L I N O S D E C A F E , M A I Z Y A L M E N D R A S 
^ ^ t a s c o m p l e t a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e G A S E O S A S Y 
R E F R E S C O S 
( S e e n t r e g a n i n s t a l a d a s f u n c i o n a n d o , 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A , D U L C E R I A S 
Y U C O R E R I A S 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s p a r a las I n d u s t r i a s d e l P a í s 
- E S E N C I A S d e l a c a s a V A N D I C K & C O . d e N e w Y o r k 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : C . E Ü L E R & C O . , S> e n C . 
O B R A P I A 5 8 . T e l é f o n o s M - 8 8 0 8 , A - 7 1 4 1 . A j i d o . N ú m . 9 2 . 
H A B A N A 
Anuncios T R U J I L L O MÁRIM." 
. ¿ J e 
I m p o r t a m u c h o t e n e r 
í u e n a s b u j í a s d e e n c e n d i d o 
U n a b u e n a b u j í a de encendido es lo m á s impor-
tante e n u n motor de gasol ina p a r a prqducir l a 
c o m b u s t i ó n completa de m e z c l a detonante e n l a 
c á m a r a de c o m b u s t i ó n . 
U n a so la ch i spa que falle e n c u a l q u i e r a de los 
ci l indros, desequil ibra l a a c c i ó n del motor y t r a s -
torna l a m a r c h a del coche o de l a l a n c h a , y st 
e s ta falla se repite con frecuencia , l lega a d a -
ñ a r s e todo el mecanismo del motor y lo que 
hace necesar ias reparaciones costosas. 
Insta le u n juego nuevo de B u j í a s C h a m p i o n , 
con N ú c l e o de Doble Reborde y p o d r á abrigar 
entonces l a m á s absoluta conf ianza de obtener 
u n encendido perfecto. 
Champion Spark Plng C o . , Toledo, Ohio, L U . A . 
Champion X T I p o For d 
Busque siemprelaa fltyíaa 
con Núcleo de Doble Re-
borde. Compre unjuegode 
Bujías Champion. Las hay 
para todos los modelos 
conocidos de motoren. Loa 
comerciantes que se /níe ro-
san en vender* sus clientes 
las mejores bujías, /-eco» 
nuendan Jiii Chejzipiotu 
C . H . M A C K A Y 
B B OOMXSS 470 cíABArtA. T U B A 
C H A M P I O N 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N I A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O O A T O n i A 
De orden del Sr . Presidente, y eni 
cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
t ículos 23, 34 y 35' del Reg-lamento, I 
tengo el honor de citar a loa señorea j 
socios para la Junta General ordina-
ria que se celebrará el día 25 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el sa lón 
do sesiones de la Sociedad, Carlos I I I 
nüm. 4. altos, con la siguiente orden 
del día: 
1:—Lectura de la Convocatoria. 
2:—Lectura de las actas anteriores. 
3:—Lectura de la Memoria. 
4:—Informe de la Comisión de Glosa 
nombrada en la Junta anterior para 
examinar las cuentas del año 1923 y 
nombramiento de la Comisión para las 
del año 1924. 
5:—^lecciones de la mitad de la Di -
rectiva para los cargos de Vice-Presi-
dente. Tesorero, seis Vocales y cuatro 
Suplentes, para el bienio de 1925 y 
1926. 
6:—Moción del señor Junn Aguilera. 
Proyecto sobre Monumento en el C<» 
menterio de Colón. 
7:—Asuntos Generales. 
Habana. 21 de Enero do 192?. 
Salvador V.iUá.. 
Secretaru 
C 727 ó d 21 
® 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U Í S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L A 
O ' R E I L L Y , 13 . H A B A N A . T E L E F O N O M-253G. 
a i f á a i s 
¡ ¡ j S f c N O R I ! I * i p a r a - c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la* B A L E S K O C H con*jguIrá, «eguramente hacer deaaparecac osa 
antigua ©nfannedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES y i O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S . C O N S E Q U I -
r4 con las B A L E S K O C H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , haciendo 
quie puoda omitir la orina -con facilidad. Bln molestias y sin eaa lantltud 
desesperan t«b 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T A S y D O L O R E S 
a3 orinar desaparezcan, calmando al momento esas panzadas, esos esco-
zonoa o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin da 
ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las S A L E S K O C H , que los C A L C U L O S T A R E N I -
LI*A8 sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la uro-
pensión de su orina a esas, nuevas formaedonea oaJculosjia. 
C O N S E G U I R A oon las S A L E S KOCH. ,que su catarro a la vejiga sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancoa r ó l i z o ^ 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
XaAS S A L E S K O C H no tienen rival por su acción rApia*, v segura oa-
r * oorar trtlos loa padecimientos. C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S d r i n n » 
rmto urlnarto, por su acción desinfectante en medio a l < a l i n « ^ i é r g i ¿ ) 
. ^ . ^ . I BÁSfBa K O C H sust l tuyw con ventaja a las aruas minerales d . Indicación »J aparato urinario. ""apraaos <3e 
81 desea má» explicaciones, pida a la C L I N I C A M A T E O S awttmat i 
M A D R I D (ESPAftA) el método explicativo 1 n f a 11 bl f f l i A S S A L E S K O C H 
r^roga orí ¡i* Barrái*' *n 1,1 Haba,ia' en la farmacia Taquechel. Obispo, 37 y 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A h u t o 2 5 de 1 9 2 5 
E S T A C I O N T E R M I N A ! 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
Y 
E X T R E N C U A T R O 1>EL P n . A l l 
D K S C A R I L L O 
E l tren de c a ñ a del Centra l P i l a r 
n ú m e r o 4 a la en traca del t rHngu-
lu en dicho central /se le descórralo 
bu locomotora, e»l carro de al i jo , 
y varios carroa, s in que ocurr ieran 
desgracias personales . 
Con este motivo el tren n ú m e r o 
85 que iba apra P i n a r del R í o , tu-
vo que trasbordar en el lugar del 
accidente con un extra que se for-
m ó de v iajeros y el tren n ú m e r o 81 
que s a l i ó para Guane fftté i n v e r t í - - -
do en el t r i á n g u l o hasta A r t e m i s a 
donde t o m ó su r u t a . 
E l a u x i l i a r del iSjUperintendente 
de T r á f i c o de! Distrito H a b a n a que 
estaba de G u a r d i a s e ñ o r Cheappy dic 
16 las ó r d e n e a oportunas y por su 
celo se e v i t ó que a^ causa del acci-
dente se demoraran m á s los tre 
nes de v ia jeros 
T R E N D E G U A X B 
Por este tren l legaron de: 
C o r s o l a c i ó n del S u r : Ernes to D á -
v i l a . 
L a Sa lud: s e ñ o r a Mercedes Daz-
ca de E n s e ñ a t y su h i j a Merceder;, 
el s e ñ o r R i c a r d o M o r c j ó n alcalde de 
a q u é l t é r m i n o M u n i c i p a l . 
Taco T a c o : doctor L u i s S á n c h e z . 
P i n a r del R | o : E l comandante 
detl E j é r c i t o Nacional E r a s m o Del-
gado, el doctor Bernardo Crespo Di 
rector de la R e v i s t a "Zotecnica" de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , el se 
ñor J o a q u í n H e r n á n d e z y famil iares 
y e l Regis trador de la Propiedad 
de aquel la local idad doctor Carlos 
Moni oro . 
T R E N A G U A N H 
P e r este tren fueron a : 
mo P c n í a , s e ñ o r a Rosar io F a r i ñ a s , 
el coronel del E j é r c i t o L iber tador 
V í c t o r de Armas ,* doctor Silvio S i l -
veira, loa Ktpresentantes a la Cá-
m a r a Angel Ravelo y i . M . Hae-
do . 
M á x i m o G ó m e z , e". p r é s b i t e r o G r e 
gurio G a r c í a . 
Nuevitas :¡a s e ñ o r a de W i l r y c x . 
Ciienffuegos- los Tenientes del 
E j é r c i t o Nacional Marcel ino M a r r i -
nez, Angel L ó p e z Corujedo y Car los 
del Cas t i l l o . 
Samo Domingo: Manuel F e r n á n -
dez y f ami l i are s . 
Campo F l o r i d o : s e ñ o r i t a s E s p e -
ranza M a r t í n e z v E m i i a G a l l o . 
Manzani l lo : F é l i x Ange l y s e ñ o r a , 
d.-ctor Alfonso A l v a r e z . 
C á r d e n a s : Leopoldc F e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o y Ju l io Comas Bolfa, Pe-
dro Moderes y su s e ñ o r a Mar ía T e r e 
sa V i l a . 
Per ico : . losé Arango . 
Macagua: J u a n G r a m a y f a m i l i a . 
R t t a n a l : s e ñ e r i t a A . V e g a . 
C a m a g ü e y : Abelardo J . A d á n De 
legado a la C a j a de J u b i l a c i ó n por 
los F e r r o v i a r i o s , Eugen io M e n é n d e z 
ysu h i j i t a Ade la y E m i l i a , L u i ' i 
Corrales y su hermano A m a d e o . 
Santa Cflara: R a m ó n Migueles, 
F e r n a n d o González^, Jorge P é r e ? . 
E m i l i o R o d r í g u e z y s e ñ o r a . 
J a r u c o : doctor Lorenzo A . Be l -
t r á n . 
Sagua la G r a n d e : David C a b r e r a 
y s e ñ o r a . 
de Cuba el Gobernador de aquel la j 
Prov inc ia s e ñ o r J o s é R a m ó n B a r -
c e l ó . 
O B I S P O D E C A ^ I A G U E Y 
L l e g ó ayer de C a m a g ü e y Monse-
ñor E n r i q u e P é r e z Serantes , Obis-
po de aquel la D i ó c e s i s , al que acom-
p a ñ a b a su Secretar io . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r este tren l legaron 
ñ a ñ a de: 
ayer ma-
Centra l C u n a g u a : el Coronel L a -
za, el ingeniero Cast i l lo P o k o r n y . 
C e n t r a l Velasco: Mario M e n d o -
za . 
Santa C l a r a : Genaro M a r í n y su? 
famil iares . R a m ó n Migueles, Sant ia 
go R a m o s . 
C a m a g ü e y : Roque Ors in í . E m i l i o 
Fabiano , Ahgusto Aule t , Adalberto 
S e d a ñ o , Pedro P i c a r t e . 
M o r ó n : Octavio P é r e z . 
Ciego de A v i l a : Abelardo T-ous 
colono de aquel la j u r i s d i c c i ó n , el 
l icenciado F e r n a n d o J . V a l d é s . 
C a b a i g u á n : R a m ó n , C a p i r o t e . 
Santiago de Cuba doctor Ricardo 
Egu i l i or . A g u s t í n G r a c e . 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde es tarán «egu" 
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3 % de interé» anual 
fcbonado trimestralmente. 
T l i 6 R o i i a l B a n k o í G a n a d a 
Activo. M á s de $570.000.000 
676 Sucursales os el Mundo 
66 Sucursales en Cuba 
• Sucursal Principal en C u b a 
A G U I A R . 75. 
R A B A N A 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
c o t i z a c í o T d e 








¡ S I E . Unidos cable 
I S | E . Unidos vista 
(Londres cable.. . . 
'Londres vista . . 
I Londres 60 días . . 
Par í s cable . . . . 
Par í s vista . . . . 
I Bruselas vista . . 
¡España cable 14 32 
España vista . . . . . . •. . . . 14 3o 
Ital ia vista 4|15 
Zurlch vista 19 36 
Hongr Kong vista 55.80 
Amsterdam vista 40 39 
Copenhague vista , 
Chrlst lanía v i s t a . . .., . . , 
Estocolmo v i s t a . . . ,. . . 
Montreal vista . . 99 77 
Berlín vista 
Banco Nacional 
Banco N a o i ^ 
Banco Españ^1 - . . 
banco EsnaftoV/ •• . . 
2a. 5 p0r Vo-j^n u 
lotes de S . ^ o c V ^ * de g". 
g r ^ ^ S S V l ^ 
Anrtielles 
Vto. Bno • » 




S E R V I C I O A U T O M A T I C O D E T K L E 
F O N O E N C A M A G U E L 
E l s e ñ o r J o s é Garc ía del Barco , 
Jefe Comercial del Centro T e l e f ó n i -
co, y J a s e ñ o r i t a C a b r e r a Jefe de 
Operadores de la Central T e l e f ó n i -
ca de esta Capi ta l , fuero na C a m a -
g ü e y para insta lar el servicio auto-
m á t i c o de la Cuban Telephone. 
V I A J E B O H Q U E S A L I E R O N 
P o r este tren fueron a : 
la 
G ü i r a de Melena: Benito Reme-
dios, L u c i a n o Garc ía , L u i s R . Mar- M o r ó n : A g u s t í n L ó p e z 
t í u e z . \ T r i n i d a d : el representante a 
Centra l F a j a r d o : F i d e l F u e n t e s . | C á m a r a R a f a e l Al fonso . 
Centra l L a F r a n c i a : F . M . Gino- Santiago do C u b a : Alfredo Q u i -
rio y fami l iares . I l é s , el general del E j é r c i t o L i b e r t a -
P i n a r del R í o : G o n z á l e z G ó m e z ! dor y Senador Carlos G o n z á l e z d a -
de Molina y su h i ja Rosi ta , A n t o - j v e l , Pelayo R e c i o . 
C á r d e n a s : Car los Hinzer , el L i -
I N C A D A V E R A C O L O N 
E n un coche especial f u é tras la 
dado a Coló<! el c a d á v e r del s e ñ o r 
Pelayo Efrrasti que f a H e c i ó en la 
Cl ín ica del doctor S o n s a . Acompa-
ñ á n d o l o iban sus f ami l i are s . 
T R A N S F U S I O N D E S A N G R E 
E l doctor Alfredo Recio con sus 
ayudantes y a c o m p a ñ a d o s de 5 do-
nantes, se t r a s l a d ó a Matanzas para 
bacer una t r a n s f u s i ó n de sangre a 
la s e ñ o r a F r a n c i s c a T i ó . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
P r o p i e t a r i a de las F á b r i c a s de C e r v e z a y H i e l o " L A T R O P I C A l " 
y " T I V C L I " 
S E C R E T A R I A 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. 
H A B A N A , C U B A 
APARTADO 1 ^ 
nio D e b é n , Car los Schmidt , R e n é 
Car ié , R a m ó n Cabal lero, s e ñ o r a de 
Novca, doctor Nodarse, L u i s de J . 
M u ñ i z . 
San L u i s : s e ñ o r a V i u d a de V i l l a r , 
s e ñ o r i t a A m p a r o M é n d e z . 
Guane : Osmi l del Pino y su s e ñ o - | i o r E n r i q u e 
ra y su graciosa n i ñ i t a C u q u i t a . ' j o s , M . B a s 
Paso R e a l : s e ñ o r a V i u d a de G a r | Cienfuegos: Bernardo Casas , la sel 
c ía y su nieto O s c a r . ( ñ o r a de Range l , Car los Rangel , F e r 
San Diego de los B a ñ o s : doctor; nando Toldo y fami l iares , la s e ñ o r a 
Pedro A g u i a r y fami l iares . I v iuda de V a l l e Iznaga y famil iares , 
San C r i s t ó b a l : J o s é Pazos y su* Celestino D í a z , J o s é P a t i ñ o . I 
s e ñ o r a y su c u ñ a d a la s e ñ o r i t a H u í F l o r i d a : Miguel T i ó . 
a l Centra l E l í a , 
cenciado F e r n á n d e z Cossio l lamado I segunda ve/, y m a ñ a n a se t r a s l a d a r á 
por el fal lecimiento de un fami l iar ' 
allegiido, A r t u r o T o r o . 
C a m a g ü e y : la s e ñ o r a Dolores R a -
m í r e z V i u d a de J u l i á n e hijos, doc 
Moya Qiaesada e /hi-
, en c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
do p o r l a J U N T A D I R E C T I V A en 
s e s i ó n d e 1 6 d e los c o r r i e n t e s , p o r 
- . l a presente se c o n v o c a a S E S I O N 
r i D f A C A W T Í K V i n T i r 1 0 E X T R A O R D I N A R I A d e l a J U N T A 
C I R I O a A N l U d Y A K l l b A b j G E N E R A L a todos los s e ñ o r e s a c -
j c ion i s tas , de a c u e r d o c o n el p á r r a -
| fo 2 de l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a m e n -
!to. 
S e r á o b je to ú n i c o de l a e x p r e s a -
d a s e s i ó n e l a c u e r d o d e la J u n t a 
D i r e c t i v a r e f e r e n t e a E M I S I O N D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e R I E B ; y e l q u o r u m se i n t e g i a i á 
C a m a g ü e y , E n e r o 3 5 . 
I 
Por t e l é g r a f o . E l gran Circo San- ¡ 
tos y Art igas c e l e b r ó anoche en esta j 
c iudad su pr imera f u n c i ó n alcanzan-1 
do un franco é x i t o . Hoy a c t u a r á por 
E l C ó E r c s p o n s a l . 
m e d i a n t e l a c o n c u r r e n c i a d e los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p r o p i e t a r i o s de 
la m i t a d m á s u n a d e las a c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a . 
P a r a e f e c t u a r l a h a s ido s e ñ a l a -
d a l a h o r a de las 2 p . m . d e l do-
m i n g o l o . d e F E B R E R O p r ó x i m a 
v e n i d e r o , e n l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 
y 1 0 8 de l a ca l l e de A g u i a r , B a n -
co d e los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 9 d e E n e r o de 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 693 10d-20 
G A S O U P ' i A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A T O 
G A S G I L (para motores) 
F U E L O I L ( p a r a motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A R 
G ^ S A S LUBRICANTES 
B U N K E R O I L ^ 
barcoi ) 
F L - E L G I L (petróleo 
¿ e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U Q p»». 
G A S O L I N A ^ 
P í a 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L G T , M A T A N Z A S , CAIBARIFU w » 
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O V E C U B A . MANaANILLQ v r 5 
F U E G O S 1 ^ 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R ENTREGAS » m 
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C W l D A D n i 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S , C A R R O S t U 
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y CAJAZ 
m a r á , 
T R E N D E C O L O X 
Por este treu l legaron de: 
J a r u c o : doctor Alberto F e r n á n d e z 
de Castro , Augusto S i m e ó n . 
Centra l T i n g u a r o : J o s é Manuel 
Rosett i y f ami l i are s . 
C e n t r a l A r a u j o : Salvador Guedes. 
C o l ó n : J o s é Mciyoz Consejero del 
Consejo Provinciail de Matanzas . 
C á r d e n a s : J . M . Sander, F r a n c i s -
co A r g ü e l l e s sus hijos Panchi to y 
F l o r a . 
Aguacate : Severiano P u l i d o . 
T R E S A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a: 
Antonio R o d r í g u e z y C i f uent es 
s e ñ o r a . 
M a U n z a a : Antonio D í a z Pedroso, 
el comandante retirado Fe l ipe B l a n -
co, doctor E z e q u i e l Caballero, T e l -
Sagua la Grande: s e ñ o r a de Cór-
dova, s e ñ o r i t a C o r d o v é s , Constant i -
no G ó m e z . 
M a r t í : el miembro de l a P o l i c í a 
Secreta Aqui l e s P é r e z de la O s a . 
C e n t r a l Santa L u t g a r d a : E n r i q u e 
L ó p e z O ñ a . 
H o i g u í n : Miguel Angel Urgel les , 
la s eñora - del doctor B e l t r á n e h i -
j o s . 
Matanzas: el doctor Miguel Dore 
do. 
C r u c e s : Wilfredo V i d a l Alcalde 
Municipal de a q u é l t é r m i n o y el 
Secnetario de aque l la lAdminis tra-
c ión Hugo G a r c í a . 
Remedios: el representante a la 
C á m a r a Justo Carr i l l o R u i z . 
Centra l N a r c i s a : R a m ó n L ó p e z . 
C a i b a r i é n : L u i s V i d a ñ a e hijos, 
J o s é A . L a b r a , Mario F i g u e r o a . 
C o l ó n : Manuel A r e c e s . 
P lacetas : dootor L u i s A d á n G a -
l a r r e t a . 
E L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó de Santiago] 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S , 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
I F n i É z y C í a . 
¡MPORIADORES DE fERRtTERIA 
P A D R E V A R E L A N O S . 6 9 y 7 1 , A N T E S B E L A S C O A I N 
T e l é f o n o s : A - 7 6 0 1 y M - 9 4 1 6 
11,223 a l t , ind. 14 d 
C o m p a ñ a d e S e g u r o s 
c u B 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e Incenuiv ¡ 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o » y o U r ^ r c m 
L a p r i m e r o e s t a R e p ú b l i c a s n dec iden-
t e s d u r a n t e ; e l t r a b a j o . 
" E s t o C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a r t é c n f c i s 
p a r a p e n s i o n e » a o b r e r o s p o r mk% d i 
* 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: [ i c i o del Banco Nacional Je Cuba 3er. p 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M ' 6 9 0 2 « - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 i t HABANA 
A 
IC. 
B A C O D E L 
C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S N I U I V I E R O 3 6 
B A L A N C E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
A C T I V O 
C A J A : 
E F E C T I V O Y B A N C O S L O C A L E S . . . $ 2 , 1 9 4 , 6 6 8 . 1 4 
E N M O N E D A S E X T R A N J E R A S . . . 4 0 6 . 8 3 
C O R R E S P O N S A L E S E X T R A N J E R A S 1 . 9 0 4 , 3 2 5 . 6 1 
C H E Q U E S A L C O B R O . . . 4 . 9 0 4 . 1 2 $ 4 J 0 4 . 3 0 4 . 7 0 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 8 , 4 2 3 , 2 2 9 . 9 1 
A D E U D O S D E C L I E N T E S P O R C A R T A S D E C R E D I T O 
I N V E R S I O N E S V A L U A D A S P O R L O S D I R E C T O R E S : 
B O N O S Y A C C I O N E S 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
O T R O S C R E D I T O S . . . 
P A S I V O 
D E P O S I T O S 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N E S 
C A P I T A L 
F O N D O D E R E S E R V A G E N E R A L 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R 
6 4 6 . 4 9 2 6 2 
4 2 7 . 4 5 5 . 0 7 
1 1 9 . 8 2 9 . 7 3 
7 5 , 4 4 1 . 9 4 
$ 1 3 . 7 9 6 . 7 5 3 . 9 7 
$ 1 0 . 2 3 7 , 5 1 8 . 2 1 o i o _ 
1 , 9 0 9 , 8 0 0 . 0 1 $ 1 2 , 1 4 7 . 3 1 8 . 2 2 
7 . 0 0 0 . 0 0 
1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 4 2 . 4 3 5 . 7 5 1 . 6 4 2 . 4 3 5 - / 3 
$ 1 3 , 7 9 6 , 7 5 3 . 9 7 
E d o . , B e r n a r d o S o l í s , 
P r e s i d e n t e . 
F d o . , F r a n c o S e i g l i c , 
V . P d t e . y D i r e c t o r G r a l 
E d o . . L a u r e a n o F . L ó p e z , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l . 
H e m o s e x a m i n a d o l o s l i b r o s y c u e n t a s d e l B A N C O D E L C O M E R C I O y c o m p r o b a d o l a s 
i n v e r s i o n e s , v a l o r e s y e f e c t i v o e n c a j a e n D i c i e m b r e 3 1 , 1 Í 2 4 . H e m o s j b t e n i d o t o -
d a s l a s e x p l i c a c i o n e s e i n f o r m e s q u e h e m o s n e c e s i t a d o y c e r t i f i c a m o s p e ^ m i e s -
E d i f i c i o d e l a L o n j a n ú m e r o s 5 1 1 - 1 4 
H a b a n a , C u b a . 
U ñ e r o 2 3 d e ^ 9 2 5 . 
t r a o p i n i ó n ú B a l a n c e p e a n t e c e d e s s t á í e b i d a m e n l e c o m p i l a d o p a r a e x h i b i r u n a 
7 3 3 d a d e r a y c o r r e c t a e x p r e s i ó n h l a s i t u a c i ó n ' i n a n c i e r a d e l B a n c o e n D i c i e m b r e , 3 
J £ L 0 I T T E , P E N D E R , H A S K I N S Y 3 E L L S 
A u d i t o r e s . 
D 1 A 1 U Ü Ü L L A I v i A K ü I A t n e r o ¿ 5 d e l » ¿ u 
1 ( 0 i m 
Caí 
D E A Z U C A R 
lo ®c I r dist inta puer-
oVoD. ,?° 176.172 sacos 
. • r ^ r 6 e m a n a se ven-
e ^ u'l r''- 340.000 sacos 
V y r í 7 s; 2 i ; M 6 y 
^ ^ . í b r a costo 7 f'ete. 
irto Rlcq0v8e4.55 centavos 
i » v flete equivalen-
o s ^ 0 / 4 centavos libra 
w ' l T e n « ú c a r do F i -
t̂ t10, n a 5000 toneladas 
f^vos libra costo seguro 
l»«";ilir0"íba mjs bien pesado. 
1^d0 S venU de 5000 sa-
P ^ ^ i c o a 4.52 centavos 
l ^ ^ e g u r o y flete para pron-
o s ^ ' . t r o s 5000 sacos de 
í ^ * r o c e d e a c ¡ a para despucho 
^ i P r 0 . í r b u c k l e Bros. 
.feltf*10 [_ 
" f o r t e s de azocares por 
Yertos de la Kepub ica 
semana fueron 
^ ^ ü la íeclia 1111161611 167 Cen' 
g C A S D E G A N A D O 
Secretario"de-Agricultura 
izado los t í tulos 4e las 
e golicitaron registrar los 
sus Capote y Gómez, Se-
mal!a Plasencia, Justo 
sell. Ignacio Tamayo R . . 
jdriguez. Apolonio Ribe-
aso Mugica J iménez . J o s é 
eiro, José Rodríguez L o -
Peña Romeu. Franc is -
ja Martínez, Francisco Gar-
,„ Gregorio González Abren, 
Queral Cartaya, Pedro R a -
.une. Francisco Delgado Ro-
'josé Cruz, Antonio Santos, 
Almarales y í^ernández, 
hízyCo., S. en C , Franc ia-
irribay Toledo, Federico 
Gómez, Guillermo López , 
5 Domínguez González, Juan 
y Serpa* Arturo Ruíz Mesa, 
, K. Roche, Bernardo H e r n á n -
lümacho, Manuel García como 
«ote de la Compañía Agr íco la 
rdita, Joaquín Yelo, Franc i s -
| Castañeda, Adolfo Alvarez. 
i Gutiérrez del Sol, Miguel 
i y Suárea, Mariano Moren, 
i Cruz Blanco, González y 
Restituto García N ú ñ e z , J o s é 
y .Martínez, Diego Guerra y 
ta, Julio Ramírez Torres , 
lio Puñales Esteban Plores 
luei, Leopoldo Feito y Feito, 
romás López, Secuudlno Cor-
iwíln. Rodríguez, Raimundo 
iÚJtm, Manuel P a m p í n , Au-
"iu Ramírez, Evaristo Alvarez 
rrancisco Núñez de Hosa, Mi-
'ellpobea Benavides. José Gon-
Inuigo, Gervasio García, Juan 
iValles Prieto, J o a q u í n Con-
l ítímero, Lorenzo San Mi-
TJosé Pérez Guerra. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A Y E L D E C R E T O 
1 7 6 1 S O B R E I M P O R T A C I O -
N E S A D - V A L 0 R E M 
Podemos anunciar a los distintos 
elementos interesados en la p r ó r r o -
ga del decreto 17 61, que establece 
¡a a d o p c i ó n de requisitos especia-
les en las facturas consulares para 
la i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s que 
adeudan derechos arancelar ios ad-
valorem, que esta C á m a r a tiene no-
ticia extraoficial de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda respecto .de que el t é r m i n o 
para que dichos requisitos « e a n exi-
gidos, se ha de ampl iar treinta d í a s 
m á s . a partir del d ía 2 8 del actual , 
en cuya fecha e m p e z a r í a a regir !a 
d i s p o s i c i ó n cuya p r ó r r o g a ha logra-
do la C á m a r a de Comercio Cubana . 
E s t a c o r p o r a c i ó n desea no privar 
a la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s de lo que es 
propio y l e g í t i m o de la i n t e r v e n c i ó n 
en apoyo de las corporaciones asocia 
ñas a dicha entidad. Pero la Base 
pr imera de la F e d e r a c i ó n dice cla-
ramente que dioha entidd e v i t a r á 
porVodos los medios a su alcance 
que las corporaciones asociadas se 
invadan entre s í funciones privati -
vas de cada uno de eP.as y h a r á res-
petar que cada cual gestione con in-
dependencia las cuestiones que no 
estuviesen exclusivamente encomen-
dadas a otras corporaciones o la F e -
d e r a c i ó n . 
H A C I A P A L M B E A C H . F L O R I D A 
S A L I D A S D I A R I A S , I N C L U Y E N D O D O M I N G O S 
Vctv 
P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P . & O , 
r 
£ j _ q r a n c i i o y o H o ^ g r ' R c y a l P o m c i a n a ' g n P a l m g g a c h f l o r i d a . 
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A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
:lden-
r n k a s 
\% dt 
r. p a 
)3 
m 
Ay r publicamos el escrito qwi la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
Bab'acá h a b í a dirigido a la F e J e r a -
c i ú U í N a c i o n a l de Corporac ionc; E c o -
n ó m i c a s de Cuba , solicitair.io la j u -
t e r v e u c i ó n de este organismo para 
legrar que fuese p r o r r ó g a l o el pla-
z» dt vigencia del D e c r e í j n ú m e r o 
1761| relativo a los embarques de 
m e r c a n c í a s ad-valorem y hoy po-
demes a n i í n c i a r que estas gestiones 
han culminado en un fraaco ('xito. 
E n efecto; el doctor Pedro P . 
Koh ly , v i s i t ó personalmente en la 
m a ñ a n a de ayer s á b a d o al s e ñ o r Se-
cretario de Hacienda y no sótlo ob-
tuvo la p r ó r r o g a deseada, sino que 
t a m b i é n le f u é hecha la promesa de 
se o i rá el parecer de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó m i 
cas de Cuba cuando, dentro de la 
p r ó r r o g a concedida, se modifique 
c-1 Decreto mencionado.. 
Demuestra este feliz resultado 
que los funcionarios del Gobierno 
e s t á n atendiendo ya las peticiones 
de las clases e c o n ó m i c a s y se ha 
reconocido ítá Influencia que ejerce 
la F e d e r a c i ó n Nacional (fe Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s , como organismo 
representativo de estas entidades. 
Una buena parte de este triunfo se 
debe a la A s o c i a c i ó n de Comerc lan-
les de la Habana , de quien p a r t i ó 
la Iniciativa de que estas gestiones 
fuesen hechas por la F e d e r a c i ó n 
mencionada. 
f i i Z n T a a r l j r o c r d h c a P l a y a o i < ? P a l m B < ? a c h , F l o r i d a T T e e n e l j a r d m " C o c o a n v h C r o v c » " e n P a l m B ^ a c h F l o r i d a 
1 6 H O R A S D E L A H A B A N A A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
V I A J E S R A P I D O S Y C O N F O R T A B L E S E N L O S V A P O R E S " C U B A " , " G O V E R N O R C O B B " Y " N C R T H L A N D " . C O M B I N A C I O N E N K E Y W E S T , C O N E L L U J O S O 
T R E N " H A V A N A - S P E d A L " 
P r e c i o d e l P a s a j e d e l a H a b a n a a P a l m B c a c h : $ 2 7 . 3 8 
P A L M B E A C H E S V I S I T A D O P C R M A Y O R N U M E R O D E T E M P O R A D I S T A S Q U E C U A L Q U I E R O T R O L U G A R E N L O S E S T A D O S U N I D O S D U R A N T E E L 
I N V I E R N O , Y E N T R E L O S M A G N I F I C O S H O T E L E S C O N Q U E C U E N T A S E D E S T A C A E L R E G I O H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P a r a in formes , p a s a j e s y r e s e r v a c i o n e s en l a O f i c i n a de Paisajes d e T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
T e l é f o n o : A - 9 1 9 1 P L A C I D O N o . 3 , ( a n t e s B e r n a z a ) H A B A N A 
R . L . B R A N N E N , 
A g e n t e G e n e r a l . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Seportadas por loa Colefflou 
de Corredores 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a - E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R , C O M I S I O N C 0 T I Z A D O R A 
i 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
l l á b a n a . . 
Matansas . 




Deducidas j o r el proccdlm r.nto señala-




E l promedio oficia) de acnordo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifufiTa po*^-
rlzaclón £6, en almacén, es como 
uigne: 
MEfJ D E D I C I T . n i S l t S 
Primera quincena 
Habana u. 465250 
Matanzas 2.520120 
Cárdenas . . . . . . . . 2.457111 
Manzanillo . . . . 2.440932 
Sagna 2.484667 
Clenfuegroi . . . . 2.480197 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las s i -
guientes: 
Aduana de la Habana: 9,042 sacos. 
Puerto d© destino: New York . 
Aduana do Cárdenas: 27,239 sacos. 
Puerto de Oestlno: New Y o r k . 
Aduana de Sagua: 26,900 sacos. Puer-
to de destino: Savannah. 
Aduana do Caibarlón: 10,000 sacos. 
rPuerto de destino: New York . 
Aduana de Nuevitas: 10,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Júcaro: 13,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York . 
Durante da semana que comienza, 
m a ñ a n a lunes, a c t u a r á en el acto de 
la c o t i z a c i ó n oficial de la L o n j a del 
Comercio, la c o m i s i ó n formada por 
los s e ñ o r e s J o s é Antonio Palac io , 
Presidente; J o s é B a l l e s t é , J o s é Ma-
ría Coto, Pedro I n c l á n y Manue l 
L a r a . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de ia Hwbana as-
cendieron a $2.$42,077.06. 
Aduana de Cienfuegos: 49,991 sacos. 
Puerto de destino: Filadelf la. 
Aduaíia de Manatí: 30,000 sacos.— 
Puerto de destino: New Orleans. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
C A P I T A L 
R e s e r v a 
U T I L I D A D E S 
P 0 * R E P A R T I R 
5 9 5 - 2 í ) 7 , o 5 ü . 7 : 
T 0 T A L A C T I V O 
l 1 ' 1 ^ . 3 2 9 , 6 7 1 , 5 2 
i p C l N A C E N T R A L 
W A L l - S T R E E T 5 5 
N E V V Y O R K 
REPUBLICA DE CUBA 
KCfETUU DE ASXICgiTVU COMERCIO Y TUUUO 
GUTLTERLIO S C H W Z R T HZHSAffUSZ,SÜBSFT.RSTARIO 23 iCRIGülTtrRl.COMSaCIO 
Y T7L43AJC.- - : 
03HTTFIC0:-q .ua a l f o l i o o l « n t o q u i n c e 4 a l « z p e l l e n t a I n i c i a d o a f a r o r 
do l a a o c l a d a d a n ó n i m a The U s t i o n a l C i t y Bank o f Rew Y o r k , epbreoe una 
c e r t i f i c a c i ó n que cop iada l l t e r a l n e n t e d l c a a a l : - " D o c t o r Juan Bazión 
O ' F a r r l l l y C h a p p o t i n . a u b a e o r o t a r l o de A g r l c a l t o r a , Conero lo y T r a b a -
J o , de l a Hepdbl loa de C u b a . - C ^ r t i f l o o i - q u e cagdn c e n a t a de l o a d o c u -
mentos prosentadoB por l a a o o l e d a d anón ima The C a t l o n a l C i t y Bank o f 
U s a Y o r k , I n a o r l p t o t en e l B e g l a t r o S S e r o a n t l l de l a Habana,en s a l a da 
aept lembre de m i l nonreclentoa q u i n c e , h o j a nuera m i l n o r e n t l a l a t e , f o -
l i o c i e n t o a e t e n t l o l n c o , d e l l i b r o d o a c l e n t o s a e t e n t l t r é a , t a tomó a l 
acuerdo en una J u n t a o r d i n a r i a e f e c t u a d a por l a J u n t a D l r e o t l r a da d i » 
c h a I n a t l t u o l 6 n en l a C i u d a d de Sow Y o r k , B . U , de A * e l d í a v e i n t i t r é s 
de febrero da m i l n o v e c l a n t o a q u i n c e , de que l a mlama acame p l e n a y 
comple ta r e a ponoab 111 dad da l o a a c t o a y operec lonea de l a S u o u r a a l 
de l a s I n d i a s C c o l d e n t a l o a , con o f i c i n a p r i n c i p a l an l a c iudad de l a 
Habana, C u b a ^ - Y a p e t i c l f i n d e l aedor P o r f i r i o F r a n c a , G e r e n t e da l a 
S u c u r s a l en l a Habana, de l a aoo ledad an Anima denominada The H a t l o n a l 
C i t y Bank o f Hew Y o r k , a z p l d o l a p r e s a n t e c e r t l f l o a o l 6 n , a n l a c i u d a d 
de l a Habana, C a p i t a l de l a H e p ú b l l o a de Cuba , a l o a d i o s y s i e t e d í a s 
d e l mea de nov lenbro da m i l noTeo ien toa T e l n t e , a l a que ae l e f i j a e l 
e e l l o de d i e z oentaToa , qae detexmlna e l a r t i c u l o t r e i n t a y nueve d e l 
Heglamsnto de l a Ley de t r e i n t a y uno de J u l i o de m i l n o v e c i e n t o s d l e a 
s l o t e , v i s a d a por e l Beflor S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a , Gomero lo y T r a -
. ^ o . - V t 0 Bn* fd Bogenlo S á n c h e s Agranonte,- f leo r e t a r l o . Juan R . O ' F a -
r r i l l . - ! T C T A : - 3 e abonaron l o s derechos aaoendentes a $ . 0 . 4 0 . a e g d n C a r t a 
de lago n* 71S1 , expedida por l a A d n l n l a t r a c l f i n da Rentas a Impueatoa 
de l a Zona P l e c a l de l a Habana, en d l a x y s i e t e da noviembre de m i l 
noveoientoe v e i n t e , - f d * P í o G a u n e u r d . - D i r e c t o r do Comercio e I n d u s t r i a . 
T a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r J . C a m p i l l o , S u b - C c n t a d o r da l a s o c i e d a d a n ó n i m a 
The H a t l o n a l C i t y Bank o f Dew Y o r k , « a « p i d e e l preeente e e r t i f l o a d o , a l 
que s e l e f i j a e l s a l l o da d l e i eentavoa qoa d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 89 4 a l 
R e g l m a c t o de l a Ley de 81 da J u l i o da 1917, v i s a d o por e l S e ñ o r S o e r o t a -
r i o de A g r i c u l t u r a , Comerolo y T r a b a j o , en l a C i u d a d Habana, a lo*-
o a t o r c e d í a s d e l nas do enero da m i l noveoienj 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
R e s u m e n a l 3 1 d e D i c i e m b r e , 1 9 2 4 
A C T I V O 
E f e c t i v o e n C a j a y e n e l B a n c o d e l a H e s e r r a F e d e r a l 
D e p o s i t a d o e n B a n c o s y T e s o r e r í a d e l o s E s t a d o s U n i d o ? 
P r e s t a m o s y D e t o n e n t o s ; y a c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o i 
B o n o s y C e r t i f i c a d o s d e l G o b i e r n o d e l o s E « ü « l 
B o n o s M u n i c i p a l e s y d e l o s E s t a d o s 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e l a B e s e r v a F e d e r a l 
V a l o r d e P r o p i e d a d d e l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g 0 6 r p « 
O t r o s B o n o s y V a l o r e s 
E d i f i c i o s d e l B a n c o 
P a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a S u c u r s a l e s , e n t r á n s i t o 
O b l i g a c i o n e s d e c l i e n t e s e n g a r a n t í a d e a c e p t a c i o n e s 
O t r o s a c t i v o s 
1 6 7 , 3 0 9 , 9 2 8 . 
9 5 
9 6 $ 2 6 8 , 2 7 8 , 0 2 7 . 9 1 
5 8 4 , 7 4 4 , 6 6 7 . 7 6 
7 6 , 6 1 0 , 4 5 1 . 
3 2 , 3 1 8 , 2 8 4 . 
2 , 5 6 0 , 0 0 0 . 
1 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 





6 0 1 9 2 , 4 5 6 , 6 2 3 . 2 1 
1 2 , 9 1 0 , 6 3 7 . 2 5 
2 0 , 0 9 2 , 6 7 8 . 4 7 
. 6 1 , 1 6 2 , 6 7 9 . 5 8 
1 , 6 8 4 , 3 5 7 . 3 4 
$ 1 , 1 4 2 , 3 2 9 , 6 7 1 . 5 2 
S c e r e t a r l o de A g r i o i l t u r a -
Comerc io y T r a b a j o . 
HCTA: se abonaron l e a derechos de l a p r e s e o t e 
o c r t i f i o a c i ó n , aegdn C a r t a de pago nftmero i s s s o 
exped ida por l a Zona 7 1 s o a l da l a Hato ana , ' 
4a enero da 1 9 2 5 . -
fuá t r i a . .réoto^p de 
!.<-'/ '•''rVi. • , 
P A S I V O 
C a p i t a l 
R e s e r v a 
U t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r 
D e p ó s i t o s 
A c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o s y l e t r a s E x t r a n j e r a s 
v e n d i d a s c o n n u e s t r o e n d o s o 
B i l l e t e s d e l B a n c o e n c i r c u l a c i ó n 
B o n o s r e c i b i d o s p a r a g a r a n t í a c i r c u l a c i ó n d e b i l l e t e s 
O t r a s R e s e r v a s p a r a ^ 
I n t e r e s e s a c u n m l a d o s y o t r o s i n g r e s o s n o p e r c i b i d o s 
I m p u e s t o s y g a s t o s p e n d i e n t e s p o r p a g a r 
D i v i d e n d o p a g a d e r o e n E n e r o 2 , 1 9 2 5 
C o n t i n g e n c i a s 
4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 w 0 0 
4 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 , 2 9 7 , 5 6 6 . 7 3 9 5 , 2 9 7 , 5 6 6 . 7 3 
9 1 3 , 0 8 2 , 2 6 1 . 6 4 
1 1 7 , 9 1 7 , 0 6 6 . 0 0 
9 5 6 , 1 9 5 . 0 0 
7 7 6 , 0 0 0 % 0 0 
2 , 8 2 2 , 1 2 7 . 5 6 
4 , 2 9 0 , 4 2 4 . 1 9 
1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 , 5 8 9 , 0 5 0 . 6 0 
R O S A L E S Y L A V E D A N , Abogados, hacen constar que de acuerdo c ó n l a S e c c i ó n 
pr imera del a r t í c u l o tercero de los E s t a t u t o s por los cuales se rige T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k , el C o n s e j o de Direc tores de es ta 
i n s t i t u c i ó n e s t á invest ido de todos los poderes sociales, sin que en d i -
chos E s t a t u t o s exista n inguna l i m i t a c i ó n a sus facultades . P o r lo tanto 
n i n g ú n acto de dicho C o n s e j o de Directores necesita r a t i f i c a c i ó n por 
parte de los accionistas . 
L o s E s t a t u t o s del B a n c o se encuentran protocolizados finte el Notar io de es ta 
c iudad L e d o . A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a , por e scr i tura n ú m e r o 841, de 5 
/ - de Octubre de 1021. 
1 4 , 3 0 1 , 6 0 2 . 1 5 
• 1 , 1 4 2 , 3 2 9 , 6 7 1 . 5 2 
E s t e E s t a d o i n c l u y e e l d e l N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w T o r t c ( E r a n o s , S . A , ( 
a s i c o m o b u s S u c u r s a l e s d e C u b a y d e o t r a s p l a z a s d e l MtmdOe 
E N E R O 2 5 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A W . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tipo firma rigió ayer el mercado 
local de valores. L a demanda en mu-
chas clases de bonos y acciones, fué 
regularmente activa. 
Firmes rigieron las cotizaciones de 
los bonos, aunque en algunas Indus-
triales sus tipos son más bien soste-
nidos. 
L a tendencia en las principales ac-
ciones es de avance: especialmente las 
rera Cubana 
Bonos Hip. C a . 
nal de Hielo. 
Bonos Hip. C a . 
dora Cubana. 





de valores industriales sobresalen la 




Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. ?500,0Ü en cir-
culación 
de los Unidos y E léc tr i cos . Del grupo | Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, comunes . 
V. C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . . . 
H . Electric, preferidas . . . 
H . Electric, comunes. . . . 
Eléctrica ue S. tipiritus. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . pref. 
L a Compañía Nueva Fábrica de Hie-
lo emit irá de nuevo trés millones de 
obligaciones generales de la serle B . , 
que según noticias serán reportadas a 










Probablemente mañana será la reu-  i   i l . . 250 
nión de los tenedores de acciones de la era . f. . . 60 
Compañía de Jarcia de Matanzas, con I Ij0nja úel Comercio, prel . 100* 
objeto de ceiebrar un cambio de impre-I ^onj3- del Comercio, com. 110 
slones y fijar la conducta que han de Ca- Curtidora Cubana . . 
observar en la junta general de la Com- Teléfono, preferidas.. . . 98% 
pañla próxima a celebrarse. Teléfono, comunes . . . . lOff 
L o s directores de la Empresa Navie-
ra de Cuba se reunirán de un momento 
a otro, para acordar el dividendo a las 
acciones preferidas. 
Cerró el mercado firme para toda 
clase de valorea registrados en la Bol-
sa. 
C O T I Z A O I O X O F I C Í A I j 








5 Rep.. Cuba S p e y e r . . . . 97 100 
5 Rep. Cuba D . I n t . . 91% 94 
4% R . Cuba 4 112 por 100 88 95 
5 R . Cuba Í914 Morgan. 97 — 
5 R . Cuna 1917 Puertos — 
5% R . Cuba 1923 Morgan 97% 100 
6 AyuntaTiíento Habana 
l a . hipoteca 100 110 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 105 
8 Glbara-Holguln, prime-
r a hipoteca Nominal 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 75 — 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 100 
Havana Electric R y . . 96 
fi Havana Electric Hy. 
H . G r a i . (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 Electr ic S. de C u b a . . 
6 Matadero l a . hip . . 
5 Cuban Telephone.. . . 80 90 
6 Ciego de Avi la 
7 Cervecera In t . , prime-
r a hipoteca 89 92 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000 . . Nominal 
1 Bonos .Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 62 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone C o . . . . Nominal 
8 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 76 90 
8 Bonos í a . hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . 69 70% 
7 Bonos hip. C a , Llco-
 o
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation.. . . 90% 91% 
Matauero industrial . . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 por 100 Naviera pref. . 83% 90 
Naviera, comunes 28 31% 
Cuba Cañe preferidas.. 
Cuba Cañe cr muñes . . . . 
Ciego de Avi la 6 — 
7 por 1U0 Cubana de-Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $550,000 pref. . . ... 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,0)0 comunes . . . • 26 35 
Unión Hispano Americana 
de Seguras 16 20 
Unión Hispano Americana, 
bene f i c iar ía s . . . . . . . 3 5 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nomnal 
7 por 100 Ca . Manufacture-
r a Nacional, pref 9% 10% 
Compañía Manulacnurera 
Nacional, comunes . . 3% 4 
Constancia Cooper 
Compañía Licorera Cuba-
na, comunes 3% 4% 
7Xl|0 C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, pref. . 55 70 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 14 30 
C a . Acueducto Cienfuegoa 
7 010 C a . do Jarcia de Ma-
tanzas, pref 81 83% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 20 23 
C a . Cubana de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía Genera: de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem idtm benef ic iar ías . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Condtrucclones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación, pref, • . . 
C O T Í Z Á C í O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 0 ^ C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , enero 2*4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
Es tados Unidos altas presiones en 
cas i todo el terr i tor io . Golfo de M é -
j i c o : buen tiempo en mitad norte 
con b a r ó m e t r o alto y vientos. P r o -
liostico mitad oriental buen tiempo 
hoy v el domingo iguales tempera-
turas , terrales y brisas frescas; mi -
tad occidental nublados y l l u r i a s a 
intervalos hoy y e! domingo proba-
, blemeutc- ligero descenso en tempe-
¡ raturacs, vientos var iab les . 
Observatorio Nacional . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
5 1 3 4 C é o t i m o s 
p o r c a * k d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y r ^ j / 
ational p,n( 
Sugar 4, x ínternat] . Mer 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 24 . 
L a s ú n i c a s transacciones anunc ia-
das en ed mercado del crudo fueron 
las ventas de 5 .000 sacos de Puerto 
Rico , entrega en enero, y otros 5.000 , 
de la m i s m a procedencia, entrega en i 
la pr imera quincena de febrero, am- ; 
hos lotes a 4 . 5 2 centavos entrega . | 
Hubo un gran i n t e r é s general de 
compra a 2.314 centavos costo y fle-
te para Cuba , para las entregas has-
ta mediados de febrero, s in vende-, 
dores a ese precio por aJiora. L o s j 
cables de E u r o p a anuncian l a venta 
de 3 . 0 0 0 toneladas de C u b a a Ho-1 
landa a 14 chelines 9 peniques eos-
to seguro y flete, a d e m á s de los n e \ ¡ 
gocios anunciados a y e r . E l precio 
local f u é de 4 .52 centavos derechos 
pagadrs . 
F U T I ' R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l morcado de futuros en crudos 
estuvo encalmado con un total de 
ventas de cerca de 13 .0 00 toneladas. 
A b r i ó desde sin cambio a 1 punto 
m á s alta y cerró en las mismas con-
diciones. E u r o p a a p a r e c i ó vendien-
do ó r d e n e s para contratos de sep-
tiembre que fueron absorbidas por 
los distribuidores y los bajistas de 
W a l l S tree t . 
. 277 278 276 277 277 
S O L S A D E N E W Í O M 
! E N E R O 24 
P o b l í c u m o t (la t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
de N e v Y o r k . 
B O N O S 
6 . 7 1 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 7 4 . 4 0 0 
L o s c h e c k f « a n j e a d o s e n 
l a " C f o a r i n g H o n e e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r a n : 
8 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 




American Car Foundry 
American Locomotive 
American Smelting Ref." 
American Sugar Ref. Co 
American "W'oolen . % *.*** riT8 Lehigh Valí 
American Metal . . . . ' . " ' * 
Anaconda Copper Aliñing 
Atchison * ' 
Atlantic Gulf & West I ' 
Atlantic Vjulf & w . I pref 
American Water Works 
All is Chalmers . . " " . 
Atlantic Coast Line'.' " 
Baldwln Locomotive Worlis 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Brooklyn Edison 
Calf . Pet 
Canadian Pacific i t ñ i^1"1 Supplv , 
Cerros de Pasco 
Chandler Mot. 
i r Í i ¿ indePendent 011 
i , . / ? Kansas Citv «. 
£ e I l y S P r S f f A d 
« Kennecott Conn re • 
Lehigh Valley " 
-0% ÍV°Ulsiana. OiL.. •• > 
, 1 - , , -Missouri Pacific t>v •• 
Missouri ptcifV; ^ ' w a y 
Ú 1 * Marland OH C Pref--. 
36% Mack Trucks - in¿-
79^ I Maxwell Motor •• 
Maxwell Motor ^ . , 
4% 
0 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enere 24 . 
' Movimientos contradictorios se re 
g is trar 
lores 
cuentas especulativas como fin de 
semana L a sén ior d u r ó solamente j ^ ^ e i f r o d l í ^ 3 
T i ' 4 | v x ^ ^ H . r1vv 
Northern P 
l°¿3/ National Bl¡ 
. ^ 2 ;National Le 
Naf l SuppK , 
Otis Elevator 
Pacific Oil Co " •• 
Pan Am. Petl.* /.' ¿L, • • • 
Peoples Gas . Tfan Co 
Pierce Arrow • 
Punta Alegre " 8¿Ai; • Puré Oil 0,***r . . , 
Postum Cereáí Cwi¿¿ 'h^l 
Producers & R e f i n ^ T o í 0 
Petroleum Co - ' 
\ia & Read c W 
^ L 8 0 1 ^ . ! . ? ^ - ' : : : : 7 ^ í S i n g D u t c h N- Y- : 
Traí 
Chesapeake & Ohio R y . 
Oh. . Milw. & s t . Pauf com " 
Ch Milw & St. Paul pref! 
Chic. & N . W . - • 1 n 
72 
45 ;« 
C . Rock I & p 
Chile Copper . 
Cast Iron Pipe 1-b?» i o r hoy en el "mercado de v a - ^ ' P e ^ 1 % Phillips i 
, reflejando el reajuste de las coi Fuel Ehna,delPh 
76^ Reading , 
39% Republic Iron*&'st¿¿i 
Peabodj 
Illinois 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hi lo directo) 
Marzo 
A b r i l 
Mayo . . . 291 293 290 292 291 
Junio 299 
A g o s t é ' : : 30152 * U E V A Y O R K , enero 24 
Septiembre '. 316 316 815 316 316 i L a I.ehingh V a Ü e y R a i l w a y cas i 
Diciembre . 316 316 316 316 314) ¡ d o b l ó su& ingresos en 1924, ascen-
A'ZUGÁK K E F 1 X A D O Idiendo el total a $ 1 1 . 3 9 1 . 5 4 9 con-
l m ü n i c a c a r a c t e r í s t i c a del ref i - f t r a $6.'5 73 .120 en 19 23 . L o s ingre 
nado f u é el 
; eclipse total de fíU.i 
U n a n u e v a ' a c u m u l a c i ó n de acc io - | ¿ a v i d s o n . 
I n é s petroleras r e f l e j ó el a lza en los |Delaware & Hudson].' ',". '.", '/. -i 
i precios de ila gasolina y ipetró leo í^ií>Pont 
crudo, siendo Ta m á s favorecida P a -
jeific Oi l que c e n ó un í ) u n t o m á s a l -
a 6 0 . 1 | 4 . B a r n s d a l l B . Shoil 
¡ T r a n s p o r t y At lant ic Ref in ing tam-
¡ b i é n cerraron un punto m á s altos, | «enera l Motors 
. * , . j i j _ tToodncn 
¡ m i e n t i ' a s la mayor parte de los de- Great Northern 
¡ m á s mejoraron s ó l o una f r a c c i ó n . iGre^at Northern iron Ore 
I L a s acciones ferroviarias t a m b i é n | g ^ f , ^ ^ 6 1 - • - •« • • 
¡ d e s p l e g a r o n un •ono fuerte, l ogran- iHayes Wheel 
i do K a t y la mejor c o t i z a c i ó n desde 
' que se i n i c i ó la r e o r g a n i z a c i ó n de la 
I tmpresa , a 81.1^2 para ba jar des-
p u é s a 81 .1 |4 con una ganancia ne-
• a de 1.3(4 e n^' d í a . Chicago and 
j Al ton preferidas avanzaron 1. 3|8" a 
1 6 . 1 | 2 . K a n s a s Ci ty Southern ce-
rró 1|« m á s a l t ¿ a 3 8 . 3 | 4 . 
L a s comunes Je la United States 
i Steel f luctuaron dentro de un m a r -
gen de 3(8 de punto cerrando f in 
i«'íJmbio a 1 2 8 . 1 | 4 . L o s d e m á s miem-
bros del lamado B;g F o u r — A m e r i -
can C a u , B a l d w i n y S tudebakor— 
mostraron bajas nominales . 
E!rie 
Endicott Johnson Corp. 
Famous P layers . . . . 
F i sk Tire 
Foundation Co 
General Asphalt . . . . • 
udson Motor Co. 
Insplration . . ' . . 
Southern R 
Studebaker Corp"" " " 
Stdard. Oil (of N¿w*jeM 





142*4 Stewart Warner~ 
31 % Shell linion Oil 
69^ Standard Gas & Eiec' 
96% Texas Co. . '• 
12 ¡Tobacco Prod.'". 
*O0 ¡Transcontinental Oil* " 
r>8 .ITnion P a c i f i c . 
4 ? ! u : I ; Á U l l ? 1 * 'A,Vohoi 
69% U . S. Steel 






Nueva debilidad se n o t ó en las 
emisiones de la A m e r i c a n Woolen 
bebido a la ansiedad que re ina acer-
ca del reparto de dividendos a las 
prefer idas . L a s acciones comunes ba-
anuncio de Arbuck le , ¡ sos brutos fueron tle $ 7 6 . 3 7 4 . 8 0 7 j j a r o n a 5 2 . 5 | 8 y d e s p u é s a 54.118, 
diferencia a favor informando que a c e p t a r í a negocios a 1 con una 
seis centavos para embarques demo-, $440 . 000 . 
rados y a 6 .10 para pronto embar-1 
que. E n lo d e m á s el mercado estu- , E n Vvali Street »e ca lcula que las 
ve s in cambio y enca lmado. Ven-1 util idades netas de la Motor Corpo-
d i é n d o k e los crudo? a 2 .3 |4 centavos | rat ion para 1924 que se a n u n c i a r o n ! ' 
de con p é r d i d a de 7;8, y las preferidas 
i c e r r a r o n 2 . 1 | 2 puntos m á s bajfas 
a 9 1 . i | 2 . 
IJOB motores i t a m b i é n estuvieron 
M E R C A D O D E G f l M B I O S 
COTIZACIOZraS M O N E T A R I A S 
N U E V A T O R K , Enero 24. 
L i b r a esterlina, Inglaterra: 
vista 
L i b r a esterlina cable. . 




España: Pesetas 14.26% 
Francia: Francos vista 5.40 
Franco^ cable 5.40% 
Suiza: Francos 
Bé lg ica : Francos vista . . •• 5.10% 
Francos, cabla 5.11 
Ita l ia: L i r a s vista 4 - H , , 
L i r a s , cable J ' i o ^ 
Suecla: Coronas 26.93 
Holanda: Florines 40.30 
Noruega: Coronas 15.34 
Grecia: Dracmas 1.70 
Dinamarca 17 "no 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.98 
Yugoeslavia: Diñares 1-63 
liumanla: Le ls 0.52% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos (el bi l lón) 23.80 
Argentina: Pesos ^ h H , , 
Austria: Coronas 0.0014% 
Bras i l : Mllreis 11^76 
Japón: Yens 38% 
Canadá: Dólares 99.27¡32 
Cierro 84. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 85 1|S. 
Havana K . Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 94. 
nelinados a vender cuando se les 
r p i l c ó la pres ión- Nash c e r r ó m á s de ee cree que las r e f i n e r í a s americanas ! r s c e n d í a n a $ 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 son sufi 
pudieran competir con las europeas, cientos para colocar a las acciones I " " _ P l í : ! ° . y a _ ' . . ^ 1 . A Z 
que recientemente redujeron los pre-
cios por debajo aei que tiene el gra-
nulado amer icano . 
PXiATA E N B A B K A S 
Plata en barras 
Plata española . 
«8% 
52% 
B O L S A S E a i A ü K l D 
M A D R I D Enero 24. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
Blgulentes: 
L i b r a esterlina: 88.15. 
Franco: 33.67. 
BOiíSA D E B A B C S Z i O K A 
B A R C E L O N A Enero 24. 
E l dollar se cotizó a 7.01.50. 
B O L S A D E F A S I S 
P A R I S , Enero 24. 
L o s precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 48.50 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.95 frs . 
Emprést i to del 5 por 100; 58.90 frs . 
E l dóllar se cot izó a 18.521|2. frs . 
BOIiSA D E I i O N D B E S 
L O N D R E S , Enero 24. 
Consolidados por dinero: 57 718. 
United Havana Rai lway. 89 1|2. 
Emprést lco Bri tánico del 5 por 100: 
101 1|4. . 
Empréstlco Británico del 4 1|2 poi 
100: 97 1|3. 
B O K O S B E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , Enero 24. 
Libertad S 112 por 100: Alto 101.18; 
bajo 101.17; cierre 101.17. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.24; 
bajo 101.23; cierre 101.23. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.29; cierre 100.29. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.15; cierre 101.15. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.27; cierre 101.28. 
ü . S. Treasury 4 "14 por 100. Alto 
104.30; bajo 104.27; cierre 104.27. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 92; 
b|ijo 91 112; cierre 91 1|2. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Enero 24. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubaros: 
Deuda Exterior 5 1¡2 por 100 1953.— 
Alto 98; bajo 98; cierre 98. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924. 
Alto 96 112; bajo 96 112; cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Sin cotizar. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Enero 24. 
American Sugar Refining.— Ventas 
10,900. — Alto 66; bajo 62 314; cierre 
63 3|8. F 
Cuban American Sugsr Co.'—Ventas 
700. — Alto 31 114; bajo 30 518; cierre 
30 5|8. 
Cuba Cañe Sugar Compaay.—Ventas 
700. — Alto 13 118; bajo i s ' l l S ; cierre 
13 118. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ven-
tas 1,500.—Alto 58 112; bajo 58; cierre 
68 1|2. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
1.700.—Alto 44 7|8; bajo 43 114; cierre 
43 5|8. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto abrió ayer el mercado 1<íícal de 
cambios y con tono indeciso en todas 
las divisas europeas. 
Los cambios sobre New York flojos, 
con grand3S cantidades ofrecidas a los 
tipos de cot ización. Los compradores 
retirados del mercado. 
romunes sobre un dividendo de $6 . 
E s t a creencia se ha a i ^ l g a d o con el 
8lza de las acciones a m á s de 7 5 . 
Se ofrecieron libras esterlinas cables : , , h 
a 4.80 114 para entregar el día 28 de | caao ao Il07; \ ^ , , 
Febrero. Los francos franceses queda- Se aftUnció que el pago de los ln-
ron al cierre a 5.40, cable, comprado- feTeseg sobre el e m p r é s t i t o del ferro-
dler b a j ó un punto y d e s p u é s r e c u -
p e r ó la mayor parte de su p é r d i d a . 
T a m b i é n estuvieron pesados A m e r i -
can Agr i cu l tura l Chemica l preferi-
das, Du Pont , , F a m o u s P layers , Ge-
nera l E l e c t r i c , Savage A r m s , W e s -
tern Union , Woo-i-woTth y W o r t h -
ington F u m p con p é r d i d a de 1 a 2 
puntos . 
E l c a m b l o ^ x t e r l o r estuvo l igera-
mente reacc ionar io . L a demanda de 
í a l ibra esterlina so c o t i z ó a $4.80 
M j E V A Y O R K , enero 24 . ' y . b a j a s de 1 a 3 puntos se reg is tra-
L a s coteizaciones de los bonos se i ron e n c í a s principales divisas euro 
sostuvieron casi en los m á s elevados ' 
cursos en l a breve s e s i ó n del mer 
B o n o s 
(Por nuestro h i lo directo) 
"Westlnghouse.. 1 
Willys-Over . . n 
Willys-Over p r e f 1 
Western Mariland c¿jnn;(;n "- " I 
Wnite Motors.. . . . . 
M E R C A D O P E C U A R I O L A I M P O R T A C I O N D E D R I L 
K H A K Í : 
Confirmando l a noticia que re- , 
cientemente hicimos p ú b l i c a , trans-1 p r ^ i o s : 
cribimos a c o n t i n u a c i ó n el escrito | *a^uao: de 7 y cuar 
octavos. 
I N F O R M A C I O N OANAOBj 
L a venta en pie: 







que ha dirigido la A s o c i a c i ó n de C o - , 
merciantes de la Habana al s e ñ o r Se - ¡ Lercia: de 10 7 medio a 12 
cretario de la G u e r r a y Marina acer- l , ! ,0 centay.0s el del fais y d, 
o» i„ t„,r.~r.tn„sA„ i„ i , v„ i , : 14 y medio el americano. 
L a n a r : de 7 y cuarto a 8 i 
centavos. 
Matadero de Luyanó: 
L a s peses beneficiadas en 
matedor se cotizan a loa siso 
precios: 
Vacuno, de 25 a 27. centavo) 
Cerda, de 40 a 50 centavo! 
Reses sacrificadas en este 
ca de la i m p o r t a c i ó n de la tela k h a k i 
color a m a r i l l o . 
S e ñ o r Secretario de la G u e r r a y 
M a r i n a . •— H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Var ios importadores de tejidos 
asociados a esta c o r p o r a c i ó n , que 
poseen existencias de la tela conocida 
por K h a k i color amari l lo , nos han 
expuesto los perjuicios que les oca - |dero : vacuno, 100; cerda, 19( 
s iona .el Decreto n ú m e r o 60, dictado j Matadero Industrial: 
con fecha 15 del mes en curso, por L a s reees beneficiadas ei 
el c u a l se dispone que a part ir del matadero se cotizan a loa ai 
d í a 15 de^ Febrero p r ó x i m o q u e d a r á tes precios: 
terminantemente prohibido el uso. Vacuno, de 25 a 2S centtn 
de la tela mencionada, cua lquieraj Cerda, de 40 a 50 centaíroi 
que fuere la forma de su c o n f e c c i ó n , ! L a n a r , de 45 a 50 centavos. 
t. toda persona que no sea miembro ! A Resefr sacrificadas en este 
de las F u e r z a s de Mar y T ierre ^ J . ^ o - Vacnno, 325; cerda. 26 
c ionales . ^ » • 
E n t r a d a s de ganado: 




a 14.29 y cheques a 
R E S U M E N S E M A N A L D E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
No se reportaron operaciones entre 
bancos y banqueros. 
COTIZACIOmBS 
( P o r Cable ) 
íle-w York cable. 
New York vista. 
Londres cable . . 
Londres v i s ta . . 
Londres 60 d ías . 
París cable . . . 
París vista . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista. 
España cable.. . 
España v i s t a . . . 
Italia cable . . . 
Italia vista . . . 
Bruselas cable . 
Bruse lás vista . 
c a r r i l chino de H u k u a n g que h a b í a 
pido diferido desdo el 15 de- diciem-
bre í ' l t í m o en espera el arr ibo de 
fondos, se h a r á el p r ó x i m o l u n e s . 
L a e m i s i ó n b r i t á n i c a , francesa y 
americana de ios bonos p a r t i c i p a r á 
en la d i s t r i b u c i ó n de los intereses, 
, pero los cupones alemanes no se pa-
3 lUt D | P a r á n por no haberse recibido d i ñ e -
4.80 vi 1 TO para e l lo . L o f bonos del f erro- i Julio 
Valor 
Alegan estos comerciantes que sin 
necesidad de llegar a esa r e s o l u c i ó n 
^extrema pueden resguardarse los in-
tereses del E j á r c i t o , desde luego res-
rekabies, manteniendo. Aa p r o h i b i c i ó n 
de importar tela K h a k i color awia-
i íIjü que no se destine a su uso por 
las F u e r z a s de Mar y T i e r r a de la 
N a c i ó n ; pero declarando enteiaman-
te libre la venta de la te la y dy las 
prí-udas que con ella sec onfeccio-
. ian; siempre que é s t a s no ofrezcan 
c o n t u s i ó n con las que el E j é r c i t o 
usa. 
Hemos podido observar, en apoyo 
x e r o a s o s e o b a k o s d e C H I C A G O | de estas manifestaciones, que el Dc-
L o s francos franceses se co-
t i z a r o i alrededor de 5 . 3 9 . 1 | 2 cen-
tavos . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
Entreyas rutnr ía 
C H I C A G O , Enero 24. 
T R I G O 
Mayo. 
Hong Kong cable. 
X E W Y O R K , p n e r o 23 . 
L a R e v i s t a Semanal de los s e ñ o -
res C z a r n i k o w - R í o n d a Co'.; publi-
cada a q u í hoy, trae l a siguiente i n -
teresante i n f o r m a c i ó n sobre el mer-
cado azucarero: 
" A principios de esta semana se 
Mcderon fudrt^s compras de «"vidos 
a ¡ 2 . 8 7 5 centavos costo y flete i Amsterdam cable 
( 4 . 6 5 centavos ) , en su m a y o r í a deIAmstedam vlsta 
C u b a y algunos lotes de Pu"erto R i - ! Í ° S ° ^ t a " 
co, para embarque a fines de E n e r o 
y principios de FVlbrero,. re inando 
m á s tarde breve, pero completa ca^-
ma, como consecuencia de la e m i 
cedieron los precios a 2.8Í2,"> cen-
tavos, costo y flete ( 4 . 5 9 centavos) . 
K l mercado del Re ino Unido hn 
frcflcjado la firmeza a q u í cxperImMt. 
tada, c o t i z á n d o s e a h o r a a z ú r n r e s de 
Cbccoes lavia , en d i s t i n U s posicio-
nes, a 18 '—l ibre a bordo Hamburgo 
( 3 . 8 6 c e n t a v o s ) . T o d a v í a ho pae-.n 
n p r i m a los a z ú c a r e s crudos en po-
sirioiies cercanas , h a b i é n d o s e c e r r a -
do operaciones a 14 10 rosto y 
flete ( 3 . 1 9 centavos) . Ttifentras que 
a . m i . r e s do Cuba p a r a embrU-que de 
F e b r e r o o Marzo se e s t á n cotizando 
a 1 3 ¡ 9 costo y flete ( 2 . 9 5 centavos) . 
L o s c á l c u l o s del resultado f inal 
de l a cosecha de remolacha de este 
p a í s dados a la publicidad por los1 
s e ñ o r e s Meinrath Brokerage Co. , i 
a r r o j a n 974 ,000 toneladas largas , de' 
las cuales se est ima que unas 300' 
mil, toneladas que h a n sido d i s t r ibu í -1 
das en el a ñ o 1924, y el resto, o! 
Mayo. . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Mayo. . . . 
Ju l i o . . . . 
Septiembre 
E N H O N O R D E L G E N E R A L 
W . I R V I N G G L O V E R 
4.79 % j o a r r i l chino ganaron algunos pun 
5 41 tos durante la semana ante la pers-
pectiva del pago de los intereses . 
L a s transacciones en bonos de las 
corporaciones se caracter izaron hoy 
por un alza de 2 punios en K a t y 
ajustados del 5, a 84, record alto, 
basado en las uti l idades obtenidas 
por dicha emipresa y las perspecti-
vas favorables al reparto de dividen-
do. Ganancias de 1 a 2 puntos se 
regis traron por Wi i son and Co . , del 
7 .1 |2 , V i r g i n i a Caro l ina del 7 y 7.1|2 
y Dul th South Shore del 5 . L o s bo-
nos de las c o m p a ñ í a s de cobre per-
dieron terreno. 
E l p r ó x i m o hisefl y a l precio d e | 
£>2.3¡4 se o f r e c e r á p ú b l i c a m e n t e una i 
e m i s i ó n de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en bonos 
amortizables en 20 a ñ o s , a l siete Enero 
por ciento, de la G e r m á n Genera l Mayo 





















Septiembre 156 4 









A V E N A 
Abre 
. . . . 61 % 
. . . . . 61 % 
. . . . 69 









Cierre Mayo . . 173 % 
Julio 17S 










Ampl iando l a notic ia publicada 
anteriormente referente al almuerzo 
que varios miembros de la Federa -
c ión Nacional de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s han decidido ofrecer al ge-
neral W . I r v i n g Glover, tercer 
Subdirector General de Correos de, 
los Es tados Unidos que forma parte | 
de la C o m i s i ó n del Departamento de l N U E V A Y O R K , enero 24 . 
Washington que se ocupa del pro-i E l mercado de futuros en c a f é ; 
yecto de establecer el servicio p o s t a l ' f ^ r i ó hoy desde s lr cambio a l o pun-; 
a é r e a entre los Es tados Unidos y! tos m á s bajo, bajando mayo a 19.36 
esta R e p ú b l i c a , podemos informar ^on ligeras mentas promovidas por 
los cables de Santos . L a s ofertas 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nnestro filio d irector) 









M E R C A D O D E V I V E R E S 
¡o siguiente: / 
Dicho almuerzo t e n d r á lugar el 
lunes d ía 26 del actual a las 12 m . 
en el local que la sociedad Midday 
Club ocupa en los altos del Banco 
C a n a d á , Agu iar 75. habiendo s i -
fueron muy l igeras y se advirt ie-
ron r á p i d a s reposiciones, l legando a 
venderse mayo a 1 9 . 5 0 y cerrando 
a 1 9 . 4 9 . E l mercado en general 
c e r r ó neto desde s in cambio a 10 
puntos m á s bajo . L a s l e n t a s se ca l -
N U E V A Y O R K Enero 24. 
Trigo rojo invierno 2.24 318. 
Trigo duro Invierno 2|07 7|8. 
Heno de 23.00 a 24.00. 
Avena Je 69.25 a 75.00. 
Afrecho de 30 a 31.00. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 9.55 a 10.15. 
Centeno a 1.79 1|2. 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1.45 1|2. 
Oleo a 10 5|8. 
Aceite remila de algodón 11.00. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 3.00 a 3.40. 
Frijoles a. 10.50. 
Papas de 2.40 a 3.75. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
sean 674,000 toneladas q u e d a f á n pa-l ue . 
r a e l consumo de 1925 l * * ^ v i t a d o s especialmente a dicho ^ularon en 16 000 saco 
'a lmuerzo por e l doctor Pedro P . 
i Koh ly , Presidente del Consejo de la 
¡ F e d e r a c i ó n , el Honorable s e ñ o r Se-
, New | cretario de G o b e r n a c i ó n , los s e ñ o r e s 
Director General de Comunicaciones, 
Subdirector del mismo ramp y el 
comandante M . J . H . Knox , agen-
te general de Cuba de los correoa. 
americanos. 
C ierre 







J u n i o . . , . . . • • • • 2 1 . 70 
Marzo . . . . 
Mayo . . . . 
J u l i o . . , . 
Septiembre. 
2 0 . 7 0 
1 9 . 4 9 
1 8 . 5 4 
1 7 . 7 0 
Diciembre 1 7 . 2 0 
M E R C A D O DE V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Enero 24. 
Trigo rojo número 1 a 1.95 1|4. 
trigo número 2 duro a 1.90. 
Maíz niiraero 1 mixto de 1.15 a 1.16. 
Maíz número 2 amarillo a 1.22 3(4. 
Avena número 1 blanca de 56 114 
67 1|2. 
Manteca a 16.06. 
Costillas a 15.62.. 
Patas a 17.50. 
Centeno u 1.64.. 
¿•-re'o n ú m e r o 129, fecha 2 de Feore 
ro do 1924, por el cual se d e r o g ó el 
plazo s e ñ a l a d o anteriormente para 
el uso de la tela referida, c o n t r i b u y ó 
eficazmente a que d i sminuyeran las 
existencias de la misma y creemos 
quq una d i s p o s i c i ó n a n á l o g a , adop-
tada en estos momentos, r e so lver ía 
definitivamente este asunto, que por 
igual preocupa la a t e n c i ó n del Go-
bierno y de los comerciantes. 
Por -conducto de esta A s o c i a c i ó n 
f u é presentada el d í a 18 de Diciem-
bre ú l t i m o una solicitud para I m -
portar cien piezas de dr i l K h a k i co-
lor amari l lo y resuelta esta p e t i c i ó n 
favorablemente, por cuanto se ha-
l laba dentro de los preceptos ilega-
les dictados a este respecto, fueron 
e x t r a í d o s de la Aduana de la H a b a -
na las cien piezas referidas e l d ía 13 
del actual mes de E n e r o . 
E l hecho dé haberse dictado el De-
creto n ú m e r o 60 dos d í a s d e s p u é s 
de ser e x t r a í d a s dichas piezas, ha 
motivado que nuestros asociados en-
cuentren serias dificultades para la 
venta del dr i l K h a k i color amari l lo , 
ya q u e ' n i n g u n a persona desea ad-
quir ir una tela cuyo uso e s t a r á pro-
hibido a part ir del d í a 15 deFebrero 
p r ó x i m o . 
Teniendo en cuenta estas conside-
rac iones y el probado e s p í r i t u de 
just ic ia en que usted se i n s p i r ó a l 
proponer anteriormente a l Decreto 
n ú m e r o 129, confiamos ver atendi-
da nuestra p e t i c i ó n ya sea dejando 
s in efecto el plazo s e ñ a l a d o para que 
r i j a la p r o h i b i c i ó n abosluta o am-
p l i á n d o l a hasta una fecha que sea 
realmente, suficiente para que no se 
agoten las existencias de t ía K h a k i 
color amari l lo que t o d a v í a tienen en 
su poder los comerciantes. 
* De é s t e d respetuosamenter 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
D E L A H A B A N A 
( f . ) Cairlos A l z u g a m y » 
Presidente. 



















12 carros con ganado vacune 
el consumo consignado a li 
L y k e s Bros. No se registraro 
entradas. 
F A R M A C I A Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y ZANJA 
A B I E R T A TODA LA NOCHE 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-2171; A-2172; A 21^ 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A MAYOR 
«URTS A'TOOAS LAS P * " * ^ ' í V 
ABIERTA TODOS LOS OLA» T tw 










F A R M A C I A S $ i E S I 
D O M I N G O 
O'Rei l ly número 32. 
Santa Catalina 7 Cortina-
Concepc ión y PorTenir;57 
J e s ú s del Monte num. i»»'-
Concha n ú m . 4. (Vedado).-
Wiison, numero 1^- \ ,sfl> 
J e s ú s del Monte, número -j 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. - ,^¡ ¡ ¡0 ) ' 
Calle 17, entre B 7 F . ( \ ^ Í m 
Calzada, entre Paseo 7 *• \ 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
Lea l tad y Animas. 
. A b 
•••• el 
¡Tí-
Monte número 181. 
Egido n ú m e r o 8. 
Apodaca número 
San N i c o l á s 7 Glona 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón , número 4U. 
Cuba y Acost» . 
Amargura , número 
J e s ú s del Monte' " Quint» 





" húmero Jí 
i ^ r t s del Monte. númer 
Cebada d« 76 a 96. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O Enero 24. 
L a s papas blancas de Wiscon^ln. en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el ¡ 
quintal; de Minnesota y tSuttíi Lahota. . 




J e s ú  l 
Prlmel ies , 66. -
L u y a n ó , número l » * 
Infanta numero ^ 
C a l a d a de G,u;nec;énega. 
R e a l numero - i . 
Menocal y P f ^ n t e I » 
Ave. B é l g i c a 7 Teni* 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
f » periódico 
,-8404- ce 
r rec lamac ión en el 
d;co d ir í jase al te-
ntro privado. P a r a 
* * ^ W l s ' d ^ Moute. l lame al 
ra-ro y JeS w- . ianao. Columb'.a. para Marianao. 
¡ y Buen R e t i ^ . í 
© . 7U3Ü 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N Á 
L e P re cea Asociada ea í a ú n i c a 
qne posee el derecho de ut i l izar, pa-
r a reproducir laa noticias cabie-
g r á f i c a s que en eate D I A R I O se pu-
bliquen as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el miemo se inserte. 
P i o n e s i d e a l e s , s e e f e c t u a r o n a y e r 
n d i r i g i b l e a m e r c a n o l o s a n g e l e s l a s 
o b s e r v a c i o n e s c o m p l e t a s d e l e c l i p s e s o l a r 
i*] 
Taylor, que h i zo o b s e r v a c i o n e s e n ^ ' . T o r k , 
en el momento de l a lo*" *a<i d e l e c l i p s e , se 
jijo que 
observam n t a ñ a s de gas q u e s u r g í a n d e la c o r o n a 
(Por la P r e n s a Asoc iada) 
I I 
cfclo cubierto de denso cendal de rosadas nubes, » s ha 
7 ábadü por la ; . iañana el anunciado encuentro de los discos 
ad r tan esperado por la humanidad. 
f lan?!.6nomos manifiestan que la del s á b a d o h a sido la u n i ó n 
«os ast se e f ec túa en lotí cielos desde que el hombre se de-
^ ^ u d i o de tales f e n ó m e n o s en lug-ar de ocultarse de ellos ate-
ld0' bios de la tierra manipulaban sus complicados ins trumen-
^ 53 s millones de .limas contemplaban la c o n j u n c i ó n a t r a v é s 
?!in« ahumados. 
• cómputo de los a s t r ó n o m o s , uno de los cuerpos celestes^ lle-
*%ñ retrajo de cinco segundos. 
1 h hace H 9 aíios ^ e s í e el Primer eclipse solar que se regis tra 
s -ión y t ranscurr irán m á s de dos siglos antes de que vue lva 
R A T I F I C O E L P A P A L O S 
A C U E R D O S R E F E R E N T E S 
A M O N . E S T R A D A T A 
L A A R C H I D I O C E S I S 
R O M A , enero 24. 
E l Papa P í o X I ha ratificado 
hoy la dec i s ión de 'a Congrega-
c ión Consistorial aceptando la di' 
mis ión de Mons. Gon/ .á lez Estrada 
como Obispo de la Habana y 
anunciando s i m u l t á n e a m e n t e su 
nombramiento como arzobispo titu-
lar, así como la e l e v a c i ó n de la 
Habana a la dignidad de sede ar-
chiepiscopal con dos d ióces i s su-
fragáneas que serán Pinar del R í o 
y Matanzas. 
Mons Ruiz G . Rod.iguez, Obis-
po de Pinar del R í o , ha sido nom' 
bvad) administrador apos tó l i co de 
la archidióce is de la Habana . 
D E S P U E S D E L G O L P E D E | ^ n I a p o r t e a d e m u r e v i s t a n o r t e a m e r i c a n a s e r á 
E S T A D O R E I N A C O M P L E T A 
T R A N Q U I L I D A D E N C H I L E 
r e p r o d u c i d o u n l i e n z o d e Z u l o a g a v a l u a d o en $ 2 6 . 0 0 0 
L a revis ta " W o r l d T r a v e l e r " qne con s u esposa j e l pintor rec ib ieron 
se pubUca en esta c indad a n u n c í a l a todos los h u é s p e d e s , L a Expos i - ; 
!Se e s p e r a c o n a n s i e d a d q u e el 
p re s idente d e r r o c a d o A l e s s a n d r i m u j e r m a s perversa de l mundo 
que en l a portada de s u numero c<>-
rreeponoiente a l mes de í e b r e r o 
p r ó x i m o r e p r o d u c i r á u n lienzo del 
| pintor e s p a ñ o l Ignacio Zulnoga " L a 
conteste al m e n s a i e e n v i a d o ! r a "w.or,d T r a v e i i e r ' 'es l a p r i m * . 
J r a rev l s ta a m e r i c a n a que d a a co-
nocer a l p ú b l i c o que lee esa c lase 
L O S T R A B A J A D O R E S D E C I D E N ? ! p e r i ó d i c o s al artfet* e s p a ñ o l , cu 
C O O P E R A R C O N L A J U N T A 
c l ó n p ú b l i c a c o m e n z ó , a l s iguiente 
d í a y se ca l cu la que desf i laron por 
e l la m á e de IO.OOO personas, entre 
las qne f iguraron los esposos Otto 
H . K a h n , l a s e ñ o r a J u i l a Hoyt , e l 
exdirector general de J u s t i c i a Geor-
ge W l c k e r m a n y s u esposa, l a s e ñ o -
r a Dorothy C a r u s o I n g l a h a m y l a 
s e ñ o r a D e l Monte, esposa de l va l len 
M E R C E D A F I N L A N D I A , S E 
S A L V O D E F R A C A S O L A 
 C O N F E R E N C I A D E L OPIO 
F u é a p r o b a d a s u p r o p o s i c i ó n 
d e q u e u n a c o m i s i ó n r e a l i c e 
u n a i n s p e c c i ó n s o b r e e l op io 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o p a r a 
c o n s e g u i r q u e A l e s s a n d r i v u e l v a 
d e l de s t i e rro y a s u m a e l p o d e r 
i v a e x p o s i c i ó n en las V a l e r i a s K e i n - te matador de toros, tres de cuyos 
hardt^ en l a Aven ida 730, en X e w retratos forman parte de l a E x p o -
Y o r k , es un., de las m á s notables! s i c l ó n 
que se h a n registrado por u n a r t í s - Antes de Inaugurarse l a E x p ó s i -
ta vivo, s e g ú n e l p e r i ó d i c o " I í e w | c i ó n se vendieron cuatro l ienzos en 
JSIOO.UUO. U e estos, tres fueron 
O C H O D E L E G A D O S D E L A l a . Y 
O C H O D E L A S E G U N D A 
Y o r k T imes ' 
^ / " í n d o el Este de la U n i ó n , territorio donde se ha l lan e n c l a v a d ó s ¡UNA I N S P E C C I O N D E L A S 
ría de los observatorios a s t r o n ó m i c o s , las condiciones a t m o s f é - [ 
I «arnn cientos de informes t e l e s c ó p i c o s y se impresionaron no | 
C A R R E T E R A S Y D E L C A N A L 
L a E x p o s i c i ó n Zulnoga c o m e n z ó el; a d q u i r í a o s por e l u o b e r n a a o r A i -
4 de enero concurriendo a l a I n a u - j V i n T . P u l l e r , de Massachussetts y 
g u r a d ó n cerca de 1 . 0 0 0 personas e l cuarto por u n Museo del Middle-
M I L . 4 N , E n e r o 2 4 . i Invitadas1, por S u E x c e l e n c i a ü . j w e s t . E l l ienzo que se r e p r o d u c i r á 
E l Presidente Ales sandr i , d3 C h J - J u a n R i a ñ o Gayangos , E m b a j a d o r de por l a rev i s ta " W o r l d T r a v e i i e r " va-
1«. r e c i b i ó hoy por conducto de The I K s p a ñ a en los E s t a d o s Unidos, quien le $ 2 6 . 0 0 0 . 
Associated Press , las pr imeras rioX\- \ „ „ „ „ „ „ „ „ ^ „ „ „ „ „ „ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¿ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ m 
p o r U N G R U P O D E B A N Q U E R O S I N T E R N A C I O N A L E S 
na. Dijo qne no cre ía conveniente 
regresar por ahora a su p a t r i a . 
^ S n ^ r ^ ^ T ^ , T s ^ ' ^ r * F I G U R A N E N E L P R O G R A M A 
V cia para el esclarecimiento de tan inexplicables misteriois co-
la corona solar, la . c o m p o s i c i ó n de l a t imbra y penumbra del 
li explicación de 1os e x t r a ñ o s f e n ó m e n o s que se advierten en 
'\ a de la hma. la d e s v i a c i ó n de la luz tal cual la define la teor ía-
1 • na el efecto de loe eclipses sobre el c l ima y mareas de la 
, huí leves de la gravedad, arií como su inf luencia sobre la r a -
•}'ílad v sobre los centros m a g n é t i c o s , t e r m ó m e t r o s y b a r ó m e t r o s 
1 s observatorios de New H a v e n . • Poughkeepsie y Buffalo • dicen 
rpdstrado con gran ^xito las fase^ del eclipse, a l igual -que las 
• pps astronómicas restantes enclavadas en la zona de inf luencia 
linse trazada sobre la superficie terrestre en una á r e a de cien 
Has que se extendió desde R e d L a k e , Minn. , hasta el faro de Nan-
' Varios astrónomos se remontaron al espacio en aeroplanos y to-
telefotografías de todas las fasee del f e n ó m e n o . 
Los aviadores que a bordo del dirigible " L o s Angeles" maniobraron 
ia Punta Montank, manifiestan que todas sus observaciones y fo-
mfías han sido perfectaH. 
' Maieetuosa y gradualmente los discos de ambos cuerpos celestes 
.ron entrando en contacto, m o r d i é n d o s e mater ia lmente; br i l ló d é b i l - ¡ 
¡«te el sol por un momento y luego su luz d e j ó de l legar a la t i erra , 
rcibiéndose en torno al astro-rey, ya ennegrecida la mayor parte de 
nperficie, un dorado haio. 
Al resplandor plateado de la luna s i g u i ó la pirotecnia de los ga-
1 helio e hidrógeno cerca de la cromo-esfera solar, f e n ó m e n o espectral 
lificado con el nombre de "corona" por los a s t r ó n o m o s . 
Al principio, la corona a p a r e c i ó a la derecha del eclipse y e n » l a s 
Jaias fases del mismo lo hizo a la izquierda mientras el sol y l a luna 
{ilan eu marcha divergente. 
El eclipse dur^ en total dos horas y veinte minutos, con todas sus 
A m b o s actos fueron o r g a n i z a d o s 
p o r l a S o c i e d a d de I n g e n i e r o s 
C O N F E R E N C I A S O B R E E L C A N A L 
C C M 0 O B R A D E I N G E N I E R I A 
t a m b i é n una vis i ta minuciosa a l Ca 
"preliminares y finales. A las nueve y once d ió comienzo el f e n ó - ' 1 5 1 de P a n a m á , la obra de Ingenie 
10 y a las diez y veinte e m p e z ó la s e p a r a c i ó n . 
Como siempre, el eclipso tuvo e x t r a ñ a influencia sobre los an ima-
y laa bestias recluidas en el parque z o o l ó g i c o acusaron muestra3 de 
Hético terror. 
Xew York ha sido de las ciudades desde donde mejor se pudo pre-
ar el fenómeno. S u s p e n d i é r o n f i e todas las actividades usuales: las 
as y demás puntois ventajosos de o b s e r v a c i ó n se ha l laban abarro-
du de curiosos. 
'residente Coolidge p r e s e n c i ó el eclipse desde los jardines de 
Hanca, en c o m p a ñ í a de su esposa. 
El Alcalde Hylan, de New Y o r k , lo hizo desde el Parque C e n t r a l , 
ido de sus conciudadanos, ut i l izanlo un trozo de p e l í c u l a ya impre-
da. Los boü l jvards paseos y parques de la c iudad del Hudson se 
ban llenos de un inmenso g e n t í o . 1 
EL DIRIGIBLE " L O S A N G E L E S " S A L I O D E M A D R U G A D A H A C I A 
\ A N T K K E T 
ÜRHURST, ene-o 24. -
ELEVANDOSE en un cielo c ía ro el dirigible r,Los Angeles" p a r t i ó 
«ta mañana de la e.ilac i ó n naval de esta c iudad hacia un / punto 
iobre Nantn^ket, dondfí ocho observadores que v a n a bordo de 
• íití harán obst-rvacionos del eclipse solar. 
DESDE M I T C H E L L I T E L D Z A R P A R O N T R E I N T A Y C I N C O 
A E R O P L A N O S 
^ H E L P I E L D . N. Y . , « ñ e r o 24. 
^ ^ P ^ e r o de los tre-nfa y cinco aeroplanos que s a l d r á n para ha-
Fwnervaclones ^el eclipse, p a r t i ó a las 7 y 45 de este a e r ó d r o m o y 
P wate aparatos le s iguieron en r á p i d a s u c e s i ó n . 
14 ^MBRA D E L A L U N A E N T R O E N ^ U P R I M E R A F A S E A L A S 
7 Y B5 A . M. 
^ E K I C H . Ontario, enero 2 4. 
«trt n<l0 PC)r e' L a s o I , l i ron de^de Michigan, l a sombra de la luna 
*n íu primera fase a ^ s 7 y 35 de la m a ñ a n a de hoy. 
108 OBSERVADORES D E L " L O S A N G E L E S " P A R T I E R O N J U B I L O S O S 
^EHTJRST, enere 24. 
^V'1"10 86 di6 la cml 'n de soltar las amarras del dirigible " L o s 
W s » ' a las 5 >' 4^ de la madrugada de hoy, soplaba un viento de 
K o rraj16 Quince millas de velocidad y los t e r m ó m e t r o s registraban 
K í A n 08 ba^0 cero- Ij0tí a s t r ó n o m o s navales estaban jubilosos, de-
*i « i j?116 la claridad d-1 cielo presagiaba "buenas condiciones" para 
ludios. 
iHtket 7Comandante Jacob H . K l e i n dijo que se d i r i g i r í a al faro Nan-
A h T a r í a allí su Pu-s tOyi una a l tura de tres mi l pies, 
ífcte (jp, ? de ld nave v.in el c a p i t á n E d w i n T . Pol lock, superinten-
F*>etor r rVatorio naval de Wash ington; el c a p i t á n S. B . L i t t l e y 
^ Wjm V " Keiss' de burean de s tandards; George B . Peters y C h a r -
Hrjjjj astrónomo6; W. L . R i c h a r y A. E . Peterson, f o t ó g r a f o s del 
6 standarcis y un r e p ó r t e r de la prensa. 
f>nSFRVAC I O N K S l > E S D E D^OX M O U N T A 1 N , F R A C A S A R O N 
R E I N A L A T R A N Q U I L I D A D E N 
C T l l L E D E S P U E S D E D G O L P E 
D E E S T A D O 
S A N T I A G O D E CJÍILE, E n e r o 2 4 . 
Hoy p r e v a l e c í a la mayor ca lma en 
el territorio chileno d e s p u é s del gol-
pe de estado s ú b i t a m e n t e dado ayer 
por un grupo de oficiales deü e j é r c i t o 
que derrocaron el gobierno de la 
d e P a n a m á p a r a los c o n g r e s i s t a s ju i l ta mii i tar mediante un desplie-
I gue de fuerzas armadas en torno a l 
Palacio de la Moneda, no habiendo 
que lamentar derramamiento de san-
gre a lguno. L a vida capita l ina s i g u i ó 
su marcha normal , y la ú n i c a nota 
desusada digna de m e n c i ó n fueron 
las p e q u e ñ a s patrulUas de c a b a l l e r í a 
que r e c o r r í a n las calles para preser-
var el orden. 
L a s noticias l legadas de provin-
cias, denotan ca lma a n á l o g a y hasta 
se sabe que la huelga de los estiba-
dores de Antofagasta, que tantos 
perjuicios causaba a la n a v e g a c i ó n , 
ha tocado a su f i n . 
E l c o m i t é de trabajadores ha ex-
pedido un m a n i f e s t ó instando a ios 
obreros Industriales y de otros r a -
mos a que observen la mayor' sereni-
dad con el obejto de dar a los j ó v e -
nes oficiaíles que se ha l lan en el po-
der, una oportunidad de satisfacer 
los deseos del proletariado, adoptan-
do un programa d e m o c r á t i c o . 
L a noche pasada se r e u n i ó e n 
V a l p a r a í s o la oficialidad de la ma-
r ina de guerra y d e c i d i ó cooperar, 
de ser necesario, en ila p r e s e r v a c i ó n 
del orden p ú b l i c o . L o s bancos abrie-
ron sus puertas como de costumbre 
y las operaciones comerciales sie 
desarrol laron dentro de una norma-
absoluta. 
A d v i é r t e n s e grandes demostracio 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a 
h a s t a a h o r a , se e s p e r a q u e e s ta 
c o n f e r e n c i a d é g r a n re su l tado 
P A N A M A , enero 24 . 
L a sociedad de Ingenieros de P a -
n a m á , en su deseo de prestar e1 ma-
yor i n t e r é s posible a la C o n v e n c i ó n 
de I n g e n i e r í a que se r e u n i r á en esta 
capital ol 16 de^ Febrero p r ó x i m o , 
ha acordado intercalar entre los n ú 
meros del programa la I n s p e c c i ó n 
de las carreteras nacionales recien 
temente construidas en graqde esca-
la por t é c n i c o s especiales a s í como 
ría m á s portentosa que posee hoy el 
Un iverso . - - ' 
U n a a l ta auteridad c i e n t í f i c a de 
la zona de! c a n a í e d i t a r á una con 
f e r e n c í a sobre el C a n a l de P a n a m á 
como obra de i n g e n i e r í a , la cual 
se d i s t r i b u i r á d e s p u é s entre los do 
legados y concurrentes a la Conven-
c ión . 
E n los c í r c u l o s c i e n t í f i c o s p a n a -
m e ñ o s se dice que s e g ú n acusa la 
i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á r i c a que se en-
v ía diariamente a la prensa y a las 
sociedades t é c n i c a s de toda la A m é -
rica , se espera que la c o n v e n c i ó n 
sea/ ú n i c a en cuanto a resultados 
p r á c t i c o s para la futura coopera-
c i ó n permanente entre las socieda-
des* de i n g e n i e r í a de A m é r i c a exis-
tentes en la actual idad como sim-
ples n ú c l e o s aislados poco aptos pa-
ra un r á p i d o y eficaz desenvolvimien 
to. 
L a s principales sociedades de in 
S E E S T A E S T U D I A N D O L A P O S I B I L I D A D D E H A C E R 
UN E M P R E S T I T O D E C I N C U E N T A M I L L O N E S A M E X I C O 
E l g o b i e r n o d e I t a l i a se h a d e c i d i d o a e n t r a r en tratos 
c o n e l g o b i e r n o n>exicano m e d i a n t e l a c o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
p a r a r e s o l v e r l a s r e c l a m a c i o n e s de v a r i o s subdi tos suyos 
S E C R E E E N M E X I C O Q U E E L G O B I E R N O D E J A R A L A S L I N E A S 
F E R R O V I A R I A S E N M A N O S D E L O S A C C I O N I S T A S 
D e s d e e l d í a 21 d e l p r e s e n t e m e s h a n s ido d a d o s d e b a j a e n 
e; e j é r c i t o tres e s c u a d r o n e s d e l d e p a r t a m e n t o de a v i a c i ó n , 
a u t o r i z a n d o a los a v i a d o r e s p a r a d e d i c a r s e a o t ras c o s a s 
S E R V I C I O R A D I O T E L i E G R A F I O O i n d e m n i z a c i ó n acordada p a r a tales 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " : casos y por la cua l e s t á asegurado 
cada piloto. 
I T A L I A Y L A S R B O L A M A C I O N E S 
B S T U D L A N D O E l . E M P R E S T I T O 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 24 . 
E l Gobierno do I t a l i a se ha deci- C I U D A D D E M E X I C O , enero 24 . 
dido a entrar en negociaciones con j Noticias de New Y o r k dicen que 
el Gobierno de M é x i c o mediante las ei p e r i ó d i c o "New Y o r k T i m e s " h a 
Comisiones que se n o m b r a r á n para publicado que los banqueros Inter 
D i j o L o r d C e c i l q u e todos 
d e b í a n a c e p t a r la s o l u c i ó n 
s in r e c l a m a r , l a v i c t o r i a 
G I N E B R A , enero 2 4 
L a conferencia internacional da 
opio f u é salvada hoy de un colapso 
cuando la r e s o l u c i ó n presentada por 
la d e l e g a c i ó n ffnlandensa para que 
una c o m i s i ó n compuesta de miem--
bros de esta y de la anterior c o n -
ferencia del opio real icen una inves 
t i g a c i ó n en el Oriente f f u é aproba-
da por Stepheu G . Porter , jefe de la 
d e l e g a c i ó n americana y aprobada por 
unanimidad por los d e m á s delega-
dos. 
L a r e s o l u c i ó n f inlandesa propone 
que la pr imera y segunda conferen 
cia nombren cada una ocho d e l e -
gados para que presenten un infor-
me "acerca de log fumaderos en am-
bas conferencias dentro del menor 
plazo de tiempo posible. Recomien 
da a d e m á s que los representantes de 
La segunda conferencia, en dicha 
c o m i s i ó n sean los que part ic iparon 
en l a pr imera conferencia . 
E l delegado de F i n l a n d i a dijo que 
se h a b í a n hecho toda clase de e s -
fuerzos para impedir el colapso de 
Ja conferencia y que él c r e í a que su 
plan era razo| iable p a r a sa l ir de 
la c r i s i s . 
E l Vizconde Ceci l de Chelwood, 
representante b r i t á n i c o , p i d i ó inme 
dlatamente d e s p u é s que se d e c í a n ; 
se un corto receso para estudiar oJ 
texto de la m o c i ó n . 
" E s d i f í c i l para los gobiernos 
soberanos re t irarse de las posicio 
1 nes que han adoptado", di lo L o r d 
que conozcan de las reclamaciones nacionales entre los que f igura en r n " v H ^ r ™ . » ' J r „ , * 7 j " 
Por los perjuicios sufr idos por varios \ el ritto m á s promfhente J . P . ttoTr \ ' u A ^ t T ^ ^ l m ^ J ^ 
Fúbdi tos i tal ianos durante la ú l t i m a 
r e v o l u c i ó n . 
E l . R E A J U S T E E N L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
gan, e s t á n estudiando la posibil idad p i " : ; " ^ " , ^V1111,11 
* M H g ' Ü ^ » * K l 5 « » i S T í c e l o 8^cdteor la" .naC,<mM 
Se a c o r d ó el receso y cuando so 
r e a n u d ó la s e s i ó n todos los delega-
dos acordaron aceptar la proposi-
de c incuenta millonea de pesos ame-
ricanos que v e n d r í a a subst i tuir el 
ÍT-a^caso de M r , A r l i t t . 
A u n cuando los banqueros se ne-
garon a confirmar la noticia de un C I U D A D D E M E X I C O , enero 24 
E n las Oficinas de la D i r e c c i ó n de modo concreto, clvc^ilan en todo W a l l 
los F e r r o c a r r i l e s informaron hoy que Stree serios rumores que parecen 
los trabajos de reajuste para oonse- confirmar aquel la v e r s i ó n , 
guir las necesarias e c o n o m í a s en los 1 
d i s t i n t o » Departamentos de las l í n e a s F O R M A D E HACTBR L A S 
nacionales siguen su curso n o r m a l R E C L A M A O I O N E S 
y no a f e c t a r í a n en nada , caso de o r - ! C I U D A D D E M E X I C O , enero 24 . 
nes de entusiasmo ante la idea da denars^ la entrega de los mismos a ; Noticias de Albany N . J . , dicen 
pedir a l Presidente Ales sandr i que I una empresa p a r t i c u l a r . S i el Pre-1 que el Secretarlo de Es tado Hughes 
regrese de su destierro de I t a l i a , y l n d e n t e CaUes tuv iera intenciones de i ha enviado una carta a l Gobernador 
reanude sus quehaceres como Jefe dejar ía A d m i n i s t r a c i ó n en manos de ; A l i a n Smith quo contiene las ins-
3os accionistas, el reajuste se h a r í a truociones de la ferma en que los 
hasta e1 f inal , ya que nadie p o d r í a americanos que tienen rec lamaciones 
hacer frente a los gastos ac tua les . contra M é x i c o deben formular las . 
L a T-.oticia de la d e v o l u c i ó n no p r e 9 e n f á d o l a s «por conducto de í a 
fué desmentida por la D i r e c c i ó n de S e c r e t a r í a de E t s a d o . 
l o s^Ferrocarr i l e s . 
I P R O Y E C T O D E L E Y E S O B R E R A S 
S U P H n i T D O S T R E S E S C U A D R O - ; 
N E S D E A V I A C I O N i C I U D A D D E M E X I C O , enero 24 . 
del Ejecut ivo , y re ina general ansie-
dad por conocer el resultado del 
mensaje que le e n v i ó ayer i n s t á n d o -
rele a que vuelva a ocupar la prime-
ra magis tratura de la n a c i ó n . 
E l A lmirante V a l d é s , director ge-
nera l de los asuntos navales, que se 
bai la en V a l p a r a í s o , se espera que 
llegue en breve a Santiago j u n t a -
c i ó n f inlandesa, 
I Durante l a presente semana los 
g e n l e r í a de la A m é r i c a sajona y ia.1 mente con otros jefes de la m a r i n a , C I U D A j ) D E M E X I C O , enero 24 . 'miembros de la C o m i s i ó n E s p e c i a l 
do día por día a de G u e r r a con el p r o p ó s i t o de confe- por acUerdo del Presidente de la t ina van contestando o _. 
las invitaciones que les ¡han sido 
enviadas, aceptando la d e s i g n a c i ó n 
de representantes para Ja C o n v e n -
c i ó n que se c e l e b r a r á en febrero 
p r ó x i m o . L a s asociaciones norte 
americanas son, q u i z á s , las m á s in-
teresadas en este Congreso . Desda 
los Es tados Unidos se han recibi-
do numerosos cablegramas anun-
ciando el envi0 de delegados. 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros de 
P a n a m á r e s o l v i ó enviar cablegramas 
interrogando a las sociedades im-
portantes que no han respondido to 
d a v í a si e s t á n dispuestas a «mviar 
delegados. 
E L T R I U N F O D E O T R O G R A N 
P I N T O R ESPAÑOL E N 
N U E V A Y O R K 
renc iar con los generales p a r t n e l l y 
Ortft Vega, presidentes de la nueva 
junta , a fin de zanjar c iertas dife-
rencias surgidas en el transcurso de 
l ina c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a que sos-
tuvieron esta m a ñ a n a . 
T a l diferencia de opiniones ha s i -
do originada por unas declaraciones 
del A lmirante V a l d é s a los miembros 
¿e l nuevo gobierno, pero es de es-
perar un pronto arreglo conciliato-
r i o . 
de T r a b a j o y P r e c i s i ó n Social de la 
R e p ú b l i c a y Ministerio de l a G u e r r a , | C á m a r a de Diputados h a estado r e u -
se dispuso que desde el d í a veinte n l é n d o s e en conferencias con los a l -
y uno del presente c a u s a r á n b a j a tos funcionarios fiel Ministerio de 
tres escuadrones del Departamento i Industr ia a l objeto de cambiar i m -
de A v i a c i ó n , integrados por dos es- j presiones sobre el proyecto de ley 
cuadri l las cada uno y los pilotos pa- j para la r e g l a m e n t a c i ó n del a r t í c u l o 
s a r á n a l a E s c u e l a Mil i tar de A r e o - j l 2 3 de la C o n s t i t u c i ó n , sobre lo que 
n á u t i c a a fin de que sus servicios ¡ se ha estado laborando desde hace 
sean uti l izados en la forma m á s con- mucho t iempo. 
venlentft„ Son tres los puntos de mayor i m -
E l l o s sol ic i taron hacer evolucio- p o r t a ñ o l a que se d i s c u t i r á n , a saber, 
'nes y efectuar v iajes a l objeto de 
anunciar casas de comercio y trans-
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New Y o r k Citoy. 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente Genera l 
de l 
Departamento Hispano, 
Sr . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
P r i m e r o . — M o d i f i c a c i ó n de la 
ley reglamentaria de] trabajo , lo que 
L L E G A A V E N E d A E L P R E S I D E N ! p ( > r t a r PasaJeros. en v ir tud de que • <?c ha venido sosteniendo desde hace 
T E A L E S S A N D R I D E C H I L E 
V B N E C I A , I ta l ia , enero 24 . 
Hoy ha llegado a Venecla , proceden 
te de Mi lán , el Presidente A le s san-
dri de C h i l e . 
Las 1AINT' Michigan, enero 24. 
*ienacion COIlienzaron a e m p a ñ a r el cielo, poniendo en peligro las 
^ oh^r / ! del eclipse solar por los a s t r ó n o m o s que se reunieron en 
I - 0 el co i0ri0' A las 7 "'' 14 niinutos, hora en que se h a b í a anun-
M ' e n o h 7'0 flel ecli'ls"e' 138 nnbes cubrieron el cielo con s í n t o m a s 
abandonarían la escena en seguida. 
O B S E R V A T O R I O D E V A L E S E H I C I E R O N B I E N L A S 
O B S E R A A C I O N E S • 
« í . enero 24. * 
nomos del Observatorio de Y a l e informan que las con-
B?0r ' 
pol5cía para que no invadan el campo de los a s t r ó n o m o s . 
La F i T . 
D E S O M B R A D E L A L U N A C U B R I O 40,000 M I L L A S 
* York C U A D R A D A S 
enero 24. 
^ionelT de Sombra fMihrió hoy m á s de 40.000 mil las cuadradas en 
J í U fa^a^ Pobladas de los" Es tados Unidos. 
¡ « a n s y l v a n i a ' r Nev 
pc ^ s o m b r a entraron Es tados como Minnesota, Michigan, 
Massachusetts , Connect icut y 
7 Partes de 'a eran nrovlncia canadiense de Ontario , 
^ t a i a f e c t ó \ Y a s acUvidades de m á s de 10.000,000 de l de ciento c incuenta 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hotel A l a m a c , Broadway , and 71 
st Street. 
E n las Rals ton Gal ler ies se ha 
celebrado hoy la apertura de la E x -
p o s i c i ó n de obras de Don Pablo 
Uranga , el n o t a b i l í s i m o pintor a la -
v é s fraternal amigo y c o m p a ñ e r o 
del glorioso Ignacio Zuloaga cooi 
el que vino de E u r o p a . Pres id ieron 
la apertura de esta E x p o s i c i ó n que 
es i n t e r e s a n t í s i m a , el C ó n s u l Gene-
r a l de E s p a ñ a , Don Ale jandro Be-
rea, y el insigne h i s p a n ó f i l o Mr. A r 
c L e l Milton Huntington. L a exposi-
c i ó n la constituyen treinta y cuatro 
adminables lienzos, p a i s a j e j espa-
ñ o l e s , ya m a y o r í a de ellos, de los 
que hoy mismo se vendieron seis. 
Zuloaga, que a p a d r i n ó a Uranga , 
e s t á e n t u s i a í m a d o ante el e s p o n t á -
neo triunfo de su fraternal c a m a r a -
r a , y a su lado p a s ó toda la tarde 
de hoy. E l inmenso pintor vasco, 
cuya e x h i b i c i ó n no tuvo a q u í pre-
cedentes por lo grafidiosa, ni por la 
extraordinaria curiosidad que des-
p e r t ó entre los americanos, l leva ya 
I v e i n t i d ó s cuadros por valor de m á s 
D E S A P A R E C E E N E L O C E A N O 
U N A I S L A C O L O N I Z A D A P O R 
P O R T U G U E S E S 
actualmente no existe problema mi-
l i tar en l a R e p ú b l i c a . E l Ministerio 
de la G u e r r a c o n t e s t ó l a sol icitud en 
sentido favorable aunque en la inte-
ligencia de que mi caso de a l g ú n ac-
cidente el Gobierno no e n t r e g a r á la 
muchos meses . 
Segundo .—Indemnizac iones por 
accldeutes del trabajo, jubi laciones , 
etc., etc . 
T e r c e r o . — T r a t a de la contrata-
c i ó n y forma d̂ j r e g l a m e n t a r l a . 
L O N D R E S , enero 24. 
S e g ú n un despacho de Lisboa, 
recibido por el Sunday Express, 
la p e q u e ñ a isla de l-'orto Alexan-
dro, perteneciente a la colonia 
portuguesa de Angola, . Afr ica 
Oriental, se ha sumergido en el 
mar, bruscamente, desapareciendo 
por completo. 
f i n q u e no se nan recibido 
m á s detalles se teme que las pér-
didas de vidas hayan sido gran-
des, ya que la isla -umergida te-
nía una e x t e n s i ó n de 4,000 varas 
cuadradas y estaba habitada por 
numerosos portugueses o indíge* 
ñ a s . 
L L E G A R O N A T I E R R A C U B A N A L O S B U S T O S D E 
M A R I A D E L C A R M E N Z O Z A Y A Y D E A P O S T O L 
M A R T I D E S T I N A D O S A C A I B A R I E N Y C I E G O 
F u é i m p o n e n t e l a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o a q u e d i ó l u g a r 
el s epe l io d e l m a y o r g e n e r a l S a l v a d o r F e r n á n d e z R í o s 
( P o r t e l é g r a f o ) \ establecimiento del s e ñ o r J o s é Mi-
r ó n , de esta local idad, h a b i é n d o s e 
llevado los ladronee prendas y efec-
tivo por valor de trescientos pe^os. 
L a a autoridades t rabajan act iva-
mente por apresar a los autores . 
M I R A B A L , 
Corresponsa l . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z , vino a 
Nueva Y o r k por especial encargo t o f M a r t T i a r l T l A y u n t l m i e n t V ' d o 
Santiago de C u b a , enero 24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n estos momentos toma puerto 
el vapor "Fagernes" , procedente de 
I ta l ia , e l cual trae para la H a b a n a 
ol busto de Mar ía del C a r m e n Zo-
zaya ,^ i lus tre benefactora de C a i b a -
r i é n , en honor de cuya memoria el 
Ayuntamiento de aquel la local idad 
ha acordado erigirle el busto en el 
Parque de la misma. 
Con dicho busto viene el del A p ó s -
de Don Antonio San Miguel , para 
invi tar a Zuloaga y a U r a n g a a que 
vis iten a Cubá y hagan en la Haba-
n a una E x p o s i c i ó n , aunque posible 
es que é s t a no pueda l legar a r e a -
l izarse , s i , como es de suponer a c á -
yiven en esa área I a nresencia del f e n ó m e n o no f u é sa- tiene encargos de retratos cuyo i m - ! han por venderse, como parece to 
p0rte a s c e n d e r á a muy cerca del dos los cuadros que tra jeron , con !? ? i t08 de"t ^ sino rror , como es seguro que lo hubiera sido 450 Que, por el contrario , f u é observado con i n t e r é s y cu- medio m i l l ó n . Uno de esos retratos 
es el de H e n r y F o r d , que le ha ofre-
cido un cheque en blanco. 
L o s homenajes que se e s t á n r i n -
diendo a q u í a Zuluoaga son innnu-
brt ^ ^ t a d a por la L u n a a l interponerse entre el Sol y 
« Red L a k e , con una a n c h u r a de 100 millas se d l - i g i ó 
con vna velo:idad de tre inta mi l las por minuto, en direc-
j^co, siguiendo d e s p u é s hacia el Norte, desapareciendo en | merables y verdaderamente ú n i c o s 
^ j a o a lag \%í^ Shet land. " I 
"empo duró el eclipse en cua lquiera de los lugares des-
la sola e x c e p c i ó n de algunos pocos, i 
y entre ellos los de los Duques de j 
Alba que ú n i c a m e n t e los t r a j e r o n ¡ 
para exhibirlos. Zuloaga tiene gran-
des deseos de ir a C u b a . 
Z A R R . A G . A . 
F E S T E J O S E N H O L G U T N 
( P o r T e l é g r a f o ) 
H o l g u í n , E n e r o 24, 1 p . m , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche c e l e b r ó esta Colonia E s p a -
ñ o l a el o n o m á s t i c o del Rey de E s -
p a ñ a con un e s p l é n d i d o baile, que se 
v i ó c o n c u r r i d í s i m o . 
. Previamente , los socios de la Co-
ul edificio que se construye en esa I lon ia E s p a ñ o l a le ofrecieron un lu -
ciudad para T h e Nat ional Ci ty B a n k j tido ^ " Q u e t e al doctor E m i l i o del 
t a m b i é n l l e g a r á n a bordo del " F a - B a r r i o motivado por su d e s i g n a c i ó n 
garnes", s e g ú n se nos ha informado. I para el cargo de L e t r a d o Asesor de 
L a s a n t e r i o r é s obras vienen con-1 Ia prestigiosa sociedad, 
s ignadas a su contratista , s e ñ o r J o - E l banquete f u é ofrecido al doc-
Ciego de A v i l a , obra é s t a , que co-
mo la anterior, s e r á n descubiertas 
el p r ó x i m o 24 de febrero. 
L o s m á r m o l e s que c o m p l e t a r á n 
grandioeat fiestas en honor del Ni-
ñ o de P r a g a . 
Corresponsa l . 
E L C E N T R A L L I M O N E S R O M P I O 
S U M O L I E N D A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
L i m o n a r , E n e r o 24, 5 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Fe l izmente , c e s ó y a fia incert idum-
bre en esta comarca por l a "dudosa 
segur idad" de la zafra en el Centra l 
" L i m o n a r " . 
E s t a madrugada r o m p i ó la deseada 
molienda el gigante dormido y a su 
tronante despertar industrioso se 
ahuyentaron las dudas que embar-
gan la tranqui l idad comarcana , es-
pandiendo sus m á q u i n a s en fecunda 
actividad el j ú b i l o general , seguros 
todos que Qa r e a c c i ó n del Centra l 
" L i m o n e s " c o n j u r a r á en gran parte 
la d u r a cris is que p a d e c í a este t é r -
mino . 
M A R T I N E Z , 
Corresponsal 
s é Pennino , para cuyo d e p ó s i t o en j tor B a r r i o en el hotel T e l é g r a f o y darle sepultura, los honores militares 
S E P E L I O D E L M A Y O R G E N E R A L 
H E R N A N D E Z R I O S 
( P o r Te í l égrafo ) 
Santiago, E n e r o 24, 8:40 p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l entierro del Mayor General 
Salvador H e r n á n d e z R í o s , efectuado 
esta tarde, c o n s t i t u y ó una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en el que 
se fundieron con elocuente esponta-
neidad todas las clases sociales, tes-
t i m o n i á n d o s e a s í las generales s im-
p a t í a s . 
F u e r o n t a m b i é n numerosas las 
comisiones oficiales y representacio-
nes corporativas que integraron el 
cortejo f ú n e b r e , como las de los Ve-
teranos de las G u e r r a s de Indepen-
dencia, Bomberos, Sociedades loca-
les. E j é r c i t o , Mar ina , Autoridades e 
infinidad de personalidades de la so-
ciedad sant iaguera . 
A l c a d á v e r le fueron rendidos al 
•isihlí no pasó de dos minutos. 
ados de la í a j a de sombra se f o r m ó una zona de luz 
epvtócmar, de una anchura de 4.500 mi l las , e x t e n d i é n d o s e 
Labrador v por el S u r hasta el r ío Amazonas . E l 
in^t ciento de la p o b l a c i ó n total de F i lade l f i a , Chicago, 
"giou, Pi t tsbargh, Cleve land, Detroit , Toledo y Ohio pu-
(Continúa en la página veinte) 
B A Ñ E I S E . C O N 
B O N B A ' P R A T 
esta c iudad e s t á descargando el bar 
co en estos momentos una gran can-
tidad de m á r m o l de C a r r a r a . 
E s p e c i a l . 
R O B O A U N C O M E R C I A N T E 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Rodfigo, Enero 24, 9 a i m . 
D I A R I O . — H a b a n a . . 
Anoche se p e r p e t r ó un robo en el 
r e s u l t ó una fiesta c o r d i a l í a i m a , con-
fraternizando cubanos y e s p a ñ o l e s . 
E l agasajo fué oHrecido en un 
bril lante discurso por el s e ñ o r L o -
renzo Sancho, contestando elocuen-
temente el homenajeado. 
— L o s Cabal leros de San Isidoro 
o f r e c e r á n m a ñ a n a un banquete en 
el Hotel H o l g u í n a l nuevo Pres iden-
te del C a p í t u l o s e ñ o r L u i s Fuente s 
O b r e g ó n . 
— P o r la m a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
reglamentarlos , 
T O M A D E P O S E S I O N 
' H o y tomaron p o s e s i ó n de sus car-
gos los s e ñ o r e s electos para la D i -
rect iva de " V i s t a Alegre Club" in-
tegrada por el doctor H e r n á n d e z Mi-
yares, Presidente; Abelardo L ó p e z 
Secretario; J o s é Val le , TesoreVo v 
los vocales . 
A S O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 P A C T U D I E ^ c h q 
M a ñ a n a y P a s a d o H a b a n a y A l m e n d a r e s e n e l G r o m d d e C a n o - L i n a m 
P e r n i a L l e v ó A y e r D o s G a n a d o r e s a l a M e t a N a d a n d o m á s q u e C o r r i e n d 
E l P r ó x i m o E n c u e n t r o d e J U P I T E R P L U V I O S O M A L O C R O E L E N C U E N T R O ¡ F r a n c i a e I n g l a t e r r a v a n a 
H a b a n a y A l m e n d a r e s S e r á D E A Y E R E N T R E " H A S A N r Y " A L M E N D A R E S " t o m a r p a r t e e n e l p r ó x i m o 
P a s a d o M a ñ a n a P o r l a T a r d e 
L ' n a l í n e a de C u e t o de t w o b a g g e r p a r e c e que f u é l a que h i z o a b r i r 
las l l aves d e l p r e c i o s o l í q u i d o . 
E l m i é r c o l e s , que es d í a de f ies ta 
T i a r i n n ? ) í iaKrá r U K L íii#»CTr. n n r ' E1 c b o f M de ayer entre azules cayo l a S ir ique . aparece A l i en y 
n a c i o n a . , n a b r a d o b l e j u e g o p o r y T 0 . ^ se uos ? g u 6 precisamente ¿ ¡ g ^ un hit de esos que van cor-
u n a so la e n t r a d a . 'cuando los habanistas empezaron a tando la «hierba. ( F s t e v o t ó por Ma-
>v j "ecbar l í n e a s " sobre la cabeza del c h a d o ) . L e s i g u i ó en turno, L l o y d . 
. S e b a malogrado la serie entre excelente lanzadcr Rogan , que f u é d i ó un ro l l ing a Riggens que é s t e i N E W Y O R K , enero i 
R o j o s y A z u l e s . A^'er con motivo a quien e n v i ó L u q u e a la l í n e a de 
do la l luv ia , y hoy a consecuencia fuego "para a segurar" . Como si eso 
E L G R A N J O C K E Y C R I O L L O S E L U C I O E N L A T A R D E 
S A B A T I N A , P I L O T E A N D O D O S G A N A D O R E S 
t o r n e o b o x í s t i c o n e o y o r k i n o 
A s í se lo h a n a n u n c i a d o a l a C o -
m i s i ó n A t l é t i c a d e l E s t a d o d e 
N e w Y o r k . 
S w e e t a n d P r e t t y p a g ó e l m á s a l to d i v i d e n d o a l in i c iar se e l d í a de 
t a r r e r a s c o n 1 9 . 4 0 en las M u t u a s p o r c a d a boleto de dos pesos 
de sensible fallecimiento de Manuel bastara para ganarle a los "leones", 
^anguily, uno de los pocos p r ó c e r e s E l terreno no estaba todo lo bue-
a c e p t ó y t i r á n d o l e a C h a c ó n , sacan a 
A l i en eu segunda. Cbar les ton s ó l o L a J u n t a B r i t á n i c a 
P o r m o t i v o d e l g r a n d u e l o n a c i o n a l , l a f ies ta h í p i c a no se c e l e b r a r á 
e n O r i e n t a l P a r k e s t a l a r d e . 
.Tup'ter Pluvioso se propuso e s - l i r i a a l ganador p.na lograr su tr iun-
t , t;opear la fiesta h í p i c a de ayer t a r - ¡ fo, quo seriamente amenazado por 
V,udo M . u . ^ c * . a . a bo.a ! para e, ¡ . « ^ « o y U v Á L W ^ * ? , ^ í ' f l a ' e s t a n c i a T e s - ] U r c e T í a e s t o ' ' c o í , I S T l S U 
Tero t o m o no c c r n ó apenas. f u é cional del Boxeo de F r a n c i a notif i ; iigra(jabie a DroDiot! v e I t r a ñ 0 ( , ^n i on^e- «nd P r " n h M 
cxibanos de mayor l i i e tor ía l y cnyos no para jugar , pero a pesar de eso, sacado f á c i i m e n t e en la in ic ia l , com-1 carón lrt)y a l a c o m i s i ó n A t l é t i c a j p - . j . ^ , . - » , * . . . 0^ee• ano r r . v . y que se naDla co-
restos s e r á n conducidos a su dltl- y t a m b i é n a que el p ú b l i c o habla p l e t á n d o s o el tercer out del i n n i n g . i d e l E s t a d o de New Y o r k que ^ i Í S ^ a ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ \ ^ 1 1 J ^ ^ \ ' ^ S ^ * 
m a morada en la m a ñ a n a de .boy. asist.do en muy reducido n ü m e r o . , Paito H e r r e r a que estaba j u g a n d o i u n a de eHas designarla un i » » . ü « P , ^ Z ^ ^ t U ^ Í £ * £ 1 * S ¡ L W í ^ Z ^ X s Z X ' c Z , 
L o s M e j o r e s B O l a r i s l a s w 
H a n I n s c r i p t o e n l a 
Q u e s e C e l e b r a r á e n ( Í L 
H o p p e , S c h a e ^ C o c h r a n , 
m a n s , Hagenlacher y e| ^ 
S u s u k i . 
C H I C A G O 111 
L a s inscripciones ^ 
e billar a 18,2 
se c e l e b r a r á en esta 
i tercer puesto 
ba, rehuyendo a l 
azante de R i c h a r d 
nag^rs de ambos c l u b s . E l m i é r c o - tirio porque el l icor oriental hace 1 uvo que volver a batear y entonces 
les no p o d r á n j u g a r H a b a n a y A l - o l v l d á r penas, j d i ó un rol l ing Prr tercera que A l i e n j 
mendares por que ese d ía tienen se- 'Pero bueno, con pista h ú m e d a , ' m o f ó , permitiendo a l benefactor do wvf • « v n 
ñ a l a d o los cluiM Almendares y Ma fin f a n á t i c o s aper.as y con muy po-: la patria l legar salvo a la in i c ia l . ^ ( J K ¡^jffi D I A D E 
r ianao un double header, el que se f ̂ s ganas de j u g a r los players, V a - | C h a c ó n quiao- sac- i f icarse , pero Jo-
celebra por ser d ía de fiesta n a c i ó - l e n t í n G o n z á l e z , d e s p u é s de anunc iar s e í t o aeduvo listo en la jugada y 
na l , que es la fecha conmemorativa i M "baterías"' p i d i ó "play" y acto | ealieado a fildear bien delante el 
del nacimiento del Márt i r de Dos R í o s seguido c o m e n z ó ei juego: . l a t a z o de Pelayo, t i ró a Loindy y sa-
J o s é M a r t í . A l centro del d iamante se d i n - ! rarou entre ambos a Paito en la in-
I»os f a n á t i c o s p o d r á n presenciar esa f611 las miradas de los f a n á t i c o s , ¡ termedia , pero - l e s p u é s Cueto, co-
doble juego por una sola en trada . r ú e s con pasos cadenciosos se v e í a g i ó por su cuenta una curva de R o -
f A A Í r p VI 1 &I r* A \T 1 T Í A f T 1 n 1 oaminar hacia é l a l popular " C o c b i - i g a n y sftcC la luneta de l í n e a entre 
L U y u l : l i A i l l l A W A D Ü H A B A - nit0" Henderson, que es t a m b i é n co- left y center al u i i s m ó tiempo que 
nocido por el nombre de pitcher rum-1 C h a c ó n c o r r í a a robar segunda, y 
N A Y A i M F W D A R F S H A S T A ^eT0' por el movimiento s i c a l í p t i c o : pudo en el impulso llegar hasta bc-
* i i L i m L l i y x i I V L ü i l / i J l A c;ue ejecuta cuando va a real izar un ¡ me con el batazo, anclando Cueto en 
i lanzamiento . l i a segunda, pero d e s p u é s de este bit 
D U E L O N A C I O N A L 
A H O R A D r e k c , el pr imer orador a lmenda- i 1 iangular el agua que estaba cayen 
j r is ta 69 para en la tr ibuna y "rota do muy menuda como en las tardes \ 
" ^ por A r a n g u r e n " , que equivale a de-j invernales, a p r e t é y V a l e n t í n susp-.n-
TJrvOS T>ATOS^QITK S E G U R A M E N T E Cir quo levanta un fly bobo a ter-: d ió el juego, no p u d i é n d o s e continuar 
H A N D E S O K P R E N D E R c.era y es oü^ ^ n ej paico de l a : d e s p u é s , pues es cesa m u y r a r a que 
C o m j datos cunosos, para aque- prensa y a no se dice fulano d ió f l y i cuando empieza a . lover en A l m - n -
llos f a n á t i c o s qua son amigos de los a tal lugar, sino que tan pronto co-: dures, escampe. 
numeres , vamos a dar una l igera mo uno ba bateado y se ve a l fielder L a sal ida de "Almendares P a r k " 
i e l a c i ó n del dinero obtenido por los parado, esperando la pildora que f u é un problema. Todos los f a n á t i -
d u b s H a b a n a y Almendares en los raiga, en seguida l^ay quien dice: eos l iberales , mo ¡ e í j e r o a los que 
•res meses y medio que l leramos de " v o t ó por C a s t r i l i ó n " y s i no otro siempr,-- "van a p ió" , esperaron esta 
temporada profes ional . Desde el d ía aue se delanta para decir " v o t ó por , vez fotingos p a r í marcharse , pero 
4 de Octubre de 1924 al 19 de E n e - N a p o l e ó n " , e s c o g i é n d o s e s iempre, co- i c ó n esfos bichos pasa algo i d é n t i c o 
ro de 1925, los c lubs mencionados mo es na tura l , los nombres de los1;» los t e l é f o n o s , qi:e cuando uno m á s 
han logrado el siguiente resultado hombrea que l « n ido a l a boleta ICB necesita " fa l lan" . , 
t t « n o m i c o : ^ e l ec tora ' . . . . y han salido por la chi - De mi s é decir que. pude sa l i r de 
vJkUH A L M E N D A R E S menea A q u í por ejemplo hemos c-se lugar gracias la guagua de V a -
E n 3 . \ : 2 meses . . . . $ 18 .046 .00 mentado a N a p o l e ó n G á l v e z que no l e n t í n G o n z | l e ¿ . Sí , 'guagua, por 
P o r cada mes , 5 .136 .00 f u é a los comicios ú l t i m o s , pero es ¡ q u e no hay derecho a l l amar le m á -
C a d a player a l mes . . ,, 271.65 que como el distinguido c o m p a ñ e r o , quina a un "cacharro" en el que se 
C L 1 B H A B A N A 
E n 3 . 1|2 meses . . . $ 1 
P o r cada mes 
Sada player a l mes . . , , 
D e b i d o a l f a l l e c i m i e n t o d e l 
i lus tre p a t r i c i o d o n M a n u e l 
S á n g u i l y , e l C o n g r e s o de l a 
R e p ú b l i c a y e l h o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e de l a m i s m a , h a n 
ten ido a b i e n d e c l a r a r e l d í a 
de h o y de d u e l o n a c i o n a l , 
q u e d a n d o p o r lo t a n t o sus -
p e n d i d o t o d o e s p e c t á c u l o p ú -
b l i co i n c l u y é n d o s e los de c a -
r á c t e r s p o r t i v o . 
enero 24 
je  
*> 23 de F e b r i l T * / " 
so cerraron anoche, con c¡* 
m á s grandes jugadorea 
Wi l l e Hoppe de New í l l j * * * 
tual c a m p e ó n , figura a i " 
grd aventajar por | ^e los jugadores. Los detti*** 
primer evento del | Y o u n g Jake Sohaefer de «r * 
"'o l f pudo lograr I CÍ3C0: Welker Cochraa dVÍ1* 
I w o o d ^ E d o u a r d H o r e m a J d , 
L a sexta se r e s o l v i ó , en un bien g!ca'' E r i c Hagenlacher, de AI 
ganado triunfo para Dolly Gaffney, \ nia ^ Kamstare Susuki del j 
ique a s u m i ó el puesto de l ider a l a ' ¿ i ~n~ 
f a v o í i ,de, la ^ c t a f inal , y desde ^ 1 ( 6 Y M e V C n S Metieron 
, • « . . i « M domino a su gusto la s i t u a c i ó n , ! " » v u t i u n 
para ganar la meta con ancho mar- DOS G a n a d o r C S C a d a UdO 
lyn W h l t e . Dol ly se c o t i z ó gran f a - ' 
vor i ta de este evento. 
P a m r e l g a n ó la s é p t i m a d e s p u é s 
de someter A Amel ia S en el ú l t i m o 
íur lon-? , pero la favorita l u c h ó hasta 
el f inal , y con su esfuerzo pudo 
aventajar a Forf.y T w o para e l se-
gundo puesto. 
L a quinta, el handlcap que figu 
n t u r a , 
W a c d e r l u s t fué e l post en l a l 
c u a r t a f a v o r i t í s i m o con P e r n i a a bor 
do, p a r t i ó en punta y t e r m i n ó la 
r r e r a con buen margen a su 
decante de H e n i i i c k , que a su vez 
a v e n t a j ó por margen a l tercero , 
B r e a d way R o s e . E l ganador de é s t a I f.e_n i * * * ^ ! ? _ ^ " o n _ Z ^ 
pe c o t i z ó gran favorito de tres a 
cinco y pudo j u s í - f i c a r en todo el 
curso de la carr. íra su gran superio-
r idad sobre los contrar ios . 
Oscar P e r n i a la "estrel.la', del "pa-
tio" h a b í a alcanzado su pr imer éxi-
to de la tarde piloteando a My Roy, 
r.eml-favorito de la t e r c e r á , que en 
n i n g ú n tramo del recorrido a cinco 1 , . ^ como pT¡nC;pai evento'del pro-
y raediD furlongs se v i ó en pel igro; prama( a m i i i a y 50 yardas . . tuvo que 
de fracasar, s a c á n d o l e nada menos , ^ ^ ^ e r g e por motivos de ser ñ i -
que diez largos eu l a meta a su a n t a - | capa<;eg ia m a y o r í a de los conten-
gomsta m á s cercano Caribe y este 1 dientes para correr con é x i t o sobre 
por cinco largos a v e n t a j ó a l t e r - ¡ 1 a clase de pista q , ^ aver imperaba 
L a s C a r r e r a s d e M i a m L A i 
E i segundo de estos jockeys. M 
el lomo de Barney CooglCi \{ 
c i ó "e lec lr icamente" en la 0* 
ta c a r r e r a . 
P R I M E R A CARRERA. PREMIO 
6 Garlónos. Tiempo: 1.15 as 
Volante, 113. ( E . Ambroseí • 
$2.40; $2.20. Inver Mald. 100 (j i 
.. H a h a n ) . $3.30: $2.30 Stlvor'tibí. 
cero V a n O r m a n . L o s restantes fue- , p a r a rendir homenaje de respeto n o . ( H . stutts) . $2;30. m 
ron f iguras del coi o en todos los a la memoria del patriota desapare-
tramos . 
L a s tedas de E . E 
blo que Cobra tarde o temprano, i ron ayer tarde Izadas a media a s t a , 
tr iunfaron en l a segunda portadas | U n Interesante programa de siete 
Jcido Genera l Manuel S á n g u i l y . las 11 MiUa y 70 Yardas.'Tiempo? 1 • 
Major , esta-1 banderas de Oriental P a r k estuvie-
Sir Cien, 104. (K . Noo) $< 
$3.50. Eunlce K . , 93 (J 
$27.90: $12.80. Mike Morrl 
f f í N r í í R ^ r t ^ H K P A N Í i F H f K ^or, Los l l e , por u r largo delante de , buenas justas se ofrece por la d i t e c - | ( J . i>oHp). $3.co 
V - U i l ^ i m ü U J I I I J 1 ü n V l I L U ü s t a r Court , d e s p u é s que é s t e a s u m i ó ! c i ó n de Oriental P a r k a la a f i c i ó n 
L o s entusiaetas "chicos" que for- i trayecto , 
man el Deportivo Hispano A m é r i c a L . , , , , . . , ^ ^ , , 
y que tienen sentado s u b o h í o en la ] 
calle de C o l ó n 35, parece que, no 
contentos con los repetidos triunfos 
t i puesto de l ider en la m a y o r í a d e l ; que hoy domingo se dispone a pre-
Picken.-; a y u d ó con maes- ' renc iar la fiesta Mpica . 
3 i que vienen conquistando en todas i 
ha anunciado que se p o n d r á en el meten diez o doi'o personas como ai j iag cogas qUQ organizan, quieren se-! 
9 .018 .00 'line up" del p r ó x i m o encuentro, y a fueran sardinas en l a t a . L a suerte gUir s u m á n d o s e nuevos adeptos y ' 
5 .443 .00 ios muchachos ie van haciendo el i que el que manejaba era un buen! nuevos triunfos, y si s iguen de la,' 
258.10 ambieai e aunque sea de manera tan . dr iver , que s i por casual idad es un I manera qUe van) mUy pronto el 
E s t o es sin contar los juegos ce- poeo sat isfactoria como esa que es-, j a r a g ü e r o y volcamos en un bache, 
í e b r a d o s en Santa C l a r a y Matanzas, tá de moda ahora en "Almendares nos ahogamos. ¡ P a l a b r a ! 
ne lo que se deduce no ser tan i r r i - p a r k " . ) 
Expl i cado ya lo que hizo el to- ' . P E T E R . ioria y despreciable la cantidad men-
s u a l devengada por cada uno de los 
iugadores del H a b a n a y del A l m e n -
dares hasta la f echa . 
R i l ó l a m e j o r a l a 
d e N u r m i e n l o s 5 . 
N E W Y O R K , enero 24 . 
m a r c a 
m e t r o s 
¿ 
[ to . 
. . D e s p u é s de un buen descan-
bastante agradable por cierto. 
Wi l l i e R i to la , corredor f i n l a n d é s ^ instigado por mi "radio"- que ya 
del Amer ican A . C . b a t i ó dos r e - U e estaba poniendo medio mohoso, 
eords mundiales en la c a r r e r a de vuelvo a ' l a "carga", mis queridos 
i n v i t a c i ó n a 5 . 0 0 0 metros celebrada!lectores, precisamente en una é p o - -
en B r o o k l y n , ganando el evento a G ca en que los sports e s t á n llegando 
candidatos m á s en 14 minutqs 39 ¡a su punto m á x i m o , por la ca l idad y j hay cada champion que parten el 
215 segundos y mejorando la mar- abundancia de los miamos. j a l m a , y t o d a v í a no se le ha o í d o de-
c a establecida a principios de este! Mi pr imer tip s e r á para felicitar | c lr a ninguno s iqu iera que v a a ex-
mes por Paavo N u r m i en 5 segundos a Coronado por el exitazo deQ cam-i poner su t í t u l o . 
¡ 5 . Corr ió tres mi l las en 1 4 . 1 1 pconato J ú n i o r de B a s k e t . ^ ¡ H a s t a c u á n d o , s e ñ o r e s ! 
p i ó n feather we:ght mundia l se re-
t i r ó del boxeo, 
l ienny L e o n a r d , que ostentaba 
i d é n t i c a corona entre los lights ha 
hecho otro tanto, Demps^y, el pa-
dre de todos ci los , y a habla de re-
tiro y s in embargo, a q u í en C u b a 
E s t a m o s en el a ñ o de las excentri-
corrorme con una 
3!5, batiendo su propio record para1 E s el primero que la U n i ó n pue--
esa d i s tanc ia . R i t o l a ba t ió t a m b i é n do decir aue se ha desarrol lado en 
otro record mundial para las 2 mi - perfecto orden . Nada de fa jazonesVldades y voy a 
Has y 3j4, distancia que n e g o c i ó en'.V otras cosas . m í a . 
13: o mejorando en 2 segundos la i E l sportsmanship se impuso y el j C a s i toaos los a ñ o s los "exper-
m a r c a establecida por Nurmi el pasa ¡ ú l t i m o d í a todos recordaron a q u e - ¡ i o s " If-nzan el mejor five j ú n i o r y 
cío m i é r c o l e s . Mío de " A l que Dios se la d ió , S a u ' y o antes de que tal cosa hagan voy 
Hispano s e r á algo m á e de lo que 
en la actual idad es: una sociedad 
pequera en local y entretenimiento, 
pero grande en entusiasmo y depor-
tlvismo. 
Hace pocos d í a s , para ver a los 
que iban a defender su bandera en 
los rings de boxeo, organizaron u n a 
fiestecita de boxeo que r e s u l t ó un 
gran é x i t o . A h o r a , s e g ú n nos indi -
ca el inquieto y entusiasta Venanc io 
L ó p e z , existen dos convocatorias en 
la p izarra del C l u b : una e l Concur-
so " B a l o m p i é moderno", y otra el 
"Campeonato de D o m i n ó " . 
E l primero es un concurso origi-
nal y que s e r á jugado todos loe 
viernes de la semana en la cancha 
que d icha sociedad posee en su lo-
ca l . 
Y el C a i á V e o n a t o de d o m i n ó , que 
s e r á otro é x i t o del Hispano. « 
P a r de concursos de entusiasmo 
y bri l lantez y que s e r á el e s l a b ó n 
del Campeonato de B i l l a r , Campeo-
nato Inter-Socios de Boxeo y C a m -
peonato de Hand-bal l Inter-socios y 
en cuyo Campeonato se v e r á n fren 
( P o r A V A L T K R J O H N S O N , P i t c h e r es tre l la de la L i g a Vim r i rana) 
. . . U n a gran jugada que presen-
c i é hace a ñ o s en Washington p o d r á 
tener s ó l o un duplicado, esa gran 
j u g a d a que yo sobrepongo por to-
dae las d i f í c i l e s que he presenciado 
en mi vida dentro del base hal l , fué 
ejecutada por Zeb M i l á n , en aque-
llos tiempos outfielder estrel la de a sus piernas en esos momentos, la 
los Senadores y uno de los m á s • mano no s a l í a del bolsillo, y enton-
grandes players de la é p o c a . ees vino lo i n e s p é r a d o . Viendo ya 
F u é en un juego contra el Detroit ^ e l a bola iba a pasar rauda so-
donde M i l á n puso en p r á c t i c a •esta 1 bre su cabeza, d ió un í a l t o prodi-
maravi l losa jugada . Aquel juego lo i Sioso y. casi con la punta de los de-
estaba pitcheaudo yo y se iba des-1 do» ' lo^ro engarzar la bola. Pero co-
envolviendo a nuestro favor; l l e g ó i m ó al sé/ltar h a b í a pefdido el equi-
el s é p t i m o inning y Sam C r a w f o r d , i l ibr io ' pronto v o l v i ó a caer so-
el entonces famoso slugger, hizo su 
T l . R C l RA CAR RE KA. PKEM10 IIM 
6 12 Parlones. Tiempo: l o í M 
Shanphai. 103. (R. Williams) l l i j i 
$5.40; $3.70. Carrier. 103. (i PttiAÍ 
$4.20; $2.60. Pauline M.. 101.'u fe 
driguez.) $3.30. 
Cl A R T A C A K R E R A . PKKKMIO |1JM 
5 12 Furlones. Timpo: 2.O8 4S. 
Barney OORIP. 93. (StevenF) »UN* 
$11.50; $3.00. Slow Rnd Eaxv. í« (tj 
Wil l iams) . $3.40; $2,60. Brice 1M 
( J . Callahan). $2.40. 
QUINTA C A R R E R A . PKKMTO ti 
Tho Royal Palm, Handlcap 
1 Milla y 60 Yardas. Tiempo 1.50 
Bonnle Ornar, *20. (F . Slevi 
$4.90. Corint. US . (I . Pal 
Cloister. 105. (A. Acardy). Out. 
a p a r i c i ó n en el p í a t e ; Mi lán , mien-
tras tanto, c o l o c ó s e d e t r á s del short 
stop esperando un batazo de hit por 
parte de C r a w f o r d . 
L e p a s é una buena bola y el cé -
lebre Sam la e n v i ó a muy larga dis-
tancia en l inea perfecta; Mi lán , que 
b u r l á n d o s e de la jugada, pero na-
da de eso, no h a b í a ta l ; Mi lán sa-
bía que la jugada e r a dif íc i l y no 
poda hacer otra cosa. 
A l verse pasado por la l inea Mi-
l á n c o r t i ó todo lo que pudo, pero ai 
pesar de la velocidad que I m p r i m i ó , S E X T A C A R R E R A , PKKMIO SI.OCÍ 
1 MiUa y 70 Var&is. Tiempo 1.50 4l 
Al ta Boy I I . 107. ( I . ParkcV 
Í 2 . 8 0 : $2.SO. Composer, 107. A Ae» 
fly).. $3.40; $2.00. Jackson, 1040. (X. 
Llebffolt!). $3.10. 
SKPT1CA CARKKKA. PRI MIO $1,000 
1 B?lUa y Octavo. Tiempo: IZ-O 34 
Muskejr. 115. ( I . Varkr). llMil 
?n.70; $4.70. Vice Chairman, 107. (W, 
M a r r S T ) . $5.60; $ í . 70 . Devonll. Itl, 
( J . Mnrtrn). $12.2(>. 
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bre el terreno ge c a y ó del todo y 
su cuerpo fué rodando, oomo un 
conejo medio herido, hasta que al 
parar l o g r ó sacar su mano del bol-
s i l lo mientras con la otra sujetaba 
t o d a v í a la pelota. 
E l p ú b l i c o le a p l a u d i ó f r e n é t i c a -
mente mientras se d i r i g í a hacia 
F R O N T O N J A I - A L A I 
L U N E S 26 OS E1IE«0 
A I.AS 8 l'Z P M 
incidentalmente h a b í a metido la ma- nuestro banco al terminaree el in-
no en el bolsillo al momento que 
yo h a b í a pitoheado, c o m p r e n d i ó que 
^ H A B A N A - M A D R I D 
I O S F A G O S D B A Y E R 
Primer partlflo: 
B L A I T C 0 3 
$ 3 . 9 9 
P I S T O N y J O A Q U I N . Llevaban 3; 
letos. 
bo-
1 Pedro se la bendiga". 
Y digo, cuantas sensaciones hubo 
en ese campeonato. L o s "Dependier. 
tes" que Iban a "robar" sal ieron 
"robados" y uno que nadie pensa-
ba s a l i ó por la puerta grande. ¡ A s í 
í e s ei B a s k e t ! T a n interesante y 
'ameno como ol base h a l l . 
a confeccionar uno "que se lo echo" 
a los que sean designads por los crí-
ticos . | 
De fonvards pongo a Bacar i s se 
te a frente los "ases" con que c u e n - . i a bo]a ]e pasaba, t r a t ó de sacar la 
ta dicha sociedad y que ostentan el 
t í t u l o de C a m p e ó n de Pelota a M i -
no de C u b a . 
E l Hispano, con todas estas pers-
pectivas, camina a paso agigantado 
hacia un p r ó x i m o futuro muy es-
Y el A t l é t l c c d i ó la sorpresa pa-
Los azules rean Ulacia y Esquive!;'<ire • R o d r í g u e z puedo decir que con 
se quedaron en 22 tantos y llevaban v i r t i ó la noche en d í a . Pues , mire 
41 boletos que se hubieran pagado a •flue Quedar tercero con el team que 
$3.45. i t e n í a . ¡Ya es decir! Bueno, pero 
por algo ya él esta marcado con el 
Primera qaunela: 
l O i l T * . $ 6 . 5 7 
seálo de la "veteranldad", 
I T l ó s Cr i s t ianos? Nada, h i e l e -
Tanto» Btos. Dvdo. ron bastante, al propio v tiempo que 
y Gi lbert O-ll, de center a 
y de guards a Kil lart y Pedro Gon-
z á l e z . 
E s t e team, a pesar de l a discrepan 
c ía de es tatura entre e l center y 
los d e m á s es capaz de hacer sudar 
"tinta ch ina o agua de R o s a " a los 
centra l ios que le salgan a compe-
t i r , i Y bien! 
Perkins1 plendoroso. 
nlng. y ya en él nos e n s e ñ ó su bra 
zo completamente raspado por el 
go lpe , . ' a s í como el hombro, por don-
de brotaba un poco de sangre. 
SI l a h a z a ñ a fué prodigiosa, ¿por 
q u é no he de l l a m a r l a L A J U G A D A 
M A S D I F I C I L Q U E H E V I S T O . . . ? 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
mano del bolsillo y v i ó con sorpre-
sa que é s t a se h a b í a trabado en el 
forro de su traje . 
De esta manera no tuvo m á s re-
medio que v irarse a correr con una 
mano en el bolsillo y s ó l o la del L e a m a ñ a n a : " L a Jugada Más di 
guante l ibre. Probablemente los fa- f íei l que he visto", por T y Cobb, el 
tfáticos c r e e r í a n que Mil | in estaba player m á s famoso del base ball . 
Mar y . . 
Paquita . . 
Angelina 
L O L I T A . 
Encarna. 
Angela . 
Ayer por la m a ñ a n a los bookma-
kers que funcionan en Orienta l P a r k 
y sus amistades r indieron el postrer 
tributo a la memoria de Sam Ste-
phens, c o m p a ñ e r o fallecido hace d í a s 
cuyo c a d á v e r f u é transportado a l 
muelle del Arsena l en la triste pe-
r e g r i n a c i ó n de represo a BU pueblo 








B L A N C O S 
Un T i p ! 
De esos que pueden y no pueden 
f a l l a r . 
Dos basketbolistas de l a Y . M . 
C . A . tan pronto Se termine el 
var ios de sus jugadores me hicieron1 Campeonato S é n i o r v a n a dar " la 
$ 6 24 quedar bien, pues muy a su tiempo; ce r r l d a padre". Por lo menos a s í : nata l , Davenpc%-t, l o w a . 
6 24 d e c l a r é que el chino K i l l a n , L l v i o ' s e m u r m u r a en los c í r c u l o s a t l é t i c o s . | Sam Stepihemns o p e r ó en Orienta l 
8 14 Morales y Bacar i s se r e s u l t a r í a n uí i l ¡ P e b r e S e r a f í n ! T a l parece que le p a r k desde (su pr imera ^inaugura-
6 57 buen t r í o de estrel las y el que f u é a^han mandado un palomo l a d r ó n p o r ' a ó n en 1915, y se h a b í a captado las 
4 i i los juegos sabe positivamente que , a l l á . . s i m p a t í a s de propios y e x t r a ñ o s por 
2 95 a s í s u c e d i ó , su c a r á c t e r afable, y don de gentes 
; Menos mal , porque el a ñ o estuvo E l Dependientes no entra en el que siempre f u é ^u pr inc ipa l*dote . 
P R I M K R A C A R R E R A . — P r e i m o ^600.—Para ejemplares 
Reclamable. Seis Furlones. 
de años y m á s . 
Caballos L.bfl. Jockey 8t. F i a . 





Sweet and Pretty 95 Peternell 
Richard Murray 105 Uller 
Daddy "Wolf 113 Connors 
Tiempo: 1.17 Ijó. Gaiador, yeffua de 5 afios, hija de Bemldon-Stbrort He-
len, propiedad de J . M. Wéluú • 
También corrieron: Four O'Flve. Koadle Me, Olí Homesteid. , 
S E G U N D A CAKRKKA.—Premio $C00.—Para elemplares de 3 años y m á s . ' 
I Ileclamable. ü 1\2 Furlones. 
rrlmev partido a 25 tantoi 
Millán y Angel, blancos, 
Elola y Anstond". « 
A sacar Llahcos y azul** de' * 
Pr mera otüaltU 
Cazalis Mayor; Juaristl; Gabriel; 
Arlstondo; Teodoro; G 
Segando partido a 30 taato» 
Gabriel y Gómez, blanco». 
Cazalin Mayor y AlUra'™- * 
A sacar blancos del 9Í4; *«ule« * 
«ejrnnd» quiñi»)» 
Odriozola; Hlglnlo; Mallag»")-. 
Gárate; Tabernlll»; 
DE AT«» 
$ 3 4 3 
LOS PAGOS 1 
Primer partido: 
L U C I O y J A U R E G U I . ' U * * ? 
boletos. » U 
L o s aiules eran M^laf8tranr./S y 
naga; se quedaron en U 
vaban 140 boletos que se 
gado a 54.01. 
$ 3 * 5 2 
G L O R I A . Llevaban 58 bo-
muy mal en selecciones. L e fui a campeonato S é n i o r , i • 
F í r p o contra W I l l s y p e r d í . L o s G i - Claro e s t á ! ' pa" que le pase lo 
gantes me hicieron quedar m a l ; E l ' q u e en J ú n i o r . N c por lo del pape--
Uuivers idad no me d e j ó sa l ir de ca- i lazo , sino por la escapada de variot; 
su: E ] A d u a n a , me hizo otro tanto'do ios componentes del team des-
eran Sara y Petra: se 5- ú l t i m a m e n t e el Dependientes se en i Pué8 ^ entrega de los t r a j e s , 
quedaron en 21 tantos y llevaban 52 c a p r i c h ó en hacerme comenzar m a l i ( ¿ ? ) -
boletos que so hubieran pagado a $3.89. el a ñ o perdiendo el Campeonato J u - i 
n i o r . I . . . B u e n o , t u d a v í a tengo muchos 
i ¡ t i p s que dar , ¡y frescos!, pues en 




J O S E F I N A $ 3 . 2 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
E n l a triste y ul t ima ofrenda part i -
«"Iparofi inf inidad de personas que 
deseaban en esos í l t i m o s momentos 
del amigo desaparecido ofrendar su 
Caballo» Lba. Jockey St. Pía . 
primera quiniela: 
M A R C E L I N O 
$ 6.80 $ 5.30 
5.90 
Leslle 113 Plckens 
Star Court 113 Hastings 
Jack Pot f. . . ' 113 Neal 
Tiempo: 1.11 3|5. Ganador, Jaca den años, hija de Mont Dor I I 
Quince Skys, propiedad de E , E . Majorit 






t i ibuto de afecto a l c a m a r a d a que IIíeclamable- 5 ^ Furlones. 
p a s ó a mejor v i d a . Caballo» 
Occidenta s a n g r ó el v iernes , de 
'ahí el por q u é de su pobre demos-
t r a c i ó n . 
Gianel loni a g u a n t ó a Henee en la 
segunda de ayer, y se b u s c ó por ello 
T E R C E R A C A R R E R A .—P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 años y 



















Gracia . . . 
Conauelln . 
Lollna . . . 
Elbarresa . 
Petra 







( ¿ : ? ) el tiempo de mi descanso han trans 
Ah*! pero pienso desqui tarme. E n currido muchas cosas que hay q n o j u n a s u s p e n s i ó n de cincp d í a s que le 
el Campeonato inter novicios l l e v ó ¡ c o n t a r . Pero ya he dado bastante ¡ impuse el 
al A t l é t i c o dei Ange l , y en el Se- lata pot- hoy. por lo menos a s í lo 
creo y rompo l a c o m u n i c a c i ó n . . . 
hasta otro d í a ! 
Sin m á s . , 
do 
Tiempo: 1.12. Ganador, potro de 4 años, hijo de Thrush-Marca, propiedad 
Miss Q. Bodner. 
También corrieron: Boaty Ken. Sumiller Mofln, Nelchen y Blushlng Mals. 
nior a la Y . M . C . A 
cobrar franco. V e r e m o s . 
y espero 
$ G 18 
10 76 
4 17 j 
6 95 1 i ya que saque a re iuc lr cl cam-
, 2 1 ¡ p e o n a t o Inter novicios. ¡ Q u é robo 
Tercer partido: 
BZiAKCOS $ 3 . 9 7 
I S A B E L y G R A C I A 
' letos. 
Los azules eran Maruja y Consuel ín; 
se quedaran en 27 tantoc y llevaban 
36 boletos que so hubieran pogado a 
Í 3 . 4 6 . , 
a mano armada tan indecente e s t á n 
h.iciendo los cbicoa del A t l é t i c o del 
Ange l ! Como que me parece que 
antes de convocar al campeonato ya 
Llevaban 31 b o - | t e n í a n grabada ¡a copa y las meda-
l l a s . 
¡ A b u s a d o r e s : R a z ó n t e n í a F u f l r í 
a l que jarse . 
E L C O M P I L A D O R . 
Daddy W o l f fué tan galante que 
d e j ó ganar l a pr imera de ayer a 
Sweet and T r e t t y , cuyas cotizacio-
nes anteriores la h a b í a n relegado a 
c a t e g o r í a de caballo d e coche de 
p l a z a . 
Pernia hizo "doblete" a j e r tarde . 
Jo lmny Dundee, avie era c h a m -
á 
T r á t a s e d e o a n i z a r u n b o u t 
e n t r e D e m p s e y y G i b o n s 
C H I C A G O I l l s . , enero 2 4 . 
F r a n k F loufnoy , match maker de 
Tex R l c k a r d do New Y o r k , c e l e b r ó 
hoy una conferencia con E d d l e K a n e 
manager de Tom Glbbons. sobre u ñ 
bout proyectado con J a c k Dempsey a 
celebrar en New Y o r k el p r ó x i m o 
Mayo. 
Ambo9 s e ñ o r e e guardarofi el mayo^ 
secreto acerca de la conferencia y 
F l o u r n o y l l e g ó hasta a negar que hu-
biesen tratado de ese m a t c h . j 
lio 
C U A R T A CARRKRA.—Premio $600.00-
Reclamablc. 5 Furlones, • 
•Para ejemplares de 3 años y más .— 
C-v bailo» Lb». Jocsey «t. 
) 3.90 
JPla. Sb. 
$ I . N 
4.10 
\Vantícr1ust 110 Perni? 
Hendrlck 1Ó7 \ Alblkef 
Broadway Rofe 97 Holecko • • — ' 
Tiempo: 1.04. Ganador, potranca de 3 años, hija de Theo Cook-GIorle or 
Verdum, propiedad de Cuba Stable. , 
También corrieron: ü e l l a Robbla, Golden Wlng. Dextrose y Coquina. 
$ 4 . 3 ^ 
Egulluz 
Cazalis Menor 
M A R C E L I N O . 
Gómez 




L A R R U S C A I X . M A R C ^ ^ ^ 
M E Z . Llevaban - 4 0 * ° 0, 
Los azu.es eran ^ d 0 * nt,* 
sola: se quedaron en - ^ 
vaban 334 toletes que 
gado a J3 
FiegTina» qnia1»1*1 
J U A R I S T I 
% 0 . 9 1 
Tan'-''5 
^ ¿ 3 
E L 
D E T A L L E 




E L E G A N T E 
Ql I N T A C A K R E K A . —Premio $000.00—Para ejemplares de 
Ileclamable. 1 Milla y 60 Yardas . 
año» y más.— 
Caballos f.ba. Jockey Pi». Rb. 
i Dolly «i ffney 
| prt.T . .erson. 
lAr iyu AVhite i 
T - ir.po: 1.53 215. Ganador 
M V.'"s. propiedad de Mra, > 
Titmblfn cotrleron: P o n í a Ray, F irs t Blush 
piu Mary. 






113 Me Ponald 
103 Taulell* 
potranca de 4 afios, hija de Jim Gaffney-Dally 
Hunter. „ 
Tanlac, Queen Ssther y Rom-
8 R X T A OARRETBA. —Tremió $600.00.— Para ejemplares de 3 años 
l í tc laraablc . 1 Milla y 60 Yardas . 
máa.— 
Cahrllo» t.bs. Jockey St. r i « . 
Panorcl 112 Ne.il 
Amolla *- 102 Oeving 
Fort y 'l u í' ' 104 Power 
Tiempo: l .^S 3,5. Ganador, jaca de 4 años , hi 
Sis L . , propiedad de IT. J . Kcunfily. 





E l Oro or Panacea y 
$ 4.T0 $ ,16 
10 
Aristondo. 
Millán • • 
Elola • • 
J U A R 1 S T I 







el track al 





x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
se Efectuará Mañana 
Ritola Establecieron Anoche Nuevos Records Mundiales 
F R O N T O N J A I - A L A I 
füpelea Entre ellndioMetoquahy Esparraguera 
 
ooral de Uuv ia , e n e l H a b a n a - M a d r í d t o d o e l f a n a -
tsar ¿ e l t e m p encantado d e l t e m p o r a l 
. c v un p r ó l o g o a r r o g a n t e . D o s g r a n d e s d e c e n a s y n n 
^ T a l a r t í s t i " de L o l i t a 7 G 1 0 ™ - 1 5 f o r m i d a b l e s 
empates en u n sobe r b i o f e n o m e n a l 
legaron unos n a d a n - , na. Y m á s estupenda la segunda, 
^pnés I a ,p otros en barco ¡ e m o c i o n á n d o n o s con los empates en 
• ^ • e n p n trasat lánt ico , otros! 3; 4; 5; 9; 10: 11; 12; 14; 15; 
otrs en drenot, por-, 16; 17 y 18. Mas d e s p u é s , Lo l i ta , 
cgmenzí- el ¡ bonita y hábi l , y G l o r i a , art ista y do y 
a cántaros Inondiente al gran sá-
fPen el Habana-Madnd, 
s - , elegante volvieron dementes a Sa-
ra, la del desierto, y a Pe tra , a la 
11 todas las series del en-j cual de nada le v a l i ó la carabina de 
oue integran el i E i b a r . 
¡ A s í se Juega a 
¡ A s í se^ pelotea un 
que sea fenomenal! 


















2.08 4 5 
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' ^misa ^ e n camisa s u 
A ? - inició el primer ^ 
^ hnrdo de la misteriosa rue-
j / M u d a y de la e m o s i ó n . De 
" pistó y Joaquín , y de azul 
jj'y Esquivel. 
prohombrefl Jugando al 
l eer te de todos los deportes, 
BOP"1 i - nna. tnra a to-
la pelota! 
partido para 
un s á b a d o v en 
el s á b a d o la semana de manera bri -
decena, qu 
briosas, brutales. para 
cuatro; cinco; « e i s ; 
í , e S s en lo que oc  
f ¿ primer» 
y rndae, 
j n ^ 6 ^ ' 6 1 7 <l0C<3, E n t0daS 
L ' r a n ovación. 
Lnero otras dos rachas m á s bo-
ñero 6,n alaTma8 nl co111^1 -̂
« nunérlcos; una arrogante, defi-
para la pareja blanca, que 
T E r t ó loe del cobren, y o tra muy 
Jo» de Ion azules para quedar en 
Otro arrogante pró logo . 
¡1 partido sangüis , porque va en-
w f! prólogo y el final, r e s u l t ó m á s 
«djentao, numér icamente hablan-
(o. atimitie falleció m á s tranquilo 
T sis sereno que un sereno de co-
prno. 
Lo pelotearon, de blanco, L o l i t a 
j Gloria. 
T de axul, Sara y Petra . 
Creímos, muy seriamente c r e í m o s 
(ie Petra nos abol laría la gloria; 
Uto pifiamos en nuestra creencia , 
híden ustedes silbar y gri tar por 
i bastonazo. 
fii estupenda la pr imera dece-
Como lo hicieron ayer en el par-
tido final, las blancas Isabel y G r a -
cia y las azules M a r u j a y Consue-
l ln, peloteando con el a lma, pegan-
do a todo pegar, disputando palmo 
a palmo los tantos, las rachas, loa 
empates; haciendo de cada decena 
u n a arrogante Jornada y con las tres 
un enorme partido d« los que levan-
tan la a f i c i ó n y honran al cuadro, a 
la E m p r e s a y al gentil y primoroso 
deporte de la mujer . 
Como ayer, como Isabel y G r a -
cia. Como M a r u j a y C o n s u e l í n , que 
nos tuvieron de pie aplaudiendo du-
rante todo el sonoro peloteo, empa-
tando en 1; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 14; 
15; 16; 22; 23; 24; 25 y 27. 
L o ganaron Isabel y G r a c i a . 
Pero pueden estar las cuatro or-
gullosas de haberlo Jugado. Fué ¡ ' 
muy fenomenal. ¡As í se Juega a la 
pelota! 
Mickey W a l k e r , ol c a m p e ó n m u n d i a l de l peso welter , p r e p a r á n d o s e p a r a en p r ó x i m o encuentro en defensa de 
s u corona. W a l k e r lo muestra el grabado hcaiendo tra in lng en el r i n g que tiene en s u f inca de Summit t , 
N . J . e l famoso E d d i e Col l ins . L a c á m a r a lo s o r p r e n d i ó en los i n s t a n t e s en que lanzaba sobre las sogas 
a su s p a n i n g partner . 
A l m a l t i e m p o se p u s i e r o n todos l o s f a n á t i c o s y f a n á t i c a s entus ias tas 
b u e n a c a r a y l a N o c h e de O r o f u é l a m á s d e s l u m b r a d o r a y 
e n t u s i a s t a d e l a ñ o 
J u g a n d o b i e n g a n a r o n d e c a l l e e l p r e á m b u l o L u c i o y J á u r e g u i . E n -
tre los b a s t o n a z o s d e L a r r i n a g a y los a y e s d e M a l l a g a r a y , c o r 
t a m o s o n c e tantos . 
H O Y , C O N M O T I V O D E L D U E L O N A C I O N A L , N O H A Y F U N C I O N 
D E S P U E S D E D O S H O R A S I M P O N E N T E S , T R I O Y P A R E J A L L E 
G A N A 2 9 I G U A L E S . — G A N O E L T R I O 
P a a v o N u r m i a ñ a d i ó d o s ¡ D i c e D u n d e e q u e s u v i a j e 1 J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
r e c o r d s m á s a s u l a r g a l i s t a e s d e b i d o a u n a e n f e r m e d a d J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
d e u n f a m i l i a r d e s u e s p o s a A L M E N D A R E S P A R K \ i J R Q O K L Y N , N . Y . enero 24 
L A S Q U I N I E L A S 
L a pr imera , L o l i t a . De calle. T a n -
to a tanto; como los f e n ó m e n o s gar-
zones. Y la segunda J o e e f í n a , que .Hege , 
Paavo N u r m i . poseedor de ¿ l e e re-
. cords mundiales que e s t a b l e c i ó en los 
ú l t i m o s trece d í a s , a g r e g ó esta no-
che dos m á s a su l ista, pero por pri -
mera vez e n t r ó en segundo lugar a 
t r a v é s de la l í n e a f inal , en ©1 han-
dicap especial a dos mi l yardas co-j 
rrido en la pista del B r o o k l y n Co-
pronto v o l v e r á a los partidos. E s - ¡ 
i á preparando cada bomba que a c a - | 
bará con el mundo. 
¡ V e n g a la bomba! 
D O N F E R N A N D O . 
G u n n a r Nilson. del F i n n i s h A m e -
r i can Athlet ic Club, que e m p e z ó con 
cien yardas d3 venta ja sobre N u r -
mi , c r u z ó la c inta una yarda delante 
del maravi l loso N u r m i que se o l v i d ó 
de su famoso c r o n ó m e t r o d e s ñ o s o de 
pasar a su compatriota y evitar la 
Inminente derro ta . No obstante N i t 
mi e s t a b l e c i ó un nuevo record al pa-
sar l a m a r c a de la mi l la y un octa-
vo en 4 minutos y 58 segundos. Me 
jorando otra marca ol f inal izar las 
2 . 000 yardas en 5 minutos y 415 de 
segundo. 
B A S K E T B A L L E N L A Y . M . 
C . A . 
N E W Y O R K , enero 24 . 
Johnny Dundee, e x - c a m p e ó n peso 
pluma que l l e g ó hoy en c o m p a ñ í a de 
su manager abordo del t r a s a t l á n t i c o 
P a r í s , dijo a los periodistas que acu 
dieron a entrevistarle que su preci-
pitado regreso de F r a n c i a obedece 
a una enfermedad en la famil ia de 
yu espoea, puesto que no p o d í a de-
j a r a M r s . Dundee que v ia jase sola 
Hubo a lgunas confusiones en cuanto 
al nombre del pariente que Dundee 
tiene enfermo. E l p ú g i l a s e g u r ó que 
antes de sa l i r de P a r í s e x p l i c ó la s i -
t u a c i ó n a ilos promotores francai-
ses . 
D O S T R I U N F O S M A S D E L 
" A N G E L C U B A N O " 
Feb. 
E L C U B A N A M E R I C A N O O L L B G E 
V E N C E P O R S E G U N D A V E Z A L O S 
L B A D E R S O O R P S D E L A V. M . C . A . 
E l v iernes pasado ante una con-
E l domingo pasado el "Angel C u -
bano" ( In fant i l ) c e l e b r ó en B u A a 
Vista P a r k un doble juego; el pri-
mero que f u é por la m a ñ a n a Contra 
el "Jovel lar S t a r " q u e d ó con la ano-
t a c i ó n de 10 carreras por 8 a favor 
del "Angel Cubano", y el de por la 
tarde, o sea el segundo, contra los 
Invencibles de C o l ó n , que ya se les 
a c a b ó el cuento de invencibles, lo 
volvieron a ganar los Angelinos con 
currenc ia bastante dist inguida tuvo | la a n o t a c i ó n de 8 carreras por 2 . 
efecto el juego de Basket hal l que i E n este juego a p a r e c i ó en la lo-
h a b í a pendientes entre los dos teams mita del "Angel Cubano" el gran 
tor 
9 1 
E s E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M f ó E C O N O M I C O Q U E E L 
C U ñ D R f l N T E S O L A R 
0 ^ E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
antes mencionados ganando el pr i -
mero de los dos con la gran ano-
t a c i ó n de 17 por 6. E l five del C u -
ba A m e r i c a n j u g ó un basket hal l do 
a l tura d i s t i n g u i é n d o s e todos duran-
te el transcurso del juego, no pu-
d i é n d o s e decir lo mismo del five de 
los Cris t ianos que jugaron bastan-
te sucio, sobre todo su c a p i t á n R o -
d r í g u e z , quien probablemente cree 
que el basket es c u e s t i ó n de em-
pujones o empellones. 
Te e q u í v o c a s , amigo " T r a f a l á " ! 
Esto es con m á s ca lma. 
E l gordito Valverde y F e r n á n d e z 
son los ú n i c o s que podemos sacar 
como distinguidos del five de los 
tr iangulares , ya que sobre ellos des-
c a n s ó la a n o t a c i ó n de 'su team. 
A c o n t i n u a c i ó n va e l scorer. 
Cuba n-America n College. 
** F i g . F o g . F . C . 
A. Pumar iega , f. . 2 0 1 
Machado, f. . . . 3 0 0 
l Rosado, c 0 1 0 
' E . D í a z . ( C a p t . ) , g 2 0 1 
i J . H e r n á n d e z , g. . 2 0 0 
PATIÑO Y H i t 
Y . M . C . A . 
F i g . F o g . F . C . 
pitcher L u i s S u á r e z que supo domi-
nar en ej transcurso del juego a los 
sluggers del Invencib le . L a s dos 
ú n i c a s carreras del Invencible fueron 
hechas a causa de una pr ivada del 
catcher a l no tocar un hombre en 
Home que era out por media base. 
E n ei bate se dist inguieron A r r e -
dondo y G o n z á l e z por los victorio-
sos, y por los derrotados me parece 
que ninguno merece m e n c i ó n porque 
nada m á s que dieron cuatro tristes 
hits ais lados en todo el juego. 
V é a s e el score: 
24 Sáb . Habana . 
25 Dom. Habana 
26 L u n . Habana . 
28 Mlér. Habana, 
29 Jue. Marlanao. . 
S á b . Marlanao. . ,„ 
1 Dom. Mariana© . 
2 L u n . Mananao . 
4 Miér. Habana . 
6 Jue. Habana .* . 
7 Sáb . Marlanao . 
8Dom. Marlanao . 
9 L u n , Marlanao. , 
11 Mlér . Habana . 
12 Jue, Marlanao . 
14 S á b . Almendares 
15 Dom. Almendares 
16 L u n . Almendares 
21 Sáb . Almendares 
22 Dom. Almendares 
Mi^i Almendares . 
















. . Habana 
. . Habana 





A y i A í i T I E M P O . . . 
Como h a c í a ma l tiempo, los f a n á -
ticos poniendo buena casa , y las 
f a n á t i c a s su caara m á s graciosa, m á s 
r i s u e ñ a , m á s caar de flor, a l mal 
tiempo, sal ieron con r u m b a i a c l a 
a l a l á tempCo de la fiesta-alegire, J a i -
A i a l , veterano p a l a c i ó n que encua-
dran las cuatro cuadras de M a r q u é s 
G o n z á l e z y L u c e n a , de V ir tudes y 
Concordia, que anoche p a r e c í a un 
palacio i luminado de V e n e c i a , y a 
que .guaguas, autos, coches, t ran-
v í a s y carr icoches , l legaban flotando, 
lentamente como navegan las g ó n -
dolas r o m á n t i c a s cabe el puente de 
Jos Suspiros, o navegan ante la ex-
planada de S a n Marcos do se a r r u -
l lan la^ palomas, mientras susp i ran 
las plantas, l loran los viollnes y r íen 
las panderetas . 
Se quedaron en las once y llo-
viendo . 
L u c i o hecho un b a r b i á n ide l a 
Pers ia obeso. Y J á u r e g u i c a n t ó co-
mo s i t i r a r a del mL«mo fuelle que 
t i ró G a y a r r e . 
L a r r i n a g a aun estaba e n t e r á n d o s e 
de s i f u é una o fueron dos j i m a -
guas las del alboroto del m i é r c o l e s , 
L A H O R A G R A N D E 
¡Y tan grande! Pues no f u é una 
hora, sino que su peloteo imponente 
s iempre, enorme s iempre; fenome-
nal en cada pelotazo, en cada tanto, 
en cada jugada, y monumental «!n 
su todo, se p r o l o n g ó a dos horas . 
Cerca de las diez comenzaba con es-
pantosos b r í o s ; cerca de las doce 
m o r í a con los mismos b r í o s , culmi-
nando en el empate t r á g i c o ; entre 
palmas estruendosos; agitaciones en-
E r a Noche de O r o ; estaba casado! tusiastas de los pa j i l l a s ; entre v í t o -
res a los cinco s e ñ o r e s inmortales 
que con tanto poder, con tanta pu-
j a n z a , con tanta altivez y tan bello 
pundonor lo debat ieron. 
De blanco, L a r r u s c a í n , Marcel ino 
y G ó m e z . De azul , el F e n ó m e n o y 
para la H o r a Grande un partido es-
tupendo, y antes la muerte que fa l -
tar un solo f a n á t i c o a tan colosal 
acontecimiento . A l l í estaban todos; 
s e ñ o r í o , grac ia , e legancia; m ú s i c a , 
palmas, f lores; flores en las airosas 
cabezas; flores en lo m á s altivo de 1 A n s o l a . 
los bustos; a l l í la b u r g u e s í a ; alQÍ, l a Comenzaron por e m p a n a r en una 
heroica clase media; a l l í , el p u e b l o ^ en dos. Una pelota, e n g a n c h a d . » 
soberano; al l í , el fanatismo en todas j de E r d o z a , retumba en las espaldas 
sus fases, facetas y ser ies; a l l í t.o-i(ie L a r r u s c a í n . Se r e t i r a , 
da Oa H a b a n a ; y a l l í toda la co-' Creemos en la fa ta l idad. Pero L a -
m a r c a . G u a j i r o s de todos los a lrede-: r r u s c a í n vuelve a la cancha entre 
dores de la c o m a r c a . A l l í cojos, en | aplausos de s i m p a t í a . C o n t i n ú a la 
carr i tos; tull idos, en auto; mancos | « r a g e d i a . C o n t i n ú a la enormidad 
en carr icoches ; y a l l í los i n v á l i d o s ¡ del peloteo y la igual de los n ú m e -
de todas las guerras p e l o t í s t i c a s , de ros tu tres, cuatro, cinco y se i s , 
todas las e d a d e | . Y al l í , e x a l t á n d o l o ivaciia b lanca; por d e t r á s van los 
todo, e l entusiasmo de l irante que [dos ; otra r a c h a de los dos y \ \ igea-
precede y preside y corona todos los comparece en 2Q,. L a o v a c i á n 
L A M O D E R N A P O E S I A 
I I N V E N C I B L E S D E C O L O N . 
V. C . H . O. A. E . 
O. Hdez. C F . . 
E . Lazcano 3b. 
O. L a R o s a 2b. 
D. D í a z F . . . 
A.. Garc ía C . . . 
S. C a s a ñ a s I b . 
A. D r e k e L F . . 
R. R o d r í g u e z ss 
F . Alfonso R F 
J u l i á n L F . . . 
C A S A E D I T O R A 
T í y Marga l l n ú m e r o s 129 a l 183 
Se av isa por este medio a los D i -
rectores de E s c u e l a s part iculares , 
que ya e s t á n a la venta las nuevas 
ediciones de los l ibros segundo y ter-
cero de lec tura del D r . Ar turo Mon-
t ó n . 
grandes acontecimientos de la v i d a . 
Y a l l í el cronista , que si p a l m ó el 
viernes su fetivo m e t á l i c o del mes 
de Enero , y e l e n t r e m é s del de F e -
brero, que e s t á por venir , y que pro-
v e n d r á negro, a legó a l campo de l ho-
nor en un fotingo. ¡ L e f iaron la 
c a r r e r a ! 
— ¡ A ú n hay a lmas pueri les! 
L A H O R A C H I Q U I T A 
¡ Y tan pueri les! A h í tienen uste-
des a L a r r i n a g a , que s a l i ó ayer, lle-
vando por delante a Mal lagaray, que 
tiene d í a s de ¡ a y , madre del a l m a ! , 
para e n t e n d é r s e l a s de a z u l con la 
H o r a Chiqui ta , y los blancos, L u -
cio y J á u r e g u i , que dicho sea de pa-
sodoble, los t ra taron de pasacalle, 
que es m ú s i c a de calle derecha, y 
ni s iquiera les d i jeron lo de perdonen 
ustedes el poco caso . L o ganaron de 
calle, porque L a r r i n a g a daba unos 
bastonazos de ilos que se oyen en 
G ü i n e s al d í a siguiente, por lo ro-
tundo, y en cada bastonazo echaba 
Mal lagaray cada ¡ a y ! que desgarra-
ba las e n t r a ñ a s . 
es asordante . L o s dos pasan a «'?; 
los tres hacen t a m b i é n 2 3 . L í o s 
aplausos vuelven a sonar del irantes , 
pare ja a v a n z a ; por d e t r á s va 
¡ el t ' io; en 27 nueva c o n f u s i ó n y nue-
v j e s c á n d a l o de c lamores . L o s cinco 
! se?ores inmortales e s t á n en plena 
'oc-iira. Y a s í , rugiendo, gritando, 
pidiendo, haciendo gestos y adema-
nes de e s t r a v í o , empatan t a m b i é n 
e n ' 2 8 y en ¡la t r á g i c a . Y «1 tamo 
30 lo gana el t r í o . 
S e ñ o r e s ; no ŝ e puede pelotear 
m á s ni con mayor grandeza . 
A l l í todo f u é monumenta l . 
L A S Q U I N I E L A S 
Marcel ino se l l e v ó la pr imera Y 
la segunda J u a r i s t i . 
Se fué el r e b a ñ o gorgeante qus 
c o n c u r r i ó a la gran Noche de Oro 
de a y e r . 
D U E L O N A C I O N A L 
Hoy, con motivo del D u e ñ o Nacio-
nal decretado, no se c e l e b r a r á fun-
c i ó n en el J a i - A l a i . L a f u n c i ó n co-
rrespondiente a l d ía de hoy, se cele-
brará el lunes, por la noche. 










T o t a l . . 
A N G E L C U B A N O . 
V 
30 2 4 24 10 
C. H O. A. E . 
Mayora l , f 0 
S a n t é , f 0 
J . F e r n á n d e z , c. . 2 
R o d r í g u e z , g. . . . 0 
Valverde , g 1 
Referee: 
T i e m p o : 
Mr. E a r l A . 
40 minutos. 












p U c i D O r B E R N A Z A ) 
p d e C o l o n i 
P R E P A R A D A : : : : : : 
1 9 c o n l a s E S E N C I A S 
e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : " : : : 
M m k m q BAito i c i Mfiuao 
W t l ) * lOBNSON, Pl MAR6AU, Ctepo, 35. « n H m 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
L . 
T R E S S U P L E m E N T O S 
U T E R f l T U R f t , 
S P O R T S , 
R 0 T 0 G R A B A D 0 
mas 
A. G o n z á l e z 2b 
A. S á n c h e z I b . 
A Arredondo ss 
Andre C . . 
M. G i l 3b. . . 
Ale jandro cf. . 
L . S u á r e z p. . 
Gumers indo l f 
Durand r í . . . 
F . S á n c h e z r f . 
Romero r f . . . 
T o t a l . . . . 37 8 11 27 10 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Invencibles de C o l ó n 000 000 200 2 
Angel C u b a n o . . . 600 200 OOx 8 
S U M A R I O : 
T w o - B a s e ; Arredondo y G o n z á l e z . 
Stolen-Bose; Arredondo, G i l , Sán-
chez. 
Struck-outs; por S u á r e z 8, por 
D í a z 5. Bases on B a l l ; por S u á r e z 2, 
por D í a z 3. T iempo; 2 H o r a s 15 mi-
nutos . U m p l r e : J e s ú s Alonso ( H o -
me) A . Ort iz ( B a s e s ) . 
Score; E s t e b a n Palac ios . 
E l juego que se c e l e b r ó por la 
m a ñ a n a la a n o t a c i ó n por inning f u é 
como s igue: 
Angel C u b a n o . . 201 123 001 10 
Jove l lar S t a r . . 100 200 140 8 
N O T A : — A l mismo tiempo retamos 
a todas las novenas infantiles y se-
m l - j u v e n ü e s que quieran ce lebrar 
uno o m á s juegos, los retos pueden 
dir ig irse a Faust ino Pul ido (agencia 
de m u d a n z a s ) . 
Crespo 3 0 . 
C i u d a d . 
E s t e b a n Palac io ( S c o r e r ) . 
T D E S D I O S 
P P E D I L E . C T O E S P A Ñ A 
P A G I N A V E I N T E D I A K I O P E 1 A m i H N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 
PRODIGIOSO INVENTO DE UN INGENIERO R U S 0 S o 8 ! ) ™ p ™ * ^ D E s * 6 ' - ' ^ ( M r o E 01 comiclONES I D E A 1 ^ 5 E c r ¡ j ¡ ^ j 
Q U E F U E A R R A S T R A D O P O R 
L A C O R R I E N T E 
E L U S O D E C O M B U S T D L E E N L O S M O T O R E S 
E n e r o 2 3 . 
E O O S p o u n o o s 
(Viene de la p á g i n a dledai ete) 
dieron p r e s e n c i a r ^ ! eclipse, pero alenna^ 
r a de loe l í m i t e a de la eombra n o ^ p ^ e í o n d<> ^ Qu. ^ 
No peca de p r e ^ la M p o t e - j ^ — 
sis, ya generalizada de ver premia- ^ . h v , , , _ " _ 88 " a t a de aaistlr a unft H , • 
d s los ^ e l e n . ^ . e r v i c l ^ de lo» « « ^ ^ 1 N ^ , ^ ^ *°n°- «1 B r o ^ V f ^ C f j 
"primates" locaies del l iberal ismo I „ „ * \ a el cenrT ,tt* 
U a g ü e r o con equitativas des ignado- ' f n c l m a de t o ^ nnhJ1 0 a ^ isla de v U 
S f / ? ^ 0 Centro de BC>Cfrr0fl ne3 P e r m i t a n - l l e g a d o el 20 de 5 ? ^ ^ ^ A n e í l e í ' J T A ^ ^ 6 ^ 03^recer l L \ a ¿ t o c k e t . 
locomotora e l é c t r i c a que a fines del fuerza m a y o r q u e e T m o t o r ' a nafta: ¡ d a d de las chispas de las b u j í a s . ' e . c ° n 0 1 6 el d f t c x Bacal lao el ca- M a y o _ U n adminis trat ivo blerto Dreclsamente d u r a n ^ L , +a<Ía' llltlado con z ^ ^ o L * * -
a ñ o 1919 c o m e n z ó a prestar s e r v í - ' 1.400 rotaciones en vez de 1,100. ' Con el procedimiento Makhonlne. Jf j«rQ ^ *¡ individuo de ta J * J J a « o r 4 e con la o r i e n t a c i ó n Soberna- flD^e^ que se h l c W ^ . ^ » 
d o s en la l í n e a P e t r o g r a d o - M o s c ú . i E n resumen, un motor a nafta, por e l contrario , y como consecuen- blanca, de unos cuarenta anos de ; tal del Gene-1 los observador^ B ^ ^ c o í * 
con resultados sorprendentes . Anun- funcionando c ¿ n mazut por le pro-! c ía de la diverMdad de esencias, yux- edad y pobremente vestido que p r e - ; r a l Machado . menores detalles fl^l ^ 
ciamos entonces que M. Makhonine cedimiento Makhonlne ofrece las s i - I tapuestas, el "punto de i g n i c i ó n " es sentaba los s í n t o m a s de la muerte C u a t r o son los puestos p ú b l i c o s 
mucho~ m á s elevado; y el auto en- por astucia por i n m e r s i ó n , presentan- | eil quo necesariamente, h a b r á n de 
Oportunamente dimos la noticia terminar las experiencias. • l l evar la c o m p r e s i ó n m á s a l i a de 7i 
de un notable descubrimiento rea l i - Por i n v i t a c i ó n del ministerio de ki logramos por c e n t í m e t r o cuadra - , ^ 
z^do por el ingeniero ruso M. I . l a G u e r r a , M. Makhonine r e a l i z ó otra ' do; excedido este t é r m i n o , se Pr0- f OAS> 7 ^ \ n 
Makhonine . que f u é aplicado pr ime- i prueba de ta l l er : un motor a c c i o n a - ¡ duce e l "autoencendldo", la mezcla iSPínk " 
ramente ¡)or su inventor a la t r a c c i ó n ; do por el nuevo procedimiento í u n - i gaseosa alcanza su "punto de igni- * " Q^'*- C A Y O 
de trenes, creando un nuevo tipo de d o n ó con regular idad, dando . una | c i ó n " y hace e x p l o s i ó n s in necesi 
T n l ^ J * L * ™ * í e n ó m e n o "  8 e ^ 
se h a b í a trasladado a la E u r o p a oc-1 guientes ventajas . 
cidenta!. previamente autorizado por Tiene una potencia mayor; se re-1 cendido no puede producirse m á s do una c o n t u s i ó n en la r e g i ó pane-
el gobierno del soviet, para proteger duce el consumo; mejora el coefl-, l ^ e por u n a ' p r e s i ó n mutho m á s tal derecha y desgarraduras dlseml-
s u invento con las patentes oportu- c í e n t e de rendimiento; el motor n o : super ior , s e puede, pues aumentar r a ° a « P . f , cuerpo A , A ^ 
ñ a s . golpea; no echa humo; las b u j í a s no peligro, la c o m p r e n s i ó n del mo- E s t e Individuo s e g ú n d e c l a r ó A r -
Nada se ha oido.desde entonces re-
lacionado con la importante inven-
c i ó n , hasta que la prensa europea 
recientemente recibida, vuelve a ocu-
parse del asunto, p e r m i t i é n d o n o s a s í 
in formar nuevamente a nuestros lee 
tores del curso que siguen las ges 
tiones del inventor, y ampl iar tam-
b i é n algunos detalles sobre el in-
vento mismo. 
E l ingeniero M. Makhonine h i z o ' t í f i c o ; tiene en su haber unas 
en su p a í s un tren e l é c t r i c o , s in tro- quince invenciones notables, pero se-
l ley, que c i r c u l ó durante a ñ o y me- I cretas, porque interesan a la defen-
d i ó entre M o s c ú y re trogrado . Pre- | sa nacional , y su "trazador de r u -
sentaba el convoy la part icu lar idad ta", que permite a los buques trazar 
de que p o d í a cubrir el trayecto en- j la carta del trayecto que recorren y, 
tre las dos capitales en una sola por consiguiente, conocer su s i tua-
etapa, no teniendo necesidad de de- c i ó n a u t o m á t i c a m e n t e f u é el hecho 
tenerse en n i n g ú n punto para abas- 1 notable d3i ú l t i m o S a l ó n de F í s i c a . 
tecerse de combustible, pues no c o n - ¡ H e a q u í lo que dice M. B a u l e : 
s u m í a agua y la locomotora motriz 
p r o v e í a de luz y c a l e f a c c i ó n a todos 
| t o r , . a c o n d i c i ó n de dar a la base de mando Tagl lerounl , de 28 a ñ o s y 
Pero faltaba, para completar « t á l ^ ^ ^ L ^ S S J ^ S S E * * S * & . 
s e r encasil lados los cuatro "nota-
bles" que resulten favorecidos por 
la d e s i g n a c i ó n pres idencial o por 
sru asentimiento, llegado el momen- N E W H A Y E N | EIL6RO 2 I 
to . 
De esas cuatro "cumbres" son de 
E l dirigible " L o s Angeles • e n v i ó a 
ñ a ñ a el s iguiente mensaje i n a l á m b r i c o : "Todas ^ T ^ 1 ^ 
xuuas iaa obeervaéio realizado en condiciones Ideales 
E L E C L I P S E F U E F O T O G R A I T A J X ) E ! ? E L 
O B S B R V A T O R J o j 
Jos coches, s in gastos suplementa-
H o s . 
P o r pr imera vez, el 15 de octubre 
de 1919, el mencionado tren, pilotea-
do por su inventor, f r a n q u e ó en ocho 
horas los 650 k i l ó m e t r o s que sepa-
r a n a M o s c ú de Petrogrado, porque 
e l estado de '.as v í a s no p e r m i t í a de-
s a r r o l l a r una velocidad mayor. Has-
E l valor de las dec oraciones d e l ' tiene P é r d i d a s de Potencia que no de a lcantar i l lado, le l l a m ó l a aten- ' t a m b l é producto de las urnas en la 
teniente Baule e s t á a'credi ado con eXÍ!?ten en Un m0t0r d€ 108 llainad<>a a ó n ^ ^ o l e que no pasara , por : esfera ffiPuniclpalt entr^ lofl electos 
i s u a?ga S ^ i S ^ ü ^ l ^ ^ o C t S a ™ t l * ' c laro se V0 QUe e6t0 f í e m 0 J a ^ r a en una furnia , COnC€jales d€ m a ñ a n a . 
Bn de giandvs consecuencias para la grande que hay en el centro de la - • „ ' , • Atx ñeí 
n a v e g a c i ó n . He . L o s obreros le l lamaron t a m b i é n 1 • ^ f ^ ^ r a t ^ n % ^ 
" E s s á b i d o . en efecto, que, cada ta a t e n c i ó n pero el Individuo no les ^ ' Q l ^ ^ ^ ^ J n ^ 
vez m á s , la tendencia es en favor de t i zo caso y s i g u i ó andando y c a y ó * ° s ^ a ^ f n , h ^ l o A d m T 
accionar las h é l i c e s de los buques a l a citada furnia , q-ue estaba l lena el,eflv,0' BÍ* embargo, el de A d m l -
nor motores de rendimiento m á s ele- de agua, l a corriente lo a r r o s t r E I niStrauor ü e nuestra A a u a n a . 
vados que las m á q u i n a s de vapor, aparec'endo el c a d á v e r del indlvl - Y para este puesto, hay y a en l a 
en las que a q u é l es vecino del 13 QUO en SLrampes y L a c r e t donde f u é , conciencia del l iberal ismo e a g ü e i i o 
por ciento. L o s motores a nafta r l n - e x t r a í d o . i algo mas que una simple conjetura , 
den el 25 por ciento, pero su emplea E l teniente L o i n a z se c o n s t l t n y ó 1 fcay un verdadero estado de o p i n i ó n 
, a bordo es muy peligroso a causa cn dicho lugar levantando a c t a . E l a favor—y en j u s t i c i a — d e l caracte-
L a s consecuencias de l a Inven-; de. los rieggos de incendio . c a d á v e r no f u é Identificado y f u é 
c i ó n de M. Makhomne son casi in - j " L o s motores Diesel , cuyo r e n d í - remitido al Necrocomlo. 
ca lculables . Creo que este mago va i miento v a r i a d6 30 & 40 por c í e n - , V I G I L A N T E A C U S A D O 
a cambiar la faz del mundo Indus- , t0( Constituyen, en principio, u n a ¡ E l s e ñ o r Osvaldo C a r R e n c u r r e l l 
t r ia l , porque, con un golpe de v a r a i buena s o l u c l ó n . Pero estos motores de la H a b a n a , do 34 a ñ o s y vecino 
m á g i c a , corrige un error: el del mo- SOn pesados y de maniobra del ica- de p e a ó n n ú m e r o 11 a c u s ó a l v igi -
lante n ú m e r o 71 de que a l requerir 
t u auxi l io para que l l a m a r a la aten-
c i ó n a un grupo do Jamaiquinos que 
estaban escandalizando en la bode-
tor a nafta. jda> Necesitan una r e g u l a c i ó n mlnu 
" E l motor a nafta r inde actual - j ci0Sa y especialistas ex / er imentados . 
mente servicio a millones de automo- j p 0 r ei contrario, el motor a nafta 
vil istas y parece que e s t á bien per- I es de un manejo muy c ó m o d o y p'ue-
feccionado. Pero la p ó l v o r a negra j de confiarse a m e c á n i c o s comunes , 
t a entonces el r á p i d o que c o r r í a en- I con que se cargaban hace un siglo 1 " E l s istema Makhonine va a ofre-
tre los citados puntos e x i g í a un tren I los c a ñ ó n o s y fusiles prestaba tam- cer las dos ventajas: u t i l i z a c i ó n de ^ 
que pesaba en total 500 toneladas, b i é n muy buenos servic ios . Y , s in ¡ los residuos del p e t r ó l e o , a lquitranes ' a l g o ^ m á s 6 q u e " h a T e ^ ^ 
necesitaba tomar combustible en el embargo, ¿ q u é e j é r c i t o q u e r r í a aho- de hu l la o aceites vegetales (con prestarlo auxil io 
trayecto cuatro veces, ya fuera "fuel r a ut i l izar este "error" o, s i se pre- e c o n o m í a y n i n g ú n riesgo de i n c é n - N A K O O M A X O D E T E N I D O 
o l í " ("mazut") (15 toneladas) o flere esta I n v e n c i ó n incompleta, no! dio) y l a f lexibil idad del motor a 
r izado l í d e r , verdadero factor esen-
c i a l en e l bri l lante triunfo de No-
v iembre ú l t i m o y consecuente libe-
r a l m a r c a "veinte a ñ o s " , s e ñ o r Ma-
nuel C a s t e l l a n o » , tan apreciad/o y 
querido en nuest io patio. 
Goza Manuel Castel lanos, t a m b i é n 
de una Insospechable solvencia mo-
ral y soc ia l , que Id capacitan cumpl i -
damente para sor—como se le con-
c a r b ó n (30 t o n e l a d a s ) . E l mater ia l 
completo del tren especial de M. Mak-
honine no pesaba m á s que 120 tone-
ladas , menos, e « consecuencia, que 
concluida? 
" L a a n a l o g í a es muy profunda, 
como se v"crá siguiendo m i razona-
miento. Durante siglos se han car 
l a locomotora sola del tren antiguo, gado las armas de fuego con una 
y para el mismo trayecto de 650 k i -
l ó m e t r o s s ó l o c o n s u m í a 1,150 kilo-
gramos de "fuel oil", o sea 13 veces 
menos que un tren ordinario. 
"Mi l o c o m o t o r a — e x p l i c ó M. Mak-
honlne—-produce el la misma su ener-
g í a . E s t a e n e r g í a es provista por 
una generatriz accionada por un mo-
tor especial a c o m b u s t i ó n Interna, 
que tiene ' a part icu lar idad de uti l i -
zar el "fuel o i l " . E s t e s istema me 
mezcla de azufre, sa l i tre y c a r b ó n ; 
esto es lo que se l l a m a una "pólvo-1 n i n e . 
r a v i va" o brisante 
naf ta . E s t o en ei ideal paia la na-
de tipo "a nafta", pero de gran po 
tencia, al imentados con aceites pe 
sados, per e l procedimiento Malkho 
ga da la esquina de l a casa á e f J ^ P t ú a por los^ m á s — u n candidato 
denunciante^ c o n t e s t ó despectiva-j c ien .por c i e n " , 
mente 'Siga'y no moleste, que tengo Me Informan a este respecto que, 
a contando con la s i m p a t í a de los ele-
mentos directores de la p o l í t i c a l i -
beral cn Sagua , muy pronto se inl-
B l eclipse total de sol f u é fotografiado con * r i ^ 
de Y a l e r e a l i z á n d o s e todos los trabajos con U m a y o r 0 b 8 ^ n t « f 
di jeron los a s t r ó n o m o s del observatorio. Todas ] Z I J 
e s p e c t á c u l o celestial se distinguieron perfectamente terl8tlca«,(5V^ 
M O N T A Ñ A S D E G A S E S D E C E N T E N A R E S D E M n T 4 a 
D E L S O L - ^ L d a s S U R G I R 
N S W Y O R K , enero 24. 
E l profesor B . O. T a y l o r , que hizo o b s e r v a c i ó n ^ , 
Colegio de la Ciudad de New Y o r k , en 138 s l r m MftíwC6plca8 * tí 
en el momento de la totalidad del eclipse se o b s e r v a r á ^ dlJo Qfe 
gas que s u r g l a n . d e la corona a unas 200.000 millas t n mcnufiM * 
de l a corona estuvo cambiando continuamente. 81 ^ t o r * 
E L E C L I P S E E N P A R I S 
P A R I S , enero 24. 
E l eclipse de sol s e r á p a r d a l en P a r í s , c u b r i é n d o s e el A< 
solamente tres cuartas partos de su superficie aparente p« ^ 
las 2 :56:03 hora de P a r í s y no t e r m i n a r á hasta la DUMtn ^ f 0 " ^ » 
M A R A V I L L O S O E S P E C T A C U L O D E L E C L I P S E D E S D E T * D 
L L A D E L " L O S A N G E L E S ' » " ^ C l 
L A K E H T T R S T , enero 24. 
L o s hombres de c ienc ia que hoy presenciaron el eclipse aol»» J 
de las g ó n d o l a s del dirigible " L o s Angeles", relataban esta noSL 
tuslasmados la belleza del e s p e c t á c u l o . •ft" 
E l comandanto J . H . K l e i n , J r . , primero de a bordo del "i 
Angeles" d e d a : "Fuér un e s p e c t á c u l o maravil loso. E n el borlzont* d 
cielo era un mar de luces n a r a n j a y rosa. A r r i b a , en el «enlt el ri Ü 
e r a un profundo azul oscuio mientras que en torno se extendlin u! 
sombras del falso oscurecer." 
E l doctor C . C . K e l s s , alto funcionario de la Oficina de Marcu 
m a n i p u l ó el espectroscopio desde la g ó n d o l a del dirigible, dice qn¿ ok-' 
E l vigilante de la P o l i c í a N a d o - c i a r á ia C o n s t i t u c i ó n en nuestra v i -
na l n ú m e r o 1447, a r r e s t ó a Antonio L a de un "Comit í i Pro-Caste l lanos" 
v e g a c i ó n , y veremos, s in duda, antes. :Gabrera Cabrera> d6 22 a ñ o s , vecino encargado principalmente de sumar tuv0 tre8 f o t o g r a f í a s de los anil los de h i d r ó g e n o y belio desprendido! 
5! 5!!? , . .^nÍSI!! f . ' í i J Í Í S E S t P e ñ a l v e r n ú m e r o 12 a l que de-; y va lor izar a tiempo las c o r r i e n t e s ' d e l ^ de . J ! ! ^ i 6 3 ^ 5 ? , ^ 
tuvo en Monte y San N i c o l á s , por 1 de e p i n i ó n que ya rec laman el cargo 
saber aue es vicioso y se inyecta ¡ de Admin i s trador de la A d u a n a pa-
drogas heroicas . Con é l iba J u a n j ra el e e ñ o r M a n u í i Caste l lanoe. . 
Ortega, p r ó f u g o del Hospi ta l Calixto j E s e movimiento de o p i n i ó n , ade 
E s t a p ó l v o r a da | ' ' Y t o d a v í a no es esto todo. -Ss sa-i G a r c í a ' q u e se á i 6 a l a f no 8ien-i m á s . cuenta con la franca a d h e s i ó n 
- o i b i d o que a l ^ n o S h n q n e s á e j e c i e n - \ d ^ le det le> A1 regis trar le esp ir i tua l de los elementos solven-
vencer l a ! te c o n s t r u c c i ó n e s t á n provistos de ,o n*iirYA nn nnTnn o1 „ a i . a „ J ña „0_ tfiS. S(ltnirns ñ ^ .A*i*rtn m,* n o r » ^ . ™ 
un golpe violento a l proyecti l , pero j bid  lgunos buques d  recien 
demasiado corto para 
inercia de la masa que hay que mo- I " t r a s m i s i ó n e l é c t r i c a " : l a gran ener 
ver y comunicarle una gran veloci-1 g í a c a l o r í f i c a de las ca lderas es 
dad Inic ia l . T a m b i é n los alcances transformada por dinamos o alter-
de los proyectiles antiguos no exce- nadores én e n e r g í a e l é c t r i c a que ac-
d í a n de algunos cientos de metros. I c lona sobre los á r b o l e s p o r t a h é l l c e s , 
Hace apenas c incuenta a ñ o s que ! Se gana con ello u n a mejor uti l iza 
pertenece; puede dar una fuerza de ' se descubrieron e l - a l g o d ó n p ó l v o r a , c i ó n de las. turbina* a vapoi j una 
2,000 a 3,000 caballos, con los que j y las p ó l v o r a s coloidales, l lamadas ^ r a n flexibilidad de maniobra 
se puede hacer subir a los . trenes • "lentas". Cpn estos nuevos explosi-
m á s pesados las rampas m á s fuer- i vos, la d e f l a g r a c i ó n de los gases es 
tes". • ! progresiva, obra mucho m á s tiempo 
I n d i c ó t a m b i é n M. Makhonine el sobre e l proyect i l , y concluye por 
gran In terés que o f r e c í a su Inven-, darle una velocidad mayor, y con 
c i ó n en otros ramos, puesto que s u t i l a un alcance considerable; ahora 
procedimiento p o d r í a reemplazar, en se combate en el mar a 25 k i l ó m e -
todos los motores, l a nafta por el 
mazut o por cualquier otro aceite 
tros de d i s tanc ia . N ó t e s e de paso 
(en seguida veremos por q u é ) que la 
pesado, minera l o vegetal. De ello se p ó l v o r a B—tipo de las p ó l v o r a s co-
deduce la gran e c o n o m í a que se ob- ¡ loidales—no hace e x p l o s i ó n cuando 
t e n d r í a con s u a p l i c a c i ó n , bastando | se la enciende a l aire l ibre; se que-
conslderar que el precio del mazut es m a menos r á p i d a m e n t e que una pe-
apenas la d u o d é c i m a parte del de la . ifcula f o t o g r á f i c a de celuloide. Pe-
E a f t a . I ro s u velocidad de c o m b u s t i ó n se 
\ Cuando se hicieron p ú b l i c o s los acelera inmediatamente y provoca 
detalles expresados, c o m e n z ó a reci- una e x p l o s i ó n , cuando los; gases con-
b i r el inventor mult i tud de proposi-
ciones, en su mayor parte de com-
p a ñ í a s de electricidad, y d e c l a r ó que 
p r e f e r i r í a aceptar un arreglo con fir-
mas francesas . Pero en F r a n c i a f u é 
acogido con una desconfianza extre-
ma, que s i bien explicable en cierta 
medida, era excesiva, s in embargo. 
P o r su parte, M. Makhonine no 
p o d í a resignarse a entregar comple-
tamente s u procedimiento sin garan-
tía . E n este punto c o m e n z ó para el 
ingeniero ruso el calvario que tan 
frecuentemente se abre ante los in-
ventos que tienen alcances revolu-
cionarios. P o r ú l t i m o , , estimando 
que h a b í a aclarado suficientemente 
los Informes t é c n i c o s que se le ha-
blan solicitado, c o n t e s t ó a un inge-
niero f r a n c é s , delegado de una de 
las m á s importantes c o m p a ñ í a s de 
ferrocarri les de F r a n c i a , que estaba 
dispuesto a t r a t a r con los norteame-
ricanos que le h a b í a n solicitado la 
compra de la patente. 
A lo que el f r a n c é s le c o n t e s t ó : 
' T r a t e con los norteamericanos . 
Si vuestro s is tema es bueno, ya lo 
sabremos y lo compraremos". 
Desalentado M. Makhonine s i g u i ó 
e l consejo. H a firmado, no hace, mu-
cho, el contrato que se le h a b í a pro-
puesto, r e s e r v á n d o s e los derechos pa-
r a F r a n c i a . H a enviado sus planos a 
Nueva Y o r k y se han iniciado y a los 
trabajos de c o n s t r u c c i ó n . 
No obstante lo expresado, los mi-
nisterios de Marina y de Guerpa de 
F r a n c i a han querido conocer --tam-
b i é n el invento, y se pusieron a l ha-
bla con M. Makhonlne. 
D e s p u é s de muchas dificultades y 
vicis i tudes, el ingeniero ruso se di-
r i g i ó a T o l ó n , para construir por s í 
mismo todo lo que era necesario, se-
g ú n informa L e ó n F a r a u t en " L ' 
l l lu s t ra t ion ' . 
Como siempre que se trata de un 
Invento, l a o p i n i ó n se d i v i d i ó en dos 
campos contrarios; los que creen y 
los que dudan, y como generalmente 
sucede, los ú l t i m o s , con sus i r o n í a s , 
h a b í a n creado en e\ arsenal antes 
mencionado una a t m ó s f e r a contraria 
al inventor. 
Se pusieron a su d i s p o s i c i ó n cin-
co buenos obreros, que fueron los 
primeros a quienes tuvo que conven-
cer M. Makhonine, y una vez que lo 
c o n s i g u i ó y que todo estuvo listo, los 
Ingenieros del arsenal lanzaron la 
Idea de que la prueba de la inven-
c i ó n encerraba a l g ú n peligro. 
E l inventor o r d e n ó entonces a los 
obreros que lo dejaran solo cerca del I ; 
aparato, poro ellos, llenos ya de con-
f ianza, le a c o m p a ñ a r o n y se e f e c t u ó 
la experiencia. E l motor a nafta fun-
c i o n ó con "fuel o l í " . Entus iasmados 
los obreros abrazaron a l mago y co-
r r i e r o n a dar la nueva a sus supe-
riores , que pudieron comprobar el 
milagro, lo que v a l i ó a M. Makhonl-
ne las entusiastas felicitaciones del 
a lmirante L a n x a d e , ' a la s a z ó n per-
fecto m a r í t i m o de T o l ó n . 
U n a vez que el ingeniero ruso hu-
bo partido, los t é c n i c o s de la m a r i n a 
tenidos en un espacio cerrado au-
mentan la c o m p r e n s i ó n alrededor de 
la p e q u e ñ a cantidad de p ó l v o r a . 
' " E l c a ñ ó n a p ó l v o r a negra era, 
pues, un "error" que varios siglos 
d e s p u é s r e c t i f i c ó M . Vie l l e , inven-
tor de la ' p ó l v o r a sip h u m o " . 
"Pero volvamos a nuestro mago . 
¿ Q u é es lo q u é hace? Ut i l i za en los 
motores a nafta los productos de 
una d e s c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de 
"fuel o l í" , de a l q u i t r á n de nul la 
o de aceites vegeiales; descomposi-
c ión tal , que todas las partes utl 
¡e o c u p ó un pomo a l parecer de yo-
do, dos jer ingui l las h i p o d é r m l c a s y 
otro pomo con un liquido c l a r o . 
Ingres^ en el Hosp i ta l Cal ixto 
G a r c í a 
D O S R E V E N D E D O R E S D E D R O G A S 
1 U N N A R G O M A NO í > E T E M D O S 
L o s Expertos s e ñ o r e s C . G u t i é r r e z 
No obstante fe l conjunto ca ldera - !^ M - Pel lo , de vigilancia frente a l a 
turbina no da un rendimiento eleva-, casa A l d a m a le t 'a D, en cuya casa 
do; y como las calderas queman vive el conocido expendedor de dro- | 
mazut, v a l d r í a m á s s u p r i m i r estos J o s ó Ortega, arres taron anoche 
intermediarios i n ú t i l e s y peligrosos, a Franc i sco F e r n á r d e z V a l d é s , de l a 
y quemar directamente este p r o d u c - i H a b a n a . de 33 anos, vecino de Sol 
to en motores apropiados . A h o r a , n ú m e n 95; a Angel P i ñ á n L ó p e z , 
bien; el D ie s i e l no se presta del t o - | e s p a ñ o l de 19 a ñ o s , vecino de H a -
do, en su estado actual , a las ve loc i - !bana n ú m e r o 232 y a E u g e n i o C é s -
dades elevadas requeridas para el 1 pedes Solano, da la H a b a n a , de 30 
mejor rendimiento de los dinamos o &ños. vecino de G l o r i a y M i s i ó n , que 
a l ternadores . Pero los motores a ¡ f a l l a n de casa de Ortega siendo C é s -
nafta pueden abordar estas veloci-j Pedes conocido romo n a r c ó m a n o y 
dades . Alimentados por el procedí - j^Qs otror os expendedores de drogas 
miento Makhonine, a p o r t a r á n la me-icfte adquieren en casa de Ortega , 
jor s o l u c i ó n de la t r a s m i s i ó n e l é c - Registrados no les f u é hallado n a -
tr ica a bordo de los buques, que da de part icular , C é s p e d e s dijo que 
ciertamente- m a r c h a r á n tan bien co-
mo la locomotora r u s a . 
tes, seguros del acierto que persigne, 
Detal le que es un marchamo va-
l i o s í s i m o , 
E s p e c i a l . 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
S U R 
E n e r o 22. 
N O T A S T R I S T E S 
L a semana que termina f u é p r ó -
diga en duelos para estimados a m i -
gos. 
E l s e ñ o r J u a n J o s é Miret p e r d i ó 
p a r a s iempre a la autora de sus d í a s , 
l a venerable dama F e l i c i a A r i z a g a . 
v iuda de Mlret . 
Don Robustiano S a n t a m a r í a , tam-
b i é n estimado amigo, ve mermada 
h a b í a ido a la casa a t ra tar de em-
p e ñ a r una cuchi l la de oro; P e r p i ñ á n 
a l levar un recado que le h a b í a dado j su numerosa y adorada prole con el 
C ó m o l a e x p l o s i ó n es m á s l enta se un Individuo que le esperaba en t fal lecimiento de un n i ñ o de pocos 
prolonga durante la c a r r e r a mo- E s t r a d a P a l m a y Gorgas ; F e r n á n d e z d í a s do nacido 
tr lz ; l a f o r m a c i ó n de los gases n e g ó que sa l iera de la cr'Vi c i t a d a , 
es m á s progresiva, la p r e s i ó n «on- 'Por orden del Juez, doctor C o n -
t r a el p i s t ó n queda e levada un zalo del Cris to (Je guardia anoche 
mayor tiempo, aunque l a compren en u n i ó n del Secretarlo , s e ñ o r Maes-
s i ó n P se nmnteiiga I g u a l . E l ren- t r l y Ofic ial , s e ñ o r F r a n c a , fueron 
dimiento del motor s e r á , en con- remitidoc a l V i v a c F e r n á n d e z y P e r -
secuencia, m a y o r . , | p i ñ á n y C é s p e d e s -al Hospi ta l C a -
"No me considero ca l i f i cado— s i - l ixto G a r c í a , 
g u i ó diciendd el oficial mencionado U N A C A I D A 
— p a r a juzgar el asunto desde el p u n - A l caerse en su domicil io Cast i l lo 
lizables se convierten en inf lamables , to de vista de la a v i a c l ó n . No obs- numero 48 el menor Scheeman R o -
y se queman realmente, y lo ú n i c o tante. un razonamiento que todo el d r í g u e z C a r r e r a s , de nueve a ñ o s de 
que queda retenido por c ima del m u n á o pUede hacer> permite prever edad se f r a c t u r ó el brazo derecho, 
cil indro es el residuo y las partes (que> t a m b i é n en este ramo de acti- F u é asistido en Emergenc ias por 
perjudic ia les . j vidades v a a encontrar aplicaciones el doctor T u d u r í 
" P e r m í t a s e n o s a q u í una compara- ia i n v e n c i ó n de M . Makhon lne . En1 E L T I M O D E L A TlArTfVRPTUA 
c i ó n . P u é d e l o ser^nociva una com- efecto, dos son los puntos que preo^ D e n u n c i ó a la Secreta Margar i ta 
A ambos nuestro sentido p é s a m e . 
P A R T I D A 
E l c a p i t á n S. C . L l t e l l , del Observatorio Naval , dijo que loa refUjli 
desprendidos de la corona solar t e n í a n un d i á m e t r o una y media TÍCM 
mayor que el del propio, habiendo advertido t a m b i é n en la cromo-Mfen 
var ias manchas que espera aparezcan d e t a l l a d í s i m a s en las placas im-
presionadas. 
E F I C A C I S I M A C O N T R I B U C I O N D E L A A E R O N A U T I C A A LOS E M l . 
D I O S A S T R O N O M I C O S 
M I T C H E L L F I E L O , N . Y . , enero 24. 
L a a s t r o n o m í a , una de las ciencias m á s antiguas de la humanllad, 
ha hallado hoy amable colaboradora en l a a e r o n á u t i c a , novísima rama 
del saber humano. 
E l servic io de a v i a c i ó n mi l i tar de los Estados Unidos, trabajó hoy 
en consorcio con los hombres de ciencia, e l e v á n d i l o s a dos y trea mi-
l las sobre la superficie terrestre para que pudiesen observar mejor ú 
eclipse solar. f 
L o a pilotos y sabios que as í lo hic ieron, manifestaban esta DOCM 
que los datos obtenidos son de un "valor incalculable. 
E l doctor David Todd, venerable y e m é r i t o catedrático de astro-
n o m í a de l a Univers idad de Amheret , que d e d i c ó setenta afios de IU 
vida a contemplar e l f irmamento, d i r i g i ó las operaciones efectuadas e« 
este puerto mi l i tar , y en s u informe oficial preliminar manifiesta QM 
la o b s e r v a c i ó n m á s Importante de las efectuada^ f u é la referente a M 
sombras f a n t á s t i c a s proyectadas por la L u n a en el momento d<3 jacene 
total el eclipse. E l teniente Godard, .jefe de la d iv i s ión ^ J o t ó g ^ M 
del servicio de a v i a c i ó n , ha obtenido f o t o g r a f í a s ^ P o r t a n t í s i m a * de e* 
te f e n ó m e n o secundario a una a l t u r a de 16,000 pies 80br« ^ . ^ o r k 
Godard i m p r e s i o n ó talas placas con una c á m a r a de coMtr^cc ó ° 
p e d a l y en su centro aparecen distintamente con todos sus detalle* loa 
discos de l a luna y del sol. ^ntaa A a peta r 
L a s agendas informativas recibieron esta tarde coplas de esta 7 
" ^ F o ^ m a r P ^ r ^ e í a ^ ' e ^ e d f e i r c í n t í f i c a veinticinco aeroplano, 
con otros tantos pilotos, cada uno de los cuales ^ ^ ^ " ^ . ' o 
t e r m ó m e t r o e ^ c t u ó , en el momento de ser total el eclipse un bruiJJ 
d e s T e n Z desde el n ive l de 18 grados sobr 0 ^ ^ ¿ ^ ^ C ' , ; ! í 
2 0 baio 0 No f u é una ba ja gradual de la temperatura, sm * 
m e r e n d ó d e s c e n d i ó a plomo y v o l v i ó a subir nuevamente hasta los 
bre 0 tan Pronto como p a s ó l a fase total ^ \ ^ 6 ^ 0 - i á i como n 
E l a lza de l a co lumna de mercurm no fué t ^ í,0 
descenso in ic ia l , aunque, no obstante, f u é m á s 
t e r m o m é t r i c o s que frecuentemente se observan a ras de tierra. 
H a d a U n i ó n de Reyes ha part i -
do en l a tarde de ayer nuestro es-
t imado amigo J e s ú s C a r a b i a , co-
merciante, hasta hace poco estable-
cido en esta localidad, y que se i 13 
tras lada a la v i l l a matancera bus- ¡ terreo 
se cree mucho m á s sensible a las leyes 
tro planeta 
rado en elementos inf lamables; este a nafta qUe leg impide subir 
muy mente se p r e s e n t ó un individuo que 
alto, ahora bien; estos dos puntos se l lev6 vestidos de e l la por valor 
f H \ T , Íem-er COn 6 P r o c e d ^ i e n - de $120 e n t e r á n d o l e d e s p u é s de que 
. ' P I ^ Í lne- » . | € l ^ d i v i d u o en c u e s t i ó n no 
P a r a terminar , y r e f i r i é n d o m e a f e a d o de l a d t a d a 
la confianza que puede tenerse en 
d é x i t o ce la i n v e n c i ó n y a la croen-
# a em-
t i n t o r e r í a . 
es el caso, por ejemplo, del "fuel 
o l í" , que contiene esencias muy di-
versas í n t i m a m e n t e combinadas: e l 
conjunto Inflamable, Introducido en 
uu motor a e x p l o s i ó n , a ú n adicio-
nado de alcohol , d e s p r e n d e r á u'n 
tiumo abundante, signo cierto de una cja de qUe pudiera' se" nede'sario es- P i n a ' Admini s trador; el s e ñ o 
c o m b u s t i ó n Incompleta . Makhnine , ,erar que sa rea l izarau n u ^ v u -ox- Victor iano G o n z á l e z secretarlo de la 
nu tenido la buena Idea de disgregar payienftai, antes de formar on j u i - A s o c i a c i ó n de la P r e n s a ; Don Ma-
Presldente del 
Alberto L á m a r , 
Director de " E l s o l " . 
L O S E S T U D L I N T E S 
• U n a nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n d45. E s -
tudiantes de todas las Facu l tades , 
l levando los de la F a c u l t a d de Me-
dicina, su baucfcra. 
E n l a capi l la ardiente se rezaron 
var ias misas , la pr imera por el Ro-
veren 
Igles i 
paradas q u í m i c a m e n t e — e n el carbu-
rador . E l resultado es una carbu-
rac ión mucho m á s r ica que la que 
da la nafta ord inar ia , y sobre todo 
una e x p l o s i ó n m á s l enta . " L a naf-
ta obra sobre los pistones del c i -
lindro en la forma que lo hace l a 
p ó l v o r a negra sobre el proyect i l ; los 
aceites pesados, tratados por el pro-
cedimiento Mkhonine , obran, por e l 
Sub 
las esencias que componen el mazut cio definitivo, hay dos clases de ex- nue l Bahamonde , 
L . ! 6 ^ ^ ! 1 ^ ! ^ ^ ^ ^ ú t i l e s : las que se rer i f i - ; C ^ 1 ^ Gal lego; 
can a l principio y dan confianza a " 
los t é c n i c o s e industr ia les , y las que 
adaptan y perfeccionan la i n v e n c i ó n 
para una a p l i c a c i ó n industr ia l de-
t erminada . L a s pr imeras e s t á n he-
chas desde hace mucho tiempo y no 
es necesario repet ir las ; en cuanto 
a las segundas, e s t á n y a en ejecu-
c i ó n . H é a h í por q u é tengo confian-
z a . Pero, en F r a n c i a , buenos o ma-
contrano, como la p ó l v o r a B y me- ]oa lnVentores, estamos todos sobre 'mos al R d o - P - Lu l8 C a m p a n a , mi 
recerlan quizas, mejor que ella, ser ej niismo pie- nuestros Industriales r e p r e s e n í a c i ó n de los EscolaPio3 130 
l lamados "sin humo", , , y nuestros t é c n i c o s son como s k n t o i G u a n a b a c o a y de esta caPi ta l 
" L a consecuencia sai ta a la v i s ta : T o m á s . o u } p r ^ VPr v torar ante8 de E N E L C E M E N T E R I O 
so aumenta la potencia del motor, a l rreer Y p e r m í t a s e m e ahora decir a^ei F u é reribido el c a d í v e r por el C a -
mlsmo tiempo que el carburante cicrtag invenClüUBS v e r d a d e r a m e n t e ' p e l l á n del Cementerio, con c n # a(-
cuesta mas barato . Si se trazan los luminosas—y este el caso de la que zada y C)™le%' ^ ^ f i & n d o l o lias 
diagramas de potencia (o ciclo de . , 
C a r n o t ) de un motor alimentado, a cismo s i s t e i n á t i c o . Un estudlo I m . 
nafta y de otro al imentado s e g ú n ial culdadoso del hombre y padrea Rlvero L a r r e a y Rentorfa, 
el nuevo procedimiento, se encuen- de su obra d€ber í la * a c o m p a ñ a d o s de los seglares 1 a r l o 
i r a que la superfices de la curva que de , ve ser bastante para des- 7 Sau1ríl 7 ? e ^ °r<iues ta dirigida 
nfianza de un i n d u s t r i a l ¡ p o ^ el S ^ ' J P a c h ^ 0 - , 
T e r m i n a d o e respondo, l a comiti-
va se puso en marcha , bajo un agua-
cero torrenc ia l , a c o m p a ñ a n d o al f i 
cando m á s ancho campo para sus 
negocios. 
Que estos sean florecientes son 
nuestros sinceros deseos. 
la altura 
C U M P L E A Ñ O S 
U n a s i m p á t i c a amaga, toda be-
l leza, v i r tud y encantos. Vicent ica 
R u s i ñ o l y Mendigoitia, ce lebra hoy 
&u c u m p l e a ñ o s en el vecino centra l 
" N i á g a r a " , lugar de su residencia, 
y tiene la bondad de invi tarnos pa-
r a la fiesta que con tal motivo se 
e f e c t u a r á en su morada. 
Deseamos que pste d í a sea tan 
fel iz para la s e ñ o r i l Mendigoitia 
como deben serlo todos los del a ñ o 
para la gentil damita . compendio de 
todas las gracias y encantos. 
iFe l i c idades ! 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Datos sobre l a cr ianza del cerdo. 
C O N S U L T A . 
E l s e ñ o r F e r m í n P u i g , vecino de 
Compostela n ú m e r o 107, H a b a n a , 
E n e l m a g n o m i t i n 
(Viene de la primera p á * ' ^ 
p a ñ o l a s e n t r e g ó a los'Rey®* J° . 
gamlno que les dedican loe a g n « r 
tores e s p a ñ o l e s . un mes-
pone enviar un " 
1 en conteataciin JJ 
Cerdos y Que le indiquemos a lguna de ^ guarn ic ión de s. 
E l R e y se proi 
V I S I T A S 
H e m o s tenido el gusto de sa ludar 
nos pide' datoa sobre l a cr ianza de s a j 7 de V a t U u d en conteíUcii'» 
• l l  
cubano que trate O b r a de autor 
del asunto. 
C O N T E S T A C I O N : 
L a cr ianza del Cerdo, es uno de 
los negocios m á s productivos para 
C u b a , teniendo como tiene un mer-
cado asegurado para todos sus pro-
ductos. B a s t a el decir que a n u a l -
mente pasan de 40 mil lones de pe-
a l culto profesor de - I n s t r u c c i ó n P ú - I 808 ^03 11116 
bllca s e ñ o r L i b e r a t o Azcuy . 
T a m b i é n tuvimos en esta semana 
el placer de recibir la grata vis i ta 
M A D R I D , enero 23 . ha <*• 
E n el teatro del Centro se n ^ 
lebrado una brillante f u n c l ó n ^ ^ 
ae »u m i u o i i e » ; ñ o r de los ^ J 1 ? ^ ° «istíeroB ¡ J 
salen de la R e p ú b l i c a : de Marruecos a l a j u e ^ 
en"pago de productos derivados del i ^ f e f n . ^ ^ f ^ r u r r e n c i a . Que 
n a por medio del du-Ipble E 8 P ^ . 
E l Rey m a r c h a r á esta noene 
sar unos d ías cateando. 
Cerdo. 
Respecto a lo que nos dice dé que 
mo entre 
muy numerosa, 
c T R E S ^ ^ K / Í R . 
do P . R lvero , n á r r o c o de la del s*nor E v a r i s t o R o d r í g u e z q u e ^ o espartidario de darles comidas • UN ^ ^ C 2 Í C I B 1 B A & 
a del E s p í r i t u Santo; a l l í v i . trae e l proyecto de in ic iar un Cer ta - procedentes de fondas, le diremos | D E F I R ^ r J ? imR E S T E L É 
men de S i m p a t í a en este pueblo. ! que, si é s t a s son suminis tradas en , . n 1 .s 1 . 
Q U E S D E 
nos ocupa no merecen e=e escDti-ita la ^P111*1 Centra l , dondese c a n t ó j p ü o s salones para la c e l e b r a c i ó n de 
Pic  ^ « t o m í H ™ - a a t „ * ^ * ' nn solemne responso, oficiando los esa s l m n á t l c a f ies ta . ' 
mide la potencia del motor e s t á en , con'fi. 
la segunda aumentada, debido lu irte i igente" 
c o m b u s i i ó n m á s lenta y. en conse- ' * 
Proyecto que seguramente ha de ia forma debida, son muy buenas, j M A D R I D , enero 24 anunciad0!? 
cr i s ta l i zar dada l a cul tura de n ú e s - , Generalmente estando constituidas ] P a r a m a ñ a n a 8® al icen6* 
tro pueblo y s u Innegable hosp i ta - 'por residuos de gran variedad, con-; ceremonia de 6nt gSl¿ente del ^ , 
ü d a d . ( t i enen elementos n i t r ó g e n a d o s 7 ! R r I m o d« ^.\veJa' ¿ t o Comi^rl0u" 
Se nos dice que l a Sociedad C a - grasas que faci l i tan el crec imiento , rectono MlUAj rri:ue*c03 un vo^je-ao 
bal leros C a t ó l i c o s c e d e r á sus am-1 v engorde de los animales . ¡ E s p a ? ? „ „ « cont ioneUeH.»' ^ 
so aibunr quo ŵ tiene l*8 1»» 
Desde luego, que no Ceben fiarse | so a lbunm que c ° a 1oneg de cia3d¡ 
^ fermentadas, siendo conveniente el de m á s de tres parí» 
coc inar las de nuevo. D e j á n d o l a s danos ^ ^ ^ d / d i c a t o r l a qoe "e 
i p i sta. 
C A R R E T E R A S 
herv ir se asegura mejor su es ter i - , E s p a ñ a E n ^ - " a ¿ t e s W g » 
el á l b u m -los adbefilón aj L a carre tera que u n i r á a este U z a c i ó n parc ia l , 
pueblo con San Vicente no llega Con r e l a c i ó n a Obras sobre el 
tar su i n c o n d i c l o n a l ^ a d ^ i j 
F u é u n a s e n t i d a . . . 
(Viene de la primera página) 
fe del gobierno y 16 w** oreetade 
hasta e l presente m á s que hasta " L a Cerdo, de autor Cubano, la ú n i c a des servicios que ^ í;ambr» «• 
cero torrenc ia l , acompananao al i l - _ .. . Ti- i nna tPTiPTnno nnt iHas pq la e s - ' 6 , 7 j - , Qi i ? de 88*'""' -M* 
nado hasta el lugar de su eteme r e > : ^ u a ' - f o m o ^men d ™ la m i Í a d • ^ 1 ^ 0 0 ^ ?! Jefe T este ^ C0 
nncti Ra iado el f á r - f i o o U n'o del trayecto—y en ese lugar q u e d a - c r i t a Por • * • * « • ae este u e p a n a 1923 en que se P»" 
po3r> na jado ei ler d o a .a o'.a, naralizados loa trabaios ñor ' m e n t ó , D r . R a f a e l de Castro , y que tÍKU0 r é g i m e n , ^ ^ A Q por ^ 
cunn.'c se c o l o r í n a robre la W W * * • Paralizados los traDajos por no ' o A i t a ¿ n n n t ]a oflfta r a m b l a anl1f ^ . e r á entregado PT ^ . 
c u e n d a , de los gases de la ex-
p a s l ó n m á s progresiva de los gases 
de la e x p l o s i ó n : a " c o m p r e n s i ó n 
igual" hr, mejorado el rendimiento: ; • • H.„H_ NNR •. ,, P \ V H \ 
ool motor . E l motor g i ra m á s r á p l - i las numerosas coronas de flores, el haber suficiente numerario para 8U; ^ p o u z T d e la C a d t a l 
do y consume menos . E s t o , por otra Miguel s u á r e z , J o s é Mar ía "Zopinosa, doctor Sopo B á r r e l o . d e s p i d i ó el t e r m i n a c i ó n . Y f { U U - n„«nTnr,o ^nnlaq de var ia; 
parte, no es m á s qlc un pr imer re- Rogelio E s p i n o s a , Car los M . C n a r - duelo pronunciando una sentida ora-l Con tal motivo,—se nos d ice—di- ^e a c o m p a ñ a m o s copias ae . v, (, n i ^ r /-
saltado obtenido s in n inguna tras- ta, J u a n Castro , Domingo Madan, c i ó n . r i g i r á el comercio un escrito a l Ho- Consultas reiacionaaas con ia cr ian - ^ A S ^ y - m N T R * m 
j u s - ' n o r a b l e s e ñ o r Secretario de Obras za del Cerdo y cuya lectura creemos A T A Q U E S ^ 
E l á l b u m f ^ T o . ^ 
misiones de m a d r i l e ñ o s 7 j j 
f o r m a c i ó n del motor propiamente Perfecto D í a z , J u a n G r a n R a m ó n ' Hizo votos por el descanso del 
dicho y aun pudiera obtenerse m á s . Navas Celestino Meldio, L . Quesa- to cuyo cuerpo c u b r í a generosamen- p ú b l i c a s , en sol icitud de la terml-
a c o n d i c i ó n de modif icar el motor da, R a m ó n L ó p e z T o c a , J o s é Igua- te la madre t i erra , y en nombre de n a c i ó n de esa obra que tan benefl-
una com- cio sol is , Franc i sco Garc ía Castro , los famil iares d ió las g r a d a s a c u a n - ci0sa ser ía para este pueblo y para 
pueda serle de ut i l idad. 
para permit ir le ut i l izar   i  S li , i  í  , l  i l i  i  l   
p r e s i ó n m á s fuerte . , Don J o s é Cuenco Pres idente de la tos h a b í a n asistido al triste' á c t o . 
"Sigan a ú n mi d e m o s t i * a c i ó n . E n S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n del Centro Rei teramos a sus hijos don F r a n -
todos los motores a e x p l o s i ó n se Asturiano.en r e p r e s e n t a c i ó n del P r e - cisco y el doctor R a m ó n G r a n , a' 
ut i l iza un "tiempo'' del p i s t ó n para sidente de dicha i n s t i t u c i ó n , tenlen- don Manuel San M a r t í n , y d e m á s 
c o m p r i m i r la mezcla gaseosa, por tes V i l l a l ó n , Rosa inz , y L o y n a z , famil iares el testimonio de nuestra 
quisieron hacer m a r c h a r el aparato que^-como les d i r á n todos los me-' E l «Conde del Rlvero , . Presidente conSblenciaj y pedimos a Dios la 
y lo consiguieron durante hora y c ó n i c o s — " l a potencia y el rendlmien de la E m p r e s a del D I A R I O D E L A pier ia eterna para el l lorado amigo, locales, no llega m á s que hasta el 
to t é r m i c o aumentan con la com-: M A R I N A y su secretario el s e ñ o r que rodeado de amores y de car i - j k i l6metro 9. faltando, por lo tanto. 
i Silvio S a n d i ñ o ; nuestro Director, yl dad traspuso las puertas de la é t e r - 3 k i l ó m e t r o s , 
puede doctor J o s é I . R i v e r o ; el s e ñ o r J o a . n i d a d . • 1 ¿ E s t a r á C o n s o l a d ó n del Norte 
P A R I S , enero 
Vicente 
íve l i í* 24. noyc"^ 
media, pero, desconocedores del ma 
nejo, declararon que i n c u m b í a al p r e s i ó n " 
Bervlcio da i n v e s t i g a c i ó n e s c i e n t í f i c a s i "Pero con la nafta no se 
la provincia. 
L a otra carretera que une a es-
te pueblo con el embarcadero de R í o 
Blanco, y cuya t e r m i n a c i ó n es tam-
bién beneficiosa para los intereses 
e s p a ñ o l , en una carta cui je m 
condenado a tener como v e h í c u l o s i , . min|5tro H e r r i o . b i f ° 
de progreso el a r r i a y la c a r r e t a ? i g r a d a s por d e lo l :0 io i DiP^* ¡J 
Pero, no; nosotros esperamos que é l en ia c á m a r a ae - ^ y * ^ ' . ^ 
esas dos grandes obras tengan feliz CUanüO a n u n c i ó ¿ranc la con j 
t e r m i n a c i ó n . j h a b í a Iniciado en A m - - ,i0 
Tenemos confianza en los esfuer-! Rlasco Ibañez P rranaña bAb 
zos de nuestros legisladores y en la j R e y Alfonso fe ^ f0 soberao0-
buena voluntad de todos. ret irada por 61 P;üJontra el 
Corresponsal . U u d ó sus ataques c 
luí 
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• - I U * ' 
t j T O M O V I L I S M O . Y A V I A C I O N 
P » r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , Director dol " A U T O M O V I L C E C U B A " 
(¡losario de la Exposición de New York 
D E P L A T A D E L A I N D U S T R I A A U T O M O V I L 
n r u n C I L I N D R C S E N L I N E A A L A D O P T A R L O C A T O R C E F A B R I C A N T E S . — L A P I N T U R A " D U C O " . — L A C U L A -
^ F O p ^ p o V ' . l c A K R O C S R I A S C E R R A D A S A P R E C I O S I N V E R O S I M I L E S . — E N G R A S E A U T O M A T I C O D E L C H A S S B . 
TA * 
(Gorrespondem-ia ot.petm; p a t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ci l indros verticales, 
dos los s í n t o m a s t 
c i ó n l)asta l legar a l abandono defi-
nitivo del motor- en V . Y se com-
prende esto, simplemente al pensar 
:M^n anual de anto-
t i i ' * ^ % % % tenido es-
W * ^ÜTrtancia de cuumemo-
N ^ ^ e PÍata de la I n d u . -
S * 0 ^ Al comparar la Por-; 
^ í r f e c c l ó n . belleza y con-; 
d ^ f Í S m ó v i l e s expuestos 
*• 10 los bov r idículos c a r n -
« ^ S s de bace un cuarto 
| | • ^ e v i d e n c i a claramente 
stf0, R u s t r í a s ban progre.sa-
P0033 S o r técnico e importan-
•»toeEJ1 como la industria au-
^ e r C ? ¿ u p e boy el ^ lugar 
rf1' ^ , americanas con una 
^ te 3.650,000 v e h í c u i o á 
,v;ñn de cada a ñ o presen-! 
i ^ 1 0 ' dominante. Durante 
** h a r o n a aplicarse frenos 
! P u e d a s y gomas globo y el 
• de e n ¿ dos carac ter í s t i cas , 
'^ ' t idas que fueron al prln-
iacn este año son de adop-
' • ^ eral. incluso por aque-
¿ S r i n t e s aue las habían com-
.,=o descrito ha orurrido eon 
or 8 ciíindros n i l íuea r e -
ü u generalización de este tipo 
mOoT es la nota dominante del 
! de 1925. E n 192 1 solo un 
Mte de importancia lo produ-
«te afio son ya 11 las mar-
ne fabrican el S cilindros en 
r̂tcU con rumores de que pron i 
- la l ista. Se , tubo de a d m i s i ó n , un tubo de esoa-
e l ! pe. un si lenciador, nn tubo de agua, 
una bomba, un distr ibuidor y otras 
lo que tiene to- • partes que, como aquellas, son du-
de una trans í -1 plicadaa en un 8 en V . L a accesibi-
lidad de l S en l í n e a es as imismo In-
finitamente mayor que los moto-
ferencia hasta qua l legue l a hora 
de pagar la pr imera l impieza de car -
b ó n y esmeri lad^ de v á l v u l a s , pero 
el chauf feur la nota tan pronto co-
es en V . E s m á s : mayor t o d a v í a que mo tiene que l impiar , engrasar, o 
inspeccionar las partes externaa y 
• -¡¿7'"' ' ' ' H i accesorios del motor, que en un t l -
• I po en V e s t á n todas abigarrada* 
cuando no escondidas. No digamos 
nada del desgaste menor de un mo.-
Molor de 8 ci l indros en l í n e a , ejemplo de l í m p i d a s e n c l l l e í . 
•en que el S 
el S en V . 
en l í n e a eom^arado cort | 
ÍOIO tiene un bloque de 
| ci l indros, nua tapa de ci l indros, un 
en un 4 ci l indros pues tiene las mis-
mas partes accesorias con doble es-
pacio dcmde contenerlas. -De a h í la 
visible l impidez de los motores de 
8 en l í n e a . E l bolsillo del propie-
tario no se dará cuenta de esta di-
R jumarán otros a 
i-twnde esta preferencia pur 
" ¡ l o de ventajas que significa es-
i tipo de motor, que permite dis-
i d e la continuidad de fuerza 
J de los m u l t i c i l í n d r i c o s 
HÜ mecánica de los rao-
Tde 4 o 6 cilindros verticales. 
lencfllez es la meta suprema 
ljB«cánlca automóvi l siompre 
M no sea con menoscabo de su 
iBcJencia. Un monoci l índrico es m á s 
fa| pero meuos( eficiente. Pero 
J 5 ín linea más sencillo y m á s 
tidl&te qae el S en V y de a h í que 
ER|4 qne se observa con el ^ en 
fcTgtiarde casi igual p r o p o r c i ó n 
Blldesceocia de los motores en 
tanta boga conocievon. Solo 
Hfíiu T fabricantes que lo usan y 
• 1« perspectiva actual e s t á n l i a - i 
¡jiios a desaparecer. Da he hu tres | ' i ( < i«»o «•¡eniplar de coche « e r r a d o que muedtra el grado de perfec-
aesl<» ' fabricantes han in lrodu- c ión y belleza i» que se ha l legado en A m é r i e a eyi la p r o d u c c i ó n Stan-
akre- entemente motores de 6 u 8 | dard . 
I 
'A 
S e c c i ó n de un ci l indro con ca lata 
Kicardo". Ohsé i 've se l a f orma de 
b ó v e d a de l a c á m a r a do e x p l o s i ó n y 
que e l p i s t ó n l lega a ras do l a j u n t a 
de u n i ó n do la cu la ta . 
tor vert ical ni de su menor costo 
de f a b r i c a c i ó n por H . P . dentro de 
igual cal idad de materiales y mano 
de obra, diferencia de precio que 
tiene que pagar i n ú t i l m e n t e e l com-
prador de u n motor en V . 
Y ahora p o d r á aducirse: ¿ C ó m o 
no s u r g i ó antes e l motor de 8 en 
l í n e a ? Porque tiene problemas de 
no f á c i l s o l u c i ó n , principalmente de 
orden d i n á m i c o , por las dif icultades 
que presenta la n e u t r a l i z a c i ó n de las 
fuerzas de inerc ia de segundo gra-
do en un c i g ü e ñ a l de tantos codos; 
y tanta longitud, problema í n t i m a -
mente relacionado con el orden de 
explosiones y la d i s t r i b u c i ó n de ga-
ses. » 
L a r e s o l u c i ó n de tan á r d u a cues-
t i ó n ha requerido estudios profun-' 
dos por ingenieros de gran expe- | 
r iencia contando con laboratorios y j 
elementos de ensayo c o s t o s í s i m o s que; 
pocas c o m p a ñ í a s poseen. Resuel tos | 
los puntos b á s i c o s , h a sido y a r e í a - < 
t ivamente fác i l adoptar las normas 
r e c i é n establecidas por los leaders 
con variantes m á s o menos eficien-
tes qye tienden a l abaratamiento del 
producto. 
E s t e es un punto m u y Importante 
a l juzgar dentro de a l g ú n tiempo 
la eficiencia de/1 8 en l í n e a . E s t a 
p r e c i p i t a c i ó n en la copla y sobre 
todo en el abaratamiento , puede 
per judicar este principio m e c á n i c o , 
no por defectos de s u ' t e o r í a sino 
por deficiencias de su a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a . E l motor de 8 en l í n e a , 
para ser eficiente tiene que estar 
muy bien hecho. Pongamos un ejem-
plo: P a r a domina 
tr l fuga de un c l g ü 
buena I n g e n i e r í a recomienda su apo- p r e n d ñ n t e 
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D O D B & B R O T H e R S 
E l A u t o m ó y i l D o d g e B r o t h e r s s i r v e c o n t o d a f i d e l i d a d y a 
t o d a s a t i s f a c c i ó n p o r u n k i l o m e t r a j e m u c h o m a y o r d e l q u e 
c o m u n m e n t e s e e s p e r a d e u n a u t o m ó v i l . 
L a e x c e l e n t e c a l i d a d d e t o d o s u m a t e r i a l , l a m i n u c i o s a 
i n s p e c c i ó n y e l c o n s t a n t e c u i J a d o e n e l m o n t a j e s e c o m b i -
n a n f e l i z m e n t e p a r a p r o d u c i r t o d o c u a n t o p u e d e y d e b e 
e s p e r a r s e d e c a d a m o n e d a q u e s e i n v i e r t e 
A s í o b t i e n e e l d u e ñ o d e u n a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h f t r s m u 
c h o s a ñ o s d e s a t i s f a c c i ó n . 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
P R A D O 4 7 , H A B A N A 
_! i rados , asedan de 4 puertas para 5 pl icarse rudimentar iamente asi . l'a-
T6 la"fuerza"Jcen- l v 7 Pasajeros al precio de loa tipos ra d i lu ir r á p i d a m e n t e e] a z ú c a r que 
eña l tan lareo la abiertos equivalentes. Y lo m á s sor- echamos en una taza ae cafe i. ... ^ 
™ n i ; ^ H J c ? : n i I r r e n d é n t e es que los nuevos coches mos eue provocar uua turbu em-.:,; 
• .norrüfW son m e í o r d i s e ñ a d o s v en oí l í q u i d o m o v i é n d o l o ron la CU yo sobre 9 coglnetes p r e c a u c i ó n que! cerraaos son 
L O M E J O R P A R A C O M -
I A A N E M I A 
e ¡ c o n s t r u i d o s (Jue sus antecesores m á s ' H a r i t a en forma cirenh r 
M a r a v i l l a el ver tipos de 11- P ^ a obtener una b r o p a g a c í p n 
uiiiformo do lu l lama 
A-: i)n i 
no pueden adoptar loi 
bajo precio. L a p o s i c i ó n de los co - l caro8 ' 
dos del c i g ü e ñ a l se presta ^simis- neas e l e g a n t í s i m a s q u ^ Ul 1,liezcla gat5eoSa> fo,J„müs qu5 
mo a var ias soluciones de distintos r í a n posibles en coches c W j W « » dar B ^ t a lin Movimiento r á p i d o de 
preeioa y de distintos grados de efi- l a I« orden. Predomina como ^ l l o r b ( ,iino éa d¿cIr <Pnemob q,;i. pro. 
c iencia . vedad el Sedan ron el á n g u l o J e f V 0 < S 5U t u r b ^ n c i * . L a manera , 
A l t ra tar este punto nos viene a la p f f ^ r or S S f f ^ f i l í ^ m á s . p r á c t i c a do obtenerla ha s i d o » 1 3 cn ,oa c*soa 
la memoria el caso del 12 ci l indros m a t ! r fleXÍbl0 n < f " " T i „ l ¿ ^ de p l o s i ó n un. . . 
en % E n 1916 una m a r c a lo presen-1 ™ c h Q S ^ T 3 ' h rP f a r « . n í S Í , a l fí;rtna ******** ^ I m á de las I „ o . „ . 191-
t ó en la c a t e e o r í a de alto o r é e l o fuera ^nd&s barra3 art icu ladas a l ,, prolongando tí»t a b ó v e d a bolá- l a; J " / t ^ . / 'v i w •• • , 
to en la c a t e g o r í a de alto precio. ¡ cabriolet. Algunos t ienen e n l r i o n f r bílMa r l , io de¡ c i t í a á r * l«í R L R t & E N O L estd indica 
T ^ í Á T ^ t l l K ^ ^ ^ tanil las ovaladas. Se observa un buen M11J(;rior d é , p te tón , al negar a r r l h « . f<rfofiÍ8' d e ^ a d * * * * * * 
1 gusto e n l a ' l í n e a del que no se c r e í a j t o c a r í a contra efl techo o tapa del!1 
D K . M< O L A S G O M E Z D B RO-
S A S , M K D H Q C I R U J A N O . C B R t í 
F I C O; 
Que b á b i e n d o estudiado la lórinu-
ia del " N B T R I G B N O L " , la encue^ 
tro muy indicada pHr;i adminis trará 
d;; anenria y COQV^ 
i Ircenci.-i de operados. 
i Pdo, I Dr. N . U ó m c z i . ' a 
6 motores mas de 12 ci l indros en ~ ' . s . i * capaz a la p r o d u c c i ó n standard l ^ de menor precio. A l poco tiempo vai'aí' " i ^ 
' no quedaba m á s que un 12 c i l ln- ' E l motivo de tales progresos y el 
(Iros: el primero. Y lo m á s triste es |de t U c s rebajas es el m i s m o . E s t o 
que algunos de esos doces a r r a s t r a - l e s : la p r o p o r c i ó n creciente en la pro-
ron para s iempre en su c a í d a a l a s l d u c c i ó n de coches cerrados, a l ex-
c o m p a ñ í a s que los fabricaron en un ¡ t remo que representa hoy, como pro-
iulento loco de copiar a bajo precio¡™EDIO' un 65 6 70 Por ci(:a'n de la 
una obra de a l ta cal idad. Que el f a b r i c a c i ó n Total, p r o p o r c i ó n 
principio del 12 no era m á l o p a r a b a a l *0 Por ~'ent(> eD ciertos fabri-
esa é p o c a , lo prueba el hecho de que|c<inte3- Se * r e * l * * . ^ muv' cerca" 
aquel 12 cil indros s u b s i s t i ó en e l ' u a * era P a r a d ó j i c a en que e] co-
mercado durante a ñ o s m á s hasta 
que n n nuevo principio, m á s perfec-
to y m á s 
narlo. 
moderno vino a destro-
D I S M Ü T O Y E E L M M E R O D F F A -
B R I C A N T E S 
rlit» abierto ser A m á s caro q;ie el ce-
rrado, por su poca p r o d u c c i ó n . A 
crear esta s i t u a c i ó n ha contribuido 
la " e s p e c i a l i z a e i ó n " , pues por lo ge-
neral u n fabricante especialista en 
c a r r o c e r í a s cerradas surte a la ma-
y o r í a de lí is marcas aunque cou di-
s e ñ o s diferentes para cada u n a . 
ata, convalecencia. raquitisuio, 
Mlmdro si no ¡o evita el grueso (K>, a f o n í a nerviosa y muscular , cansan-
la junta de lá tapa, y a otra mitad no, 0 f a ^ ? ^ í p o t B l y en todas las 
del p i s t ó n es la q « e vecibe la e x p í o - ' euter i l ied¡u?es en ; u e es " o s a r i o 
s i ó n . E l p i s t ó n , en su curso aseen-, a u ! ^ r \ 1 ' !• f ? ? * 8 * ? * org1an,ca8* 
dente, expele todo ei g.-.s hacia l a ' N O T A . -^Cuidado con lab Imita-
b ó v e d a la tera l provocando un inten-1 C•,0ne•S• Q X 1 } ^ *} "ombre H U S Q U E , 
so torbellino, en el centro de] r u a l l q u e garant iza el p r o d u e í o . 
Se cclpca la b i - j í a . ld -2 ; 
E L E \ G R . \ S K A U T O M A T I C O 
C H A S S i ? , 
D L L 
['na de las operaciones m á s mo-
lestas en el mantenimiento del aut v 
m ó v i l es el engrase p e r i ó d i c o del | 
o h a s s í s .sobre todo para a q u é l l o s 
¡ q u e conducen y cuidan s u propio c a - | 
j r r o . por esto ha sido- acogido con!1 
« n clamor de a d m i r a c i ó n v a g r a d e c í - i 
I A N A Ü S 1 S D i O l i í ü A 
CornpJrto ?,i4.«»;'. Parc ia l N- .Otl . 
Se pT.ct ican A n á l i s i s Qulmi os. 
J.alteratoric A n a l í t i c o rlrí 
lí'-. E M I L I A N O D E L G A M O 
SA M I) CO. bajos T E L . A-SÜSKL 
Aque l la e l i m i n a c i ó n de fabrican-1 Una novedad en los coches c e r r a - i n , , : , ^ ^ el únjco c i lass íg presentad i : 
tes nos recuerda la o b s e r v a c i ó n que ¡dos es el_ parabrisas de doble vent i - jeu la e x p o s i c i ó n con engrase centra l i 
desde el as iento. C o n un a p r e t ó n ! 
C 1C7 alt . 
U f t o G ü M A D £ S U P E R I O R C A L I D A D P A R A C A M I O N E S 
1^ Goma de C o j í n G o o c l v i a r " H e a v y D u t y " es u n a g o m a m u y g r u e s a y m a c i z a , c o n s -
i111^ con el c a u c h o m á s res is tente q u e p u e d e p r e p a r a r ! a m a n o d e l h o m b r e . 
qy"6 caPac idad p a r a a c a r r e a r e l m á x i m o de peso c o n el m a y o r a c o l c h o n a m i e n t o 
i ^ posible obtener de u n a g o m a m a c i z a . 
-5 Viomac r _ : . ' _ ^ ^ y g a j . " H e a v y D u t y " p r o p o r c i o n a n e l m á x i m o a c o l c h o n a -
la m a y o r t r a c c i ó n 
» s de C o j í n G o o d y e a r  t  i  l i  l 
j ento' t r a c c i ó n y e l m á s largo r e c o r r i d o , a c a u s a d e : x 
* ¿ r ? m a § n í f i c a C5] :d?d ¿ e \ c o m p u e s t o de c a u c h a 
ma3'0r v o l u m e n to 'a l de c a u c h o . 
-4 n h ^ 0 1 6 5 m é t o c í o ^ ^e f a b r i c a c i ó n . 
^ « U i s e ñ o c'e la B a n d . i de R o d a m i e n t o A n t i r r e s b a l a b l c ( A . W . T . ) . 
W r 5 de C o Í í n G o o d v e a r " H e a v y D u t y " d e b e n u s a r s e e n todos los c a s o s en q u e 
acareqUle,ren transportes p a s a d o s , en d o n d e la c a p a c i d a d t* m a t e r i a e senc ia l p a r a 
rt0 de la c a r g a y d c n c j e se r e q u i e r e e l m a y o r a c o l c h a n a m i e n t o p a r a r e d 
e Mantenimiento de los c a m i o n e s . - . 
^ t o s d 
r e d u c i r 
el 
OS 
G O O ü Y £ A F e S Í G I M j r . C A L A R G A D U R A C I O N 
G ^ R I A S D E C O J I N 
hemos hecho en la E x p o s i c i ó n de1:aci6n aplicado por dos m a r c a s . Su 
X e w Y o r k de este a ñ o . Solo 55 f a - ' m c i m i e n t o es vert ica l movido por 
bricantes se presentaron contra 73 UI5a manigueta . Cuando se c i erra 
en 1924 v S6 en 1923. S in embar- 3ufda a lVri,*b*J <ie y de agua y lme i j t e las art iculaciones de los muo-
s ha sido ma- d ^ a a • O ? * » * ^ venfUacion para Í t t | ^ B ( ios frenos, la direcc ión.1 ' el 
p iernas . Ic lntch , el distribuidor, el ventidalor. 
Muchas ñtí ias c a r r o c e r í a s c e r r a - K 1 ^ - . con la part icular idad de que en 
das y , t a m b i é n de las abiertas, e s t á n icaso de t u p i c i ó n dp a l g ú n tubo, se 
go el surtido de modelo
yor que nunca. E s t o s datos demues; 
j tran que la industr ia a u t o m ó v i l 
amer icana se e s t á concentrando en 
a un pedal que e s t á cerca del t a c ó n i A I0DHYRINE D E L Dr DESCH.\MP 
H A C E A D E L G A Z A R 
Mtn perjudicar a la S a l u d 
üja de 60 Kilos-pildoras p«r« 6 semanas ¿c tralamiecto 
A L E U F , 49, Av. de U Motte-Picquet, PARIS 
De centa en lat principales farmacias. 
grnp&s o faoricantes poderosos que ¡ p i n t a d a s con productos a base dejPUí?(íe con el mismo pedal l evantar! 
hacen ' insoportable la v ida del fa- initroceluloss o plroxl i ins , predomi-! una p r e s i ó n de 1000 l ibras a las que 
brlcante p e q u e ñ o y de a h í que cons-'r.ando l a l lamada "Duco", a prueba j no^hay t u p i c i ó n que se resista 
lantemente pasen var ias marcas a í d e intemperie por dos a ñ o s . Su aca-
mejor vida. P a r a este a ñ a se predi- bado es semi mate y va tomando 
ce la d e s a p a r i c i ó n de 14 c o m p a ñ í a s j m a - v o r bri lIo (:on el uso . 
m á s . Cuando uno recuerda que la 
ropa, operados por n i n g ú n serve 
Todas las Innovaciones que tien-] freno y los americanos han preferí 
dan a producir mayor confort y co- do reducir e! esfuerzo del p i ó too 
disposilivof. de mult ipl icadores v com 
que 
industr ia amer icana en sus bodas | 
de plata lleva registradas 565 m a r - ¡ 
cas diferentes y solo quedan unas 60 ( 
actualmente, no sabe que pensar . 
acerca de la h e g e m o n í a que e j e r c e - í f 1 r e m e r o i n g l é s H a r r y R icardo , 
r á n en el mercado unas pocas m a r . I ^ n sido ampliamente desarrol ladas 
cas o grupos privilegiados. • J' Perfeccionadas en A m e r i c a con re-
sultados admirables . Una conocida 
marca las a p l i c ó en 1923 con éx i tda 
magistrales y hoy las vemos adop-
modldad en ei uso del a u t o m ó v i l , 
j h a n dĉ  tener un é x i t o seguro, y es 
L O S C O C H E S C E R R A D O S 
L a acentuada rebaja de precios en 
L A C U L A T A ' R I C A R D O " 
I^as t e o r í a s sobre turbulencia de. 
gases principalmente estudiadas por , s i s temas parecidos de engrase aúto^ 
m á t i c o del c h a s s í s . 
O T R O S P E R F E C C I O N A .A • E N T O S 
ta es una de e l l a s . H a sido ta l su 
a c e p t a c i ó n que ya se r u m o r a quoimentos de "selt-serrage" 
otros fabricantes e^tán preparando 
biwación de pa lancas . A l g ú n fabri 
cante emplea en los tambores, ae-i 
o sea qu 
la r o t a c i ó n del tambor tiende i 
a r r a s t r a r consigo el segmento de 
freno lo que equivale a una autn 
j r e g u l a c i ó n del 'esfuerzo del fren-i 
• je en • p r o p o r c i ó n con la vclocid*' 
Idel coche . 
L o s fi ltros de a ire , los purifica-1- E n frenos delanteros 
dores de aceite, y el amort iguador! A m é r i c a a tan 
ha llegad' 
p e r f e c c i ó n i = ~. | - v^., r á p i d o 
tadas. que sepamos, por seis cons - l f6 ^-bracion o p e q u e ñ o volante en I miento y sencillez que uno HP b. 
tructores diferentes. Pueden co í i s i - la parte delantera del c i g ü e ñ a l , com- tipos no'tien-3 sino nueve puntos d 
| los carros c . r r a a o s es otra de las denirve como una de las mejores I,Ietan el n s u m e n do perfeccion-i- e n - r a s r rn fn.in oí u Z J t p.unt.os (l 
¡ c a r a c t e r í s u c a s mas os ensibles de es- con(lujstaí5 de la „técnica m o d e r n a , c i e n t o s y tendencias que of d ^ ^ ^ lreuo 
| e Salón- P r á c t i c a m e n t . todos los t * . ] ^ p e r m i ú v 00n cu]ata3 de V i i l v u l a s I a í . o la industr ia a u t o m ó v i l amer ica-
¡ b r l c a n r e s t ienen un tipo de coche laterales, de f a b r i c a c i ó n 
, f u n c i o n a - f r e n o s delanteros tau dis-
cerrado corto dp dos puertas para Slmiento m á s simple que las de v á l n i > f c i d o s . ya e s t á n consolidados y ni 
pasajero?, a l mismo precio de un ías en 1» cabeza, rendimiertog tantoise hable de ellos. Per lo ge" 
coche abierto pero la nota m á s » s e n - o m á s elevados que con é p í a s . G r a - hecho g r l a en un a ñ o de 1 
sacional la d i ó un conocido f a b r i - ¡ c i a s a dichas t e o r í a s se observa l a | g r a n eficiencia, y desaparocierna los 
.:ante que aurante la e x p o s i c i ó n ' r . ' g r t t i ó n a las v á l v u l a s a los lados, pueri les temores que provocaron al 
ü u u n c i ó la rebaja de los carrqB ce - | L a turbulencia de gases puede ex- lpr inc ip io . X o aparecen, como en E u -
Y í; hora. ni ientras esperamos F 
advenimiento del motor á o b r e a i l m e n 
tado de p r o d u c c i ó n standard p o * 
mos damos por satisJechcd con lo 
progresos a l e g a d o s , que revelan él 
la industria amer icana 
admirable digno del 
é x i t o s . 
un es fuer/., 
mejor rio ].> 
p a g w v E i í n i n o s D I A R I O D E U M A R I N A 
A U T O M O V I L I S M O 
- Por F E R N A N D O L u P E Z O R T I 2 , Olreot*r d « l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
D E N O R T E A M E R I C A 
IOS CAMIONES " B R O C K W F Y E l DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
Se ha demostrado que el secreto 
del é x i t o en cualquier r a m a de la 
act iv idad humana consiste en la es-
pec ia l izac . ión y constancia, y p o d r í a -
mos decir que é s t a s BOU las bases 
sobre la cua l e s t á n eregidaa la& 
grandes industr ias modernas, es de-
c ir , que el cerebro de un hombre 
que constantemente e s t á laborando 
en el desarrollo de una idea l lega 
ha adquir ir el m á x i m u m de rendi-
miento y de provecho. 
Desde el a ñ o 1870 existe en los 
Es tados Unidos de Norte m é r l c a la 
C o m p a ñ í a B r o c k w a y , quien ha dedi-
cado tan larga v ida a la construc-
c i ó n de v e h í c u l o s , durante todo esta 
tiempo ( m á s de medio siglo) con 
su constancia ha adquirido una ex-
periencia y un reputado nombre que 
s ó l o é l garant iza el producto. 
Por espacio de 15 a ñ o s esta com-
p a ñ í a ha laborado por el desarrol lo 
de ios autocamiones, es decir, que 
h a hecho una e s p e c i a l i z a c i ó n de es-
ta industr ia , lo c u a l le permite hoy 
día presentar al mercado una verda-
dera m a r a v i l l a m e c á n i c a . 
L o s auto-camiones BToclcway son 
usados con s a t i s f a c c i ó n en la actual i -
dad por cnentoa de entidades nacio-
nales y comerciales en Norte A m é -
r ica . ' •N ingún producto puede ser 
mejor qu0 la c o m p a ñ í a que lo pro-
duce"; este es el principio b á s i c o 
de las ileglaa respetadas píor la 
D i o c k w a y . 
Desde l a c r e a c i ó n del Auto-ca-
m i ó n B r o c k w a y el ú n i c o p r o p ó s i t o 
de esta C o m p a ñ í a ha t»ido fabricar 
sus productos de acuerdo con los 
mejores m é t o d o s de arte moderno, 
marchando a l u n í e o n o con los ade-
lantos m e c á n i c o s y c i e n t í f i c o s de la 
industr ia auto motr iz . 
" L a cal idad es proporcional a l 
precio". Pract icando ysjta r a z ó n nos 
daremos cuenta que un producto de 
Inferior ca l idad noa c o s t a r á "bara-
to", pe-ro nunca s e r á e c o n ó m i c o ; es-
ta es otra de las bases que sostie-
nen el é x i t o de los camiones B r o c k -
w a y . 
L a f á b r i c a B r o c k w a y no produce 
un a u t o - c a m i ó n |barato, sino |que 
fabrica un auto c a m i ó n e c o n ó m i c o . 
E n la actual idad lo^ consn mido-
res B r o c k w a y saben •que peso a pe-* 
so no es posible encontrar algo que 
represente mejor el precio pagado. 
Otra de las ventajas que presen-
ta el c a m i ó n B r o c k w a y es el gran 
n ú m e r o de sucursales y proveedores 
repartido en todo el mundo con un 
surtido completo. ^ 
Vivimos una ora ae especlai;za-
d ó n . 
E l n ivel elevado de i a v ida mo-
derna demanda. contl',;uament0 me-
joras en la c o n s t r u c c i ó n y en la ca-
l i d a d . E s t e deseo por el logro de 
la p o r f e c c i ó n constituye la causa orí-
mordial de todos los adelantos . 
E n las pr imeras etapas de la ' n -
dv.stria auto motriz, cuando el au ^ 
t o m ó v i l estaba aun e& entado e m - , 
brionario, era Imposible para el fa-
bricante obtener las unidades que 
entraban en l a c o n s t r u c c i ó n de sus 
autocamiones, por lo que se v e í a 
obligadas el m:Rmo. Pero los m é -
todos y las condiciones cambian y 
el proceso n a t u r a l de l a e v o l u c i ó n 
m e c á n i c a e s t á constantemente en ac-
t ividad . 
Hoy ¡día todos los componentes 
principales de los autocamiones son 
fabricados por especialistas 
N U E V A F O R M U L A D E 
R A Y M O N D 
A L r i l X O S C O M E N T A R I O S A L A 
J A M N 
A decir verdad, d e s p u é s de leer 
el p r ó l o g o y consideraciones que s ir-
ven a J a n i n para establecer su fór -
mula , sufrimos un verdadero desen-
U n a o r g a n i z a c i ó n dedicando todos ^ n t e ' k a fórDiula del creador de 
los recursos c i e n t í f i c o s y .moneta-! L i n a s " M ° n t l h ó r y , no nos parece una 
r í o s a l a c o n s t r u c c i ó n de una un í - f ^ ^ ^ ^ ^ c i ó n l lamada a substituir 
ia ya v ieja f ó r m u l a aimitatlva d « l a dad solamente, puede producir un T',/'*. *5jí 
producto de pr imera cal idad a un l ? . . r ^ 
oofto r t d u c do. 
L a C o m p a ñ í a B r o c k w a y debe s u 
é x i t o de estricta adherencia a estos 
principios . 
Concentrando todos sus recursos 
yy*f..fAt«.i L a famosa aerona-
ve tiene todos sos 
motores sobre 
lllHflĤ «l<Mn̂ •u"̂ •̂ M", itiiiiiitimiMdiintHiiiiitiKMUintiii 
C O M P A Ñ I A D E C U B A 
PTE. ZAYAS ( O ' R E I L L Y ) 21 - HABANA 
Puede ser que en su G r a n Premio 
del a u t ó d r o m o alcance un é x i t o de 
inscripciones, pero «s muy probable 
que on las grandes competiciones ín -
Ternamonales del motor, no encuen-
i r a adeptos esta fórrauila, quie es 
en la p r o d u c c i ó n de autocamiones. | demasiado l imitat iva en todos cen-
en cuya c o n s t m o c i ó n áólo emplea I ceptos. 
aquel las unidades que a su vez soul i n a „ o -
r~i ~r.c,-,M„A~ J ~ i t i - coches que corren en un G r a n 
t u ^ l l - Á n H ! ( ' s P e c i ^ z a c l ó f . Premio de velocidad nace muchos 
t r J Z ? ^ ? n í l l tamentQ U ñ o s que no tienen aplicaciones I n -
progresistns. en los antocamionos! mediatas a los coches t u r í s t i c o s . 
P r o c k w a y se enc ierran todas las me-j pero no es raro vler apl icar a los 
joras c a r a c t e r í s t i c a s de d i s e ñ o y i tipos comerciales las soluciones que 
c o n s t r u c c i ó n . hic ieron sus debuts en akos anterlo-
Otra de las ventajas de los auto - i re s las pruebas de velocidad pu-
caipiones B r o c k w a y , que no son c o s - | r a - E n g r a s e a p r e s i ó n , v á l v u l a s in -
tosos en el precio de compra n i en vert''i<ia3 mandadas directamente por 
sostenimiento. Dicho é s t o s ó l o nos)*11 QFbV* de levas, frenos a las cua-
res ta dar a conocer sus c a r a c t e r í s - l t r o ruedas, m u l t i p l i c á d a d de c l l in-
tlcas m t c á n i c a s y que, como p o d r á n ' dros- • todas las novedades que 
apreciar nuestros lectores, son mo- present6 l a marca vencedora fueron 
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d é l o de arte m e c á n i c o moderno. 
Daremos comienzo por lo m á s 
esencial en e l c a m i ó n : la (transmi-
s i ó n . L a t r a n s m i s i ó n en los camio-
nes B r o c k w a y es por tornil lo s in fin, 
este en todos los tipos menos el ti-
po ligero de u n a tonelada de capa-
cidad que es el tipo de engranaje 
c ó n i c o . 
s e g u i d a m e n t í » aprovechadas para los 
coches comercialeo. Y este f e n ó m e -
no no f u é cuiest ión de moda sino con-
secuencia inmediata de u n a mejora 
«m la t é c n i c a generaj del motor . L a 
f o b r e a h m e n t a c í ó n , la ú l t i m a novedad 
b i j a do este reglamento, no ha sido 
apl icada a coches turis tas m á s ^ue 
por "Mercedes", la m a r c a a lemana 
j que In ic ió la i m p l a n t a c i ó n de este 
L o s ejes delanteros son enterizos si8teroa' Pero 110 eil muy Pi*o-
del tipo de s e c c i ó n de viga en for- no8ticar su a d a p t a c i ó n por algunas 
r . a de " I " forjada a l mart ine te . marcas cuando lo« resultados p r á c -
. „ , . . , ^ ticos de la misma hayan sido conflr-
Tanto en los extremos del eje de- lujados por la experiencia. 
lantero como en el posterior se usan i T „ , „ , 
para las r u e d a , los dobles c o j i n e t e s L ^ L ? , ? 1 ^ 1 0 1 1 de fl03 m o d e f n ^ an-
de rodillo T i m k e n ajustables . que \ T A 1™ c o n c e c u e ° c l a 
„ f„„ . , . " ju . -auico , 'luw ta de las carreras corridas y la fór-
soportan tanto la carga como el e m - , m u I a ^ preconiza J a n í n se «presta 
^ ^ ' bien poco a estas evoluciones. J a -
C a j a de velocidades m ú l t i p l e s e - i n i n parece dar a comprender que ya 
lectiva B r o c k w a y es usada con éxi - se ha llegado al l í m i t e y pretende 
to durante los • í i l t imos a ñ o s . ¡ f i jar un motor tipo Invariable que 
E s t a t r a n s m i s i ó n es realmem.ev00116 c n de c ircunstancias 
"Dos e n ' u n a " y tiene ^iete veloci- r t>odo3 l(y& constructores, dando la 
M a n u f a c t u r a d o s p o r l a m á s importa i i t e p l a n t a d e a u t o m ó v i l e s 
d e E u r o p a , los c o c h e s F I A T e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r e l prest igio de 
sus m o t o r e s e n los q u e , l a p o t e n c i a y s i l enc io s idad , son sus princi* 
pa les c a r a c t e r í s t i c a s . • 
S u s ú l t i m o s m o d e l o s , q u e p u e d e n a d m i r a r s e e n nues t ro Saló? 
de E x p o s i c i ó n , e n c i e r r a n los ú l t i m o s ade lan tos y m e j o r a s d e l aute 
m o v i l i s m o e u r o p e o . 
S u s l u j o s a s c a r r o c e r í a s , c o n t r i b u y e n n o t a b l e m e n t e a e levar e) 
v a l o r i n t r í n s e c o d e los m o t o r e s F I A T . 
I N V I T A M O S A V D . , C O R D I A L M E N T E A U N A D E M O S T R A C I O N , 
P A R A H A C E R L E V E R E N L A P R A C T I C A , L A S E X C E L E N C I A S D E 
E S T A F A M O S A M A R C A 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . d e W a s h i n g t o n 1 2 , a n t e s M a r i n a . H a b a n a ¡MU 4< 
i hay ali 
dades de marcha y dos de retroce-
so . 
P a r a grandes recorridos a a l ta ve-
locidad en buenos caminos, o cuan-
do se requieren fuerzas de remolque 
extra, debido a los malos caminos, 
victoria a l que real ice con m á x i m a 
cal idaa m e c á n i c a su coche. 
¿ P o r q u é fcantas l imitaciones a la 
inventiva y perfeccionamientos po-
sibles? Cuando se djeacartó el# reg la-
mento l imitat ivo de los alesages se 
terrenos blandos o cuestas e m p i n a - í h e c h ó ma™ d% otro ^Ue P e r m i t í a 
das 
E n todos loa modelos se usaa 
trasmisiones B r o w n Lápe con ejes 
montados en cojinetes T u n k e w . E n 
los tres mayores Se usan tipos de 
cuatro velocidades y en los dos mo-
delos l ivianos tipos de tres veloci-
dades. 
Se fabrican tipos que soportan 
desde 3.400i l ibras hasta 16,000 l i -
bras como m á x i m o . 
L a d istancia entre ejes v a r í a des-
de 135 pulgadas hasta 204 pulga-
das, s e g ú n el tipo. 
E s t á n son las c a r a c t e r í s t i c a s prin-
cipales del a u t o c a m i ó n B r o c k w a y 
que no dudamos que tenga en nues-
tro mercado la mi sma a c e p t a c i ó n 
que en los Es tados Unidos de A m é -
r i c a . 
H u p m o b i l e 
TO D A S l a s p a r t e s i n t e g r a n t e s d e l H u p m o b i l e s e c o n s t r u y e n e n l a f á b r i c a H u p m o b i l e o b a j o 
s u e s t r i c t a d i r e c c i ó n p e r i c i a l . O b r e r o s l l e n o s d e 
s a t i s f a c c i ó n , c o n v a s t o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n e l 
r a m o , v i g i l a n l a f a b r i c a c i ó n h a s t a e n s u s m á s 
p e q u e ñ a s m i n u c i a s . E s t e c o n c i e n z u d o c u i d a d o 
d e l o s o p e r a r i o s d e l a H u p m o b i l e h a c o n t r i b u i d o 
a c i m e n t a r l a i n c o m p a r a b l e r e p u t a c i ó n d e l H u p -
m o b i l e . 
H u p p M o f a r C a r C o r p o r a f í o n 
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mayores l ibertades y ensayos a los 
constractorea y en cambio ahora pro 
pone J a n i n un reglamento que h a r á 
posible l a c r e a c i ó n de motores " á r a -
bes o chinos", s e g ú n é l , pero que no 
p o d r á aportar grandes descubrimien-
tos a l a Induetrla a u t o m ó v i l . L a ca-
l idad m e c á n i c a s e r á , ante todo, el 
factor de la v ictoria , dice «Q autor 
del reglamento, como si esta cal idad 
no hubiera ya alcanzado un comple-
to desarrol lo y como si con cual -
quiera de las f ó r m u l a s no fuera 
igualmente Indispensable. 
E l autor del reglamento a f i r m a 
que y a ae ha llegado a l motor tipo 
y nosotros noa atrevemos a pensar 
que esta a f i r m a c i ó n la pudo haber 
hecho J a n i n como otros l a hic ieron 
hace cuatro a ñ o s y entonces su mo-
tor tipo hubiera sido bien diferen-
te. 
¿ Q u é se propone Raymond J a n i n 
aj estableoer esta f ó r m u l a ? , ¿ T e n d e r 
a una mayor s i m p l i f i c a c i ó n que po-
pularice los coches? 
E n este caso seria m á s convenien 
te f i jar otras c a r a c t e r í s t i c a s a l ve-
h í c u l o tipo; si no es a s í , no vemos 
l a necesidad de t>les cola« l imita-
t ivas . Buscar algo^ nuevo en la re-
g l a m e n t a c i ó n , s e r í a I n t e r e s a n t í s i m o , I 
pero siempre aumentando el fi 
posible la libertad de los i 
tores. F ó r m u l a con un llm 
un l í m i t e que hiciera apile 
das las soluciones por arbitrartan 
Ineficaces que parecieran al prls 
momento. E n técnica automóvP, | J 
mismo que en la mayoría de cié 
aplicadas, no debe nunca la ck 
pura prejuzgar los resultado», 
este camino ha conducido mi 
veces a lamentables planchas, 
las modernas carreras deberían 
der demostrar sus posibilidades 
das las s o l u e i o ü é s . 
lith ve'n 
i r i i i m i i m i u n TTIT 
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P e r F c R N A N D O L o P E Z O R T I Z , Dlraotor del " A U T O M O V I L D E C Ü d A ' 
N O T A S T E C N I C A S 
^ C O M E N T A R I O S S O B R E L A F O R -
m M Ü L A D E W . R I C A R T 
nropuesta por w -
?u tipo" de R- J a : 
"ári "ciliDí mejor enfocada ni 
o P ^ 6 t i *rt con su claro 
^ l e - J T u e s t i o n e s relacio-
¡ T * » iwft! .óvii , descartó las 
el a ^ 0 ; 1 consumo, eli-
l bas re3ies reglamentos 
W ^ « . s o ni por uu momen 
y n e r 0 ^ ! a s complÍcadaS y 
|tadoras. no puede Ser 
|rI?,ía limitar el peso m á x i -
^ t dejando en libertad a 
^ r a c t e r í s t i c a s . Por ejem-
Í5caradCe üeSo m á x i m o y ca-
irp Je 
¿ n i * 1.000 k l l ó m e -
•IIPZ de esta fórmula no es 
^ oiidad- el rendimiento 
^ T j e ía transmis ión deb*-
^ a j a d o s como con los ac-
^ Amentos'; obligando ade-
r . , , L r otro elemento del 
1 «I hay Que confesar ha su-
'" ntas modificaciones. E n 
^ r ^ r r e r a s . los motores 
- ¿e un modo no 
' l i ^ a u o T o s ' c h a s i s de los 
cambiado bien poco; for-
Mi»*"" al20 más cuidadas } 
•pero 
T s u estructura. Con la som 
de "Bugatti" que. s iem-
^ . r V original, ha presenta-
' l " i /un en el ú l t i m o Oran 
^ E u C e o . nada se ha hecho 
E^níS?1 reglamento propuesto 
f m r t « d ^ á s de exigir un mo-
I S ? ; obligaría a buscar en la 
"Vdel chasis otra ventaja pa-
T» direra, 
iiBUwnóTil moderno, entre otros 
.' .'.ene ©1 de ser exeesivamen 
Kd'opor la carga fltll transpor-
i r T a n reglamento que forzara 
«tracción de chasis ligeros se-
ETjj ios raedi'os que p o d r í a u 
'Har al automóvil en este con-
nardelas ventajas enum«ira-
lU algo en '1?. f ó r m u l a de R i -
ipea mi Juicio podría perju-
U (órmnla do Rlcart t e n d r í a e l 
(ítmiente de caducar antes de 
los resaltados obtenidos pudie-
ier aprovechables. Ante todo, 
joe pensar en lo» accidentes, 
aumento pavoroso obliga a 
toar nn medio de aminorarlos y 
cldentes son consecuencia de 
cidades de los coches de hoy. 
«he de 600 kgs. que figura 
»inplo complementario en la 
iriglda a R Janin . h a r í a en-
T«locidades aná-logas a las 
ganadores de los Grandes 
de este año; la cosa no es 
. de pronosticar ya que p o d r í a n 
aipadoe con anáfogos motores, 
ido que resolver otra cue?-
constructores que reducir 
de unos 50 kgs. Los peli-
wlan, pueti los mismos que 
I íerla necesariaí| una nueva 
ita. Podemos suponer que el 
»K fijara entonces en loO kgs. 
"Jo caso, contando con una ex-
w prudencia por parte de los 
prtoree, los nuevos coches po-
••yulparars* a las actuales 
BrtUes". Con toda seguridad 
capaces <le mayores velocida-
W'los 1,500 ce . pero s u p ó n g a -
l e no llegaran a alcanzar las 
litros. 
^"Talbot" hicieron descan^ada-
« « las 200 millas de Bronk-
W* »* kms. por hora de prome-
Me |n(ijca que Sllg posibi_ 
^ * oe velocidad vm-, , Xo C1la;d 8,011 bien supe-
I ta 
S í i Z C,ree R,cart nue a estas 
|J*«8 los coches de 4 50 kgs. 
Ü k n , ,P6ligrosos colno los de 
r e a las velocidades que hov 
tiu*™*1* P ^ P ^ s t o no l i 
•r «?,u,na característica del mo-
08 C0Ches de ^ 0 l i 
>al frl qUe dieran sus 120 ca-
4« sen!' er- C,uya caso las ve-
'co„ S Perfectamente com-
con las de los dos litros de 
rBe^CCÍ6n' la ú , t i m u 
^ con L fn.traríani0í5 exar 
f í e l o s J ^ 1 " 1 1 ^ franc-Sa de 
l ^ d o ?eso m á x i m o es-
L Pa8a(ío ano por peligro-
F Í G J T V Í ' a i > l i c a n d 0 1H fór 
. ^ c l a dA i 1>e80 aumenta-
te 118 l a í c a J r ? 1 0 t o r e s ^ ™ -
P i p í e s 8rnrí&S nue ll?mos -P-r ! l lo s «oches s e r í a n 
m á s ligeros que los de ahora e i r ían 
equipados con motores m á s potentes, 
sus velocidades s e r í a n superiores y 
probablemente se a g u a n t a r í a n meno«j 
sobre Ir carretera . 
L o dicho no es. exajerado y es a l -
go espeluznante pensar lo que h a r í a n 
dentro de muy pocos a ñ o s los ve-
h í c u l o s de 30 kgs. sobre una ca-
rretera algo accidentada o resbaladi-
za. 
L o anterior partee indicar que 
dentro (i¿ muy poco tiempo ser ía ne-
cesario abandonar la f ó r m u i a por 
p e l i g r ó o s y es probable que fueran 
muy l imitadas las e n s e ñ a n z a s que 1» 
misma hubiera aportado. 
L a s f ó r m u l a s deben ser ante to-
do aencillas y la del peso m á x i m o 
del coche es excelente en este sen-
tido, por esto c ico que es intere-
rante conservarla a ñ a d i e n d o sin 
embargo una nueva c l á u s u l a en el 
reglamento, que consist rá en ob"i-
gar a l levar una carga determinada 
de lastre, ajeno a los elementos del 
coche. De esta manera cuando !a 
velocidad fuera excesiva,, p o d r í a au -
mentarse el peso del lastre, lo que 
a. m á o de reducir al j o la velocidad, 
o b l i g a r í a a ios constructores a fa-
bricar un chasis m á s resistente y 
pesado. Es te aumento a peso del 
h a s t i á c r t e n d r í a que ser disminuido 
en ea motor, lo que se traduciría, 
en unü ü i s n i i n u c f ó u de potencia que 
l iaría niá,s sensible la ba ja de velo-
cidad originada solamente por la 
carga del lastre. 
L a f t r m u l a ser ia , pues, igualmen-
te senci l la y podr ía ser aprovechada 
de uu modo casi indefinido. 
Otra f ó r m u l a que a mi juicio no 
p r e s e n t a r í a grandes. dificultades, se-
r l a la que se estableciera l imitando 
el peso m á x i m o , no de todo el ve-
h í c u l o , sino simplemente del motor. 
L a l i m i t a c i ó n del peso del motor 
c o m p l i c a r í a algo Ir. r e g l a m e n t a c i ó n , 
ya que s e r í a necesario f i jar todos 
los elementos comprendidos en este 
peso. Motor, carburador, dispositi-
vo de encendido y todos los acceso-
rios -indispensables para el funciona-
miento del mismo d e b e r í a n ser in-
cluidos. L a mayor dif icultad estri-
bar ía , seguramente, en la comproba-
c i ó n de los misimos; é s t e s e r í a el ma-
yor inconveniente de la f ó r m u l a y 
no creo que sea ineuperable. 
E l reglamento peso m á x i m o del 
coche p e r m i t i r í a a los constructores 
resoJver un problema por dos cami-
nos diferentes, lo que r e p r e s e n t a r í a 
aJ principio una d e s o r i e n t a c i ó n sobre 
la c u á l era el mejor camino a se-
guir. 
Ant3s de correrse las carreras de 
•^locidad con los reglamentos ac-
tuales l imitativos de la c i l indrada, 
se l imitaba tan s ó l o en las pruebas 
de velocidad el d i á m e t r o de los pis-
tones; cuando los motores c o n s t r u í -
dos con esta l i m i t a c i ó n fueron algo 
fuera de lo normal , se a d o p t ó la 
l i m i t a c i ó n de la c i l indrada, que de-
j a b a rlpfci elementos l ibres, el d i á m e -
tro y la c a r r e r a de los é m b o l o s . L o s 
resultados obtenidos con esta l imi -
t a c i ó n escalonada ae las inic iat ivas 
no d i ó malos resultados y un escalo-
namionto a n á l o g o podr ía a lcanzarse 
adoptando primero la f ó r m u l a peso 
m á x i m e motor y m á s tarde, cuando 
(1 a l i j e r a m í e n t o de é s t e fuera exce-
sivo, lanzar la f ó r m u l a peso m á x i m o 
del o c h e , que p e r m i t i r í a el a l i je-
vamiento de los dos elementos. 
Eii p ú b l i c o e s t á acostumbrado a 
luzgar las carrear* por la capacidad 
de los motores, y en Tas pr imeras 
PTuebo.j que se ce lebraran con la 
í ó r m u K propuesta por R l c a r t encon-
t r a r í a n a fal tar los aficionados a l -
go que se re lac ionara con e l motor 
—coches de 600 kgs., muy bien, di-
r í a n , pero y el motor, c ó m o e s ? — 
y ser ía algo dif íc i l hacerles compren-
der que el motor t e n í a las dimensio-
nes que mejor h a b í a n parecido a su 
constructor. 
Con la f ó r m u l a peso m á x i m o del 
motor la a s i m i l a c i ó n ser ía m á s rá-
pida; simplemente un cambio de vo-
l ú m e n e s a pesos. E n vez de moto-
res de 2 l itros o de un litro y me-
dio, motores de 100 «Hgs. o de 80. 
L a f ó r m u l a peso m á x i m o de motor 
s e r í a de las m á s r á p i d a m e n t e inter-
pretadas, y muchos de los que en la 
actual idad no acaban de comprender 
lo que representa sacar 100 H P de 
un motor de dos litros p o d r í a n juzgar 
perfectamenfe lo que representaba 
un caballo por cada kg. de peso del 
motor. 
L a s consecuencias p r á c t i c a s que 
p o d r í a n aprovecharse de esta fórm. i -
la, s e r í a n bastante interesantes. E l pe 
so, aunque muchos no sean de mi 
V 
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o p i n i ó n , es uno de los m á s serlos 
inconvenientes del coche; una lige-
reza de motor trae como inmediata 
consecuencia un peso inferior de 
v e h í c u l o y una notable e c o n o m í a , no 
s ó l o de entretenimiento, sino t a m b i é n 
de establecimiento. L o s coches popu-
lares fueron siembre coches de po-
co peso y la p o p u l a r i z a c i ó n del au-
t o m ó v i l es uno de los problemas m á s 
interesantes en la actual idad. E n 
a v i a c i ó n , a pesar dfe lo mucho que 
se t r a b a j ó - ' d u r a n t e la guerra, fal-
tan moHores e c o n ó m i c o s y ligeros, 
porque en los estudios hechos enton-
ces no era é s t e el problema busca-
do. E l a v i ó n e c o n ó m i c o es una cues-
t i ó n que empieza a trabajarse ; la 
vuelta a F r a n c i a de las avionetas, 
el concurso ingles era aparatos bipla-
za con motor ds 1.1000 c e . y los 
ensayos del R h o n con planeadores 
provistos de p e q u e ñ o s motores, son 
un ejemplo de ello. L o s resultados 
obtenidos por el momento no han 
sido notables, pero hay algo muy 
significativo que demuestra que es-
ta joven Industr ia no dispone de 
medios para rea l izar grandes estu-
dios con lo que respecta al motor. 
Todas , cas i todas las avionetas van 
equipadas con motores de motocicle-
ta por dar mejores resultados que 
los construidos especialmente para 
aquel objeto. L a r a z ó n ea senci l la: 
las m ú l t i p l e s pruebas motoristas han 
permitido un grado de p e r f e c c i ó n 
a los motores de moto, que los cons-
truidos especialmente para p e q u e ñ o s 
aviones no han logrado alcanzar. 
S i los reglamentos de las carreras 
motoristas y automovil istas l imi taran 
el peso en vez de l imi tar la c i l in -
drada, se lograrla un notable pro-
greso en esta clase de a v i a c i ó n . 
E l reglamento enunciado, que es 
m á s que una l igera m o d i f i c a c i ó n del 
R i c a r t , como todos los que se pro-
ponen, debe tener varios inconve-
nientes que otro mejor que ya des-
c u b r i r á n . Establecer Un reglamento 
nuevo es una tarea que siempre de-
ber ía ser real izada entre varios In-
dividuos; discutir y modificar es el 
mejor camino p a r a l lagar a algo 
aprovechable .—Mll i l lu . 
U N E X A M E N O R I G I N A L 
Un- joven sudamericano perte-
¡ neciente a un apellido de abolengo 
I y de fortuna, t r a s l a d ó s e a E s t a d o s 
! Unidos con el objeto de conocer mu-
| chas part icularidades de aquel gran 
| p a í s . 
Durante su estado en Nueva Y o r k 
I c r e y ó conveniente y c ó m o d o de pro-
veerse de un buen a u t o m ó v i l el que 
h a b í a de faci l i tarle la tarea ' de re-
correr la gran ciudad y sus subur-
bios, donde por cierto existen paisa-1 
jes de estupenda belleza. 
E n p o s e s i ó n de su ñ a m a n t e coche 
y v a l i é n d o s e del idioma i n g l é s que 
c o n o c í a por su ampl ia e d u c a c i ó n , , 
p r e s e n t ó s e con otro amigo, compa-! 
trlota suyo, a la D i r e c c i ó n de T r á - i 
fleo d é Nueva Y o r k , solicitando el j 
permiso reglamentario que lo facul-1 
tara a conducir su coche personal-; 
mente. 
D e s p u é s da los t r á m i t e s de prác-1 
tica, donde s ó l o le exigieron su nom-
bre y domicil io, el empleado de l a ' 
oficina de T r á f i c o lo i n v i t ó galan-
temente a r e t i r a r s e , , no sin antes 
advertirle que a l d ía siguiente po-
siblemente rec ib ir ía en su domicilio 
el permiso solicitado. 
R e t i r ó s e nuestro protagonista sa-
tisfecho de ver la faci l idad y pron-
titud con que en Es tados Unidos 
se atienden las solicitudes de esta na 
luraleza, y pensando tal vez para 
sus fueros internos, que bien pod ía 
ser imitado por nuestras autorida-
des municipales, sobre todo las de 
la Capi ta l F e d e r a l . 
Puso en marcha su a u t o m ó v i l y en 
el momento en que el motor iba a 
arrancar . - dos "policemen"—agentes 
de p o l i c í a — q u e subieron a ambos es-
tribos, solicitaron a l conductor, el 
urgente favor oe l levarlos en su au -
t o m ó v i l en p e r s e c u c i ó n de unos l a -
drones que, s e g ú n ellos, h a b í a n des-
cubierto entre la mult i tud. E l sud-
americano contento de ser ú t i l a la 
po l i c ía neoyorquina—en recompen-
sa a las prontas atenciones recibidas 
de la oficina de T r á f i c o de la mis-
ma c i u d a d , — p ú s o s e Inmediatamente 
a d i s p o s i c i ó n de la pareja de agen-
(Continúa. en la página veinticinco) 
E L M E J O R C O C H E I T A L I A N O D E D O S L I T R O S 
r r i m e r p r e m i o . 1 9 2 4 : 
C a r r e r a d e 1 , 0 0 0 mi l las en los A l p e s a u s t r a l i a n o s 
P r i m e r p r e m i o de reguiar ide .d , 1 9 2 4 : 
C a r r e r a de 8 3 0 mi l las en ios A l p e s suizos. 
>e d e s e a n representante s e x c l u s i v o s 
Sol 
^ e n t e se c o n s i d e r a r á n ofertas de c a s a s p r o f e s i o n a l e s de p r i m e r o r d e n q u e y a p o -
o r g a n i z a c i ó n 
n e c e s a r i a . 
SoC ANONIMA AUTOMOBILÍ ANSALDO 
ó s l a l e 4 5 2 T U R 1 N , I T A U A 
C A M I O N E S 
B R O C K W A Y 
D E 1 ! 4 A ó T O N E L A D A S 
L o s d e m a y o r r e s i s t e n c i a y f u e r z a que c i r c u l a n en C u b a 
U n o de los 3 c a m i o n e s B r o c k w a y , d e 6 t o n e l a d a s , a d q u i r i d o s r e c i e n t e m e n t e p o r el T e j a r C u b í 
E q u i p a d o s c o n c a j a d e v e l o c i d a d e s m ú l t i p l e - s e l e c t i v a , l o q u e ev i ta q u e se a t a s q u e e n los malos c a m i n o s . 
7 v e l o c i d a d e s 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l m e n t e p a r a los c a m i n o s c u b a n o s 
E . C 
A R B O L S E C O 4 4 
A g e n t e s p a r a C u b a 
a a m a ñ o 
H A B A N / T E L F . ü - 1 1 8 0 
•J 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 ¿ e 1 9 2 5 
Í A N U N C I O S Ü A S I f l C A D O S D E U L T I M A I I O r T 1 
I ! 
U R B A N A S P A R A L A S D A M A S 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivionda independiente, 
se admiten pvoposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes te l é fono F-2134 . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E X L A 
calle Martí 36, Ueparto Santa Amallo. 
entre Céspedes y Maceo, con jardín, 
portal, sala, dos hermosos cuartos, una 
cocina grande y servicio. 
G . P fil en. 
U R B A N A S 
C A ¿ A S E N V E N T A 
Aguiar $3b.000; Habana «30.000: San 
UtlUTO $¿5.000; Animas 51'3.5000; San 
•Tosé J24.(to0: San Miguol $23.000; I n -
dttBtria $48.000: Mal^cOn esquina, en 
1100,000; Cárcel esquina $56,000; Apo-
düca $15.000; Campanario $12.500; e>« 
Blanco $18.000: Concordia $15.000; San 
Mcol&a $26.000; Maloj,i $17.000; Nep )0 E X C A S T I L L O CASA CON sa- - ^o.uuij; Maloja JH.uuu , ^ i ^ - • 
Lleu. trea cuartos, $8.000. Uolores ^ V J d u í : ^ s c o ^ W y ^ ^ 
Iríguez, $5.800; en Enamorados una ,01Ulf' r ^10 Martínez, l l í .bana 66. de 
casa en $7.000; en Concejal Ve<- * a ^ 
F A B R I C A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
VENDO X  
la, sal 
y llodr 
linda    
ga con seis cuartos, 10 SE 50 t-n 10.000; 
len Santa Emil ia , tres cuartos, $7.000; 
Oertrudis y Agustina, esquina, pnrt~l, 
sala, recibidor cuarto coatura 6 cuar-
[tos, garage, traspatio. $¿3.000. Saiua i l cunstructor Navarrete, de Infanta y 
il-elicia carca del tranvía, con portal, Justrella, \cnde a precio-í de ganga, 150 
trea cuartos, $ 1.800. Intormes el señor liutoos de i.uerta a la tsp;.ri<ila en buen 
González, de 2 a 6. caileí. de Pérez, 50 estado; 5 puertas d^ callo Úé cedro, ta-
entre Ensenada y Atarea. bl* 7 tiranterfa. casi nueva, mosaicos. 
3415 • 26 « . lolumnas de hierro, puei tas metá l icas 
, „ , n. 1 1 ':,',7TC 0 infinidad de materiales iirocedentes 
r j 7 : , f T ; V i : > L ) 0 SAXTOS S U A U E Z CON T U A N - ¿e desbarates. Adema-, construye toda 
Liran departamento para dentista, me ¡v ía a! frente, portal, sala, recibidor, ciase de ediftetoa mas baratos que na-dico u oficina con vhta a la calle. ¡ Lliat-r'i cuartos, un cuarto a¡to de cria- « l e . Vean los ruatro que' es tá termi-cico u oilCina, con v i n a a ia canc . c o í y servlci0i &ran oaño intercalado. ,^ndo y a uste(1 ien̂ ¡ construir véa-
cn Obispo 75, altos y en la misma 12.Ó00, Serrano, con jardín al fren- k y pldal-i precio 
1 1 i -, • v 1 „ 1 _„„ I te, cuatro cuartos, sala saleta, patio.1 
ihay habitaciones paia hombres IOMMItraapatio, t l M 9 0 . M.iagros y Caballé 
con referencias. Precios rhuy baratos, j 'o . oaM lujosa, cuatro cuurio?, __2j.o • 
Informan en I03 bajo¿ . 
3099 30 e i 
E l Ajustador Per-
fecto, para la hernia, 
riñón flotante, esta-
do de maternidad, 
etc. ¿Me permite dar-
le una demostración? 
J K S S I E I . . B E X K S . 
O'Kcilly 9 l ia . 
Teléfono A-3070. 
Agente para la Is la 
de Cuba 
C r ó n i c a S o c i 
T a 
SANTA Z L V I B A 
E s el santo que nos marca el calen-
dario. \ 
Y e s tá de días la esposa del General I aquejaron Ti^v l 
Gerardo Machado. Presidente electo de IEducación 8!.cret*rlo i t J * » 
la Repúbl ica . Lo v i s l t a ^ r « i t o . * -
alegramos dar i» 
«stá mejor de u . 
H A B A N A 
s QUÍ ahorrará dinero 
27 en. 
Ind 14 KX CASA P A U T U r i . A K . SIN X I X ' U N' 
Santa Kmilia, punto alto erica tran. 
muy linda. 15.000. Inionna el s-fi'.f 
González, calle de ¡'éro/., 50, eatre E n -
senada y Alaréu, de 2 a 6. 
3414 26 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
inciuilino, alquilo hermosa habitación | v-],;»víi)o. VEDADO, CALLIO CASA 'Vendo muy barato, solar llano, bten ai-
~ ~ r; r^r- » » r-.'v * m r M T n c l)ara matrimonio o dos personas hono-1 jar(jjni portal, M , bajos, 4¡4 altos ga- tuado. con 4 cuartos manipostería, co-
G R A N C A S A D E A P A K i A M t í N l U o rabl .s . Precio muy reducido. D^ndo*: ragG j.ítí.Oün; calle IV Jardín, portal. CW« y servicios, renta ?40 mensuales, 
n ce ' buena y abundante comida con todo ser-; ^ j a , 514, comedor al fondo, garage dos terreno para hacer dos cuartos y casa 
Acabada de construir. Lamparilla y vjcj0 Prado '¿0, bajos, l'ido referím-; casitas al fondo, fló.UOO. Calle Blanco, al frente $1.500 de contado, resto pla-
&8 entre Bernaza y Villegas a una cua- Qiaa, ¡sa)a tiu\etí¡t 4^, J34.OOO. Kspada. sala eómoilos. Informan T e l . A-5937. 
dro dol Instituto en el lugar mus ocn- ^ Q 3947 en. comedoi, 3|4. befio moderno, reconocer 3544 27 en. 
trico de la Ilabann. amplios, cómodos y . — 1 eenso Oe $200 en $17.000; una en 
elegantes, completos cuartos de baño, 
con agua fría y caliente. 
U O 3C22 25 en. 
NO\'10.V'J'A PESOS SIN KKBA.1A. C o -
rrales 2-A. primer piso. sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño y servi-
cios de criados. Instalación para coci-
na de gas. Cielo raso decorado. 
P R A N I T A ^ A H F A P A R T A M F N T O ^ 1 Gertrudis V ÁÍW*Uná, :M9 metros, sa- f-N SOLAR 15N A L M E N D A U K S . UNA 
UIV\1N t.nO/A A F M r w n m L n i W O Ja> rt.cn)Ulor 6;4 <ual.t0 criado dos ba- «uadra doble línea 471.70 varas a $3.2 
Acabada de consduir. Lamparilla 86 y; fiofe, cuarto costura, comedoi al for,dos vara parte a plazos. Zulueta 34. Telé 
88 entre Bernaza y Ville>;íi8 a una PUA- traspatio garage, cua 1 Lo cliauffeiir en fono A-3&'" 
O C H E N T A P E S O S SIN U E B A J A . CO 
rrales 2-A, planta baja, saki, comedor, 1 partarnent¿f, )le e¿qUína, todos con 
dra del Instituto, en el lugar más 0én- Í2U.Ü0O. Infonna el Sr. GonzAlez, ca 
trico de la Habana, amplios, frescos, He Pérez >o, 50 entre Ensoñada y Ata 
cómodas y ele^ant-s. completos cuartos ; rés, üe 2 a 6. 
de baño con agua fría y caliente. ¡ U A f * * c i I n v r w i ^ r r r \ 
D O 3324 2Sen. H A G A S U P R Ü Y L C I O 
!54 4 27 en. 
cuatro cuartos, baño y servicio de 
criados. Situado en el lugar de la Ha-
bana de más tranvías: propio para co-
misionista. Informan y Haves: planta 
baja izquierda, 
3jGj 27_e 
S E A L Q T I L A V LOS BAJOS P E L A 
tasa Gloria 160 entre Figuras y Car-
rv.en. Sala, saleta. 3 cuartos, baño in-
tercalado, coema gas. Informan en .Te-
SÍÚS del Mont* 4 84. C.nnisería. , Telé-




4« bnño. rocina, cuarto «ie criados con 
servicio s;inil;irio y palio. P a n más 
informes: Malecón 12. bajos. Manuel 
1:. Canto. 
953.-, 1 fb. 
R B P A H T O B LIO NA V I S T A . A V E N I D A 
Segunda una cuadra doble línea, vendo 
casa compuesta c¿ portal, sala. 2 cuar-
É * P L * m t O A B I T A B I T A C IONES Y V K - ^ u ^ e n ta Avenida uc Mcnocal y San r ^ ^ v ^ s a i c l 
- •o , x.OOO motros de terreno; es techo ^ J a H acew. Llame al A-5937. 
3544 27 en. 
h ranci 
ta a la calle de San Lázaro ¡i Malecón, j negocio para el que quiera lubricar ea-
lux «l .ctrica. teléfono y agua abundan- lubJeclitiiento, y varias casitas, por se 
te, propias para familia de moralidad, esquina. Mide por San tranci?co 40 Gran Avenirla ralle 7^ VrAaAn a 
San Lázaro 158, altos del café . metros y 25 por Weno-ral. Tiene agua , " rtvcniaa. calle veaaao , a 
354 8 27 en. y fiicanianhado y le pasa el tranvía plazos, con frente a esta hermosa 
1 I por el frente. Doy faciiutades pata ad- . 
E N L A BONITA CASA D E l y Q L ' l L I - j y u I r i r l o . Para mas infonues en Santa f^6"1^3. vendo esquinas y centros con 
nato lía Pactoría 49 hay departam 
S P E N C E R X O R S E T S 
C 814 d 25 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
^70.00. M A G N I F I C O PIANO. COLOIl 
caoba, cuerdas cruzadas, teclado blan-
co. Aguiar 72, altos. Departamento 4. 
360(5 27 en. 
A U T O M O V I L E S 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
Clases de d í a y de noche. S e e n s e ñ a 
ei manejo y el mecanismo del auto-
móvi l moderno en muy corto tiempo 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
 
Se halla la ilustre y cariñosa dama, 
bajos los efectos de un ataque reumá-
tico que ¡a retiene en FUS habitaciones. 
Los que un día como polít icos, lleva-
mos a la respetable dama, flores f^a-
gantes y hermosas por ias inefables ale-
gr ías y el popular alborozo que el triun-
fo del cortés e invariable Gerardito pro- Xuestras sociedades n. 
dujo en la sociedad aabanera, pensá- SUS proKramas y ^ / r * ^ a 
bamos hoy, ir a su regia y señorial ^Ue habr Musitado JtrT!*'** 
mansión del Vedado, a saludarla. época del Di08 Momo l**,a« 
Pero no lo hacemos, lamentando que E1 048180 Musical, 
us impertinente mal nos prive de ese 
honor y dicha tanta. 
Deseándole salud y larga xida. ma-
nifestamos, no obstante, que no reciba 
la señora E l v i r a Machado de Machado, 
salutación más expresiva y sincera. 
T K L E s r o n O C O P P i a N Y 
nes estará en ^ ^ M ¡ 
" O A R X ^ v ^ 
Comienza y» u - _ 
tros salones. " ^ ^ r n u 
tas el martes 27 Co. 
más martes hasta' A b r i r 0 * 
Tocarán las orquesta, „ 
F é l i x Gonzáler ' 
a 
Jazz Band-S; - toygaMi«^l 
L a Unión Fraternal c ^ 
timo baile de sala el br4r* 
2C el ^ a d o u de F ^ * , * * * < 
D E S A » ANTONIO B E TN 
Atentamente y con * U l 
S« exhumaron los venerados despojos 
del que fué ejemplar modelo de esposo 
padre cariñosís imo y alentador, amigo i1"6™11^00' me invlta'"ei c, 
deferente y atento y cubano que mu-jtÍV0 Secretario del Centro Z*1100 
cho cooperó a la consecución del idear 6Sa V,Ila que Eurca el A r i r , . 1 
patrio. 8°. Para el grandioso b a i u * * * 
„. _ . ron el 17 w'ie Que« 
Cinco años y medio parecen nada al p0 
medirlos, cuando en la orfandad de l ! , , a JsmV0C*r la d'reccl6n ^ 
santuario se vive rindiendo culto a l a ! a mis m Peri6dico' «<> üejó 1 
augusta memoria de nn ser querido. j . manos. 
L a viejeclta que amo, llevando f l o - L , íiest& Pronosticaba un r». 
res a la cuidada y blanca tumba, oran-! 0, puehi0 Que inauguraban u 
do con fervor religioso por el alma d e l ¡ y costoso mobiliario ¿n su 
que supo ser compañero y padre duran-' ones• 
alca 
1 el 
te cincuenta años, no ÍS f i losof ía ruti-
haria ni amaneramiento de tristezas. 
Adorándolo en su larga existencia, 
colmándolo de sol íc i tas ternuras en las 
E r a día del Santo Pa»ron 
bía invitado a cuantos elem^,' ' 
yuvaron a la restauración d¡ , 
t.giosa como distinguida « o c ^ , 
Amenizaron la eslén" 11̂ 1- yuinrio. i-ara as intoriues en santa : ^c^un..^ j v-^.^wo j » F " - ^ ' " muvuw. waoca ocpa iaua» horag de SUfr}mipntn infi]»-¿„H«i^ „„ """=...x.«Uu 1a esléndida fu~ A 
; " r t e . " » m , 5 w 8 ? » 1 ^ . * ^ * l a med,dJa r f q u i e r a ' ,gual.<le f r e » p a r a p w * * • « ° » » » z s s r ^ ¿ z s r t : T Z I P J Z . - * » * ^ ' ' " j * í 
T r M 24S1 i fb. ;te que de fondo, con poco dinero de rápida para chauffeurs. P idan pros- Q118 destruyó su vigoroso organismo, 
con vista a la calle y habitaciones 
riores jnuy cómodas y frescas. 
eundrn.- del Campo Marte. I V E X P O C A L L E C . V K I G A Y E . PAL-1 contado; el resto por diez años y to-
^ , - | m a ' C ^ a S o r r ^ I a ^ Í Ü S S ! áa* ,af f ^ a d e s p a r . el pago. E m -
pedrado 20. Te l . A-7109. 
3586-87 29 en. 
SI-: A I.< 11' II.A CON MI 'Oi'.I.KS VA. T 'SO 
bajo del Paseo de! Malecón 308. con sa-
la, saleta, dos cuartos, bafio, cocim d •> 
¡•a? y demAfl wrvieios. Inf^rniini Tfi.'--
fono A-3ni7. I..i l lavf <n el .TOO. bajó£, 
f'e 11 ai 12 a. m. y de "> p. mi én ade-
lante. 
3581 2* en! 
l .V C R I S T O -V). M'. SH AT.QÜltiA DN 
pequeño 'ocal. )>ronin pnrn una |Mqne* 
ña industria o depósito, cerca d-a Mu-
lal ln. Informan al lado. 
.1602 • 27 en. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
| y a ' ^ . s - ^ i . r : ¡ S ' ^ f T z . E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J a , 4|-1, hall, cocina, baño intercalado. i , — 
I ' ' f tj1 cas i es 4ujoea í 2 5 . 0 0 0 . Informa S E V E N D E UNA ESQU IN A C A F E Y 
ei M- González cj^llo Pérez 50 entre E n - panadenla con camión de Ueparto, muy 
lanuda > Aiuvea, 'i* 2 a ii. , i oco alcjuiler y largo contrato situa-
VENDU :\II CASA A C A B A D A D E PA- 5o en lo más ^ntrico. con línea. In-
11 i. 1 l>nc:ir. .h sú.- tu l Monte, a una cuadra forman teléfono A-5557. No se admiten 
Si: IH'SKA r X A COCÍ.M;nA PAi tA 4ef traiivla, portal, sala, saleta, cuarto coíi!!^oref!-
i<iria luniilla. Buen sueldo y tiene que bfiño intercalado, comedor, despensa, en-1 27 e 
dormir en la colocación. Para informes cma garage, jardín dos cuartos ái tos , • A T „ v r T ( X . mTT?v ^T,-r,r,r,Tr, ZZ v ' . v 
llámeaa por el día al Te l . M-C243. por s-^vlcios de Criados $16.000. Puede de- Ai^.NCiU.N. B U E N NEGOCIO. S E VBN-
lá noche al M-7069. jarse $8.000 en hipoteca al 8 OiO Pra- ae .l'na barra o cantina o s- admite un 
V, '- 29 en Uo 29, bajos socio. Informan Belascoain y Desagüe 
• •—1 U O 3148 ¡vidriera tabacos 
COCINE11A B L A N C A , PAUA MUY COR 
ta familia; ha de ayudar a los queha-
ceres de la casa y dormir en la coloca-
ción; no hace plaza. Sueldo $25.00. In 
E n $70 un primer piso de sala, gabi- ^ " ^ j ^ ^ j f 6 ^ 1 " ^ ^ 5 0 - á*Tf*h* fren-
nete. 3 cuartos, comedor y servicios 
sanitarios, ins ta lac ión d*; gas y elec-
tricidad; Compostela 1 11 entre Mura" 
lia v Sol . 
3592 27_en. 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
:on sala, sa l e ía , tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. E l pa-
^el dice dond*1 está la llave. Informa 
5 i . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
3604 , . 28 en. 
3501 27 en. 
31 en. 
SANTA E M I L I A CON TUANV1A A l / 
frente, portal, sala, 414. recibidor, 1|4 
alto, dos baños, $13.000. Santa Kmilia 
3591 27 en. 
V E R D A D E R A G A N G A 
ceica tranvía, portal, sala.' recibidr. 314 li,onda y Bodega, se vende en uno 
baño Intercalado, cuarto criado, coma- de los mejores paraderos de Cuagua.s; 
dor al fondo, gran pat.o garage $15.000 alquiler reducido, contrato 8 años . Pre-
SantíJ Felicia; cerca tranvía, portal, sa- 010 $3,000 de contado,y $2.^)00 a plazos 
C O C I N K R A . SK S O L I C I T A EN PUADO' la , raletn. 3|4. patio. Uafipatio $5.000. Informas: Sr. Atañes . Vidriera E l Ga-
No. 100, altos. Tiene que traer referen-1Tengo casas en I.awton. Mendoza, S^n- "'to. Dragones y Gallano. Teléfonos: 
cias de su conducta y de', aher cocinar, j tos Suarez. Vedado, Cerro y Habana. •A"'^-s e 1-^327. 
Sueldo $25.00. Informa: Sr. 'JonzAlez. Calle de Pérez , 3529 28 en. 
pecto instructivo. Manden 6 sellos de honrandK01 su "ombre con la á i*á*m* te-
O C Í A . iv á ^arcesible del recuerdo, se siente aun 
a ¿ centavos. Escuela Automovilista intensamente su desaparición eterna. 
Kel ly . S a n L á z a r o 249. su viuda, mi adorable madre, l a se-
C 549 15 d 15 e jñora Felicia Ortiz, leerá complacida es-
SE V K N D E UN* HERMOSO C A l E • ^ ^ ^ " " ^ ^ / f r á n f ^ 
con £ a j a cerrada, propio para cualquier 1,atlvo confortador y le darán una es-
d ^ disfraz que para anoch, ^ ¿ g 
También me cita para • 
v-wn ^a-jit t"-». prupio para cuitiijutei , - - — aila H^hon , , "a J1"!!» 
negocio; está como nuevo. Precio bas- Peranza ae que esos sagrados restos ^. "cuen acoraar la fecha 
JOTZNXS D E 8ANX0S 
E l Sr. Segundo Duarte. Pre.u-,.. 
esta Sociedad, no sinvlts par» . í ' ¡ . J 
liombr 
tante barato. Informan en el t e l é f o no Iy a no se pierden. jfiesta a beneficio de los CroñüL» 
F t f f f o7 e I^a casa de pompas fúnebres del s e - T n0 Sé qUé páíflna «Port. ^ 
SE V E N D E UN K CEÑA P A C K A R D DK **ot. KmlUo m o n z ó n , hijo, que hizo el AParte de que no comprendo i 
c L o L e n t o s ^ antes' tuvo a cargo la e x - ^ t o que los piensa reunir y „ 
y defensa y buenas condiciones para ihumac'6n' tlue Personalmente ayudé . I transijo con los actos que pued» 
lucirla en los carnavales. Se da a prue-l .sar comentarios poco enaltic»dor 
ba. Vedado. Calzada 167 entre I y J . I O T R A VEZ I .A P A L O M I T A A Z U L lanvicipo al amigo oue TA MÍA 
bajos de 12 a 1 y de 7 a 9. L , , , - i ^ i ^ ^ ^ » , • ' " ' Pouré s 
3569 1 f P hallarme lejos la Habana 
De nuevo se posa sobre mi apartado noche del Junes 
i u acci 
No. 50 entro Ensenada y Atarés, de dos 
P A R A D E R O 
V E D A D O 
119 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
ía de moderna construcción, situada en 
la calle 27 entre B y C . Vedado. Tie-
nen sala, comedor, cuatro cuartos y 
jno para criados, doble servicio sani-
tario, baño moderno, doble l ínea de 
tranvías. Las» llaves ein el pi^o do 
i l lado. Precio $85. Iivformes, Aguiar 
V" Muralla, teléfono A-2S56. 
3366 29 e 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a . P o r r e -
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ! C a s a s c h i c a s en B e l a s c o a i n , frente t i r a r m e d e los negoc ios , v e n d o de 
al P a r q u e d e P e ñ a i v e r o p o r t u n i d a d , p e l e t e r í a y s o m b r e -
iev^VgaurrCas.ÍtaeSnt?ee Í S S & * 5 r e r ^ m u y a c r e d i t a d a , c o n m á s d e 
DKSKA S A B E R A D O L ^ n . AKKZ l ^ S ^ r ^ ^ " . . ^ " c ^ ^ ¿ n 2 ? añOS ¿ * e s t a b l e c i d a y o d l O 
un tío que s» llama Camilo • Alvarez: ireníe a un gran parque a 20 de lo3 a ñ o s de Contrato No D a s a a l a u i -
Uodriguez que estaba >n Manatí y «lúe carros en ía acera de la sombip. pun- i T f _ ' *: 5 . ^ 
fué mucho tiempo capataz. Informan! lo como no hay %JS, las es tán dosba- 1er. i n f o r m a R . R i b a s L o n i a 5 4 1 
Calle Altarriba No. 3, Jesús del Monte |'arando, v e j a y \* alas y luego me di- . / i i o i / r\ i V -r i ' 
3 fb. i n l es de o bueno lo mejor que hay A p a r t a d o 1*31D. D . L á z a r o , i n d u s -
po • ahí, nc lo deje para mañana que . ~ . , 
i ia voz s>ri. tarde. Informa: personal- t r i a , j 4 , ñltOS. 
.n^nte su ciueño en Belascoain y San . O/TVO 
\ E N p o B O N I T O A U T O M O V I L D E S de la Redacción, la revoltosa mensajera I Eso sí recomUnrW ^ c 
pasajeros, tipo Sport, ú l t imo modelo. de lo8 ldilios v l a , noticlflS ' r I . , ^b recomiendo al Sr. 
perfectamente equipado. Hace pocos ' 1 ' y las notlc»as de amor, de los Jóvenes de Santos ti 
días sa l ió de la Agencia y no se ha usa- Trame la resolución de un enigma!tenga mucho cuidado son «i 
dq._ Santos Suárez 116. 1-41)79. Que publiqué en la tarde del martes 20. ¡recomendando que lo ha-o pa 
3594 27 i L a alondra que como un madrigal de ¡discrepancias conloa que » 
F O R D D E A R R A N Q U E , V E N D O UNO i Cetina, tentaba los corazones y subyu-'halagados, mientras otros ee 
en $125 completamente listo para tra-:gaba siempre donairosa y sutil, se lia-'que el oúblico seflala .innrirr 
bajar y a toda prueba. Puede verse en ma Felicita Urreta. | c p ü IC0 senaia 'lcPrln 
Vives 149, garage Vives. Pregunte por « . - . v . - . . 
Señorita que empezó por su aprove-[ E 
chamlento en la Escuela de las Her-1 Apoche hubo „ la cuUa dl8t 
manas Oblatas, que sonríe a la vida con sociedad L a Unión, de la ciudad de 
belleza y candor. ,dog rl03 uan luctda ;iegta 
Su elegido, más afortunad, que ifo-1 E r a el cumpleaños Je la Preaid 
Iglesias. 
3506 27 en. 
V E R D A D E R A G A N G A 
S E O F R E C E N Rafael, /icbiera del café E l Nacional. I Teléfono A-00ti2. Sardinas 
3106 
3Ó03 1 fb. 
C R I A D A S D E M A N O 
27 Kn- Vendo, muy barata. Planta de luz 
V e d a d o , exce l en te o p o r t u n i d a d , c léc ir ica , para finuita de campo; ca" 
I m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , cha le t en lo l;acida.d ,^0 ,ucfs « un.motor de me-
Y M A N E J A D O R A S ! m e j o r d e la^ca l l e 1 7 . e s q u i n a de Í \ C 0 f J ^ e ^ l t b j 7 ' a S -
i í V i i T - por no necesitarla d u e ñ o . V é a l a 
^ 7 fra i l e , g r a n d e s c o m o d i d a d e s , l i e - t abejar en O'Reil ly 110. 
>E A L Q U I L A U N P E O E E x O D Í P A l l -
famento interior con entrada indepen-j SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E ; , , 
diente a personas o-matrimonio sin n i - jpaño'a de 25 años de edád, para cria- ne c e r c a de 1 , 3 Ü Ü m e t r o s de SU-
ños . Tien^ sal.i y cuat ro, luz y ftervl-ioa de mano o para algunos quehacv-res ¡ 
cios; no es rasa de InqrJIlñáto. F 21 r,! más sabe lavar y repasar o para los | p e r f e c t o , be e n t r e g a deSOCUpa-
entre 21 y 23, Vedado. l?av te lé fono , quehaceres de un matrimonio. No l i im-, , r-, . ^ r \ r \ r\r\r\ I I i 
3611 8 fb. 
?.570 
EN PUNTO M''Y CENTIMCO D H L VK-
dndo. se alquila un ap irtniTicnto de dos 
( ;iartos con su baño privado en cns-< de 
corta familia a p>rf«nnaa con referen-
cias. Informes: F-5G78. 
8574 27 en. 
L I N E A E N T R O Q Y U, CUAN L D I K I -
?¡o moderno de 3 plantas, se alqunn 
un piso segundo, derecba, entrando can 
sala. 4:4, gran baño intercalado, comedor 
^ocina, 1 ¡4 criado, servicio sanitarios. 
Piso elegante en $90. A-4792. 
3G00 27 en. 
porta ir a l , campo: siendo familias s e - ¡ d a . PreCIO, $ 9 0 . 0 0 0 . L í a m e a i D I N E R O E H I P O T E C A S 
r ías . Lleva dos anos en Cuba, sabe tra-1 p.^ -7-)o i • •» 
bajar. Informa San Rafael 108, bajos, ' r U - / Z 3 I . b . M a u r i Z , y p a s a r e a 
entre Gervasio y Escobar. 
3508 27 e. 
I P E S C A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
poninKUlares, de criadas de mano o ma-
nejadoras: llevan tiempo en el pa í s . Ha 
ben cumplir con su obl igación. Infor-
man Kfitr3lla 145. bajos. 
3599 27 en. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
i n r o r m a r . 
6 % D l 
VENDO DOS CASAS, UNA E N A G U I -
la entre Monte y Corrales, tiene sala, 
saleta y tres cuar,tos y uno en la azó-
tea; la otra en Suárez, con sala, sale-
T E N G O $4.000 P A R A C O L O C A R E N 
primera bipoteca con garant ía; lo doy 
a1 8 por ciento, en las afueras de la 
ciudad. Francisco Fernández, Monte 2-D 
sastrería. 28 e 
3556" 28 e 
b E S K A N C O L O C A R S E DOS ESPA.-íO-
las, hermanas, para criadas o maneja-1 Fernandez. Monte 2-D, sastrería, 
doras, l'refieren trabajar en qna misma 
casa. Tienen quien las garantice. • I n -
íorman: Sol 8. 
3585 27 en. 
I 'ARA H I P O T E C A T E N G O $700.000. S E 
colocan lo mismo en partidas de a mil 
ta. tres cuartos y dos mas en la azotea. ,,esos que de a $100.000; la cantidad 
l rge la venta e Informa Francisco i.,, importa. También «e da para fabri-
I - ¡car . Interés según garantía y lugar. 
r 28 e I ,\o su hipoteca 'Jin antes verme. 
VENDO f'NA CASA D E T E J A D O , R U E - Huári 
C H A Ü F E Ü R S 
U N H E R M O S O C H A L E T 
# 'comercio, ea pra.ci.ico. muimjH cuumuim 
íe alquila en punto nito y fresco de 1 niii(jUjna y tiene buenas referencias de 
a Víbora, Vista Alegre 14 entre San jjag (.asaí, qUe trabajó. Informan Cura-
r i I A l ' E F E U R JOVEN, E S P A S O b . D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; es práct ico; maneja cualquier 
na para fabricar; da de Antón Recio 
a San Nicolás; tiene siete cuartos y dos 
accesorias; renta bruta 100 pesos. Su I 
precio .$3.500. Francisco Fernández, 1 
;;cos 
LOpev-. Empedrado 17, de 9 a 12 
27 en. 
T O M O E N H I P O T E C A 
Monte sastrería. 
3556 
lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
le la Calzada con ocho cuartos, gran ga-| 3-54 
•age y todas las comodidades y es un i .. _ 
sanatorio por sus condiciones, en punto 
tito e hig iénico y siendo por contrato 
!e rebaja el precio. Informan en el 
lúmero 12. 
2433 1 fb. 
T e l . A-1722. 
$E A L Q U I L A EN T A M A R I N D O 1 r'lo-
.;es casita con portal, sala, y cuar-
•.o, luz y demás servicios. Gana 20 pe-
tos. Llaves en la bodega. 
::.-G:; 27 e 
i L Q U I L A S E CASA MODKKNA. T'Ofl-
a l , sala, comedfr, t r i s cuartos, baño, 
:c-cina, patio. 50 o 45 pasos (segdn In-
tuilino) fondo dos mes-!» llodriguez 77 
Mitre Flores y Serrano. J . del 
V A R I O S 
S E SEÑORITA D E MEDIANA E D A D 
ofrece de enfermera: os muy cariñosa 
Informan Teléfono U-38VJ. San Líiza 
ro 79. segundo. , 
3538 • 27 en. 
D E S E A C O L O C A H S E I'NA J O V E N E s -
pañola. Informan en Reunión No. 1, 
Teléfono A-6703. 
:̂,!"0 27 en. 
I Para varios clientes de esta Notaría, 
*¿ * las siguientes cantidades: $45.000 al 10 
r \ \M i ' J por ciento sobre un lote de terreno en 
L n el IVlalecon vendo preciosa casa el Vedado, $30.000 ¿i J2 0|0. sobre un 
rl#» 4 r í a n l a s 8 anari.Tnentns rnn as" lote.(5e terreno en el Cerro, cerca de la 
ae *! p o n í a s , o apartamentos con as Cal2ada. ,25.000 al 8 010 sobre un cha-
censor y totja alquilada, $110.000, l«t en el Vedado, $14.000 al 9 0¡0, sobre 
1; 1 1 • i . 1 1 1 ¿. un grupo de varias casas en el reparto 
pudiendo dejarse hasta la mitad al 6 Lawton. $5.000 al 9 OIO, sobre una caaa 
por ciento. Regia fachada. O u e ñ o , *\. reparto Santa Amalia; $4.500 al 
M i . c ¿ T n v c M- 12 0|0 ŝ 1""6 un solar en la mejor parte 
alecon DO, entre Ualiano y Oan I \ l - de Jesfis del Monte, a media cuadra de 
r n l ^ y . l i a Calzada y $4.500 al 9 0|0 sobre una 
¡casa en Jesús del Monte. Las propie-
2261 29 e idades que se ofrecen en garantía res-
- _ — • •• • ponden ampliamente a la Inversión E l 
V E N D E EN L O MEJOII D E L A V I - prestamista puede hacer la escritura 
bora. lugar muy pintoresco, calle Cor- donde lo desae. Sr. G i l . Notarla del 
lina entre San Mariano y Santa Cata-j D r . 'Roselló. Neptuno 50. altos Telé-
lina a 25 metros del tranvía y del Par-1 fono A-8502. 
oue Mendoza, un lujoao chalet de dos I z ó l i 97 
1.¡aulas, compuesto de jardín, portal,' "' • ^ en. 
• I B O R A . E N L A C A L L E L A W T O N , 
inquina' a Santa Catalina, se alquilan 
r o s altoj compuestos de sala, gran 
•alón de comer, tres espaciosos « lautos 
lormitorios, un gabinete, gran cuarto 
le baño, doble servido, cocina de gas. 
.::s llaves al lado bajo^. por Santa iV,-
a l ina . Precio de alquiler $50. P i r a 
;iformes en general T e l . F-200Ü. 
•'.575 29 en. 
1BORA. CASITA t ^ T E R l o S SE A L -
.11 il?. con sus servicios completos y pa-
\o independlf-ites. Cortina 42 entre 
dilatros v S a n u Catalina, n modia eua-
rr» de la línea de Santos Suürez. 
3526. . 3 fb. 
V ¡COMPRA Y V E N T A D E F W - F s ^ K i . 4 ^ 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ílfell, sala, gabinete, comedor, pantry 
cocina seis habitaciones, doble servicio 
íonltario. baño, servicios de criados. 
cuartj de criado. Demás ln-
1-3218. 
523 81 en. 
: rgg ;—, •• ; — r r r r ^ r r T ! íomos, $25.00. De venta en Obispo 31 
•KQUBftA Y COMODA C A S A S E COM- v madla. Librer ía . 
U B R O S E I M P R E S O S 
I E L TESORO" D E L A J U V E N T U D , 20 
C O M P R A S 
pone de jardín, portal, sala, comedor, 
cecina, tres cuartos, baño intercalado, 
y traspatio con au lavadero. Precio: 
»7 .200 . Informan en la misma. 
3580 1 fb. 
3553 27 en. 
BA NTuS S U A B E Z 
ta cosa en lo más alto de Santos Suárez C L A S E S D I U R N A S 
!R A L Q U I L A E N LO MAS A L T O Y 
aludable de la Víbora un hermoso cha-
fa con pr.rtal. sala. hall. 8 habitaclo-
1^. comedor al fondo, baño co nfodos 
o-- servicios modernos, garage, tenaza 
r::spatio de árboles frutales, propio 
ara orla. Kn ln misma informan. Ca-
le Vista Alegre 41 entre Lawton y Ar-
ip« o en el 1-6877. 
3537 28 en. 
i A R I A N A O c e i b a , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
V E N D O MAGNIKí-
Y NOCTURNAS 
frenta al tranvía, con jardín al frente, Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca 
portal, sala, vest íbulo, saleta preciosa i.ografía. Taquigrafía. Primera y Se-
^rvn*r»r>rk TVHyiCTVTAT"AAylCMTC galería, grandísimo comedor al fondo, gunda enseñanza. Clases especiales pa-
L U M r K Ü l l Y V I L U i A l A M L I M L i cocina de 3x4 m. toda azulejeada, pan- ra nefloritas. Precios módicos . Pedro 
E n el radio de Reina al mar y de Eo- | t ry . patio, traspatio, preciosa glorieta. Chávez. Aguacate 72, altos. 
lascoalU a Prado. Pna casa que e s t é l g a r a g . ; para dos automóvi les , cuarto de! 3609 3 fb. 
en buen estado y de buena rent-, de ¡chauffeur y de criados y otras muchas , „ON R A S T K I r ANO C \ ASTr<? 
SIO.000 a $15.000; otra en Iguales con-1 comodklad'iá. Si el comprador quiere ^R01 ^bU1' „V.. j l i - ^ Í ^ A V ^ O ^ , 
dioiones. de $15.000 a $25.000 y un so-| puede añadirle 500 o más varas de tras- diurnas y nocturnas. Cromát ica Caste-
far o casa vieja para fabricar, de 6x201 patio . Directamente con el dueño que O ^ S W ^ i ^ é U ^ . Algeb 
metros, poco más o menos. E n el r a - ¡ l a habita. 1-4979. 1 ^ 0 ^ e t V . h r n f r ^ „ i ^ ^ r ^ n t i w 
dio de Muralla al mar v de Monserra- 3593 27 «n. ¡ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
n Ae-iiiar E n a c i s i ile c'r^ nlantn^ * l;ido> Clases especales para señor i tas . 
en buen estado X no exc^ ^ L A P A R T K MAS A L T A Precios módicos . Abillo García. Agua-
E n ^ r ^ o ^ ^ b r a p l a T í ^ S l l ^ ^ ^ ^ t í ^ ^ t J S S S S ^ ^ ^ &lt0a' woi.oT.,, o f-.,Ha- iTn„ ô̂ o H« * ™ ^ i . ^ J t r a l . calle Primera y San Leonardo, os-Habana a Cuba: Una casa de dos p l a n - r ^ ' ^ ^ T ^ W ttatT^tT^Z&k 
116. Neptuno 50. altos. Tel. A-8502. I ,*rnOÍ' 
3579 27 en. . I*" ' 
jardín, 7 nabltaciones, sala, sa-
recibldor y gabinete, dos baños 
intercalados, .garage y só tano . Casa 
3610 8 fb. 
U R B A N A S 
Se alquila residencia amueblada 
frente al Ia}»o, en el Reparto 
Country Cluh. Precio $273. I n -
forma: García T u ñ ó n . Aguiar y 
Muralla. T e l é f o n o A-2856. 
3367 en. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
l ^ ^ ^ * * T O ^ , • a ^ * T J S S S * , l l ' Rafael 259 moderno y Avenida d 
' , l 0 £ 5 V * C alquila, l e í . 1-4453 Menocal l e | (ante8 mfanta ) . Directo 
| - ' en- í e s : Carlota Morales de Gutiérrez. Fe 
B E L A S C O A I N , D O S P L A N T A S 
--
e-
derico Gutiérrez Alberdi. Primera y Se-
I O R A R I J E G L A U UN ASUNTO D E F A - i D C L - A O ^ U A J - n , U U O ri^m>li / O Gunda Enseñanza . Taquigrafía, Meca-
milla, se vendj la casa moderna Car- Se vende una casa nueva, con estable- nograf ía e Inglés . Pupilas, medio y ter-
men 26 esquin-t a San anastasio. Vi-1 cimiento, los altos tienen sala, come- ció pupllaa. Mecanógrafo» en UT. met». 
bora, con jardín, portal, sala, saleta, i dor, t r i s cuartos, baño Intercalado y enseñándoles toda clase dd trabajos de 
tres cuartos, baño intercalado, cuarto ¡un cuarto y servicio en la azotea y los oficina y distintos sistemas de máqui-
y servicio de criado, patio y traspatio. ¡ bajos salón para comercio, los techos ñas de escribir. Curso especial de Arlt-
Jnforma su dueño Calzada 582 1|2 J e - ¡ d e concreto, carpintería de cedro, dos mét lca Mercantil y Teneduría de Libros 
;;ús del Monte, sin corredores. Tieno, pulgadas: gana $160: precio |22,500. de 8 a 9 p. m. Sistema práctico y mo-
toodo de bacerle un .garagt pues ts la'lnformes: su dueño "en NeptUno 197. derno. Reparaciones de máquinas de 
c K i i i ^ a . I Mueblería, de 5 a 7. Carlos Rodríguez, escribir. 
M í a ss en. • 3565 29 en. i 3601 * fb. 
Vendemos camiones Mack, Packard , me0f no necesltaba lt3 fulffores de la |del Comjté ^ DamiUi;,e lntw 
¿ t e r l i n g , Broakway, Ladesdale, con luna ni el silencio tie una noche pri- te y beiia joven dama. Profosoril 
carrocer ía corriente, M a c k volteo, cin-
co y media toneladas; Standard voh 
teo, 3 1-2 toneladas. Ruiz y Heymann 
L o n j a 444. T e l é f o n o M-9163. 
3575 3 fb. 
Instrucción P i l l e a . BM. Consuelo Rik 
de Gallo. 
Y tomó posesión con BUS demAa 
maverales el joven estudiante de medi-
cina Sr . Ignacio Soler. 
A Tenerife 78, residencia que tienen 
en la Habana, para solazarse la rica jzuocheuree pa shrdl shrd ihr 
familia de Campo Florido, fué a pedir pañeras de la Dlrectlvv 
la mano de tan bel l í s ima joven, la se-
ñora Secundlna S. de Soler. 
E l Sr . L u i s Urreta» hermano de la 
idpal Fel icia ,en nombre de su señora 
madre concedió los derechos que para 
UNA P E R HA P O L I C I A el Sr. Soler fueron pedidos. 
er ios 
P E R D I D A S 
belga que entiende por Neli. Se grati-
ficará a ía persona que la entregue en 
Compostela 169, Casa de P r é s t a m o s . 
3576 27 en. 
M I S C E L A N E A 
E l 5r. José L . Buli, Cronista 
Imparcial de' Matanzas, ro» envUrá lu 
noticias de este acto quo publicaré «• 
una de las tardes de esta (emana. 
•w- • | l D 
Alberto Cofflguj Orti 11 
iisni 
•ti T 
' ¡ P U E B L O ! 
Y a p u e d e s b e b e r v i n o p i r o a p r e -
c io r a z o n a b l e . Y a e s t á a l a v e n t a 
el f a m o s o v i n o m a r c a 
P . T . C . 
C o m p r e m e d i a bote l la p a r a p r o b a r . 
L o v e n d e l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
D i s t r i b u i d o r e s H i j o s de F r a n c i s c o 
G o n z á l e z . C u b a , ' 83 -1 ¡ 2 . T e l é f o -
nos M - 2 7 8 1 . M - 2 0 5 9 . 
C 243 27 d i • 
J A R D I N E L N A R A N J I T O . INMENSA 
variedad en flores finas para obsequios 
en cestos, cajas y ramos, modelos ex-
clusivos de bouquets de novias y ra-
mos de tornaboda, plantas de salón, de 
jardín. Hacemos ofrendas fúnebres, co-
ronas, cojines, anclas, cruces, columnas 
truncadas y sudarlos tapizados con flo-
res. Precio sin competencia. Haga sus 
pedidos por el T e l . I-57í)2. Manuel Gon-
zále zy C a . Calle San Andrés y Anita, 
Víbora. Habana. 
3681 25 en. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
D E M A T A 
G R A T A V I S I T A 
H a n pasado unos d í a s en esta, a l 
Ifdo de sus famil iares , las s e ñ o r t t a s 
Y á ñ e z , residentes en Sagua la G r a n -
de. L a s dist inguidas visitantes han 
dejado una estela de s i m p a t í a s en-
tre sus numerosas amistades, que 
c o n s e r v a r á n de su estancia en esta, 
gratos recuerdos. , 
D E C I X E 
NHiestro principal coliseo se ve 
muy favorecido del p ú b l i c o . L o s 
empresarios s iempre complacientes, 
no cesan de ofrecer a diario las no-
vedades, hac ienda desfi lar por la 
pantal la las cintas m á s renombradas;"! con la Banda de Música ua 
Se nos anuncia para esta noche 
' E l Bandido de Bagdad", con tal 
motivo hay gran entusiasmo para 
as is t ir a la f u n c i ó n , que s e r á un 
é x i t o m á s . / 
Vapor Antol ín del Collado, de Vuelta 
Abajo. Se espera mañana. 
Vapor Puerto Tarafa, se espera ma-
ñana procedente de Puerto Padre. 
Vapor Calbarién. en reparación. 
Vapor Bolibia. Sal ló ayer por la cos-
ta Sur . 
Vapor G I B A R A saldrá hoy para la 
costa norte. 
Vapor J U L I A N ALONSO. Saldrá ho^ 
de Santiago de Cuba para la costa nor-
te. 
Vapor B A R A C O A en Baracoa, viaje 
de ida. 
Vapor L A F E . Saldrá hoy para Cal-
barién . 
Vapor L A S V I L L A S . Sal ió ayer de 
Cienfuego* a laa 6 p. m. Trae 1.000 
cargas. 37,200 pies madera y 900 terce-
rolas miel. 
Vapor C I E N F U E G O S , sin operacio-
nes . 
Vapor Manzanillo en ManzanlUo, 
viaje de retorno. 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A Llegó 
anoche procedente de Nuevitas. Atra-
cado en el Sur, espigón de Paula . 
Vapor GUANTANAMO, en repara-
ción . 
Vapor H A B A N A , en Santiago de Cu-
ba, viaje de ida. 
Vapbr E U S E B I O C O T E R I L L O . en 
Santo Domingo, ( E . D . ) 
Vapor C A Y O MAMBI, en Manzanillo, 
viaje de ida. 
Vapor C A T O C R I S T O , Se espera esta 
noche procedente de Cienfuegos. 
Vapor R A P I D O . Saldrá hoy gara 
Nuevitas, Mantúa y Pto. Padre (Cha-
parra) . 
• ' E L E N C A N T O M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , enero 23. L l e g ó B r a t l a n d , 
^antiago, Sal led, Oauto, Santiago; 
T;ommodore Rol l ins HaTraa . i I ampliaci6n de la importante f irma 
Boston, enero 23. S a l l ó M a c a b í , , CO^ERCLAL DE EBTE PUEBLO ..JJ,! E N . 
E L L I C E O 
E s t a progresista sociedad, e s t á 
organizando una hermosa fiesta, pa-
ra conmemorar el 24 de febrero. 
E l entusiasmo algo d e c a í d o desde 
hace algunos meses r e s ü r g e de nue-
vo con gran entusiasmo. 
E l Sr . Antonio Pastor , elevado 
a la presidencia de la cul ta socie-
dad, en l a que disfruta de generales 
s i m p a t í a s , ha logrado armonizar las 
p e q u e ñ a s diferencias Internas que 
e x i s t í a n , h i jas de las nimiedades que 
se suceden en el seno de las socie-
D E A G U A C A T E 
V I A J E R O S D I S T I M . H ' X 
E n e r o 22. . 
De regreso de su tournéc por 
ropa, desde hace más de dos a 
l l e g ó a esta localidad, deepué! 
haber pasado unos días con SUÍ 
mil iares en la Habana, el Dr. i 
r i ldo A . Jerez, acompañado d« 
joven esposa y sus Hndoe bebfc 
Viene el Dr. Jeréz , compleua 
restablecido de sus dolenclai 
fueron la causa de dejar su W 
por un corto tiempo, y altameníí 
tisfecho por haber adquirido 
ú l t i m o s adelantos para su Qü>1 
Dental , Calle IndepenendencU, 
de se halla establecido hace f l 
F u e r o n a recibirlo a 1* 
m u con 
l' torren 
n ú m e r o de simpatizadores y 
de la Sociedad " E l L I C E O " , de 
fueron obsequiados lo* conrur 
tes con espumoso champa«ne, 
dando por su retorno el Befio1, 
I i . Egusiqulza "Alma Mater" de 
acto. 
E l s e ñ o r Jerez oontMtó «P1 
s e n t í a altamente agradec/o r0^ 
afectuoso recibimiento, rü<:l'Is 
que en el mismo lugar lo f* 
despedido, y s i entonce» lo 11 
hecho con sentimiento, hor <*• 
han su llegada con regocijo^ 
E n nombre del "DIARIO • " 
la bienvenida a tan simpático 
trlmonlo, por encontrarse de 
vo entre nosotros. 
p r q E V O C O L E G A 
Del vecino pueblo de J^r|1 r 
leclbldo la visita del Adm.n 
del per iód ico "Vida ^ f * * 
J u a n R . Mart ínez , f u n d a d o ^ 
OKA 
dades, y hoy vemos que frecuentan 
los salones da^ nuevo aquel las perso-1 J^1^ de 7 M intereses del Co 
Industria de este PartJd 
dlcial . 
ñ a s que p a r e c í a n alejadas de l a Ins - , 
t i t u c t ó n , y con ello tenace el viejo 
afecto adormecido, que ha de pro-
ducir Indudablemente general sa-
t i s f a c c i ó n , i 
L legue a l s e ñ o r Pastor y a sus 
c o m p a ñ e r o s de Direct í lva , ?nu2stj,a 
f e l i c i t a c i ó n . 
L A Z A F R A 
A y e r d ló comienzo a molienda e l 
Centra l "Macagua", propiedad de los 
s e ñ o r e s Be tehar t ; oon t a l motivo 
re ina la mayor a n i m a c i ó n , « n el 
t é r m i n o ; con las ampliaciones / las 
reformas l levadas a cabo, se espora 
que la presente zafra ha de superar 
a las real izadas en a ñ o s anteriores. 
E s t e pueblo que es el que mayores 
beneficios recibe e s t á de p l á c e m e s . 
5̂ ] , 
ta „ 
D e s p u é s de un cambio de ^ 
sienes que me expuso la ^ 
t iene el Joven Verlodlsti ^ 
con su pluma por todas la» « J ^ g 
qne reclama este ^ ' ^ J L . 
nado por nuestras * * * ™ * Z r t 
L a Idea será bien acojlda P« 
d08- p e r n á n d « 
Corresponía-
canto", casa r^^ryo. 
propiedad del señor cae ^ 
to se f i jará e l día de «a 
T a m b i é n abrirá «n» ¿rande* * 
la presente ^ m a n V J S e " & redades " L a Casa Verde ^ 
importadora d* u 
, m a r i ó n «omercia,f1 Td^as 
E s t á n finalizando las reformas de i marasmo de pasado c t n ^ 1 . 
Alonso. Nos f e ^ r renace 
1 d í a ^ 
Pres ten . 
Moblle. enero 23. Sa l l ó Valsavo.?a, | 
C á r d e n a s , Munis la , H a v a n a . 
New Orleans , enero 23. L l e g ó C l -
My, Matanzas; T u r r l a l b a , Habana . 
S a l l ó : N u m r i Clenfuegos. ¡ A n u n c i e s e e n e l " D I A R I O D E 
L A M A R I N - 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 de 1 9 2 b P A G I N A V E I N T I C I N C t 
C a t ó l i c a 
¡ O S C A B A L L t W S D E C O L O N 
p Düi; .MIU puedes l i m p i a r m e . Y extendiendo 
^ . n O V ^ TÍ hombres li- J e s ú s la mano le t o c ó , diciendo: 
riodad e s t á en 
la 50 de una sobe- ra , no lo digas a nadie; mas ve, 
5 ¡os eSclaVOrie ser a su vez m u é s t r a t e a los sacerdotes, y ofrece 
.* g3la- s esclavos. E l ia ofrenda que m a n d ó M o i s é s , en tes-
rol110" ya timonio a e l los . Y habiendo entr^-
Qulero. Só l impio . Y luego su lepra ; út l a S e c c i ó n de Expertos el iñd 
a . , f u é l i m p i a d a . Y le dijo J e s ú s : M i - ' dúo de n a c t o « ^ S ^ S S r t ¿ i Í ^ 
Por los Juzgados de Instrucción 
S O B R E L A D E N U N C I A D E 1X)S i Los peritos s e ñ o r e s Restituto Mar-
^ o . ü O O E S T A F A D O S A N T E A Y E R ] ticorena y Danie l González informa-
A L N A M E R I C A N O E N U N P O O L \ ron que la pistola en c u e s t i ó n fuu-
R O O M y 1 clonaba perfectamente, uo as í el 
r — I r e v ó l v e r que portaba Don Fel ipe F . 
^on motivo de la denuncia que! Díaz C a n e j a el cual si hubiera sido 
l ormuiara anteayer en la Je fa tura i p0Sjbie ut i l izarlo , 'hubiera fallado. 
J U L I O F L O R E S 
ce 
dac iones bace >  n n 
' na ' i i / . PI control ; do aae Perdió el con. 
afi05 A m a d o s , cayo fun-
IVi-
_ S i las 
Awight , de 55 a ñ o s de edad y ve-
cino del Hote l Br i s to l , en el d ía de 
ayer el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n . 
de la T e r c e r a S e c c i ó n d i c t ó m a n - ! P 0 * 6 D™ Fe l ipe ' *T™ df1 
damiento con objeto de que se etec-I callbreJ y cla^e q"e 1 ° s l d e la PIstola 
tuara un registro en la casa Esco-1 ocuPada' Pudiendo haber sido 
T a m b i é n informaron que los pro-
yectiles ocupados uno en el suelo 
en el lugar en que se r e a l i z ó el 
hecho y otro en el interior del cuer-
dis-
en C a f a r n a u m , te l l e g ó a E l un 
c e n t u r i ó n , r o g á n d o l e y diciendo: 
1* Sobehr"asUoübre~roca fir- S e ñ o r , mi siervo p a r a l í t i c o e s t á pos-1 bar 77, a l t o s , " Y u g a V ' d o n d e ^ " r e a - ! f,arados Por ella-
* olle tanto fe alar- • trado en cama, y ea reciamente ator- (izó el delito de que se trata . 
/-rio avergonzada y mentado Y le dijo J e s ú s : Y o i ré y Personados a l l í los Expertos n ú - ! NO ^ C I T A R O X NI S E D I 0 C U E N -
escona,ao d0 Hora le s a n a r é . Y respindiendo el centu- meros 1, 17 y 20 m á s el vigilante I T A A L J U Z G A D O D E S U A G C I -
piercici" .AnA v,o : nv;», fiür»' QQñ^». i„ XT--.. , ' •** I D E N T E 
P O E S I A S S E L E C T A S 
Los amantes de las poesías be-
llas y los admiradores 'del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poo 
sias, sino que en él «stá.n re-
copiladas las poesías que él 
mas amaba y que recltaja 
constantemente. 
También figuran en este vo--
lúmen ademas de sus poes ías 
m á s escogidas muchos de loa 
versos que publicó con el so-
bre t í tulo de F I L I G R A N A S . 
F L O R E S N E G R A S , G O T A S 
D E A J E N J O y A G U A S F U E R 
T E S . 
Es tas poes ías forman un vo-
lumen en 8o. de 254 páginas , 
impreso en magnifico papel, 
siendo su precio 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E i N T E S 
DB 
Cuba, 1>. 
C A R L O S G A R A T E B B U 
ABOGADO 
Ts'.ifoco A-2434 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
y O T A B I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, ágular . 71, 6o. piso. Telf . 
A-2435. Dt 9 a 12 a. m. y de 2 a « p. ra. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DK 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General. 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, o, entre 2J 
y 23. Teléfono F-4438. 
$ 1 . 2 6 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábado». Cárdenas, 46, altos, te léfono 
Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor- A-ai02. Domisilio, Avenida, de Acosta. 
clos. Rapidez en el despacho de las i entre Calzada de JeeUs del Monte y 
escrituras, entragando con su legaliza-1 Felipe Poey. V i l l a Ada, Víbora, te léfo-
cyéu consular las destinadas al eztran- no 1-2894. 
¡ i en la humanidad ha n o n , di jo: S e ñ o r , no soy digno de | de la Nacional 1772, de la Quinta i 
nombre. i que entre8 en mi casa: ma8 m á n d a l o , E s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s de los l e s t i - i 
c 50 " principios eternos con tu pa labra , y s e r á sano mi sier-1 gos que s e ñ a l a la L e y de E n j u i c i a - 1 la «ec 
deJpmente colocaban a l vo. Pues t a m b i é n yo soy hombre s u - ¡ miento C r i m i n a l , ordenaron a l ce - ' crito J 
er 
i ^ ^ a S o ^ u p e r 
un Pian rio las mis 
¡lidad; 
ti«su % 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
c i ó n C u a r t a , p r e s e n t ó un es-
f r a n c i s c o Gonzá lez Sosa, ve-
otro, que tengo soldados a j r f a g e í o Salvador Martorel p r o c e d i e - ¡ c;no de Z a p a t a y A, el cual expuso 
en vez de las i mis ó r d e n e s , y digo a é s t e ; ve, y v a , ; ¡ r a a la apertura de la puerta p r i n - i Que el d í a 7 de diciembre del a ñ o 
de moralidad qUe le ai otro, ven, y viene; y a ral s iervo: • cipal de entrada, realizado lo cua l i 1 ^ 3 , via>aba como ayudante del 
prto de la injust ic ia y • haz esto, y lo hace . Cuanoo esto o y ó i se obtuvo el siguiente resultado- ! chauffeur Fe l ipe Suárez . en un ca -
n t a r las val la» del de- i J e s ú s , se m a r a v i l l ó y dijo a los que I Aparte de los muebles de uso co- m i ó n de la propiedad de J o s é V i -
Gervasio 150, y 
menor nombrado 
- Calzada de Managua 
i esclavos, el mun- chos de Oriente y de Occidente y se • pices, un block de papel en blanco í y é n d o s e el c a m i ó n contra un á r b o l 
, ! ^ h J . i l ; í ^ i ? 0 f C y J a ' y d08 PaPele8 P e q u e ñ o s , impresos , en la esquina de la calle G u a s i m a l 
que actúa s o b a j a I c o b ^ el reino d e j o s cielos; mas I con el t í t u l o de lT¿K T R U T N A T I O -
con las cifras de 
en el mundo sistema.? le s e g u í a n : Verdaderamente os digo i n i e n t e en sal^, saleta y d e m á s apo-1 Hamil vecino de 
' • ^ o c ' a l e s nebulosas en que que no lio hal lado fe tan grande en : sontos, dichos agentes de la a u t o r i - ' en u n i ó n de un 
< 0 J aboga- Moralmente oo-; I s r a e l . \ os digo que v e n d r á n m u - i dad ocuparon un marti l lo , seis l á - i Carlos , por la  
res son 
mayor intensidad, i los hijos del r e i n o - s e r á n echados en ^ N A L B \ N K 
do sorprendente. j las t inieblas exteriores; a l l í s e r á el ! «IQ QQ0* S' 
a n o t ó en el acta levantada la 
i existencia de numerosas perforacio-
y sufriendo él a causa del acciden-
te contusiones y magulladuras que 
le obl igaron a ingresar aquel mis-
mo día en Emergencias , s i é n d o l e 
amputada la pierna derecl^a. ^ 
P a s ó eT d ía 9 del mismo mes a 
la casa de salud " L a P u r í s i m a Con-
)3 ^ T d o el m í x i m u m y el c r u l í ' 
^ m á x i m u m de fuerza; ; J e s ú s a l c e n t u r i ó n : V e ! y como c r e í s - ! Cada Utno y e n - C a -
• 61 a i S T bemos hallado ! te. a s í te Pea hecho. Y f u é sano el i ^ ¿ f 9 5 de letras a puno-
•5 -nvible del sonido y de I siervo en aquel la hora". 
dánicamente vemos y oí-
. cia E n breve habremos R E F L E X I O N 
'an cj¿n del tiempo y ha- ¡ Persuadidos de ciue la misericor-
" rfo'el espacio. Conoce- ¡ d ia de Dios es infinita y que su bon- . . A 
' dad no desea otra co=a que conce- supon8 <*'ue exist iera a lguna p izarra , i n i n g ú n juzgado u E s t a c i ó n de Po l i -
demos la r r a c i a necesar'a para sal ir 1 E u los monientos que el registro i cía y s in que le haya sido abonada 
del pecado, r o g u é m o s l e con fe, con ! nna l i zaba ' se P e r s o n ó en aquella re-1 cantidad a lguna, a pesar de corres-
humanidad , con fervor y confianza, i ^d^nc ia K a m ó n F e r n á n d e z Escobar , I ponderle por haber sufrido un ac 
nes en una de las paredes de la sa- i c e p c i ó n " y s a l i ó de alí el d ía 2A 
la, producidas con punti l las que ya \ dado de a l ta , s in que hasta l a fe-
h a b í a n sido e x t r a í d a s ; en donde se i cha haya sido citado a declarar en 
, minuciosamente, el 
met de la vida. 
S o foto debiéramos ^al^egrar-
vez de reir, l loramos, 
maltiplica y la felicidad hu-
, esclavos no atajan el mal . 
idad necesita 
seguros d i que e] p i a d o s í s i m o J e s ú s ¡ de 27. a ñ o s . Apoderado de la pro- j cidente del trabajo. 
hombres l i-
e x t e n d e r á t a m b i é n su mano sobre no-
sotros y nos o t o r g a r á la grac ia de 
recobrar su amistad. "S i quiero,- di-
ombres libres se dan cuenta | r á : queda l impio", y e'. mi lagro que 
n superiores a la mater ia , i o b r a r á en nosotros s e r á m á s sor-
rín que no opone resistencia p r é n d e n t e que la c u r a c i ó n del le-
de la voluntad y de la \ proso. 
¡ero ven que sobre lu mater ia 
frió Que n0 0Pone resisten-
•Tu acción de la voluntad y de 
; pero ven que sobre la m a 
E X C U R S I O N D E < A H A I L K U O S D E 
l O L O X 
Hoy se v e r i f i c a r á la e s c u r s i ó n de 
pietaria del inmueble, que lo es su 
s e ñ o r a madre L u i s a F e r n á n d e z A l -
varez, declarando que le h a b í a a l -
quilado la casa a un tal Antonio 
M a s ó , el 22 de diciembre ú l t i m o , a 
nuien eu g a r a n t í a le entregaron la 
suma de $170. 
R O a O P E íi2.tS()0 E N J 'HL.NDAS 
E n la Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a 
ido «i 
I - A L L I X I O U-S A .MEXOPw 
X I C A D A 
I N T O -
otra fuerza que maneja los j los cabal leros de C o l ó n del Consejo | d e n u n c i ó ayer, Miguel Ruiz de A r -
jspirituales del mundo . | de S a n A g u s t í n n ú m e r o 1390,_a la nías , na tura l de la Habana , de 43 
;e de esos valores es t r iun- j V i l l a de G u a n a j a y . i a ñ o s de edad, industr ia l y vecino I 
Uuar como han sido estos,1 C U I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y de la calle de E s t é v e z n ú m e r o 124.1 ella para , l eva i la al m6cllco' WDI» 
E n el centro do socorros de A r r o -
j o Ap^lo se p r e s e n t ó la s e ñ o r a E s -
trella L ó p e z , de 26 a ñ o s de edad, 
vecina de J . Delgado y Y u m u f í , en el 
Reparto G u a s i m a l . exponiendjb a l 
m é d i c o de guardia en dicho centro 
que su, menor hija Mar ía M e n ó n d e z 
López , de 10 a ñ o s de edad, se ha-
bía sentido enferma sin saber la 
causa y q u é al tomarla en brazos 
jj y dan fruto amargo en j E n los diversos templos las Misas ' ei¡. esta c iudad que mlnertas se 
..días, no es difíci l t a r e a , ' rezadas a los domingOci y d e m á s | a u s e n t ó de su domicil io, yendo a v i -
localizar fel estado social del ¡ fiestas de g u a r d a r . | s itar con su fami l ia una h i ja suya 
j del trabajo en franca dis- j j que se encuentra gravemente en 
sufrido un desmayo falleciendo po-
co d e s p u é s . 
E x a m i n a d o el c a d á v e r no presen-
taba s e ñ a l e s de violencia en su h á -
J L ' N T A D E C E L A D O R K H D E L 
A P O S T O L A D O 
preguntar a las C á m a r a s de 
tio por la moralidad de las 
encentrar en ^3 aulas u n í - j Hoy a las tres p. m . , celebran la i d ió cuenta tan pronto regresara, a 
x!ai, frecuentar los clubs, v i - , j u n t a ' m e n s u a l reg lamentar ia , los Ce-
• k» •murios del pobre, danzar ! ladores del Apostolado de la O r a c i ó n 
noche en los salones de los r i - del templo del C o r a z ó n dt J e s ú s . 
ferma, le sus trajeron prendas por 
valor de $2 800. suceso de que 86 I N e " r o c ó ^ i o I " p o r ^ { " o r r ^ E a V r ^ s c T é s -
hito externo 
A l p r a c t i c á r s e l e la autopsia en el 
los.títulos de los l ibros que 
os esperan la mano del lector 
anaqueles de lan l i b r e r í a s , 
a los ojos lascivos de la 
id modema y acudir a las 
médicas, para darse cuenta 
progreso físico de la cu l -
ana, frente a la degenera-
V n C a t ó l i c o . 
DIA 25 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l Ni-







Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jes tad e s t á de manifiesto en la 
lógica del medio social que • iglesia de San N i c o l á s . 
Ne, es un sarcasmo. 
embargo, los poderes espiri- ' L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á ex-
uan y tienden a poner- puesta Su Div ina Majestad en la igle-
de los hombres l ibres . ! s i a de las U r s u l i n a s . 
ción espiritual se impone. • 
ilustres se han dado cuen I Domingo ( I I I d e s p u é s de la E p l -
mento cr í t ico . Hombres , t a ñ í a ) . — N t r a . S e ñ o r a de B e l é n . — 
impulsan a la a c c i ó n . E l L a C o n v e r s i ó n de San Pab lo .—San-
mo medioeval, exageran- tos Apolo, y E n r i q u e dominico, con-
7 oprimiendo a las colee-
hizo surgir poderosa la 
«lúe ee ha convertido en 
El individuo perece. Aso-
comerciales matan al mer-
íiiUdo; poderosos monopolios 
fesores; Ju\ent ino , A u a n í a s , Marino 
y Donato, m á r t i r e s ; Santa E l v i r a , 
virgen y m á r t i r . 
Dijo San Bernardo escribiendo a 
a los c a n ó n i g o s dp L e ó n , que María 
h a l l ó para s í y para nosotros la fuen-
la industiia personal; te de la grac ia ; que es la mediadora 
W"» organizaciones capital is - ; de la s a l v a c i ó n y la res tauradora de 
WTen las pequeñas p r o d ú c e l o - : los s i g l o s a s í nos lo canta a 
oles organizaciones obreras la I g l e s i a . O r á c u l o que debo escu-
da producción capi ta l i s ta , c h a r ; g u í a infalible que debo seguir 
te c e r t i f i c ó que la n i ñ a m u r i ó into-
xicada. 
Se ins truye causa en el juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r -
ta, h a b i é n d o s e ordenado a la Po-
l ic ía que informe. 
C N P O L A C O V I C T I M A D E L T I M O 
D E L A L I M O S N A 
E n la je fatura de la Secreta de-
n u n c i ó ayer H e r m á n Fe ldeskra i s , po-
laco, f o t ó g r a f o y vecino de L u z 9, 
que dos individuos de nacionalidad 
hechos, v i ó sa l i r de la casa a dos! e s p a ñ o l a le h a b í a n parado en la 
sujetos que no pudo reconocer. j culle d i c i é n d o l e que iban a entre-
gar mil pesos a la h i ja de uno de 
O T R O R O B O ellos, que se hallaba en la H a b a -
I na, pero como necesitaban embar-
A y e r d e n u n c i ó a la p o l i í í a R a m ó n ! carse y dinero en p e q u e ñ a cantidad 
Ranf í rez Caste l lanos , vecino de la I para hacer ciertas compras le cn -
u c h e r í a s i tuada en Tenerife n ú m e - ! t r e g a r í a n el paquete de los mil pe-
las 10 de la nocho de ayer. 
A g r e g ó el^ denunciante que una | 
n i ñ a , s in explicar ^u nombre y do-
micil io, o y ó decir a unos individuos 
con posterioridad a l caso, en la ace-
ra de su casa, que 1 apuerta h a b í a 
sido f á c i l m e n t e franqueada con una 
tr incha. 
L a t r incha f u é ocupada por el juz -
gado, cerca de la puerta. 
A l d ía siguiente, o sea. ayer, se 
p r e s e n t ó el sereno de la b a r r i a d a 
declarando que en la noche de los 
ro 19 en esta c iudad, que de una 
motera le h a b í a n robado la suma 
de 26 pesos, ignorando quien fuera 
el autor del hecho. 
sos a cambio de que él les diera 
alguna cantidad en g a r a n t í a . E n t r e -
g ó el polaco $80 que t e n í a ahorra-
dos e n c o n t r á n d o s e d e s p u é s con que 
ol paquete s ó l o c o n t e n í a recortes de 
p e r i ó d i c o s . 
Inchabi 
Q U E M A D A 
E n el Hospital Municipal f u é asis-
51 tida ayer por el m é d i c o de* G u a r d i a D E T E N I D O 
doctor Val iente , R o s a P e l á e z V a - j E l D e t é c t i v e de la Secreta s e ñ o r 
que, de nacional idad e s p a ñ o l a , de | D á v i l a a r r e s t ó ayer a E l i a s A b r a -
•n el individuo contra ¡ E s M a r í a para nosotros puro m a - i l l a ñ o s y vecina de Malo j a n ú m e r o , ham C u r i sirio de 28 a ñ o s , ve-
ahora, la lucha es de nant ia l de v i d a ; es nuestro consuelo I 229, de quemaduras de primero y | c iño de S a n L á z a r o 5 reclamjado 
\ ( l S A C Í O N D E A T E N T A D O 
E l P o l i c í a del Puerto Jorge G r a u 
condujo ayer a la Je fatura de su 
d e m a r c a c i ó n , al Inspector de Adua-
r a n ú m e r o 180, S e r a f í n Baez, de 
(Concluirá) F r a y J u - en este destierro; es nuestra eape 
^ o o Jesús, C. D., Cabal lero ranza en tantos pel igros . No hay 
M L l mayor consuelo que saber podemos 
i , ^ S P L ' E S D E I>A seguramente invocar a M a r í a en 
t r i l - . W i A i nuestras necesidades ,con la confian-
¡j.. . , za de hallai- en e l la una protectora 
LTr 0 E V A N G E L I O tan poderosa como benigna, porque 
Domi Selio de la ?.Iisu de siempre es Re ina y Madre de mise-
y * ! , ê  11(31 .caPí tu lo V I I I r i c o r d i a . 
k .«„..i 113, ^o^r. Sai . Mateo. Consideremos ahora c u á n t o nos 
tiempo, como- deseen- importa sol ic i tar su p r o t e c c i ó n con ¡ R e u n i ó n n ú m e r o 12 y a Car los R o -
,,. ttonte, 1c s iguieron | s ú p l i c a s , con oraciones y con pro - ¡ drí iguez D o m í n g u e z ( a ) " C a r r i t o " , 
.k. d.8.' y vino un leproso, y fosarle una tierna y constante devo- venezolano y de 44 a ñ o s de edad, 
' ndo: Señor si quieres ¡ c i ó n . a los cuales e n c o n t r ó frente a la 
puerta del Muelle de C a b a l l e r í a en 
act i tud de reyerta . 
E l Inspector de Aduana acusa al 
" C a r r i t o " de atentado a Agente de 
la Autor idad y lesiones e igualmen-
é s t ea a q u é l de haberle propina-
segundo grado, las cuales se produ-1 en var ias causas por estafa. E s t e 
jo con agua hirviendo, en la manu-1 detenido cobra adelantado trabajos 
factura " L a E s t r e l l a " de Infanta 62. j d e s a s t r e r í a , compra telas etc. etc., 
l y d e s p u é s que ha recibido el dine-
I ro desaparece. I n g r e s ó en el V ivac . 
^ • M E N O R I G I N A L 
*<e la Pagina velntirc-s) 
D E S D E R E G L A 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente 
irnco. 
¡nistn 
^03 v i r a j e s . 3 f ^ 1 " ' Cün o" ^ P 1 1 ™ ' 6 ^ 0 del a r t í c u l o 32 del ^ bofetada, acto continuo de 
*s din',, Jes a ambas manos. Reglamento de esta Sociedad, so 0 ° una ÜUL*"1 ' , fnrrnat, „ „ „ 
^ í r e n a d ^ ' ¿ P i d a s , cita por este medio a los s e ñ o r e s requer ir lo ^ ^ ^ ^ 
te ^a *16 011-08 detalles pro- Socios para la j u n t a gfeneral que que no formara grupo en aquel lu -
. ip n^0 del a u t o m ó v i l , que ha de tener efecto el d ía 25 del co- gar. 
he c ! Í M a n t 0 las cualidad - rriente a las ocho y media p . m . en, A j tidos ambo3 en el Centro de 
de e l 0 las del conductor. el edificio social del Centro situado; DistTlt0t cada 
hora de v ia- en V a l e de M a r t í numero 3 4 , , S o c o r ^ ^ ^ 
««•es bajaron pn un n„«o rogando la puntual as i s tenc ia . ¡ uuu yi^o — ^ n o 
^textando t e ñ í / E a e r o 20 de 1925 ¡ cient een cada c e j i l l a 
1 «1 Jefe T u l que 'El secre tar io . Se d e c r e t ó la l ibertad provisional 
,Iva« Palabra a5r Cle"1 Manue l Bernedo R a m o s . I del acusado venezolano, f i j á n d o s e l e 
8ervicio nr t ^ lablos E n el Colegio S a n C r i s t ó b a l j doscientos pesos de fianza. 
U h ^ i ^res tado . Día!J pa8ad0g tuvo efecto en los) 
ÍCailo relatft automovilis- hermosos salones de este .acreditado! M E N O R L E S I O N A D O 
7 neoyor t SUS amiS0S colegio que tan acertadamente diri -
11 ^ sati^f el caso Sen 168 Hermanos L a Salle , la toma 
Coi»tributH úel que de P o s e s i ó n de la Direc t iva , elegida 
^ a con una pe- por la Sociedad "Antiguos Alumno^ 
mante 
V E N D E V NO P A O A 
E n la Secreta d e n u n c i ó Adelaida 
Simona, de Sir ia , vecina de E s p e -
ranza 37, que e n t r e g ó m e r c a n c í a s 
para su venta en c o m i s i ó n a J o s é 
Jado, s ir io , t a m b i é n y de su mismo 
domicilio y és te se a p r o p i ó de las 
m e r c a n c í a s y no le ha.entregado el 
dinero. Se considera estafada en 70 
pesos. 
A L C A E R D E UN A N D A M I O 
E n el Hospital Municipal fué cu-
rado ayer por el Dr. R o d r í g u e z , Cé-
sar R o d r í g u e z Alvarez , e s p a ñ o l , de 
21 a ñ o s de edad y vecino de San 
J o s é No. 78, de la fractura del ante 
brazo Izquierdo, la cual , s e g ú n su 
d e c l a r a c i ó n , se produjo al sufr ir una 
ca ída desde un andamio, en donde 
trabajaba, de una casa en construc-
c ión , s i ta en Vives y Revll lagigedo. 
C O N U N A P I S T O L A 
T a m b i é n fué asistido en dicho 
Centro de Emergencias ayer, por el 
doctor V i l l a r Cruz , Ange l A y a l a y 
Horta , de la Habana, de quince a ñ o s 
D I A B E T E S Y S U T R A T A M I E N T O A C -
T U A I . 
Por el D r . O C T A V I O MOITTOKO 
(Ponencia Oficial del Sexto Congreso 
Médico Nacional) 
E s una obra esencialmente 
práctica, tanto para el médico 
en general como para el en-
fermo de Diabetes, que tiene 
en él un manual de su enfer-
medad . 
Contiene una expl icación clara 
y sencilla del tratamiento de 
esta enfermedad por medio de 
la insulina, ú l t imo descubri-
miento de la Ciencia Médi-
ca para la cura de la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuadernado 
en rúst ica | 1.50 
A U T O S U G E S T I O N POR E A C A D E N A 
S U G E S T I V A 
Por el D r . R A B E A N P R A O E O W S K I 
Obra destinada para los que 
quieran librarse de sufrimien-
tos f í s icos y morales, para 
los que deseen conquistar 
íons tantemente mayor éx i to 
en sus actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida. 
la legada del señor Praglo-
wski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
lémicas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el a'utor que sus curas, eran 
basadas únicamente en la 
A U T O S U G E S T I O N , cuyo plan 
de curación está expuesto c ía 
ra y sencillamente en esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
dernado en rúst ica < 1.00 
U L T I M O S E I B R O S R E C I B I D O S 
V O C A B U L A R I O de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copla, que juntó el 
Maestro Gonzalo Correáis. 
Van añadidas las declaracio 
nes y apl icación adonde pa-
reció ser necesaria. Al cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en lyasta . . . $ 4.30 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , 
por Ricardo Palma. Edición 
publicada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e ilus 
trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volumen en 4o. 
r ú s t i c a . . v J 2.80 
E L . C A R D E N A L C I S N E R O S . 
Su vida y sus obras. (Los 
grandes hechos de los Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables d» la vida de este 
gran estadista relatados a los 
niños por el P . F é l i x Gar-
cía . 1 tomo en 8o. tela . . . $ 0 . 8 0 
CUANDO Y O E R A N I Ñ O . . . — 
L a infancia de Goethe conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R . M . Tenreiro. 
1 tomo en 8o. cartoné I 0.S0 
L A E S P I R I T U A L I D A D D E L A 
M U S I C A (Opúsculo) , por An-
tonio M, Abellán, con un pró-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 8o, rústica $ 0.40 
D E L A F E L I C I D A D (Eternas 
Inquietudes), por V . García 
Martí, con un prólogo de D . 
Ramón del Valle Inc lán . 1 
tomo en 8o. rúst ica $ 0.80 
L A MUSA L I R I C A (Amor, 
Odio, Desesperanza)—Poes ías 
por Lorenzo Cernuda. 1 to 
mo en 8o. rúst ica J 0.80 
E L SUEf5rO D E A N T O N I O . — 
Novela por Evelina Le Mal-
re. Vers ión española del 
francés por Joaqutn Gallar-
do. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . $ 0.30 
SO Y Co. Avenida Ital ia 62. Apartado 
SO L Co. Avenida Italia 62. Apartado 
1115. Teléfono A-4958. Habana. 
I n d . 24 m. 
hero. Traducción para protocolarlos, d» 
documentos «n ing lés Oficinas. Aguiar 
6A. altos, teléfono M-é579. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4087 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 100S Ind 10 f 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTAHIO P U B L I C O 
Herencias, divorcios, administración 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
4», esquina a Obrapla. Teléfono A-4952 
m 2 7 ' 28 E n . 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 2 2 . 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-Í5639. M-6654. 
1163» 81 my. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Te l / . A-S313. 
C 5430 í»:d 15 JV 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hobpital San 
Luuis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s ea 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
Horas especiales previo aviso. Consu-
lado, 90. altos., Teléfono M-3657. 
1404 d A b . 
D r . J U A N J . M 1 G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad da niños. Tra-
tamiento del Keumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados. Keco-
nocimientos )3.0U. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O B 
be harén cargo de toda d a s » fie asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
míra les y del cobro de cuentas «tra-
•adas. Bufete, Tejadillo. 10. telefono 
A-5024. e 1-3693. 
P R O C U R A D O R E S 
S I X T O C A R D E N A S 
Procurador Públ ico . Especialista en 
trámites de divorcio, así como heren^ 
cías, cobro de cuentas, por atrasadas 
que é s t a s sean y todo los demás asun-
tos judiciales para los cuales no nece-
sita usted mocho diniro. Sitios 126. 
Teléfono M-6818. 
1500 26 en. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctiea profesio-
nal. Enfermedades de m sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de la^ afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 53, te léfono A-ü22tí. Habana. 
2135 14 f. 
' D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatom/a de la Escue-
la de Medicina, Director 7 Oirujan* u«> 
la Casa de Salud uel Centro G a l l e o . 
Ha trasladado su gaoinete a Gervasio. 
126, altos, entre Sau Uatacl y San jw-
sé. Consultas de 2 11 4. Teléfono A~*liM 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr.» e-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronttt alivio, ilu-
diendo el enfermo centinaar sus traba-
jos diarios, liayea X , c^rrienter eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $2.C0. ConsulU.s de 1 a ó p. ta. 
y de 7 a 9 d¡s la coche. Curaa a plazos. 
Insoluto Clínico, Merecí 90. Teléfono 
A-0861. 
I N S T I T U T O C O N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Te.'.é.fono A-<*861. Traiauiientus por es-
pecialistas en cada eulermeaad. Meu'-
ciña y Cirugía de urgencia y u t a i . 
Consultas de 1 a ó de ia tarde y de 7 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
A B E L A R D O D A L M A U 
AleUicli'a General, Partos, Eofvrii)ei¡aCÍ9 
de Señoras y Secretas. Consullas de 4 
, a 6 de la tardo. Se üan horas especia-
Ingeniero Electricista y Civil , ^rqul tec ¡ leai iUcla 37.Ai Domicilio Call«S 2 n ú m . 
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 j 1 b 1 Vedado. Teléfono l'-5U67. 
oo 2 a 5. Tel f . M-2071. j 
' ' 9 s ; £)e regreso a su viaje por Europa, se 
, ha vuelto a hacer cargo de HU gabiuo-
I M P O R l A N T E : M . I G L E S I A S 10 Uc c«nsul i«8 eo Uu» horas expresa-
. «^as. 
) Mecánico electricista profesional. Ins- iü50 7 £ 
| talaclones y reparaciones en general.; — 
Garantizo los trabajos y cobro muy ba-; L O S ¿ ' O B R E S G R A T I S 
rato. También por una módica iguala 





Sentido Fa ' i ec imiento 
22 
7 f. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
| l l í e sd i^ Páncreas, Ccra'.On, l l iñón y 
¡ p u i m o o e s . iluf^riuea^Uea de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
I rias y panos, ouesiüad y enllaquecl-
j miünto, alecciones aei vioaas y uienia-
I les, euf ermedades de los OjOt>, gargau-
Ua, nariz y oVifí», Consultas extras $¿ 
: Uecouocimientos Í-.UM. Completo con 
aparatos, tii.UU. Tratamiento moderno 
Hasta nosotros l lega la triste no-
ticia de haber falleeido en el pueblo 
de Cunmanayagua , la dist inguida se-
ñ o r i t a Dor l la Caraba l lo L ó p e z ' L a 
s e ñ o r i t a Caraba l lo era altamente 
apreciada en la sociedad de Abreus 
por sus v irtudes y nobleza . N a c i ó en 
este pueblo. 
Dorl la baja a l sepulcro en la pri-
mavera de l a v ida, pues escasamen-
te contaba veinte a ñ o s , A nosotros 
que la conocimos desde n i ñ a , nosi 
causa honda pena ver tronchada ea! 
D r . A B I L L O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación ¡dé la síf i l i f . blenorragia, tuberculosis, 
por procedimientos modernos; cese rá- asma, aiabctes por las nuevas inycccio-
pido de ia tos y la fiebre. Aumento en nes, reumatismo, parálisis , neurastenia, 
el apetito y peso, detención del desarro- i cáncer, úlceras y almoi ranas, inyeccio-
Uo de la les ión . Asma, Colitis, Diabe- nes intramusculares y las venas t»Neo-
tes. Reumatismo, Inyecciones i n t r a v e - i s a l v a r a á n ) Rayos X , ultravioletas, ma-
ñosas, comentes eléctricas , masaje. De sajes, corrientes eléctricas, tmedicinalea 
» a 11 en Belascoaln t>i;í-.L», entre Car- alta frecuencia), anál i s i s ue orina i coto* 
men y La-guiias, de 1 a 5 en tíalud o9, ! pleto $2.00), sangi^e, (conteo y reacción 
($5) Pobres de verdad martes, jueves, uc Waserman). esputos, heces teccles y 
liquido cétalo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D O C T O R S T I N C E R 
MSDICO C I R U J A N O Catedrático de Anatomía ropográf ica 
Cólon y Recto, (Hemor.x ides). Con-¡ de la facultad de ¿tediciua. Cirujsno 
sulta de 5 a 7 p. m . . Gervasio número de la Quinta Covadonga. Cirugía g>-
sabado M-7030.. 
1Ü57 17 t 
D r . I G N A C I O C A L V O 
1^6. Teléfono A-4410. 
2694 18 Feb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
CTüüO Ind 7 A. 
ncral . Consultas de ^ a 4. 
5, *ntrs 17 y 19, Vedado, 
Calle N núm. 
Telf. b'-¿¿l3. 
de sus periodos, por procedimientos e j -
pecialeu. Consultas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425 ," Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 de. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T u A i A G U a ÍÍNT£ST1NOB 
flor, una existencia cuando todo a su Curac\on radical de la úlcera esioms^st 
lado la s o n r e í a . Tengo noticias de y duodenal y de 2a Colitis en cualquier» 
que su sepelio c o n s t i t u y ó una verda-
dera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en la 
que tomaron p a r t i c i p a c i ó n las dis-
tintas clases sociales de C u m a n a y a - , . . . < ! ^ 
g u a . D R . E . C A S I E L L S 
Sobre SU f é r e t r o se depositaron L>e la Sociedad Francesa de Dermatoio-
numerosas coronas con ^ ^ ^ ^ 9 9 M 0 J % r J ^ I Í S & ** t* 9 M 
dedicatorias de sua famiharea 7i y de la sangre, del Hospital Saint 
amigos Nosotros le dedicamos una; Louls, de París 
corona de s iemprevivas y pedimos ^ C O ^ ^ I O ^ ^ . V ^ M ^ M . 
A l t í s i m o reposo eterno para la que1 
fué buena y v i r t u o s a . Rec iban e l D A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
^nás sentido p é s a m e sus desconsola-, titular de u EBcuela ^ 
dos famil iares y especialmente la d¡Cinai Enfermedades tropicales y pa 
afl igida madre s e ñ o r a B a l b i n a LÓ-¡ rasitarias. Medicina interna Consultas 
pez, v iuda de C a r a b a l l o . 
S e r a f í n Cueto L E I V A , 
Corresponsal 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i f i s t a en Vías Urinarias y Enter-
medades venérea»- ''•«•roscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Lrinariaa. Consultas de lu a 12, y u<* 
3 a ú p. m. en la calle» de Cuba. tí'j. 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A ^IfcTA 
Debilidad sexual estón-ago i in. «ti-
nos. Carlos 111. 209, de 2 a 8. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C l U ü J A N O 
Consuitaa de 2 a 4. E n Agustina y La» 
gueruela. Víbora Teléfono l-aoiS. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oücina cíe Consultas: Lúa, 16, M-4IÍ44, 
Habana. Consultas de 1 a 4. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s (y»l Jlon-











. I» 1 
lace ( 
1 .NA' 
^P.iua (ir"iULener el orden •del Colegio San C r i s t ó b a l " , cuya 
Un Pueblo civil i- Direct iva q u e d ó const i ta ida a s i . 
Pres idente: Vicente P e r e i r a . 
V i c e Pres idente: J r s é F r a n c i s c o 
G o n z á l e z 
Municipal , Hospita l 
•Cttcha neo>'orQuinos. 
l e i o . ü " con a t e n c i ó n el 
, c2n grandes car-
tranc 
aito, 
y Y i e , natura l de la Habana y ve-
cino de la Calzada de Infanta n ú -
mero 60, de una c o n t u s i ó n en el co-
do derecho, la que se o r i g i n ó a con-
C s ' Pidió la3 de-
ron 
Secretario: Segundo Ceba l lo s . i ; c ~ n c l a de una ca ída que s u f r i ó 
Miguel Alvarez el patio de su domicilio. V ice Secretarlo 
L l e r e n a 
Tesorero : Car los A r o c h a . A w r t r w a V m ñ 
Vice Tesorero: B e m i b é Bo l inaga . ! Z ^ T ^ S ^ ^ M A m te 
Voca les : J o s é AUtonio L ó p e z , MI- § 1 ^ . S K ^ S ^ n Í T £ 
guel Angel Alvarez , Cal ixto Castel l T e r c e r a S e c c i ó n dicto a>er auto de 
Por la D i - v E n r i q u e P é r e z ! procesamiento contra Benigno Sar-
ifresidentes de Secciones miento Rivas , en causa que a l mismo 
é u U n r a Re l ig iosa: T o m á s Betan- se le sigue por I n f r a c c i ó n del L 0 -
j digo E l e c t o r a l , f i j á n d o s e l e como 
Ler*tura: J o s é Cas flanza ia s u m a de $400 para poder 
° S P e r n e a " a , u e " a 
^ aut. a Drobar la 
> «oi¡cuUaímovi:ístaS ex-
' ^jerot Permiso de cour t . 
,n Que con segu- Cienc ia 
«UaL011/1 Permiso de telIs.;" I g o z a V d e l ibertad provisional 
Recreo y Adorno: R a m ó n Delabat 
P r o p a g a n d a : Migue! A l e m á n . i i \ F O R M A X L O S P E R I T O S A R M E -
acierto de . . . 
iris izquierdo, la q u i d e c l a r ó ae 
produjo cuando h a c í a p r á c t i c a s de 
tiro a l blanco contra una pared, en 
Dragones y Galiano al rechazar el 
proyecti l . 
P R O C E S A D O 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda d i c t ó ayer auto 
de procesamiento, en causa por I n -
f r a c c i ó n de la Ley de Drogas, que 
se s igue contra Antonio G ó m e z , fi-
jando $400 de fianza. 
H U R T O A DOS M E N O R E S 
E n la Tercera E s t a c i ó n de Pol i -
cía se p r e s e n t ó el vigi lante n ú m e r o 
1914, L u i s Suárez . conduciendo dos 
menores nombrados M o i s é s Blanco, 
sin otro apellido, de trece a ñ o s e 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y >'OTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 




de 1 a 3 y media p. m. San Iiiiguel 
117-A. teléfono A-0857. 
C. 8 3» Jn. 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del es tómago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x d -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-167& 
o F-4918. 
1842 14 f 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Cs -
Ue O, entre Inlanta y ¿7 No hace v i -
sitas. Telé iono ü-2468. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. -De 12 a 3 
1850 12 f 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica. 7 Rayos X , Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de l a S. Teléfono 
A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Karganta, npxis y c í i c s . Consultas por 
la mañana a ¡loras previamente conce-
didas, Jlu. Consultas de 2 a 5, jr.üO. 
Neptuno Dk, anos, te léfono A-iSeó. 
C 9882 30 d I 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o a y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19' Vedado. Teléfono F-44Ó7. 
O I n d . 13 L>. 
D R . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de sene* as . 
Consultas de 1 a 3. Telé.'onp F-1346. 
H, número •, entre 6a. y Calzada. Ve-
dado. 
16 E n . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
' ^amea Se fin-
'bla ,7* ^ m a d o por 
Mtlv 8evero v do Hacemos votos por e- acterto oe R O S B N C A U S A l ' U K A S K W I - i isaac i-raneo oe i z , a m ó o s vecinos 
!•- D irec t iva entrante, y por la cor- V A T O ¿ ^ L O E B B N T J I D E " L A j de l a cal le Sal entre Cuba y San 
. ieliCitar5 dial labor de todos los asociados. \ A M B R O S I A I N D U S T R I A L " Ignacio, los que se dedican 
!ll<leI tráfiC0 neo E n f e r m a 
fle V 3 8 C a l i d a d e s Muestra est imada ••ompafiera, la p r a c t i c ó en el Ju/.gado 
7 automóvi , e3 rie señorH María H . Sosa se encuentra >6vii, 
^ Di 
W t a ! 
no sin del'ic'ada ' d é ' s a i u d desde hace varios d« 
a c c i ó n de d¡aSi habiendo trasladado su domici- ta la prueba peric ia l acerca de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r -
¡ricial acerca de si 
la pistola que Tué 
'ntos. 
a !a 
venta ambulante de a r t í c u l o s de 
vestir y declararon é s t o s , que de 
un t r a n v í a que tomaron en la es-
quina que forman las calles de C u -
tomara i f o " " ^ " ^ ' ^ ^ vi l la de Guanaba- funciona o no la pistola que m e ; ba y Sol . le sustrajeron dos bultos 
^Pido.s con coa con el fin de repouerse ocupaba a J o s é R o d r í g u e z V i l l a r y conteniendo ropas, auyas prendas 
del X n r i « r*..~ i» nnaatrn . de-i el r e v ó l v e r que portaba el s e ñ o r i aprecia su hermana Sarah F r a n c o 
' eu la s u m a de $300. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O Ü R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ban Ignacio, 40, «Itos, entr* Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
con coa con el fin de repouerse, 
Norte , QUe lo consiga son nuestros 
««eos. A F é r ^ z C ' O F I S O D í a z C a n e j a . 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOBADOS 
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-8598. 
Habana. 
General Carrillo ib (antes ban (tafaol) 
10526 80 en. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s ú e 
l a P i e L S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba ae regresar, después ae i.auer 
trabajado en especialidad en París , 3er-
Médico de la Asociación Canaria, Me-i Un y Londres. J l a inaulado au gablne-
dicina en general, especialmente *n- te en Concordia, 44 esquina a Manrl-
fermedadea del alaterna nervioso, slf i-1 que Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o 
lis y venéreo. Consultas diarlas de 1 Teléfono A-4Ó02. 
a 2 P . m. . en Santa Catalina. 12, en-1 1183 Alt 4 d ai, 
tre Dellciae y Buenaventura, Víbora 
Teléfono 1-1040. Consuitaa gratis a los1 
pobres. También recibe avisos en Je-i 
BÚB del Monte 662 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
81 e 
D R . R O B E L I N 
E S P K C 1 A U S T A E N JfiNFEnMKÜADES 
D E L A P I E L Y S A N G R E , 
Conaultat diarias: do. 12 a 4 p. M. 
JQEÚB María ndmero H . 
_ Curac lcno rápidas por elatenjas 
moderulflmoa 
Pobres: lunes, de 11 a 13 
Teléfono A-1332 
1123 7 f 
1 Pulmones, estomago e inteatmos. con 
; aultas de 1 a 8. Honorarios cinco pe-
¡ soa . Concordia 118. Telé louo M-1416 
•7 1 Maz 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
; Bub-dlrector del Dispensarlo espacial 
para tuberculosos, medicina Interna eo 
general, especialmente enfermedades 
del pecho,? tuberculosis pulmonar y ni-
ñ o s . Consultas: de 12 a l ea 6, número 
i 204, Vedado, industria, 130, de & a tí 
i Te lé fonos A-9«86. F-600S>. 
• 1222 8 Ftb, 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 2 5 d e I » " : 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
i - r i l ' K C I A L I S T A L»E V I A S L K I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D B D E P E N -
D I E N T E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CI KM MANO 
Aplicaciones de Neosalvarsán Vías LVÍ-j urin*"*?'g111^ 
rarias. Kpfótmoaades venéreas. Clstos-, MaJ.t * 
copia y Cateterisi no tío *os uréteres . 10[)rapí¿ 
D R . R E G U E Y R A 
Douilcillo: Monte 374. Teléfono A-9Ó15. 
Consultas de 3 a a. Manrique 1U-A, a l -
tos, teléfono A - i 16a. 
r A N , r . i r . r v n qpi/\fl r-i^/^ r \ r r c ^e^i^ina mterna BU aenerai, con espe 
r. C A l A Ü l D O B . f O L E D O O S E S claltdad en el artrltismo. reumatismo 
- A f r i v - T A VAIMV v r . in . io plfc1, eczemas, barros, ülceraa, neurua 
aAKGAjsTA. ^A.ltj¿ -j, oiDOb keiua, histerismo, dispepsia, hlperclor 
Lspecialltíta de la Quinta de Depen-1 hldria, acUea, "olltls, jaquecas, neu^ 
iiientes. Consultas de 4 ^ 8, limes, mlér 
coles y viernes. Lealtad, 12, teléfono M 
JI-ÜC'14. 
D R . V A L D E S M O U M 
CIUUJANO D E N T I S T A 
i y médico de visita do la AsocJaciú.-i ue.Avenids. de Italia nümero 2 4, entre Vir-
Afecciones venéreas, vías1 tudes y Animas. Teléfono A-8o3S. Den-
enfermedades tío seAorus. [tuduras de 10 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de > a 11 y de 
I a 9 P. ni. Los domingos basta las 
dos de la tarde. 
1358 10 f 
y sábados, dé 3 a 
número teléfono A-4364. 
D R , A . A L C E R N I 
C I R U J A N O r>KNTlSTA 
De la Facultad üé Baltlmore. Kstados 
IJiiicos. Gubinota en Obispo 97. altos. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O J J E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA í H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta d i 1 a 3 y media. Escoliar, 
J-ütí. Telétcno M-7¡J3 7. 
D R . J . B . R U I Z 
De los h<.Bpitales de FUadeifla, New 
l o r k y Calixto García Especialista en 
ralgias, parál is is y demás enfermedades Q ^ g ^ ^ g de 3 a 1' a m. y ne - a 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves, p m Rápide» í n la" asistencia, 
gratis a los poores. Escobar, 106, antl- c ^̂ 91 lúa v¿ m 
guo. 
" D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
HÜ trauladadu sus consulta*» gratis, 
de Monte 40, a iaont» 74. entre indio 
y San iNicoiás. 
Especialidad en enfermedades ae se* 
fioras, partos, venéreo y s íf i l is . Enfer. 
medaties del pecho, corazén y ri&ouea, 
en todos eua per íodo^ Tratamiento u« 
enteriutdades por inyeccioues intravu. 
nosas, NeosaivuiBÚD, o i c y Citugia es 
general. 
Consultas gratis para po^.'es, de 8 
D r . G U E R R E R O ¿ ) E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el li&go. Horas de consul-
ta do 3 a . m. a 8 p m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la no • i» IVocaderc b8-Ií, frente al 
café E l D í i . Teléfono M-f31l6. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
3-d-lo. 
,o9 9 mas. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático le la Universidad rracrjnai. 
•agrcBa, San líafael, 113, aUos. Te lé fo - ' ciontS ^ e ^ ^ B 1 ^ . . . ^ toerlin > 
nü M-44).( 
D r . J U A N P O R T E L E V I U 
ENFE1ÍM.EDADES N E R V I O S A S 
uel 
i xM- 4ii Knf«rm¿riari;.'= ^ Z T ^ ^ " ' , , ! îsP^"3111"10 ú* iTot l laxI* Mental iI6 
ños i hñ ' Z Í ^ J Í f * * de ftcftor"9 P a r í s . Consultas de 3 a 6. Refugio, a. 
? n eeneral- i n s u l t a s de 1 Habana. I c . é í o n o A48ii3. ' 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada clieote. De 3 a 5 p. m. 
Compoetela 129, altos, esquina a i .us , 
10059 re e 
OCUUSIAS 
o P. m 
C 10509 30 d 26 o3lt 4 Fab, 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . Con 
sultas de 1 a 4; paivt pobres, de 1 a 2; 
$^.00 al mes. San Nicolás , 52, te léfono 
A-8627. 
D R . t . P E R D O M O - D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O | ' D R m G E , L ¡ ) £ H 0 G L I E S 
EÜIei ii:euades do la Piel y Señoras S« ««r*-ri ^ 
<-Ont,uilao 1 a -». EspecTaliPt? de hii trasladi.uo a irti'des 14^ v medio ' E S P E C I A L . 1 S T A EN E N F E U J k l E D A D E S 
t S L . U „ r U Í f ^ * * r f ? f * á* o w n a . i r t o r L ü u J u ^ de 3 " Teléfono A* j ^ L O S OJOS 
vtué ieo , iTciioceie, s í n L s , su mttamien.Ugoa ^ I Consultas de 11 a 12 y Ge 8 a 0. Teié-
to por ^Inyecclonea sin dolor. JJSÜS e 2^30 ind 21 en l^oiio 1-289" 
.Jarla. JJ. l a 4. Teléfono A-170S. 
J Los pasajeros d e b e r á n escribir t o ^ todas sus letras y con la mayor c l » " | b r e A ^ 
I bre todos los bultos de su equipaje,' ridad. ' , „ ^ ^ > s 'os bult e i j 
su nombie y puerto de destino, ;on; 'u nombre 
todas 
-^ÍVIPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A l T Í N G U L S A " 
y puerto ^ ;u . « « « ^ 
todas su* letras y con la mayor d a ! L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto a l - ridad 8 y Con h • 
ridad. guno d r equipaje que no lleve c lara - ' 0 
¡ m e n t e estampado el nombre y apelli-
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l - ido de su d u e ñ o , así como el del p u e r 
S u 
d i g n a t a r i o . 
I 912 6 fb 
D r . A D O L F O K E Y E S ' D r . J U L I O O R T 1 Z P E R E Z , r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
^c.1,8-800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá P I J A M E N T E el día 4 de Fe-
. . r ^ ; ,admitlend,J tasajeros para: 
L O R U N A . S A N I A I N D F R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L ! 
Precios Induro impuestos: 
l i m a r a clase: $239.41. Segunda! 
v «i'0S* rercera, igual QUC otras Com-1 
pamas Cocineros y reposteros, médico! 
y camareros españolea para las tres ca-' 
tegorlas de pasaje. 
COMODIDAD. 'JU-M U n T , KA-*ID2Z I 
S L G U R I D A D 
P R O X l i ^ C A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C U 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrero. 
\ apor "ORITA'", 18 de Febrero. 
Vapor "ÜlíOPESA". 13 de marzo. 
Vapor "OUOYA". a5 de Marzo. 
Vapor "ORiANA" 8 de Abril. 
Vapor "OKCOAIA". 1S de Abril 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril í r a s a u d i n o 
a Buenos Aires. 
Vapor "OUITA". 4 de Enero. 
Vapor - t l S S E y U l E O " , i> de Enera 
. Vapor -lOHlio . ;; de Febre.T». 
Vaiioi- "OilOVA" » ée Febrero. 
Vapor "OU1A.NA". 22 de Febrero. 
Vr.por "ESSKQUIBO" 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". 8 de Mano. 
guno de equipaje que no lleve c lara 
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá t i consignatario, 
M . O T A D U Y 
San I p u c i o , 72, altos. Telf. A-7900. E1 vaPor ' 
Habana. 
aUo;. Telf lo de destino. D e m á s pormenores í m - . 'Sna'lo, 7¿ , 
pondrá el Consignatario. u . ^ i r . ^. 
M . O T A D U Y 
S a n a d o , 7 2 . ^ Telf. A - 7 9 O 0 . ¡ ^ M I S C E L ® 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á c : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
3 D E F E B R E R O 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N v 
S A N T A N D f * 
K B 0 V E S ^ A t e 
l^o Pague más d-
e m o con s f ^ J r ^ l " * * * , 
. woi de cuatro c^mti a 
ser con escalen ™*e.*p« ¿ 
pletarlo y cuando ynoQ^tt ^ 
jas de mármol $''3- (I?aclo,»e« i 
o zinc, $15.00 s^ P L » ^ a todas horas 5e r^lb«n 
10498 
A H O R R E DINERO r 
el tiene floja o rota la 
20 D E F E B R E R O a ^ r T c o l í n t " y 8 ^ T 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la l ? L diíerí>- Espe 
í,l03 de los bastidores 
nario 132. 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
llevando la correspondencia públ ica , admite en la Adminis trac ión de C o -
Admite carga y pasajejos para di-jrreos, 
cho puerto 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. Despacho de bil leUs: De b a f l de 
la m a ñ a n a j de 1 a 4 de la txrde. 
Despacho c.¿ bitteies • De 8 a 11 de 
Los billetes dt pasaje sólo será ex* ¡la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, 
pedidos Ijasta las D I E Z del día de; • 
Todo pasajero deberá estar a ^ o r -
do D O S H O R A S antis de la marca-
5491 •'•i-
f u 112. se compra .ab^1*- " caldo. -Aoeiio M. 
loo?. 
la salida 
Ayuaajiie Graduado por Oposición de la L . , , n MI TL"\/A vr^oi . ' 
1 Oculista del Centro Gallego y Cátedra- r a r a ÍNULVA l UKhw. 
Los pasajiros deberán escribir so- jda en el biUete. 
bre todos los bultos de su «•qinpaje, 
su nombre y puerto de destino, con Los pasajeros deberán escribir so-
£BtOtaa£o t- ¡ .uestinus. -Lampar!!:» 74,1 Lstueia de Medicina. Tccólügo del Dl»-
« ' tos . oonaulta* de « a lü 1,2 a. m. y isénaario Tamayo. l-arto^ y K n í e n u í d a - ! tIC0 ^ ^ s i c i O a de la 1'acuitad. d» 
ce l a J p. m. c u r a r o n de la úlcera Idea de Señoras. Domicilio. Jovellar es-1 Medicina 
lacal y uuodeaai. sin operación,; ymna a M, Vedado Ccnsulti-.s; Prado, 3a.' . ~" 
u r i - « i J u A ' b u i t í ' F-i¿li4- , 91 D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
^ i m -1 Q5 | Oculista del Centro Canario y Médico 
pov métod'.j especiales a horañ y pre-
cios convencionalea. Teléfono M-4;'52 
i fb 
D R j . L Y O . N 
D r . S U A R E Z 
• LüPKClALlSTA E N A F E C C I O N E S D E 
, De la FacUtad de París . Especialidad' i /A ..NAlílZ, G A R G A N T A V OIDOS 
en la curación radical as las hemorroi-1 Desde el día primero de 1925. la con-
oes, sin operación. Consultas de 1 a 3 aulta será de doce a dos. Hora espe 
p. m. cüurica Correa esquina a San In-
ualeclo. 
del Hospital "Merctdes" 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Fac-ultad ¿e París . >"arlz. Garganta y 
Uldos. Visita .i domicilio. Consultas de 
o a 3. Campanario, 5V, osijiuiia a Con • 
c i id ia . '..'ticiono A-45^y. Domicilio, 4, 
iiumero -05. Teléfono i''-22viJ. 
P 80 d lü oc 
* , P O L I C i . ! ^ Í Í C A - H A B A N A , , 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M - Ó 2 3 3 . 
DlRlüCTOli F A C U L T A T I V O Dlt. ro ix-
i TU NATO S. OSSUK1U. 
l'tf Medicina y Clruglu en general. E s -
pecialista pava cada enfermeditJ/ 
otaL llamar al M-2783. 
10454 2il • 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna Especialidad aleccio-
nes Uel pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados ¿o Tuberculosis 
pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Animafa, l í ¿ , (altos) te lé- i 
iollu M-Jti1 O. 1 
C L I N I C A D E E N F E R i M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Haba\a 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Eupeclalista del Centro Asturlaao 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas di 
a 4. Telérono M-¿330 
C ind. 4 d 
Salidas mensuaie-» por los lujosos l 
trasfetlánticob "EB^.O" y - E S S E Q U I B O " 
Servicio regular pura carga y pas^-
je. con trasbordo en Colón, a puerteo i 
dé Colombia, Ecuador, Co'ita Hica NI-1 
caragua. Honduras, Salví-dcr y Guate-1 
mala. 
P A R . \ MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA, 
Oficios, 30 T e l é f o n o s A-0540, 
| A-7218 . 
- —^ 1 — — 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
1 V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S I — — : 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedr¿i.tiC/j de Clínica Médica ae la 
Lniversiüud de ia Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del »o-
razóiu Couaultaa de ü a 4. Campaba-
no, -2, t'ajoa Iteefono A-l'ózi y F -
11079 
C77 aidlo. 
L U iVl r. u t. i i í\ A b t A t u L l A 1 i v A-S 
l £1 vapor h o l a n d é s 
p Saldrá el sábado 
l-ADiiK (.Chaparra). 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
A y u d e a su n i ñ o aprender 
m e c a n o g i a f i a alquilándole i 
I m á q u i n a de escribir por una 
i q u e ñ a c u o t a mensual en Comp 
i te la , 5 7 ( entre Obispo y Obrapí 
| 3096 26 
! A G R I C U L T O R E S . HORTELANOS 
| F L O R I S T A S 
Vapor "RAPIDO" _ 
4 del actual, para N U E V l T A á , MANATÍ y P U E U T u . ¿ f u e r e i s aumentar y mejorar !a 
jlidad de vuestras cosechas? Cree 
vapor ''(-13ARA" _ ,qUe sí. ¿ C ó m o lograrlo? Pues 
" E m p r e s a N a v i e r a j e C á a , " S . A . 
€, ^A^ P B D á G 6.—Dirección Xeleffráíicu: •EJ1FK38KAVE?'. Apartado 1C41 
A-&31S.—Iníonuí.cl6n Cteneral. 
A-4730.—Depto. da Tráfico y r íe te» . 
T P I c c r \ \ \ n c A-fc236.—Ccntadnria y Pasaje». 
I t L L r ü n O S : A-3966^—Depto dt Compra» y Ai-Tacto. 
at-5293.—Primer E»pl«óa de Pama. 
A-5634.—«erando Espigón de Panl*. 
RLIBACION Di; DOS m » K S S ZXm BSTAJÍ A DA CAl .OA EN D S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Saldrá el sábado 24 del actual, pata T A R A F A , OIIJAU-V (Hoiguíii ^ j J J i ^ ¿ [ [ ^ - i 
lasco). ViTA. tóANiáó. .SlPiá. (.Mayari,-pitilla, ^reston; tíAGUA Dl> 1A-NAMO | pieanao , t ¡ t , abono 
(Cayo' Mambí) IÍAKACOA, GUA.NTA>tAMO (.Boquerón) 
! CUUA. 
S A M T A G O HU 
recibirá carga a flete corrido en comblnacióa con los V 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A Consultas de 1 a A de. la tarde 
y de 7 a !• de la noché . Cónsul- , , 
taa especiales, uoa pe.sce. fteconoci- iartUb' énfermeoaaea de señoras y ni-
n.ientros tras ptsos. lüniermeaades de fioB< .Alétllco do '* Asociación d(i E m -
nosaa para el A^ma, lleiimatismu y Tu-
berculosis, Obesidad, fartos. Hemorroi-
des, LMaoetes y eutorraedadea mentales, 
etc. Au^-ilsis an generai, playos X , Ala-
Kajos y corriuutos eiectricas. Loo tva-
tamientos, O M * vagos u piados '.Vwitito-
no M-6233. 
S 1U16» ind. 13 m i 
Late buou Eiguieiites 
S A M T A N D E R y 
R O T T E R D A M M A R I A N U N E Z 
roxmias sa 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MKDICAtí C1HUJANAB 
De la Facultad de ta Ht.bana. escuela 
Práct ica y Hospital Ittoca de Par ia 
Beñoias, partos, n iños y cirugía. Do 9 
a i i a . m. y d« i a 3 p. m. tj»tv*aüi 
UO. Teléfono 'A-ttSCi 
C 90S3 Jnd o » 
D R . C . E . F L N ' L A Y 
Profesor de Oftalmología de 'la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate '¿7, 
altos, teléfono A-4ttU, F-1V7S. Consul-
tas d* 10 a 12 y ue 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
' A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 02, esquina a 
Coion_ L<uOorat<*ric CUuioo-yuimico del 
Cv/ctor Uicardo .»il»aladcjo. T e l . A-3344. 
Ind. y my 
uIlativa en partos. Comadrona del 
tro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is is . Con-
f-ultas para las asociadas y particula-! 
res, de l a 2 p. m. Espada lu5. bajos I 
Teléfono U-1418. 
401 2 fb. 
'para el cultivo indicado. Mejora _ 
¡ f r u ' j . Aumenta el rendimiento. Prea 
pita la madurez. Su cosecha lo pt». 
bará. Tenemos sacos para toda 
de cultivos desde 200 libras hast 
quitos de 10 libras. Estos último 
me v ía de ensayo, los envían 
franco de porte a cualquier parí 
la Isla, al recibo de '.m peso en 
8alida& de Mte ^W*?1'© .twtow.J^'l.X^jnj*?' lo.*i..í* ^ S í * Ü £ S . > o p £ i C !0 P^eba es un i 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n l e 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Vapor "UDAM", 31 de F.neio 1925. 
Vuftor "Ll'JlOUDAM'. 32 de Febrero. 
-Vapor "SPAAlíDNDAM '. 14 de Marzo. 
Vapor '•MAASDAM", 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P i C O 
\apor "Í^IOElíDAM". 23 d»- Enero. i 
Vapor "jJpAARNDAM" 15 de Febrero.! 
Vapor 'tMAASDAM". 8 do marzo. j 
Acmlton pasajeros de primera clr.sa i Saldrá de 
y de Tercera Ordlnari i , reuniendo to-j 1.a i0¡:. j e B A H i 
dos ellos comodidades especiales para MALiAS A' 
los pasajeros do Tercera Clase. L-ió,* DI1IAS, . 
Amplias cubiertas con toldos, cama-j 
rotes numerados para dos, cuatro y sel? 
l-ersonas. Comedor con asientos indivi 
C O S T A S U R 
._jr» io« vernee, i 
S1LDA. TUNAS D E ZAZA, J UCARÜ, 9 A N T A CttUZ DKD 
ÜUAYABAD. ¿ULMKANlLLO, N i y U t R O , CAAIPLCHLl^UA. 
Üli.NAL>A DU MOKA y tSA.STiAvJt> Ulfi CyDA. 
^apor B O U V I A " 
3 del actual, pary los puertos arril 
U N E A D E V L E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN D E L C O L L A D O 
Mt.DlA '.AiMA, K f - ¡Compañía Cubana de Abonos, 
1 Banco de Nova Scotia, Depfs. ; 
T e l é f o n o M-1349. Habana, 
2903 
| ARM A T O S T K S M OST RA DORI; 
.o'rieras. se •verdea muy bai«tüs 
•lud, 22. 
I 2731 3» 
este puerto los üias 10, £0 y 30 de cada mes, a las i» p. m , pa-
U \ DUNDA, K1U BLANCO. BEUKACOíí, PÜKRXO ^htV.UA.N-
•j\]Atí SANTA DUCIA, (Alinas de Mataliambrt), IDO V L L Ali^- • 
AKKOi 'OS DD M A N T U A y UA F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Hacen pa¿OB por el cable y giran I duales. 
tras a corta y larga vista sobre New ' ENcelente comida i lo « a ^ o i . 
Profesor ae Obstetricia, por oposición ¡ York, Dmdree. París y sobre tedas las ^ « ' e m e comma a la csaafiola. 
Uc la Facultad ue Medicinad Espec ian- ¡ capitales y pueblos de España e islas P a r a rnás informes dirigirse a: 
¡dad: Part-js y culVirmedades de seño- ! Baleares y Canarias Agentes de u > o • 
Aüt i suas , mal curadas y prostatltls, laa. Consultas, lunes y vieinee, de 1 a I Compañía de Seguros'co.-itia mcendlou. R . D U S S A Q S . en C . 
en Sol 7a. Domicilio: lo entre j y 1 
K, Vedado, te lé iono F - 1 Í 6 2 . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días . Simeum nuevo 
a l e m á n . D r . Jorge WiuUc-lmaiin, Kispc-
cialista a lemán recién llegado. Obispo 
K o . 97. A toda hora del día . 
10585 I 2 i ib . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
i\i¿Jico Cirujano y Ayuoante por Opo-
sición da la l-acuitad de Medicina. Cin-
•so años de interno en el Hospital "Ca-
lixto Carcia*'. Tre^i años Ce Jeüe i jn- .¿jg^i^ju^n y C T u g l a . Con o r e r ^ n c i a , 
cai gado de las balas de Imfermedades • part0Bi elUermeuades de vi'os. oel pe-
C L I N I C A B U S í A í > Í A N T F > N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedada, c i rug ía general 
Cirugía uo especiaiiüadüb. Partos, i ia-
jos X , te ié iono V - l l ' é i . 
'¿'¿mu lo. d. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
r\ losas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital, ^uedicina Gezsral, 
D^pecialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Hstómagc e intestinos. 
Consultas y reconocimientos, |ti de 3 
a 5, diarias en San Dázaro, i02, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no 1 I. 
D O C T O R A A M A D O R " 
PÍO y sangri . COUĴ '̂ MMI de - a i . Aguiar 
U , tc-uloi.-o A-b4i(«. 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640. 
y A-5630. Apartado 1617. 
D r . J a c j n t o M e n é n d e z M ' a 
AIKDÍCO CÍUÍ.:JA:NU 
Consultas de 1 a ¿ p. m. reiciono A-
• l i s . Inowstria « i . 
euCermeaaaes aol < 
i. Tratamiento de | 
D r . N I C ^ N U K M . B A N D U J O 
MUD1CU CiKUJAiNw 
.'i'speclalista en las 
es tómago e intestiU' 
la colitis y enteritis por procedimien-1 tíspecla'.m mio. lüniermeUaaes de deño-
t'j propio. Conü'i'tas diarias de 1 a 3. ras . Consu.tas ue ^ a », en i>Víuiaa de 
l-ara pobres, iunes, miércoles y vior- \ aitUQU üo i ivar <lteina>, 06, cajos, te-
iies, Reina, hQ, • leiono A i - i d l i . iJomiciiio: Avemu* de 
C 4&V5 I^d 13 mz bimon B o ' i ^ r tlteini»> »«, bajos, teie-
—— >« ——• —- no >t-yü-a. 
lOüül 80 C E . 
N . C E L A I S Y C O M P A í í I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hact; pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pasos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre i V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M * 
todas las capitales y ciudades impor- I>»ÍVS* T O ACÁ T I A MTir* a 
pueblos ue España. Dan cartas de eré- r A N l A 1 K A o A 1 L A W i l C A 
dito sobre New Yorl: Londres, Par'^, ¡ F^PAfi íOLA 
y uui ora, asi como scxrc Wdos les i t u l r k n v u n 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico I y A ~i A I rv JT 7 — r ~ \ 
biamburgo. Madrid y Barcelona. (AatCS A . L U r C c . y C a . J 
C A J A S R E S E R V A D A S i (Provistos de la T e l e g v a f í a sin hÜos) 
La» tenemos en nuestra toflveaa, cons.! A V I S O 
| trufda con todos los adelantos moder- i . . « 
j nos y laj alQullainos para guardar va- A los Señores pasajerof, tanto C»" 
•Jores de todas clases, bajo ia propia I ^„^„l_„ _ „ « . 
custodia de l o í Interesados. E n e a u ! PaPo!es ccm0 extranjeros, que esta 
oticina daremos todos los detalles que I C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . C E L I O R . l i i N D I A N 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 v 7 8 . 
D R . R A M J K O C A R B O i N E L L 
F.acen giros ae toílas clases soore to-
j das las ciudades de España y sus per-
\ tenencia» Se reciben depós i tos en cuen-
| ta corriente. Hacen pago.? por cable, 
giran letra* a curta y larga vista y 
dan cartas dt> crédito sobre Dondres, 
'saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos c visados 
por el s eñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San I f n s c b , 72 . a l tor Telf. A-7900 
Habana . 
Consuiias todos los Uiaó üauilcs uu 2 ¡» 
4 p. m. Medicina interna especialm«m-
lo del corazón y Ce los pulmones, .far-1 Especialista en eurermeaaaes Q«: niño 
t -ó y .eutermedades de niños . Couau-1 ^u^111* t" gencval. Consultas uu 1 j parís , Madrid. Barcelona y New Yoritl 
Uidp. 20. teiéiviio M-JÜ71. ¡a escobar, i U T e i é l o n o A- l iJt i , H a - j yew Qrleans, Filadelf.a y demás ca-
bana ] pítales y ciudades de los Estados Unl-
C £024 Ind 10 d idos. Méjico y Europa, aal como sobre 
todos los pueblos. D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e k s c o 
uxteocionos ilel corazón, pulmoi.es, es-1 r)|V C O Í V i / A L O Á R Ú S T E G L U 
tomagu o intestinos. Consultas ios días L ' i V « V H W V f W m W A J l t - U U X 
Jaborables, do lü a Ü. Horas eüpeciales i l éd ico Ue la Casa de Heiitíllcencla y 
p".'\ io aviso, tíaluo, Z i , te ié lono A-a4J 4.1 .Maternidad. Eiipcciainsta en las «uter-
» • —•—-—j iiiedaues ue loa niAos. SíMycu» y yui-
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
E l vapor 
L A R N U S 
E . A G A C I N O 
Vapor " L A T E " 
Saldrá todos les sábados de este puerto, directo para Caibarién recibiendo 
carga a flete corrido para Punta AUgre y Punta tían Juan, desda el mier-
coles hasta lab nueve do la mañana, dsi día de la salida 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R Í C O 
(SsEBVIClO D E P A S A J E B O R Y C A R G A ) 
* (Provistos da telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 do Febrero a las 10 a . m., directo pa-
la GMJANTAXAMU, S A N T I A G O DJS CUBA, P U U R T O P L A T A . SANTO DU.vIlN-
ÜO' SAN PEÜRO D E MACOKIS (U. D) l ' U E U T O P L A T A , (U. D) . . KlNCSTOvN 
(Ja'.), SANTIAGO D E CUBA a l íABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos a m b u moncioiiados el sába-
do día 21 a las ^ p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fectúen embarque de drogas y mate-
rilis i í i i iamables, escriban claramente on tinta rt<Ja en ol conocimiento de em-
barque y en los bultos, Ii palabra "PIDUGUO" De*no hacerlo así, serán rea-
uunsables de ios daüos y perjuicios QU« debieran ocasionar a la demás carga. 
W A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
i T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M " 
i B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
Ins t i tu to de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C I A 
M A U R I C I O V MORA 
S^n R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A-0210 
Trabaje:- , a r t í s h e o s en todo * 
re ferente a su giro. 
E s p e c i a l i d a d en tintura. 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , manicure. 
m a s a j e , ce jas , cor le de melena, 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P R O X I M A S S A U D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor, correo 
5 «aa urinaria*. Especialmente bienorra- i 
gia, visión directa de ia vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 1Í2 y de 2 a ó. 
! mero l i ü entre Lniiea y iü, VedaUo. 
D R . L A G E 
i ro^reso. 14, entre Aguacate y ^oia»i jbAiclOtf eeneral. Especialista eatOma-
postcla. teléfono». W-Zlé4 V A»lat8% ! fiü. DoblliOad sec^ual. Alecciones do se-
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
. nuias, Ue la ¿angre y venéreas. De ¿ H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
D R . L M I L I O B . M O R A N » ^ * * ^ t ^ T J ^ ^ 1 ^ 0 , ^ H A V A N A 
Siá l . Alonte. 12 .̂ entrada p«..r Angeles. s*f»»«m»«» 
c 9670 U u L » * a H A V A N A P L Y M O U T H 
C a p i t á n 
saldrá p a r a : 
! S A N T I A G O D E C U B A . L A G U A I R A 
P U E R T O C A B E I X O . C U R A Z A O . S A 
B A N I L I A C R I S T O B A L . G U A Y A 
Q U T L . C A L L A O . M O L L E N D O . A K 
C A , I O U I Q U E , A N T O F A G A S T A , y !para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
" F L A N L U E " saldrá, ci 3 de - ebrero. 
"CUBA', saldrá el 4 de marzo. 
••KSPACNli", saldrá el 3 de Abril. 
•CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
"DAKA'i BTTE!, saldrá el o de Mayo. 
"USPAílXE" saldrá el 18 do Mayo. 
EDECTÜICIDAD MLúiCA 
t.uración de la uretritis. por ios ra>os 
iiiUa-rojos. T i aiaiuieiito nuevo y eüi-; 
caz de la IMt 'UTü^ClA. Consultas do | ^ 
^ a 4. Canipauario. w6. >io \ a a üoiui-
cillo. 
C 20 d 2 n 
U K U J A M G S D E N T I S T A S 
P O U C U M C A I N T E R N A C 1 0 N . A I 
XBbf iFOKO A-Ü344 • 
Lealtad l lü . cutre ¿alud y Dragones 
De I I a «. 
2J y 2. Vtdaao. De 8 a 10. 
• Consultas > lec^iiociinieutos o cada 
Inyección intravenosa ' í l .üü. 
Ul l . D A V I D CABAitUuCAij . Enferme- I 
dades de señoras; veliéretia, piei y slti-
E s . CDugia. inyecciones Intravenosas! 
para Ja s l í i l ia ( í^eosalvarsánj 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C1ULJA.NU D E N T I S T A 
For las Universidades do Maunú y H a - ' 
l^ana. Especialioaa en tn íe imedaut , s üi; | 
¡ la boca nue tengan por causa afecciones i 
lele las encías y dientas. Dentista üel 1 
• Centro üe ' iJependientes. Consultas de 
| » a 11 y de l i a o p. in. Aluraila t¿, 
j altos. 
VJ20 14 l ü . 
D R . H . P A R 1 L L I 
C1HLJA.NO D E N T I S T A 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor Ji} doble hél ice y de 9.800 tone-
R Í O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individuales 
¡•feuitc-s" de l'iio. cr ¡rí'.rott-s para dos 
ly tvrts personas, s í i t r . t í pura niños, lu-
josos salones v comedores. 
V A L P A R A I S O 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
llevando la coiresi>ondencia públ ica . 
Surtido r o m p i ó '^VvSNVlC^-
L L A R E S marca ^ ^ j ' 
Haoems- ventaa a V^ r ~ - i f l? 
H a r t m a n n B a j a 2 . O R e ^ J 
Sant iago de C u b a . 
C97i9 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
| Todo pasajero deberá esmr a bor 
de D O S M O K A S antes de h marca-
da ¿o el billete. 
, Vapor correo francés " F D A X D R E saldrá el 15 de Febrero a las 12 del día. 
NOTA: E l eouipaje de bodega y camarote' se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el dí-i 14 
Ue Febrero de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y bultos peque-
ños, los podrán llevar los señores pasajeros al momento del tmbarque el día 
15 do ¿'ebrero de 8 a 10'de la mañana . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
L l f í 
Vapor 
Keutna-j 
Hamo, asn-a, tuberculosit,, anemia, palu- De las Facultades de í1 iladelfia y Ha-
Oisino, eco. Aiiáli&is en "teatral Í>J. ^ a - bana. De » a 11 a . rn. Extracciones ex-
rú lu s í lUis , i l .Uü. l-tayos X . ! elusivamente. Ue 1 a ó p. m. Cirugía 
t i ! n ! i-Ai.-wN .UEDICjNAS P A T E N T E S Qcntal »jn general. San i-,dxaro J l s y 
A L O S PÜBKES UüU. Telefono M-6094. 
Consultas especiales ue 4 a 6 "— 
írancéa "CEBA", aaldrá el 27 de Marzo. 
" E . S P A O E ' , 15 de Abril . 
" D A F A V E T T E " , saldrá «j 15 Mayo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
• •ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Admit ; pasajeros para los puerloi 
cr «u itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
D R . A N T O N I O P I T A 
D r . A R M A N D O R O L G 
C 10422 
C1BUJANU D E N T I S T A , A erucruz el día 6 de Febrero y saldrá 
Medicina interna. T-atamiento erectivo i Co?8U-:ta8 de 3 a 6. Der'iax*. 4» anos. 11-1 mismo dfa para Plymouth y llam-
Cf la Nemasienia. Impotencia, Obesi-
dad, rteuma.- por la isiuterapla. San Lá-
zaro, 4 5 hora.1» Ue 2 a i p ta. 
C 2222 
A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos adm 
ta 20 pasajeros de _ 
" R I O P A N U C O " ¡ e s c a l a , con . /astordo en Cris tóbal ; v 
Llegará a la Rabana procedente de ¡para los d e m á s puertos dt Chile . COD 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor Mi trances " L A F A V E T T E " . saldrá el 25 .de "CUBA*, saldrá el 30 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el o0 de Mayo. 
' L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 d? Junio. 
¡JRIDAD de , u itinerario: Para M ^ 3 " ^ 0 «>« S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
iten ünicamente h a s - « | - u r a z a o ; para los puer COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T K E " 
tercera. 1 tos del Pacif ico, rn los que no nace 
oí) d 16 B I Lurgo. 
ind. S ma 
D R . J O S E F . B A L S J N D E 
C I U U J A X O D E N T I S T A 
' R I O B R A V O " 
H F M O R R O r n f T C De la Lnlve/slcUd Ue la Habana v de* 
nciVIV/rvxxo LUL-> i1Jofit Oradukte School of Dentlstm- of' 
Quraóxa a.'n operación, raj .cai procedí- 1 l'1'!'af!' iVjl"a- Est'eci.iUsta en Esif ígas. i 
miento, yrunto «.li\ io y ouraolón. pu- ' Coronas, Puentes ^ Dentaduras. CQJISUI-'. 
<;i-fUU'>"eJ einermo seguir s>ub ocupac io - ¡ ldS 1 a 5 p. w., Av?iilaa de la Ue-! 
bes diarias y sin dolor. Consultas (1q jpdUTIca (6án i.Miaro), 65. -iltos. 'Jaba 
1 a & P* m • Juárez "2. Policl ínica P . ! ' a. teléfono A-ü406. 
j laUana. Taié íono ¿1-8233.. 2 l i ¿ Ja t 
LlogarA a la Habana procedente de 
Uamburso y í íouthampton el día 16 
de Febrero, salb-ndo el mismo día para 
Veracriiz, Tamplco y Oalveston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
' Y K E S B R O T H E R S , ! N C . 
Anditos tJenera'es en Cuba. 
Lonja 404-40S. Teléfono M-695G 
C 10013 Ind. b n 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españole» 
Los billetes ¿ c pasaje ÜJIO serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía ele i 
la salida. 
L a s pó l i zas ve carga pe .irmarao 
por el Consignatario inles de correr 
,'*s sin '••jyo requisito z'xÁn rulas. 
' S E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E 0 i > 
En esta ABencia se expiden pasajes Vor t n U UMA 9 o r i ^ ^ » i d ^ y U i . 
Josos trasatlánti. oa, "PA3IS". " K R A N C E , ' S jFFRfc-N , * KULlíAMBLAU' . 
"LA SAVOIE"-, " L A L O R R A I N E ' , etc. etc. 
Para ¿' ' rmes, dirigirse a : 
^ R N% E S T G A Y E 
j ' R e i l l y , ñero 9. f-.Icfono A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
V ALMOHADAS 
u s t e d záff*¿ 
n u e s t r a s c a s a í <le J ^ L l y 
R e y y H a b a n a , S a n K a t ^ . , 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a m f ' 
R e f o r m a m o s C o l d J * 
d e j á n d o l w c o m o j ^ 
T A B R I C A N T I S 
T D O . 1997 
C _ -
SOLICITAMOS 
de ganar mucho ^ 
t.culos en < ^ c f ^ 
.-.a y joverta r' 
,baj^s. Antes d€ . . ' e s c ó b a n o s . Lav '•! 





x c i n 
U t A R T O D E U M A R I N A E n e r o 2 5 *íe r A ü I N A V E I N T T S I F T E 
M I S C E L A N E A 
^ rtTrci3 ^c ^err0 ' 
' • ' ^ í ^ X m a d a . de lujo, con 
Í f f i ' ^ t bronce; m^e cua-
^ ^rrudur» ^ ^ 5 & ancho. 
. f 5 £ t t T p " ' iardí , ' „ 0 
barata. L . m p a n l l a , 
. f i e * l°WV.Bc¡0. a todaa ho-
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
todas ho-
28 e 
T v T A E L E C T R I C A 
»ují-is. en perfecto 
s. * n 15 acumuladores 
l * 1 ^ ^ bomba ajiexa para 
* í \ e T s e en E l L u -
.ndo. ^ ¡ B * 1-5940. 
n* » . . ' « 7 Se vende por 
?. ü ^ u C ileva la luz «111. 
^ V e n Í400. ^ ^ 
i 
5r 
• iRABAJALOS d o m i n g o s 
D o l e r í a c a b e z a s 
^ ^nde de ^ Habana Nep-
Jí. A'7"Íaio de Pascuas lo ofre-
P«íor.nr Peluquería Cabeias a to-
' j U <r,,Dní¿ y es: un bonito al-
JL «OI 7,25 acompañado de un car-
tnVÓ cupones qu© dan dere-
Jico- rvlcio gratis, a un riao per-
un • « corte de melena en to-
f^iBta •MÍT 0 un rizo de las mismas 
5il*fu rfias de duración y para lo» 
•r» ^ i , ragalan juguetes y tarje-
5fl» •VtraUrlos gr^us, también su 
9 í^p/ra un pelado y rilado sin co-
V * - >, tmoortante que «n esta gran 
^"rKIA CABKBA» no hay que 
rn0 por nlngün servicio de 




B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol ds Ca" 
rrara, traslados de restos de un adulto 
con caja de mármol $22. Idem de niño . 
$18 y $19 ; Id. de adulto con caja de 
zinc $ Í 4 ; idera de n i ñ o . $13, Osarios 
con tapa de mármol , a perpetuidad, $80 
Recibimos órdenes para el interior. 
L.as Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de Cuba , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 número 229. P r ó x i m a 
al Cementerio de Colón, l e í . F-2557. 
C 188 * 29 d 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L T O S D E E S Q U E N A S e alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
E S C O B A R 42. S E A L Q U I L A E L T E R -
cer piso do esta moderna casa sala, 3 
^ r a T k S ^ alquila barato el segundo piso de i"» 7 Arambu oru.n local de esquina 
misma de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes-
tíalud. 34. Teléfono A-541b. 
3439 30 E n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
EH día 27 a las 8 1|2 a . m. se cele-
brará la Misa mensual. 
Se suplica la asistencia. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A . I Z Q U I E R D A 
Se aiqnlla este piso principal. Informan 
mi Oficios 83, Almacén. 
3475 2 fb. 
N E P T U N O 3 4 0 
Entre Basarrate y Moaón. Se alquilan 
los altos. Compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, 4 grandes habitacio- ^ ' J J J j ' 
nes con. baño intercalado y servicios I ol9* 
Jesús María 47. con 5 habitaciones, nuevo y preparado para establecimien 
L a llave en el primer piso. Informan to' m ó d i c o alquiler y si se desea se 
Teniente R e y 30. T ¿ 1-2022 ^ contrato. Informan en la Manza-
2877 2 8 en. na de G ó m e z . Departamento 252. 
? 7 n 3 { 
S E A L Q U I L A E N G E R V A S I O 131 K N - -
tre Salud y Reina, un hermoso y yenti- S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L - dpr. cocina de gas, baño intercalado;altos Teléfono A-2224 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E UN gran se .ADMITEN PROPOSICIONES P O B 
local, altos y bajos, en lugar próxi- el local en construcción para bodega, 
mo a todos los Bancos, propio para acera de la sombra. Calle 21 y 10, Ve-
barra, lunch, restaurant, dulcería o co—dado. 
sa aná loga . Tiene ba«n contrato y pa-' 2650 26 m _ 
ga poco f'^le1roqIndf°rarae8 Poclt0 7- de VEDADO. S E A L Q U I L - ^ L A CASA 
26 e . Montero Sánchez número 46. entro 6 y 3269 i 8, a medja cuadra de la calie 23. Portal, 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 73, A L T O S , sala, comedcr, 3 habitaciones, cocina y 
hermosa casa gin e3tronar, compuesta servicio sanitario. Mód'co alquiler. L a 
de sala, saleta, tres habitaciones come-' llave al lado. Su dueña, en Salud 22. 
negados I completo, agua fría y callont?. uart  C496 lado piso, compuesto de Terraaa. Re-, tos ¿ c o r a d o s de Angeles 43, p t , . » ^ - , . 
cibidor.. Sala. 4 habitaciones, Comedü. , ia Monte, con dos servicios con todas;de criado, y servicio d« criados. Infor-
Baño, Cocina y demás servicios. E s muy' las comodidades que requiere una fa- nía Ramón G. Feruández. Infanta 47 
ventilado. Precio: Í 6 0 . 0 0 . L a llave en.mil ia de gusto o dos matrimonios oonjtfUer de madera* de Buergo Alonso y 
4d-13 
los ^bajos. Informan en calle B No. 142'.sala, saleta, cinco cuartos grandes, los ca~ Teléfono U-U57 
más frescos de la Habana Informan en ¡ f 2 £ l 
25 eu. [el tercer piso 
para criados. Dos habitaciones en la ¡ s e A L Q U I L A L A PLANTA. BAJA. DE1 3083 
azotea, l í ay agua abundante por tener -
80 e 
11 , E N T R E K Y L . V E D A D O 
Sala comedor, ocho habitaciones, toda 
de aiotea, servicio saniUrio. Njjmero 




Informan en la bo-
28 en. 
Í9en. !Se alquilan los altos de la casa calle ño: 'Chalet de 12 y 1¿, Vedado. No so 
- r . , 0 ¡alquila por teléfono. 
la casa Cfrmen Nuwve, entre Tenerife1 S E A L Q U I L A L A C A S A SAN N I C O L A S Bernaza 4o, propios para numerosa j 216O 25 • 
y Campanario, con piso dé granito, pro-i 199, bajos, con sala, paleta, traa habí-! f -i- - s -ÁTj Tnfnrman- Mnn- "V, . x T̂TTT . , . ' „ T : — ~ 
pia para una pequeña industria. Infor- taclones. cocina d ^ gas y cuarto de lamil la O Sociedad. Intorttian. IVlon-1SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 3a en 




tnelent por los ocho 
' r W o ' p¿r 'los m \ ¿ 
•J^j pór'ei' «xperto * pela-
^ ¿ ^ m U m o ' p a r a ' o¿h¿ 
P ¡ ? J/ israclón con la on-
f ^ j n Marcel 11,00 






f S ¿ o de Oejss. . , * • • • 
ff^riinenú 'para un año 
iJ {¡racltoi y hocho en una 
M v u P«* •el8 meses' apli-
atito. •o-"^ 
correo T Ubre de porte manda-
JJl» Untura fina de H B N N E Rápl-
A Prtcio IÍ.60. Es puramente vege-
B « n duración ea incomparable con 
fíileo ¿liador del cabello, se riza el 
uto » la primera aplicación. Precio 
Sfl il catuche para el interior. 
Ci!a peluquería que trabaja los do-
fieptuno, 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
SI e 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
( I n f a n t a ) 
S O L E M N E T R I D U O E N HONOR D E L 
MILAGROSO NISO J E S U S D E P R A G A 
Dará comienzo el día 23 con misa ar-
monizada en el Altar del Niño Jesús, 
a las siete y media de la mañana y 
Coronita del Niño Jesús cantada. Ejer -
cicio y sermón a las B p. m. 
Predicarán las dos primeras tardes, 
los PP. CC. DD. Baltasar y Juan de 
la Cruz. 
E l día 25, a las 7 1|2 a . m. Misa 
de Comunión General celebrada por Mr. 
Alberto Méndez, Secretarlo del Arzobis-
pado de la Habana. 
Harán la Primera Comunión 40 ni-
ños c¿ ambos sexos, regalándoles la 
Archicofradla del Milagroso Niño, el 
vestido propio de ese Gran Día. 
A las 9 a. m. Misa .solemne con ser-
món por el P. José Vicente Párroco de 
dicha Iglesia 
Por la tarde a las cinco, el Ejer-
cicio con sermón por el Juan Manuel, 
Director de la Archicofradla y Proce-
sión. 1 
L a parte musical estará a cargo de 
los Colegios Academia de L a Salle (Car^ 
los I I I (Antigua Quinta de Toca). 
Mme. Hurtado de Salud 73, y MM. Obla-
tas de Lealtad 145, reforzados por los 
Niños de la Doctrina Parroquial. 
Nota: Varias personas se nos han 
quejado de no haber podido colocar al-
guna prenda en la Corona del Niño Je-
sús (que ha quedado una» verdadera 
Joya de valor inmenso). Como aún te-
nemos que hacer la Crucecita para la 
Esfera, aún tienen proporción para lo-
grarlo aunque s^a en cosa diminuta. 
Entreguen las prendas personalmente. 
L o misjro se diga del metál ico el que 
asi le guste. 
J . M. 
8221 25 e 
S F ALOU1I \ N l o t í MAGNIFICOS al-!,r,arnbIén se alquila la tercera p l a n t a ' L a llave en la bodega de enfrente. I n 
tns dP la i-ása 'Gervasio 130 entrada!de mu>r hermoso piso para familia de, formes en E l Gallito. Mercado de T a 
Íor San José c ó m p u t o s de sala, re-1 e ^ o . Precio 70 pesoj. cón, 40. te léfono A-2429 
cibidor, iwleta, cinoo habitaciones. 3404 29 e 2943 26 e 
cuarto para criado, ba'io intercalado i i o 1 •! 1 1 1 r \ 1 1 11 • I 
cocina, informes en Gervasio, ái , altos, oe alquila Ja moderna casa de ü e s a " L e r c a de los muelles, propia para a l -
güe 66. Informes: J . Planiol , C o . S . 'macen , se alquila la amplia casa Acos-3421 
2520 27 
N A V E 
portai, sa la comedor, trea cuartos, un 
baño, cocina y una nave grande P1"0* 
pia para garage u otra industria. Tie-
ne además un gran patio. L a s Uave» 
en la bodaga de 35 y 4, teléfono F-2187. 
2153 25 • 
SH a l q u i l a n L O S m o d e r n o s y en C ) L u y a n ó 154( T e l é f o n o 1-1861. ta 5. entre Inquisidor y S a n Ignacio 
frescos altos de la casa ¡san L.azaro lACki ' 00 )f r »«• 1 ? a*»- /*TL CA 3492 2 8 e 252, altos, compuestos de sala, recibi-
dor, y;es cuartos, baño, comedor, coci- j 
na. servicios de criados y un hermoso 1 ACABADOS D E P I N T A R T CON A G U A 
cuarto en la azotea. Informan en la j abundante, se alquilan los altos de Je-
misnia de 1 a 4 p. m. o por el teléfo- j sús María 73, entre Habana y Compos 
Informes Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
7 d 20 e. 
Se alquila una nave alta de 450 mstros 
muy ventilada y con fuerza motriz paa-
¡ra mover aparatos. Se da barata. In- _ , ., ¡ 1 -
¡ forman Universidad 15. T e l . A-3061. i>e alquilan tres casas de dos plan 
tas. situadas en Bruzón. casi esquina 
no P-0-lo92. 
3417 27 e 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A L A C A : 
sa. alta de la calle Jovellar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y cómo-
da, muy Iresca, por t-stir a la brisa. 
Informan al lado. Teléfono M-1493. 
3400 2 f 
tela. Informan: Caltada esquina a'22, 
Vedado. F-2977. 
3140 24 en. 
S B c e d e U N G R A N L O C A L P R O P I O ^ JVfontoio. compuestas cada planta 
para toda clase de establecimiento con j . r . . 1 •. 
sus armatostes, mostradores con vidrie- de portal, sala, saleta, tres naDiiacio-
la'y ÍBX 2 ¿ n j a ' a i " i a d o " * d e l a ísquí l i1-»8. ***** 8lrv1e° p*™ ' ^ » b ^ 5 t < ^ nes para familia, magní f ico cuarto in-
de Inf inta, con capacidad panf in-i vIv«rfs c ™ existencia o sin ella. E s - H<» , .* * , 
tria de importancia. Llave e infor- PTeci^Irnente 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, | 8ub "ff" 
F ín l  IKA 
na 
dust l I  
mes en San Pedro 6. José Bolado. Te 
léfono A-9619. 
2331 81 en. 
. para bodega café, lechería, tercalado. comedor al í o n d o . cuarto y 
No tiene que gastar ni un cent&vo. co^i: ^ de ^ ^ 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
fir^^oS&fl en Y s ^ d i a í . S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos í™0or.M-6873 0 venga ' ^ r 8 ü n a l m e n t e i lamento 203. Teléfono M-6349 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 
años contrato, mojor punto calle Car- jentador y patio. Las llaves en la mis" 
men entre Gloria y Vives. Informan: . , • ~ ^ . r , .<| i i rv 
Carmen 46 frente a Esperanza. Teié- ,ma. Informan en U Keuly M . ü e p a r -
1 tres plantas, con todos los adelantos: i • • • • ! > • • # 
S E A L Q U I L A O SB V E N D E UNA V L modernos; ca¿a planta se compone de ^ d e l Cine L i r a , t r e n t e a i t ea tro i - • _ 
2 fb. 2272 26 en. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
i la, saleta, dos cuartos, baño completo todo 60 pesos e informan en la bodega, 
éTono y T l m n V i n l t l a d o I y CmCO b a ü O S . D o s e n t r a d a s : U n a de lujo, cocina de gas. patio, toda del teléfono F-5762. 
L a llave de 8 a l l v dt C 1 ' 1 . T J clel0 ra80 »6:¿-50- L a llaVd 611 la ^ í 0 " 1 2d67a 26 * . 
dueño, carmen 862? £ P ? r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n ^ H f ^ U ESQUINA A N, SB A L -
^ á ^ r ^ ^ l ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ . 3 ^ ^ " C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o - i a l q u i l o c a s a ^ t s ^ ^ ' a ^ ^ u i ^ í ^ S S a S S 
na. situada en un café que al lado tiene : lavabo lo m á s moderno, ¿n hermoso co- J • • i L-» ' IV ícente Aguilera (Maloja) 140, a dos ^equina a B, "«a na^e ^ < » » a p w , 
un cine que acude mucho público. Mas ; medor, cocina amplia de gas? baño in- m e d o r . COCina . Siete h a b i t a c i o n e s |cuadras de Reina y de B e l a s c o a l n ^ - , ^ropU^ 
informes: Cine Niza. Prado 97. .tercalado completo, cuarto y servicio de 
3433 26 E n . ¡ criados, teléft 
A L Q U I L A S E L A MODERNA CASA SAN j Ia NIO-de™a. 
Miguel 296, casi esquina a Basarrate: •- " J1 • ^ . , , . . .. . ...... 
teniendo sala, saleta, tres habitaciones t r i a . A d e m á s t iene e n l a a z o t e a Teléfono 1-3347. ' i q U l l ^ P l 0 V W ' baño y demás servicios. L a llave en el Z3"6 26 en- i i • i - ' ^687 25 • comedbr, hall, 4 granaes habitaciones, 
298. Precio $65.00 sin rebaja. Infor- r ^ » * * KTT m/tr^z-v U n a h a b i t a c i ó n COn SU DanO y e s - i i t o s l r v í c i o l p w a ^ r f ^ o l 3 " ^ ^ 
C a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , j A L Q U I L A N _aLOS^ ^ S S ^ B S S S S ? ¡ Jardín. Ciento sesenta pe-sos * mensual^ea 
en " E l E n c a n t o " , 
man: 23 No. 185 entre'H e I . 
3307 27 en. 
SB A L Q U I L A E L BAJO D E G E R V A -
slo 10t>, cast esquina a Neptunc?, com-
puésto de sala, recibidor, 4 cuartos 
grandes, comedor y cuarto de baño mo-
derno y gran cuarto y servicio de cria-
dos. Informa: D r . Alejandro Castro. 
Teléfono A-2503. 
3299 !0 en. 
SB A L Q U I L A E L BAJO SAN L A Z A R O 
No. 319 A, casi esquina a San Fran-
cisco, frente al Cine Florencia. Tiene 
triada. Precio $75.00 mensuales. L a 
llave § Inlormca en el S17. 
3506 t26 en. 
SB A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T I C O S 
de Jesús María 130 a una cuadra Esta-
ción Terminal, con sala, comedor y dos 
cuartos en $55.00. Informan Teléfono 
F-4497. 
3315 26 en. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, acabada de 
fabricar el 2 piso alto compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio $80. 
L a llave en Infanta y ?anta Itcsa. bar-
hterla." Informes Librería Albela, Be-
lascoaln número 32. Teléfono A-5893. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
acabados de fabricar, los bajos ae esta 
sala,' comedor,- áos cuartos, baño mo-! magnifica casa, compuestos da sala, re-
derno de 4 piezás y servicio aparte de cibidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. L a llave e Infor-
mes: Librería Albela, Belascoaln nüme-
io/a2-B, teléfono A-5893. 
D E P A R T A M E N T O S 
E n Romay número 25, a media cuadra 
de Monté, departamento Independiente 
en la azotea, con una habitación grande 
Mia-DTmsín w t t í t . ' t VX] t a t i 'V CA\Í ^ oti;a chiquita y tius servicios, agua 
NEPTUNO, E N T R E L E A L i AD Y C A i l - j abundante, hay motor. Precio $26,00 con 
panano, cédese, por cambiar do giro,; luz toda la noche. La en infanta y 
un bonito local con dos vidrieras a la¡t íanta Rosa barberU. Informes: Llbre-
C591 Ind 17 e 
léfono A-8429, 
2935 25 en. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to un local próximo a terminar la fa-
bricación. Se da contrato. .Zequeira 27 
casi esquina a Infanta. E n la misma 
Informan. A . García . 
3252 . 26 • 
altos de Infanta número lOb-E. compues- inforrnan en Consulado 18. altos. Te 
tos de S hermosas habitaciones, sala, 
saleta, un departamento en la azotea, 
terraza y todos sus servicios s la, mo-
derna. Informan en San Miguel número 
211, esquina a Infanta, altos. 
2835 27 L n . 
V E D A D O 
Peluquería de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
L i MADAJVJE G I L 
Oliipo. 86. T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
Ciu la m á s c o m p l e t a y espe-
« k a en todos los t r a b a j o s de 
flttervación y realce de la B e l l e -
za femenina. 
Erta Ca$a es hoy, m á s que pre -
«fiecta. la mimada de la H i g h L i f e 
Capilalina, por la e j e c u c i ó n per-
¡ectísima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
Kspone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
bo persopal en igual n ú m e r o . 
J ^ í ^ . seriedad, c o r r e c c i ó n . 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
S . A . 
Por orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, convoco a todos los se-
ñores accionistas de la piisma, para la 
Junta General Ordinaria de accionistas 
que se celebrará, a las DOS de la tar-
de del día V E I N T E del mes de F E B R E -
RO del año en curso, en la planta ba-
j a de la casa núnjero ciento veint idós 
de la calle de Estrada Palma (antes 
Consulado) en esta ciudad. 
Asimismo hago saber que en dicha 
Junta se dará lectura, primeramente, a 
la Memoria y Balance que presentará 
el Consejo, corrcsponditíiite al año ven-
cido en treinta y uno &e Diciembre úl-
timo; correspondUindo después, flegir 
un Vlce-Presidente, un Director, un Se-
cretarlo, dos Vocales y dos señores ac-
cionistas, para la glosa da las cuen-
tas. 
Se advierte a los seftoreshrdluS90 
que, para poder concurrir a la mencio-
nada JunUi. deberán sor deposltaclati las 
acciones que cada uno posea en poder 
del Tesorero de la Sociedad, con veinte 
y cuat^p horas, por lo menos, de anti-
c ipa /6n a la señalada para la Junta, 
según dispone el articulo " L " de los 
Estatutos sociales. 
Habana, Enero 22 de 1D25. 
D R . P . D E L A I"TIENTE. 
s Secretarlo. 
C 823 Alt 3 d 25 
ría Albela, Belascoaln número Í2-B. te-
léfono A-5893 
E N A R A M B U R O N U M . 4 2 
calle y otra interior, para perfurnerúi, 
sedería, ropa. o sombreros para señoras 
o similar. Alquiler $50 mensuales sola-
mente, pudiendo por ?25 más, tenerse 
dos habitaciones, con servicios convple-
tos, para vivienda, taller o salón exhi-
bición. Deben reembolsarse gastos ins- entre San José y San Rafael, a media 
talación ascendentes a $500 y comprar ¡ cuadra del Parque de Trillo, espléndido 
existencias Importante 5150. Se da con-¡departamento independiente en la azotea 
trato. B . Fé l ix . Empedrado 65, de 8 a i con sus servicios. a;íua abundante, hay 
10 p. m. motor. Precio $25.00. L a llave a In-
3326 26 en. |formes librería Albela. Belascoaln nú-
2, Teléfono A-5893 
«E A L Q U I L A UN P E Q U E R O L O C A L 
de la casa Corrales No. 12, por Cien-
fuegos, propio para lechería, carnicería 
puesto de frutas, etc. Valor $30. L a 
l l a w en la bodega. Para informes An-
geles 14. T i l . A-7451. 
3332 26 en. 
2772 27 E n . 
S E A L Q U I L A E N C U A R E N T A P E S O S 
dos salones, propios para comercio o 
vivienda con dos grandes puertas a la 
calle^ servicios y patio. Otra accesoria 
con 24'metros de superficie en $30.00 
Jesús Muría 45 y Damas. 
3349 25 en. 
I A L Q U I L O CASA L E A L T A D 151 EN-
i tre Reina y Salud, sala comedor, cocina 
en ios bajos, tres habitaciones altas, 
(balcón a la calle. Llave bodega Lea l -
tad y Salud. Dueño B No. 42 entre 
26 y 27. Vedado. T e l . F-41Í7. 
3482 ' 27 en. 
^ A R T A M E N T O D E C O L C H O -
^ A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
«GU E U 8 eSt0S a n i c u l o s P r e -
í f lanT' . ^ la m á s ^ t e n s a 
u L variedad-
CoU PreC10S mis m ^ i c o s . 
4 ^ n e t a s . s ^ i ^ comp]eto 
^ U T 0 5 y ca l idaaes . des-
E d j J desck $ 7 . 0 0 . 
^ C a ! „ ( ' " c o r f o r t a i , l e s ' ' ) ^ 
sur,,do-
^ p a , r v r Í , n b r e r o p a 
^ W ^ y ^ "sos, en 
4 á m a n o s y formaSi d e s . 
í ? . e n S o d i e p u m o - v d e m u -
\ $ ' i a 05 A m a ñ o s , des-
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N 
M I G U E L D E L O S B A Ñ O S " , S . A . 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 23 de los Estatutos Sociales cito por 
este medio a los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Or-
dinaria que» habrá de celebrarse en el 
edificio social, calle 1e Teodoro Roose-
velt, antes Tacón número 4, altos, a 
las tres y medlft de la tarde del día 31 
del actual. 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O . 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u otro g i -
r o , se a l q u i l a este g r a n s a l ó n , to-
d o c o r r i d o , p iso d e g r a n i t o , m i d e 
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o . ' $ 1 8 5 . 0 0 . S e 
d a contrato . P u e d e v e r s e e l l o c a l , 
a todas h o r a s . I n f o r m a n , e n G a -
l iano , 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
I N D U S T R I A 19. ( A L T O S Y B A J O S ) 
Se alquilan, acabados de construir, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y una 
h a b i t a c i ó n con servicios de criados. 
L a s llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m. y de I a 5 p. m. 
2138 25 e 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
CASA E N E L VEDADO. SK A L Q U I L A 
la cómoda y lujosa casa Paseo 273 en-
tre 27 y 29. Vedado. Informan Campa-
nario 33 altos. Tiene salón, antesala, 
comedor, 6 habitaciones, dos baños in-
tercalados, patio, Jardín, cuartos cria-
dos, cocina, motor para el agua, garage 
para dos máquinas, servicio de criados 
3337 25 en. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e ín* 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
0 • • 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescoa altos de Gervasio 174, entre Sa-
lud y Reina. Informan en los bajos. 
2703 26 « 
Castillo 13. casi esquina a Monte, c u a ' 
tro cuartos, sala y comedor, cielo ra-
so, buen b a ñ o y cocina. L a llave en 
la peleter ía de la esquina. Informan 
1-1218, 
Ind. 15 e 
Del mismo modo se cita a los deferidos 
sefiores accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria quí", habrá *de celebrar-
se en el propio local y en el mlsme día a 
las cinco de la tarde para la modifiev-
clón de los Estatutos Sociales d # acuer-
do con el proyecta «xls tente que pueden 
examinar los señores accionistas en la 
Secretarla de la Compañía o para adop-
tar en caso necesario si asi lo estima la 
Junta el acuerdo de la dlsoluciófí y li-
quidación de la Compañía. Para compa-
recer a ambas Juntas será necesario 
cumplir con los requisitos que en los 
propios Estatutos se establecen.—Ha-
bana 15 de Enero de 1925.—A. Marlstaay, 
Secretarlo. 
Cfi97 5d-20 ^ 
G r a n oportunidad para establecerse en I s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
cualquier giro. Se alquila gran local. ¡ frescos bii^3 d* 1A"chü del Norte f h 
, . , f i • i a una cuadra del Prado, con zaguán, 
acabado de rerormar en la esquina de sa'a. g?vVeta, cuatro grandes fcuartos, 
ripnfnpan? v Annríara nrnnin nara •(:uarto de baño' come^0»' V cocina. Cuar-
L-ienruegos y Mpoaaca, propio parait0 y servloloa de criados. Precio $166. 
Ferreter ía , Fonda. Café sin cantina O l a Uave on el 33. Informan en Baños 
i • » LI • • c J i "<>• Vedado, entre 17 y 19, te léfono F -
cuaiquier establecimiento, oc da con-^oos. 
trato. Informan en la bodega de en- , 3285 
frente. 
3368 30 en. 
SB A L Q U I L A N E N $55.00 A L MES, 
unos altos en Ruárez 137, compuestos O R 
de sala, dos cuartos, comedor baño y 
demás servicios, muy frescos. Informes 
en el T e l . 1-2601. L a llave en la bo-
dega de al lado. 
3192 25 en. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N AMAR^ 
gura 61, propio para una industria chi-
ca o establecimiento. Informes en el 63. 
2907 28 e 
E N T R E SAN IQNA-
cio y Cuba, se alquila un hermoso 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona cometcial. L a planta 
baja, tiene armatostes, mesas, meso" 
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo' 
tea también hay habitaciones higiéni-
cas y habitables. No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . Se hace con* 
trato sin regal ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
1841 28 e 
ios bajos. 
3539 27 
ventilados altos de G .mimero 40, « n - ' C . alnuila en U ralle F entre T e r -
tre 17 y 19, con sala, saleta, seis cuar- aiquua en « .-anc r , enrre i cr 
tos, dós baños intercalados, servicio du cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
U;de moderna construcción y con todas 
¡comodidades . Las llaves en el chalet 
•dé la esquina de Tercera y F . Infor-
¡man en Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 232. 
2713 3 f 
V E D A D O 
2 7 e n t r e 4 y 6 
Terminándose de fabricar 
se alquilan por separado 
los altos y bajos de et>tas 
cuatro casas. Ocupan las 
mismas todo el í iunte de 
la cuadra de 27 entre 4 
y 6; e s tán construidas en 
el m á s puro Esti.lo Rena-
cimiento Español y son 
unos verdaderos paiacetts, 
donde a la belleza del ex-
terior se han unido las 
mayores comodidades y re-
llnamiento en el interior, 
tanto en su distribución 
»;omo en sus bañoa. su de-
corado y an acabado ex-
quisito. Cada departamen-
to se compone Qc pórtico 
de entrada, vest íbulo , sa 
la, portal en el estilo "Se-
i;re" ea decir, que puede uti-
lizarse todo abierto o com-
pletamente cerrado de cris-
tales, comedor, hall, 4 cuar-
tos, baño «untuoso, pantry. 
cocina cuartos de criados, 
con espléndidos servicios y 
espaciosos garages, estos úl-
timos con entra'la por el 
fondo de las casas, teléfo-
nos en el hall y primer cuar 
tó; timbres eléctricos en 
todos los departamentos y 
los del comedor con llama-
das de pie. Agua caliente 
en todos los servicios. Pue-
den verse a todas horas e 
Informes relativos a sus 
condiciones de arrendamlen-
miento se obtendrán en Cu-
ba 16, bajos, derecha, de 8 
a 11 o de 1 a 4. Teléfono 
A-48S5. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
Calle 27 entre D y E , número 9 4, sa 
aJqullan loa modernos altos acabado^ 
de pintar, compuestos de sa la cuatro 
cuartos, baño intercalado, saleta de co-
mer al fondo, cuarto y servicio de cria-
dos y cocina Precio $80.00. L a llave 
en los bajos. Inforraa G. López Mu-
ñoz, F-1364. 
3068 25 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
la mejor situación de la V í b o r a , una 
cuadra de Estrada Palma, y p r ó x i m a 
a la Calzada, acabada de fabricar, a 
la brisa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo regio, clox. comedor, pan-
try. servicio para criados, cuarto a l -
to para los mismos, entrada indepen" 
diente. Decorada con inucho gusto. I n -
forman Estrada Palma 20, t e l é f o n o 
1-2042. 
3557 2 9 c 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A M U Y CO-
merclal, Maloja Angeles, propia bodega i 
R E P A U T O MENDOZA, VIBORA, S E a l -
quila la fresca y cómoda casa Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina* a 
media cuadra de la Unja de Santos 
Buárez y una y media del Parque. 
::¿25 3 t 
Jesús del Monte, 283, altos del c a f ó 
de Toyo. E n este edificio recién cons-
e n $50.00 se a l q u i l a n l o s b a j o s ! t r u í d o , se alquila una casa en 75 pe-
í n l o r t e s ^ e n ^ r e n t e 7 27' Vedad0- ^ sos, de sala, saleta, comedor, cuatro 
26 en. 'habitaciones, baño completo, con agua 
C 827 7 d 25 
£ u d e ^ n o r i s ' T u a t r r p u r r t á ^ E N $75.«o s h a l q u i l a l a ' abundante, caliente y fría. Servicios 
S le^ap'rop^ado'^ra^una com^aftla l e ! ^ « entre 11 y 13, al lado del para cr¡adoS. Informan en la azotea. 
vapores o exhibición de automóvi les ol V ^ f , " 4 * . , gui e v peao». •llli0l™eB- paradero, sála, tres cuartos baño, p a - i r e n u uu u i o ues ; Aeulla 62
comercio en general, buen contrato en 2724' 
módico alquiler. L . Oujo y Co. O'Rei-
liy 5, primer piso. 
2369 81 en. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A N T I G U A , 
amplia, con gran sala, para cyisa de com 
pra venta o para otra clase de estable-} • • — -—— — — 
S ' e n V u V e z Z " * de SSuárez- l n f o I - ¡ S e alquila un gran z a g u á n de 12x6 ^ 
27 e n ^ l y un cuarto para una industria d e l j ^ § a i a Recibido'r. Comedor. A g u 
3 Feb . tío, traspatio y cuarto y servicio de criados. Informan Saturnino Alonso, 
S i -i U J J U - ; - , ~ M , , — !Café Carmelo, te léfono F-1977. e alquilan esplendidos bajos en Man | 3384 2g e 
3550 
VIBORA, LOMA D E L MAZO, S E A L -
quila en $55 un altp con 3 cuartos, sala, 
comedor y baño, todo cielo raso y te-
_ i S B A L Q U I L A E N ^ L A C A L Z A D A D E j W ^ . ^ , ^ Í T ^ L ^ Z - Rf7?l0CAln 
Zap. 
hería o establecimiento pequeño. Gana 
rique 142. casi esquina a R e i n a . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o intexca- ZapauT" esquina íT'b, úñ iocarpara" bai^ a dos cuadras del paradero L a s 11a-
w f ^  st l i i t  oea e .  ve8 ?n 103 ^ P 3 - ^ueño. en 9 y 18, A l -
i d?sUS?a70de 'BNe!2: ibuen T « a y caliente en todos los servidos. A L Q U I L O A L T O S 
co- mo venta de libros, etc., etc. muy ba-
A L Q U I L E R E S -
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
B e l a s c o a í n 113, se alquilan los altos 
de este edificio, compuesto de sala, 
saleta, comedor, doble servicio, cua-
tro cuartos, cocina de gas, calentador 
y agua garantizada con vista a Belas-
coa ín y C h á v e z . Informan en los ba-
jos, sastrería. 
3549 28 e. 
ciña de gas, baño moderno $55. Llave frato en casa respetable O para g u a r 
3345 " 26 en. dar automóv i l particular. P l á c i d o 3 6 
esquina a Teniente Rey . 
2267 31 en. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D 
No. 24. de alto y bajo, moderna y deco-
rada. Sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
criados, baño completo, baño criados y 
el alto con seis cuartos. L a llave en 
la bodega de Lagunas.- Te l . 1-5058.' 
3181 25 en. 
C U B A 15, BAJOS. S E A L Q U I L A E S T E 
local para oficinas o establecimiento. 
Punto comercial. Precio módico. L a 
llave en los altos. Su dueño Esjrel la 
99. de 12 a 4. 
3053 25 en. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E R E I N A 
113, antiguo, compuestos de sala, sale-
ta, pequeña, comedor al fondo, 4 am-
plias habitaciones, baño completo, cuar-
to y servicio de criados, cocina de gas, 
patio y traspatio. 
3082 . 25 e 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E NEP-
tuno 16, tienen cuatro cuartos, sala, 
comedor, dobles servicios sanitarios. In-
forman en los bajos. 
3545 30 e 
C A M P A N A R I O NUMERO 120 S E A L -
' quilan loi bajos en 120 pesos, se com-
ponen de fala, saleta, 6 habitaciones, 
i gran ouarto, baño, comedor al fondo, 
servicios para criados, ouena cocina, 
patio y t'ispatio. Condiciones fiador o . 
2 meses en fondo. Más Informes: David EN 50 PESOS L O S A L T O ? D E F L O -
Polhamus. E n el M-9510, de 9 a 12 y ¡ rida 88, nuevos, con sala, saleta, tres 
en el A-3695, de 6 a 9. cuartos, cocina y ' 
P R O P I E T A R I O S 
_ N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y J¡n amueblar. 
Departamentos „ „ „ 
Edificios M M „ 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas, 3. (bajos. T e l . M-9092 
3232 31 e. 
C760 5d-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A E s -
pléndida casa Estrel la núm. 23, propia 
para almacén o cualquier otro comer-
cio. Informan San Ignacio 100. Telé-
fono A-3436. 
3655 29 e 
servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan te léfono A -
1001. 
2422 l f. 
C A K L O S I I I . P O R M A R Q U E S GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I , se al-
quila una casa alta acabada de fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina de gas cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor e l éc - . 
trico y calentador de gas. Informan e n l A v « - ^hap-e. chalet, 
Carlos I I I . 181. te léfono A-0281. 
3061-62 5 f. 
20 pesos. E n la bodega informan. Telé-
fono F-5762. 
3389 27 e 
mendares. 
3470 
Tel . FO-1226. 
27 en. 
SE A L Q U I L A E N $45.00 L A CASA CA-
lle Octava No. 14 entre Concepción y 
Dolores, Víbora, con Javdln, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Fondo o fiador solvente. Infor-
man en la letra F al fondo de la mis-
ma. 
3484 SO en. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N L U G A R 
céntrico de la Habana, propio para es-
tablecimiento. Informan en el rtilamo. 
Sol 123. De 9 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
3360 25 en 
B E E R S A N D C O M P A N Y . 
A L Q U I L A N E N 
Calle 21, nn apartamento, 2|4 de-
m á s servicios, completamente 
amueblado $120 
Calle 6, a.tos, 6!4, bonita casa , 
amueblada de lujo, buen barrio. $200 ¡Jesús del Monte 2V1. casi esquina a 
S U B U R B I O S T oyó , se alquilan apartamentos mo-
piantas, 4 'demos, de dos cúartcs cocina v b a -cuartos dormitorios, garage, etc. ! . o v^ai.^o, «.uiaua y ua 
sin muebles $165.no privado, informan en la misma. 
Domínguez, altos, 2 grandes cuar- i i 
tos, con muebles, garage, etc., m a . 
buen sitio $60 
Almendares, varias casas de tres 
31 d 
iSAN MARIANO 70 ENTTRB L A W T O N 
cuartos, y demás comodidades. i í , / ™ ^ ' ^ K 3 ^ 1 ^ - Por,f1' BaJ,a' rec1' 
sin muebles $6 bldor' tres "abluciones, baño interca-
AI r\f TTT k ñ Á ' ¡lado, comedor al fondo, cocina, servi-
A L v ¿ U J - L A U U |cios de 'criados, patio y traspatio. In-
lofc espléndidos altos, de Concordia 277, *orman: ^uz 28, altos. Habana. Telé-
de la señora de Joaquín Guma, en $80, I 1O¡}O u-2946. 
a Mr. Chas. Swanson. del National C l - 3420 26 en. 
ty Bank of New York. I S E A L Q U I L A LA MODERNA Y F R E S ^ 
ca casa le Concejal Velga número 5, 
entre E . Palma y Luis Estévez . VIbo-S E V E N D E 
Buen negocio. Frente al Parque C e n -
tral, se alquila una nueva casa de 3 
plantas, con 24 cuartos y sus servi-
cios. T a m b i é n se alquila la planta ba- Paminfla r 
i , . .pequeña casa ae mampostena y tejaa. , ra compuesta de jardín oortal earaee 
j a , junto o separado aproposito para £ cuart0,s. " r c a de las carreras de ca- sala .recibidor, comedor nantry 5 ha-
i i • • » i r r\ bailes, $6,000 al contado. Para alqul- bitaciones hañn i n t ^ o i . V Í ' « L -
establecimiento. Informes: Departa-! leres de casas y ventas de propiedades, c u ^ r d ^ cr iaos y S e t o s 0 para To^ 
m e n t ó 206 del Banco Nova E s c o c i a . S ^ v K T v í ^ r í U n A XTV n i mismos, con entrada independiente. L a 
Cuba y O'Rei l ly . de 10 a 11 y de ? ^ i ^ ^ - 9 _ ^ . 9 ^ ^ ^ ^ . P e _ C 5 ? 0 1 m £ e iennf<!rma¿fgTeléefinoE!IA-Í?fol!:* Pa,• 1 a 3. 
3359 30 en. 
C O M E R C I A N T E S . p n O P I O P A « A UN 
establecimiento y acabado de fabricar, 
se alquila la esquina de Subirana y Pe-
ñ a ' v r . E n la misma' informan. 
3485 28 en. 
^ o n i 1 0 8 ^ a p a r a t o , en v a -
m y t a m a ñ o s , desde 
Jiter os suelt 
. M o s T r ? 8 , p a r a a p a -
10. U0S los t a m a ñ o s , des -
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 163, bajos. Tiene sala, comedor, 
trea cuartos, cocina de gas. baño y pa-
tio. Informas y llave Campanario 33, 
altos 
3333 26 en. 
S E A L Q U I L A N LOS FlíESCOS Y E s -
paciosos altos de Virtudes 137, próxi-
mos a desalquilarse, compuestos de sa- C E D O E L C O N T R A T O D E UNA CASA 
la, saleta gabinete, cinco habitaciones, de altos, y bajos, en la zona comercial S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L 
baño moderno, cocina de «as y servicio I de Egido al muelle de Luz. Paga poco propio para restaurant o mueblería o 
ce criados. Pueden verse a todas horas, alquiler, contrato de 4 años Se presta 
Informan en los bajos. para huéspedes o para cualquier ipdus-
3059 29 e tr ia . L a garant ía puede ser efectiva o 
fiador. Informan T e l . M-9333. 
3179 27 en. S E A L Q U I L A E N O C H E N T A PESOS, la planta baja recién pintada, de la ca-
sa San Lázaro, 66, a una cuadra del 
Paseo del Prado, con sa la comedor, 
í res f " ? ^ ™ ? 1 ? , ^ . « ^ o o n M . n ^ v se alquila añipl io local para a l m a c é n , 
na. Informan en el ua.age contiguo > ! . ^ . r , . m, | | » i c 
por el teléfono F-4159. jo d e p ó s i t o en Aguiar 95 entre Mura" ral,a y ^-ompostela. cafe. 
P R O X I M O / i D E S O C U P A R S E 
cualquier establecimiento. Se da con-
trato. No se pide regal l i y poco alqui-
ler. Someruelos 3 a media cuadra del 
Campo Marte. 
3373 26 en. 
A - 3 0 7 0 O ' R e i l l y . 9 -112 . M - 3 2 8 1 
C804 3d-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
30 E n . 
S E A L Q U I L A N E N MAUQUES D E L A 
Torre 81, frente al mismo parque de la 
Iglesia de Jeaüs del Monte hermosea 
departamentos con vista al parque y a 
loa espléndidos y frescos altos, sin es- ' ,a calle Qulroga. desde 25 pesos son 
frenar en 4 entre 17 y 15, con escalera muy freacos. 
de mármol, gran portal sala, recibidor, 3^00 •__ f f 
saleta, » dormitorios con closets, dos'^'p AT nr^jj A TT̂ OTTC ~ — 
baños de lujo, hermoso comedor, pan-1^ ^ ^ ^ 1 1 ^ - J E S U S D E L M O N T E 20, 
(try cocina; sirven para dos familias; I -«Q0^,? i * eSQUlna d8 Tejas' en W Pe-
SP alauila oara comercin la r ^ a M . . - babitaciones para criados y chauffeur1 r^viPin» OLK"^1"10!' sala y comedor y 
oe alquila para comercio la casa M u con do8 servicios garage Independlenteuf ,ÍC^0S'Ta5abada de Pintar. L a llave 
n patio. Henta $23u. f l „ T Informan en Obispo. 104. da 
2899 25 e 
suelt 0S. p a r a a p a -
)0i 0S los t a m a ñ o s , des-
O F I C I O S . 8 6 , B A J O S 
Se alquilan para almacón o estableci-
miento, los bajos de asta casa. Infor-
¡man en Oficios 88, a lmacén . 
3475 2 fb. 
S E A L Q U I L A $C0 A L A M B I Q U E 4, BA-
ijos. Sala, saleta, trea cuartos, baño, co-
cina gas, patio grande. Informa: VI -
¡vancos . Cuba 48. T e l . M-4806. Do 8 
(a 12 y de 2 a 5. 1 
»ai8 • *v 
Se alquilan dos casas baj'as en S a n 
Miguel y S a n Nico lás No. 55 y 57. 
Tiene cada casa /sala, tres cuartos,; 
hall y todo el confoit moderno. L a i 
llave en la bodega de la esquina. In 
forman en 23 esquina a I No, 181. 
2895 27 en. 
lia y Teniente R e y . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Mural la 
3136 26 en. 
UN OUAN ZAGUAN S E A L Q U I L A PA-
Ira cualquier negocio -j oficina o Indus-
Itr la; lo más céntrico. Aguiar 92 entre 
i Obispo y Obrapla. E n la misma hav 
habitaciones de 15. 18 y 20 pesos. In-
jtorman en el Café, del 94. 
1 2991 »ir tn . 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A No. 95 
3162 25 en. 
ralla 67. Informa el S r . Fraga . M u - 06 los bajos y gra v 
I L a llave en la misma. Informan Baños 
'No. 28 entre 17 y 19, T e l . F-4003 
3290 6 fb. 3348 26 en. 
" " j ; - I V E D A D O . S E A L Q U I L A R E G I O C H A 
Se alquilan las dos plantas bajas de !** £?n sanase para doa máquinas, ca 
la casa Merced 76. L a s llaves en la 
bodega del frente. Informes Villegas 
No. 80, entre Teniente R e y y Mura-
lla. 
3289 6 fb. 
8401 27 
C A R D E N A S 52. SE A L Q U I L A E L P R I -
mer piso, compuesto de sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones comedor al fon-
do, cuarto de baño y servicio de cria-
dos, agua abundante, 
bajos. Informes Am 
A-0480. 
8231 
A L Q U I L A S B MODERNA CASA SAiN 
( V 9 8 entre 0ctava y Novena^ 
M H ,en,e p0rta1' sala' 8aleta. w f f ile 21 entro N y O . Llave e Informes 1 1 » - „ , P e a n a s , cuatro habitaciones. 
23 y 2. Sra. viuda de López. ibaño intercalado completo, saleta da 
3309 26 enJ^A1",' ^r1,010 d« «-lados y cocina, pa-
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 224. S ' ^ S L S T I S O ^ T ^ ' J g 
^ . r J ^ . X * 1 * * 0 - co? saU- hall, cua- No. 30. Talabartería El EstAbo. Telé^ 
30 «•• 
tro habitaciones comedor baño, cocina fono Á-3180. 
y servicios da criados. L a llave e ln-1 3308 
formes en la calle 4 n ú m . 156, entre — I T ^ 
15 y 17. te léfono F-1665. S E A L Q U I L A EN $30 L A MODBBNÁ 
3056 26 e S381^ Do'ore» 27 entre San Lázaro y 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO 4 S V ^ o ! i S S % y , £ ! ¡ S a ^ c ^ 1 t ^ 
r servicio de cria- habitaciones familia, dos de criados ga- medor cuarto 1 - c°m«°n« de sala co-
• ^ ll^'e ^ J 0 3 raee. agua abundante. Caüe C, namfr¿ y Ber^lclo, v S?+iiaV*b0' poc 
istad 81, t e l é fono; 229, entre 27 y 29. Vedado. I n f o r m é í n f o r m Í T l J ^ T > & t i ? Con su lavad«ro, 
j e n el 231. Teléfono F-1303. ¡fono AMTSI mi8ma y en 61 Tel** 
3762 *" Wn. í 8336 
P A G I S A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S } A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n e r o 2 5 d e 1 9 2 5 
S e alquila , cas i frente a la E s t a c i ó n 
de L o s Pinos, una casa con portal, 
j a r d í n , sa la , saleta, cuatro habitacio-1 
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
nos y p a t í o . Informan en Lea l tad , 40 , 
altos. T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d 2 6 oc 
V I B O R A . A L Q U I L O BONITOS A L T O S , 
de esquina fraile en la Ayenlda de Cha-
pie y Felipe Poey a dos cuadras de la 
Calzada. 4 habitaciones y una en la azo-
tea, sala, comedor, cocina de gaa, baño 
completo intercalado, etc. Renta $85.00 
Véala primero. Llave en los bajog.. Su 
dueño Sr . Lloret . Vi l lesas 16. Te lé íono 
A-9676. 
8154 27 en. 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A 
en 575.00 los altos de la casa San Ber-
nardino 35 entro San Julio y Paz, com-
puestos <ie portal, sala, recibidor, cocl-
medor, 8 cuartos, baño Intercalado, ser-
vicio de criados y garage. Le pasan 
por la esquina loa t r a n v í a s . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
3016 SO en. 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN BO-
nito chalet, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal. Jar-
dín y garage en 170; L u z Caballero 5, 
entre Milagros y Santa Catalina. 
2933 30 e 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A UN D E -
partamento, compuesto de dos hermo-
sas habitaciones, con cocina, terraza, 
patio y entrada independiente, a seño-
ras solas o matrimonio. Concepción 29 
entre San Lázaro y San Anastasio. Se 
exigen referencias. Precio $30 con luz. 
3189 25 en. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A . E N $20 CON 
luz, casita interior, nueva, dos cuartos 
con su cocina y baño Independiente. 
Armas 60, entre Milagros,y Santa Ca-
talina, frente a l parqua, 
8229 30 e 
S E A L Q U I L A E N $40 A L MBS, UNA 
casa en Santa Catalina No. 1, media 
cuadra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios. Informan en 10 
de Octubre 560. T e l . 1-2601. L a llave 
en el l^o. 5. 
8191 25 en. 
Eí í L A V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A -
ta H casa Milagros 80, entre San Anas-
tasio y Lawton. Jardín, portal, sala, 
salefi, tres cuartos, cocina de gas. ba-
ño, baftadera patio y traspatio. L a lla^ 
ve en el 83. Informan Teléfono A-5826. 
8223 25 e 
A L Q U I L O C H A L E T CON J A R D I N , por-
tal. sala, saleta grandes, cuatro hcrmo-
sas habitaciones, í r e n t e a carretera ado-
quinada, pasado Luyand. Lucero. Tran-
vía, g/aguas, agua propia, $35. Tam-
bién se vende con $500 al contado y 
restr» "hipoteca. Lago, Lucero .1-6940. 
Bol ívar 27, Depto. 405, A-5955. 
32S3 "6 ft_ 
S e alquila una i n a g n í f í c a casa de dos 
plantas, situada en Santa Irene 84 . 
tiene gran sala, recibidor, amplio y 
\ entilado comedor, cinco cuartos, lu-
joso cuarto de b a ñ o , cocina, garage, 
jard ín y cuartos para la servidumbre. 
L a llave al lado. Informan en S a n 
Ignacio 56. T e l é f o n o s A-5409 y M -
3291. 
3075 26 e 
SB A L Q U I L A L A CASA L A W T O N 81, 
portal, sala, tres" habitaciones, comedor 
al fondo. $50. y dos meses en fbndo. 
2888 28 e 
A L Q U I L O UNA C A S I T A CON P O R T A L 
y un departamento alto, con servicio y 
balcón Independiente a dos cuadras de 
Concha; Enna y Cueto, Luyanó. Telé-
fono 1-5033. 
2697 27 e 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Informes: L a Cu-
bana. Fábrica de Mosaicos. 
1064 7 fb. 
E N $40 U N D E P A R T A M E N T O M U T 
claro y ventilado con tres habitaciones, 
aerviclos propios, instalación eléctrica 
y gas. Compostela 113, entre Muralla 
y ooi. 
8515 28 en. 
S E A L Q U I L A U N A 
hermosa habltaclfln en Chacón 11, altos 
entrada por el 13. Precio económico. 
Iregunten por el Sr . López. Unico In-
quilino. 
3467 26 en. 
MARIANAO, E D I F I C I O ">'OGUEIRA", 
frente al paradero Havana Central, de-
partamentos dos y tres cuartos, baño, 
confort moderno, desde $20. También 
local para establecimiento y casitas. 
Teléfonp FO-7014. 
3515 80 en. 
M A R I A N A O 
S e a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m o d e r -
n a , d e dos p l a n t a s , c o n c i n c o d o r -
mitor ios y dos b a ñ o s e n los a l tos , 
a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s y j a r d í n ; d e o c h o m i l v a -
ras . H a y a g u a a b u n d a n t e , luz y p a r a f a m i l í a s ! b ñ g b b v a m o Te 
. 1 ' / f T i ^ ' i - J 1. * alquílase departamento nroulo para fa-
t e l e í O n O . L S t a S i tuada a OCÍIO m i - mflla. Dos habitaciones o tres, cocina, | C A L L E ZL L U E T A 32. P E G A D O A L 
. i i r> f /"l U 1 ibaño. azotea, higiene .uz. venti lación, i Teatro Payret. «e alquilan habitaciones 
nUlOS u e i L.OUntry L U I D , e n l a p a r - vecindario decente. Excelentes condi- altas, a personas de moralida/1; Cuar-
te m á s a l t a y t iene u n p a n o r a m a cl0326S7' 
m u p h e r m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a , [ A L Q U I r . n ux x H-^BIT 
5 7 . T e l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . T S & . ' T i ^ t ^ 
N E C E S I T A } ) 
E N S O L N U M E R O 1 0 8 
S«x alíIU£)ila bermosa y ventilada hablta-
c.on $18.00. luz e léctr ica . Informan en 
la misma 
3468 26 en. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Bras i l . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Franc i sco H e r n á n d e z S o l . 
C a s a de primer orden en lo m á s cén" 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896, M-9897, M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n . A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R O M A . 
1359 9 f 
3238 29 
SB A L Q U I L A E N O C T A V A Y D O L O R E S 
Reparto "Lawton", con el tranvía por la 
puerta, bonita casa y fresca, con cuatro 
habitaciones; treá de un lado y un baño 
moderno intercalado, en el otru lado, sa-
la, un cuarto y comedor; al fondo, la 
cocina, un cuarto de creados con baño y 
servicio con entrada independiente; buen 
portal y jardines. Puede vc-rs todos 
los d ías de un* a cinco. Precio 555, con 
fiador. 
2709 27 E n . 
C E R R O 
Se arriendas tres fincas chicas, con 
sus casas, en la calzada de Palatino. 
Informa la señora Abreu. Quinta P a -
latino. Cerro. Telf . H 0 2 3 . 
C 8 1 3 8 d 2 5 
S E A L Q L ' I L A C E R R O 561, CASI E s -
quina a Consejero Arango, un gran lo-
cal para establecimiento o profesiona-
les, se da barato. Queda a tres cuadras 
de la Esquina do Tfjas.. 
3400 - 2 f 
E N $45 SE A L Q U I L A P R E C I O S A C a -
sita con sala, comedor, dos cuartos, 
cuarto de baño moderno. Calle asfal-1 
tada. Flores esquina a San Leonardo. 
Tamarindo. Informan en la bodega de 
al lado. 
3370 25 en. 
S e alquilan los herniosos y ventilados 
J t o s de Cerro 679 C en $75. Tienen 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o i n l e r 
calado y cuarto y servicio de criados, 
etc. Informan Banco Gallego. Prado y 
S a n J o s é . T e l é f o n o A-()758. 
3449 27 en. 
J E S U S D E L M O X T E 4»?. AI-TOS T 
bajos, casi esquina a L u z . Sala, saleta, 
gabinete comedor al fondo. 5 cuartos, 
baños, patio y traspatio. Tel. FO-7014 
:• g i 2 30 en. 
Se alquilan los altos de la calzada 
de Concha y P é r e z , acabados de fa-
bricar, con terraza. Informan en la 
misma. 
2886 27 e 
S E A L Q U I L A E l * D O L O R E S 75. E N -
ire Porvenir y Octava, Reparto L a w -
tJíp, con tranvía en la esquina y por 35 
pesos mensuales de alquiler, una casa 
moderna con portal corrido, sala, come-
dor, dos alcobas grandes, patio, coci-
na y servicios Informes allí mismo. 
2937 - 28 _ e^ 
BE A L Q U I L A R E P A UTO LAWTOJ*! 
Irorvenir y Dolores. Víbora, una casita 
uon dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de roa juste, 
l^a llave en el chalet de L a Mambisa 
Carritos de San Francisco, a una cua-
dra 
EN LA CASA G E R U O 561 anticuo cole-
gio Estlv.-r, s? aiqulUTn habitaciones 
muy frescas y muy baritas; las hay a l -
tas y bajas. En la misma se alquila 
un jp-an salón al frento para cualquier 
negocio o para profesionales. Hay agua 
abundante. Informan en la misma. 
3400 2 f. 
S E A L Q U I L A M A C E D O N I A 12 Y SAIí 
Quintín, portal, sala, comedor y dos 
cuartos grandes. E n la misma infor-
man. Para tratar en Tenerife' 14, ba-
jos. Cerro. 
3278 _ 25 e 
2875 iO- en. 
P r ó x i m a a dasocuparse, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de terreno, con 200 me-
tros de patio, Calle B . Lagueruela nú-
enero 18, entre l a . y 2a. con jard ín , 
mortal, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
'ño , garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al fondo y otro 
jardín. S e da muy barata. Informes: 
te l é fonos 1-1557 y A-8450. 
7 d 20 e. 
BE A L Q U I L A B O M T A C A S I T A CON 
portal sala, comedor, dos cuartos, co-
clnia y f é r v i d o s independientes a una 
cuadia del imcntc- A;.rn.i Dulce. Sera-
fines 7. Informan: Fucioría 64". Teié-
fdmo M-4247. 
^181 35 en. 
C E R R O , L A S CAÑAS. W A S111 >" G T O N 
No. 08. entre Prensa y Frimelies, se a l -
quila casa moderna cielo raso, sala, co-
medor y dos cuartos, instalación eléc-
trica. Precio $30. L a lave en la bode-
ga de Prensa. Informan Tel. A-2547. 
Su dueño, Dolores y Delicias. 
3302 29 en. 
S E A L Q E I L A X T C S A L T O S D E T U L 1 -
pán l i . Cerro a una cuadra de la C a l -
cada; portal, sala, comedor y 2 cuar-
tos, se dan baratos. Informan en loa 
bajos. 
3097 26 E n . 
A L Q U I L A S E L A CASA P l í I M E R A N'U-
mero 11, i-ntre Cuarta y Sexta. Itepar-
to L a Sierra, compuesta de jardín, 
1 ortal, sala, saleta de comer al fondo, 
hall, cuatro habitaciones de un lado, 
dos al otro, magníf ico baño Interoa-
ladp, pantry, cocina, despensa, calenta-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus servicios y garage. 
AJtfiiler $100. La llave a las dos puer-
tas de la casa. Informan 23 No. 185 
entre H c I . Teléfono F-524T. 
330G 27 en. 
P A R A 
en 
ca-
sa particular. Más i n íormes en Gerva-
sio, 122. 
3090 25 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C U A R T O Q-RAXPE BU¡ .ALQUILA A 
hombres .'oíos, en O'Rellly y Cuba, 
Café. 
3327 i f. 
B E R N A Z A , 5 7 
Entre ií'jr¿.jla y Teniente Rey, se a l -
tiiiilan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 15, 16 y 18 pesos, casa mo-
de-na acabada de fabricar, hay teléfo-
no para personas de gu^to. 
3t92 5 Feb . 
O B R A P I A 96 Y ys, S E A L Q U I L A UNA 
habitación a la calle y en la azotea 
con divis ión de mamparas, espaciosa, 
lavabo, luz toda la noch^, para hombres 
solos de moralidad. Informes el por 
tero . 
3365 29 en. 
teles yo . 1, altas y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Calzada del Cerro C07: Recreo 20: 
Lagunas S5; Gervasio 27; Virtudes 140 
Vedado, J No. 11; Baños No. 2; A nú-
mero 3; Quinta 69: Diez No. 66; Nueve 
No. 150 y Once No. 83. 
- 3242 SO en. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados 
T R E S A V O Y 
Residencia aristocrát ica para 
familias. E n la parte m á s 
alta del Vedado. D i r e c c i ó n : 
F . esquina a 15. T e l . F -5270 
3552 1 f 
S E A L Q U I L A E N CASA D E M A T P l " 
monio francés, a caballero solo, un her-
moso cuarto cerca de la Maiaon RO-L-H 
le, calle 17. T e l . F-3165. 1 
2 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A R * 
tamento de esquina en el segundo ni-
so de la casa situada en la calle F y 
25, Vedado. Consta de C cuartos ba. 
fios intercalados, sala, comedor 'nan-
try. y cuarto de criado con s u ' b a ñ o 
Precio 160 pesos. Informan en Prario' 
110-A, altos. Te.éfono M-6971. L a lla-
ve para verle en el apartamento de los 
bajos, esquina. ua 
2708 25 E n -
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas para matrimonio sin ni-
ños u hombres solos. Cali» B 4 112 
entre Tercera y Quinta ' 
- • ' ^ ' 1 fb. 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciones. Calle 17 • H 
Manrique. 123. entro Reina y Salud. Hay ^,a*<*0' te lé íono i - 4 . . 4 . 
pianola y radio para los huespedes 
1092 7 » f 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , GAL1A-
110 117, altos, esquina a BiJrcflona. se 
alquila luna habitación amucl iada "y 
con comida propia para matrimonio o 
para dos honihr. Tiene vista a dos 
calles. Teléfono A-90G9. 
3359 3 f 
M O N S E R R A T E Xo. pri. A L T O S , K X T K E 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan Ua-
Miacione.^, lavabo do agüa corricntf, con 
muebles o sin ('los. Precios reducidos 
Ciros informes en la mhma. 
' £C en. 
SAN U A i ' A K L m, E N T R E OÁLIAJ?0 
y San Nicoláfe, so a lqmU t:na caplén-
t!ída habitación. Informan en la Ferre-
tería . 
3499 o fb. 
S E A L Q U I I - A L X A HERMOSA ITABI-
tación con balcón a la calle. Obrapía 
No. 67, por Aguacate. 
3455 26 en. 
E N LA ANTIGUA QUINTA M A L B E R -
ti. se abitiilan honno.sos departamentos 
de dos y tres haljUacioacs. co'n balefin 
a la Calzada. Crstina 4u, esquina a Con-
cha . 
13124 o- p.. 
E n el edi f ic io d e l B a n c o C o -
é 
m e r c i a l , A g u i a r 7 3 , "se a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c inas . I n f o r m a n 
en el mi smo 
3156 5 fb. 
14 f 
CONSULADO 75, C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero, se alquila un espléndido de-
partamento a la calle, con agua co-
rriente, para a lgún comercio. E n la 
misma se alquilan habitaciones con to-! 
da asistencia y comida a hombres so-J 
los en $35. Se adraltfcn abonados a $201 
3350 26 en. * 
S E A L Q U I L A E N $50 U X M A G N I F I C O j 
apartamento alto, compuesto de S gran-
des cuartos, cocina y servicios, con en 
trada independiente, muy frescos y agua 
a todas horas. Informan en " L a Ele -
gante", Muralla y Compostela. 
3293 27 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Para un ¿ m A ^ . Ü N fii 
del n t o ^ l ^ U 
ñero y traW- a de Ser 
Informan aenr S 
Víbora. " v ' I J ^ í do! p a r a d e r o de Y * 
P E R S 0 H A S K 
_ P A R A I I E R O ^ 
° e Angel B u ^ E * E l T t t f ^ 
i^y. Lugo. io TOÍirultüEai 
% B u S t o / e a e T ^ S ^ h ^ g 
S L JJ tSEA S A B E l T ? 
los dos herm^nn 
eonlz Faréa ^ 
hermano José i 
Industria l i 
3296 
V A R I O S 
V E N D E D o R 
e solicita rara aípt,— 
de la Repübi-ca ^ « « ' í 
l e ñ e m o s la r . i t j V r ; í a 9 
haya Presentado uar í S1*081 
derechas exclusivo« r, ^ 
rio. G . Veranes Estra í* ' 
tes Consulado HabajuT*/? 
3551 ' u*n«i, Ci 
ll. 
tes 
ara un ws 
T E N E M O S H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas, con balcón a la calle con 
o sin muebles con comida o sin ella; 
en la casa de huéspedes Compostela 10 
esquina a Chacón. Tranvías en la 
puerta. , 
2571 : 27 es. 
H O T E L V E N E C I A 
Concordia y Campanario. Just f i n i s h e r . l i " ' i ' j ' j 
the coolest houso ln Havana with olí C*611 Y moralidad 
modern eonveniences. Roomy wlth batbsl 2 9 6 2 
ha water day and uiglits. Excellent ta-y 
ble. Reduced prlces. Teleplione M-3705 
2079 ;$ en. 
E n Prado 123,, primer piso, derecha, 
puerta de madera, se alquila un de-
partamento con vista a la calle y ha -
jbitaciones interiores a personas de or-
M O N T E 6 9 
Frente a) Campo Hurto," en el mejor 
lugar de la Habana.^ se kKIUÍÚR) habi-
taciones. Precio $15X10. 
:;476 28 en. 
B E L A S C O A 1 N 98 A, A L T O S , CASA 
particular, se alquila una habitación 
con comida y todo servicio, solamente 
a personas de moralidad. 
3^50 26 en. 
" E L PRADO" OBRAPÍA 61\ C K R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
con vista a la calle, servicio privado y 
cernida a la cartu, desde §35.00; nara 
aos |65.00. v _ , a 
2493 o6 ¿i. 
S E A L Q U I L A A HOMCRKS SOLOS O 
matrimonio sin niños una fresca y cla-
ra habitación alta en casa particular. 
Franco 4. entre Estre l la v Carlos I I I . 
Hay te l é fono . , \ 
337S 25 e 
Cerro, L a s C a ñ a s . Se alquilan los a l -
tos, segundo piso de la casa Infanta 
esquina a Santa Teresa. L a s llaves en 
la bodega. 
3184 31 en. 
M: A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados alto.-? acabados de coríatrulr 
dé lii casa Avenida 10 de Octubre 524. 
L a llave en i los bajos. J.n forma doctor 
Tlául . Reina - í , te léfono M-814S. 
- 2827 25 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E U M O S A CASA 
de Prensa 8, pegada til paradero del.Ce-
ro. compuesta do portal, sala, comedor, 
tres habita roñes grandes, bafiadera y 
servicios. Informan en Obispo 104, y 
la llave al ladu. 
;073 35 e 
P A R A C O N S U L T A MEDI L A , SB SO-
llcitan dos habitaciones y una sala en 
casa de familia honorable, y en lugar 
c í n t r i c o . De preferencia bajos. Dir i -
girse a los te léfonos 1-2724 v F-1309. 
3435 26 E n . 
S E A L Q U I L A N COMODOS CUANTOS 
en Omoa 14, a 12 pesos en J . del Mon-
te, 156, a 114 estos con luz, de dos lo-
cales, all í informan. 
3445 27 E n . 
SB A L Q U I L A N DOS HERMOSOS GUAU 
tos, uno con muebles y otro sin miK,'-
bleSj económicos, frescos y cómodos en 
casa particular. Oficios 88, letra A, 
piso segundo. ^ 
3367 2S en. 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se alquil-vu habitaciones lujosamente 
amuebladas, con y sin com.ua, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola y radio. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
10112 26 E n . 
25 en. 
S E A L Q U I L A NT N U E V A S Y A M P L I A S 
habitaciones en San Rafael 168-B, en-
tre Espada y San Francisco. Pueden 
verse. 
2918 26 e 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 y medio, a dos cuadras 
por Animas de Prado. Esp léndidos de' 
partamentos para familias y caballe-
ros solos, todos con lujosos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y fría, 
servicio de criadq, ascensor día y no-
che y serebo f>n el interior. 
2799 29 E n . 
O B R A P I A 14, S E A L Q U I L A UN De-
partamento con vista a la calle, en 
los altos del café 'Nuevo Jerezano", 
propio para familia. Obrapía 1!, esqui-
na a Mercaderes. 
,2731 26 e 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso cotnida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen le íerencias . Indus-
tria. l £ 4 ; a l t o a _ 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Espléndidas habitaciones _a la brisa con 
lavabos de agua corriente, calienta y 
fría, toda clase de comodiades Precio 
módico, comida magní f i ca . Lamparilla 
58, esquina a Aguacate. 
3058 31 • 
" H O T E L L A P U R I S I M A * ' 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos habitcaiones 
con bano privado y si.i baño, habitacio-
nes interloréb y a la calle desde 45. 
uo, 55, 56, 60. .o so, yo loo, 120 pe- un departamento de dos habitaciones, 
sos mensuales. Por días' desde 2 y ; 
pesos habitación y comida. Hay capi- , 
l ia en la casa, misa los domingos fes-! pesos, y dos habitaciones interiores, 
tivos a las oibte de la mañana, se hos- i i* • i j •an J 
pedan vari., s sacerdotes y personas de amPlia8 V vcnuladas en y ¿ J cada 
oxtricta moralidad. So han hecho gran- una 
des re í crmos para aseo y confort de ! ^'.^ . - r 
los señores huéspedes . L ^ s t r a n v í a s ! 2464 * 25 C 
pasan por u pueru para todos los la- i • • • • • 
doia?e ^ c:uiUd Teléfono A-1100K0¿r. A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
Prado 87, altos del cine L a r a , alquilo 
 t t   s it i s, 
i c ó n vista al Prado, luz y agua en 60 
Se alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la L l a m a , un piso al-
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducido. L a s Daves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de G ó m e z , D e p a r 
tamento 252. 
2713 3 f S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas > cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
478 4 f 
S e alcj iula p r o p i a p a r i C o l e g i o y 
í a m i í i d i i u m e ; o s a 
la planta alta de la casa Atocha nú-
mero 1, al lado del paradero do los 
| tranvías de Palatino, compuesta de re-
i cíbidor, un salón grande, seis habita-
| cienes, cuarto de baño moderno y cuar-
to de criados con sus servicios. L a 
! llave en el bajo'y donuls informes Dr. 
¡Alejandro Castro, t e l é fonos A-2502 I -
2560. 1-2361. 
2171 25 e 
•"RPAiS/»" V « t i / -Dicrk i •• i Lindísimo cuarto grande, amueblado, 
DlvAÍNA i fcj_ C K I o U L para matrimonio o dos caballeros do 
M O T T I ¡ g u s t o . Son modernas. Con familia ame-
íiU1LLi_JD jrlcana. Cerca de todos los teatros y 
I oe mAnjÉú. _ „ r . tiendas y otro al lado: .el baño; toda 
L a s i/vjjorcs casas para familias, to- grande Aguila i s i , primor diso, casi 
das la i habitacione" y departamentos h^n1^3- a San Jt,s--
'con servicio sanitario, ¡¿s m á s baiatas,! — 
s u A L Q U I L A UN FiVSSQUiStMO i ! frescas y c ó m o d a s , y las tn que me-1 H O T E L E S P A Ñ A 
partamento U€' dos habitaciones a. IVLIÍAÍ ^ T _ l ' í A-Ol^fi t I-
calle con balcón independiente. Galia- )0r iC C O m C - ielefor'0 A 91 JO. Leal" 
25 en. 
dora blanca o de color, con buenas re-
ferencias, en Galiano 48. 
3541 28 e 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
los niños y ayudar a los quehaceres do 
la casa. Compostela ETÍ, altos. 
3553 27 e 
G r a n oportunidad. P 
rápida decis ión Se proS€nta 
sion de entrar en sociedad m L 
sm competencia garantizando ^ 
des utilidades. Tiene G U e l * 
$5.000. Más informes'! ^ 
rías en S a n Lázaro 92, baio« 
E s o l i c i t a u n a b u e n a m a v e j a - ' I 12_y de 3 a 5 días hábilfj 
3560 
S E - S O L I C I T A UNA BüwTi , 
dienta para el d«n«»»0~ A Dí 
de u n a ^ i e n d l S ^ ^ o d . 
condiciones que no «Tri l i 1 M 
se^al Aparado 75. " t S ^ - I 
345 8 itaoana. 
S E N E C E S I T A C I H A D A ESPAÑOLA ¡ 
casa de corta familia americana. Edif i -
cio Carreño. Piso 6, L e t r a K . 
3436 20 E n . 
para cocinar y lavar alguna ropa en i C O R R E S P O N S A L , s u v f c 
ra una casa de comisione» 
inglés y que entienda a w 
gociov. Escribir con inform 
tado 2125. 
3452 
K A P E K T O VENDEDOU T i 
ría para importación, que 
cienes entre los comerclani 
dores del giro, se necesita. 
328%* <anle8 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L país, 
de mediana edad. Sueldo 20 pesos. Pa-
tria, 3, bajos. Cerro. 
3441 26 E n . 
A V I S O . S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
peninsular, de mediana edad, que .sepa 
algo lavar ropa. Buen •sueldo. Razón: 
Paula 12. 
3305 25 en. 
SE S O L I C I T A U V A C R I A D A DESMANO 
para las habitaciones. Sueldo $30, ro-
pa limpia y uniforme,. Informan casa 
de Juncadella, Línea esquina a 8. Ve-
dado. 
3234 25 e 
S E SQ.LICITA UN-'v M U J E R L I M P I A Y 
trabajadora, dándole buen sueldo. E g i -
do, 65, altos. 
3256 25 e 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A S O -
la, que sepa guisar y ayudar a los que-
haceres de una casa de corta familia. 
Se paga buen sueldo. Zapotes 75, entre 
Paz y San Julio, Reparto Santos Su<v 
rez. 
3257. 29 e 
SK S O L I C I T A P A R A MATRIMONIO 
sólo criada peninsular que sepa de co-
cina y duerma en la colocación. Uevi-
Uagigedo 22, altos entre Corrales y 
Apodaca. 
i 086 .4 e 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que se:ia su obligación y tenga re-
comendaciones de las casas en que ha-
ya servido. Buen sueldo. TulipAn, nú-
mero 1, la. i l iguo). Cerro. 
3111 25 E n . 
S E N E C E S I T A UNA MfChUnir" 
12 a 15 años, para ayudar a 3 
pieza y mandados. Oficios M R 
mero. Habana. " B 
S O L I C I T O MANICURAS T PElS 
ros^Madame G i l . Obispo S6. 
EN LA VIDRIURA DE TABACO 
cigarros Santa Cana, Monto y Bevü 
gedo. se solicita un muchacho de 
18 años, que tenga i';millia, reeldeat 
la ciudad. Si ho sabe bastante d* c 
tas y no es inteligente y horrado 
no se presente. Se exigen reíerei 
3340 
V E N D E D O R ESPAÑOL CON CC 
miento? comerciales en plarj. i« 
sita para vender ropa confecc» 
Sr . Fernández. Bernaza I I 
33 16 ¡3 
SE S O L I C I T A UN AGüNTE V 
dor de cal, <iue conozca lilen el m 
informes: Banco Nacional 408. 
3351 Si 
J O V R N KSPAÑOL, RECIKN' M 
con la rfpresentaclía do una ci 
americana en el ramo «Ja Parmi 
SPS SOCÍD con $0.000 para H 
oficina en Cuba. Tiene excele: 





C R I A D A D E CUARTOS. Ql i: SUA i-'I-i posee el ingles a la p( 
na y es té acostumbrada a "-asa r Ti na-
da. Que ayude a la costura. Sueldo: 
$30.00. San Rafael 301. , 
317*0 25 en. ' 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A P A R A co-
medor; sueldo SSO: otra para cuartos; 
otra nne sepa coser: otra para clínica, 
$30; cinco criadas más, $25; tres ca-
mareras: dos manejadoras $30; cuatro 
cocineras $30 y una encargada. Habana 
126. 
3542 • 2S e 
experiencia en la venta de artícul( 
Farmacia. Diríjase a E . M. Callo 
baña 116. 
3204 ?J 
S E S O L I C I T A UNA BUENA 
dera, blanca, que sepa bien 
y que. lavo y plancho toda ciase 
Sueldo $ 15 ' mensuales y muy b_, 
to. Corrí.» 530 esquina a Tulipán, 
Oscar Zayas. Si quiere pued$ 




BE A L Q U I L A N T R E S 11A B I T A C I O -
nes independientes, con baño e inodb-
ro. balcón a ta ca'le a matrimonio o 
personas de moralidad: no n iños . En E m -
padrado número 3. Informan en los al 
tos. 
3275 27 e 
(ad, 102. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones a matri-
monio o señoras que observen estricta 
moralidad. Habana 183, bajos. 
3220 l fV. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O , 10, X 3 -
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño y cocina. Todo con 
vista a San L.-tzaro, precio módico, pue-
de veree a todas horas. L a llave en 
el puesto. Informan: F-5981. 
142S 24 • 
Villegas 5S, esquina u Obrapía. Gran 
casa par.i familias establos. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1832. 
1097 7 f 
MANEJADORA D E MEDIANA T.DAD. 
y iiue conozca su obligación, se solicita 
en la calle 17 y J . Buen Sueldo. VM 
la /.lismu una cocinera que haga 'lim-
pieza.' 
31.44 2S ^n. • 
Se solicita criada .fina de mediana i 
edad, que sepa leer, escribir y tenga \ 
referencias de la Habana. Quinta P a - • 
latino. Cerro. 
C 692 3 d 20. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n esto autiguo y acreditado b^tel se 
a'quilan habitaciones tíesde 25 pesos 
mensuales en adelante; pura pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y $2.60; agua corrien-
te en todas las habitaciones; balños 
fríos y calientes: cocina superior y 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E - Dartamentos con ent.ada indeoendien- econóndea. servicio esmerado. Se admt-
partamentos con muebles v sin ellos, P,iridmenlos ccn eni aaa inaepcnaicn tfm abonadüs desde 25 ^ s o s en adelan-
con baños de agua caüonte je servicio *e. propios par? protesioiiales. oe ad- t^: cocina española, criolla, francesa y 
i ^ ameritaría, 
comedor v se cx i -
C O C I N E R A S 
E n Aguila 141, entre S a n J o s é y B a r -
celona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, e sp léndidas habitaciones y de 
parta entos con entrada independien 
) S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA QCf¡ 
tenga buenas rc ferenc í i s para eocinar 
servirle a un matrimonio y dormir en 
la colocación. Callo ü No. '̂12 entr. S{| 
y 27, Vedado. 
3183 26 en. 
AUlíOYO APOLO. R E P A R T O MONTU-
jo. se alquila una con ?> cuartos, sula, 
eoinedor, portal, mucho patio, frutales, 
luz eléctrica, agua, con muchas comodi-
dades para una familia. ^aUe Cortés 
número 11 la iiave en frente. Infor-
man en la bodega Los Castellanos. 
:'6r.6 27 E n . 
E N A R A N G O Y FÓLM UN TO, S E A L -
quila una casa de portal, sala, como-
«lor, dos cuarto' grandes, patio, huí." y 
demát; servicios, en buenas condicio-
nes, barata, en la bodega la llave. 
2702 2» E n . 
¡la casa calzada del Cerro 745, entre T u -
lipán y Arzobispo. Tiene nave al fon-
do, con entrada por la calle do Santo 
Tomás ,. La Uavé at lado. Cerro 743. Co-
lo-gio, Sr. Mart ínez . Informan : Tul i -
pán 5. 
3070 31 e 
S E A L Q U I L A 1 
la mejor s i tuac ión de la V i L n a . una 
cuadra de Estrada pe!ma y p r ó x i m a a 
la C a l z a C a , acabada de fabricar, a la 
brisa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño> completo 
regio, clox, comedor, panlry, servicio 
para criados, cuarto alto para los mis 
mos, entrada independiente. Decorada 
con mucho gusto. Inlorman Estrada 
Palma 20. Te l . 1-2042 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
casa de dos plantas, con jardín, portal, 
'sala, comedor, cocina, cuartos d^ cria-
¡ dos, baño para éstos , garage y patio en 
¡ los bajos y cuatro cuartos, baño y te-
¡ iraza al f idite y a l fondo en los altos. 
• l a r a iiii'jrmes, su dueño José F . Ba-
l i raqué . Siete esquina a Cuatro, llepar-
tu L a Sierra. T e l . EO-1423. 
3507 30 en. 
de teléfono y criados. Venga a e-trenar^njteu abonados al 
su casa y sus muebles en esta mouerna; , 
gen referencias. 
C 3 4 0 
casa. Someruelos 3 a media cuadra del 
Campo Marte. 
3374 25 en. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA 
ra un matrimonio, con luz, teléfon 
muebles y comida 
hombre solo en 
segundo piso. Te l . M-23t;3 
3372 25 en 
15 d 8 
" E L O R I E N T A L " 
' en $70: 'uña para Tonient» Rey y Zulueta- Se alquilan 
S^o. ,11 Cárdenas ;;, i haoltacloneo amuebladas, amplias y cO-
ind. 
S E A L Q U I L A UN D E P A l J T A M E N T O E N 
Teniente Rey 83, primer piso, pro^lr» 
para comisionista. 
2829 24 E n . 
H O T E L S A N T A N D E R 
^ ñ a b i e s ! 1 V:i,ta * ^ ¿fclle-'A P ^ 1 0 8 ; T o d a s las habitaciones exteriores; pa" 
VTUTUDRS 93. A. A L T O S . S E A t Q l t-
la una clara y fresca habitación mag-! 
nifico baño a personas de moralidad 
en casa de familia particular. 
3377 26 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
,2462 25 en. 
' D O Y E N A R R E N D A M I E N T O UN C H A -
! lecito con buen lot' de terreno, para 
j crianzas y cultivos, instala'.-ién .*>anl-
; taria y de aguaK. |15 mensuales. José 
Díaz. Caserío Villa María, Ouanabacoa. 
2270 24 (i 
B E A L Q U I L A E N SAN MARIANO T 
J o s é A . Sac< , "V íbora, frente ai Coleg'o 
de los Hermanos Maristas. una casa de 
jardín, portal, gala, comedor. 2 cuar-
tos, cocina de gats y servicia con su pa-
tiecito. 
3113 20 E n . 
VE A L Q U I L A . A V I V I R 1;AKAT(), SO -
10 p.>r $36.00, .-ala, tres tuarU.s, por-
tal y todos sus servicios, frente a la 
Ambrosía, callo Vega y Serafines. J n -
íorman bodega de la esqu.na. Bonifacio 
23S3 ;¡6 en. 
S e alquila una hermosa casa en ia 
L o m a del Mazo, con comodidades pa-
ra numoro ía familia. Precio m ó d i c o . 
Informan tr l i lono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
L A S I E R R A 
l ucido el puente Almendares, calle 7, 
.tntre 4 y 0, frente a la glorieta y apea-
dero de los tranvías , se alquila esp 'én-
dido chalet de dos plantas, amueblado 
o sin muebles, compuesto de jardín, 
portal, vest íbulo, hall, recibidor, sala, 
comedor, pantry, cocina, coarto y ser-
vicios de criados. E n la planta alta 
tiene una salita, biblioteca, cuatro 
cuartos, cuarto ropero y dos cuartos 
baño. Garage con cuartos y servicios 
de criados en los altos, lavaderos, fre-
gaderos, patio y traspatio con árboles 
frutales, gallineros, palomares y caba-
llerizas. 3fl puede ver a todas horas, 
tiene carK-l en la entrada e informan 
en el mismo. -
3407 27 E n . 
CUBA 16, BAJOS. SE A L Q U I L A UNA 
habltacidn amueblada a persona de mo-
ralidad. También hay fótanos ventila-
dos como para depósi to . \ 
3376 28 en. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia y con vista al P a -
seo del Prado. E s p l é n d i d o b a ñ o con 
agua fría y caliente. C a s a de familia. 
Prado 31. altos. 
3364 26 en. _ 
EN MONTE 49 I j i E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos. se alquila un magníf i -
co departamento con vista a la callo 
en el segundo piso. Ra.t6n en los ba-
jos tienda de ropa. 
3215 r:8 e 
A LOS C O M E R C I A N T E S Y COMISIO-
nistas. Se alquilan cuacro hermosos de-
partamentos propios para oficina o de-
pós i to . Informan en Egido 8. 
3235 26 * 
HABANA 110. A L T O S , L.A CASA D E 
más moralidad y ia que tiene mejores 
habitaciones por lo frescas y bien 
umuebladas, mucho aseo y buena co-
mida, a precios módicos . Hay telé-
fono. 
3265 28 e 
A L Q U I L A LA CASA J O S E A. SACO 
•<• CKFarrlll ¡ Aposta, en la Víbora, 
port.'l, sala, saleta, trefl cuarto:-, ba-
eoitíplcto, ifalerfa frente a ios cnar-
eomi Jor v cocina, i'. tio^ cementa-
Precio »7". Informa: Podro «¡m--
en A-oX'". >an Lázaro -19!). altos 
Se alquila residenci i amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
(Jountry Club. Precio $275. Infor-
m a : Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A'2830 . 
2802 n* E n . 
S E A L Q U I L A S A L A . P L A N T A B A J A , 
entrada exterior independiente, bien s i -
tuada para negocios o caballeros. A -
4125 
: ra dar a conocer las comodidades y 
.buen servicio de esta casa se alquila 
En la loma de la Universidad >aciu- a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va CO-
nal. HaDitacicnca para familias y per-i - i r i j u- J 
sonas estables. Precios sumamente ba-igiendo rama de dar muy bien de co 
EN 2? Y TI S E S O L I C I T A UNA COCI-
nera que duorn\a en Ip colocación y 
que alude en los- qncbaceres de la pasa. 
v 31iU* 27 en. 
C A L L E I I E N T R E H , E 1., SE S O L l -
cita u»m cocinera qtié sepa su obliga-
ción i ' duerma en la colocación. 
3468 27 en. 
F E S O L I C I T A / : N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpit-za y duerma en la 
casa. Se pagan - viajes. Concordia 27."), 
altos, entre Infanta y L'asarrate. 
3504 26 en. 
Socio con cinco mil pcíO: 
para ampliación .de industria en 
cha garant izándole mil c¡uinient(» 
sos mensuales. Se p efiere pe 
del comercio. Informan: Tel 
3337 ^ 
' C A F E T E R O S 
Sl necesita un socio que «porte * 
mil pesos de capital para, smp' 
«•afó qno promete Per biifii* tt̂ ocio 
lo céntrico y de muclis rorv^ 
formes, vidriera 1 Bar ludí, 
drado y Cuba. Amador. 
25 
Importante casa expoliadora en 
Lstados Unidos necesitan doj meca 
grafos que sepan Español y Inglo. 
cé l en te futuro para personas actf 
Escríbase dando experiencia. e<W 
educac ión . Informan: RaAafi 
Teniente Rey I h T r l A 
3168 
E A R C A S D E GANADO 
Solicitamos &eí:tiorIlarla^2t" $í.5# Precio: Menor de >»0 c&oeza ^jaj| 
yor de 50 cabezas ^ ^ ^ 1 » 
guardas jurado.-. c^-jo. Te 
revolver <-n desyiwayv vó'n»c*l* 
$22.50. Ambas í3"--'., ¿.jo'fr3»1 
dinero adelantado, sol» c ^^itz-
sat isfacción. r":t">,iv,,, 
Apartado -ooU. . |-
e bt 
jos. Cas*. d« orden y moralidad. E n ln.xncT. Belascoain 98 y Nueva del Pi lar 
i garagt! con cuarto j |^Qg 12 fb 
2 fb 
para el chauffeur 
:!7« 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117, 
¡altos , esquina a Barcelona. Se alquila 
• una habitación amueblada y con vista 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propi©-la la calle. También se da comida, bien 
Teléfono A-4718. Prado 61, altos sazonada y d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
tarla 
esquina a Colón, Se alo.ullan habita-|A-9060, ones amplias, frescas y en lo- mejor 2362 
i la ciudad, agua abundante, buena co-!' 
lo más sano. Teléfono: 
26 en. 
de . 
mida y precios al alcance de todos. Ven- j £ n \0 ni"jor de la p o b l a c i ó n , frente 
^1437 i i f 'al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
|y frescas habitaciones amuebladas y 
¡con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
S E L E S E A UNA C O C I N E R A ESPANQ-
la, que tenga buenas referencias, na-
ra cocinar y ayudar a los queha^erétj sai , 
de una cas:i. de un mfatrimonio ^"''^ iqge «—— 
es para la población de Sagna la C r a n - | "" — , n C 
de. Sueldo S3Ó. Para informes ' u -:'¡ „ A«ADCvOTrC ^' f í L D A U A -
Habana, dirigirse a Lamparilla 51. s-.- K A o A r U K 1 L O 1 ^ 
gnndo pií-u. 
3210 27 
EN L I N E A NUM. 5, V E D A D O . S E So-
licita una cocinera que duerma en la co-
locación. Tambt'-a utol criada pqva 
cuartos. Que traitjan recomendación. 
3427 . 26 c 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Q U E 
sopa cocinar y sea bien limpia en M*-
Ucón 317, moderno, tercer pito. Sueldo 
?25. . 
3052 31 en. 
Solicitamos gestionarlos^ 
psnañoles. Cuando t^"j» 
t.i<l>s o su documen msjj 
pleta o defectuosa 
mos. Realizamos le«L_ 
Notario Público por m ^ 
V si usted no esf$. 
si-tro Civil. raP,l»,71eí,, 





P A L A C I O T O R R L G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su al -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
cocina y a precios incompetiblcs. Ele -
vador a u t o m á t i c o de día y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a 
y Compostela. 
10554 29 en. 
H O T E L A L F O N S O 
sulado, altos del c a f ó , segundo piso. 
Ind. 24 d 
A V I S O 
E l Hotel Boma, ¿o J . Sooarrás. se tras 
ladó a Amargura y Compostela, casa 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor 4ue sea formal y .Impla. Compos-
tela 114-A, altos, entre Acosta y Jesús 
Marta. 
3236 26 e _ 
SI" N E C E S I T A UNA E S P A D O L A QUE 
sepa cocinar y para los quehaceres de 
la casa de coria familia, que sea for-
mal y limpia. Sueldo ?30 y ropa lim-
pia. Duerme en la colocación. Calle 21 
entre C y D. n ú m . 281. 
3250 26 
Se solicita en la P e l u q u ^ * 
, San Rafael 12. un buen <*« 
pduquero para señoras y otro 
nmos. 
3063 
S E S O L I C I I 
ran ganar DUt'''"°B¿; 
legí t imos aretes o 
vedad, para l " J * r 
dos pesos docena. 
23 ' 
A COCINAR B I E N | q . Remitimos mn 
- la criolla. Sueldo $35.00. Si no sabe ^ r e c i b o de 5 P«soS:n„ 
San Rafael 301. ? i . ^ . r ^ t r « Lacena 
25 en. 
no debe presentarse 
3169 
de seie pisos, con todo confort, habi- A l E M A x . \ Q A U S T R I A C A SE S O L I C I -
taclone.i y departamentos con baño, cocinera, para hacerse cargo de co-
agua caliento a todas horas, precios i c j ^ , . v lavar para dos. Informan en . 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. la calfe i¿ nún^ero 443, entre 8 y 10, K e p r e s e n i a n i c » 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten, jg-^ono F-4538. ' v<,nla de ^ c 0 ^ . 
abonados al comedor Ultimo piso. H a v j 2945 25 e. [ P * ™ vh*"no8 Age^í6* 
——— citamos , _r,t¿c del w 
Apartado 2344, "vedad** 
calla, joyería 3 
E D I F I C I O C A N O 
AmpJia» y espléndidas habitaclow.a^co. j ^ ^ ^ f 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
, matrimonio y ayudar limpiar la casa, 
'pequeñl ta . Tiene que dormir en Is co-





2€ S E A L Q U U . A : J D E P A K T A M K N IUS, ; E N LA HABANA A L Q U I L A N T U E S - , cémCKtOS, fre-eos, elegantes, a 80 pesos, ca? y saludables habiUcioncs con un 
I *'A BABITACIOpS CON DOS CAMAS, y ico pesos en Lamparil la 86 y 88, en. - i 'erra de venillaclftn oomu ninguna, gr. D E S E A UN C O C I N E R O O 
álatiflas^ :i cabailfros nonorabUs. Bx-ttre Bejrnáza y Villegas, lo müs c^mrico ' con luz y li.vabb de agua corriente en ñera. ropo^Cfra en Alturas >v 
relentes oonolcloncs. CcrvMylo 10. úl-lcle la H a b a n a y a una cuadra de todos las mismas y a precios reducido.-', puc- mendarca. número *; casa, del S 
b le q w . f c n o z ) 0 3 . ¡ 
o. .Vé:aUL hoy mismo. tentrus. Informes en i * mlsm» xl^uirirlaa en la calle Sol 8; 
h i - Í D u b i c . Obispo , 
JIAEEO DE LA MARINA Enero 25 de 1925 PAGINA VEINTINUEVE 
P A R A L A S D A M A S S E O F R E C E N 
g r e p r ^ 44, ne quien la recomiende. 
25 en 
25 en. 
SE X)KSEA C O L O C A R 
cha, de cr iada do man 
Jf!^ne» rSre,r.e"c,aa Y "o tiene preten-siones, Teléfono A-2674. Alfredo 
o con n rTbrica de 
Far^.Vo Enr i -
I Plaza del 
' Apui la . 
' 3254 
UNA M1JCHA-
o o manejadora, 
Vapor, entresuelo. 72, por 
25 e 
8246 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
25 • 
SI D E S E A U S T E D U N B U E N M E C A N I -
CO chauffeur para ou automóvil , llame 
sé PéréüLn0 M'1194' * Pregunte por Jo-
_8263re2' u e 
BAILE! BAILEI BAILEI 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se acercan los carnavales y ai ustedes 
quieren lucir, aprendan con las Prof»-
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de comercio, con seis 
años de práctica. Vo tiene pretensiones 
casa DartlonlnT- ~ z^^r ~^7~~ Z r-; se de injertos. Amistad 75, Teléfono A 
S r ! ^ f ? f 0 ?.e comercio, con seis; g993 NoJ t,en6 inconvenlents en 
Alemania, desea colocación o asocia-
ción con persona o casa ya establei-
da para explotar negocio ae represen-
tac ión, GermAn Kleinknecht, Francisco' soras Americanas que tienen especiali-
Kojas, 1, primero. Madrid. dad para enseñar a los espafioles más 
2475 37 e perfecto, rispido y barato que nadie el 
- r r ¡Fox, Vals, Tango y todos los bailes mo-
r d e r n o s . Privadas J1.50 a domicilio. No 
árboles frutales ^ toda c í a - ! laa Profeaoraa A m e r i c a n a s . ' A « u i l » 131 
JARDINICRO CON VARIOS AROS 
h s ^ . T ^ S £ S ¡ s k * S S í & t t t Z t t r i 3 £ 5 S S K S « ? 
!>' si referencias. Para informes' telé-
0?? I-2308. Pregunten por Serrano. 
25 « 324' 
fueldo si tle-
i Rubí infor - ,a lgo de repasar; desea casa de mora-1 comercio; conoce toda clase de máqul 






altos, primer piso. 
8228 SI • 
ENFERMERO DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- ' C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
paftola de cr iada de cuartos. Entiende i Para _nianejar máquina particular o de Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrece sus gervlcios. 
Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065. 
23C4 1S fb. 3477 26 en. 
DE 
g o o c í ó N E S 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
t t n a ñ o l a s , pa ra cuartos c criadas de -T, 
n.nno: una de ellas entiende algo deI S5J?r?U65?f V * . »n7CHACHO P A R A 
otras donde ha trabajado. 
teléfono M-9190, 
3262 26 e D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A L E -
m á n , de 25 años, para ayudante de car-
pintero; estuvo trabajando en Cuba, 
y C O M P A Ñ I A 
fono erviclo 
ff j . tes . frega 
niunw, " —- ? TS a.-b'j a VHHQ nt« „v 1 . — , pmiero estuvo iruua.jd.nao en c u Da. 
cocina, i n f o r m a Monta 2 A , departa- ¿ ¡ ¡ g S * Í ^ ^ ^ 2 5 ^ J ^ 1 » W castellano. In forman San Igna-niento azotea. 
349 27 en. 
A^843. Cuando SKAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
«Vrviclo, como 1 _ ^ 1„^„ ^ „ „ «_ 
l'uen lentes, frega-
«•-^rdinero3. caranti-
^ ¿ u »«e!^ fdad. operarios 
rd T " ^ S o t encargabas 
J*Ví lc ios .nM bajado-
clll8eniV^ Vil la verde 
. S S e l n f f 0 | e l . A-2348. 
una de criada de cuartos y coser. Sa-
be cortar por f i g u r í n ; la o t ra es rec ién 
máquinas y también entiende de jardín, 1 í í n 2* » l t« 
f8,.5ormal i trabajador. Informan al i 3 ,7 , A 0 
teléfono A-7073, pregunten por Rodrl- — ¿ Z . 
guez 
3101 25 E n . 
llegada y se coloca de criada de mano , Q- n f r o f * i m , „ ^ „ : „ „ J „ 
manejadora. Informan: T e l . M-3473 . i 0e o r r e c « UR C h o t e r m e c a n i C O , de 
3518 26 en. I color, (24) hable inglés y espa-J O V E y P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - i - I 
carse de criada de cuartos o maneja- n o l . P ^ r a C a r r o p a r t i c u l a r 65 reS-
dora, es car iñosa con los niños y tiene 
buenas referencias, lleva tiempo en e 
pa í s . Te lé fono U-2238. Calle Soledad 8 
3213 27 en 
colocan toda SE OFRECE UNA JOVEN D E COSTU-
Lndientes y t ra-
26 en. 
1 »*- Emiiio Ca-
T c r i o c ^ ^ o í en general.' 
J U ^ ^ W i t u d . Las seño-
f S * 0 * i l S un peso por su 





iri» P » ^ Llamen gerencias-
criada d_e mano^con 
27 e 
rera en casa p a r t i cu l a r ; sabe cumpl i r 
consu o b l i g a c i ó p . Te lé fono F-0-1464. 
32G4 28 e 
C R I A D O S D E M A N O 
petuoso y e n t e n d i d o e n a u t o m ó v i -
les. J o s é . A-3070. 
C 740 5 d 22 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , IKHOFESilO-
nal, tiene horas disponibles de 8 a 10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E - p. m. y se ofrece al comercio en 
ninsular de criado de mano o en hotel j general, para llevar cualquier contabi-
Sabe trabajar. Tiene buenas referen-¡ l idad ^un siendo atrasada o mal efec-
clas. T e l . F-5884. 1 tuada. 'Precios convencionales. Referen-
31W 26 en. ¡c ías de pnnjera y garantía personal. 
* Por escrito: ' 
DESKA COLOCARSE UN B U E N C R I A -
do de mano, de mediana edad y s in 
pretensiones; ha trabajado en casas 
conocidas y es p r á c t i c o en el servicio , 
i n f o r m a n : T e l . F-19S0. 
3397 25 ei 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular ; es f ino, trabajador, 
ha trabajado en buenas casas de las que 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . T a m b i é n se ofre-
ce otro para portero, camarero o s ir-
viente c l í n i c a . T e l é f o n o A-4792. 
3440 27 E n . 
"' DESEA H O M B R E J O V E N , E S P A Ñ O L , 
colocarse en casa pa r t i cu l a r de criado 
. de mano o por te ro o sereno o cosa ana-
¡VR UNA J O V E N p e - ¡ j 0 g a t iene pretensiones n i le i m -
A* mauo o de cuar- , ta t r aba ja r . Sabe cuidar ropa 
Ofertas: Tenedor de L i 
bros. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Españo la , 
te lé fonos A-G588 y AO-TSuO, Apartado 
n ú m . 707. 
C 782 30 d a4 f " 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
neral (Español e Ing lé s ) sean llevados 
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo? Inventario?, Balances, Im-
puestos, Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal, Hotel Bisci i l t . Apartamento 36, 
3149 31 en. 
3. Andrés Marucha. 
24 en. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN NIÑOS, 
de 25 y 28 años, desean colocación en 
casa de moralidad, son finos para el 
trabajo y entienden los tíos algo de co-
cina y todo el trabajo domést ico . E n 
España sirvieron en cas* de etiqueta. 
Para informes en el puesto de frutas 
de Luz y Inquisidor. 
3356 25 en. 
S E H A C E TODA C L A S E D E E S C R I T O 
en máquina. Informan teléfono M-3437. 
3270 25 e 
DESKA C O L O C A R S E UN J A P O N E S D E 
jardinero, muy trabajador. Informan: 
Monte 146. T e l . M-9290. 
3301 2 6_en. 
D E S E A C O L O C A R S E UI* J O V E N A L B -
man de 26 años para mecánico; traba-
jó en México, en una fábrica de pintu-
ra . Habla castellam). Informan Luz 47 
bajos. Mariano Ruzyckl . 
3174 24 en. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 98, a l -
tos. 
607 4 F s b . 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niños 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaría 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex* 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
D O Y UNA SEÑORITA D E 16 ANua A 
buena casa de costura, a que me la en-
señen; no cobro; su padre. Ofrezco otra 
de sombreros, ya con un año de prác-
tica. Informes: Vig ía 4, cuarto No. 14. 
2883 . 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para un matrimonio o corta 
familia. Sabe haoir todo» los queha-
ceres de una cas» Tiene recomenda-
ción de casas donde ha trabajado. Pa-
ra informes 18 No. 3„ Vedado, bodega 
L a Paloma. 
3331 ?5 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B U E N A S 
referencias se ofrece para trabajar por 
horas. E . A . Pérez, San Benigno 68, 
rdV f  dei teléfono 1-4327. 
Composteia, 1<9. caballero. I n f o r m a n en el T e l . F-1140. 3071 25 e 
3375 25 en. 
28 E n . 
PELU( 
C O C I N E R A S -TT^TIEN LLEGADA D E R S r s e para criada de 
^ J ^ r T l i m P ^ r habitacio-
moralidad. Informes: DESKA 0 O L o C A R S K P A U A COCINERA 
o criada una muchacha e s p a ñ o l a r ec ién 
llegada, hny quo e n s e ñ a d l a ; Habana 108 
preguntar por e l encargado. 
352S 
26 E n . 
)C\R UNA J O V E N pe-
la de mano y lleva po-
iafs no tiene pretensio-
número 42. Bernaza, 
26 E n . 
COIOrAR UNA J O V E N cs-
nínejadoru que sea una ca-
lníorraan:i Calle 12. núme-
dM» U . Teléfono F-134 9. 
m ^ 26 E n . 
Í0LOCÁBSE 2 MUCHACHAS 
una pars criada de mano y 
cuartos o para manejadora. 
26 en. 
27 e 
MISION 7, SE D E S E i í - COLOCAR t ' N A 
cocinera e s p a ñ o l a de mediana edad; sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . 
355j: "j_J> ^ 
DESEAN COLOCARSE 2 KSI 'AÑOLAS 
una de cocinera . No le impor ta ayu-
dar a la l impieza y o t r a do criada de 
mano. Saben c u m p l i r con su ob l igac ión 
I n f o r m a n : Mercaderes 14, a l tos . 
3486 26 en. 
JE UNA MUCHACHA 
dá de mano; es for-




LOCARSE C R I A D A D E 
leflora de mediana edad; He-




SE UNA J O V E N E S -
. de mano: sabe cuni-
bligaclln; prefiero encon-
Repartos Miramar o A l -
blén otra se coloca pa-
corta familia; no duerme 
ión. Informan calle N. nú-
Calzada y 15. 
26 e 
COLOCAR UNA JOVEN • 
:4a de mano o do cuartos. 
bajos, teléfono A»-3364 
n». y de 3 a 8 p. ra. 
\ 25 e 
FOCARSE UNA MUCHACHA 
t 0 -manejadora en c asa de 
nicaina. En la misma un 
i anos paro cualquier traba-
«•1 7 Aramburo, accesoria. 
- ~ó en. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
sabe cocinar a la criolla y española; 
es práctica en su oficio; sabe de re-
postería algo; no hace m á s que cocinar 
e informan en la Tabaquería, Salud 86. 
3390 26 e 
S E D E á E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera u otros quehace-
res de la casa y duerme en la coloca-
ción. Tiene buenas referencias. Suel-
do de 30 a 35 pesos. Informan Lagu-
nas 85. 
3394 . 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera, cocina de todo y 
limpia. Informes en Apodaca 17, pre 
fiere casa de comercio. 
3408 27 .e_ 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E S E 
ñora españo la de mediana edad. Sabe 
cocinar a la e spaño la y criolla; no duer 
me en el acomodo. Tiene referencias 
de familias donde trabajó; desea buena 
familia. Vedado, calle 8 No. 190, habi 
taclón No. 32. También se coloca una 
joven para l impiar por horas. Tiene re 
ferencias de donde ha trabajado. 
3303 25 en. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse con famil ia seria, cocina a la 
española y cr io l la . Duerme fuera. I n -
forman: A-0533. 
3339 "a en. 
C O M E R C I A N T E , NO I N C U R R A E N 
responsabilidad. Por lo que usted pue-
da pagar le llevo su contabilidad. Prac-
tico balances y toda tramitac ión. L l a -
me a Felipe. T e l . A-989Ü. Competen-
cia, reserva y seriedad. 
2957 27 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E -
jorables referencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de 
prácticia, se ofrecen al comercio en 
horas, as í como para los dc-más traba-
horas, asi com para los demás traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
v a . Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, te léfono M-7039. 
2290 , - 15 f 
V A R I O S 
UN H O M B R E P R A C T I C O Q U E E S T U -
VO cuatro años en un garage, desea fre-
gar máquinas en casas particulares. L a s 
señas: Zapata 100. 
3546 30 e 
Se desea colocar un poitcro de media 
na edad, en casa particular; ha tra-
bajado en casas conocidas y es prác 
tico en el servicio. Informan en Ave 
nida 2a., esquina a Seis, Reparto 
Ruena Vista, Columbia. 
3055 28 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría do libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedores de libros. Método rápido. 
Práct icas igual que en un escritorio, 
•informes: Cuba 99, altos. 
10706 80 en. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A D I P L O M A -
da; ex-profesora en las escuelas públi-
cas de París y en Nueva York, en el 
Colegio del Blesslng Sacrament Con-
vent, recientemente llegada a la Haba-
na, da lecciones de francés e ing l é s . 
Escribir Sra . F . T . Departamento de 
Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA 
3479 26 en. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS A MANO 
y a máquina, se ofrece para dar cla-
ses en su casa loe días hábiles y los 
domingos. Garantizo la enseñanza en 
dos meses del nuevo método de corte y 
costura sistema Clotet solo por $20.00 
Chacón 11, altos, entrada por el 13. 
Sra . de López. 
3465 26 en. 
ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL ADMITIMOS PUPILOS 
FundaUa en 1909. Instrucción Primarla 
y Suporior. C a s e s desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í tenos 
o pida informes. San Rafael 101 entre 
Gervaplo y Escobar. T e l . A-7367. 
ACADEMIA "MARTI' 
Corta, costura, corsés y sombroros. DI . 
rectoras: Sras . G I L A L y H K V I A . F u n . 
dador** de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado d»l Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a pro íe ioras , con opción al ti-
tulo ae Barceicna. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el i'.Btema m á s moderno 
y precios mórticos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
ei mé*odo de Corte. Pidan informes a 
N entuno, 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre las clases 
de una a tres. 
iCi81 " • 
CUANDO Q U I E R A N B O R D A R UN MAN 
tón a mano o a máquina, hacer un ves-
tido o cualquier trabajo del ramo, en 
Chacón 11, altos «ntrada por el 13, bor-
dan cosen y dan clases m á s barato qqji 
nadie. Pregunten por la bordadora. 
3466- 26 en. 
C L A S E S A D O M I C I L I O POR U N P R O -
fesor titular cubano, de varios años de 
práct ica . Primera y Segunda Enseñan-
za. Bachillerato, .eto. Cuotas módicas . 
Admite pagos por semana o quincena y 
devuelve el dinero el el alumno no ade-
lanta. Llámele . Virtudes 2. M-4857. 
3517 " 26 en. 
S E S O L I C I T A UN B U S N P R O F E S O R 
para dar clases de literatura y gramá-
tica a dos Jóvenes comerciantes de 2 1,2 
» 10 1|2 p . m. Be exigen referencias. 
Dirigirse al 8r. Tablbe. Villegas 88. 
altos, de 7 a 8 p. m. 
3208 24en. 
PROFESORA FRANCESA 
Con diploma de la Academia Francesa, 
da clases de su Idioma a domicilio. Da 
también clases de sombreaos. A-6662. 
2997 26 en. 
842 fb. 
BAILES. BAILES. BAILES 
Aprendan con profesoras americanas o 
profesqf con nuevo sistema que enseña 
cualquier baile en 6 d ías . Fox-trot, One 
siep, Vala, Danzón, eto. Exito garanti-
zado o se devuelve el dinero. Clases 
privadas solamente por $1.50, de 8.30 
a 11 p. m Clases a domicilio también 
O R e i l l y 8», altos. 
3501 80 en. 
PROFESORA 
06 instrucción se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. T e l . M-6296. 
3446 7 fb. 
S E O F R E C E P R O F E S O R D E I N G L E S , 
con método rápido. Edificio Quiñones, 
21fi. o te léfoso 1-4838. -
3382 . 25 e 
^UX-ARSL UNA .MUCHACHA 
criada de ina&o o para 
DESEA C O L O C A R S E UNA COCIN1CRA, 
sabe cumplir su obl igación, calle Prín-
cipe de Asturias No. 8, Víbora. Teléfo-
no I-153Ü. 
3272 - 88 «n . 
j DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
r ^ E s p I s ^ T ^ T - ^ ^ Y 1 color, para cocinar a matri atr imonió iíolo 
corta famil ia , nforman calle 2 entre ' tmsUntft nri,.ii , , O coila l a i n m a . 
f ^ r d V c ^ V a c a ; i o d e n s ^ ^ ^ - - y ^ No- 148 
W W n n o 1COímed0r: Sabe CO-I ••• 
¿Mi hnj"^r . rne- l . , , , , ; . l í l s ca"! DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO 
4 d 23 en. 
.--"H-.T M'Z 
P o r V o K 0 ' DÍrIjansü 
lADAl 
I c iñera. Sueldo $30. Tiene buenas re-
«c ferencias. Manrique 1,25, altos, te lé fo-
p . . n T r - - 'no A-1261. 
í de m DESEA COLOCAR-1 2926 2» « 
« ti ull",0 T0 de manejadora ' 
rr.-La,.Prim«rí. de la «tra B eutr0 Oficios C O C I N E R O S 
e n L , SK DESEA COLOCAR U N COCINEUO 
u-vA P L M N S U - pais: sabe su of ic io en general y es 
• (para criada de 1 repOStero bien sea rasa de h u é s p e d e s , 
Clones. Sabe su par t icular o eslabJecimiento. I n f o r m a n : 
Bbln,S'^ir 31 cam_1 te lé fono A- í r ,72 . •uios. iiene reco 
PERSONA D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para trabajos en casa particu-
lar ¡tiene conocimientos para atender 
un consultorio de médicos . Garantías 
las que soliciten. Villegas 6. Teléfono 
A-8054. 
3453 .2l._en.--
WOMAN V E E K S P O S I T I O N AS" COOK 
maid or general house worker in ameri-
can or 'english family have good refe-
rance. Calle L , 119, entre 11 y 13. Ve-
dado. 
3459 26_eT,-„ 
L A V A N D E R A . D E S E A E N C O N T U A R 
ropa fina para lavar en su casa. Tiene 
quien la recomiende; s i es preciso. In-
forman: calle B y Quií .U NO. 61, Ve-
dado. Preguntar ¿vr JOSCIA. 
S472 26 en. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68. E N T R E O R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instracción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de BacbiUorato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía «n 
español e inglés , Gregg, Orellana, Pit-
man, Mecanografía a l tacto en 80 niá-
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble, Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R á T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios médicos. Pida prospectoa o llame 
al teléfono M-27G6, Cuba 68, entre O' 
UeiUy y Empedrado. 
10640 SO e 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga" 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T L n E (D-56) 
123NEast 86 th. S t New York City. 
E x t 30 d 20 
BAILES. BAILES 
Aprenda en 6 días. No espere m á s ni 
haga papeles ridiculos. Competenta 
profesor o profesora americana le en-
s e ñ a el Fox-Trot, Tango Argentino, Vals 
One-Step, Danzón, Chotis. Pasodoble, 
Java o cualquier otro baile en 6 días 
o se devuelve su dinero. Precios abso-
lutamente económicos y de competen-
cia . Clases privadas o a domicilio. 
Prof. Rex. Teléfono F-4874. 
3207 28 en. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N -
cés, desea familia en el Vedado que lo 
de cuarto comidas y ropa limpia en 
cambio de un^ hora de clase diaria, 
tiene también algunas huras disponi-
bles para dar clase o conversac ión. Re-
rerencias cubanas. Preguntar por Miss 
Christian. Hotel Vanderbilt. A-6204. 
2693 29 E n . 
Bordados cadene-





Fed e n c o . 
San Miguel 7 2 . 
Taller de plisados 
Teléfono M-1378 
3473 26 en. 
SENOxRAS Y SEÑORITAS 
Tengo a bien el ofrecer a ustedes mi 
gran Peluquería d« Industria 112. 
A l mismo tiempo loa ofrezco los nue-
vos Modelos de Florodoras para tapar 
la melena 
Elegant í s imo peinado que es tá en alta 
novedad en los grandes salones Paris i -
nos. 
Cortamos la Melena por 50 centavos; 
Rizada, Onda Marcel, 50.60; Peinado, 
$1.00; lavado de cabeza por $0.60; Te-
iildo de cabeza con Ene o Aureol a pre-
' cios reducidos. 
Recordar: L a Central. Industrias 112 
Nota. Rogamos a las damas que se 
Interesan por el arreglo de cejaja o ma-
nicura, nos visiten, porque contamos en 
nuestro salón con una buena señori ta 
que pabe complacer y arreglar a la da-
ma más exigente y delicada. 
Sólo 50 centavos cada servicio. 
Industria 112. Teléfono A-3749. , 
Francisco Lozado. 
3361 ^ 25 en. 
INGLES. TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Reina 34. altos. M-9247. 
436 8 fb. . 
ACADEMIA MARTÍ 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sortibre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número i , entre Calzada do J e s ú s del 
Monte y. Buenaventura, te léfono 1-2326. 
2111 14 f 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigraf ía P U -
mcin por una experta taqu ígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Ciases a domt 
cilio. Se garantiza éxito . Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita P r o 
Cesura, Luz 26 
10^03 *• -
D E S E O UN MUCHACHO P A R A C O B R A 
dor, pocas horas, que coma y duerma 
en su casa y dé garant ía . Pueden avi-
sar por teléfono M-787íj. Gervasio 59. 
3495 26 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, recién llegada. Tiene buena 
referencia. Teléfono F-4324. CaUe 10 
entre Quinta y Tercera No, 7 Vedado. 
3514 26 en-
MECANICO D E N T I S T A F I R S T C L A S S , 
vienés, se ofrece; va a fuera. 'Limber-
ger San Pedro 6. 
3379 J 25 e 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
1 L A S N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particularesi por el día en la Aca-
demia y ;u domVMUo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
ratorlas para ingresar a ias"escuelas ¡mente como el mejor de los métodos has-
de ingenieros. Artes y Oficios, a las 1 ta ia fecha publicados. E s el úuico 
Normales, etc. E l único colegio que IlacíomU a la par sencillo y agradable; 
además de trabajar ajustado al pro- con él podrá cualquier persona domi-
grama oficial, tiene sus delegados en i s ' n a r en poco tiempo la lengua Inglesa, 
Universidad, en el Instituto, Artes y i tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
Oficlos; por eso podemos garantizar | ca . Tercera edic ión . Pasta $1.50. 
nuestra competencia y seguridad. Doc- I 1089 31 e 





2409 26 E n 
COLEGIO Y ACADEMIA 
SAN FRANCISCO 
Diez de Octubre núm. 350. J e s ú s del 
Monte. De l a . y "a. enseBaiiKa. Bachi-
llerato en dos años . Teneduila de l i -
bros. Taquigrafía , Mecanografía, Arit -
mética elemental y suporior Gramáti-
ca, Ortografía práctica. Caligrafía, I n -
glés , Francés , Alemán y Lat ín; prepa-
Cotto, Neda, | 
• J % e ^ i ^ v . ™ ^ 6 ^ 1 1 0 ' nCa- i ' ¿ K A N A C A U L 1 V 1 J A U M ^ K L i A L 
ma Rosabal, Vargas, AJvarez, Cor- * , 1177 ; T ^ w » V o • . . 
los señores Palacios, Suao y Cues- | DL IDlOiVlAS, 1 AQUiGKAFiA í 
PROFESOR DE FRANCES 
a domicilio, clases diarias o alternas. 
Teléfonos A-1737 y A-9417. 
2847 3 Feb. 
Jesús María 511 
25 en. 
3547 
la rt V JOVEN r-K-
** a« mano. Tiene bue-
j j i 25 e 
UNA JOVEN BS-
"aio o IQS queha-
ufe. . ti-nde algo 
H^f , re i f encías , 
«otel Caba. Te-
25 en. 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A S O L de 
mediana edad o portero, hombre serio 
y tino en sus tratos. Santa Clara, te-
léfono A-03138. 
8279 e 
S E O F R E C E UN COCINERO E S P A Ñ O L 
de mediana edad para restaurant, hotel 
íonda, casa de comercio. Informan Te-
léfono A-7796. 
3292 2D en. 
A L E M A N , :!5 AKOS, B U S C A E M P L E O 
en establecimiento comercial, rural o en 
hotel Escribe a maquina, habla espa-
ñol, algo inglés y francés . Ofertas: Te-
niente Rey, 15, Kiderle. 
3448 - 26 E n . 
M'ECANICO EN T O D A C L A S E D E BOM 
bas duro de presión; las composicio-
nes son ajustes completos $5.00, que-
dando garantizada por un año , sola-
mente las piezas que poigo valen los 
$5 00; garantizadas por un año . E s c r i -
ban a nombre de José C Pérez . Sitios 
No 82. T e l . M-2995. 
3298 .26 .en-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad, para un matrimonio o 
corta familia, para cocinar y limpiar. 
Informan en Oficios 68. altos. 
3343 25 en. 
SE S O L I C I T A COCINERO O COCINE-
ra que sepa bien su o f i c io . Debe tener 
referencias. CaUe 17 N o . 323, entre B 
y C , Vedado. 
3291 2» en. 
Ofici os 
G E N E R A L C O C I N E R O , S E O F R E C E 
para .c^sa particular o comercio. Prác-
tico y repostero. Trabaja francesa, es-
pdñola y cr iol la . Para esta o campo. 
Informan en el Te lé fono A-1708. Aguila 
y San José , C a f é . 
31C0 25 en. 
IANA E D A D 
ad mano, en-
lempo en el 
• altos. 
25 en 
^ T i r i i B x ~ D E 
P» muchacha es , 
• lleva tiempo en I D E S E A C O L O C A R S E 
5° recomendacio ' 
SE O F R E C E MOZO D E COMEDOR ( 
ayuda de cámara, joven, habiendo ser-
vido en Madrid en la Casa Real y con 
Certificado e informes aquí. Prado 34 
y medio. Centro Andaluz. 
3276 25 en. 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le ei> 
seño en poco tiempo la TENEDURIA 
DE LIBROS, por un sistema especial. 
Mecanografía SISTEMA V I D A L , 
práctico, rápido y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta' 
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
¡MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL G'.i .ERRADO E L 
¿8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF C U -
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 lad. U n. 
P R O F E S O R A . CON L A R G A E X P E R I E N -
cia escolar y n»nocimientos, prepara 
para Bachillerato, Normales, Conserva-
torio Nacional, pudiendo preparar a ta-
quígrafos mecanógrafos Pitmann, labo-
res y adornos de Sloyd, Inglés. A domi-
cilio o en su casa. Prensa 34, altos, 
te léfono A-1413. 
2686 25 e 
MARIANO GIL 
Participa a su numerosa clientela que 
acaba de traer de Par ís dos expertos 
cortadores de melenas, y que atenderá 
con l a debida atención todas las órde-
nes a dmlcilio con precios especiales 
al alcance de todos, inclusive los do-
mingos. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas Niñón y Garsón. Sa-
lón de Peluquería de señoras y n iños . 
Belascoaln 117, altos. T e l . A-2582. 
3049 25 en. 
BAILES 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente 11.50. Habana, 24, altos. 
730 -5 f 
Profesor con título académico;, da 
clases de segunda enseñanza y pre* 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur-
io especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestra 
Salud, 67 . bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
MANICURB S E O F R E C E P A R A E L arre-
glo de señoras a domicilio. Avise al 
te léfono M-9503. I 
3066 24 e 
A R E T E S B A T A C L A N 
L A U L T I M A M O D A 
Por $3 en giro enviamos 
un par en oro 10 k., cierre 
francés . Por $2 un par en 
plata, cierre francés . Por 
$1 un par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro americano. R. O.' 
Sánchez , Neptuno 100, Ha-
bana. Precio» oapecialea por 
docenas. 
10 d 16 e C 5 8 4 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
PROFESORA DE INGLES Contamos con 8 expertos Pclu-
Se ofrece a las familias p-ofesora da « C -
Londres, educada y práctica «n la ense- queros para OCnoraS y o e n o m a S . 
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y' T i \ í* 
irabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York, 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando inglés desde la primera lección. 
Informes: Mrs. Fiddy. CaHe D esqui-
na a Tres No, 7, Vedado. 
1»23 12fb. 
FRANCES 
Profesora graduada da clases a domicilio 
y en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
no F-24Í7 . 
2780 3 Feb. 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por señoritias americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s t emát i camente perfectos 
desde $2 a $12, curso completo. Aparta-
. CV¿ alt-08. entre 
casa particular. 
1 ' 25 e 
EtECE P A R A 
referencias, 
íntre 6 y 8, 
25 e. 
UN C O C I N E R O 
de color para cocinar en casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias e 
Informan en Neptuno, 12$, Te léfono 
A-97I3. 
2906 S L e — 
C R I A N D E R A S 
SE D F S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
D O ^ - T ^ ' üe cr iandera con buena y abundante le-
>ada% ^ N ' E s che. 5 nieses de parida, t ien ecertificado 
6 mano o de sanidad, su n iño puede en 
cuartos. Tr.. 5lerce*d,"7L altos,' n o ' l e importa ir al 
* a J- Ve- campo. 
uaua• 3120 25 E n . 
en. ! — • . . 
el l ? . 0 Dará cuar 
dadora y -tien« re-
C H A Ü F E Ü R S 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra ayudante de mecánico, o aprendiz 
adelantado herrería. Informan Teléfono 
FO-1425. Reparto Almendares. Calle 13 
entre 12 y 14. 
329? 25 en. ^ 
s i" OFIKECE ESPAÑOL P I N T O R , E N -
tendiendo algo de albañil, para colo-
carse fijo en hotel, o dueño de casas. 
Con referencias de donde trabajó. Fon-
da L a Machina, Muralla, letra B. 
3214 25 e 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T A 
quigrafla y mecanograf ía , el Colegio T e W o ñ o ' M - e T f Ó ^ d V l a T . ' 
San Francisco, Diez do Octubre 350, Je-i 197? 13 Feb 
sús del Monte. Se admiten pupilos des-!——— 1— 
de 20 pesos en adelante. . 1 • i r> < n 
8410 26 e ¡ A c a d e m i a de L o r t e y C o s t u r a 
P A R A QUIMICA. A Z U C A R E R A Y AgrN 1 S I S T E M A P A R R I L L A 
mensura, el Colegio San Francisco, Diez Corte cors-í, sombrero y' finas labores, 
de Octubre 350. Jesús del Monte. Pida, Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
prospectos. 'y en terciopelo. Ajustes para terminar 
3411 26 e en poco tiempo. L a alumna puede con-l Informan F O 
PAPA MATI^TATTI-A.;—T..,ÜT^\—^7T «tccionar su traje a los 8 d í a s . Precios 2504 
P A R A M A T E M A T I C A S . F I S I C A , Q L I - reducidos en bordado en máquina . Se 
mica e Historia Natural, el Colegio San vende el método . Mucha seriedad y or-
Francisco, Diez de Octubre 350, Jesús den en clase. Neptuno, 134. altos en-
Monto. 22 profesores titulares. tre Lealtad y Escobar. 
26 e 1231 8 Ffth 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jai ¿Inés, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos. 
1368 9 f 
P R O F E S O R A - A L E M A N A . CLASfcIS D E 
Inglés , francés, alemán, a particulares, 
por horas, se hace cargo dd la educa 
Ición de señoritas . Informes señora de 
Heitz, teléfono M-9523 de 10 a 1. 
2474 27 « 
ael 
3412 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E E S -
tricta moralidad para la cría de un 
niño en cualquier edad. Pueden verme 
a cualquier hora en Cerro, 585, entra-
da por la bodega. 
3249 28 e 
AGENCIAS 
Universal Expreso. Obrapla 63. Telé-
fono A-7 463. De 4 a 7 p. m. incluso 
días festivos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 • a fb. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
SEÑORITA A M E R I C A N A . G R A D U A D A 
de un colegio.en el Norte, se ofrece pa 
ra dar clases en su casa y a domicilio. 
Da clases en Marianao y sus repartos 
27 en. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
1195 8 f 
- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E 3 -
• informan C H A U F F E U R ESPAÑOL, S E O F R E C E 1 pañola, para los quehaceres de una ca-
w*% bodega. para casa particular. Tiene referencias sa; sabe cocinar al estilo de su p a í s . I n f o r m a n S u á r e z 45. T e l . A-15lkS. 
^n. j s o n 25 en. 
m a n é f - ^ ^ E - C H A U F F E U R D E 15 AÑOS Dfi" PRAC-
0. c o m r ^ í * en t,ca ha trabajado en tn.-s b u é n a s casas 
^nrrano no en la Habana 
Recién llegada. Inlprman en Suárez 81 
altos. Habana. 
3137 21 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UN muchacho de 
como lo puede pj-obar. ! mediana edad, que entiende de cantina; 
ga L a Tipne buena referencias de su trabajo'prefiere establecimiento y es recién 
y e.s de mediana edad Informan: Santa llegado de España. Tienen quien res-
Teresa 9 Renarto L a s Cañas . Te lé fono ' ponda por él. Informan en el te lé - : 
.X E ^ P T " 1-5495 ' 'ono M.-7379. 
••^>V9 m!lno del _33;io 28̂  en. 3218 25 e 
^ e g a K K A C O L O C A R S E E N CASA 1^"- Se coloca ^ 
0'nian A„; ^'ene tlcular un joven de chauffeur, fjaoei . ~ ~- i . . 
Anlmas 81 mecánic 
APRENDER A BAILAR 
E a casa serla, para aprender, no para 
jugar. Enseñanza rápida, correcta y 
barata. Clases privadas con 4 profeso-
ras americanas quienes enseñan todos 
los pasos ú l t i m o s . Aguila 131. primer 
piso, casi esquina a San J o s é . Teléfono 
A-7028. 
2442 25 en. 
COimO ACADEMIA P / T M 4 Í V Í p a r a l a s d a m a s 
lea y tiene referencias. Informaniparilla 18. Tel. M-3017. 
ien Tacón 6, bajos. 
I 3217 ' i 3055 
1 
C a l l a d a del Cerro n á m o r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 Í 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Ckvrantizamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases a t é n d l d a s por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo do Depor» 
tes, jardinee y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e ! 
Severidad y disciplina. 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a en Iny l éa y E s p a ñ o l , Mecano-
Crat ía , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director : R . F E R I t E R FECRNAÍí^EZ. 
M A S A G I S T A 
C 24)1 
Luz Rodríguez, Especialista en defec-
tos, f í s i cos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilldaiJ y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. 
Hotel Roma, Compoatela y Alnargura, 
teléfono M-6944. 
2435 ^ i f 
• 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Flo-
res, Paisajes y Figuras, Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 ' J 4 « 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor 'o ha-
ce garantizándolo por \ m año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo'> tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. Tainbién aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misleris V la 
mejor del mundo. Hay en todoj 
los colores. Vale $1 el estuche, Al 
interior $1.20. 
Progresivo *,Mislerio,I', se apli-
ca con las manos, no mar .cha, c; 
vegetal. Si tiene canas es porqu« 
quiere, vale $3 ei estuche, Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo 
Peinados artísticos, arreglo d< 
cejas, manicure, masajes, cham 
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINE' 
Sucesores: Gr.a e Hijo* 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
PAGINA T R E I N T A D I A R I O U MARINA ^ e r o 25 de !92;. 
P A R A L A S D A M A S 
PARA LAS CANAS ' 
Tintura Par í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
«1 cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase do postizos. Aguacate 29, ba-
jos. D r a . Juana Alonso. T e l . M-6814. 
2055 29 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S í M U E B L E S Y P R E N D A S 
SOMBREROS 
para señoras y nlfiaa, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precifls de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . Fijen en la 
exposición de modelos en nuestras Vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acreditada de la Repú-
blicu 
4Ka a fb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
• • M I S T E R K r 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel ievantaaa 
»-jeuarteada, se cura con solo una apli-
cación Que usted haga con la Zaino-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui^a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $?<.60. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Xeotuno 83 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos' de | 2 . 0 ü . De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar briUo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
00 centavos. 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
ue<l cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y pierna^ desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
us» navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarlo el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que ualed se aplicó en 
au pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetaL Precio: tr«»d 
pesos. 
AGUA REZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rlzado'a 
del Profesor Eusfe. de Par í s? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale ?3.00. i 
A l Interior, $3.40. Dt» venta en Sarrá, 
"Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039. 
V K x n o UN J U E G O C U A R T O FINO", 
tallado, laqueado de gris París, com-
pleto; costó $650; uno id. de 3 cuerpos 
enchapado, sin cama; un juego creto-
na; un juego do sala tapizado; una ne-
vera hjerro; una alacena; un buró; dos 
escaparates. Verlos, Gervasio 59, entro 
Neptyno y San Miguel. 
3494 27 en. 
MUEBLES EN GANGA I 
" L a Especial", a lmacén tmportasor da 
mueble!: y cblstc: de fantasía , sa lón 
de exposición. Neptuno l¿9, entre E s -
cooav y Gervpsio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 »>ür ciento de 
descuento, ;uegoij de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimlre, espejos doradcíi, juegos tapiza-
dos, cama t de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, buró» escr'tonos 
de sonora, cuadros de ta.a y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas ma>ói icas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetaj. esmaltadas, vitrinas, co-
«iuetas. entremeses, cherlones, mesas co-
irederas reot-ndas y cuadradas, relojes 
de paréa s;iicnes A- portal, esciparates 
r »»ier i canos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
i l a üel pa.s en todos los estilos. Ven-
demos Um afamaoos juegos de mcp!e, 
compuesto-i de escaparate, cama, co-
queta, mesf. de noche, jniifonler y ban-
queta a $lb5. 
Antes uc comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 169, y se-
rán bien seiviuos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vepdo AOs muebles a plazos y fabri-
camos touij clase de muebles a gusto 
riel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la es tac ión . 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, pagándolos más que nadie, 
damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor o módico interés. Absoluta 
reserva. L a Confianza. Suárez 7, es-
quina A Corrales. Tel. A-6851. 
3047 30 en. 
S K ' V E N D E UNA C A J A D E HIJSRKO i' 
unos armatostes. Obispo 38. 
29S1 24 en. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E P A U A C I O N D E T O D A C L A S E D E 
relojes finos y de precis ión. Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14- Almacón de 
Música, Joyería y Art ículos para Re-
galos . 
2199 30 en. 
S E V F X D E y M O S T R A D O R E S D E C R I S 
tal engrampados^ con zócalos,- marmol 
negro, dos estantes con puertas de cris-
tal, armatostes. Muy baratos. L a Du-
quesa. Neptuno 161. f 
3112 2Sen. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
rantía absoluta. I.cfeocios ^-serios. Pue-
de llamar al Teléfono M-7566. Será 
atendido al momento. 
2396 31 en. 
ARMATOSTE BARATO 
Propio para portal o puesto y una reja 
madera, venden bar.itos por estor-
bar ^ Somlruelos 8, bajos. 
3125 26 en. 
LAVABO Y ESCAPARATE 
de uso; se venden baratos. Someruelos 
No. 8, bajos. \ 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-l>789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
ir-mbinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
_ 17T0 11 fb._ 
A. CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla; 
lepara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San Lázaro 147. te léfono M-
1801, 
2897 4 f 
8126 26 en. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a . m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendare^ y San Manuel, .M», 
rianáo. 
3079 6 f 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 5 f 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . R K L O -
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc. y toda dase de objetos f in í s imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música y- Joyer ía . San R a -
fael 14. 
2198 30 en. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una l impaii 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, ai. 
$80NC0. Puede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
O'Reilly y Villegas. 
Q U I T A PECAS 
Paño y mancipas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibr© y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea In-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
|3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en' su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO'* 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior ?1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Llame al T e l . M-3288. 
1070» • 30 en. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria vaha moderna que exis-
te importada directamente de Par í s , ' 
ejecuta cualquier trabajo por más dif l - | 
cil que sea, cocío espejos art í s t icos ame-
ricanos Par ís y Venecia, transforma' 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanit ís , mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados ú l t ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
automóvi les , repisas de cristal; para 
pesos y cortamos piezas por .más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos lo§ trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla,' 
francés, a lemán, italiano y portugués 
2020 13 f 
V E N D O POR L A P R I M E R A O F E l i T A , 
tres carpetas burós; tres carpetas altas; 
una cocina para carbón de piedra o 
leña. N. Varas. San Martín 10. Telé-
fono A-3517. 
3005 28 en. 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que ¡o mismo transforma su cuarío de 
baño en estile veneciano que en estilo 
Imperial; . hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. 6 » 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY $2.000 PARA HIPOTECA 
Kn la Habana y sus repartos, déme 
iliuena garantía; se los doy en buenas 
j condiciones. No tiene que pagar co-
I rretage. Directo. Evelio Herrera. Te-
¡léfono A-0184. Solamente -de 10 1-2 
¡a 12 y.de 3 1-2 a 5. 
3464 27 en. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C S . 8K V E N D E N DOS man 
tipo 59 en $1.500; otro tI¿o 61 en 2 V ? 
Están flamantes y urg« la v¿nta 
fieio Larrea, departamento 324 
D E A N I M A L E S 
VKNDO H E R M O S A S Y CANTADORAS 
parejas , de canarios, preparadas para 
cría a $4.50 en Milagros 33 entre Bue-
naventura y san Lázaro. 
3466 2 fb. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda cla-
se de trabajos, los que vendemos a pre-
cios sin pretensiones. También tene-
n os giempre una gran existencia de va-
cas ae las fnejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase da ga-
nado: aunque no compre estaremos 
agradecidos de su visita. Fred Wolfe, 
Avenida de Méjico 60, (Cristina), Te-
léfono A-5429, 
_3428 28 f 
CABALLO SEMENTAL DE 
KENTUCKY 
Se desea vender p^r monos de la mitad 
de su valor, e lejemplar m á s lindo que 
hay tj i Cuba y de mejar tipo; alzada 
7 1|2 cuartas. Acabamos de recibir una 
pareja de caballos alázana do mucho 
brazo y varias jacas, todas de marcha 
y gualtrap^o; tenemos varios caballos 
del país, muy finos y una cestica do 
mimbre con sus arreitos de lo más lin-
do y apreciado para un niño . Colón 1. 
Galán. 
3313 81 en. 
PAHA H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés desde 7 0|0. Desde $500 
hasta la mayor cantidad que usted quie-
ra. Reserva. Prontitud. Compramos so-
lares, fincas. Lago. Bol ívar 27. D e ^ r -
tamento 405. A-5955. 1-5940. Dos a 4. 
3301 27 en. _ 
BE D E S E A T O M A R $1.000 ( M I L ) POR 
un pagaré antes del día 25. Avisar por 
escrito. Sr . T . Mera Ha. Patrocinio 14, 
Víbora. ^ 
2443 26 en. 
C A D I L L A C , T I P O 55, CHAPA P A R 
ticular. covi bus í-uédaa de alambre v 
S d u ^ ^ SuUeer8eLtídUoe,lemQ?ln"r ' 
jorable. Se alqui lé o ^ í f ^ n á e T l i T r t 
mera oferta razonable, Zulueta 28 V . 
rage. ' 
3284 
^ vcnde ü n ^ r ^ -
?efveRde W ^ ' -
1 f 
H I P O T E C A DOY $500 A $1.000, SIN 
comis ión; también $1.500 a $20.0000. 
Vendo casa moderna, tres cuartos, 
$4.000 y compro casa moderna $6.000. 
Neptuno 29, Bazar Campoamor, de 9 
a 11 y de 1 Sí 3, M-7573. Díaz. 
3403, 31 e 
LINDO POTRO DEL P A I S 
L o deseo vender, con su albarda criolla 
con dos días de uso; buen ejemplar, 
fino en su caminar y de buena raza. 
len%. dos parejas para tiro, doradas 
retintas, varios caballos de trote, un 
buen surtido en caballos del país va-
rias yeguas finas para cría, varios ca-
ballitos Pony y una duqueslta en mi-
niatura para nlflo, como no hay otra 
en Cuba. Colón l . Galán 
3312 s i en. 
S E V E N D E UNA P E R R A B L L L - D O O -
muy fina, en 23 No. entro H e I 
29S2 27 en. " 
DINERO 
Para hipotecas d* casas situadas en la 
Víbora, dispongo de varias partidas al 
8 por ciento. F . Blanco Polapco Con-
cepción 15, entre Delicias y Buenaven-
tura, te léfono 1-1608. 
3226 26 e 
DINERO A L 6 l | 2 P O R 100 
Traiga buena garantía y se convencerá 
de mi anuncio. Venga hoy mismo; no 
menos de $20.000. Tengo dinero para 
todos los repartos de la Habana, en can-
tidades pequeñas . Sr . Otamendí. E m -
pedrado esquina a Agul.ir. Edificio L a -
rrea. Departamento 318 T e l . A-0184. 
De 11 a 12 y d© 3 a 5 112. 
3355 25 en. 
S E VENDEN CAMIONES 
de uso, en perfectas condiciones me-
cánicas y con facilidades de pago. Te-
remos: 
5 toneladas volteo, $2.500. 
3 112 toneladas "Mannesman", con 
carrocepa, $1.700. 
3 1J2 toneladas "Wichita" con ca-
rrocería, $1.700. 
2 1 ¡2 toneladas "Bethlehem" $2.000 
Son verdaderas gangas de ocasión. 
WILL1AM A. CAMPBELL INC. 
O'Reilly 2 y 4. Telf. M-7938. 
r Perfecto es tado/^0 «• 
lcon sus correas Ha ^ 
^ t a la t C ^ 
de mas fuerza ? r J ^ 
^ i-ou. s / ¿ a d ; ; 7 - A . . 
lcr2%iPirte d' 
~i--aíx>, pou •Í'TTT.— 
su valor, una r t r ^ ^ 
•i 20 t o n e l a d a s . ¡ 
de columnas d* o ft*;j' 
ruedas, de i jilo nú 00 
de $600. Diez i " ^ -
carrll de 36 p u K ^ f 
% llanta, nuevo t ^ 
•san Martín lo ' t^i fo 
3004 • Tel- A 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 50, 
3255 29 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
condiciones, vendo o cambio, por solar 
casa o mercancías . Véanlo en el Gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
3327 ! fb. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A CASI 
nueva, con su sidecar dos asientos,. 3 
gomas de repuesto y una c&mara, mar-
ca Harley Davldson. Intorman en Cuba 
y Cuarteler. Bodega 
3369 25 en. 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios, Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
2719 29 E n . 
L A M E J O R I N V E R S I O N D E L A HA-
bana. $50.000 a l 7 010, se solicitan pa-
ra construcción ultramoderna; a ren-
tar $600 mes. Situación: Crucero Ve-
dado a media cuadra de Malecón y de 
Línea . Terreno 25x50. Vale hoy $55,000 
antes de terminarse obras en progreso 
en ambas grandes Avenida quedará, 
yermo mitad terreno en esquina. Plazo 
mínimo 10 aftos. No corretaje. Trato 
directo con particular exclusivamente. 
Dirigirse por escrito antes del 30 al 
seño^ Laurent . Apartadp 1530, Habana. 
2183 25 en. 
B U E N A OCASION DE COMPRAR UN 
Ford cerrado que es tá en buen estado 
y se vende barato. Puede verse en la 
calle de Hospital. 29. frente a Valle 
De 1 a 4. 
3067 26 e 
GANGA. S E V E N D E UN J U E G O D E 
sala y otro de comedor de poco uso y 
muy baratos. Pueden verse a todas ho-
ras en Aguiar, 77, altos de L a Cosa Re-
vuelta. 
3268 26 e 
' T A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
S u r t i ó general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámpara» y tida cia-
se de piezas sueltas, a precian invero-
símiles . {, 
DINERO 
Lo damos eoore alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A ^ 2 2 2 , 
PUENTES Y C I A . 
S. en C 
¿DESEA A D Q U I R I R U N A U T O M O V I L 
de uso en perfectas condiciones, y a pre-
cio muy razonable y una gran marca y 
de siete pasajeros con sus gomas nue-
vas y que se la da a prueba? Diríjase a n 
,a calle I número 5 entre 9 y ü . Vedado, ^ ^ o n s ^ t r u í c í ó n ^ ^ ú , ^ : 
¿val 3 .en. mnAck-mi v m,*. x j 
C O M P R A Y 
C A ^ S O L A R E S YERÍt 
E S T A B L E G M I E N T O J 
COMPRAS 
c o m p r o C A s i n ^ T ^ 
bU3^3 " " ^ ^ n a V a 
COMPRO Y VENDO CAsTíi: 
baña y sus barrios, asi rrm 
cimientos y créditos en J t 
dinero en hipotecas en t(S» 
¿es y me hago cargn de UA, 
reclamaciones Judiciales 
serva. Diríjase al ProcurprtAr 
ruelo. Empedrado 34 «UnT^ 
3530 * a ,0,• 
C O M P R O UNA CAS/ 
Deseo comprar una casa <1< 
que esté situada de BelagcoaT 
do. de Reina a San Látaro 
o menos no Importa, ha de" UiT! 
B I L L A R E S 
A V I S O . SE V E N D E U N PIANO. PUO-
pio para estudio y una caja de cauda-
l í e s mediana, en Aguila 139. 
2596 2 fb. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tajleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. ,.A-83bl. Agente de 
Slnger. P ío Fernández . 
208 31 en. 
REALIZACION L O C A . . . . 
Por,tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pró-
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
E l último grito. 
L A Z I L I A . S U A R E Z 43 Y 45. 
MANTON DE MANILA 
Magníf ico; bordado en amarillo antl-
puo, vale $200; se da en $90. Urge ven-
uerlo. Corrales 53. bajos. 
3200 26 es.^ 
S E V E N D E N L O S M U E U L E S , POR E M -
barcor, juego comedor; e s tá como nue-
vo de $1.100 se da en $495; nevera de 
$225. en $135; dos escaparates y dos 
libreros caoba finos a mitad de precio. 
También se alquila la casa calle C 171 
entre 17 y 19. Vedado. 
3322 25 en. 
AVISO A L O S QUK SK C A S E N Ó Q L ' I E 
ran poner casa. Vendo elegante juego 
sala, estilo Lui s X V I tapizado, laqué y 
oro. Juego cuarto decorado, escaparate 
tres cuerpos. Juego comedor rojo oscu-
ro con bronces y otro con nevera, muy 
fearatos. Animas 100, baios. Tel. M-33dl 
3354 25 en. 
Se venden t í o s mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, otra de pifia y carambola y otra 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel. Teléfono F-O-7956. Marianao. 
1379 25 E n . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes da comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pleto^j. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antos 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-Ó926. 
GRAN LOCAL 
»NEPTUNO, 229 
Propio para mueblería, u otro gi-
ro, se alquila este gran salón, to-
do corrido, piso de granito, mide 
346 metros. Precio, $185.00. Se 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-
liano, 76. Teléfono M-4632. 
C564 5d-15 
AVISO. SOI-O POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
milias, barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llame al 
A-7416, Francisco Santos. 
2103 26 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8054. V i -
llegas, 6, por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb . 
COCINA DE GAS 
.Magnífica cocina. grande, comyleta-
mentv» nueva, $35; apara-lores desuo $10 
mefias desde $5; sillas a $2; Juegos de 
cuarto de varios estilos; Idem sala, co-
medor, recibidor, a precios baratís imos. 
Joyas y relojes de oro, plata, platipo y 
brillantes a como quieran. Visite esta 
'su </.sa que algo comprará porque le 
vendemos al precio que usted quiera. 
E l Vesubio. Factoría y Corrales. 
3202 26 en. 
SINGERS A 10 Y 15 PESOS 
cK medio uso, garantizadas. Idem de 
bobina completamente nuevas, a $35 y 
$50; gran surtido. Muebles sueltos y 
un juego de todas clases a precios de 
ganga. Liquidacbin de Joyas, de oro, 
plata, platino, brillantes y piedras de 
colores, procedentes de ocasirtn. VA Vo-
snhlo. Casa de P r é s t a m o s . Factoría y 
Corrfi'es, próximo a L a Isla de Cuba. 
5201 • 26 en. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M'2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 




San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$C8; Juegos de comodor. $75; escapara-
tes Í12; con lunas $^0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8 00; 
modernas; peinadores, $8; vestldoi es, 
$12; columnas de madera $2; camas 
do hierro, $10; seis silla& y dos sillo-
nes de caobi, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $1*5; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucóa de cortina y 
planos, precios de una* verdadera gan-
ga. San jrtufael. 115. te lé fono A-4202 
"LA NUEVA ESPECIÁL" " 
Neptuno, 1!U-1»3, entre Gervasio y 
Uelabcuain, tu.clono A-zoio. Almacén 
importador ue muebles y objetos de 
iantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimore y cretonas 
muy baratos, espejos uorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas d^ 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras e léctr icas , s;;ias, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetag es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chenones, adornos y figuras do toda* 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del psis en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca úe unos 
juegos de recibidor f iníaimoa de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gunte, cómodo y sól ido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Véndenlos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del máji exigente. 
L a s vsntKfl uei campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación o 
muelU. 
Dinero r̂ obre prendas y objetos de 
vftor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. m y 193, te-
léfono A-201Ü, al lado del café • 'El üi-
gio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe- I H T P O T F P A ^ 
rior calidad y propios para todas c ía-I i i -u a i - w ^ j 
ses de trabajos, tenemos mulos de uso I Doy partidas de 3* 4, 5, 6, 7, 8, 10. 12,1 
y bicicletas nuevas muy baratas. T a m - | 15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
bién recibimos 50 vacas Holstelns y I V íbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorbs v de 
trote a precios muy arreglados, v i t í t e -
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos, a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento 
L u y a n ó . Habana. 
2285 ' Ift Feb. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precies sin pre-
lensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . Je sús del Monte, Teléfono i -
1376. 
82 J Feb. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy fingís, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. N 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-l 129. Habana. 
C 10984 índ 5 d 
baña, del 6 1|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Je süs Vi l lamart ín . 
155 1 fb. 
REPARTO DE BUENA V I S T A 
Vendo ihl bodega aumameme narata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y . la doy en $3,000 
o algo menos de eso| Véame o llame al 
1^0-1077. S r . Horado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz , lleparto Almendares, 
Marianao. No corredores. 
234r 31 en. 
H I P O T E C A . T E N G O P A R A HIPO'rK-
ca sobre fincas urbanas a módico a l -
quiler las siguientes partidas, 4, 6, 9. 
12 y 20 mil pesos. Trato directo con 
Huizlópez, dulcería, café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos, de 7 y media a 9 y 
de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
2889 28 e 
TOMO 1,500 15 POR C I E N T O , 5T000 
pesos 12 por ciento, garant ía hipotecas 
sobre propiedades de triple valor. Pue-
do colocar su dinero sin gasto para el 
prestamista. Lago. Bolívar 27. A-5955, 
1-5940, dos a cuatro. Depto 405. 
2735 25 E n . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
nos de automóviles en general. Con 
cordia. 149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 I n d l 8 d 
oderna y que esté dentro de « 
razonable hasta $18.000 inte 
rectamente con el Intertsadé • 
yo. 317. Tel . A-1988 
3474 j 
COMPRO DIRECTAMENTE r.̂ j 
vieja en la Habana o solar n 
Almendares o sus alrededor»! 
100, bajos. Teléfono M-3:9i 
3353 ' i 
.CMau 
COMPRO VARIAS COJ.ON'1 
fia, Orlente. Camagüéy y 
A . Caos, Empedrado 30. 
2948 
MANUEL LLEMN 
I E l D I A R I O DE LA MARINA 
' place en recomendar esta acrMá 
rredor; compra y vendj cuas, 
| y establecimientos. TUn« innu. 
¡referencias . Domicilio y oflcln». 
E n $1.000 garantía de tres meses, igua- ras 78, cerca de Monte. Tel. 
les condiciones, una preciosa cufia. No de 11 a 3 y de 6 a » de la no(*«J 
pierda esta ganga. Escobar 67. 2746 
3014 30 en 
Call( 
RUDSON T I P O SPORT 
DINERO 
No reparamos intereses: Prés tamos so-
bre a lhaías , y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 18 Feb. 
GARAGES DOVAL 
Los mas céntricos, fceguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta \ con todo» los adeáantos 
niodernos, su máquina no so mueve del 
lugar que ocupa; es dibidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóviles cerrados Packarü, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
lelolonos A-2356 y A-7035 
C 8708 lr'd 1 oc 
COMPRO CASA" DE 3,000 A S.« 
sos. Habana o Jesús del Xm 
corredores, señora de C\i«i»0b 
rindo 45, teléfono 1-4467. 
2859-60 
DINERO EN HIPOTECAS 
se facilita desde $300 en adelante, al 
tipo más bajo en plaza, sobre casas y 
terrenos. Habana, barrios y Repartos. 
Operaciones en 24 horas. Informes gra-
tis. Banco Nova Escocia. Departamen-
to 206. de 10 a 12 y de 1 a 3. Cuba y 
O'Reilly. Busto. 
317f 20 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A , R O L L E R O Y R O L L O S . 
Mapnífica pianola, nueva, moderna, con 
rollero y 100 rollos en $380.00. Suplico 
a los "cuentistas" no se molesten ni 
p>olesten. Suárez 34 ontre Apodaca y 
Gloria 
3511 26 en. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe remanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, lü 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos 2 arañas , 15 escrepés , 10 
cucharones Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallpr de Gancedo. 
Teléfono I-1S76. 
83 i Feb. 
PIANO A L E M A N . L ' R G S V E N D E R 
uno en buen estado propio para estu-
dio con su banqueta, cuerdas cruzadas 
candeleros, color nogal 110 pesos. I n -
fanta 67, entre Velarde y Zanja, Cerro. 
L a s Cañas. 
3100 25 Il'n• 
HUDSON T I P O SPORT, 5 ASIENTOS, 
garantizado y buenas gomas. Puede 
verse en Oquendo y Estrella, chapa nú-
mero 1515. 
2960 25 en-
M O T O C I C L E T A S I N D I A N CON SlUr.-
car a toda prueba, se vende en $190. 
Puede verse en Salud, 11, garage. Su 
dueño en el café E l Imperial, Galiano 
1 2452 27 0 . 
S E V E N D E UN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para ludirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías del 
Villar. Calle 23, número 207. esquina a 
H Vedado. Garage por la calle H. 
2446 6 f 
MAGNETO B O S C H A L E M A N . C U A T R O 
cilindros, blindado, $40.00 y dos Delcos 
6 y 4 cilindros. E n la Escuela Kelly, 
San Lázaro 249. 
2430 30 e 
GANGA CAMION MACK 
de 3 1!2 toneladas, en buenas condicio-
nes .Se pueda ver a todas horas. Se 
dan facilidades. Informan: Oficios 29. 
2607 26 en-
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pmdo. 119. Teléfono Ao462 . 
H U E V O S D E G A L L I N A L E G H O R N po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A . R . Langwith, Obispo 66. Habana. 
2939 4 t 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 115, entre San José y Barce-
lona, . > 
MUEBLES 
M A Q U I N A C O N T A D O R A N A T I O N A L , 
modelo 852 X X , número 2091785, un 
mes de uso. E s t á flamante. Se ven-
de en $4 00, Puede verse Edificio L a -
rrea, 324, 
2946 25 e 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICIIÑA 
Archivos, cajas de acero, burds pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este, art ículo teiitímos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J 0 Y E R I A Y ~ R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender rmiy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
G A R A N T I Z A M O S L A P U R E Z A D E RA-
za de los conejos que vendemos; cria-
mos azules de Viena precios ís imos, com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Vil la María. Guanaba ;nai 
1367 25 e 
r U T O P I A N O E X G A N G A . S E V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses deTomprado. Costó $850. Se da en 




Con frente a la linfa, prrtxlr 
cero, vond/) una casa. P'Tta 
taciones y serviclü; fl ten 
556 varas y lo doy $4.00̂ ,. « 
prrtximo al crucero vendo ui 
15x45 varas a $4.75 varr.. Er 
to N. dol Campo a uin 
línea, vendo un solar 23.5S | 
las a $3.00 vara; en el TP\tx 
de a $10.00. En el Reparif 
por donde pasa la nueva H 
un solar con tres hablticion^i 
tidad de contado f *>! >*•>• 
cómodos. Informes en i« iM 
rlanao v Paradero Fuentei/ 
gunte por el Sr. Valcárcel, " 
y de 2 a 5. 
33D6 
CERRO. POR 5.500 
30 en. 
H U E V O S D E L E G H O R N . M E J O R E SU 
cría con huevos de gallinas que ponen 
300 huevos al a ñ o . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el interior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
postal non su orden. R. Pérez, Aguiar 
71, Habana. 
2940 4 f. 
V I C T R O L A S D E MESA D E S D E $30.00, 
lino He gabinete, $140 Discos de to-
das clases; tenemos los nuevos fox 
trots danzones y canciones de actuali-
d a d . ' A l m a c é n de Música Joyería y Ar-
tículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael l i . 
2201 30 en- _ 
MANOS D E " A L Q U I L E R . P A R A R E U -
iniones, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
¡Joyer ía . Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. 
2196 30 en. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E CUBA 
Comprende todo lo legislado desde 'el 
£0 de Mayo de 1902 vigente o no vigente 
E0 tomos $70. De venta en Obispo 31 
v m^dio. Librería. 
34í>«J 2 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PIANOS D E S D E $375. AUTOPIANOS 
desde $490. No compre ningún piano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos insirumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música. San Rafael 14. 
219. 30 en. 
A U T O M O V I L E S 
G R A N .VEGOCIO. UN CAMION M A C K 
8 112 Toneladas, garantizado; dos ca-
miones 5 toneladas, en perfecto estado 
de funcionamiento y garantizados. To-
dos con (rpmas nuevas. Para verlos en 
Concha esquina a Velázquez . Garage 
L a I n i ó n . T e l . 1-4610. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Fací-;mosaicos. esta anJ p 
pegada a la calzada, r 
ESQUINA EN LA 
Cerca de la Estación Terminal T 
i-ada de Vives. Mide b por W 
600 metros. Precio a $30. tent 
Jabricacicn. Total . 
ideal para fabricar una caja * 
escala para industria 0 
Llanes. Sitios 42. Tel. 
Otra en el Vedado, magnífica t* 
Tiene 36 metros co nfrente a » 
17 por 22.66 a la ^ ^ J L 
esquina; la vendo en 
lo que hay fabricado y W * 
en hipoteca. 
J . LLANES 
Sitios 42. Teléfono M-2tí 
3463 ^ — ^ — - ^ 
te 
Tiene jardín, portal, sala yj&i 
rrida. tres cuartos. mU> , 
ciña, buenos servicio*, te 
deí 
Construcción moderna. « 
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
GRAN OPORTUNIDAD 
Chandler de 7 pasajeros, en perf««to 
estado de uso. con dos ruedas de re-
puesto, se vende muy barato. Informan 
" E l Asrulla". Neptuno y Aguila 
26 E n . 
' E l guil ' 
2342 
GANGA. S E "VENDE UNA MAQUINA, 
de 5 pasajeros, completamente nueva, 
de rueda de alambre, ĉ -n gomas nue-
vas. Para Informes: Vives, 149, pre-
gunte por Saturnino 
dejo 1 amitad en h.po^ 
Sitios 42. Tel. M-263-. 
3462______________-
REPARTO A U » ' 
E n el barrio 
La CelW. 
di ir 
2310 24 E n 
.«i/i.» 20 metros 
Compostela 13» • 
3505 - — " T " 
V I B O R A . T E K M ^ N : 
truir en la anc-itr lr e  " a No. 
- - i C c t a v a y Noíen*na ca 
r i L se vende una SE V E N D E EN $575 U N A U T O M O V b r i B a . ge 
Hudson cerrado, de siete pasajeros. en¡gusto> corr.puesi 
muy buenas condiciones con sus seis i tl-.artos. nano 
pomas en buen estado. Puede verse en agua callente, c ^ 
la calle 19 número 239 esquina a F , ^ cuarto v BerV ¿raspa 
dado. De 1 a 3 de la tarde. ¡tío, 1 ^ " * , todo d 
2917 26 e 
SE V E N D E C A D I L L A C E N B U E N E S -
tado. Informan teléfono F-1508 
2905 4 f 
P A I G E SPORTIVO 
independientes dírecto ^ 




V E N D E LA ESQ 20 
c<fn-un¿ n a ^ f 6 u-lSO» 
E n precio de ganga se vende un Palge roetro • 1 •« 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul. 3288 
ruedas de disco, gomas buenas, motor ^ 
3580 31 en. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo br.rato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-S054. Villegas 6 por Mon-
serrate . 
2748 J 18 Feb . 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico Inte-
r é s . Neptuno 197 y 7a9. te léfono M-1154 
16G6 11 Mz. 
DINERO AL 6 12 POR 100 
Sr. A. Otamendi. Empedrado es- . 
A • r r - • i I Te; V E N D E N DOS C H E V K U L L T S , TTL-
OUina a A g U i a r . üd ir iClO L a r r e a . rt;mo modelo; un Estre l la últ imo mode-
Ir» * * Q1Q A A 1 Q A lio: 4 Fords del 24; están casi nuayos. 
U e p a r t a m e n t O J \ 0 . A - U I 0 4 . Todos con gomas nuevas y garantiza-
cos Para verlos en Concha y Veláz-
Garage L a Unldn. T e l . 1-4510. 
31 en. 
3480 20 en. 
H I P O T E C A S . DOY D I N E U O S O B R E 
fincas urbanas. Preferible en grandes 
cantidades. Manzana de Gómez 444. 
8534 28 e 
quez. 
3519 
J MAQUINA D E 4 P A S A J E R O S , ruedas 
I de alambre, cinco gomas de cuerda f la-
I mantés pintura nueva, defensas de tres 
S O L I C I T O $1.000; $15 C|0; $5,000 12 0|0 ¡ hojas a toda prueba. L . i doy en $450. 
$12.000 sobre rustica 12 Ojo. Lago. Bo- i;ragone3 i , vidriera, de 1 p. m. en 
l.var 27. A,-*955. 1-5940. Dos a 4. adelante.' 
3391 27 en. * 3425 29 e 
Continental, 6 cilindros, magneto en 
magnificas condiciones mecánicas , r-a-
wln W . Miles. Prado y Genios. % 
NO SE 
U s casas me 
DEJEN EN 
jores y 
ven de P A I G E , 7 PASAJEROS de la Víbora, las ^ ^ 
Se vende barato un Palge de 7 Pf.saJ*- p 0 ] a n c o , qUC haCC * , 1 ¿ 
ros, pintado de marrón con ^ X ? , * . i I rnAVOf 
¡va. ruedas de alambre .Bo™*3 mbuX nes con la xnay"1 r ^ j * 
1. ¿mtor Continental. 6 cilindros en i l ies c u sU onc*-
gnlflcas condiciones y mecán icas . uste(j coni iaO0 0 ociÓD, 1 
no le pesará. 
tre Delicia* y Buf* 
nuev 
ñas 
Edwln W . Miles. Prado y Genios 
2761 26 E n . 
T I N T O R E R I A S u c ^ 
Se venden pallas nuevas de 2, 3. 4 5. f ono i-1OW^- . • leC 
H . P . . especiales para carbén o lena. • tr. Dara niP"' 
Preció $115 a $180. También P f " sas r c,entO 
a $30. S« repí.ran pallas y se hacen ^ 1 n a V l D 0 / a 
chimeneas. Pabricio. Vives 37. Tele s,tuaaa5 c u 
fono A-1741. 
10176 26 en. 
0 % I 
0% 
ORBANAS 
J ^ e 206 metros 
rleroP0 
Bl no es 
Sr. Ota 
l a m e n t o ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A :«ero 25 de 1925 P A G I N A T R E I N T A Y U N \ 
U R B A N A S 
VENTA DE UNA CASA 
U R B A N A S 
EN $3500 A L CONTADO Y UVA PE-
quefia parto a |20 mensuales, vendo dos 
renta C I ' E B moderna, l lndtslma y e s t á situabajcasitas dovélelo raso^cori t ren de lavado. 
| to de baño con calentador, comedor co-
r r ido con lavabo, cocina de gas, cuarto 
y servicios para criada, entrada In-
dependiente, etc. Tiene magnifica car-, 
j j in ter ía , e s t á lujosamente decorada y j l e t a , dos cuartos, cocina y servicio, to-
puede habitarse en el acto. Precio f i - da man ipos t e r í a , renta 35 pesos en 
VÉNDO EN ZEQUEIRA 
a dos cuadras de l a calzada, nala, sa-
U R B A N A S SOLARES Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ EL VEDADO 
. 0 * vende un hi-
en el Vedado, de 
con garage. In-
. Cuba, número 81. 
A.4005. Señorita 
27 e 
G F^N CASA C A L L E O 
.. 83S metros solar; de 
I -Jfkbricados. tres pisos, can-
jO faonc^ • lujosamen-
¿J}»»" Sa* de baño, de ellas 
^ T i / í r e n lujo: garajre 3 m á -
•^iSof^ecorado con escayola; 
¡ J S S T - u moderna; hall? de 
m f U á M en los f e » Pisos; 
• S M b r i 1» a«>tea; dos her-
T Í L . con ascensor de comida; 
" ^ o s lo» aposentos y salas 
- « S o «e criado independlen-
^ ¡S t l co *« 109 tr<'» P'sos: Pre-
^•STeon facilidades ¡yira el pa-
r t i d . No hay otra propiedad 
¡Tverano, ni mejor gitua-
_flor Tista Se admite una 
- piso a la brisa en el Ve-
a cuenta del precio. S>u 
r - u misma. No corredores. 
7 f . 
^ ftgio palacete en una ver-
n̂aga. Llame al teléfono F-0. 
IC Mauriz, y pasaré a informar. 
I chalet en lo más céntrico del 
,$46.000. Llamar al F-(>-723l 
y pasaré a informar. 
Calle de letras, a la brisa, 
un solar completo, $36.000. 
j4lF-0-723I y pasaré a infor-
Mauriz. 
, prórimo a San Lázaro, tres 
cantería cada piso, sala, ga' 
comedor al fondo, tres habita-
buo completo, cuarto y servi-
criados, renta $280. Precio: 
.Llame al F. 0. 7231. G. Mau-
f pajaré a informar. 
28 e 
Y CINCO CASAS 
Jo: $9.500. In fo rma : F. Blanco Polaa-
co, Concepción 15, Víbora, t e lé foco 1-
1608. 
3223 v 25 « 
SE VENDE UN CHALET 
en Santa Catalina y Sola, Víbora, am-
pl iac ión de Mendoza Tiene cuatro cuar-
tos, sala, comedor, hal l , cocina, un baño 
completo, regio decorado de primera, 
como toda su obra. Tiane cuarto y Ber-
r i d o de criados grarage y cuarto y ser-
vicios de chauffeur. E s t á en \ j m á s alto 
del reparto. Su precio $14,500. Su due-
ño calle Vis ta Alegre Mitre May ía Ito-
drtguez y Goiourla, Telf. 1-4872. A l 
que lo desee se le pueden hacer las 
decoraciones de p in tura a BU gusto por 
estarse terminando; todo el que sea de 
buen gusto que vea esto; q u e d a r á 
complacido. 
2812 25 e 
GANGA. EN $4.700. VENDO UNA CA-
ta en J e s ú s del Monte a una cuadra del 
t r a n v í a . Mide 6x23 metros. Sala, sale-
ta, 3 cuartos de 4x4, buena cocina, baño 
antiguo, toda de azotea. Renta $50. No 
t ra to con corredores. Directo con el que 
compre. In forman Mangos 1 A, entre 
Delicias y San L u i s . J e s ú s del Monte. 
T e l . I-4B62. . 
8310 25 en. 
A UNA CUADRA 
de Estrada Palma, (Víbora ) y p róx ima 
a la calzada,vendo una casa moderna 
de sOlida • y elegante cons t rucc ión . Se 
compone de portal , sala y saleta muy 
bonitas, tres cuartos a la brisa, baño 
completp intermedio, comedor corrido, 
pantry, cocina con calentador, "cuarto 
y servicios para criada, patio con f lo -
res y traspatio de t ierra. Su precio 9.250 
p-esos. In fo rma: F . Blanco Polanco. 
Concepción 15, VIboar, Teléfono 1-1608. 
3224 25 * 
VENTA DE UN CHALET 
Es nuevo y e s t á situado en uno de los 
puntos m á s elevados de la Víbora . Se 
compone de portal , buen garage, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño completo, 
con calentador, comedor, cocina de gas 
cuarto y servicio de criados, patio y 
entrada independiente. Precio: $10.500. 
In fo rma : F . Blanco Polanco, Concep-
ción 15, Víbora , te léfono 1-1608. 
3225 25 e 
CASAS Y SOLARES 
en la Habana, barrios y Repartos, se 
compran a precios moderados. Se faci-
l i t a dinero en hipatrecas en todas can-
tidades. Informes gra t i s . Banco Nova 
Escocia. Departamento 206. Busto, en 
Cuba y O'Rel l ly . 
3178 29 en. 
A LOS CORREDORES. DESEAMOS 
vender una nave de esquina, en L u y a n ó 
800 metros terreno, 470 fabricados, i n -
mejorable s i tuac ión , precio b a r a t í s i m o . 
In fo rman de 6 a 8 p . m . Gaí iano 117, 
al tos. 
3121 25 en. 
VENDO VEDADO HERMOSA CASA de 
una planta, cielo raso, Jardines, por-
ta l , sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, hermosa terraza cubierta, sa lón rfe 
comer, cocina, cuarto y servicios de 
criados. A m p l i a entrada para autos si 
se quiere, 700 v a i ¿ s de terreno, 19.500. 
Lago. Bo l íva r 27, Depto. 405 A-5955 e 
1-6940. Dos a cuatro. 
8280 26 e 
SE V E N D E N LOS MEJORES CHALETS 
de la calle San Mariano 26 a la dere-
cha de la Calzada, hechos de lo m á s 
moderno conocido. L a llave en el í _ . 
In fo rman : Vis ta Alegre 22, esquina a 
Juan B . Zayas. 
3133 25 en ni esquina de dos estableci-
C cinco caaltaá, es moderno, 
ly bien construido, renta $225 1. 
I r t nu segura y lo doy por íieal.tad ?4 de tres Pisos, de lo mejor, 
fcwto dejo no'.000 en hipo-
SS VENDE L A PRECIOSA CASA 
l 
W * ) tien\po y a bajo in te rés , 
Pjel comprador. MAsinformes 
Wk con el interesado en Mon-
•¿1 a í . 
26 en. 
En la misma informan do 9 a 11 y de 
2 a 4. No intermediarios. 1-5058. 
3132 25 en. 
gravamen. Sin corre-
> a 11 a. m . 
27 e 
CASA DE $12.000 EN $8.500 
P LA C A L L E D E E S P E ^ Santos Suárez, vendo en la calle de 
••J ^auina a Alambique, hoy San Julio entre dos líneas, una mag" 
fi«»Víffiucbi^ casa compuesta de jardín, por-
• m r to alto al fondo: pana,tal, sala de 5x6 metros, hall, 4 habi-
^ u S ^ k s í g u S Tu ̂ ones . baño moderno, banadera, la 
vabo, bidet, servicio, un gran corre 
dor al fondo, cocina, entrada indepen 
diente, toda decorada, sus puertas in 
teriores y cristal, todas sus ventanas 
.cu^ ^f^Lt»^10^' con sus rejas, patio amplio, acera de 
islta que posee en i > i J i i e a venderla muy Ja brisa, rodeada de grandes chalets 
mosaico. CT i en e'a1^-ien '0 rnas a^0! cs 03:53 ^ Oportuni-
^do^cuar'tos6 ¿ a n H 3 ^ ' ^ ' uste^ 'a hace no la hace por 
y ' h e r m o s o r t r a s m i t i ó . i$12.000. Por necesitar idinero la doy 
frente por 42 de 
a tres cuadras de ' 
la gran Avenida j 
ndb en $3.200 a i , r a verla de I a 6 en Paz No. 12 entre 
UNA SEÑORA 
3.50U pesos, q t ra sala gabineie, tres 
Cuartos, comedor a l fondo, baño inter-
calado, fabr icac ión moderna, a una cua-
dra de la calzada del Cerro en $5,700, 
pudiendo 4ejar en hipoteca $4,00u al 8 
y otra de madera purtal , saia, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario en 
?2,100. In fo rman : Santa Teresa , 23. 
T«léfono 1-4370. 
JL4U 25 En. 
E N E L VEDADO, A M E D I A CUADlÍA 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de Jar-
dín, portal , sala, comedor, tres cuartos, 
servicios danitarios, en $6,800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín , 
viuda de T r u j i l l o . ¿ialud 22, altos. Te-
léfono A-2224. 
C696 4d-20 
SOLARES Y E R M O S 
SE V E N D E A PRECIO DE SITUACION 
un solar completo ert el Vedado, calle 
16Nentre 15 y 17. Mide 13.66x50, llano 
y a la brisa. In forman: Barre i ro . Ga-
íiano 54, altos, de 12 a 2. 
3461 31 en . 
Juan L, Pedro. Aguiar 84. bajos. "Te-
léfono M-9510. de 9 a 12 m. Compra-
venta de casas en si'ios céntricos y 
comerciales, casas y solares en los 
mejores puntos del Vedado y en todos 
los Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
operación de las antas dicha, visite 
nuestra oficina que saldrá altamente 
satisfecho. 
C 730 12 á l \ 
PARA F A B R I C A R . ESQUINA, 127 V A -
ras. P r ó x i m o Monte, $5.000. Terrenos 
9x16 y 17x16 metros. Punto alto. P r ó -
ximo a Carlos 111, $32 00. Lago. Bolí-
var 27. D t o . 405. A-09J5. 1-5940. De 
2 a 4. 
3391 27 en. 
HOKHOP.OSA GANGA EN A L M E N D A -
res, donde los solares valen a $6.00, 
¡le vendo uno a $5.50 vara; le regalo 
la siguieiitc- f ab r i cac ión : portal , sala, 3 
cuartos, pisos de mosaicos. Tiene en-
trada para máqu ina , a una cuadra del 
Sr. Montalvo y media de la l ínea, no le 
cobro nada por lo fabricado, por nece-
sidad d<í embarcarme. Venga al l í mis-
mo. FO-1306. Gonzá lez . Fuentes y Díaz 
Columbla. 
3487 27 en. 
SE V E N D E ÜN SOLAR E N B L RE-
r a r t a San Antonio, cali? 39, casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; com-
cora. Vedado. A $14 metro. Puyans O. 
y 19, Vedado. 
SE V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N -
tre D y E. Vedado 15 x 35, a |18 me-
t r o . D u e ñ o O y 19, Vedado, Puyans. 
VERDADERA GANGA. VENDO E N L A ' S E V E N D E UN SOLAR E N L A A V E - NEGOCIO D E OCASION. T I E N D A 
gran Avenida de San Francisco en la | nida de los Presidentes entre Tercera y • mixta , con diez m i l pesos de existénci. iB 
Víbora, a cuadra y media del t r a n v í a . Quinta, con 50 metros por la Avenida Precio $14.000. Mitad al contado. Fa-
r. directo. San-
ta Ana No. 3 'Cerro, de 11 a 1 y de ¿ 
a 6. P . P l f ie i ro . „ _ 
3471 ( 2_fb- . 
VENDO F A B R I C A P A R A H I E L O , INS-
talada para 45 toneladas diarias, con 
mucho terreno. Todo en m a g n í f i c a s 
condiciones. Se vende a menos de la 
tercera parte do su va lo r . Lago . Bol í -
var 27. D t o . 405. Te léfono A-5955 e 
1-5940. Para trabajar en el ac to . 
3391 27 en. 
SE VENDE UNA BUENA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincal la y b i l le -
tes de lo te r ía , cerca del Prado 7 a ñ o s 
contra to . In forman de 11 a 2 y de 6 en 
adelante. Amis tad 62. Antonio M a r t í n e z 
3457 s ?.1_<;pl-
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E D U L -
ces, con 24 a ñ o s de establecida, antigua 
y muy acreditada con mucha venta, 
cerca d« calzada, con espacioso local por 
dedicarse a otra industr ia. Tiene ma-
quinarla y carros, un buen horno; se 
vende por no poderla atender su due-
ño. I n f o r m a : J e s ú s del Monte 719, de 
2 a 4 de la tarde. 
3418 29 • 
un bungalow, con j a rd ín , portal , sala, y 37.50 por tercera, con una casa vle- ciudades en pago. Tra to  
hal l . 4 cuartos do 5x4, gran terraza cu- j a . P re» io $26 met ro . Se parcela. Telfr ' 
bierta al fondo. Tiene agua, Ipz, alean-1fono F-5941 
tarll lado, te léfono y demás comodida-
des que puede ver el comprador, f ab r i -
cada en 980 varas de terreno donde la 
vara vale a 8 o 10 pesos; e s t á asegu-
rada; todo esto como Ultimo precio la 
doy en $8.00D y es t á alquilada todo el 
año a $75 mensual. Puedo dejarse algo 
hipoteca. Informes Soler, 10 de Octu-
bre 503 esquina a Poclto, ba rbe r í a . No 
corredores. 
1642 • 25 en . 
PE VENDE U N SOLAR EN E L R E P A B -
to Buen Jletiro, de esquina de fra i le , 
Medrano o Infanta, 922 varas a $6 la 
vara . In fo rman en 19 T O, Vedado, F -
5491. 
SE V E N D E U N SOLAR ESQUINA D E 
frai le. 22.86 x 50. calles Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19, Vedado, t e l é fono 5941. 
SE VENDE 
la casa Desagüe 22, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr. Vázqftez, Em-
pedrado 18, de 3 a 5 p . m . 
2668 18 f 
LOS TRES MEJORES NEGOCIOS DE 
la Víbora , tengo para vender. Prefie-
ro entenderme con personas que se de-
diquen a revender, que entienda.n. En 
Estrada Palma, gran casa cha'et con 
460 metros, moderna, en $10.750. En M i -
lagros, Lawton , casa de dos plantad en 
$9.500, moderm. Otra con 14 x 40, ca-
sa moderna, casi dos plantas, $10.000. 
Suá rez Cáceres . Habana 89. 
C 661 4 d 18 
SE V E N D E N CUATRO SOLARES A L A 
-brisa. Reparto de N . del Campo, Ave-
nida 12 y 15, de 1112 varas clu. a $7 
vara. Puyans, O y 19. Vedado. 
3395 7 f. 
EN L A C A L L E 14 ESQUINA A C. E N 
la ampl iac ión del Reparto Almendares. 
se vende una esquina de 2885 varas, a 
$4.90 vara y dando toda clase de fa-
cilidades para el pago. Por pu frente 
se hace todo el t r á f i c o hacia la playa 
de Marianao y por el otro p a s a r á el 
t r a n v í a que queda a una cuadra. Infor -
ma Jul io M a r t í n ' Díaz, Aguiar 86, a l -
tos . 
2919 S« e 
APROVECHEN L A OCASION POR T E -
ner que embarcarme, vendo u n solar 
muy barato, situado en la calle Com-
promiso a una cuadra de LuyanC, con 
un frente de 15.33 varas por 35 de 
fondo. Informes . Antonio Bouza. F i -
puras 60. . 
3500 26 en. 
C A L L E 23, VEDADO 
Vendo solares con el frente y fondo 
que quieran: muy poco contado; el res-
to en cómodos plazos, pudiendo tomar-
se 10 a ñ o s . Empedrado 20. A-7109. 
3454 28 en. 
RASTRO: POR NO PODERLO A T E N -
der vendo el acreditado rastro " E l V o -
lador" situado en lo mejor de la Haba-
na, Salu^r n ú m e r o 2, caoi esquina a Ga-
í iano, p a j a poco a lqui ler . I n f o r m a n 
en el mismo, pregunte por Rafae l . 
3114 25 E c . 
SE CEDE O Sfe TRASPASA, S IN RECA-
lía, una tienda o su local, con un con-
t ra to por seis años , situado en lo me-
j o r de la calle Obispo. Para informes» 
di r ig i rse por escrito a l Sr. L . Dopazo 
Apartad 2005. Ciudad, 
o 3175 25 en. 
C A F E , V E N D O U N O E N 
$30.000 qu© vale e l doble, $200 diarios 
de venta y vendo otro en $8.000 y uno 
en $4.000 y una cs j / t ina . Informes en 
Amistad 136. G a r c í a . 
3043 25 en 
E S T A B L E C I M I E N T O . SE V E N D t CON 
o sin existencias. No tiene deudas, bien 
montado y largo contn.to, con módico 
a lqui ler . Situado en una de las p r in -
cipales calles comerciales dg la ciudad. 
Tiene buen g i ro y es propio a d e m á s pa-
ra P e l e t e r í a de lujo. Seder ía y t j u i n -
11a o Confecciones, para s e ñ o r a s . No se 
tome molestias s i no cuenta con un ca-
p i t a l de 11 a 12 m i l pesos si se inc lu-
yen las existencias. I n f o r m a : L . V . 
Quintana. Te léfono A - i 5 9 6 . De 7 a 9 
a. m . y de 11 a l . 
3102 27 en. 
$2.50 METRO VENJJU o u L A R 20 X 50 
con casa anticua, rentando pegado gran-
ja Delfín y carro Lawton, t a m b i é n otro 
de 6 x 26 en 9a.. a |6 metro. Suá rez 
C í c e r e s , Habana 89. 
C 661 4 d 18 
SOLARES A PLAZOS Y CASAS A P L A -
zos, Reparto Bat is ta $100 do entrada y 
$15 mensuales 6 O'O anual ; $1000» y 
$2000 a $20 mensuales y 1500 y $2500 a 
$25 mensuales. D i r ig i r s e a 11 y G, 
Barr io de L u y a n ó , a Francisco Valdés , 
casan los t r a n v í a s por el frente. 
2778 29 E n . 
RUSTICAS 
V E R D A D E R A GANGA E N E L REPAR-
to Saots Suárez . Hermoso chalet. Ja rd ín , 
portal , 5|4 grandes y garage para tres 
m á q u i n a s . E s t á fabricado y decorado 
a tods lu jo . Hoy gani , como barata 
$325. Si se hiciera hoy c o s t a r í a mucho 
m á s . Vale $50.000 peru s i lo vendo 
esta semana lo doy en $Ü2.000. No exa-
gero. T r i ana . F r i u c o 6. T e l . ÍJ-7217. 
No corredjret*. 
2973 . 25 en. 
VENDO G R A N Q U I N T A Uü RECREO, 
s e r á una 'le las m á s bonitas de Cuba, 
a diez minutos por carretera adoquina-
da, y t r a n v í a en l a misma puerta de la 
quinta . So compon» de dos casas, una 
de m a m p o s t e r í a de bajos y altos, y 
o t ra para servidumbre, todo a confort, 
dos pozos cort b u e n í s i m a agua, una i n -
f inidad de á rbo l e s fruta'es, luz e léc t r i -
ca, te léfono paseos asfaltados, el que 
la v is i te q u e d a r á enamorado, y rodeada 
de grandes quintas . Dirección entre San 
Francisco y E l Cotor-o, Paradero de 
V i l l a Rosa, en el mismo la quinta de 
V i l l a Carman, que es la que se vende. 
2701 , 3 Feb. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas dtí ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
SE V E N D E BENAV1DES 120, con por-
tal , sala, tres cuartos, comedor, servi-
cios, cocina, patio y traspatio. In for -
man Quasabacoa y Herrera, Fernando 
González. 
2431 27 e 
E D I F I C I O DE ESQUINA 
Vendo, a una cuadra de Mural la y ceis 
ca de los muelles, con cuatro plantas, 
los bajos comercio, los altos seis v i -
viendas IndepenlieiUes. R .n t a mensual 
$600. Precio $76,000. Informes: B . 
E c h e v e r r í a , Empedrado 30 osgulna a 
Aguiar , horas háb i l e s , te léfono M-2120. 
2840 ¿5 Feb. 
SOLARES- QUE REGALO 
A l primero que venga, en la Calz;\d.i 
de Columbia, p róx imo a l Colegio a $4.50 
vara; son 722 varas, a una cuadra del 
Sr. Montaivo; bien situado, a l precio 
de $3.75 vara; son 471 varas, frente a 
I t linea Playa a l precio de $3.25 vara . 
In fo rman: Día y Fut ín tes . bodesga. Pre-
guntar por el Sr. Paz. Apearse Para-
dero Fuentes. Reparto Almendares. 
3397 27 en. 
VENDO 
en la calle Nueva del I ' üa r , a una cua-
dra de Belascoaln y del Mercado Unico, 
una amplia, casa moderna do> muy buena 
cons t rucc ión , consta de portal , sala, sa-
leta corrida, muy hermosa, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño amplio, sa lón de 
comer al fondo, cocina, servicios do cria 
dos y pa t io . Brée lo : ^9.600. de esto se 
dejan $4.000 al 8 010 si lo desean. Due-
ño: en Monte 317, de 1 a 6. 
3474 26 en. 
SOLAiR EN GANGA EN LAS A L T U R A S 
del Reparto do Vivanco a dos cuadras 
del t r a n v í a de Santos Suárez. do 9.80 
por 37 a $9.00 vara. In fo rma J o s é M i -
yares, B e n a v i d e » 30, J e s ú s del Monte. 
3393 27 e 
Se vende en la meseta de la Loma 
de Chaple un magnífico solar que mi-
de 11 114 metros de frente por 29 
de fondo. Precio $11.75 la vara. In-
forman en Mercaderes 19 armería, te-
lefone A" 1748. 
275^.57 27 e 
FINCA DE CAMPO 
Finqu i t a en Bejucal se vende caballe-
r í a y media aproximadamente, de t ie-
r r a de calidad. Tiene buen palmar po-
zo y r ío, f é r t i l y con á r b o l e s frutales. 
Precio $6.000. Su dueño, Esperanza, 25 
bajos. Habana. T a m b i é n se t r a ta por 
casa <3e igual valor en la Habana. Ho-
ra de 7 a 9 de la noclie. Te lé fono A-
7672. 
3393 30 e 
GANGA. A M I T A D D E PRECIO V E N -
do fonda y bodega en Puentes Grandes. 
Rizo 20. Informes a todas horas. D . 
Alvares . 
25 e B A R B E R I A . V E N D O U N A D E M U -
cha m a r c h a n t e r í a y muy buen punto, 
OJO, FONDEROS. SE VJgKllB M I FON- Sin atenderla, deja ciento cincuenta pe-
da ^ la pr imera oferta razonable, casa] sos l ibres . In fo rma el Baciador Uo Rei 
para fami l ia , patio para c r ia r ; muchos 
abonados y a la car ta . In fo rman en la 
misma, 18 y 
8271 
v. Reparto Almendares. 
1 f b . 
SE V b N D E UNA BODEGA SOLA EN 
esquina y de mucho porvenir ; se da ba-
ra ta . T ra to directo con el dueño , a to-
das horas: Avenida 7a. y Calle 5, Bue-
navlsta, Marianao. 
3266 4 25 » 
JESUS FERNANDEZ 
Corr_ed«r de la C o n s u l t o r í a Nacional de 
Comerciantes, Industr iales y Propieta-
rios altos del Café Marte y Belona, en 
Amistad 156. T e l . M-3311. Compra-ven-
ta de toda clase de establecimientos y 
propiedades. Fac i l i to d iñe ro en hipo-
teca a l t ipo m á s bajo. Operaciones se-
gui/is y reservadas. 
VENDO FINCA C A L E R A SUPERIOR, 
en e x p l o t a c i ó n . Tiene hornos y maqui-
narias modernas. L í n e a s Interiores y 
chucho para el Fe r roca r r i l generaH" Se 
puede entregar en el acto o en renta a 
$1.000 mensuales. Urge stt venta y se 
da muy en p r o p o r c i ó n . S i tuac ión cén-
t r ica inmejorable. Lago . B o l í v a r 27. 
A'5955. 1-5940. Dos a cuatro. 
3391 27 en . 
Bodega cantinera, y surtida, barrio San 
Isidro, buen contrato, buena renta, la 
vendo en $8.000; es muy barata. Nece-
sito hombro serio e intel igente . Unica 
oportunidad de negocio. Facilidades de 
pago. Su dueño tiene otra y necesita 
vender C o n s u l t o r í a Nacional, aftos de 
Marte y Belona. Amis tad 150. F e r n á n -
dez. 
Café y Restaurant, centro Habana, lo 
vendo en $5.000: hace venta de $60.00; 
buen contrato; facilidades de pago"; lo-
cal muy amplio. Consu l to r í a , altos de _ 
Marte y Belona. Amis tad 156. F e r n á n - ¡ 
dez. M-3311, 
na, 2. 
2720 29 E n . 
Bodega para principiante que disponga 
de $1.000, vendo en la Habana,; precio 
$2.200; es muy cantinera y tiene buen 
contrato. Consu l to r í a Amis tad 156, a l -
tos de Marte y Belona. M-3311. Fer-
n á n d e z . 
Du lce r í a equipada con los aparatos m á s 
modernos que exige el p i ro situada del 
Parque al Muello, vende $60.00 como 
se puede ver en el l ib ro 1 OiQ; la ven-
do en $5s000; acepto mi tad contado y 
3336 
1*̂  J "^iiuuau Lid 
¿ J ^ ^ ' ^ ^ Á é l \ t n ^ • 5 0 0 ; D c est0 ¿ e ¡ 0 ,a m ^ ¿ en 
la gran Avenida ¡hipoteca si el comprador lo desea. Pa 
db en $3.200 a l 
hipot ca de 1.600 
jo tiempo informa: F . Santos Suárez y Santa Emilia. Telé 
J». Concepción 15, Víbora , r 1 O¿A7 T ' V i l 
»• roño l - Z o 4 ' . Jesús V i l l a m a n n . 
3087 25 en. 26 e 
ülQ^E TIENE USTED SU V E N D E E N L A V I B O R A UNA PRB 
UWP\!n CTn r-• T>T̂  ' dosa casa quinta, de 4 cuartos, ga le r í a 
r * " v O i N rABRlCAR^ ' y todas las comodidades modernas. I n -
*** h hsr.». * I forman en la calle San Anastasio 92. 
I * e l i n l fí1 ' u casa a su gus- 2008 29 en. 
ht nueatr ,Ct0 usted es-1 
conPuí ^ ^ " ^ ^ ' i V í b o r a ^ En la Avenida Chaple. vendo 
^ proDi puede usted M - preciosa casa, muy espaciosa y rres-
C % V 0 ^ ^ ^ o ^ a ^ - l " . aún sin estrenar. Consta de her 
¡ " V í n ' u V n J 1 *u terreno y sá - moso jardín, portal, sala, saleta divi-
í * tHío r \de | Bai'co de Geiats,'dida por columnas, 3 cuartos, come-
Hl PUmio c. Sardina, te- dor corrido ai fondo, haño lujoso, co" 
25 e ¡ciña de gas, patio y traspatio, techos 
*OPIEDADES muy de hierro y decorada, carpintería ce-
afá UAT ™* Alnnen- dro ^ con otros muchos encantos, Apú-"»'.« i¿ entre 9 y . ' ¿.o CAÁ C 
portal, sala, s rense; esto es ganga, ^ o p U U . oe pue 
g a f a ^ y S - ' i ^ dejar hasta $5.000 en hipoteca. 
lmiipa«rta, fa.abric3r- Avenida Chaple 41 entre Lagueruela 
nt- y O'Farriil. Tel. 1-2939. Sr. Chaple. 
4 32- c-ted shrdJ shrd shr shr shro 
3188 25 en. 
SI QUIERE V E N D K R SU PROPIEDAD 
grande o chica, o hipotecarla, llame -al 
M-2095, a Suá rez Cáceres , Habana 89. 
C 661 4 d 18. 
SE V E N D E UN SOLAR E N LO MAS 
alto de J e s ú s del Monte. Mide 8 de 
frente por 29 do fondo. E s t á a tres 
cuadras de la Calzada en la Avenida 
de Arel lano; u rban izac ión completa, pre-
cio de ocasión. J e s ú s Paz. Vis ta Her-
mosa 25 esquina % La Rosa, Cerro. 
2640 25 en. _ 
OPORTUNIDAD EN E L VEDADO 
Solares en la calle 23; en 21; en 14 y en 
la calle 12. P e q u e ñ a cantidad de eh-
trada, el resto para cancelar en cinco 
a ñ o s . Precios: de iS a 22 pesos vara . 
La medida de frente que le convenga 
a usted. Varias medidas de fondo. Tra-
to directo con el dueño de los terre-
nosé no hay que pagar corretaje. R . 
E c h e v a r r í a , Empedrado 50, esouina a 
Agu ia r . Horas háb i les . telí .fono' '*l-2120. 
2839 25 En . 
UNA BUENA CASA 
Cerca de la Calzada y de la iglesia de 
J e s ú s del Monte, vendo una esp léndi -
da casa edificada a todo costo gn un 
solar de esquina, de 20 metras de fren-
te p<>t 40 de fondo. Precio razonable. 
In fo rma: F . Blanco, Concepción 15. Ví-
bora, te léfono 1-1608. 
3227 25 » 
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vendo una esquinita fabricada de mam-
pos te r ía , con frente a los t r a n v í a s del 
Vedado a Marianao, propia para esta-
blecimiento'•en $3.000. Puedo darla m á s 
barata siendo el negocio r á p i d o . Su due-
ño Calle Fuentes y O 'Far r i i l , bodega en 
el Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Sr. Dorado. 
2345 31 en. 
VENDO DOS CASITAS 
Son de m a m p o s t e r í a . con frente a los 
t r a n v í a s del Vedado a Marianao, Repar-
to Buena Vista, una en $1.500 y otra 
en $2.000. Véame que me embarco. 
Informes bodega Cuba Galicia . Fuentes 
y O 'Fa r r i i l , Reparto Almendares. Te lé -
fono FÜ-1077. Sr. Dorado. 
2345 31 en. 
VENDO VARIOS E D I F I C I O S 
Uno en $175.000, renta $1.600, dos gran-
des esquinas en la Habana, una casa 
en San Lázaro en $30.000, renta $250; 
una esqV,na en $15.000. Informes en 
Amis tad 136. Uarcia. 
3043 25 en. 
6̂  f 
! DE TODO 
a8a de mam-
dos ouar BE V E N D E CASA MODERNA. BIEN ST-
fto, patio y j tuada , J e s ú s del Monte, tres cuartos, 
! 'a doble I I - [sa la , saleta, unidas por columnas, por-
iao. Díaz en - [ t a l . servicios, traspatio. Precio módico. 
tlarr>ir, líep:Ui0 f o - l H o f f l Cuba Moderna, cuarto No. 1. 
en la mis- 3273 28 
f Mi 
-[— - ' ^ f vende u!»a sólida y hermosa casa 
^ o n ^ e d o í í ^ J . ^ t ' i d e dos pisos en 
' 'ns ialaolón e 
ÜANGA.. EN B L VEDADO Y EN L t l O A B 
cént r ico , a $19.75 el metro y reconocer 
un censo de 1000 pesos, se vende el so-
lar n ú m e r o 9, de la manzana n ú m e r o 
1, del reparto del Vedado, situado en 
la calle Tercera entre las calles A y 
Pasco, a media cuadra de esta ú l t i m a 
calle, con trece metros sesenta y sois 
c e n t í m e t r o s de frente por cincuenta me-
tros de fondo, teniendo casas fabrica-
das en sus alrededores y e n c o n t r á n d o s e 
entre las obligaciones «le la conces ión 
de la Havana Elect r ic l a cons t rucc ión 
de la l ínea por la calle Tercera, o sea 
por frente al solar y por el fondo al 
Malecón . Se acepta dejar reconocido 
parte del precio en hipoteca y se ofre-
cen en iguales condiciones los terrenos 
contiguos hasia completar inedia man-
zana o la medida que se desee. Dicha 
media manzana e s t á formada por cien 
metros de frente a la calle A . con vis-
ta a la Habana y cincuenta metros de 
fondo por el Malecón ' y cincuenta me-
tros por la calle Tercera. Informa, Ju-
lio M a r t í n Díaz, calle Aguiar , 86, B u -
fete del doctor Ju l io A. Arcos. 
2920 26 e 
SE V E N D E U N A PRECIOSA F I N C A D E 
recrea, de una y media cabal le r ía í , bue-
na t ierra , m á s de dos m i l frutales, en 
producción , agua corriente de Acueduc-
to, luz e léc t r ica , t e l é fono a 150 metros 
del Pueblo, media hora de l a Habana 
por t r a n v í a o por carretera, un .k i ló-
metro de frent*» a la carretera, casa 
moderna con todo confort, dos baños , 
garage para tres au tomóv i l e s , casa pa-
ra encargado, caballeriza, court de ten-
nis, f i e ld de base ball , etc. Precio en 
$40.000. I n f o r m á n en la N o t a r í a del 
D r . Cueto. Aguia r 76. a l tos . 
3314 25 en. 
F I N C A . CEDO LA ACCION CON SIKM-
bras. vacas, bueyes, cr íap, muchos f r u -
tales, establo, r ío . frente carretera de 
Vento, pozo. Renta $15.' Palat ino No. 1 
Sr. Rodr íguez de 7 a 8 y de 12 a 2. 
3328 26 en. 
EN GANGA 
f inquitas. Si usted está buscando un 
pequeño lugar de campo cerca de la 
Hakan- m n »i*.rra A* n r imera «lase ^uen contrato. Consu l to r í a , altos M : abana, con tierra de primera ciase, to y Belona Ami8tad ^ Fernánrt<, 
ya cercado y sembrado, con pláta-
nos, pinas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casita para descansar los 
días de fiesta, hacer ejercicio y lle-
var a su familia, con todas las venta-
jas de1 campe y^ ninguno de los in" 
convenientes, y gastos de las grandes 
fincas de recreo, vea los lotes de la 
finca San Pedro, entre La Lisa y Arro-
yo Arenas, o pida informes en Tro-
cadero 55. teléfono A-3538. bufete 
del doctor Mario Díaz Irízar. Solo 
quedan dos lotes disponibles. 
3274 29 c 
Vendp un magn í f i co manant ia l Inago-
tablr>, de excelente agua, con local que 
r e ú n e todas las condicio.Vs sanitarias 
para Instalar una gran í a b r i c a de re-
frescos y su terreno quo mide 3.900 va-
ras, situados en la calzada ,de L u y a n ó 
INDUSTRIA EN GANGA 
Se vende gran fábrica de dulces, 
con marca propia acreditada, «y 
clientela consumidora de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con wpacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo" 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
, rios completos. Sobran local y 
facilidades para unirles otras in-
dustrias similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en gan^a, 
al contado o aplazadamente, si 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reina, 27, Departamen' 
tos 202-203, teléfono M-6868. 
2729 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una casa de h u é s p e d e s , bien s i -
tuada, con 24 habitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler, bu'-n 
contrato, pr no poderla atender su 
dueño como se c o m p r o b a r á . Su presfd 
$4.500. Informan Habana 51, :>llos. Su 
d u e ñ o . No corredores. 
3057 31 e 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
en la Habana en $5.500. Tiene buen 
amasijo y vendo otras m á s . Informes: 
Amis tad 136. G a r c í a . 
3043 25 en. 
VENDO UNA C A N T I N A 
en el Muelle de C a b a l l e r í a . Tiene buen 
* * l ^ ^ J ? * * r ! 2 * j t } ? J * & ^ A m i s " ^ ^mGlhrc iaCantÍn í i ' Infürme3: Acepto parte al contado y el resto 
plazos. Escriba a A n d r ó s Pérez , Apar-
tado 5/7, Guanabacoa. 
3237 27 e 
EN E L REPARTO BUENAVISTA 
Vendo m i bodega, sumamente barata, 
vale bien $3.500, pero yo la vendo en 
$3.000 o algo menos por tenef que aten-
der a otro negocio. In fo rman en Puen-
tes 14 esquina a D í a z . R é p a r t o Almen-
dares, Mar ianao .Tel . FO-1077. Pre-
guntar por el Sr . Dorado. 
8345 31 en. 
O R A N O P O R T U N I D A D CON POCO D i -
nero puede comprarme mi ca fé con ba-
r r a preparada para cantina; o lo pre-
fiero de socio por encontrarme enfer-
mo. I n fo rma Alejandro Uz, Amargura , 
24, altos, de 1 a 6 tarde. 
3261 - > 25 e 
3043 
L A MEJOR OCASION. LAS CIRCUNC-
tanclas de la v ida; me veo obligado a 
vender una f inca dc 70 c a b a l l e r í a s i n -
mejorable para ganado, c a ñ a y parte de 
monte». Tengo buenos t í t u l o s do oerte-
nencia. Su precio es una ganga. $30,000 
Radica en la Provincia de Santa Clara . 
Su dueño , R . D u r á n . T e l . M-2066. Cu-
ba 1^ 1|2. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
3152 24 en 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
. <. | «i i D I * Alenuoza. soiar 
nida de Lstrada raima, con jar- c u r a d a y $i6 ai mes, u por so, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
""00 entrada 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y AmpÜaciOn 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
1, i 1 J 7 C . 1$150 de entrada y $3o al mí 
d i n , p o r t a l . Sala d e / p o r D, C U a i r o ¡de 1« fondo y 30 frente, $ 
d A CA C I ' y $60 al mes. Son varas . Puede fabrí-e 4.50 x 3, g r a n g a l e n a car m a ñ a n a . Doy croquis g ra t i s . M á s ^ 1„« -.«IX., o „ I informes Teléfono . Paz No. 12 
COn p e r s i a n a s y Cr is ta les , S a l ó n C O - ¡ e n t I ^ Sant03 s u á r e z y Santa Emil ia . Je-
medor, baño, terraza al Norte, ga- *%(™ 
rage partí dos máquinas, tres cuar-
tos criados, gran traspatio, mam-
postería, cielo raso, se da en e?ta 
1 f b . 
siéc- cerca de todos ios bancos* i r a t o 
i semana solamente $ Í 0 . 7 5 0 . Di-
a calle de A g u i a r , . c ' T I ' 
Jj. recto, sm corredor, ouarez, lele-
'Uo, 
"o. rüni3.idoble- recto. Informan, departamento núme- fono l - \ O D l . 
L«f«. í a . s so . ' l ^ l ro 32. Banco Nacional, de 9 a 12, C J 6 2 
.V™. A-5933 e I - ' • i - SE V E N D I : SANTA V K j 
CASAS 
antes meridian 
3068 ¿ i en. 
M A D E R A 
" P o r t a l , sa l í 
SK VBN&B i :N B L VKDADOf A 20 
metros de la Avenida le los Presiden-
., tes v lugar de gran porvenir, una pro 
<i ZEftrtus y l*'sos'piedad al barHlI*lmo precio de $28.60 
* ' <lf*bo algo mr t ro cuadrado d i terreno y fabricn-
fiet! ^ ZOí;- IJuede ción, dando buena renta actual. Infor-
* vál5 imiobo ma Sr. Mart ínez , te léfono A-S489, de 
babita •Con Portal, 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
Inx * u . 9' pisos' 289» 25 * 
e ganar V ^ ' pre" ' ~ i 
oh Port-.i 2,í a 25 En Campanario 200. vendo casa mo-lió rnn Rala. un , . . Q-
Dor ^ , n m a p f ru - derna. preparada para altos, a pe 
áf ! ' " . ' ' • • • " ' " i T X l ^ ü 505 metro cuadrado, terreno y fabri-
I'r---!riVr's. Maria- ración, sin intervención de corredores. 
4 d 11 
[CIA 17, SA-
la, saleta, tres cuartos y sus servicios; 
toda de azotea muy ouena fabr icac ión 
y se da barata. Informan Habana 1.35. 
D u r á n . 
2445 
E N E L C E R R O 
S O L A R E S E N GANGA 
Vendo en las siguientes calles: calle 5 
entre 14 y 16, Almendares, miden 20 
lior 47.10. P r t c lo $5.ó» la vara. S3lar 
t n la calle 12 t n t r e Pr imera y Tercera, 
Almendares; mide 10 pi-r 4&.75. Precio 
a $4.75 la vara, situado acera a la brisa 
y pegado a la i squina ; solar en la calle 
4 entre P r l m c i a y Te r . c i a . La Sieira, 
mide 12 por 46. precio $0.50 la vaiv ; 
situado acera, la briba y pegado ¡r un 
gran chalet; solar en la calle í entre 
l : y A ; J-a Sierra; m í d j 12 por 37; este 
solar e s t á pegado al Reparto M i r a m a r . 
Frecio $2.800. Dos solure.s c-n la Ave-
nida Sép t ima entre las calles 3 y 4, de 
27 e. ipuena Vis t a . Miden cada uno 14.74 por 
|4V. Precio a $2.50 cada vara al con-
tado $562.00 y el resto á plazos a ra-
i,0n de 313 cada mee; solar en la calle 
POl l NO PODERSE A T í í N D E I t , SE ven-
de una finca de 7 114 caba l l e r í a s , toda 
cercada, buena aguada, 1.800 palmas, 
600 matas de p l á t a n o s , una caba l l e r í a 
sembrada de caña , buena casa, ga l l i -
nero, etc., a media hora de la ciudad 
de Matanzas por carretera y 18 m i n u . 
tos por F. O. Hershey. Se admiten pro-
posiciones. In fo rma Sr. Mar t ínez , t e lé -
fono A-8489, da 12 a 2 y de 6 a 8 n. m. 
2893 25 e 
SB V B f t D E CNA FINCA MITT CERCA 
de la Habana, en carretera d¿ Güines , 
pueblo Loma de T ie r ra de 1 114 caballe-
ría de / t ierra y frente a l paradero de 
l ínea e ' éc t r lca , con pozo y en la mis-
ma carretera. Se vende barata. In fo r -
man en la calzada de Concha, 11, L u -
vanó . Habana. 
2286 26 e 
VENDO UNA D E LAS MAS MODER-
nas casas de h u é s p e d e s . Sistema Hotel , 
cén t r i ca , l lena siempre; amueblada. Por 
enfermedad del d u e ñ o . Hay buen m á r -
gen. Con $5.000.00 le «obra si viene l¿fono A-3070 
pronto, pues urge. V é a m e . Lago. Boí l - o^oo 
var 27, Depto. 405, A-5955 e 1-5940, de ZVV3 
10 a 12 y 2 a 4. C t ra $3.600 esquina 
32S1 26 e 
Gran oportunidad. Gran café, restau-
rant en el punto más céntrico dc la 
Habana. Se da baratísimo. Informan 
Vidriera Wilson. Sar Rafael y Belas-
coain. 
__2992 30 en. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, M U Y 
barata, se vende con poco de contado. 
In fo rma: F e r n á n d e z . Cerro 637, casi es-
quina a Buenos A i r e s . , 
v - i 30 en. 
Gran negocio. Bar, Restaurant, Vi-
driera dc tabacos y billetes, un solo 
negocio, vale el dinero que se pide 
por el sitio y buen público. $20.000, 
con parte de contado. Informan en 
O'Reilly 9 l [2, departamento 9. Tc-
30 en. 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R Í A CON 
mucha y buena m a r c h a n t e r í a y oamlOn 
de Reparto, hace de $850 en adelante; 
paga poco alqui ler ; bUMia casa y con-
t r a t o . Se vende un generador de gaso-
l ina completo, e s t á nuevo. Informes : 
Te lé fono M-4106. A-9427. 
3358 6 f b . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS. C I -
garros y quincalla, se vende rn .1 ú t í t 
m á s concurrido por ausentarse el due-
ñ o ; buen contrato y fáci l venta . Razón 
Bernaza 4 7. bodega, de 7 a 8 y do 12 
a 2. S. Lizondo. 
2998 28 en. 
EN SEIS M I L PESOS M A G N I F I C O Es-
tablecimiento de v í v e r e s y licores, bien 
surt ido y buenas m e r c a n c í a s . E l dueño 
16 y 7, Reharto Almendares. 
2102 23 e 
VENDO UNA BODEGA ¿ N 
el Muelle en $8.000 y o t ra en el barr io 
de ColOn y vendo una en $10.000. v 
vendo una cantinera en $5.000. Venga 
a verme hoy mismo. Informes Amis tad 
136. G a r c í a . 
3045 25 en. 
Se vende una fmca de recreo y pro-
ducción de 2 114 caballerías, tierra de 
primera, colorada de fondo, buena ca" 
sa, muchísimos frutales, es una pre' 
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219. 
2229 30 en. 
G R A N OCASION. E N L U G A R DE gran 
movimiento, con t r a n v í a a la puerta, ge 
vende un establecimiento de v í v e r e s y 
bebidas, acabado de abrir , surt ido com-
pletamente, pues por motivos especia-
les su dueño tiene que embarcarse a 
la majwr brevedad. Negocio seguro. 
Informes, calle de Santa Clara 7. 
3216 29 e 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé- VendO ml bodega c-n mucho barrio, 
fono A-9374. Vendo y compro t o d a - c í a - sola en esquina. No paga alquiler co-
so de negocios y d o » dinero en h ipó t e - j - , • r o . 
ca. modidad para fafmha. Su precio 4.000 
n n r ^ r n A ' F K T T M I K T W con 2-500 al contacIo y el resto a 
BODEGA EN CALZADA piazos. informcs en Zanja y Escobar> 
Vende garantizado $80 diarjos; paga de 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M . F e r n á n d e z , Reina y Rayo, ca-
fé . Telf . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; ;precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
fam.l ia . Se dan facilidades de pagp e 
Informan: Telf . A-937 1. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R R A Y C A N T I N A CON NEGOCIO DE 
café bien situada en la H a b a n á , vendo 
como negocio para usted, por disgusto 
de socios en tres m i l pesog, con $2.000 
al contado y resto a pagar en efimo-
cios plazos: paga poco alqui ler y tiene 
comodidad para famil ia . In fo rma Ma-
rín, café El F é n i x , Belascoaln y Con-
cordia. 
3413 29 • 
una casa de sala, saleta y tres cuar- Tercera entre 10 y 12, Reparto Mi ramar 
tos y servicio sanitario de mamposte- jirec¡0 J7.50 la vara; solur de esquina 
ría a tres cuadras de la Calcada en sltuado en ia Avenida Sexta v calle 
E N CONDICIONES A C E P T A B L E S SE 
vende o so arrienda el t a l le r de plome-
i l a e instalaciones sito en Porvenir 15 
Habana, t e l é fono A-6145. T a m b i é n se 
vende o arr ienta la casa en que e s t á es-
tablecido, que mide 11 metros de fren-
te por 24 de fondo. 
3524 2D e 
V E N D O B O D E G A S 
d3sde $1.000 hasta $35.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pagx». In fo rma: F . Peraza, Reina y 
Rayo. Telf . A-9374. 
bodega. 
2743-44 26 
PONGAN A T E N C I O N : A L.4 P R I M E R 
oferta razonable por no poder atenderla 
su dueño, se vende una vidr iera de t : i -
bacoa, cigarros y quincalla, muy cén-
tr ica, v é a n l a y h a r á n negocio. R a z ó n 
Dragones 7. 
2843 En . 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S huca. servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. .Se da barata, tuz 4, 
altos, informarán a todas horas 
842 31 é 
de huéspedes de todos precios, 
ma Peraza. Te l f . A-9374. 
In for -
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
En muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan ^facilidades de pago. 
In forma Federico Peraza, Reina y Ra-
yo, t e l é tpno A-0374. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 6,500 pesos al contado y S,500 pesos 
1 • • % ' 7 „ n . snntH T#»rpHa -¿A T « - i T V — " A "".'.r""1"* .V.T^"„ •'. a plazos, gran cantina y lunch, vende 
l T ^ ü entre ' \ Í " u c a y P r i - ^P1.1"1"' B}icnta. ^ , V * * U * ? * ?0 Por 160 pesos d arlos, e s t á situada an uno 
ÜÍV,n.° 1*43'0' - cur ruca y i - n r lo ^ . , 0 0 , h6]o $5OO de con- de los mejores puntos, es verdadera 
tudo y $10 cada mes; e s t á propia para panga. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
l.odega. In forman de todos estos s o l a - Í L l e n í n 
í e s el Sr. J . P . Quintana. Belascoaln; 3442 2 Feb 
54, altos del Banco d j Fomento. Te lé - j 11 ——> 
ITM : " 23 en.. I UN G R A N N E G O C I O 
melles 
1414 ¡5 E n . 
V E N D O M I C A S A 
Manipos te r í a , azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
En la misma, informa su dueño, sola- l J ^ ^ ^ ^ ] ^ B ^ 
mente de 9 a 11 a. m. 
3091 f̂VotSS 3091 A 6 ! -
^ . - ^ "oo <Í,reC- Vl-NDO EN l .AWTON. A L PIE DE L A 
nronpr i 1,680,1 linea de t r a n v í a s , hermosa casa mam-
ÍUat-loa ' i0"" P o t e r í a con iidelanto?, Ion mAs moder-
lllla* ertn f i » 1 Precio reducido. Crta bodega en 
i en in-' i r " ' ,"a '"ejores .•onrliclonéR. Para c! que 
aitoM quiera ganar dinero, In 'ormes José M. 
o,. . • ' ' • ' H . Amistad y Reina. Café OrMn. 
- ' 0 1 :.002 25 en. 
. V F : M ' 0 KX L O MKJOR D E L V E I J A - Por ,no P0',erl0 atender se cede un pro-
l o ; dcw calle 4 entre 19 y 21, a la brisa y ^ " c ^ v o E s p e c t á c u l o , en el centro de es-
rta sohibia, una parcela de 10x25 metros V1 9lutVad, 'ncluyendo u n eiegante sa lón e s t á - propia para niatr iniomo o co ta i h  ^ V, l ,tu• " i a ^  S l
f a m i l i a . Precio $1.900 de contado y l a $40 el met ro . Más informes, l lamar , r i ! ,ale Son 8" barra cantina bien sur 
SI.500 por largo tiftmpo. Informa su a su prop i tU ' r lo a l T e l , A.6483. ; i l a: Proa;!C* niáa de $2.000 mensuales. 
2570 26 en Para del mismo d i r ig i r se dando 
— — — — — — — — — — — 1—! su nombre, d i recc ión y te lé fono a Es-
p e c t á c u l o . L i s t a de Correos Habana 
28 E n . 
dueño en la misma. Fuentes No. 14, 
esquina a 7, antigua calle Ulaz, Reparto 
Almendare*!, Mar iana" . Te l . 1>'0-J')77. 
T r a n v í a » de Marlnnao, Parque Central 
y Mnnanno calle Agu i l a . Bájese en el 
Paradjrg Fuentes. Pregunten por el se-
ñor 1'orado. 
2345 31 en. 
V E N D O UNA C A S A D E 
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
Una en $4.000: o t ra en $15.100. Tie-
nen buen contrato y pagan poco a lqui -
ler . In forma Peraza, Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Haba ría . Tienen buen 
contrato y situadas en Reina, Aguiaj-, 
Prado, Amistad, todas tienen buenas 
condiciones. Se dan faclUdadas de pa-
go. I r i fo rma: Peraza. Reina y Rayo 
Teléfono A-9374. 
3228 1 f 
huéspedes , 26 habitaciones, modernas en1.NVISO. SR V B N D f i L A DKSFADA T 
í;. 000: deja al mes $600 y tengo otras mejor v idr iera de tabacos y H g á r r o s do 
K M Informes: Amistad 136. G a r c í a . Ir Haltana. San Rafael T á cu i ln tíifl 
3043 25 en. . 3616 b 26 en' 
VENDO E L T I R O A L BLANCO DK SAN 
Isidro 48, por ausentarme. A toda prue-
ba y como r anga . 
3233 25 • 
V E R D A D E R A G A N G A 
Café, Fonda y Bodega, so vendé en uno 
de los mejores paraderos de Guaguas, 
alquiler reducido, contrato 8 a ñ o s . Pre-
cio $3.000 de contado y $2.000 a plazos 
Informes Sr. A t a ñ e s . V id r i e ra El Ga-
l l i t o . Dragones y Gallano. Te lé fonos : 
A-24S9 e 1-4327. 
SE VENDE U N A V I D R I E R A D E T V-
bacos, cigarros, q u i n é a l l a y billetes en 
el naradero d« la Víbora , al lado dé 1» 
bodega. 
1262 29 en. 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Ss vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esto perió" 
dico, de 7 a 10 1-2 p. m 
10273 27 en. 
3196 25 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
CREDITOS Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS PESOS ' EN GIRO 
posti^, m a n d a r é per correo certificado 
cuatro millones de marcos alemaoe 
lletes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, ce r t l f í casp la r a i n 
•Adalberto Tur ró , Apartado 86G, ttaim-
na. Cuenta corriente con Thd Natlon ' 
Ci ty Bank. 
476-77 4 ma 
ENERO 25 DE 1925 L A PRECIO: 5 CEMA, 
D E F U N C I O N E S 
I 
E N E R O 24 
Clotilde González; raza mestiza; 
de 46 años ; Fernandina 59; Enfer-
medad orgánica del co razón . 
Concepción Lago; raza blanca; 3 6 
años ; Hospital Mercedes; Neoplasia. 
Carmen Alvarez; raza blanca; 13 
años ; Sanatoro Esperanza; Tubercu-
losis pulmonar. 
Francisco Grau; raza blanca; 84 
años;»»!? número 52, Vedado; Grippe 
Natalia Pé rez , raza blanca; 98 
años ; Justicia 1; Gangrena senil . 
Natalia Araña Ojeda; raza blanca; 
41 a ñ o s ; Hospital C. García ; Hepa-
titis aguda. 
Josefi Fuentej; raza blanca; 75 
«ños; Hospital C Garc ía ; Enterit is . 
Blás Codina; raza blanca; 70 años 
Hosipital C. Garrea; Hiper t rof ia . 
Oscar Calvo; raza negra; 70 años 
Hospital C. Garc ía , Reumatismo. 
John Simons; raza negra; 44 añoa 
Nefrtis aguda; Hospital C. Garc ía . 
Roberto González; raza blanca; 14 
a ñ o s ; Zulueta 6?.; Endocarditis. 
Francisco Zar ipón; raza blanca; 
72 años; Quinta Dependientes; Sui-
cidio instrumento cortante. 
María Díaz; r i za blanca; 35 años 
Reparto Naranji to; Anemia. 
Rafael D. León ; raza blanca; 31 
ííño«; Avenida Wilson 72; Enferme-
dad Hodgkin . 
Victoria Bail le; raza blanca;, 78 
años ; Revillagigedo 9; Arter io es-
c leros í . 
José M . F u l b l á n ; raza blanca; 3 
meses; Castillo 6: Enter i t i s . 
Benito Travieso; raza blanca; 56 
años ; Gnasabacoa sin n ú m e r o ; Bron-
qui t is . 
Severro Zuluera; raza negra; 2 8 
años ; San Nicolás 38; Cáncer del 
e s t ó m a g o . 
Carmen Machado; raza blanca; 
7 9 años ; Perseverancia 10; Arter io 
esclerosis. 
Celestino Garc ía : raza blanca; 44 
años ; Covadonga, Cáncer del pile-
r o . 
Gabriel González L ló ren t e ; raza 
blanca; 63 años ; Colegio Belén," 
Oclusión intest inal . 
Julio H e r n á n d e z ; raza negra; 32 
años ; J . del Monte 301; Mal de 
B r i g l i t . 
Marcial Pastran; raza blanca; 65 
años ; San Nicolás 146; Arter io es-
clerosis. 
Manuel Estevez; raza mestiza; 55 
años ; Gervasio 97; Edema pulmo-
nar. 
Evangelina Iglesias; raza blanca; 
2 meses. San Indalecio 7; Toxinfec-
ción • intest inal . 
Julio Morales; raza amari l la ; 83 
t ñ o s ; Oquendo C; Senilidad. 
María L . Mar t ínez ; fraza blanca; 
<(4 a ñ o s ; Cristina 44; Cánce r . 
Juan de la Torre; raza blanca; 
63 a ñ o s ; Barrio Azu l ; Arter io es-
clerosis . 
Apo'.onia Mar t ínez ; raza negra; 
£6 a ñ o s ; Virtudes 48; Insuficiencia 
m i t r a l . 
MARY Um TIENE VEINTIUN ANOS 
E L OONOEPTO. L A RISA V E l i C I E L O A Z L L . — l NA ARTISTA Y LN 
C O N T R A S T E . — L A S H E R O I N A S E N L A VIDA Y E N L A EAjRSA 
(Por R. S. S . ) 
Me presenta a Mary Isaura por; una romanza halagadora. Me dijo 
carta, desde Buenos Aires, el culto'que por mis facultades estaba l ia-
corresponsal del DIARIO DE LAjmada a prestar un gran auxilio a 
MARINA don Manuel García . Her- ios que, como él, luchaban por re-
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
'El Senado aprobó el proyecto de 
créditos para el ejército ascendente 
a $332.180.000. 
E l Burean de Rentas Internas avi-
só a loe ¡contribuyentes que no pa-
guen más impue?tos sobre la renta 
cue el que d-eben. 
Se continuó en el Tribunal Supre-
mo d i distrito de Columbia el pleito 
para anular los procedimientos ju-
diciales iniciados contra los petro-
leros. 
E l presidente Coolidge reafirmó 
su criterio favorable a la participa-, 
ción de los Estados Unidos en el 
Tribunal Permanente de Justicia In-
ternacional. 
E l senado^ Copelane de Nueva 
York dijo en el Senado que al tra-
tado original cediendo a Cuba la 
Fcberanía sobre la Isla de Pinos se 
había perdido. 
L a Cámara aprobó un proyecto de 
ley aumentando el presupuesto 
de gastos desde $23.000.000 a 
$34.000.000 para los buques porta-
dores de aeroplanos Lexington y Sa-
ra toga. 
E l Director General de Justicia 
Mr. Seymour dijo a una comisión 
del Sonado que el departamento de 
Justicia está Investigando las acti-
vidades de la General Electric Com-
pany. 
E l Sonado trató de sesión ejecu-
tiva dá la designación del Director 
General de Justicia Stone para Ma-
gistrado del Supremo y el asunto 
fué tratado más tarde en la Casa 
Llanca. 
nández. Y dice: "Dos cosas grandes 
hay en Mary Isaura: la artista y la 
mujer. Una y otra son dos expresio-
sucitar un arte tan español y pres-
tigioso cómo el de la gran zarzuo-
la. Por venir el consejo de tan al-
Los Propietarios de Medina.—Las Secciones de Propaganda y 
Bellas Artes de Ia Asociación de Dependientes.— 
Una sociedad modelo 
C R O N I C A S D E S A l f e 
E n uc gran periódico de Buenos penosoa , 
^ires que habltualmente inserta UJes 08 n . . 
artículos de escritores de todo P1 L ' ^ J 8 0 8 < : Z l \ ^ 
mundo, vi hace pocos días, un'tra-1 I T » ? T ñ e flo Ia an»- ^ 
bajo de verdadero interés por lo cu-I la mul- J f eCtos ' e' cal 
rioso y característico. DI trabajo lo da P r L maiUra- ü 
ora de una pluma francesa. En él se : estas hora** ^ babrla 
hacía mstona de las colonias i>eni- ñaa 0„ ^ \ ^ Pau 
Club Lalin; Junta general, Centro Gallego.—Lousame y Noya; jun 
ta general, edificio Armand.—Centro Vasco; junta ge-
neral.—Agrupación Artística Gallega m*n"ene en ^yena-? ^ 
Para el próximo lunes día 25 es-, líente señor José Gómez Nieto, pre-! 2 * o b L v a 6 h o T a c " ^ de ' í r u t m ! . e8<5^n(^i^a!, . * ^ 
que Fran¿Ya 1 cfón îradr31"1301611101 
tá señalada la toma de posesión de' sentó al Presidente entrante señor dld d^ suprimir di^h^ r é s i m ^ " ^ ^ 1 A YA 611 1 — 
la Sección de Recreo y Adomo que 1 Francisco Rivacoba, haciendo un ca- eidiarlo s "";u pre- .America ¿qué C05as 
funcionará durante el año 1925 y i luroso elogio de su personalidad, de Sabido es que Francia envía Rn, ? , . o i ? , ^""^POnsalL 
-criminales más feroces a la Guaya- contanan toH^01,"5?8 ^ el! ta castellano Sr . Eduardo García jgti a todos los presente que coope- na paIs ^ desierto lleno de"VpT 
I Murugan Secundado por vice señor | rasen al más completo éxito de su 
• Serafín de Pablos. Para las ocho y; gestión y a continuación dió pose-
1 media p. m. está señalado dicho ac-i siónal señor Rivacoba de la presí-
to. Como es de reglamento han sido dencia de la Sección. 
citados los elementos que componían E l Presidente electo señor Riva-
la anterior los que una vez reunidos j coba en elocuente, fácil y bello dis 
darán posesión a los entrantes ent»G- j curso afirmó que la Sección de Ins 
ian todos v„ 
so, recargaría^ * Orrore« 
vas y situado ca.1 en la línea del los lado.s de L r . K ? 1 61 
Fcuador, o sea en un clima caluroso poco de negror * - « 
y húmedo naturalmente malsano y demostrarían V,!!0; Caent* 
para loe habitantes de la región cen- tranjeroe QUP -MENTE * 
' de Europa. E l régimen penal perida sin reden?!?"3 68 u»» 
En cambio e PosiMe. tiene 
gando el saliente señor Juan Perdí-; trucción y Bellas Artes constituía una i ¿ buero* v ^ o ^ régimen.' que me refiero, ¡ _ 
ees la Presid^Tioia al Presidente en- de las • principales bases sobre las ^ f" r ^ U 0 ! mal03 asPecto«. ^ee- sabe tratar el as im;, „ 
i conversión en pacíficos coló- ruenta de que el asunt 
MARY ISAURA. 
nes cordiales, dos fuerzas sencillas, to y por responder a mis gustos 
La artista todo lo puede: hay gra-' cambié de género, lo que, a la pos-
eía, voz, sensibiiidad. L a mujer to- tro, no isupone gran cambio. ILa 
do lo llena: sociabilidad exquisita, |ópera y ía zarzuela grande son her-
amabilidad, sencillez". imanas de padre y madre: el arte y 
A poco noto que la presentación • ia emoción. Y aquí estoy desde en-
particular deba hacerse extensiva al; tonces para satisfacciones inefables; 
público. Es un retrato en cuerpo y ¡con pequeñas excursiones del bra-
alma. A estas horas ya la Habana izo de la opereta; otra hermanita 
podrá estimar que el cronista no usó menor, muy graciosa y simpática, 
la hipérbole. Cuando Mary Isaura I í'ero en seguida me reintegro al no-
interprete las heroínas de "Doña ble y viejo hogir del gran arte dra-
Francis-quita" y " 1̂ Duquesito" taljtaático. Allí soy, según dicen, esti-
vez se estime que el presentador se mada y querida. -
cuales descansa la Sociedad y que 
laborar pop ella era cirtnplir un de 
ber de amante de la cultura pública 
y d% devoto del progreso nacional „ 
puesto que la vida escolar de la Aso ^™0^_tl_C.onfJinan?,ento e.n.los ne 
elación está intensamente ligada a 
la preponderancia ciudadana y a a 
consolidación del carácter nacional. 
 l  sidenci  l i   
, trante el que a su vez dará posesión 
I a los vocales nombrados, para inte-
¡ grar la referida Sección y que queda 
compuesta como sigue: 
Presidente: Sr . Eduardo García 
Murugan. 
vice: Señor Serafín de Pablos. 
Vocales: Sinesio Sandoval, Sera-
fín Santamaría, Isaac Diez, Joaquín 
Gutiérrez, Juan Perdices, Antonio i s®a sucamente afectuosas y manifes 
García, José Bueno, Jesús Benito Co-
rral, Eugenio Cerrón, Eusignio Car-
mona, Antonio Díaz, Luis Fernández, 
Manuel F . Sánchez Prior, Luis Fer-
nández Alvarez, Constancio González 
Benito Grojón, Lucio Gutiérrez, An-
gel Gómez, Pedro Muñiz, Florián 
Guerra, Angel Iglesias, Alfonso Man-
so, Alejandro Martínez, Donato Mar-
tínez, Gonzalo de Mena, José Piño, 
Melanio Rodríguez, Pablo Romillo, 
José Sin Sánchez, Alfredo Torre, 
Luis Valdés, Luis Infante, Malanio 
Herrero, Darío Benito, Francisco 
Nieto, Marcelino Crespo, César Ro-
dríguez, Ulpiano Lójez, Ricardo Ca-
ballero, Federico Aramyor, Salvador 
González, Rogelio Cámara, Miguel 
Manzanero, Antonio Fernández, Ger-
mán Rodríguez, José Rodríguez, Teo-
timo Vallecillo, Domingo Gaündo, 
Rafael Blanco, Raúl Amaro, Anasta-
sio Ingelmo, Miguel Nistal, Angel 
Senra, José Rodríguez, Gregorio Ro^ 
dríguez, Femando Palacios, Marcos 
Bencomo. 
con 
quedó coyto. No fué un "prólogo" 
a la manera justá y digna de "Los 
Intereses Creados". 
También yo temo entrar en des-
— Y o oí decir —déjese de vanida 
des— reina absoluta. Y lo que di- nos 
cen lo ha probado en "Marina". 
— ¡No, por Dios! Ahí no probé 
cripciones qu3 no lograrían la exac-,ní |da. Suplico humildemente al <<ul-
ta ponderación. L a grandeza de Ma-)to Público habanero que no emita 
ry como mujer distrae al visitante | todavía de mí, por esa prueba, el jui-
de las preocunaciones artísticas quei™0 definitivo. Lo emplazo para "Do-
le llevaron a su lado. Su charla nos |ña Francisquita" y para " E l Duque 
aleja en seguida de la ficción de la 
escena. Se haüla uno en seguida an-
te una heroína de carne y hueso; 
heroína de la distinción, de la gra-
cia, del trato social. E n mi trato 
con la gente de la farándula he no-
hito". A Ho quo entonces opine me 
atengo. 
—¿Tanta fé tiene en esas encar-
naciones? 
SAN I/ORENZO D E A R B O L Y S ü 
COMARCA 
Está de luto esta colectividad. De 
luto por partida doble. Así Se lo aca-
ban de comunicar de España en tris-
te correspondencia llegada por el úl-
timo correo. 
Los queridos asociados y herma-
Bernardo y José Aguiar, han 
perdido para siempre su querida ma-
dre, con el sentimiento profundo de 
no verla desde hace muchoj años, 
los cuales han residido siempre 
entre nosotros, en lucha por el bien-
estar suyo y de su patria. 
Pérdida igual han sufrido los es-
timados asociados Jesús Debasa Ver-
des y José Cobas, con la muerte de 
su amantísima madre el primero y 
madre política del segundo. 
nos de los penados que se portan luego peligroso V 
r a  t  a  i  lt  V é l i c  t 0 ? ™ * * ™ ™ * * ' ha,8ta }os castigos ; di can al prestigio de u* w 
* más a"iro1h3 ^ lo? incorregibles. fi asunto circula por l í , ^ 
como es el confi ami n - i y no es posible on,it i 
gros calabozos de algunos islotes de so hablar de él url0; 
la costa. Los penados, al principio i Entonces el es,-rw 
de su condena, duermien en tabello-: ni un momento que h'" 0lT,*l 
Tuvo para todos los" presentas'fra-: c°mUnes y Pn completa promis-i Francia, se Pone a m ^ ^ ^ H 
CUv ; -u , COn una adlnlrable h a b i l M 
tó que su gestión al frente de la Seci ^ los ultlm03 meses se observa! Cuenta, es cierto lo n, i ; 
ción nombrada no sería más que'60 c[*Tto9 Periódicos de Francia una anticuado y trist» en el 'ir * 
una continuación de su vida consa-| ^f.6^9 de campaña contra el pre- nal de la Ouavano i p « ! r ! 3 B 
grada a la sociedad desde diversos>Fldl0 (le cayena. Unos cuantos pre-1 una va disculpando v n a u ^ í 
sectores sociales. E0S' d9 l o , s Q"6 continuamente lo- j rombra?. va recargando i rfeM 
Ambos discursos fueron muy aplau^Rran evadirse y cruzan las selvas luz. poniendo ariaracionp 
didos. [vírgenes de la Cuayana, han dado ! r-as. hasta lograr cue e! tem ' f íS 
A continuación propuso para vice-¡ oCasi6n' con sus revelaciones dramá-j mentalmente aciago y verro* " l 
presidente de la Sección al dlstin-i ticas' a 1ne & problema peniten- transforme en UIP. simnle ^ ^ 
guido vocal señor Manuel Fariñas, ^arío adquiera un interés periodís- de fatalidad. Los crimin^üí 
siendo recibida la proposición con tico ^ Popular. Y este problema es j criminales. ¡Que &e le ra 
leal afecto. | el Q"9 explicaba y comentaba el ar-jNo se puede albergar en MWS 
Actuó de Secretarlo el Vícesecre-| ^c111*3^ mencionado en el gran pe-¡ los parricidas y mranguladoi3 
tario de la Asociación señor Cesar riódir"> Rueños Alnes. en último extremo, las autortS 
G . To,ledo y asistieron gran núme-l AI leer dicho artículo, escrito des- del presidio de Cayena suelo! 
ro de vocales, asociados y algunos do Erancla por un francés, yo no muy humanas con los penadoi^ 
de las escuelas nocturnas. j pude menos de evitar un íntimo pro-¡ Está bien. Ese eperitor al ni 
Se brindó con sidra " E l "Gaite- ceso de comparación. Inmediata- rir a un público extrañjpro ca«2 
ro" por la enseñanza y por la ins- m611^ me.dije: He aquí un asunto nes enojesas de «ÍU patria co i»" 
titución, formulándose votos porque Que si se refiriese a España y fuese prudencia se porta como honnl 
siga la era de prosperidad social en comentado por un escritor español, Ojalá en España re pm • 
el nuevo período de gobierno en es- aparecoría teñido con las tintas más asiduamente la aiisnui ron : a OÍ, 
negras de que dispone el oficio de l í tuviesen aquí cuantos nuJi 
la l i teratura. . . ! una pluma ese hondo sentld^B 
Figurémonos, eu efecto. que la responsabilidad que los escritoM 
"NaturalétTde Vegadeo y sus con- administración española envías» sus otros países aprenden oa«i al mij 
tornos" tiene anunciadas sus elec- expediciones de criminales al terri- tiempo qua los eje.-cicios 4e coJ 
cienes generales y como siempre lie- torio ê1 Muñí, en el golfo de Gui-i gación gramatical, 
vará a sus puestos hombrea honora-i nfta> ^ l ú e allí ss les hacinaba en > 
bles y de valer. Es una de las ra-l Pabo^ories, sometiéndoles a trabajos José Ma. SALAVERM 
mas más robustas de la colonia A8-| 
turiana en este hospitalario 
te año iniciado. 
"UN ASOCIEJ^AD MODELO" 
país . 
Sociedad seria nacida para practicar cretario Alfredo Martínez, Vice Leo-
la caridad ,que cada año (y la juz- vigildb González, Vice Tesorero Ffelix 
go por el resúmen de trabajos que González. ' Vocales David Castañón, 
reparte anualmente) va tomando Gabino Gutiérrez, Julián Alonso, An-
mayores proporciones de poderío, a tonio Puente, Constancio González, 
pesar de la gran tendencia que ca- Vicente Bayón, León González, Eu-
cial y de la Junta Directh 
no.siendo muy aplaudido, 
nuación el señor Pairón. 
un elocuente discurso de 
de labor; el señor Eloy Gi 
ficó su etusiasmo sociai > 
a la causa de la sección 
ganda manifestando que i 
de la Directiva sería un 
tado que es más artista en las tablas I desentrañado, para musificarla 
aquella que menos lo parece en la ¡mi obsequio, una de las joyas de la 
vida. Entendámonos. Mary Isauraj literatura dramática del Siglo de 
es una obra de arte de los pies a la i Oro. E l que Vives haga una par-
cabeza; pero tiene la sugestión de! titura—una de sus más felices parti-
hablar y moverse y discurrir sin los i turas—pensando en mi persona y 
gestos gratos a la dramática. Los i mig facultades es cosa que expli-
poco avezados a la psicología de; ca el que me sienta un poco vanido-
los artistas suelen decir de los que sai 
"engañan" por su sencillez de l a | , y Sus labios acentuaron la etema 
vida que al llegar al teatro se 1 gracia de su sonrisa debajo de la 
'transforman". No hay tal. Esos melancolía permanente de sus ojos, 
que se bambolean en la calle con | Un contraste que es la razón supre-
énfasis de actor en el tinglado, man-1 ma del encanto, un ñoco desconcer-
tienen el ritmo ampuloso al temer. tante, de su cara. A tal extremo, que 
Oividar un gesto aprendido 
Los Hijos de San Lorenzo, celo-
—Figúrese . Todo un Amadeo Vi- ! gOS siempre del cumplimiento de sua 
ves, el glorioso maestro Vives, ha deberes de compañerismo, acorda-
en | ron en junta reciente, suspenderla, | parientes, permanecen harapl-entos 
y visitar a cada uno de los dolientes, j y minados hasta las entrañas V0T jt9CaiU^3Leio por eTseñor Ricardo Para-
para testimoniarles el pésame sentí-i malignas enfermedades. ¿oa para los niños inválidos José y Get 
da día va adquiriendo más cuerpo logio González, Pedro Rascón, Tori-
hacia fines más "prácticos", (que bio Fernández, Domingo Alonso, Sal-
así seexpresan los que sólo desean vador Tejerina, Bernardo Alonso, 
fiestas, comidas campestres, etc.) I Agustín García, Tomás Moratinos, j la finalidad de la prpoia se 
Sus hombres, ésto es, sus compo- Antonio Fernández, José Rodríguez, | 'El señor Víctor Sos:. | | 
nentes directores no están todavía Herminio González, Lorenzo López, |entusiasta y bella oración; el 
por ese sistema de vivir tan "práctí-i jUsto González. Suplentes Romual-|do de la Sección de Propayani 
co" porque íenen sentimientos yi do Casado, Constantino García, Re-i ñor Herminio Navarro en d 
son piadosos que velan por los suyos caredo Iglesias, Manuel García, Ne-I discurso hizo justicia a Ip 
'sores y pronunció una etofT1 
vocación' social; el señor 
Luján. ex-Vicepresidente 
amigos, sus vecinos y tal 
sin olvidarlos. Son hombres que no mesi0 Falagan. 
conciben las diversiones de bailes 7 _• „ t¿tiai¥aAÁm 
espléndidos banquetes, cuando sus, Reciban nuestra felicitación. 
vez, susj UNION MURENSE 
do de todos sus compañeros. Es muy corriente esa frase cuan-¡ aovova PampUlo. Tercera lista 
Sirvan estas líneas de lenitivo a I do se trata de conseguir asociados1 Bernard0 cao • ? i . oo 
1.00 
oo los pesares de estos buenos cámara-, para Una institución benéfica. Di- Emilio Guznin. das, mientras pedimos al Altísimo ha1 ganlo sino esos incansables vocales Leonardo Uuzmán j j -^jñor 
ya acogido en su seno a los dos se- de las secciones de propaganda que Hamona Gê Tost,0'.". .V .*." 0*zd P"?* 
res desaparecidos. tienen que hacer innumerables ar- María D a m b a i-nAlne8 
E L CARNAVAL D E L A S R E G I O N E S 
L a fiesta que anunciamos ante-
riormente, homenaje a los Cronistas 
de Sociedades Españolas de la Haba-
na, a medida que pasan los días va 
a ¡mirada a los ojos invita a las graves ! teniendo más entusiasmos y atracti-
meros que no es una mujer de taflen-
to; que es la intuición quien le da 
el (lucimiento de actriz. Y porque 
no conciben a la artista sino como 
la describe, en nombre de los estul-
tos, Ramón y Cajal: "maniquíes 
henchidos de orgullo y vanidad", es 
por lo que no se explican a la bue-
na actriz sino como cómica vanido-
sa permanente: delante y detrás del 
telón de boca. 
Para uno de esos, Mary Isaura, 
DOS M I E M B R O S P R 0 H I B I C I 0 - ^ a por primera vez en "sociedad, 
NISTAS D E L K . K . K . M U E R T O S : ^ ^ C ^ ^ T ^ Z ' 
fuerza de violentar la vulgar natu- conversaciones—graves y peligrosas vos 
raleza Son cómicos, dentro y fue-i—, y escrutando la alegría de su Todn« «ahpmnq 
ra del teatro; cómicos para andar ¡ sonrisa se llega, irresistiblemente, alJ ^ ^ 
por casa. De la Pino, dicen los efí- donaire y la frase galante 
ción de Propaganda dló la 
en nombre del Presidente 
señor Antonio Cuesta y en i 
por los elogios que en la 
le había dirigido y elogió 
social que desarrolla la M 
Directiva; el secretario ge 
Martí, manifestó que I 
riz de las modernas orí 
en la propaganda"y 
gumentaciones para convencerlos. 
¡Y todoi por CINCUENTA CENTA-
VOS! . 
Luís Venta 1 • 00 | cooperación de todos ios i 
Ataúlfo Costales ..'Vuites de las secciones en la 
Leonardo V eiga i/on Hn ñpnonñr* pl éxito SCfia 
Amanda Fernández I aepende_ei exuo soi 
(es 
I José Cao. 
lo Santiago Cuerreiro. 
Modesto C a o . . •. • •• j ^ l n i d o s , les agradeció la i 
Jesüs Lomoardia . . . . • • • o.5olpara Con él tenida y señalí 
no ad-
José Para 
Juan do la Torre-. 
f e ^ ú T o t e r o 1 ' ^ 3 ' ' "- oi30 ¡miento económico explicap 
A T I R O S 
E n una batalla a tiro limpio quei 
No es de esas mujeres que al cruzar 
en la calle a nuestro lado nos hace!1-606 la Ha}jana 
Mirémosla a los ojos. 
—¿Con quién aprendió, a cantar? 
—Con la Galvani; aquella admira-
ble soprano que es hoy una profesora 
digna de su fama de cantante. 
Mirémosla a la boca. 
— ¿ D e dónde es usted, criatura? 
—De Galicia. P e r o . . . 
—Pero ¿qué? 
—Hace una hora que espero im-




—Díga la . 
—Pregúnteme usted 
, Leopoldo Villaverde. 
procuramos! Kámón Klrea 
0.40 
—¿Cuáles son sus fines-
primero que preguntan) . 
— ¡Benefiicencia amigo! . 
—¿Pero no hace fiestas? 
No. Nuestro reglamento 
que se celebrará ' mjte esas cosas; atendemos solamen 
gran Teatro Nació- te en la NECESIDAD, 
nal, que en este se afectuará también ¡ mejores situaciones en las casas de Manuel Ovie i . . 
un concurro con sus respectivos pre-¡ saiud, en los hospitales, e t c „ ' l > a n - : " i c ^ ^ I V * 0 8 " 
m í o s . Como la fecha setá marcada j do algún asociado tiene necesidad k a m ó n Gómez".', 
para febrero, será un espléndido bal- | de acudir a esos científicos lugares Marcelino Alvarec.. 
le de carnaval como una nota más, | en busca de salud, repartimos L I - i j ^ ^ ^ ^ V 
de alegría en el reinado habanero de 1 MOSNAS entre familias pobres. . . Ijosé Mosquera. 
M o m o . ^ —Pues, ni teocupes. (Y aquí la Daniel Dfax . . 
Los mejores bailadores hállanse 1 frase. ) ^ ^ S S t o ^ ¿ í a " . 7. H 0 
impacientes porque llegue la glorio- — Y o estoy por lo ' 'PRACTICO". Vicente Morado, 
sa fecha de las Regiones que, a ma-I—y lo que doy para una sociedad Afctonio vidarte. 
ñera de una rosa de luz y alegría, sel quiero comerlo en fiestas. : jos^Gonzate^.62 
í—Dignos de' compasión son los j o s é R o d e i r c . . 
que así piensan!— Quieren comer l Ki^ardo Rubio ^ 
lo que dan. cuando están fuertes y FerSSaádii 
sanos y disponen de recursos para Manuel R i v e r a . , 
saciar sus apetitos. No asoma a su uracio Travieso. 
]•'•", mente el señor Presic 
¡licitó muy cordialmente 
y • f}y | afirmación social y é 
O-20 I programa a realizar tn m 
" i" los mayores aplausos, tei 
DÍOO f̂ on una felicitación al na 
--"^ sidente y un recuerdo de J' 
1UU Presidente saliente. 
Y se dió por terminado 
brindándose con sidra "El 






dehojará sobre los bailadores en la 
I noche memorable. 
P R O P I E T A R I O S D E "MEDINA 
Será un hermoso éxito la Matinee-
| bailable que celebrará esta sociedad 
¿Que le pa- [ en ia tarde del Domingo día 8 de Fe 
0.50 
1.00 





• LAS I IKSTAS PEI. W»>fl*f 
PRIMERO DK F E B M ^ M 
Se reunieron anoch0 ^ V - J 
sidencia de D. AveUo 
Presid?nte Social, los se 
rique R a t e r í a . Primer 
S^S.te. Francisco Rivacoba 
XA 
libraron esta noche con el sheriff'exclamar con precisión inequívoca: 
Ka«?iAn v é d e l a s 1 ^ 0 : ce la sei-'-i >n de Ir : 
pensamiento nî  la m á s j i g e r a ráfaga Manuel Tejeiro. . .'.* .'.* .*.* . . . . i-"0 lias Art¿s Lorenzo 
2 Í 0 0 
OfS Thomas. que quedó gravemente 
herido, han perecido 3 Glenn Young. 
interventor /prohibicionista del K 
brero, en sus muy preciosos salones del mañama. ni se detiene a obser- Ramón LeáíT. . . . . . . .• •• "̂"̂  1 deñte"de k Sección 
Pero Mary, esa es la preguntare la Avenida de los Presidentes, del var que somos juguetes de la Suer- Nicwrio Martínez 2.00 
J _ . — I — - - 1 Ramón Raído *« Vedado, te. José Comes. 1.00 
1.00 
'Ahf va una mujer de teatro". Gene-i eorriente, de una respuesta obliga 
raímente de ellas solemos decir lúe- 'da . • Un numeroso grupo de chiquillas —¡Error inexplicable de los que borñiñgo Soto.. 
go, viéndolas repi^sentar: "Quién I — :Qué ingratitud! ¡Cómo es po-' bonitas y simpáticas han prometido de tal modo proceden. 
K . K . y su primer lugar teniente j habrá sonsacado a esta cocinera". | síble que el uso llegue a mostrarles , asistir a esta fiesta, que dejara gra-i Quieren fiestas; y sólo el verse 
George Forbes Asimismo' pereció un Así, cuando le pregunté a Mary! ^^'"entes en\medio de este am-: tos recuerdos para toda la juventud derribados entre achaques y mise-
hombre llamado Warrell . | Isaura por su concepto del teatro,1 Diente de encanto imponderable? Simpatizadora de la Diosa Terpslco- rías podría convencerlos de lo quej HIJOS D E GOIRIZ 
Asegúrase que el tiroteo se susci-| exclamó: ' —No es eso. ¡re . significan las caritativas atenciones| L a Juma General ordinaria se ce-
ló al encontrarse con el sheriffj —¡Conceptos. conceptos! ¿Porl — s í es eso. Ustedes no se dan I L a comisión nombrada para orga- de estas sociedades. Entonces im- Obrará el día 25 del corriente a la 
Suma Í51.70 
0 ! Jesús Ganiarilla, ÍTCT 
HJÍ ¡Sección de Recreo y AJ 
t'no Canaca. Presiceo' 
ción de Intereses. >-<>' 
viales, y el Secre^'';0 
f.or Carlos Martí, ra» 
los imf'cr ganización de r 
que se celebrarán^en 
lud, con motivo 
E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O D E 
I C W A R E P U D I A A L S E N A D O R 
B R O 0 K H A R T 
DESMOINES, lowa. enero 24. 
E l partido republicano dp lo^wa. 
or medio de su comité central del 
que aun no me preocupan las defi-: ciudades del mundo tienen un em- de los cuales no dudamos obtendrán I sin privarse de alegres expansiones LA SECCION D E PROPAGANDA 
níciones. Me fué tan fácil empezar Pa(lue de viejos solemnes, Cuando i un grandioso triunfo. ¡ayudáis a los necesitados. seguidj 
y hacerme "sentir", que tal vez no no de viejos verdes, que fatigan y Esta comisión está seleccionando I por ese camino, no os dejéis con-; gegún anunciamos anoche se efec 
me siento bastante documentada desconsuelan y empalagan. No se un extenso programa de bailables. ] vencer, que con ello aicalzaréis el;tuó la toma de posesión de la nue- n visifarlo 
para verter conceptos. Lo siento loi tienen veinte años (ya me he quita-1 que ejecutará una de nuestras más aplauso de todo el Mundo y la ben- va c|3CCi6n de Propaganda. ^u:'a j AK)UciA< 
amo, me satisface. E«o es todo ! do "no) para que la obliguen a una I reputadas orquestas de ira reforza-j dición de Dios. 
Estado reo-u il —Pero usted ¿qué edad tiene'i a compostura y rigidez inalterable. ¡ da con los instrumentos más moder 
r ? _ . . ° L ^ ' . ^ o i y : Í 1C^lme^:Lv Habla usted de seis años dándoles el j Aquí se siente una en seguida envuel-^nos. 
valor de minutos > ta en una caricia joven, alegre, risue-, Así, que a prepararse jóvenes pa 
senador federal Smith W . Brook 
hardt y propuso que se declare va-
cante el escaño para que fué elegido 
el pasado noviembre como candida-
to republicano, ba.sñndose para ello 
ciertas acusaciones defraude. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , enero 2 4. Llegó el 
Azov de la Habana. « 
Salió el Cuyumpa de Cienfuegoc 
—Veintiuno. 
—Pues es toda su vida. 
— A juzgar por lo que aprendo a 
diario es sólo el preparatorio de la 
vida teatral. 
—¿Tanto trabajo cuesta subir? 
—¿Contesto sin vanidad? 
—Sin vanidad. 
—Ninguno. Yo he subido de un 
salto. Ahora que los nervios, ^ 
el 
Rafael Gómez PRAjíA. 
'Suero 1925. 
P R O G R E S O D E LOUSADA 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente, Antonio Castelo Car-
ballal. 
Vice, Juan García Castro. 
Tesorero. Juan Prieto Vázquez. 
Vic¿, Andrés Blanco, 
in- ic ión y Bellas Artes, el Presidente sa-l Secretario, Manuel Blanco Puen-
pabe 
Sabemos que "VíTT n i l 
:á abierta al P ú b " C l ? t 
del lunes .¡ara t"» 
presidencia ha sido conferida al in-\ A * * - ^ ^ ' A L E I S ' D^'C^**-
teligente y activo miembro de; la 'r>;roí>riva Qut 
Junta Directiva señor Lorenzo Mija-
ña, hermana de nuestro espíritu y de ; ra asistir a Propietarios de Medina, 
nuestra juventud. Aquí se ríe sin fin- para pasar una deliciosa tarde re-
gimiento; porque se ve una jo-i deado de lindas mujeres. 
ven, porque hierve la sangre, ¡ 
I porque se oyen aplausos, porque! ASOCfAClO.N DK IMfifJfiNlMJfiMTBS 
' hace sol. porque el cielo es azul i Reunida la Sección de Instruc-
y verdes los árboles en el 
La Junta Directiva 
la A 
año actual, 1» <lue 
destinos 
fiestas ocupando la presidencia 
Presidente electo señor Lorenzo Mi-
vierno. Se ríe porque sí, que es l a ' ~ i tes. 
razón suprema de la risa, la única I ré con tanto entusiasmo y también j Vice, Juan Vázquez Andrade 
causa por la que debieran reírse los ! con tanto susto. Un susto, sin embar- i Vocales: Juan Seijo, Juan 
i hombres. En otras partes se ríen! go. que ¡10 ha de interrumpir mi ' ñelro, Andrés García. Ramón 
Munsomo, de Nuevitas; Metapan de ^""Pulsan a seguir brincando, 
la Habana; Resoluto de la Habana; 
Robert E . Lee de la Habana; Cala-
mares de la Habana. 
PORT E A D E S . enero 24, Llegó el 
Manta de Cárdenas. 
Salió el Antilla de la Habana. 
B A L T I M O R E . enero 24. Salió Mai-
den Head de Daiquirí. 
BOSTON, enero 24. Salió el San 
Klás de la Habana. 
espíritu, o facultades me unos de otros, porque se está triste, ¡ alegría en esta Habana alegre 
-_an- porque se está cansado. . . Se ríe pa-1 Y sonrió su boca mientras me alar-
do tenía quince años —tobillera en: ra no llorar. | gaba la mano. Sonrisa inútil, que 
una época en que no se habían he- —Bien; ya le ha hecho usted el i mi vejez estaba asomada y grav© al 
cho tobilleras las jamonas— debuté 1 elogio a la Habana. Gracias. Hable-1 borde de sus ojos profundos y me-
en el Tívolí de Barcelona cantando! mos de otra cosa. l lancólicos. gratos a la sensibilidad 
" E l Barbero de Sevilla". Una prue- — Y a no queda más por decir. Soy 1 de los que ya no reimos porque el 
ba de tres funciones que dió nueve'feliz entre ustedes y la felicidad no cielo sea azul y vivo el sol y verdes esta Sociedad ei 26 de TMciembre pa-
Pí-
Ber-
múdez. José Gómez y Jesús Castro. 
Suplentes: Plácido Corral, Loren-
zo Pérez, Ramiro Pernas, Benigno 
Castelo, José Paredes y José Rivera. 
Sea enhorabuena.' 
COLONIA L E O N E S A D E CUBA 
E n las elecciones celebradas por 
E l Acto se celebró en el salón de ^"la"Viniente f o ^ ^ « j j . 
Presidente: ^^. .^alftf 
Vi^pnresidente- ^ 
jares, siendo elegido Vicepresiden- v iceprc rTogti0-1 
t el entusiasta vocal señor Manuel á e z - Ricardo C r r i * * * 
García Fernández, y secretario el ^s°reTr°sorero: José " 
culto amigo nuestro señor salvador vice „„drír>*' 
Miret. Secretarlo del Club, y Vice- sal. Ferm{n J*0 ^ b * ^ 
el señor Cándido Fraga. Secretario A r t u r o / ^ 
Sección una Comí- Vicesecretan¿ Gand4n. 
I 
¡UVios. Dol salto inmediaV me 
planté en el Real de Madrid. De 
alií al Liceo da la ciudad Condal. 
E l maestro Vives me cantó al oído 
tiene historia. Ahora a esperar al • los árboles en el invierno; porque | sado han sido elegidos para cubrir 
estreno de "Doña Francisquita". i nada de eso calienta, como unos ojos 1 los cargos que a'continuación se ex-
Créame que niinca, ni la noche del i dulces, ei hielo de los viejos crorazo- presan los señores siguientes, 
primer estremo, en Madrid, la espe-lnes. I Vice Presidente Antonio Diez. Se-
secretario 
Constituida la Sección una Comí- . ^ ^ " ' j o s é Ga 
sión bajó al saloncilio presidencial ^ l 6 5 ^ Nr R o d r i i - -
B invitó al señor Presidente Social, a ^ ^ ' j ^ 0 Andrés A ^ G 
los Vicepresidentes, al Secretario al Rebo"asr' era; Ventura ^ 
Contador, al Vicesecretario y voca es i ™ * 0 * * * * ™ Franc4^> 
de la Directiva présenos, los cua es ^an0 \ ^ d ¿ r a ; Aní^10 
Je* 
fueron recibidos puestps de pie / î o - — . i m e i d a ^ 
vocales de la Sección de ProPa«an-j ^ ¡ ^ i e n t e s : JuanríA Pedro ^ 
d a E l señor Mijares pronunció Novo; J o s é ^ ^ ¿ÜI, Al»»*' José MaMH 
discurso de salutación y de afirma-.dez 1 
ción de principios sociales 7 de ex-HuridUL.. Clon ue pniiciyjua outiaica j — "— T rvot-otmOS a ^a _ 
tensión y difusión elogiando gallar-1 DeseaLito en ^ 
damente la obra del Presidente so- mayor 
Direct1 
